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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 Operación de embalse 
Qin: Caudal de ingreso. 
Vin: Volumen de ingreso. 
Qg: Caudal de Guayacán. 
Vg: Volumen de Guayacán. 
Qi: Caudal de demanda. 
Vi: Volumen de demanda. 
VDEF: Volumen déficit. 
VEXC: Volumen excedente. 
QIR1: Caudal de demanda para el nivel 
de desarrollo 1. 
VIR1: Volumen de demanda para el 
nivel de desarrollo 1. 
QIR2: Caudal de demanda para el nivel 
de desarrollo 2. 
VIR2: Volumen de demanda para el 
nivel de desarrollo 2. 
QIR3: Caudal de demanda para el nivel 
de desarrollo 3. 
VIR3: Volumen de demanda para el 
nivel de desarrollo 3. 
QIR4: Caudal de demanda para el nivel 
de desarrollo 4. 
VIR4: Volumen de demanda para el 
nivel de desarrollo 4. 
Qdmáx: Caudal de diseño máximo. 
Qecol: Caudal ecológico. 
VE: Volumen de embalse. 
VME: Volumen muerto de embalse. 
VUE: Volumen útil de embalse. 
VE0: Volumen inicial. 
V1: Volumen total disponible. 
V2: Volumen final. 
 Presa vertedero cimentada en roca 
NME: Nivel muerto de embalse. 
NNE: Nivel normal de embalse. 
Ncimen: Nivel de cimentación. 
Cs: Altura de presa. 
α1: Coeficiente de disminución de 
subpresión. 
tgφ=f: Coeficiente de fricción. 
a/b: Variación despreciable. 
ϒo: Peso específico del agua. 
ϒH: Peso específico del hormigón. 
ϒs: Peso específico del suelo. 
hs: Profundidad de sedimentos. 
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E: Módulo de elasticidad. 
f´c: Resistencia a la compresión del 
hormigón. 
C: Cohesión del suelo. 
tgφsed: Coeficiente de fricción de los 
sedimentos. 
ηsed: Porosidad del suelo.  
Qdis: Caudal de diseño. 
q: Caudal unitario. 
B: Frente de la presa vertedero. 
Ho: Carga dinámica. 
H: Carga estática. 
m: Coeficiente de descarga. 
ε: Coeficiente de contracción lateral. 
ξ: Coeficiente de muro. 
n: Coeficiente de Manning. 
ω: Sección de flujo. 
νo: Velocidad de acercamiento. 
χ: Perímetro mojado. 
R: Radio hidráulico. 
C: Coeficiente de Chezy. 
ν: Velocidad de flujo. 
ho: Nivel de aguas abajo. 
F.S.D.per: Factor de seguridad al 
deslizamiento permisible. 
b: Ancho de la base del perfil teórico 
triangular. 
hD: Altura del dentellón. 
hc: Altura de la cortina de 
impermeabilización. 
Jper: Gradiente permisible. 
δc: Espesor de la cortina de 
impermeabilización. 
hgal: Altura de la galería. 
bgal: Ancho de la galería. 
Sgal: Separación de galerías. 
Ngal: Número de galerías. 
d: Separación del paramento aguas 
arriba del drenaje vertical. 
S1: Altura de las tablaestacas. 
Lo: Recorrido del contorno 
subterráneo. 
Tact: Espesor de la capa activa. 
Tcal: Espesor de cálculo. 
Treal: Espesor real. 
ξi: Coeficientes de resistencia. 
ξen: Coeficientes de resistencia a la 
entrada. 




ξtab: Coeficientes de resistencia en la 
tablaestaca. 
ξsal: Coeficientes de resistencia a la 
salida. 
ξlong: Coeficientes de resistencia 
longitudinal. 
∑ξ: Coeficientes de resistencia total. 
Z: Desnivel de carga. 
hi: Pérdidas de carga. 
hent: Pérdidas de carga a la entrada. 
hesc: Pérdidas de carga en el escalón. 
htab: Pérdidas de carga en la 
tablaestaca. 
hsal: Pérdidas de carga a la salida. 
hlong: Pérdidas de carga longitudinal. 
∑h: Pérdidas de carga total. 
Lc: Recorrido del flujo de filtración. 
kc: Coeficiente de filtración de la base 
de cimentación. 
qc: Caudal de filtración. 
G: Fuerza de gravedad. 
PH: Fuerza de presión hidrostática 
horizontal.  
PV: Fuerza de presión hidrostática 
vertical.  
Ps: Fuerza de presión de sedimentos. 
ϒsum: Peso específico sumergido del 
suelo. 
Pc: Presión del suelo de cimentación. 
ϒsat: Peso específico saturado del 
suelo. 
W: Fuerza de subpresión. 
Gs: Fuerza sísmica en el cuerpo de la 
presa. 
as: Aceleración sísmica. 
Psis: Fuerza sísmica en el agua del 
embalse. 
N: Fuerzas normales a la superficie de 
deslizamiento. 
T: Fuerzas deslizantes actuantes en la 
presa. 
x, y: Brazos de palanca de las fuerzas 
actuantes. 
∑Mo: Momentos actuantes en la presa. 
F.S.D.: Factor de seguridad al 
deslizamiento. 
e: excentricidad 
σ’2 y σ’1: Esfuerzos principales. 
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σ’per: Esfuerzo a la compresión 
permisible para el hormigón 
seleccionado. 
Rcil: Resistencia cilíndrica a la 
compresión del hormigón. 
kR: Factor de seguridad a la resistencia 
que depende del nivel de importancia 
de la obra y de la combinación de 
fuerza. 
 Pozo de disipación 
E: Energía específica. 
Eo: Energía dinámica. 
hc: Profundidad contraída. 
g: Gravedad. 
φ: Coeficiente de contracción. 
q: Caudal unitario. 
hcr: Profundidad crítica. 
h': Primera conjugada. 
h": Segunda conjugada. 
ho: Nivel de aguas abajo. 
tp: Espesor de pozo de disipación. 
Lp: Losa del pozo de disipación. 
ωc: Sección contraída de flujo. 
νc: Velocidad contraída de flujo. 
δp: Espesor de la losa de disipación. 
 Chorro libre 
a: Alto del escalón desde el fondo del 
río. 
˅Esc: Cota escalón. 
˅fondorío: Cota fondo del río. 
Zo: Desnivel entre nivel aguas arriba y 
aguas abajo. 
Z1: Elevación del nivel de aguas arriba. 
νpL: Velocidad de flujo a la salida de la 
plataforma de vuelo. 
α: Ángulo de inclinación de la 
plataforma. 
ωpL: Sección de flujo a la salida de la 
plataforma de vuelo. 
hpL: Profundidad de flujo a la salida de 
la plataforma de vuelo. 
χpL: Perímetro mojado a la salida de la 
plataforma de vuelo. 
RpL: Radio hidráulico a la salida de la 
plataforma de vuelo. 
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νcr: Velocidad crítica. 
s: Grado de aireación. 
hair: Profundidad de aireación. 
Fr: Número de Froude. 
ka: Coeficiente de aireación. 
Lv: Longitud de vuelo. 
herosión: Profundidad del cono de 
erosión. 
L1: Proyección horizontal de la 
distancia desde el pie de la presa hasta 
el centro del cono de erosión. 
α1: Ángulo de entrada de la lámina de 
vuelo en el agua. 
hcr: Profundidad crítica en la 
plataforma. 
δPILA: Ancho de las pilas. 
b'er: Longitud horizontal del fondo del 
cono de erosión. 
ber: Longitud cono de erosión en la 
superficie. 
 Compuertas planas 
Lo: Frente visto del orificio. 
Ho: Altura de la compuerta. 
no: Número de orificios. 
d: Distancia desde el eje del elemento 
de soporte móvil hasta el borde de la 
guía. 
Qo: Caudal del orificio. 
m: Coeficiente de talud. 
ε: Coeficiente de contracción lateral. 
Lc: Frente total de diseño de la 
compuerta. 
Hc: Altura de diseño de la compuerta. 
hp: Altura de diseño de la viga 
principal. 
hc: Espesor de diseño de la compuerta. 
ho: Altura de la sección de la viga 
principal en los apoyos. 
a1: Distancia desde la viga principal 
inferior hasta la cresta del vertedero. 
a2: Distancia entre las vigas 
principales. 
a3: Distancia de la viga superior hasta 
el borde superior de la compuerta. 
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a: Distancia propuesta desde la 
resultante hasta cada una de las dos 
vigas principales. 
ht: Distancia entre diafragmas. 
ai: Distancia desde la resultante hasta la 
viga inferior. 
as: Distancia desde la resultante hasta 
la viga superior. 
g: Carga total sobre un metro de 
longitud de la compuerta. 
gi: Carga transmitida a la viga inferior. 
gs: Carga transmitida a la viga superior. 
hb: Alto de los diafragmas laterales. 
ad: Intervalo entre diafragmas. 
ϒo: Peso específico del agua. 
ν: Coeficiente de Poisson. 
E: Módulo de elasticidad del acero. 
F.S.: Factor de seguridad. 
kc: Coeficiente de combinación de 
fuerzas. 
Ra: Resistencia del cálculo del acero. 
fu: Flecha límite para fase elástica. 
B: Largo de la pantalla. 
b: Ancho de la pantalla. 
pi: Presión hidrostática en el límite 
inferior de la pantalla. 
qni: Valor normativo de la carga. 
qi: Valor de cálculo de la carga. 
Mmáx: Momento máximo. 
tpan: Espesor de cálculo. 
D: Rigidez cilíndrica de la placa. 
f: Flecha. 
 Túnel de trasvase 
Q: Caudal máximo de diseño. 
L: Longitud del túnel. 
Z: Desnivel. 
H1: Primera cota de desnivel. 
H2: Segunda cota de desnivel. 
i: Pendiente del túnel. 
n: Coeficiente de rugosidad de 
Manning. 
Δ: Rugosidad absoluta. 
ν: Viscosidad. 
ω: Sección de flujo. 
ν: Velocidad media de flujo. 
ΔR: Rugosidad relativa. 
D: Diámetro del túnel. 
Re(D): Número de Reynolds. 
hf: Pérdidas de carga. 
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hL: Pérdidas longitudinales. 
hf: Pérdidas locales. 
ξjent: Coeficiente de pérdidas locales de 
entrada. 
ξjsal: Coeficiente de pérdidas locales de 
salida. 
ξjgiro90º: Coeficiente de pérdidas locales 
en giro de 90º.
 
 Muro de enlace 
Lm: Longitud del muro de enlace. 
Cm: Base del muro de enlace. 
δm: Espesor del muro de enlace. 
B1: Ancho de pantalla superior. 
n: Porosidad. 
ϒ: Peso específico del suelo. 
φ: Ángulo de fricción. 
Gs: Gravedad específica del suelo. 
C: Cohesión. 
Hm: Altura del muro de enlace. 
m: Coeficiente de talud. 
lp: Longitud de la pared de retorno. 
G: Fuerza de gravedad. 
PH2: Fuerza de presión hidrostática 
desde el pozo de disipación. 
W: Fuerza de subpresión. 
Ea: Fuerza de presión del suelo tras el 
muro. 
ϒsum: Peso específico sumergido del 
suelo. 
ϒsat: Peso específico saturado del 
suelo. 
ϒd: Peso específico seco del suelo. 
hsum: Profundidad sumergida. 
hd: Profundidad seca. 
ϒpon: Peso específico ponderado del 
suelo. 
Ea: Fuerza de empuje de suelo. 
PH1: Fuerza de presión hidrostática del 
flujo de filtración tras el muro 
horizontal. 
PV: Fuerza de presión hidrostática del 
flujo de filtración tras el muro vertical. 
N: Fuerzas normales a la superficie de 
deslizamiento. 




x, y: Brazos de palanca de las fuerzas 
actuantes. 
∑Mo: Momentos actuantes en la presa. 
F.S.D.: Factor de seguridad al 
deslizamiento. 
e: excentricidad 
σ’2 y σ’1: Esfuerzos principales. 
σ’per: Esfuerzo a la compresión 
permisible para el hormigón 
seleccionado. 
Rcil: Resistencia cilíndrica a la 
compresión del hormigón. 
kR: Factor de seguridad a la resistencia 
que depende del nivel de importancia 
de la obra y de la combinación de 
fuerza. 
 Pilas 
Hcon: Altura de la compuerta. 
Lpi: Longitud de las pilas. 
Bpi: Ancho de la base de las pilas. 
ϒH: Peso específico del hormigón. 
ϒo: Peso específico del agua. 
ϒsum: Peso específico sumergido del 
suelo. 
C: Cohesión. 
ξm: Coeficiente del muro y pila. 
G: Fuerza de gravedad. 
F1: Fuerza de presión hidrostática 
sobre la compuerta. 
F2: Fuerza de presión de sedimentos. 
F3: Fuerza de presión hidrostática 
sobre el frente de la presa. 
W: Fuerza de subpresión. 
N: Fuerzas normales a la superficie de 
deslizamiento. 
T: Fuerzas deslizantes actuantes en la 
presa. 
x, y: Brazos de palanca de las fuerzas 
actuantes. 
∑Mo: Momentos actuantes en la presa. 
F.S.D.: Factor de seguridad al 
deslizamiento. 
e: excentricidad 
σ’2 y σ’1: Esfuerzos principales. 
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σ’per: Esfuerzo a la compresión 
permisible para el hormigón 
seleccionado. 
Rcil: Resistencia cilíndrica a la 
compresión del hormigón. 
kR: Factor de seguridad a la resistencia 
que depende del nivel de importancia 
de la obra y de la combinación de 
fuerza. 
 
 Túnel de desvío 
QDIS.CONST: Caudal máximo de la 
crecida. 
QMIN.CONST: Caudal mínimo en el río. 
L: Longitud del túnel. 
hQmax: Profundidad en el río para 
QMAX. 
hQmin: Profundidad en el río para QMIN. 
n: Coeficiente de rugosidad. 
∇FONDO.RIO: Cota del fondo del río. 
D: Diámetro del túnel. 
a: Relación de llenado. 
ho; Profundidad normal en el túnel. 
ω: Sección de flujo. 
χ: Perímetro mojado. 
C: Coeficiente de Chezy. 
ν: Velocidad de flujo en el túnel. 
i: Pendiente del fondo el túnel. 
hf: Pérdida de carga longitudinal. 
Zen: Pérdida de carga en la entrada. 
NAAB: Nivel aguas abajo. 
Zo: Desnivel total. 
NAA: Nivel aguas arriba. 
NA1: Nivel en la abscisa inicial del 
túnel. 
∇F1T: Cota del fondo del canal al inicio. 
HAT: Alto de la ataguía inferior. 
FAT: Área de la sección transversal de 
la ataguía. 
BMAT: Longitud media de la ataguía. 
VAT: Volumen de la ataguía. 
VAT(H): Volumen del ataguía en 
hormigón relativo. 
VTUN: Volumen del túnel. 





En el presente trabajo de titulación se presenta la formulación y análisis de una 
alternativa para el sistema de derivación Marcabelí-El Bunque como primer nivel de 
desarrollo del Proyecto Binacional Puyango-Tumbes. El 27 de septiembre de 1971, 
Ecuador y Perú suscriben el Convenio Binacional para aprovechar las cuencas 
hidrográficas binacionales Puyango-Tumbes y Catamayo-Chira. En diciembre de 
2014, en la Declaración de Huaquillas, Ecuador autoriza que Perú efectúe las obras de 
manera unilateral para el aprovechamiento de los recursos hídricos. Por lo que es 
importante el planteamiento de alternativas que le permitan al Ecuador asegurar su 
derecho soberano para el uso de un cuantioso recurso hídrico imprescindible para el 
desarrollo social y económico de las zonas fronterizas.  
 
El sistema de derivación planteado consiste en una presa de hormigón cimentada en 
roca en el cantón Marcabelí con su embalse de regulación el cual permiten transvasar 
a la cuenca del río Arenillas, un caudal medio de 47 m3/s para el desarrollo agrícola de 
50 mil hectáreas en la provincia de El Oro. Por razones de eficiencia económica se ha 
considerado la opción de construir la presa de regulación en dos etapas. Se trata de una 
presa con vertido incorporado con compuertas; y la segunda etapa comprende la 
instalación de las compuertas de la presa. De la misma manera, se plantea un túnel de 
trasvase Marcabelí-Guayacán que cumple los requerimientos del Acuerdo de Quito de 
1985 en el cual se establece un caudal máximo derivable a la cuenca del río Arenillas 







In this degree work, the formulation and analysis of an alternative for the Marcabelí-
El Bunque derivation system is presented as the first level of development of the 
Puyango-Tumbes Binational Project. On September 27, 1971, Ecuador and Peru sign 
the Binational Agreement to take advantage of the Puyango-Tumbes and Catamayo-
Chira binational watersheds. In December 2014, in the Declaration of Huaquillas, 
Ecuador authorizes Peru to do the works unilaterally for the use of water resources. 
Therefore, it is important to consider alternatives that allow Ecuador to ensure it is 
sovereign right for the use of a large water resource essential for the social and 
economic development of border areas. 
 
The proposed diversion system consists of a concrete dam built on rock in the 
Marcabelí canton with its regulation reservoir which allows to transfer to the Arenillas 
river basin, an average flow of 47 m3 / s for agricultural development of 50 thousand 
hectares in the province of El Oro. For reasons of economic efficiency the option of 
building the two-stage regulation dam has been considered. It is a dam with built-in 
discharge with floodgates; and the second stage includes the installation of the dam 
gates. In the same way, a Marcabelí-Guayacán transfer tunnel is proposed that meets 
the requirements of the 1985 Quito Agreement in which a maximum derivable flow to 




El 27 de septiembre de 1971 Ecuador y Perú suscribieron el Convenio Binacional para 
el aprovechamiento de las cuencas hidrográficas binacionales Puyango-Tumbes y 
Catamayo-Chira (CONVENIO), como resultado de la posición del gobierno 
ecuatoriano frente al requerimiento del gobierno peruano para construir entonces el 
Proyecto Poechos que actualmente aprovecha casi la totalidad de los recursos hídricos 
de la cuenca binacional Catamayo-Chira; la base jurídica para compensar a nuestro 
país se estableció precisamente en el CONVENIO. Lamentablemente han transcurrido 
48 años y no sólo que aún esta compensación no se ha efectivizado, sino que en la 
Declaración de Huaquillas de diciembre de 2014 de los presidentes de los dos países, 
Ecuador ha expresado su conformidad para que el vecino país desarrolle 
unilateralmente las obras que le permitan el aprovechamiento de los recursos hídricos 
también de la cuenca Puyango Tumbes.  
 
Entre 1972 y 1977, la comisión Mixta creada en el convenio desarrolló, inicialmente 
por su cuenta y, en los dos siguientes años, a través de un consorcio internacional de 
compañías consultoras (CONSORCIO) , los estudios preliminares del proyecto 
Binacional Puyango-Tumbes que concluyeron con la formulación de varias 
alternativas por parte del CONSORCIO y la recomendación de la alternativa 
MARCABELÍ-CAZADEROS (ALTERNATIVA) que consiste en un sistema 
hidráulico constituido por dos embalses de regulación: de 1400 hectómetros cúbicos, 
formado por la presa Marcabelí, ubicada junto a la desembocadura del río Marcabelí 
en el río Puyango; de 8000 hectómetros cúbicos, formado por la presa de Cazaderos 
ubicada junto a la desembocadura de la quebrada Cazaderos en el río Tumbes. 
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Los dos países no llegaron a un acuerdo para la selección de la alternativa, sobre la 
base de los estudios del consorcio; esto determinó la paralización de la Comisión Mixta 
y, por consiguiente, del Proyecto, desde 1979. Luego de algunos acercamientos y 
consensos previos, en octubre de 1985 Ecuador y Perú, mediante canje de notas, 
suscribieron el Acuerdo de Quito adoptando la ALTERNATIVA, fijando los 
volúmenes de embalse y determinando los criterios para la división de caudales. 
 
A continuación se debió completar el estudio de factibilidad de la ALTERNATIVA y 
desarrollar su diseño definitivo; sin embargo, por exigencia de los organismos 
multilaterales de financiamiento (BID-CAF) se decidió continuar con una etapa 
intermedia no convencional que comprendió el análisis de las posibilidades de 
desarrollo de la ALTERNATIVA; la finalidad fundamental de esta etapa fue la 
verificación de la factibilidad económica a partir de los indicadores económicos 
utilizados para proyectos convencionales. El estudio estuvo a cargo de la asociación 
internacional CIMELCO y se desarrolló hasta inicios de 1991. 
 
Lamentablemente, los valores obtenidos del VAN, relación B/C y TIR no encajaban 
en los estándares de los entes financieros, lo que determinó una nueva paralización del 
proyecto, hasta la fecha. Sin embargo, sigue pendiente la decisión responsable sobre 
un proyecto que, lejos de sujetarse a estándares de viabilidad económica, válidos para 
proyectos convencionales, debe asegurar el derecho soberano de los dos países para el 
uso de un cuantioso recurso hídrico imprescindible para el desarrollo social y 
económico de las zonas fronterizas, pero además para Ecuador efectivizar la 




CAPÍTULO I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 
1.1. Nombre del proyecto 
Factibilidad del Sistema de Derivación Marcabelí-El Bunque como primer nivel de 
desarrollo en Ecuador del Proyecto Binacional Puyango-Tumbes en el marco de los 
acuerdos vigentes. 
 
1.2.Cobertura y localización 
País: Ecuador. 
Provincia: El Oro y Loja. 
Cantones: Marcabelí, Santa Rosa, Arenillas, Las Lajas. 
Cuencas Hidrográficas: Puyango-Tumbes, Arenillas, Santa Rosa. 
Zonas de Riego: Bejucal, Chacras, Huaquillas, Santa Rosa. 
 
1.3.Ubicación del proyecto 
El sitio de implantación del proyecto está localizado a 378.4m aguas debajo de la 
confluencia con el río Marcabelí con el río Puyango; en el cual las características 
morfológicas son las más aptas para la implantación del sistema de derivación. De 
acuerdo a las condiciones geológicas-geotécnicas del sitio de implantación, se puede 
afirmar que es apto para la presa de hormigón. Estas condiciones serán explicadas en 
el capítulo de análisis de información básica, a continuación, se muestra el mapa de la 
zona de implantación y en los anexos de planos se encuentra el mismo. 
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Ilustración 1. Ubicación del proyecto 
 














El proyecto Binacional Puyango-Tumbes nace en septiembre de 1971 con la finalidad 
de dar un aprovechamiento a los recursos hídricos de la cuenca del mismo nombre y 
de esta manera proporcionar un desarrollo agrícola tanto para el Ecuador como para el 
Perú. El actual estado del Proyecto Binacional Puyango-Tumbes es producto de 
estudios y análisis de ingenierías elaborados por varios consorcios, entre ellos el 
Consorcio CIMELCO quien realizó el análisis de la primera etapa de los estudios que 
correspondían a la factibilidad de la alternativa seleccionada; pero estos estudios 
estuvieron regidos por indicadores económicos convencionales, y no se consideró la 
connotación particular del proyecto, por lo que el proyecto desde 1991 se encuentra 
paralizado, ya que mediante el análisis técnico-económico se determinó la no 




Se conoce que las evaluaciones económicas de los proyectos convencionales priorizan 
las inversiones y se da mayor oportunidad a proyectos que cumplen con los indicadores 
económicos aceptables; lo cual es correcto para la mayoría de proyectos; pero para 
proyectos especiales esto no debería ser estricto. Este es el caso del Proyecto Puyango-
Tumbes, ya que no puede ser considerado como convencional por la importancia que 
tiene no sólo por su desarrollo sino por el ejercicio del derecho soberano de un país 
sobre el manejo de recursos hídricos que resultan imprescindibles tanto para el 
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desarrollo económico y social de las zonas fronterizas como para Ecuador y de 
efectivizar la compensación por el desequilibrio existente en el uso efectivo de los 
recursos hídricos compartidos. 
 
2.3. Objetivo general 
 
Diseñar el sistema de derivación Marcabelí-El Bunque como primer nivel de 
desarrollo en Ecuador del Proyecto Binacional Puyango-Tumbes respetando el 
convenio binacional para el aprovechamiento de las cuencas hidrográficas 
binacionales Puyango-Tumbes y Catamayo-Chira. 
 
2.4. Objetivos específicos 
 
 Elaborar la modelación de embalse para diferentes niveles de desarrollo hasta 
alcanzar la garantía del 75%. 
 
 Plantear la alternativa de un sistema de derivación, conociendo que en 
cualquier alternativa planteada la obra común será el túnel de trasvase, y que 
estas estarán enmarcadas en los acuerdos vigentes entre Ecuador y Perú. 
 
 Analizar la alternativa de un sistema de derivación Marcabelí-El Bunque, que 
le permitan a Ecuador ejecutar, por etapas, el aprovechamiento de los recursos 
hídricos que le corresponden en el proyecto binacional Puyango-Tumbes, en 




 Presentar varias alternativas de obra de disipación de energía que forme parte 
del sistema de derivación Marcabelí-El Bunque. 
 Diseñar un Túnel de Trasvase Marcabelí-Guayacán como parte del Sistema de 























CAPÍTULO III. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN BÁSICA DISPONIBLE 
 
En todo proyecto debe existir información básica la cual es de vital importancia para 
comenzar con un estudio. Por lo que esta información, en el caso de tratarse de 
proyectos hidráulicos es recopilada con anterioridad. 
 
La información básica imprescindible para proyectos que tratan de sistemas de 
derivación son la topográfica, hidrológica, geológica-geotécnica y sedimentológica.  
En el caso del proyecto “Factibilidad del Sistema de Derivación Marcabelí-El Bunque 
como primer nivel de desarrollo en Ecuador del Proyecto Binacional Puyango-Tumbes 
en el marco de los acuerdos vigentes”, la información disponible no es modificable, 
ya que se la considera suficiente y confiable para el nivel de factibilidad del proyecto. 
 
3.1. Información Topográfica 
 
El proyecto binacional Puyango-Tumbes se encuentra en las provincias de El Oro y 
Loja en el territorio ecuatoriano; mientras que en el territorio peruano se encuentra en 
la región Grau en los departamentos de Tumbes y Piura. 
 
En Ecuador el proyecto se encuentra en las zonas de Arenillas, Huaquillas, Marcabelí 
y Santa Rosa. Ubicado hidrográficamente en la cuenca del río Puyango-Tumbes; en la 
zona ecuatoriana en las cuencas de los ríos Arenillas, Negro Caluguro y Santa Rosa. 
En la zona de Marcabelí, el área del proyecto en los sitios de presa se encuentra entre 




La información cartográfica y topográfica se ha considerado suficiente y confiable, 
por tratarse de nivel de factibilidad. La cartografía fue obtenida del Instituto 
Geográfico Militar (IGM) a escala 1:50000, las curvas de nivel están cada 20 m. Las 
cartas usadas son las de Marcabelí, La Avanzada, Las Lajas, Arenillas, Lauro Guerrero 
y Chaguarpamba. 
 
3.2. Información Geológica-Geotécnica 
3.2.1. Geología 
 
El proyecto se ubica entre la franja costera y los contrafuertes de la cordillera de los 
Andes. De acuerdo a estudios realizados por el consorcio en el ámbito regional se 
diferencian tres asociaciones morfotectónicas de orientación general E-W (20°): 
 
a) El núcleo de la cadena Amotapes-Tahuín, con rocas metamórficas paleozoicas 
intensamente deformadas, presenta pliegues isoclinales volcados casi siempre 
al Norte y foliación E-W, de alto ángulo. 
 
b) El flanco Sur de la cadena conformado por rocas volcano-sedimentarias 
cretácicas moderadamente plegadas, presenta buzamiento de bajo ángulo. 
 
c) El flanco Norte de la cadena conformado por rocas sedimentarias marinas 






Por lo que se llega a las siguientes conclusiones: 
a) El cuadro estructural es uniforme en ambas márgenes, destacándose los 
sistemas de diaclasas continuas, planas, parcialmente como sistemas de cizalla. 
 
b) En la margen derecha se encuentra roca fresca ligeramente meteorizada desde 
30m y desde 46 m, pero con un dique aplítico y roca alterada entre 50 y 54m. 
El subparalelo se orienta desfavorablemente para las excavaciones. 
 
c) En la margen izquierda, la roca fresca ligeramente meteorizada se encuentra a 
76m. La combinación de diaclasas produce cuñas de roca. 
 
d) La permeabilidad del macizo se localiza generalmente en zonas fracturadas. 
Los niveles piezométricos en los sondeos corresponden más o menos al techo 




De acuerdo con el estudio geotécnico existente se presentan los siguientes aspectos en 
los sitios de emplazamiento del Proyecto Binacional Puyango-Tumbes: 
 
 Las características geotécnicas de las formaciones rocosas en el tramo elegido 
del cañón proporcionan las condiciones indispensables de fundación para una 




 La zona comprendida entre 616 600 E y 618 800 E, donde está ubicado el actual 
eje de presa, proporciona mejores condiciones geotécnicas. 
 
 La presa debe cimentarse a una profundidad no inferior a la zona de transición 
entre la roca mediana y ligeramente meteorizada. 
 
 Las inyecciones de consolidación hasta 10m de profundidad son indispensables 
para la fundación. 
 
 La profundidad de una cortina de inyección debe ser equivalente entre 0.6 y 
0.7 de la columna de agua en el embalse. Los resultados disponibles de las 
investigaciones de permeabilidad, no obstante, indican que una profundidad de 
la cortina de inyección de 40 a 60 m sería suficiente. 
 
 Todas las perforaciones de inyección deben ser ejecutadas perpendicularmente 
al talud del fondo de la excavación. 
 
 Para la presa de hormigón se debe prever la ejecución de una cortina unifilar 
de drenaje de 15m de profundidad, a una distancia suficiente aguas debajo de 







3.3. Información Hidrológica 
 
Para la información hidrológica se tomó como base las dadas por el CONSORCIO 
CIMELCO y por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMHI. Para 
esto se tuvo que rellenar y validar la información con correlaciones. 
 
Las estaciones hidrológicas que sirven de base son: Puyango AJ Marcabelí (H589) y 
Puyango en Pte. Carretera (H591). De estas estaciones se tendrán series hidrológicas 
históricas sintéticas (estocásticas) de 52 años, desde 1964 hasta 2015, de caudales 
medios mensuales. 
 
Del CONSORCIO se cuenta con información de caudales máximos instantáneos 
anuales desde al año de 1964 hasta 1987; para los años siguientes se usará la 
información otorgada por el INAMHI. Al contar con información confiable dada por 
CIMELCO, esta servirá como referencia para el relleno y homogenización de los años 




Los caudales mensuales con los que se procederá a los respectivos cálculos serán los 
que se muestran en la tabla 1, los cuales fueron sometidos a un proceso de actualización 
mediante el relleno y homogenización de datos obtenidos tanto del estudio de 
CIMELCO como del INAMHI. 
Fuente: Estudio de Factibilidad CIMELCO, 1991 y Anuarios Hidrológicos INAMHI, 2015. 
Del consorcio también se toma los datos de las estimaciones de crecidas para diferentes 
periodos de retorno como se muestra en la tabla 2. 
 
Tabla 2. Caudales máximos 
PARÁMETROS 
PERIODO DE RETORNO (AÑOS) 
10,000 1,000 500 100 50 25 
Qmáx (m3/s) 15,000 9,134 7,422 3,948 2,888 2,020 
Vmáx (x106 m3) - 248 222 132 110 87 
qmáx 
(m3/s/km2) 
6.75 4.11 3.34 1.78 1.30 0.91 
Fuente: Estudio de Factibilidad CIMELCO, 1991 
AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE SUMA MEDIA
1964 51,000 116,700 119,600 201,700 93,800 35,800 21,700 15,100 11,600 11,500 13,600 17,800 709,900 59,158
1965 47,500 99,700 209,900 276,900 203,000 60,200 31,400 20,100 15,000 15,300 19,700 31,500 1030,200 85,850
1966 117,700 120,100 109,800 98,500 60,600 31,500 19,700 13,400 9,600 15,000 8,100 8,000 612,000 51,000
1967 39,000 184,400 149,900 73,500 41,300 25,600 17,300 12,000 9,100 7,700 6,500 5,800 572,100 47,675
1968 12,900 34,300 101,300 47,000 24,500 13,900 12,100 8,100 6,000 8,500 3,000 5,300 276,900 23,075
1969 25,900 79,800 123,900 287,900 90,300 58,300 21,900 17,300 12,000 9,000 9,100 31,000 766,400 63,867
1970 74,700 120,700 108,800 78,100 122,200 52,000 25,400 14,700 11,100 10,700 9,100 20,500 648,000 54,000
1971 81,000 168,100 236,000 187,300 72,400 39,600 26,900 18,700 15,300 13,200 11,600 20,500 890,600 74,217
1972 79,300 134,000 298,800 206,500 107,700 81,500 39,600 23,700 17,900 16,600 16,200 60,400 1082,200 90,183
1973 68,600 175,700 217,000 257,400 133,900 60,700 35,200 22,500 17,200 11,400 11,400 17,300 1028,300 85,692
1974 50,300 154,000 180,500 100,400 87,200 43,300 28,000 16,000 11,900 15,600 15,800 32,800 735,800 61,317
1975 54,500 169,700 313,500 265,900 127,100 80,200 41,400 28,300 18,500 21,000 17,400 13,800 1151,300 95,942
1976 85,100 329,700 277,000 166,000 89,300 34,600 25,600 16,500 11,900 9,100 7,900 11,300 1064,000 88,667
1977 41,700 108,600 87,800 107,500 62,000 28,300 18,000 12,700 10,300 11,540 9,200 11,500 509,140 42,428
1978 44,770 48,900 73,100 102,800 67,800 38,820 21,800 13,200 10,100 7,700 4,800 15,200 448,990 37,416
1979 39,930 82,440 199,000 108,900 63,700 41,800 217,000 15,800 14,600 6,100 4,900 5,200 799,370 66,614
1980 21,800 124,500 88,700 100,680 67,600 31,200 16,900 9,800 6,400 7,400 7,700 29,300 511,980 42,665
1981 53,700 134,200 237,800 120,800 60,700 30,100 19,600 12,800 9,400 7,800 7,200 17,000 711,100 59,258
1982 44,400 129,900 104,800 118,500 63,900 42,600 21,000 11,900 9,500 16,800 65,500 222,400 851,200 70,933
1983 234,700 189,400 175,600 196,600 151,300 94,700 54,600 33,700 15,600 21,400 16,900 52,800 1237,300 103,108
1984 47,300 185,000 152,300 274,500 94,800 49,900 28,600 16,800 15,800 19,600 10,400 27,700 922,700 76,892
1985 85,600 83,800 96,500 87,000 50,000 29,600 16,000 9,300 6,400 4,800 2,900 19,000 490,900 40,908
1986 82,800 141,200 101,100 137,000 77,200 36,400 18,500 10,700 6,400 4,600 6,700 9,300 631,900 52,658
1987 72,900 65,800 86,700 77,000 94,800 42,000 22,400 14,600 8,500 6,900 8,700 8,400 508,700 42,392
1988 65,919 172,479 100,737 98,234 69,540 35,710 23,004 15,668 13,385 11,050 12,347 18,947 637,020 53,085
1989 113,013 251,103 285,813 180,551 95,299 51,737 36,167 27,789 23,444 24,981 20,355 21,376 1131,628 94,302
1990 32,355 82,717 72,578 120,050 82,022 39,444 23,049 15,870 11,628 13,436 10,009 13,532 516,690 43,058
1991 40,153 77,637 171,170 115,626 63,330 37,354 23,329 14,550 10,752 9,791 10,566 19,941 594,199 49,517
1992 50,191 124,001 111,193 156,778 99,137 57,980 56,977 21,256 18,907 13,202 12,824 14,870 737,316 61,443
1993 37,313 148,210 275,731 192,559 192,110 82,777 67,145 51,075 41,840 39,542 26,844 80,671 1235,817 102,985
1994 159,559 229,197 221,932 214,707 110,647 64,854 46,165 27,693 18,915 12,332 11,209 30,457 1147,667 95,639
1995 44,214 79,463 108,183 88,097 77,611 53,690 38,945 22,351 17,806 52,271 19,286 25,340 627,257 52,271
1996 99,879 137,632 191,579 129,218 75,344 44,533 32,349 20,358 15,851 14,988 9,809 12,163 783,703 65,309
1997 57,372 87,437 112,981 104,360 86,785 39,017 30,169 37,793 22,029 27,550 115,677 169,781 890,951 74,246
1998 190,222 191,802 273,237 266,015 188,469 9,748 42,582 18,021 23,028 12,714 22,024 21,452 1259,315 104,943
1999 58,609 205,998 294,598 143,828 93,897 65,742 39,219 26,058 22,358 22,472 5,196 61,405 1039,380 86,615
2000 77,099 173,552 352,694 252,843 154,764 64,087 38,386 24,907 20,488 16,028 13,070 16,818 1204,734 100,395
2001 68,161 100,821 207,946 146,119 67,973 37,862 26,397 19,416 15,909 13,724 14,978 19,256 738,562 61,547
2002 36,570 87,315 208,158 179,222 84,487 41,982 28,025 19,964 15,553 15,353 17,206 34,385 768,220 64,018
2003 46,745 86,202 113,727 126,202 36,784 35,131 24,394 17,956 13,949 13,469 12,375 23,946 550,881 45,907
2004 45,831 87,236 100,989 137,045 68,687 36,768 24,899 17,584 16,767 15,719 15,890 24,622 592,037 49,336
2005 29,564 84,376 207,588 116,707 60,156 31,557 21,001 15,456 12,356 11,911 11,360 15,304 617,336 51,445
2006 34,409 139,556 271,668 213,671 56,745 32,436 21,821 16,018 12,856 11,165 18,729 65,167 894,240 74,520
2007 77,981 89,910 192,179 183,974 82,864 48,909 30,178 20,990 16,265 14,517 14,509 17,410 789,685 65,807
2008 97,021 308,422 284,436 269,152 143,722 60,051 36,260 25,433 18,477 17,551 18,873 23,821 1303,220 108,602
2009 130,034 214,148 210,747 150,084 122,777 56,555 36,445 25,018 18,881 16,018 14,286 27,048 1022,042 85,170
2010 62,591 133,150 165,409 158,325 88,626 41,322 29,621 20,377 15,540 13,393 8,583 24,274 761,212 63,434
2011 87,711 170,672 78,203 211,958 75,951 36,627 26,907 18,333 13,719 13,127 12,229 48,252 793,688 66,141
2012 230,317 172,475 217,666 189,594 140,549 82,610 64,724 54,918 49,270 47,574 47,198 60,537 1357,433 113,119
2013 114,145 234,964 251,690 160,002 107,761 87,664 74,074 47,126 35,012 33,089 28,818 42,122 1216,467 101,372
2014 57,001 114,135 190,177 87,771 175,947 81,291 37,853 24,019 16,414 14,666 13,255 20,413 832,942 69,412
2015 70,229 119,083 251,675 213,992 96,364 56,629 32,139 21,038 14,540 12,445 12,937 81,916 982,987 81,916
CAUDALES MEDIOS MENSUALES (m3/s)
Tabla 1.Caudales Medios Mensuales 
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3.4. Información Sedimentológica 
 
Para la información sedimentológica se considerará suficiente la dada por el consorcio 
CIMELCO, en la cual los valores obtenidos fueron medidos en 5 estaciones 
hidrométricas instaladas a lo largo del río Puyango-Tumbes, como se muestra en el 
gráfico 2 obtenido del estudio del consorcio; en estas estaciones el caudal sólido mide 
las concentraciones de sedimentos en suspensión de la cuenca Puyango-Tumbes. 
No existen mediciones del caudal sólido de fondo transportado del río. 
 
De acuerdo con el estudio realizado por el consorcio CIMELCO y las lecturas de la 
estación El Tigre, “el diámetro medio del material de arrastre de fondo es de 14 mm y 
el diámetro medio de los materiales transportados en suspensión es de 0.2 mm”1.  
Las mediciones de sólidos en suspensión, según CGR Ingeniería, tienen las siguientes 
singularidades: 
 Las mediciones del sedimento en suspensión fueron realizadas en periodos 
cortos, por lo que difiere de estación a estación. 
 
 En la mayoría de las estaciones se dispone de información relativa a 
concentraciones de sedimentos en suspensión durante el periodo de caudales 
mínimos. Lo que ocasiona incertidumbre, ya que la mayor parte del sedimento 
es transportado justo en los periodos de ocurrencia de caudales medios y 
avenidas. 
                                                 
1 Datos provenientes de muestreos en terrazas ubicadas próximas al sitio de presa, realizados en Julio 
de 1990 por CIMELCO. 
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A continuación, se presentará una tabla sobre la estimación del transporte de 
sedimentos de fondo y transporte total realizado por el consorcio. 
 
Tabla 3. Información Sedimentológica 
TRANSPORTES DE SEDIMENTOS DE 
FONDO Y TRANSPORTE TOTAL 
VIDA ÚTIL EN AÑOS 
50 100 
Suspensión (ton x 10^6) 59,31 112,39 
Fondo (ton x 10^6) 16,96 32,14 
Volumen total (ton x 10^6) 76,27 144,53 
Volumen total (Hm3) 59,7 113,14 
Fuente: Estudio de Factibilidad Consorcio CIMELCO, 1991 
 
De la tabla 3 podemos decir que el volumen total de sedimentos para una vida útil de 
50 y 100 años es de 59.70 y 113.14 Hm3 respectivamente; lo que equivale a un arrastre 
de 973.52x103 ton/año para un gasto específico de 28 l/s/Km2. 2 
 
3.5. Información Sísmica 
 
El estudio realizado en 1990 por el consorcio presenta varias recomendaciones con 
respecto a la sismología del lugar de implantación del proyecto. 
 
En 1970, un sismo en la zona de Tumbes, a unos 80 km se considera uno de los 
mayores de la región; por lo que se estima que se pueden presentar terremotos mayores 
                                                 
2 Información tomada del resumen ejecutivo del estudio de factibilidad primera parte del Proyecto 
Binacional Puyango-Tumbes elaborado en abril de 1991 por CIMELCO. Pág. 9 
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que el de mencionado año, hasta de 8.7 de magnitud-momento. De acuerdo a estos 
datos el consorcio obtiene en Marcabelí una aceleración máxima horizontal de 0.26 g. 
También menciona que un sismo intermedio originado en el interior de la placa 
oceánica consumida en la astenósfera continental regional, puede alcanzar una 
magnitud de 7.5 como máximo. Si se admite para este un valor mínimo conservador 
de 50Km de profundidad en la vertical del sitio, se llega a una aceleración máximo a 
de 0.22g.3  
 
3.6. Demanda  
 
Se identifican 16 zonas de riego en el territorio ecuatoriano dentro del área de proyecto. 
Según su etapa de prioridad y etapa de incorporación al riego se han agrupado en 4 
grandes zonas. 
 
 Zona de primera prioridad y etapa de incorporación al riego (A1): se 
encuentran las zonas de Bejucal margen izquierdo, Chacras-Huaquillas este y 
oeste, y Bejucal margen derecho. 
 
 Zona de primera prioridad y segunda etapa de incorporación al riego (A2): se 
encuentran las zonas de Santa Rosa, Buenos Aires, La Libertad y Quebrada 
Raspas. 
 
                                                 
3 Información tomada del resumen ejecutivo del estudio de factibilidad primera parte del Proyecto 
Binacional Puyango-Tumbes elaborado en abril de 1991 por CIMELCO. Pág. 17. 
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 Zona de segunda prioridad y tercera etapa de incorporación al riego (A3): se 
encuentran las zonas de Valle Hermoso y Palmales Medio. 
 
 Zona de segunda prioridad y cuarta etapa de incorporación al riego (A4): se 
encuentran las zonas de Palmales Alto, Las Lajas y Piedras. 
 
En la tabla 4 se presentan cada zona de riego con la superficie neta regable y caudal 
de demanda máximo. 
Tabla 4. Zonas de Riego 
Zona 




Bejucal 15900 11,07 
Chacras-Huaquillas 12800 10,67 
Palmales 6800 8,64 
Río Negro 11100 4,43 
Santa Rosa 8500 7,43 
Palmales Alto 8540 2,09 
Las Lajas 2168 8,74 
Piedras 3975 1,76 
Quebrada Raspas 1716 4,07 
Fuente: Estudio de Factibilidad Consorcio CIMELCO, 1987 
 
En la tabla 5 se indica los diferentes niveles de desarrollo para las zonas de riego en el 
Ecuador, dado por CIMELCO; esto constituye una delimitación del área de proyecto 
en zonas y sectores de riego potencialmente irrigables. 
Tabla 5. Niveles de Desarrollo 
GRADO DE 
DESARROLLO 





Fuente: Estudio de Factibilidad Consorcio CIMELCO, 1990 
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Los caudales de demanda son obtenidos del estudio del consorcio, para las zonas de 
riego a las que el sistema de derivación Marcabelí-El Bunque beneficiarán. Estos se 
presentan para diferentes niveles de desarrollo como se muestra en la tabla 6 y en el 
gráfico 1. 
 
Tabla 6. Caudales de Demanda para diferentes niveles de desarrollo 
A riego (Ha) 16985 24978 44020 61249 66626 
t Q <IR1 Q IR1 Q IR2 Q IR3 Q IR4 
meses m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s 
Enero 7.45 10.96 19.31 24.77 26.85 
Febrero 10.50 15.44 27.21 31.34 30.24 
Marzo 9.75 14.34 25.28 30.08 30.14 
Abril 12.04 17.71 31.21 37.48 37.96 
Mayo 13.96 20.52 36.17 45.12 47.57 
Junio 14.14 20.80 36.65 45.25 47.69 
Julio 11.25 16.54 29.15 37.16 40.03 
Agosto 13.41 19.72 34.76 44.23 47.57 
Septiembre 13.86 20.38 35.92 46.17 50.61 
Octubre 12.06 17.73 31.25 39.37 41.92 
Noviembre 10.08 14.83 26.13 36.11 41.37 
Diciembre 9.48 13.95 24.58 33.62 37.21 
Fuente: Estudio de Factibilidad CIMELCO, 1990 
Gráfico 1. Gráfico de demanda para niveles de desarrollo 
 
















16985 Q <IR1 m3/s 24978 Q IR1 m3/s 44020 Q IR2 m3/s
61249 Q IR3 m3/s 66626 Q IR4 m3/s
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CAPÍTULO IV. PERSPECTIVAS DE DESARROLLO DEL ÁREA 
ECUATORIANA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 
 
Las principales áreas de influencia en Ecuador del proyecto binacional Puyango – 
Tumbes fueron identificadas previo a la suscripción del convenio de 27 de septiembre 
de 1971, son zonas con potencial de desarrollo agrícola bajo riego con una superficie 
de alrededor de 50.000 hectáreas en tierras de primera prioridad y más de 20.000 
hectáreas en tierras de segundo prioridad.  Se encuentran en la parte baja de la 
provincia de El Oro, en las cuencas de los ríos Arenillas, Santa Rosa, Zarumilla, Negro 
Caluguro y pertenecen a los cantones Huaquillas, Arenillas, Santa Rosa.  
 
La mayor parte de estas tierras no tiene otra opción para su desarrollo que el trasvase 
de las aguas de la cuenca binacional Puyango-Tumbes; precisamente en dirección 
hacia este objetivo, en septiembre de 1971 el gobierno ecuatoriano de ese entonces 
tomo la decisión histórica de suscribir el Convenio Binacional para el 
aprovechamiento de las cuencas hidrográficas Puyango-Tumbes y Catamayo-Chira; 
este convenio suscrito en Washington, el 27 de septiembre de 1971 en realidad 
permitió compensar de alguna manera a Ecuador por los aprovechamientos por parte 
de Perú, casi exclusivo de los recursos hídricos de la cuenca binacional Catamayo-
Chira y potencialmente importante de los recursos de la cuenca Puyango-Tumbes, aun 





4.1. Origen del derecho ecuatoriano sobre los recursos hídricos de la cuenca 
Puyango-Tumbes. 
 
De acuerdo con el derecho internacional consuetudinario, relativo a las cuencas 
hidrográficas compartidas, los recursos hídricos pueden ser utilizados por los estados 
colindantes, dentro de la cuenca y hasta el límite que no afecte los derechos de otro 
estado. En los casos concretos de las cuencas binacionales Puyango-Tumbes y 
Catamayo-Chira el territorio peruano se encuentra en la parte baja y por consiguiente 
plana de cada cuenca, donde el desarrollo agrícola con riego es relativamente sencillo 
y de corto plazo. Por su parte las tierras ecuatorianas de las dos cuencas son 
montañosas, irregulares y presentan serias dificultades físicas para su incorporación al 
desarrollo agrícola con riego; pero, por otro lado, en la parte baja de la provincia de El 
Oro, como se ha indicado, existen decenas de miles de hectáreas de tierras planas, 
actualmente semi-desérticas que pueden ser incorporadas al desarrollo agrícola pero 
no disponen de otra fuente hídrica a más de la que puede ser trasvasada de la cuenca 
Puyango–Tumbes. 
 
En este marco, en la década 1960-1970 Perú formuló importantes proyectos de 
desarrollo agrícola con riego, siendo entonces el más importante el proyecto Poechos, 
para incorporar al riego más de 100 mil hectáreas con los recursos hídricos de la cuenca 
Catamayo–Chira. La ejecución de este proyecto importante requería de la 
participación de los organismos multilaterales de crédito, a los que el país vecino 
acudió en busca de financiamiento; el Banco Interamericano de Desarrollo condicionó 
entonces su participación en el financiamiento a que previamente el gobierno peruano 
obtenga la aquiescencia oficial del gobierno ecuatoriano, por cuanto el proyecto 
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Poechos involucraba el uso del recurso de una cuenca binacional. En respuesta a la 
solicitud del país vecino, el gobierno ecuatoriano de 1971, en una muestra de madurez 
histórica, a pesar de la grave connotación que tenía entonces el problema limítrofe, 
propuso la suscripción del convenio binacional que,  posibilitando al Perú el uso de los 
recursos hídricos de la cuenca Catamayo-Chira, en la magnitud requerida por el 
Proyecto Poechos, permita un uso relativamente equilibrado del agua de la cuenca 
Puyango-Tumbes; de esta manera se podía asegurar el abastecimiento hídricos de las 
zonas bajas de la provincia de El Oro, mismas que entonces eran zonas de reserva 
militar.  
 
Precisamente en estos hechos y en el Convenio Binacional de septiembre de 1971 tiene 
originen el derecho ecuatoriano sobre los recursos hídricos para que sean transvasados 
a la cuenca del rio Arenillas. En el Convenio, expresamente, se establecen como 
prioritarias para el desarrollo agrícola, al menos 50.000 hectáreas en Ecuador, en 
la provincia de El Oro y 20.000 hectáreas en Perú. 
 
4.2. Los problemas internos y externos que ha enfrentado el proyecto binacional 
Puyango-Tumbes en Ecuador. 
 
A raíz de la suscripción del Convenio Binacional, los dos países, con apoyo del Banco 
Interamericano, ejecutaron las acciones necesarias para formular los proyectos de 
ingeniería que permitan aprovechar los recursos hídricos de la cuenca Puyango- 
Tumbes, dentro del marco acordado. Para el efecto, se estructuró una comisión mixta 
(comisión binacional) constituida por dos subcomisiones nacionales la misma que, 
secuencialmente, entre 1973 y 1987 contrató varios consorcios internacionales 
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especializados. Durante este proceso el proyecto, globalmente y en Ecuador en 
particular, enfrentó una serie de problemas, entre los que se destacan los siguientes: 
 
a) El diferendo limítrofe existente entonces, la tensión permanente originada en 
este diferendo y la desconfianza permanente entre las partes, determinaron que 
una actividad ingenieril que en condiciones normales debió ser un proceso de 
pre-inversión convencional para resolver problemas técnicos de magnitud 
importante, se convierta en una tortuosa y dilatada ruta, en la que, en algunos 
tramos importantes de decisión, más que el sentido común y el criterio 
ingenieril primaron las condiciones geopolíticas y militares. 
 
b) No faltaron en determinadas regiones del país informantes del rumor, así como 
medios y voceros de opinión, que promovieron resistencias al proyecto, bajo 
el supuesto sin sentido de que Puyango-Tumbes significaba reconocer el 
Protocolo de Río de Janeiro (finalmente refrendado por el Acuerdo de Paz); 
claramente afloraron sentimientos regionalistas, en detrimento de la dignidad 
y el interés de la Patria.  
 
c) Por su parte los entes multilaterales de crédito, con la rigidez burocrática propia 
de ellos han tomado a Puyango-Tumbes como un proyecto convencional de 
desarrollo y no como lo que en realidad es: herramienta de ejercicio de la 
soberanía de dos países sobre el  recurso hídrico que les pertenece; está rigidez 
burocrática llevó a estos entes al absurdo de implícitamente considerar que 
dicho ejercicio de soberanía era posible únicamente si los indicadores 
económicos del proyecto correspondían a los valores adoptados para un 
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proyecto cualquiera de desarrollo, en detrimento de una de las partes 
concretamente de Ecuador, porque el agua corre hacia abajo.  
 
d) Finalmente, el poder político en Ecuador, en una decisión que no tiene ninguna 
justificación histórica, tomada aparentemente con desconocimiento de la 
realidad, sin un análisis riguroso, como correspondía, colocó a Puyango-
Tumbes en el paquete del Acuerdo de Paz; esto hecho pudo haberse justificado 
de alguna manera si dicho Acuerdo habría significado para nuestro país 
recuperar al menos parte del territorio que perdió con el Protocolo de Río de 
Janeiro. La aberración histórica referida, significó que Ecuador, en gran 
medida, renuncie los beneficios que, por compensación, obtuvo en el Convenio 











CAPÍTULO V. PARTICULARIDADES DEL PRESENTE TRABAJO EN EL 
MARCO DE LOS ESTUDIOS DE INGENIERÍA DESARROLLADOS 
 
Entre las distorsiones del proyecto, provocadas por los inconvenientes referidos en el 
inciso a) del punto 4.2., están los niveles de desarrollo agrícola planteados en las 
alternativas seleccionadas por el consorcio consultor del periodo 1976-1978. En 
efecto, estos niveles de desarrollo están desvinculados en gran medida del mandato 
que al respecto se enuncia en Convenio Binacional de septiembre de 1971. En efecto, 
el referido Convenio establece expresamente en su artículo 10 el nivel de desarrollo 
prioritario al que debe llegar el proyecto, tanto en Ecuador como en Perú: “Las partes 
realizarán las acciones y obras indispensables para la ejecución del Proyecto 
Binacional Puyango-Tumbes, que consiste en el aprovechamiento de, al menos, 50000 
hectáreas en el Ecuador; y, al menos, 20000 hectáreas en el Perú y otros usos, sin 
afectar en régimen natural del río Tumbes hasta el límite de las demandas de los 
actuales usos y en mejoramiento de riego en las tierras de cultivo de ambos países”4. 
Sin embargo, este mandato en absoluto no está considerado en el informe de 1978 del 
Consorcio Internacional Puyango-Tumbes, en cual se formularon alternativas para 
niveles de desarrollo diferentes. 
 
En este contexto, en el presente trabajo se formula una alternativa que posibilita llegar 
en primera instancia al nivel de desarrollo prioritario establecido en el Convenio de 
1971 y, eventualmente al segundo nivel de desarrollo.  La alternativa incluye un solo 
                                                 
4 Convenio Binacional Ecuatoriano-Peruano para el aprovechamiento de las cuencas hidrográficas 
binacionales Puyango-Tumbes firmado 27 de septiembre de 1971, Art. 10. 
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embalse de regulación (el embalse de Marcabelí) originado por una presa proyectada 
en dos etapas: la primera etapa para permitir el desarrollo agrícola en Ecuador del 88% 
del nivel prioritario; la segunda etapa que permitiría llegar al 100% del nivel de 
desarrollo agrícola prioritario establecido en el Convenio de 1971, pero además, en 
caso de demostrarse la factibilidad, instalar al final del túnel de trasvase de una central 
hidroeléctrica con una potencia instalada del orden de 100 mil KW. Consideramos que, 
en un entorno sin distorsiones, ésta o una semejante es la ruta que debió seguir el 
consorcio consultor que intervino en la etapa de formulación y selección de 
alternativas (1976-1978). 
 
La presa de Marcabelí  y su embalse de regulación, formulados en el presente proyecto, 
permiten transvasar a la cuenca del río Arenillas, un caudal medio de 47 m3/s para el 
desarrollo agrícola de 50 mil hectáreas en la provincia de El Oro.  
 
Respecto al desarrollo agrícola en Perú, de las 20 mil hectáreas previstas como 
prioritarias en el Convenio de 1971, se dispone de un caudal medio de 65 m3/s, más 
que suficiente para posibilitar el desarrollo agrícola en el país vecino, de una superficie 
de riego no menor a la superficie prioritaria referida, sin necesidad de un embalse de 
regulación. Este criterio se valida plenamente, al constatar los resultados de la 
simulación de la derivación Marcabelí-El Bunque, que permitiría desarrollar en 
Ecuador 16985 hectáreas con un caudal medio de derivación de 15.46 m3/s, sin 
necesidad de un embalse de regulación. Al respecto cabe tomar en cuenta que las 
características hidrológicas de la cuenca Puyango-Tumbes son suficientemente 




Finalmente, el poder político en Ecuador, en una decisión que no tiene ninguna 
justificación histórica, tomada aparentemente con desconocimiento de la realidad, sin 
un análisis riguroso, como correspondía, colocó a Puyango-Tumbes en el paquete del 
Acuerdo de Paz; esto hecho pudo haberse justificado de alguna manera si dicho 
Acuerdo habría significado para nuestro país recuperar al menos parte del territorio 
que perdió con el Protocolo de Río de Janeiro. La aberración histórica referida, 
significaría que Ecuador, en gran medida, renuncie los beneficios que, por 
compensación, obtuvo en el Convenio Binacional de septiembre de 1971 y condene a 
más de 50000 Ha de la provincia de El Oro ubicadas entre los ríos Arenillas y 
Zarumillas a quedar al margen del desarrollo por falta de los recursos hídricos que le 












CAPÍTULO VI. MODELO DE OPERACIÓN DEL EMBALSE MARCABELÍ 
 
6.1. Bases y criterios para la elaboración del modelo. 
 
El modelo de operación del embalse Marcabelí se circunscribe plenamente en lo 
dispuesto en el Convenio Binacional Ecuatoriano-Peruano para el Aprovechamiento 
de las Cuencas Hidrográficas Binacionales Puyango-Tumbes y Catamayo–Chira, 
suscrito el 27 de septiembre de 1971. También se considera lo establecido en el 
Acuerdo de Quito, de octubre de 1985, respecto al límite máximo del caudal de 
trasvase a la cuenca del río Arenillas, lo que significa que se asume el escenario menos 
favorable (pero, por cierto, objetivo) para Ecuador, que se traduce en el menor nivel 
de garantía con el que es satisfecho el gráfico de demanda, para la producción agrícola 
en las zonas ecuatorianas. Para la elaboración del modelo se han considerado las 
siguientes condiciones: 
 
a) La serie hidrológica de caudales medios mensuales fue actualizada hasta el año 
2015, respecto a la serie utilizada en estudios anteriores, que se extendió hasta 
el año 1984. 
 
b) Los gráficos de demanda utilizados para los diferentes niveles de desarrollo 
son los elaborados y aplicados por los consorcios Colenco- Energoprojekt- 
Lagesa- Cohiec (CIMELCO) y Electrowatt-PRC- Geotecnica-Adec, entre 




c) La variable es el volumen útil de embalse (VUE) que varía desde cero, para el 
caso de un sistema de derivación y a continuación, para el sistema de 
regulación, se incrementa secuencialmente hasta satisfacer el gráfico de 
demanda correspondiente al nivel de desarrollo agrícola prioritario de las zonas 
ecuatorianas, establecido en el Convenio Binacional de septiembre de 1971, es 
decir de 50.000 hectáreas.  
 
d) El nivel de garantía en tiempo y volumen adoptado es 75%, semejante a los 
adoptados en el estudio del consorcio CIMELCO. 
 
e) El caudal máximo derivable a la cuenca del río Arenillas es 52 m3/s, establecido 
en el Acuerdo de Quito de 1985. 
 
f) En todo caso, en el nodo Marcabelí, es prioritario el cumplimiento de la 
división de los caudales naturales medios mensuales afluentes a dicho nodo, en 
la proporción establecida en el Acuerdo de Quito de 1985, es decir, 5/7 para 
Ecuador y 2/7 para Perú.  
 
g) A más del caudal correspondiente a los 2/7 del caudal afluente a Marcabelí 
debe ser entregado aguas abajo, en calidad de prioritario, un caudal ecológico 
de 5 m3/s. 
 





i) Tampoco se considera la real posibilidad de incrementar la eficiencia del riego 
en las zonas ecuatorianas, particularmente de la eficiencia de aplicación, 
privilegiando, en lo posible, el riego por aspersión y por goteo.  
 
j) No se han considerado posibilidades de regulación complementaria en la 
cuenca del rio Arenillas. 
 
6.2. Resultados de la simulación de la operación del sistema. 
 
La simulación de la operación se ha realizado para dos escenarios: sistema de 
derivación; sistema de regulación. Los resultados de la operación constan en los 
anexos correspondientes (Anexo 5 y 6). 
 
6.2.1. Simulación de la operación del sistema de derivación.  
 
Esta es la simulación del sistema sin embalse de regulación. Significa que se trasvasan 
a la cuenca del río Arenillas los 5/7 del caudal afluente. Esta simulación permite 
constatar la máxima superficie que podría ser incorporada al riego en Ecuador con una 
captación directa, para un nivel de garantía en tiempo y volumen del 75%. La 
simulación se ha realizado para una serie histórica de 52 años. 
 
6.2.2. Simulación de la operación de embalse del sistema de regulación.  
 
El objetivo de esta simulación ha sido determinar el volumen útil de embalse que 
permita satisfacer la demanda de riego de las 50.000 hectáreas prioritarias en Ecuador, 
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establecidas en el Convenio de 1971, con el nivel de garantía en tiempo y volumen del 
75%. Por razones de eficiencia económica se ha considerado la opción de construir la 
presa de regulación en dos etapas. Se trata de una presa con vertido incorporado y con 
compuertas, para evacuar un caudal de 9135 m3/s.  La segunda etapa básicamente 
comprende la instalación de las compuertas de la presa, una construcción metálica 
costosa. La simulación realizada para la serie hidrológica de caudales medios 
mensuales de 52 años ha permitido determinar el volumen de embalse y, por 
consiguiente, el alto de la presa de hormigón. 
 
La siguiente tabla y gráfica muestran las superficies de desarrollo agrícola que pueden 
ser abastecidas con diferentes volúmenes útiles (niveles normales) del embalse 
Marcabelí, con el nivel de garantía en tiempo y volumen del 75%. 
 





Ncim NNE VUE Hp 
Ha m.s.n.m. m.s.n.m. Hm3 m 
IR1 24978 315 412.43 4.86 97.4 
IR2 44020 315 461.29 101.86 146.3 
Nivel Prioritario 50000 315 468.00 150.34 153.0 
IR3 61249 315 472.62 196.86 157.6 
IR4 77702 315 480.97 316.86 166.0 




Gráfico 2. Superficie de Riego y Altura de Presa 
 
Elaborado por: Carolina Villacís 
Gráfico 3. Superficie de riego en Ecuador en función del VUE 
 
Elaborado por: Carolina Villacís 
 
6.3. Análisis de los resultados de la simulación de la operación del embalse 
De los resultados obtenidos de la simulación de la operación, tanto del sistema de 
derivación como del sistema de regulación Marcabelí, se desprende lo siguiente: 
 
a) El nivel prioritario de desarrollo agrícola en Ecuador (50.000 hectáreas), 
previsto en el Convenio Binacional de 1971, no puede ser satisfecho a través 
de una captación directa en Marcabelí (sistema de derivación); con este tipo de 
sistema puede ser abastecida una superficie no mayor a 17.000 hectáreas, con 









































b) Un sistema de regulación requiere el volumen útil de embalse (VUE) de 150.34 
Hm3, para posibilitar el desarrollo agrícola prioritario en Ecuador, con el nivel 
de garantía previsto. Este volumen útil de embalse, considerando el volumen 
muerto, requiere de un nivel normal de embalse (NNE) de 468 m.s.n.m. 
 
c) El nivel normal del embalse Marcabelí, requerido para satisfacer el nivel 
prioritario de desarrollo agrícola en Ecuador, determina una presa de vertido 
incorporado de 146.3 metros de alto, en caso de adoptar la alternativa de presa 
sin compuertas y de 153 metros de alto, en caso de adoptar una presa con 
compuertas del mayor alto posible; estas alturas de presa han sido obtenidas 
para un frente de vertido B=100m, que, por razones físicas, es el mayor posible. 
 
d) Las características socio económicas del entorno de la presa Marcabelí en el 
área del embalse sugieren la necesidad de minimizar la superficie de 
inundación; por esta razón es válido suponer que la alternativa de presa con 
compuertas es la que corresponde a dichas características, más aún si son 
adoptadas compuertas del mayor alto posible. 
 
e) En este caso, la alternativa de presa con compuertas podría presentar una 
ventaja adicional: optimizar la inversión y mejorar los indicadores económicos 
del proyecto programando la construcción de sistema de regulación, por etapas 
(dos etapas), en concordancia con la capacidad limitada que, por falta de 
experiencia, tiene nuestro país, para incorporar al desarrollo agrícola con riego 




f) En el marco de referencia establecido en el párrafo anterior, adoptar una presa 
de regulación con compuertas de la mayor altura posible, implicaría también 
establecer dos etapas de incorporación de las tierras ecuatorianas bajo riego, 
correspondientes al nivel prioritario de desarrollo agrícola fijado en el 
Convenio Binacional de 1971. La primera etapa comprendería alrededor de 
40.000 hectáreas, para cuya incorporación el país requeriría probablemente no 


















CAPÍTULO VII. FORMULACIÓN DE LA ALTERNATIVA DE LA PRESA 
MARCABELÍ 
7.1. Marco de referencia y criterios para formular la alternativa de la presa 
Marcabelí. 
 
En el marco de referencia para formular la alternativa de la presa Marcabelí, ante todo 
es necesario tomar en cuenta que el objetivo fundamental de este trabajo está 
relacionado fundamentalmente con la determinación del alcance del sistema o sistemas 
de regulación del proyecto Puyango- Tumbes, para satisfacer el nivel prioritario de 
desarrollo agrícola establecido en el Convenio Binacional de 1971 para Ecuador y 
Perú. En la práctica este escenario, sin razón expresa alguna, no fue considerado por 
el consorcio consultor que formuló, en el periodo 1976-1978, las alternativas del 
proyecto y que estuvo liderado por la empresa americana Harza. En consecuencia, 
desde esta perspectiva el tipo de presa que se adopte para el análisis no tiene incidencia, 
salvo el caso poco frecuente que considera la construcción por etapas de la presa de 
regulación y que, precisamente, ha sido adoptado en este trabajo. 
 
En lo que respecta a los restantes criterios ingenieriles para formular la alternativa de 
la presa Marcabelí cabe considerar lo siguiente: 
 
a) De acuerdo a los estudios existentes, en particular los desarrollados por el 
Consorcio CIMELCO, por las condiciones físicas del sitio, especialmente el 
geológico geotécnico y de disponibilidad de materiales, en Marcabelí son 
viables las alternativas de presa de material del lugar, de hormigón a gravedad 
y de arco-gravedad. 
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b) Las presas del sistema de regulación del proyecto Puyango- Tumbes han sido 
dimensionadas para utilizar íntegramente los recursos hídricos del sistema 
hidrográfico, sin tomar en consideración el nivel de desarrollo prioritario 
expresamente establecido en el  Convenio Binacional de 1971.  
 
c) Precisamente, el criterio prevalente de aprovechar en su máximo potencial los 
recursos hídricos del sistema hidrográfico, originó inconvenientes relacionados 
con la magnitud de las inversiones y del impacto ambiental, mismos que a la 
postre han sido utilizados por corrientes externas interesadas, para tratar de 
socavar las bases del proyecto binacional. 
 
d) La simulación de la operación del embalse Marcabelí, desarrollada en el 
capítulo VI evidencia que para satisfacer los requerimientos del nivel 
desarrollo prioritario previsto para Ecuador y Perú en el Convenio Binacional 
de 1971, es necesario un solo embalse de regulación, el de Marcabelí. Los 
caudales de la cuenca intermedia Marcabelí–Cazaderos sumados a los caudales 
salientes de Marcabelí, representan un caudal medio mensual de 65 m3/s y, por 
tanto, son más que suficientes para, sin necesidad de un segundo embalse de 
regulación, incorporar al riego, en Perú, una superficie mayor a las 20.000 
hectáreas establecidas por el Convenio Binacional como nivel de desarrollo 
prioritario en el país vecino.    
 
e) También en la simulación de la operación del embalse de Marcabelí se ha 
obtenido el gráfico que relaciona el volumen útil de embalse con la superficie 
de riego abastecida con el nivel de garantía del 75%. Precisamente esta curva 
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sugiere la posibilidad de optimizar la inversión en el sistema de regulación 
Marcabelí, ejecutándolo en atapas concordantes con las posibilidades reales 
que tenga el país para incorporar a la producción nuevas áreas de tierras. 
 
f) Por otra parte, al considerar lo indicado en el párrafo anterior conjuntamente 
con la necesidad de minimizar el área de inundación del embalse, surge la 
posibilidad de adoptar una presa con compuertas, asumiendo como segunda 
etapa la instalación de las compuertas metálicas; esta opción se justifica 
además por el alto costo de la construcción metálica.  
 
g) Por lo indicado se adopta una presa vertedero de hormigón a gravedad tipo 
Creager con compuertas, proyectada en las dos etapas, referidas en el punto 
anterior. 
 
h) Cabría la posibilidad de estudiar en un proyecto complementario la opción de 
incrementar el alcance de la segunda etapa, incluyendo una central 
hidroeléctrica, a la salida del túnel de trasvase; la potencia instalada de esta 
central sería del orden de 200.000 kilovatios.  
 
i) Respecto a las condiciones geomecánicas en el área de implantación de la presa 
identificada en estudios previos se ha establecido que el tramo comprendido 
entre las coordenadas 616,600 E y 618,800 es el más favorable, tanto para una 
presa de material del lugar (enrocado) como para una de hormigón a gravedad. 
Sin embargo, se considera necesario realizar excavaciones hasta una 
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profundidad horizontal de 30 metros en la margen izquierda y 10 metros en la 
margen derecha. 
 
j) En lo que respecta a las condiciones topográficas, en estado natural el ancho 
del cauce resultaría algo insuficiente para implantar una presa vertedero que 
evacue la crecida de diseño (9135 m3/s), puesto que se requeriría de un caudal 
unitario superior a 150 m3/s.m; sin embargo, las excavaciones requeridas en 
las márgenes por razones geotécnicas, conforme se indica en el párrafo 
precedente, permiten enanchar el cauce natural hasta un valor suficiente para 
implantar una presa vertedero con un caudal unitario menor a 100 m3/s.m 
(91,35 m3/s.m.). 
 
k) Respecto a la cota de cimentación en el valle del río existen dos posibilidades: 
a) conforme se sugiere en estudios previos, excavar 10-15 metros de 
profundidad hasta llegar al límite entre la roca medianamente meteorizada y 
débilmente meteorizada; b) realizar inyecciones de consolidación de 10 metros 
de profundidad que, conforme evidencia la práctica de diseño, en este caso 
permitiría elevar el módulo de deformación entre el 30% y 50%.  
 
7.2. Elementos hidromecánicos de la presa Marcabelí. 
 
El dimensionamiento hidráulico de la presa corresponde al de un vertedero de perfil 
práctico tipo Creager que opera como no sumergido. Para permitir un régimen de 
operación de las compuertas, compatible con un flujo exento de velocidades y vórtices 
transversales, se adopta un número impar de compuertas (cinco compuertas de 20 
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metros de frente cada una). En la ecuación del vertedero se considera a través del 
coeficiente de contracción lateral el efecto en el flujo ejercido por los muros laterales 
de la presa y el de las pilas intermedias. 
 
En este marco se han obtenido los siguientes parámetros hidromecánicos de la presa y 
su elemento de disipación, para el que se han formulado tres alternativas. 
 
a) Caudal unitario, q= 91,35 m3/s. m 
b) Numero de compuertas: N= 5 
c) Carga del orificio de entrada (vertedero), H= 12,35 m. 
d) Profundidad crítica, hcr= 9,48 m 
e) Energía potencial especifica aguas arriba, respecto al fondo del cauce aguas 
abajo: E=173.31m. 
f) Profundidad contraída al pie de la presa, hc= 1,62 m. 
g) Velocidad de flujo en la sección contraída, vc = 56.6 m/s 
h) Número de Froude en la sección contraída: Fr= 183 
i) Profundidad aguas abajo para la crecida de diseño: ho= 16,8 m 
j) Tipo de resalto hidráulico sin estructura disipadora: DESPLAZADO 
 
Primera alternativa de disipación (pozo de disipación) 
 
a) Profundidad del pozo disipador para resalto ligeramente sumergido: 15 m 
 
Segunda alternativa de disipación (muros de disipación) 
b) Alto del primer muro disipador para resalto ligeramente sumergido: 18,4 m 
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c) Alto del segundo muro disipador para resalto ligeramente sumergido: 5,8 m 
 
Tercera alternativa de disipación (vuelo de chorro libre) 
 
a) Cota del borde de despegue de la plataforma,  = 332,8 m.s.n.m 
b) Alto del escalón de la plataforma, a=17,8 m. 
c) Angulo de inclinación de la plataforma respecto a la horizontal, α=30° 
d) Velocidad del flujo a la salida de la plataforma, vPL= 46 m/s 
e) Grado de aireación del flujo a la salida de la plataforma, s=0,30 
f) Número de Froude a la salida de la plataforma, Fr=108 
g) Longitud de vuelo mínima permisible, LMINIMA PERMISIBLE=54 m. 
h) Longitud de vuelo calculada, LV= 147 m. 
i) Profundidad del cono de erosión, herosión= 48 m. 
 
7.3.Elementos geo-mecánicos de la presa Marcabelí. 
 
Como se ha indicado, los estudios geotécnicos previos establecen la viabilidad de una 
presa de material de material del lugar (alternativa enrocada), como también de 
hormigón a gravedad o arco-gravedad. Las características geomecánicas del macizo 
granítico de cimentación se resumen en los siguientes indicadores: 
 
a) Módulo de deformación E entre 5 y 10 GPa, correspondiente a una roca 
medianamente deformable; 
 
b) Resistencia a la compresión axial en estado saturado Rc, entre 10 y 20 MPa; 
 





Estos indicadores sugieren la necesidad de medidas para contrarrestar los efectos de la 
filtración, particularmente en la magnitud de la sub-presión; tomando en cuenta la 
altura de la presa propuesta de hormigón a gravedad, se adoptan los siguientes 
elementos del contorno subterráneo de contacto de la presa con la roca granítica: 
 
a) Consolidación de la capa activa del macizo de cimentación mediante 
inyecciones de consolidación de cemento de 10 metros de profundidad 
(tratamiento de consolidación); en concordancia con la deformabilidad de la 
roca, este tratamiento permitirá incrementar su módulo de deformación en un 
30%-50% y, correspondientemente, la resistencia a la compresión; 
 
b) Impermeabilización del macizo de cimentación con ayuda de una cortina de 
impermeabilización que debe llegar hasta profundidades donde la 
permeabilidad no sea mayor a 0,01 litro/min.m. Preliminarmente se podría 
adoptar la cortina de profundidad igual a la sugerida en los estudios 
geomecánicos previos, es decir, 0,6-0,7 veces la profundidad del agua en el 
embalse, correspondiente a NNE; 
 
c) Drenaje vertical de profundidad igual a 0,2-0,4 veces la altura de la presa, 
ubicado en el macizo de cimentación, aguas abajo de la cortina; 
 
d) El espesor de la cortina de impermeabilización debe estar en correspondencia 




CAPÍTULO VIII. ANÁLISIS TÉCNICO DE LA PRESA VERTEDERO DE 
HORMIGÓN A GRAVEDAD TIPO CREAGER 
 
Las presas de gravedad son las más versátiles después de las presas de material de 
lugar, pues son menos exigentes respecto a las condiciones geológico-geotécnicas, 
topográficas y de mantenimiento.  
 
En este caso la estabilidad al deslizamiento es garantizada ya que se diseña para que 
su propio peso proporcione una resistencia mayor que las fuerzas ejercidas sobre ella 
y sus solicitaciones de compresión se transmitan a la base de cimentación. Debido a 
que la superficie de contacto de la presa con la base de cimentación es relativamente 
grande, los esfuerzos transmitidos en el caso de cimentaciones rocosas generalmente 
son bastantes inferiores a la resistencia de la roca. 
 
Para el caso de la alternativa se ha considerado una presa vertedero la cual es una presa 
a gravedad que permite el vertido del agua a través de su perfil, en este caso tipo 
Creager, se diseña para la avenida máxima para un determinado periodo de retorno. 
 
8.1. Nivel de importancia de las obras hidráulicas 
 
El nivel de importancia de una obra podríamos decir que corresponde al nivel de riesgo 
que con su colapso originaría para las poblaciones, infraestructura, medio ambiente y 
economía. Se clasifican a las obras en 4 o 5 grupos de acuerdo a diferentes normas; 
siendo I el más alto nivel de importancia, es decir, el que involucra mayor riesgo. En 
el presente trabajo se tomó como referencia la tabla dada por el Ministerio de 
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desarrollo regional de la federación Rusa, que toma en cuenta la altura de la presa, base 
de cimentación y el tipo de obra. 






I II III IV 
Presa de Material del Lugar 
A >80 50-80 20-50 <20 
B >65 35-65 15-35 <15 
C >50 25-50 15-25 <15 
Presa de Hormigón, 
Hormigón Armado, 
Construcción subterránea de 
una central hidroeléctrica; 
otras obras de hormigón y 
hormigón armado que 
forman parte del frente de 
contención 
A >100 60-100 25-60 <25 
B >50 25-50 10 - 25 <10 
C >25 20-25 10 - 20 <10 
Muros hidráulicos de 
contención 
A >40 25-40 15-25 <15 
B >30 20-30 12 - 20 <12 




Suelos de granulometría gruesa, suelos arenosos, 
arcillas compactas duras y semiduras. 
C Arcillas saturadas en estado plástico. 




8.2. Niveles y Volúmenes Característicos de un Embalse de Regulación 
8.2.1. Curva de embalse 
Es la representación gráfica de las funciones que establecen la dependencia del nivel 
de agua en el embalse y el área de espejo de agua; y entre dicho nivel y el volumen 
total de agua en el embalse. (Anexo 7) 
Gráfico 4. Curva de embalse 
 
Elaborado por: Carolina Villacís 
 
8.2.2. Nivel muerto de embalse (NME) o nivel mínimo de operación y Volumen 
muerto de embalse (VME) 
Este es el nivel mínimo de operación debe satisfacer cota y caudal de demanda. Por lo 
que debe cumplir con dos condiciones: 
 
a) Dar lugar a un volumen de embalse suficiente para almacenar los sedimentos 
que se acumulen durante la vida útil del sistema; 
 
y = 3,1145x + 2E-13
y = 142,4x0,2147

















CURVA DE EMBALSE 
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b) Asegurar la entrega de los caudales de demanda en la cota requerida por 
usuario o usuarios del sistema. 
 
El volumen muerto de embalse es el comprendido entre el fondo del cauce y el nivel 
muerto de embalse. 
 
En el caso del proyecto se toma el volumen muerto dado por el Consorcio que fue 
determinado en el estudio sedimentológico y con la curva de embalse de determina el 
nivel muerto de embalse. 
 
 Nivel cimentación=315 m.s.n.m. 
 NME= 352.4 m.s.n.m. 
 VME= 113.14 Hm3 
 
8.2.3. Nivel normal de embalse (NNE) o Volumen máximo de operación y Volumen 
útil de embalse (VUE) o Volumen de operación 
 
Este nivel debe asegurar un volumen de agua, sobre el nivel muerto de embalse, 
suficiente para satisfacer el gráfico de demanda con una garantía previamente 
establecida tanto en el tiempo como en el volumen de agua entregado a los usuarios. 
El volumen de operación es el comprendido entre los niveles muerto y normal de 
embalse.  
 
El volumen útil de embalse fue tomado de la operación de embalse como se explicó 
en el capítulo VI y con la curva de embalse se determinó el nivel máximo de operación. 
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 NNE=461.3 m.s.n.m. 
 VUE= 101.86 Hm3 
 
8.3. Procedimiento de diseño de una presa vertedero 
 
A diferencia de las presas ciegas cuyo diseño parte de un perfil teórico triangular, en 
el caso de las presas vertederos se debe considerar simultáneamente el perfil hidráulico 
que corresponda al caudal de diseño y a la carga de diseño del vertedero incorporado 
a la presa, a partir de estos dos perfiles se adopta un perfil teórico definitivo. 
Al perfil teórico definitivo se adicionan los siguientes elementos constructivos y de 
operación para obtener el perfil constructivo de la presa. Los cálculos detallados se 
evidencian en el anexo 8. 
 
a) Elemento de disipación de energía, en este caso se presentan tres alternativas: 
pozo de disipación, muros de disipación y vuelo de chorro libre, eso se explica 
en el capítulo IX; 
 
b) Contorno subterráneo que es la línea de contacto de los elementos 
impermeables de la base de la presa con el suelo de cimentación, estos 
elementos son horizontales y verticales, en este caso se considera suficiente 
cortina de impermeabilización; 
 
c) Galerías en el cuerpo de la presa que son longitudinales y transversales; 
 




e) Pilas (muros intermedios) que divide la presa vertedero en secciones en el caso 
de la segunda etapa. 
 
8.3.1. Carga de diseño del vertido incorporado 
Una vez definido el frente de la presa que es resultado de dividir del caudal de diseño 
para el caudal unitario, se calcula la carga de diseño necesaria mediante la ecuación 
del vertedero determinando valores preliminares puesto que se asumió en primera 
instancia el coeficiente de contracción lateral y el coeficiente de descarga. Una vez 
realizado el proceso iterativo como se evidencia en el anexo 8 inciso 1 se obtuvieron 
los siguientes datos definitivos: 
 
Tabla 9. Resultados de carga dinámica Ho  y carga total de diseño H 
RESULTADOS 
B= 100 m 
m= 0.504   
ε= 0.98   
Ho= 12.01 m 
ϑo= 0.58 m/s 
H= 12.00 m 
Elaborado por: Carolina Villacís 
 
Se debe verificar en la topografía disponible que el frente del vertedero quepa en el 
valle del río, caso contrario se incrementa el caudal unitario en un valor razonable o se 
da una configuración curvilínea en planta de la presa vertedero. En caso de que aún 
con estas medidas no sea posible implantar el frente necesario se debe optar por otro 
sitio de presa. En el caso del presente proyecto el lugar de implantación de la presa es 
suficiente para el ancho requerido. 
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8.3.2. Nivel aguas abajo, ho 
Se determina los parámetros geométricos de acuerdo a la sección del río dada por el 
Consorcio CIMELCO; la cual se digitalizó como se muestran en las siguientes 
ilustraciones: 
Ilustración 2. Sección del cauce del río Puyango CIMELCO 
 
Fuente: Estudio de Factibilidad CIMELCO, 1991 
 
Ilustración 3. Sección del cauce del río Puyango digitalizada 
 








Después de varias iteraciones como se muestra en el anexo 8 inciso 5 se obtuvieron 
los siguientes resultados: 
 
Tabla 10. Resultados nivel aguas abajo, ho 
RESULTADOS 
b= 50 m 
i= 0.0027   
n= 0.0035   
m1= 1.03   
m2= 1.58   
ho= 16.8 m 
ω= 1208.32 m2 
χ= 105.53 m 
R= 11.45 m 
C= 42.89   
v= 7.54 m/s 
Elaborado por: Carolina Villacís 
 
8.3.3. Perfil teórico triangular 
La geometría del perfil teórico se ha modificado en el transcurso del tiempo, por lo 
que en la actualidad se lo conoce como perfil teórico triangular y su diseño tiene como 
objetivo determinar el ancho de la base de la presa y la posición del vértice a través 
del parámetro n. 
 
En consecuencia, son 2 las incógnitas para el diseño del perfil teórico triangular. 
Realizando los cálculos respectivos como se evidencia en el anexo 8 inciso 3 se 






Tabla 11. Resultados anchos de la base de la presa 
RESULTADOS 
n= 0.096   
b= 110 m 
Elaborado por: Carolina Villacís 
 
Gráfico 5. Perfil Teórico Triangular 
 
Elaborado por: Carolina Villacís 
 
 
Ilustración 4. Perfil teórico triangular 
 

















8.3.4. Perfil hidráulico preliminar 
 
El perfil hidráulico preliminar permite el vertido de caudal de diseño a partir de la 
presa y tiene la forma del límite inferior de la lámina de agua a través de un vertedero 
de pared delgada con la misma carga y caudal. 
 
Para la construcción del perfil hidráulico preliminar en la bibliografía se dispone de 
ecuaciones y tablas con las coordenadas del perfil como se muestra en la tabla 12. 
 
Tabla 12. Coordenadas del perfil hidráulico 
x/H x´ y/H y´ 
0 0.00 0.126 1.51 
0.1 1.20 0.036 0.43 
0.2 2.40 0.007 0.08 
0.3 3.60 0 0.00 
0.4 4.80 0.006 0.07 
0.5 6.00 0.027 0.32 
0.6 7.20 0.06 0.72 
0.7 8.40 0.1 1.20 
0.8 9.60 0.146 1.75 
0.9 10.80 0.198 2.38 
1 12.00 0.256 3.07 
1.1 13.20 0.321 3.85 
1.2 14.39 0.394 4.73 
1.3 15.59 0.475 5.70 
1.4 16.79 0.564 6.77 
1.5 17.99 0.661 7.93 
1.6 19.19 0.764 9.16 
1.7 20.39 0.873 10.47 
1.8 21.59 0.987 11.84 
1.9 22.79 1.108 13.29 
2 23.99 1.235 14.81 
2.1 25.19 1.369 16.42 
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2.2 26.39 1.508 18.09 
2.3 27.59 1.653 19.83 
2.4 28.79 1.894 22.72 
2.5 29.99 1.96 23.51 
2.6 31.19 2.122 25.45 
2.7 32.39 2.289 27.46 
2.8 33.59 2.462 29.53 
2.9 34.79 2.64 31.67 
3 35.99 2.824 33.88 
3.1 37.19 3.013 36.14 
3.2 38.39 3.207 38.47 
3.3 39.59 3.405 40.85 
3.4 40.79 3.609 43.29 
3.5 41.98 3.818 45.80 
3.6 43.18 4.031 48.35 
3.7 44.38 4.249 50.97 
3.8 45.58 4.471 53.63 
3.9 46.78 4.698 56.36 
Fuente: Chugaev, 1988 
Gráfico 6. Perfil hidráulico 
 
















8.3.5. Perfil teórico definitivo 
Se superpone el perfil teórico triangular y el perfil hidráulico preliminar como el 
gráfico 7, luego se determina el radio el cual es de 47.49 m; por lo tanto el perfil teórico 
definitivo queda como la ilustración 5. 
 
Gráfico 7. Perfil teórico definitivo 
 
Elaborado por: Carolina Villacís 
Ilustración 5. Perfil teórico definitivo 
 


















8.3.6. Perfil constructivo 
 
Como se ha indicado anteriormente el perfil constructivo se obtiene de elementos 
relacionados con la disipación de la energía y la unión de la presa con la roca de 
cimentación. Y este perfil debe ser sometido a diferentes verificaciones en dirección a 
asegurar las condiciones mecánicas de la obra y su funcionalidad. 
 
a) Verificación de la estabilidad al deslizamiento. En todos los casos debe 
verificarse la estabilidad al deslizamiento en la superficie de contacto de la 
presa con la roca de cimentación. 
 
b) Verificación de la capacidad portante (resistencia) de la roca de 
cimentación. Esta verificación se realiza considerando el esfuerzo máximo en 
la superficie de contacto de la presa con la roca de cimentación. 
 
c) Verificación de esfuerzos de tracción. 
 
8.3.6.1. Medidas constructivas para contrarrestar la subpresión 
Como se ha indicado anteriormente la medida constructiva más difundida en la roca 
de cimentación con este fin es la construcción de una cortina vertical de 





Las dimensiones de la cortina con su profundidad y espesor. Respecto a la profundidad 
el procedimiento estadístico de la información de presas construidas y operativas en el 
mundo evidencian  que la profundidad media de las cortinas de impermeabilización 
están entre 0.4-0.8H. La construcción de la cortina generalmente se hace desde el 
espacio correspondiente al dentellón aguas arriba de la presa, donde con frecuencia se 
ubica una galería. Respecto al espesor de la cortina se determina a partir de las 
gradientes permisibles del flujo de filtración a través de la cortina.  De igual manera la 
altura del dentellón se supone 0.05-0.2H. 
 
En el caso del cuerpo de la presa la medida constructiva para contrarrestar la filtración 
es el drenaje vertical cercano al paramento aguas arriba constituido por tubos 
perforados que desagüan en las galerías longitudinales desde las cuales el agua filtrada 
es transportada a la galería transversal inferior a través de las cuales se evacúa aguas 
abajo. El diámetro de los tubos de drenaje varía entre 15 y 30 cm; estos tubos se ubican 
cada 3-5 m a lo largo de la presa y deben estar separados del paramento agua arriba a 
cierta distancia. También es recomendable utilizar hormigones de baja permeabilidad 










Estos valores se han determinado obteniendo los siguientes resultados, se puede ver 
todo el proceso en el anexo 8 incisos 6.1 y 6.2. 
 
Tabla 13. Resultados de medidas constructivas 
RESULTADOS 
hD= 14.63 m 
hc= 73.15 m 
δc = 11 m 
hgal= 2.5 m 
bgal= 3 m 
Sgal= 20 m 
Ngal= 7   
d= 5 m 
Elaborado por: Carolina Villacís 
 
Ilustración 6. Medidas constructivas en la base de cimentación y cuerpo de la presa 
 
Elaborado por: Carolina Villacís 
 
8.3.6.2. Análisis del flujo de filtración bajo el contorno subterráneo 
Este análisis tiene los siguientes objetivos: 
a) Construcción del diagrama de subpresión, determinación de la magnitud de la 
subpresión, determinación de la gradiente de control; 
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b) Determinación de la gradiente máxima a la salida del flujo de filtración; 
 
c) Determinación del caudal de filtración. 
 
Para este análisis se consideró el modelo de los coeficientes de resistencia propuesto 
por CHUGAEV, este permite obtener resultados con aceptable grado de aproximación 
para determinar subpresión, gradiente de control y gradiente de salida máxima del flujo 
de filtración. 
 
En este método la carga del flujo de filtración se asemeja de los flujos en tuberías, se 
transforma en pérdidas de cargas longitudinales y pérdidas de cargas locales 
proporcionales a los coeficientes de resistencia. 
 
En consecuencia, el análisis por el método de coeficientes de resistencia consiste en 
identificar los elementos horizontales y verticales del contorno subterráneo. 
Determinar el coeficiente de resistencia para cada uno de ellos y la pérdida de carga 
corresponde a cada coeficiente de resistencia, la gradiente de control y la gradiente 
máxima de salida del flujo de filtración. 
 
Para el efecto CHUGAEV determinó que la obtención de resultados satisfactorios es 
posible siempre y cuando se determine un espesor de cálculo Tcal correcto de la capa 
permeable, al respecto el valor de este espesor es diferente para los diferentes objetivos 
de análisis del flujo de filtración. En adelante identificaremos como T’cal al espesor de 
cálculo utilizado para construir el diagrama de subpresión y determinar la gradiente de 
control; T”cal al espesor de cálculo de la capa permeable para determinar la gradiente 
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máxima a la salida del flujo de filtración; T’’’cal al espesor de cálculo para determinar 
el caudal de filtración. 
 
El espesor de cálculo se obtiene comparando el espesor real con el espesor de la capa 
activa. Se entiende por espesor de la capa activa aquel espesor a partir del cual 
cualquier incremento no origina cambios en el diagrama de subpresión. 
 
Ilustración 7. Modelo de coeficientes de resistencia para análisis de flujo de filtración 
 










El espesor de la capa activa se obtiene en función a las características geométricas del 
contorno subterráneo, al igual que el espesor de cálculo como se evidencia en el anexo 
8 inciso 6.3. Los resultados se presentan a continuación:  
Tabla 14. Resultados de espesor de capa activa y espesor de cálculo 
RESULTADOS 
Treal= α   
T´act= 79.315 m 
T"act= 158.63 m 
T´cal= 79.315 m 
T"cal= 158.63 m 
T"'cal= 79.315 m 
Elaborado por: Carolina Villacís 
 
 Subpresión, W. Como se ha mencionado uno de los objetivos de este análisis 
es determinar la subpresión, como se conoce el procedimiento es el adoptado 
para presas de hormigón cimentadas en suelo; pero al ser un análisis lineal no 
implica mayor incidencia lo cual se comprobará al comparar los resultados 
obtenidos por los dos métodos. Para determinar la subpresión se utiliza el 
parámetro T’cal como se muestra en la ilustración 8, los resultados se presentan 
en la tabla 15. (Ver anexo 8, inciso 6.3.4) 
 
Para determinar la fuerza de subpresión, W, se tiene la siguiente fórmula: 
 






𝜸𝒐(𝟏 − 𝜶𝟏)𝒁𝒍𝒐 
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Ilustración 8. Espesor de la capa activa para subpresión 
 
Elaborado por: Carolina Villacís 
 
Ilustración 9. Diagrama de subpresión 
 




Gráfico 8. Diagrama de subpresión 
 
Elaborado por: Carolina Villacís 
 
Tabla 15. Resultados de subpresión en análisis del flujo de filtración 
RESULTADOS 
T1= 79.32 m 
T2= 71.69 m 
∑ξ= 2.81   
Z= 141.50 m 
W= 52045.81 KN/m 
Elaborado por: Carolina Villacís 
 
 Gradiente máxima a la salida del flujo de filtración, Jsalmáx. Para este 





Los datos y procedimiento para determinar dicho parámetro se analiza en el anexo 8 


















Ilustración 10. Espesor de la capa activa para gradiente máxima  
 
Elaborado por: Carolina Villacís 
 
Tabla 16. Resultados de la gradiente máxima a la salida del flujo de filtración 
RESULTADOS 
T"1= 158.63 m 
T"2= 151.00 m 
∑ξ= 1.80   
Z= 158.30 m 
α= 0.38 rad 
Jsalmáx= 1.46   
Elaborado por: Carolina Villacís 
 
 Caudal de filtración, qfil. Para este análisis se utiliza el recorrido del flujo de 




Con este análisis de obtuvieron los siguientes resultados, los cuales se detallan en el 







Tabla 17. Resultados del caudal de filtración 
RESULTADOS 
Z= 149.13 m 
T= 79.32 m 
Lc= 228.43 m 
k= 0.0001 m/s 
qc= 0.00599 m3/s/m 
Elaborado por: Carolina Villacís 
 
8.3.6.3. Fuerzas actuantes en el perfil constructivo 
 
Son permanentes, temporales (de corta y larga duración) y especiales. En el proyecto 
se consideran las fuerzas permanentes como el peso propio, fuerza de presión 
hidrostática, subpresión para nivel normal de embalse, fuerza de presión del suelo de 
cimentación; fuerzas temporales de larga y corta duración como fuerza de presión 
de sedimentos; y, fuerzas especiales como las fuerzas inerciales sísmicas. 
 
Por las fuerzas que actúan la combinación con la que se hará el análisis de las obras 
hidráulicas es la combinación especial que incluye fuerzas permanentes, temporales 
de larga y corta duración y una fuerza especial.  
 
Los factores de seguridad tanto para el análisis de estabilidad como para el de 
resistencias son diferentes para combinación básica y especial como se muestra en la 
tabla 18, para el caso del proyecto el F.S.D.=1.1 
 
Tabla 18. Factor de seguridad 
Combinación 
Nivel de Importancia 
I II III IV 
Básica 1.3 1.25 1.2 1.15 
Especial 1.1 1.1 1.05 1.05 
Fuente: Manual de hidromecánica 
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Ilustración 11. Fuerzas actuantes en el perfil constructivo 
 
Elaborado por: Carolina Villacís 
 
Todos los cálculos detallados de las fuerzas actuantes en el perfil constructivo se 
presentan en el anexo 8 inciso 6. 4. 
 
8.3.6.3.1. Fuerza de gravedad, G 
 
En este caso como en las restantes fuerzas externas se considera la magnitud de la 
fuerza aplicada a un metro de longitud de la presa (modelo bidimensional).  
 
Para obtener la fuerza de gravedad aplicada a 1m de longitud de la estructura se 




Ilustración 12. Fuerza de gravedad 
 
Elaborado por: Carolina Villacís 
 
 
Por lo tanto se presentan los resultados de la fuerza de gravedad y su ubicación que es 
en el centro de gravedad de la presa. 
 
Tabla 19. Resultados fuerza de gravedad 
RESULTADOS 
G= 211690.40 KN/m 
CGx= 40.03 m 
CGy= 53.42 m 
Elaborado por: Carolina Villacís 
 
8.3.6.3.2. Fuerza de presión hidrostática, P 
La fuerza de presión hidrostática sobre una superficie plana  en contacto con un 
líquido, no es otra cosa que la suma de las presiones hidrostáticas que actúan e todas 
las unidades de la superficie que forman parte de la superficie dada. 
 
𝑮 = 𝑨 × 𝜸𝑯 
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El punto de aplicación o centro de presión de la fuerza de presión hidrostática estará 
bajo el centro de gravedad.   
Ilustración 13. Fuerza de presión hidrostática 
 
 Elaborado por: Carolina Villacís 
 
 
En el caso del proyecto se presentan tres fuerzas de presión hidrostáticas, una fuerza 
horizontal aguas arriba y dos fuerzas aguas abajo de la presa, horizontal y vertical 
respectivamente. Los resultados se presentan en la tabla 20. 
 
Tabla 20. Fuerzas de presión hidrostática 
RESULTADOS 
PH1= 104985.10 KN/m 
yi= 48.77 m 
PH2= 1384.39 KN/m 
yi= 5.60 m 
Pv= 3762.02 KN/m 
xi= 8.56 m 


















8.3.6.3.3. Fuerza de presión de sedimentos, Ps 
Es la presión que ejercen los sedimentos sobre el paramento aguas arriba de la presa, 
para esto se consideran las condiciones del sedimento en estado de sumersión. 
 
Ilustración 14. Fuerza de presión de sedimentos 
 
 Elaborado por: Carolina Villacís 
 
 
Se presentan los siguientes resultados: 
 
Tabla 21. Fuerza de presión de sedimentos 
RESULTADOS 
Ps= 7086.82 KN/m 
yi= 12.47 m 
Elaborado por: Carolina Villacís 
 
8.3.6.3.4. Fuerza de presión del suelo de cimentación, Pc 
En el caso del proyecto se analiza la presión del suelo de cimentación en el paramento 








Ilustración 15. Fuerza de presión del suelo de cimentación, Pc 
 
 Elaborado por: Carolina Villacís 
 
 
Tabla 22. Fuerza de presión del suelo de cimentación 
RESULTADOS 
Pc= 2134.27 KN/m 
yi= 12.47 m 
Elaborado por: Carolina Villacís 
 
8.3.6.3.5. Fuerza de subpresión, W 
 
Es una fuerza propia de las estructuras hidráulicas que directa o indirectamente 
cumplen funciones de contención del agua y está aplicada en la superficie de contacto 
de la obra con la base de cimentación con dirección vertical opuesta a la fuerza de 
gravedad, conceptualmente es efecto de la fuerza de empuje de Arquímedes. 
 
Cuando la roca de cimentación es sometida a tratamiento para contrarrestar el flujo de 









El procedimiento práctico para considerar el efecto de dicha medida constructiva en la 
magnitud de la subpresión, confirmado en la práctica, de que la ordenada del diagrama 
de subpresión tiene un descenso brusco en el eje de la cortina; este descenso se 
cuantifica con ayuda de un coeficiente de disminución de la subpresión, para este caso 
es de 0.5. 
 
Ilustración 16. Fuerza de subpresión 
 
 Elaborado por: Carolina Villacís 
 
 
Realizando los cálculos necesarios se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
Tabla 23. Fuerza de subpresión 
RESULTADOS 
W= 60118.0.7 KN/m 
CWx= 49.79 m 
CWy= 17.78 m 
Elaborado por: Carolina Villacís 






𝜸𝒐(𝟏 − 𝜶𝟏)𝒁𝒃 
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8.3.6.3.6. Fuerzas sísmicas inerciales 
 
Tratándose de fuerzas dinámicas originadas en la aceleración inducidas por un sismo 
la determinación de su magnitud corresponde realizar por los procedimientos 
convencionales de diseño sismoresistente. Sin embargo, en la práctica para cálculo 
preliminar se utiliza el modelo estático de cuantificación de fuerzas dinámicas. Este 
modelo consiste en tomar el valor pico de la fuerza incrementándola en un 5-10% 
Las fuerzas sísmicas son inducidas tanto en el cuerpo de la presa como en el agua del 
embalse y en el sedimento. 
 
Ilustración 17. Fuerzas sísmicas inerciales 
  








a) Fuerza sísmica en el cuerpo de la presa, Gs. Se asume que la aceleración 
sísmica está dirigida en el sentido menos favorable, es decir en el sentido de la 
desestabilización de la presa, ubicada en el centro de gravedad. 
 
Por lo indicado anteriormente en el caso de sismo en el centro de gravedad en 
el perfil transversal de la presa actúan la fuerza de gravedad y la fuerza sísmica.  
 
b) Fuerza sísmica en el agua del embalse, PsisH. Adicionalmente a la fuerza de 
presión hidrostática anteriormente definida, en combinación especial con 
sismo cabe considerar la fuerza de presión inducida por el sismo en el agua que 




Los resultados obtenidos son los que se presentan en la tabla 24. 
 
Tabla 24. Fuerzas sísmicas inerciales 
RESULTADOS 
Fuerza Sísmica en el Cuerpo de la Presa 
Gs= 26181.44 KN/m 
as= 2.45 m/s2 
Fuerza Sísmica en el Agua del Embalse 
Psis= 183.23 KN/m 
ys= 62.18 m 




𝑮𝑺 = 𝟏, 𝟓𝑲𝑺𝑮 𝐚𝐬 = 𝟎, 𝟐𝟓𝐠 
𝑷𝒔𝒊𝒔 = 𝟎, 𝟓𝟎𝒌𝒔𝑪𝒔
𝟐𝜸𝒐𝒄𝒐𝒔
𝟐(𝟗𝟎 − 𝜶𝟏) 
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8.3.6.4. Verificación de la estabilidad al deslizamiento 
 
En todos los casos debe verificarse la estabilidad al deslizamiento en la superficie de 







En la tabla 25 se presentan las fuerzas y sus brazos de palanca con respecto al centro 
de la base de la presa para obtener el momento que ejerce cada fuerza. 
 
Tabla 25. Fuerzas y momentos actuantes en el perfil constructivo 
Fuerza 
N ↓ T → x y ∑Mo 
KN/m KN/m m m KN 





















 2134.27  9.57 20418.55 
Subpresión,  
W 
60118.0.7  34.36  2065718.89 
𝑭. 𝑺. 𝑫 ≥ 𝑭. 𝑺. 𝑫𝑷𝑬𝑹 
𝑭. 𝑺. 𝑫. =






Sísmica en el 
Cuerpo de la 
Presa, Gs 
 31753.56  53.42 1696394.14 
Fuerza 
Sísmica en el 
Agua del 
Embalse, Psis 
 183.23  62.18 11393.00 
∑ con 
Subpresión= 
275570.49 147527.37   552634.34 
∑ sin 
Subpresión= 
215452.42    -1513084.55 
Elaborado por: Carolina Villacís 
 
Por lo tanto el resultado de esta verificación es el siguiente: 
 
 





Elaborado por: Carolina Villacís 
 
8.3.6.5. Verificación de la capacidad portante (resistencia) de la roca de cimentación. 
Esta verificación se hace considerando el esfuerzo máximo en la superficie de contacto 
de la presa con la roca de cimentación. 
 
Considerando el esquema de fuerzas que actúan sobre la presa para combinación 
especial se puede observar que el esfuerzo máximo se encuentra en el paramento aguas 
abajo, y por esta razón el esfuerzo mínimo está ubicado al pie del paramento aguas 













Para este análisis se utiliza el esfuerzo vertical sin considerar la subpresión; y debe 
cumplir la siguiente condición: 
 
 




Esta ecuación está en función de la resistencia cilíndrica a la compresión del hormigón 
dada en la tabla 27 y del factor de seguridad a la resistencia que depende del nivel de 
importancia de la obra y de la combinación de fuerza como se observa en la tabla 28. 
 
Tabla 27. Resistencia cilíndrica a la compresión del hormigón 
Hormigón 150 200 250 300 
Rcil (Mpa) 11.5 14.5 17.5 21 
Fuente: Manual de hidromecánica 
 
Tabla 28. Factor de seguridad a la resistencia 
Combinación 
Nivel de Importancia 
I II III 
Básica 2.4 2.2 2.1 
Especial 2 1.7 1.7 













Por lo mencionado se presenta el resultado de esta verificación: 
 
Tabla 29. Resultados de análisis de la capacidad portante 
RESULTADOS 
e= -7.02 m 
σ"1= 2708.95 KN/m2 
Rcil= 14.5 Mpa 
kR= 2   
σper= 7250 KN/m2 
σ''1≤σper= CUMPLE 
Elaborado por: Carolina Villacís 
 
8.3.6.6. Verificación de esfuerzos de tracción 
En la presa debe ser verificado la ausencia de esfuerzos de tracción, para esto se 
cumplirá la siguiente condición: 
 
 
Para lo cual el esfuerzo mínimo se obtendrá con el esfuerzo vertical sin considerar 




Los resultados obtenidos son los siguientes: 
 
Tabla 30. Resultados de análisis de esfuerzos de tracción 
RESULTADOS 
e= -7.02 m 
σ'2= 1208.37 KN/m2 
σ''2≥0= CUMPLE 
Elaborado por: Carolina Villacís 
 
El diagrama de esfuerzo en la base de la presa es el siguiente: 











Gráfico 9. Esfuerzos en la base de la presa 
  
































CAPÍTULO IX. DISIPACIÓN DE LA ENERGÍA AGUAS DEBAJO DE LA 
PRESA 
 
Las magnitudes de la altura de la presa (Cs=146.3m), del caudal unitario 
(q=91,35m3/s.m) y de la velocidad máxima de flujo (>40 m/s), determinan la necesidad 
de analizar varias opciones convencionales de disipación de la energía hidráulica, al 
pie de la presa; no cabe duda que el diseño final requerirá de los resultados de una 
investigación en modelo físico. 
 
9.1. Alternativas de disipación. 
 
A continuación, se consideran tres alternativas convencionales de disipación 
concordantes con la magnitud del caudal unitario y con la altura de la presa: estas 
alternativas son: a) con pozo disipación; b) con muros de disipación; c) con chorro de 
vuelo libre. 
 
9.1.1. Alternativa con pozo de disipación. 
 
Entre alternativas con enlace de fondo, sin lugar a duda que ésta es la más conveniente 
en relación con los procesos de cavitación, particularmente en el caso de presas 
cimentadas en suelo; en efecto la presencia de un mínimo número de aristas en 
contacto con el flujo de alta velocidad disminuye la probabilidad de dichos procesos. 
El elemento negativo de esta alternativa radica en la necesidad de profundizar la cota 




En el presente caso, que corresponde a una presa vertedero de considerable altura, 
cimentada en roca, profundizar la cota de cimentación de la presa en la magnitud de la 
profundidad del pozo de disipación representaría un incremento substancial del costo 
de la presa; la opción de no profundizar la cota de cimentación de la presa, por su parte 
constituye una compleja solución ingenieril, con varias incertidumbres de orden 
geomecánico y constructivo, concordantes con el alto de la presa. Esta alternativa 
consiste en evitar el desplazamiento del resalto con ayuda de un pozo de disipación de 
ancho igual al frente de presa y longitud igual a la del resalto hidráulico.  
 
La profundidad del pozo se determina variando esta magnitud hasta que se cumpla la 
condición de balance energético del flujo en el trayecto del enlace de tramos. Como se 
desprende de la memoria de cálculo en el anexo 9, la profundidad del pozo de 
disipación se identifica en la tabla 31. 
 
La losa de disipación debe tener el espesor suficiente para dos escenarios de trabajo 
mecánico: i) estabilidad a la “flotación” por el déficit de presión hidrodinámica en la 
sección de máxima contracción del flujo; ii) flexo-compresión bajo acción de los 
esfuerzos de contacto con el macizo de cimentación,  peso propio, subpresión, fuerza 
de presión hidrodinámica del flujo superficial, fuerza de fricción interna, en el contacto 
del agua con la losa y de fricción externa en el contacto con la roca de cimentación; en 
los escenarios especiales debe considerarse, en cada caso, una solicitación especial, 
incluidas las solicitaciones inerciales. Para dimensionamiento preliminar existen 
varias ecuaciones empíricas, relacionadas principalmente con la velocidad de flujo en 
la sección contraída (o con el número de Froude) y con la profundidad contraída; en la 





Tabla 31. Geometría del pozo de disipación 
RESULTADOS 
tp= 15 m 
Lp= 144.5 m 
δp= 13.701 m 
Elaborado por: Carolina Villacís 
 
Ilustración 18. Pozo de disipación 
 
Elaborado por: Carolina Villacís 
 
9.1.2. Alternativa con muros de disipación 
 
En este caso el desplazamiento del resalto hidráulico se evita confinándolo con ayuda 
de un muro que, por una parte, opera como elemento de contención del agua y, por 
otra parte, como vertedero de tránsito del flujo. Es una solución relativamente sencilla 
para presas cimentadas en tierra, es decir para velocidades generalmente menores a 
20m/s y caudales unitarios no mayores a 30- 40 m3/s.m. Para presas de mayor altura 
constituye una opción más propensa a los procesos de cavitación, otra desventaja de 
𝜹𝒑 = 𝟎, 𝟏𝟓𝝑𝒄𝒉𝒄 
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esta alternativa es que, con frecuencia, se requiere implantar secuencialmente dos o 
más muros disipadores. 
 
En este caso se requieren dos muros secuenciales, el primero de altura c1=18,40 m y 
el segundo c2=5,80 metros. El espesor de los dos muros no debe ser menor a δmin = 6,5 
metros.   
 
Ilustración 19. Muros de disipación 
 
Elaborado por: Carolina Villacís 
 
9.1.3. Alternativa con chorro libre. 
Cuando las condiciones físicas lo permiten, en particular las geológico- geotécnicas y 
las topográficas esta es sin duda la mejor opción para el caso de presas altas cimentadas 




En esta alternativa la disipación tiene lugar en el cauce natural, a una distancia 
considerable de la presa dada por la longitud de vuelo del chorro (lámina) de agua 
desde una plataforma con pendiente negativa del fondo. La lámina forma en el lecho 
un cono de erosión cuyas dimensiones se incrementan hasta llegar a un estado en el 
que se produce el equilibrio energético del sistema.  
 
En la memoria de cálculo en el anexo 10 se han obtenido los siguientes parámetros de 
esta alternativa de disipación: 
 
Tabla 32. Resultados de disipación por chorro libre 
RESULTADOS 
Cota escalón= 332.80 m 
a= 17.80 m 
α= 30.00 grados 
vPL= 45.21 m/s 
s= 0.29  
Fr= 103.10  
Lminper= 51.84 m 
Lv= 143.91 m 
herosión= 46.92 m 
Elaborado por: Carolina Villacís 
 
Ilustración 20. Chorro libre 
 
Elaborado por: Carolina Villacís 
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CAPÍTULO X. FORMULACIÓN DEL SISTEMA DE COMPUERTAS 
10.1. Criterios generales 
En relación con el equipamiento hidromecánico de la presa de regulación Marcabelí, 
corresponde: i) adoptar el tipo de equipamiento para las condiciones concretas; ii) 
determinar las dimensiones del equipo hidromecánico y sus parámetros 
fundamentales. 
 
Los elementos principales del equipo hidromecánico a nexos a la presa vertedero de 
hormigón son: 1) compuertas metálicas utilizadas para la apertura- cierre de los 
orificios de entrada del agua; 2) elementos metálicos fijos empotrados en el macizo de 
hormigón de la presa, que permiten la operación normal de las compuertas; 3) 
elementos de maniobra de las compuertas que permiten el izado- descenso de las 
compuertas; puentes de servicio, donde están ubicados los mecanismos de maniobra  
de las compuertas o, a lo largo de los cuales se desplazan las grúas de izado.    
 
Los dos tipos más difundidos de compuertas metálicas, para sistemas de regulación de 
características semejantes a Marcabelí, son: 
 
a) Compuertas planas. En caso de apertura- cierre del orificio, la compuerta se 
desplaza por guías metálicas verticales implantadas en el macizo de hormigón 
de los muros y pilas de la presa; 
 
b) Compuertas de segmento. En caso de apertura- cierre del orificio, la 




Ilustración 21. Tipo de compuertas 
 
Elaborado por: Carolina Villacís 
 
10.2. Selección y dimensionamiento de las compuertas. 
10.2.1. Selección del tipo de compuerta. 
Al realizar una comparación general entre estos dos tipos de compuertas, se puede 
anotar lo siguiente: 
 
a) En elación a la capacidad de cierre los dos tipos son aproximadamente 
equivalentes; 
 
b) Los pesos de los dos tipos de compuertas, en principio son comparables; 
 
Ventajas de la compuerta de segmento respecto a la plana. 
a) La fuerza necesaria para elevar la compuerta de segmento es 
considerablemente menor; 
 
b) El costo de los mecanismos de elevación- cierre de la compuerta de segmento 




c) La compuerta de segmento permite abrir el orificio en menor tiempo; 
 
d) En el caso de compuerta de segmento, el alto y el espesor de las pilas son de 
menor magnitud; 
 
e) La compuerta de segmento permite fluir el agua sin originar vibración de la 
construcción, como sucede en el caso de compuerta plana; 
 
f) La compuerta de segmento puede ser fácilmente automatizada; 
 
Desventajas de la compuerta de segmento respecto a la plana 
 
a) La compuerta de segmento no puede ser cambiada de una sección de la presa 
a otra; 
 
b) La compuerta de segmento no puede ser utilizada como compuerta de 
construcción (compuerta de desvío); 
 
c) La longitud de las pilas es mayor en el caso de compuertas de sector; 
 
d) La reacción lateral en los apoyos de la compuerta de sector puede influir en la 
estabilidad de las pilas, hecho que no se presenta en el caso de compuerta plana. 
 
En rigor la selección del tipo de compuerta debe ser consecuencia de un minucioso 
análisis técnico- económico.  
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En el presenta caso, para cubrir los orificios de la presa vertedero Marcabelí, tomando 
en cuenta que está excluida la posibilidad de problemas operativos debidos a la 
presencia de sedimentos, pero sobre todo considerando que la instalación de las 
compuertas se desfasa a la segunda etapa del proyecto, sobre una infraestructura 
existente, se adoptan compuertas planas con la geometría definida en el 
dimensionamiento de la presa.  
 
10.2.2. Análisis preliminar de las compuertas planas 
10.2.2.1. Elementos y geometría de la compuerta plana 
La compuerta plana es una construcción metálica envigada, que incluye los siguientes 
elementos principales: 
 
a) Pantalla de revestimiento que soporta directamente la fuerza de presión 
hidrostática; 
 
b) Vigas horizontales complementarias en las que se apoya la placa del 
revestimiento;   
 
c) Vigas principales que cubren todo el frente del orificio y soportan a los 
elementos de la estructura; 
 
d) Diafragmas intermedios, son elementos verticales que se apoyan en las vigas 




e) Diafragmas laterales, receptan la carga desde las vigas principales y están 
provistos de elementos de soporte móviles, útiles para la apertura de la 
compuerta. 
 
Ilustración 22. Esquema constructivo de una compuerta plano 
 










Las dimensiones generales fundamentales de una compuerta son su longitud de cálculo 
LC y su altura de cálculo HC. 
 
La longitud de diseño: 
 




d: es la distancia desde el eje del mecanismo de apoyo-movimiento de la 
compuerta al borde de la guía; 
 
Lo: es el frente hidráulico del orificio cubierto por la compuerta. 
 
La magnitud d depende de la ubicación de los elementos de sellado lateral, 
características constructivas y dimensiones de los mecanismos de apoyo- movimiento, 
de la resistencia del hormigón. Para las compuertas planas la magnitud d se puede 
adoptar a partir de la tabla referencial 33.  
 
Tabla 33. Valores referenciales para d 
Lo, m Hasta 10 Hasta 20 Hasta 30 
Ho, m Hasta 6 Hasta 8 Hasta 12 
d, m 0,2-0,25 0,3-0,4 0,5-0,8 




El frente total de la compuerta LC, considerando la profundidad de las guías en el 
macizo de hormigón, su puede asumir igual a: 
 
    𝐿𝐶 = 𝐿𝑜 + 2𝑑 + 2 ∗ 0,1  m,   (2) 
 
Dónde: 2*0,1, es al espesor de la brecha necesaria entre la compuerta y la pared de la 
guía.  
 
La altura de la compuerta plana preliminarmente es: 
 
    𝐻𝐶 = 𝐻𝑜 + 0,2 m 
 
Donde: 
Ho: es el alto del orificio cubierto por la compuerta, en metros, como la 
diferencia entre el nivel de agua aguas arriba y el nivel de la cresta del orificio; 
0,2 m, es sobrelevación mínima de borde superior de la compuerta sobre el 
nivel de diseño del agua, aguas arriba de la compuerta. 
 
El alto (espesor) de la sección transversal de la compuerta está dado por el alto de la 
sección de las vigas principales hp. Cuando el frente de la compuerta LC≤20 m es 
conveniente adoptar las vigas principales de sección sólida (continua), por ser más 
tecnológicas para su construcción y más resistentes al desgaste durante la operación.  
En caso de flecha límite de la viga principal fu= Lp/(400:500) el alto óptimo de la 












El alto de la sección de la viga principal sobre apoyos cabe asumir igual a: 
 
    ℎ𝑜 ≌ (0,4: 0,6)ℎ𝑝  
 
Las compuertas planas con frecuencia se diseñan de dos vigas principales, ubicándolas 
a lo largo del alto de la compuerta simétricamente respecto a la resultante del diagrama 
de presión hidrostática que actúa sobre la compuerta. El corte condicional esquemático 
de la compuerta es cargado con el diagrama de presión hidrostática; la resulta de dicho 
diagrama sobre un metro de longitud de compuerta (figura 2) es igual a: 
 
    𝑞 = 9,81 ∗ 0,5 ∗ 𝐻𝑜
2 [𝑘𝑁/𝑚]  
 
La ubicación de la viga principal inferior es determinada por la magnitud a1 y se 
selecciona de tal manera que el agua permitida pasar por la compuerta abierta no 
impacte en el borde de dicha viga. Para el efecto, el ángulo α debe ser igual o mayor a 
30o, en tanto que la magnitud a1: 
 




ℎ𝑝 ≅ 0,7ℎ𝑝 
   Para:  ℎ𝑝 ≅
1
10




Ilustración 23. Diagrama de presión hidrostática sobre la compuerta y su resultante 
 
Elaborado por: Carolina Villacís 
Ilustración 24. Ubicación de la viga principal inferior 
 
Elaborado por: Carolina Villacís 
 
En los casos de frentes grandes y pequeña altura del orificio cubierto por la compuerta, 
esto lleva a un acercamiento marcado de las vigas principales y a la disminución de la 
rigidez espacial de la compuerta para la torsión.  Por esta razón, la magnitud a1 se 
asume entre 0,4-0,6 m. En caso de necesidad la viga principal inferior se protege del 
flujo de agua con un forro especial para contacto con el agua; para disminuir un posible 
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vacío bajo la viga principal inferior, en su pared se hacen orificios con una superficie 
global de hasta el 20% de la superficie de la pared. 
 
Una vez adoptada la magnitud de a1, es fácil determinar la distancia a2 entre las vigas 
principales, que asegure la distribución de cargas iguales (Ilustración 23): 
 





La magnitud a3 desde la viga principal superior, hasta el borde superior de la 
compuerta: 
 
𝑎3 = 𝐻𝐶 − 𝑎1 − 𝑎2 
 
No debe ser mayor a 0,4HC, a fin de asegurar la suficiente rigidez de la compuerta para 
la torsión. En caso de que a3>0,4HC, cabe elevar la viga principal superior hasta que 
sea cumplida la condición mencionada; como consecuencia se altera en algo la 
distribución equivalente de cargas entre las vigas principales.  
 
En caso de que el número de vigas principales sea mayor a dos, para determinar su 
ubicación cumpliendo la condición de asignación de cargas equivalentes, se puede 




La presión hidrostática del agua es receptada por los elementos metálicos de la 
compuerta que la transmiten a los elementos de hormigón (pilas). La trayectoria de 
transmisión de la carga hidráulica se muestra en la ilustración 25. 
 
Ilustración 25. Esquema de transmisión de la presión hidrostática a los elementos de una compuerta plana 
          
Elaborado por: Carolina Villacís 
 
Sobre la base de los criterios y especificaciones establecidos se han obtenido los 
siguientes valores de los parámetros involucrados como se indica en el anexo 11. 
 






Q caudal de diseño, m3/s 9135,00 idem 
Lo 
Frente hidráulico del orificio cubierto por 
la compuerta, m 
20,00 idem 
Ho 
Carga geométrica del vertedero (NFE-
NNE) , m 
12,35 idem 
n numero de orificios 5,00 idem 
Q1 Caudal de un orificio: mεLo√2gHo3/2, m3/s 1827,00 1827,00 
q caudal unitario Q1/Lo, m3/s.m 91,35 idem 
d 
Distancia desde el eje del elemento de 















Frente total  de diseño de la compuerta 
Lo+2d+2*0,1, m 
21,00 idem 
HC Alto de diseño de la compuerta Ho+0,2, m 12,55 idem 
hp 








Alto de la sección de la viga principal en 
los apoyos ≈(0,4:0,6)hp, m 
1,08 1,62 
a1 
Distancia desde la viga principal inferior 
hasta la cresta del vertedero ≈0,7hp, m 
1,38 1,35 
a2 




Distancia de la viga superior hasta el 
borde superior de la compuerta =HC-a1-a2, 
m 
5,70 5,5 
0,4HC  5,02 idem 
a 
Distancia propuesta desde la resultante 
hasta cada una de las dos vigas 
principales =Ho/5,25, m 
2,35 2,76 
2a a2, m 4,71 5,5 
hT    
ad distancia entre diafragmas, m  3,5 
g 
Carga total sobre un metro de longitud de 
la compuerta =0,5*9,81H2, KN/m 
748,38  
gi 








Distancia desde la resultante hasta la viga 
inferior =Ho/3 -a1, m 
2,77  
as 
Distancia desde la resultante hasta la viga 
superior =a2-ai, m 
2,73  
hb Alto de los diafragmas laterales =ho, m 1,3  
ad 
distancia entre diafragmas intermedios 
=2hp  ó  =(0,75:1,5)a2, m 
5,4 3,53 
    
as 
La distancia desde la viga superior hasta 
el NNE no debe superar 0,45H, m 
5,56 6,85 
 
Se adoptan 7 diafragmas separados 3,5m 
metros incluidos los apoyos principales).     
Vista la magnitud as, se sugiere una 
tercera viga principal. 




10.2.2.2. Determinación del espesor de la placa (pantalla) de la compuerta. 
La pantalla de la compuerta plana soporta directamente la fuerza de presión 
hidrostática del agua en el embalse, juntamente con los sellos impermeabilizantes 
laterales y de fondo. Apoyos de la pantalla constituyen las vigas secundarias, los 
diafragmas y las vigas principales.  
 
El espesor de la pantalla de acero generalmente se adopta constante a lo largo de su 
altura. La práctica de diseño sugiere la conveniencia de que el espesor de la pantalla, 
en las compuertas superficiales, fluctúe entre 8 y 16 mm, pudiendo llegar en algunos 
casos hasta 20 mm. Sin lugar a duda que la distribución de las vigas secundarias está 
directamente relacionada con el espesor de la pantalla; en efecto, a menor distancia 
entre vigas secundarias, menor es el espesor requerido de la pantalla. 
 
El estado tensión- deformación la pantalla corresponde a flexión. Dependiendo de la 
relación longitudinal de los dos lados del elemento analizado de la pantalla, el 
momento flexor y la flecha de dicho elemento se determina por uno de dos esquemas: 
 
a) Por esquema de viga cuando la relación B/b ˃2 (B- longitud del lado mayor; 
b- longitud del lado menor). 
 
b) Por esquema de placa, con uniones rígidas en los cuatro lados, cuando B/b≤2. 
 
 Análisis por el esquema de viga. A fin de simplificar la determinación de los 
esfuerzos de cálculo, la franja de la pantalla con espesor unitario se considera 
como tramo de una de viga con apoyos rígidos. El valor de la carga sobre este 
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tramo de viga se asume igual a la máxima magnitud de la presión hidrostática 
actuante sobre el tramo. 
Ilustración 26. Esquema simplificado del análisis de la pantalla por el esquema de viga 
 
Elaborado por: Carolina Villacís 
 
Para la viga de la figura en caso de trabajo mecánico en fase elástica, el valor máximo 
del momento y la flecha se determinan con las ecuaciones básicas de la mecánica de 
materiales: 











Para determinar el valor normativo de la carga se considera 1m de ancho unitario de 
pantalla. 




Para determinar el valor de cálculo de la carga se considera un coeficiente de 
confiabilidad de la carga de presión hidrostática. 
 
𝑞𝑖 = 𝑞𝑛,𝑖𝑘𝑐𝑜𝑛 
 

















 Análisis por el esquema de placa, con uniones rígidas por los cuatro lados. 
El valor de la carga se adopta igual a la presión máxima dentro de los límites 
de la placa. En este caso, los valores máximos del momento y la flecha se 
determinan por las ecuaciones básicas de la teoría de la elasticidad: 
  










Donde, 𝑘𝑎𝑝 y 𝑘𝑓 son coeficientes que dependen de la geometría de la placa 
considerada; están tablados en manuales y especificaciones. 
 











En fase elástica el coeficiente de resistencia o módulo de sección para una franja de 








En consecuencia, el espesor requerido para la pantalla de la compuerta se determina 







Cuando el espesor obtenido de la pantalla supera 16 mm o los valores del espesor para 
cada uno de los diferentes sectores se diferencian substancialmente, es necesario añadir 




10.3. Aplicación de los criterios establecidos 
 
En rigor el análisis de una compuerta hidráulica plana constituye un problema técnico 
– económico en el que intervienen: por una parte, el espesor de la pantalla con su costo 
y la flecha máxima; por otra parte, tanto el esquema constructivo de las vigas 
principales, vigas secundarias o complementarias, diafragmas y elementos de rigidez 
de la celosía, como la geometría de sus secciones transversales con su costo. Para el 
efecto se formula una matriz de variantes o alternativas. 
 
En el presente trabajo se ha procedido a una definición preliminar en dos etapas. En la 
primera etapa se ha adoptado un esquema constructivo que incluye las vigas 
principales y el número de diafragmas obtenido de una uniformización a priori de los 
espesores de la pantalla obtenidos para las diferentes zonas de ésta; el número de zonas 
fue definido por las dos vigas principales; en esta primera etapa no se incluyeron vigas 
complementarias y los espesores de pantalla obtenidos fueron comparados con los 
permisibles y sirvieron para apreciar su grado de heterogeneidad. Para la segunda etapa 
se asumió un espesor referencial de la pantalla (12 mm) y se procedió a añadir vigas 
complementarias en las tres zonas, hasta llegar a valores del espesor de la pantalla, 
cercanos al referencial. En consecuencia, las tres zonas determinadas por las dos vigas 
principales son: 
 ZONA 1: Bajo la viga principal inferior 
 
 ZONA 2: Entre las dos vigas principales 
 
 ZONA 3: Sobre la viga principal superior. 
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De acuerdo con el método establecido arriba, se ha procedido a determinar el valor 
máximo del espesor de la pantalla en cada una de las tres zonas identificadas.  
 
Para el análisis se ha considerado los siguientes valores referenciales: 
 
Resistencia de cálculo del acero:   Ra=240 MPa 
Factor de seguridad:                ks = 1,3 
Coeficiente de combinación de fuerzas:  kc=1 (combinación básica). 
 
10.3.1. Espesores de la pantalla metálica sin añadir vigas complementarias. 
La determinación de los espesores de la pantalla para para las tres zonas identificadas, 
sin adicionar vigas secundarias corresponde al siguiente esquema: 
 
Ilustración 27. Esquema general para el análisis de la primera etapa 
 




Tabla 35. Valores máximos en cada zona del espesor de la pantalla metálica sin añadir vigas complementarias 







1 3,50 1,35 2,59   12,35 121,17 18,4 24,5 
2 5,5 3,5 1,57 0,068 0,0019 11 107,91 89,89 54 
3 5,5 3,5 1,57 0,068 0,0019 5,5 53,96 44,94 38,22 
Elaborado por: Carolina Villacís 
 
10.3.2. Espesores de la pantalla metálica añadiendo vigas complementarias. 
 
La determinación de los espesores de la pantalla para los diferentes sectores en los que 
han sido divididas las tres zonas con ayuda de vigas secundarias, corresponde al 
siguiente esquema general: 
 
Ilustración 28. Esquema general para el análisis de la segunda etapa 
 




Tabla 36. Valores máximos en cada zona del espesor de la pantalla metálica añadiendo vigas complementarias 







1 3,50 0,7 5   12.35 121,17 4,95 12,7 
2 3,5 0,7 5   11 107,91 4,41 12,0 
3 3,5 0,9 3,89   5,5 53,96 3,64 11.0 
Elaborado por: Carolina Villacís 
 
Este trabajo no incluye el análisis para definir la geometría de las secciones 



















CAPÍTULO XI. ANÁLISIS DEL TÚNEL DE TRASVASE MARCABELÍ-EL 
BUNQUE 
 
El trasvase tiene por objeto garantizar la derivación del caudal regulado en el embalse 
de Marcabelí hacia las zonas de riego. Dicho trasvase se rige a los términos 
establecidos en el Acuerdo de Quito de 1985, la cual establece que el Ecuador 
dispondrá de 52 m3/s del caudal regulado en el embalse de Marcabelí para su trasvase 
a la cuenca del río Arenillas.5 
 
En el caso de la alternativa presentada se diseñará un túnel de trasvase con flujo a 
presión, y se considera para una siguiente etapa colocar al final del túnel una central 
hidroeléctrica con una potencia de 100 mil KW. 
 
El túnel sale del nivel mínimo de operación que es la cota 352.4 m.s.n.m. hasta la cota 
120 m.s.n.m. que corresponde al embalse de Tahuín. El túnel tiene una longitud total 
de 19 Km; a los 16 Km se produce una pérdida de energía la cual posibilita la 
alternativa de colocar una pequeña central hidroeléctrica. 
 
El análisis del flujo se hará mediante la ecuación de Darcy-Weisbach, la cual permite 
determinar las pérdidas de cargas longitudinales y locales, como se muestra en la 
memoria de cálculo en el anexo 12. 
 
                                                 




Ilustración 29. Túnel de trasvase 
 
Elaborado por: Carolina Villacís 
 
11.1. Análisis hidráulico del túnel de trasvase con flujo a presión 
 
Para determinar diámetro del túnel mediante la ecuación de Darcy-Weisbach se 
analizan las pérdidas de carga por fricción; las cuales no son otra cosa que la pérdida 
de carga longitudinal es decir aquella pérdida de energía que se produce 
permanentemente a lo largo del conducto como consecuencia del trabajo de la fuerza 
de fricción entre la pared del conducto y el líquido. 
 
Sin embargo, hay que tener presente que aparte de estas pérdidas de carga pueden tener 
lugar pérdidas de cargas locales, puntuales o concentradas debidas a accidentes o 
alteraciones físicas en el conducto, los cuales pueden ser giros, contracciones, 
ensanchamientos, ingreso al conducto de líquido, salida de conductos, presencia de 
válvulas, etc. 
 
En consecuencia, la pérdida de carga total en el movimiento de un líquido será la suma 
de la pérdida de carga longitudinal y de las pérdidas locales. 
 
 
ℎ𝑓 = ℎ𝐿 + ∑ ℎ𝑗 
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Luego se procede a realizar progresiones iterativas hasta obtener el diámetro que 
satisfaga las condiciones geométricas y de pérdidas de carga. 
 
11.1.1. Bases para determinar las pérdidas de cargas longitudinales 
 
Esta pérdida depende de un coeficiente de fricción, 𝜆, el cual a su vez se rige por el 
número de Reynolds y si el flujo es laminar o turbulento; esta clasificación se da a 
partir de las investigaciones de Reynolds respecto al comportamiento de un flujo de 
un líquido dado en un conducto dado con diferentes velocidades. 
 
 
Reynolds establece que para velocidades pequeñas hasta un valor máximo al que 
denomina velocidad crítica, el líquido fluye en láminas horizontales con ausencia de 
velocidades transversales, lo que se evidenciaba por el flujo independiente del 
colorante del líquido experimental. 
 





Por lo indicado las pérdidas de carga en el flujo turbulento se determinan a partir de la 
ecuación Darcy-Weisbach con única diferencia en la forma de determinar el factor de 
fricción. 
 
𝑅𝑒(𝐷) ≤ 2000 → 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝐿𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟 









Las investigaciones de NIKURADZE respecto al flujo turbulento permitieron llegar a 
las siguientes conclusiones:  
 
a) Se identifican 3 posibles zonas de turbulencia a las que puede pertenecer un 
flujo turbulento: 
 
 Tubo liso 
 
 
 Zona precuadrática 
 
 
 Zona cuadrática 
 
 
b) Cuando el flujo pertenece a la zona de tubo liso, el factor de fricción depende 
únicamente del número de Reynolds; 
 
c) Cuando el flujo pertenece a la zona precuadrática, el factor de fricción depende 
del número de Reynolds y de la rugosidad relativa del conducto; 
 
d) Cuando el flujo pertenece a la zona cuadrática, el factor de fricción depende 




= 2 log(𝑅𝑒(𝐷)√𝜆) − 0,8 
1
√𝜆















En el caso del proyecto como se constata en la memoria de cálculo se tiene un flujo 
turbulento, el mismo que está en zona cuadrática, todos los cálculos se evidencian en 
el anexo 12. 








hL= 72.83 m 
Elaborado por: Carolina Villacís 
 
11.1.2. Bases para determinar las pérdidas de cargas locales 
Como se ha mencionado anteriormente estas pérdidas son producto de alteraciones 
físicas del conducto; en el caso del proyecto se presentan pérdidas a la entrada, salida 











hj= 1.44 m 
Elaborado por: Carolina Villacís 
 
11.1.3. Parámetros geométricos del túnel de trasvase 
Anteriormente se ha determinado el caudal de diseño, ya que lo rige al Acuerdo de 







del proceso iterativo, se determina el diámetro del túnel de trasvase. Los resultados se 
presentan en la tabla 39. 
 
Tabla 39. Geometría del túnel de trasvase 
RESULTADOS 
Q= 52 m3/s 
L= 19000 m 
Z= 232.4 m 
Δ= 0.001 m 
ΔR 0.00024 
ν= 0.000001 m2/s 
D= 4.1 m 
ω= 13.20 m2 
ϑ= 3.94 m/s 
Elaborado por: Carolina Villacís 
 
Ilustración 30. Corte de túnel de trasvase 
 








CAPÍTULO XII. ANÁLISIS DE MUROS DE ENLACES Y PILAS 
12.1. Análisis de muros de enlace 
 
El principal objetivo de los muros de enlace es dividir o enlazar la presa con el material 
del lugar colindante o la roca. El análisis mecánico de los muros divisorios es 
semejante al de las pilas con la diferencia de las fuerzas actuantes sobre el mismo. 
Los muros de enlace generalmente están constituidos de dos elementos como se 
muestra en la ilustración 31. 
 
 Muro frontal 
 Muros de retorno 
 
Ilustración 31. Planta del muro de enlace 
 
Elaborado por: Carolina Villacís 
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Ilustración 32. Muro de enlace 
 
Elaborado por: Carolina Villacís 
 
12.1.1. Fuerzas actuantes en el muro de enlace 
Los muros de enlace están bajo la acción de las siguientes fuerzas y su detallado 
cálculo se encuentra en el anexo 13: 
 
a) Fuerza de gravedad; 
 
b) Fuerza de presión hidrostática del flujo de filtración tras el muro; 
 
c) Fuerza de subpresión bajo el muro; 
 
d) Empuje del suelo de relleno seleccionado tras el muro; 
 
e) Fuerza de presión hidrostática desde el pozo de disipación cuando se analiza 




Ilustración 33. Fuerzas que actúan en el muro de enlace 
 
Elaborado por: Carolina Villacís 
 
12.1.1.1. Fuerza de Gravedad, G 
La fuerza de gravedad se determina a partir del área de la sección transversal. 
 
Ilustración 34. Fuerza de gravedad en muro de enlace 
 






𝑮 = 𝑨 × 𝜸𝑯 
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Tabla 40. Resultados de fuerza de gravedad del muro de enlace 
RESULTADOS 
G= 226298.40 KN/m 
CGx= 96.32 m 
CGy= 62.87 m 
Elaborado por: Carolina Villacís 
 
12.1.1.2. Fuerza de presión hidrostática del flujo de filtración tras el muro 
Se basa en el mismo procedimiento que para el análisis de la fuerza de presión 
hidrostática de la presa. 
 
Ilustración 35. Fuerza de presión hidrostática del flujo de filtración tras el muro 
 




Se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
Tabla 41. Resultados de fuerza de presión hidrostática del flujo de filtración tras el muro 
RESULTADOS 
PH1= 172257.52 KN/m 
y= 62.47 m 
Pv2= 89518.14 KN/m 
CGx= 51.88 m 
CGy= 75.38 m 









𝜸𝑶(𝒙𝟎 + 𝒙𝟏)𝒉𝟏 
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12.1.1.3. Fuerza de subpresión bajo el muro 
 
Está dada por un diagrama rectangular cuya ordenada es igual a la profundidad en el 
pozo de disipación en el escenario que se analice. 
 
Ilustración 36. Fuerza de subpresión bajo el muro 
 




Tabla 42. Resultados de fuerza de subpresión bajo el muro 
RESULTADOS 
W= 19865.25 KN/m 
x= 67.50 m 
Elaborado por: Carolina Villacís 
 
12.1.1.4. Empuje del suelo de relleno seleccionado tras el muro 
La presión del suelo tras el muro proviene de suelo seco ubicado sobre la línea 
piezométrica y de suelo sumergido bajo dicha línea. 
 
𝑾 = 𝑩𝒎𝒕𝒑𝜸𝒐 
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El empuje se puede determinar independientemente para la capa de suelo seco y la 
capa de suelo sumergido, para cálculos preliminares se puede determinar para un suelo 
de peso específico ponderado. El relleno seleccionado debe cumplir alto indicador de 
corte y baja permeabilidad por lo que se determinó usar un relleno de grava con arcilla. 
 
Ilustración 37. Empuje del suelo de relleno seleccionado tras el muro 
 
Elaborado por: Carolina Villacís 
 
 
Con todos los cálculos realizados como se constata en el anexo correspondiente se 
obtuvieron los siguientes resultados: 
Tabla 43. Resultados de empuje del suelo de relleno seleccionado tras el muro 
RESULTADOS 
ϒsum= 10.62 KN/m3 
ϒsat= 20.43 KN/m3 
e= 0.54   
ϒd= 17.22 KN/m3 
hd= 82.08 m 
hsum= 105.32 m 
ϒpon= 13.51 KN/m3 
ε= 9.10 grados 
δ= 15.00 grados 
α= 80.90 grados 
z= 1.11   
ξ= 0.15   
Ea= 34709.70 KN/m 
y= 62.47 m 








12.1.1.5. Fuerza de presión hidrostática desde el pozo de disipación 
 
Ilustración 38. Fuerza de presión hidrostática desde el pozo de disipación 
 
Elaborado por: Carolina Villacís 
 
 
Tabla 44. Resultados de fuerza de presión hidrostática desde el pozo de disipación 
RESULTADOS 
PH2= 1016.15 KN/m 
y= 10.60 m 
Elaborado por: Carolina Villacís 
 
12.1.2. Análisis al deslizamiento 
En el muro de enlace se realizan las mismas verificaciones que en la presa; por lo que 











𝑭. 𝑺. 𝑫. =





Tabla 45. Fuerzas y momentos actuantes en el muro de enlace 
Fuerza 
N ↓ T → x y ∑Mo 
KN/m KN/m m m KN 
Gravedad, G 226298.40  96.32  21797670.90 
Presión 
Hidrostática 
en el Pozo, 
PH2 
 1016.15  10.60 -10771.14 
Subpresión, 
W 
19865.25  0.00  0.00 
Presión del 
Suelo tras el 
Muro, Ea 
 34709.70  62.47 2168199.24 
Presión 
Hidrostática 
tras el muro, 
PH1 
 172257.52  62.47 10760352.95 
Presión 
Hidrostática 
tras el muro, 
Pv 
89518.14  51.88  -4643753.43 
∑ con 
Subpresión= 
335681.79 207983.36   30071698.52 
∑ sin 
Subpresión= 
315816.54    30071698.52 
Elaborado por: Carolina Villacís 
 











12.1.3. Análisis a la capacidad portante 
Tabla 47. Resultados del análisis a la capacidad portante 
RESULTADOS 
e= 95.22 m 
σ"1= -65855.75 KN/m2 
Rcil= 14.50 Mpa 
kR= 2.40 0 
σper= 6041.67 KN/m2 
σ''1≤σper= CUMPLE 
Elaborado por: Carolina Villacís 
 
12.1.4. Análisis a la tracción 
Tabla 48. Resultados del análisis a la tracción en el muro de enlace 
RESULTADOS 
e= 95.22 m 
σ'2= 78488.41 KN/m2 
σ''2≥0= CUMPLE 
Elaborado por: Carolina Villacís 
 
12.2. Análisis de pilas 
Las pilas son muros que dividen la presa vertedero en secciones cubiertas con 
compuertas, las pilas se subdividen en dos semipilas con las juntas de deformación, 
que, generalmente se ubican cada 15-20m; en el caso del proyecto se colocarán cada 
20m. 
 
Ilustración 39. Esquema de pilas frontal 
 
Elaborado por: Carolina Villacís 
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Ilustración 40. Pilas vista lateral 
 
Elaborado por: Carolina Villacís 
 
12.2.1. Fuerzas actuantes en las pilas 
En las pilas actúan cuatro fuerzas como se indica en la ilustración 41, en la memoria 
de cálculo presentada en el anexo 14 se detallan los cálculos. 
 
Ilustración 41. Fuerza que actúa en las pilas 
 
Elaborado por: Carolina Villacís 
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12.2.1.1. Fuerza de presión hidrostática que actúa sobre la compuerta y que se transmite 
a las pilas 
Ilustración 42. Fuerza de presión hidrostática en la compuerta 
 




Los resultados se presentan en la tabla 48. 
 
Tabla 49. Resultados de la fuerza de presión hidrostática en la compuerta 
RESULTADOS 
F1= 748.12 KN/m 
y= 4.12 m 








12.2.1.2. Fuerza de presión de sedimentos que actúan sobre todo el frente de la presa 
vertedero 
Ilustración 43. Fuerza de presión de sedimentos en el frente de la presa vertedero 
 
Elaborado por: Carolina Villacís 
 
 
Los resultados para la fuerza de presión de sedimentos que actúan sobre todo el frente 
de la presa vertedero son los siguientes, los cuales se constatan en el anexo 14. 
 
Tabla 50. Resultados de presión de sedimentos en el frente de la presa 
RESULTADOS 
F2= 108441.80 KN/m 
y= 48.77 m 









12.2.1.3. Fuerza de presión hidrostática sobre el frente de la presa vertedero 
Ilustración 44. Fuerza de presión hidrostática sobre la presa vertedero 
 




Tabla 51. Resultados de fuerza de presión hidrostática sobre la presa vertedero 
RESULTADOS 
F3= 113847.48 KN/m 
y= 73.15 m 




𝜸𝒐(𝑯𝒄𝒐𝒏 + 𝑪𝒔)𝑪𝒔 
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12.2.1.4. Fuerza de subpresión 
Ilustración 45. Fuerza de subpresión de pilas 
 




Tabla 52. Resultados de fuerza de subpresión en pilas 
RESULTADOS 
W= 908.65 KN/m 
x= 5.00 KN/m 







12.2.1.5. Fuerza de gravedad 
Ilustración 46. Fuerza de gravedad en pilas 
 




Tabla 53. Resultados de fuerza de gravedad en pilas 
RESULTADOS 
G= 823365.00 KN/m 
CGx= 7.35 m 
CGy= 70.41 m 
Elaborado por: Carolina Villacís 
 
12.2.2. Análisis al deslizamiento 
Este análisis es el mismo que se realiza en la presa vertedero como en los muros de 




𝑮 = 𝑨 × 𝜸𝑯 
𝑭. 𝑺. 𝑫. =





Tabla 54. Fuerzas y momentos actuantes en las pilas 
Fuerza 
N ↓ T → x y ∑Mo 
KN/m KN/m m m KN 









 108441.80  48.77 5288344.89 
Presión 
Hidrostática 
sobre frente de 
la presa, F3 
 113847.48  73.15 8327943.01 
Subpresión, W 908.65  5.00  4543.26 
∑ con 
Subpresión= 
824273.65 223037.40   7569085.93 
∑ sin 
Subpresión= 
823365.00    7564542.67 
Elaborado por: Carolina Villacís 
 





Elaborado por: Carolina Villacís 
 
12.2.3. Análisis a la capacidad portante 
Tabla 56. Resultados del análisis a la capacidad portante 
RESULTADOS 
e= 9.19 m 
σ"1= -146830.14 KN/m2 
Rcil= 14.50 Mpa 
kR= 2.40 0 
σper= 6041.67 KN/m2 
σ''1≤σper= CUMPLE 




12.21.4. Análisis a la tracción 
Tabla 57. Resultados del análisis a la tracción 
RESULTADOS 
e= 9.19 m 
σ'2= 256612.14 KN/m2 
σ''2≥0= CUMPLE 

















CAPÍTULO XIII. ANÁLISIS TÉCNICO- ECONÓMICO DEL TÚNEL DE 
DESVÍO MARCABELÍ (FLUJO DE SUPERFICIE LIBRE) 
 
Se adopta un túnel de sección circular por ser la que mejor se adapta cuando las 
condiciones geomecánicas son heterogéneas o con bajos indicadores geo-mecánicos. 
El análisis se realiza para el caudal de construcción correspondiente a la crecida con 
periodo de retorno de 25 años (QDIS.CONST. = 2020 m
3/s), cincuenta veces menor al 
periodo de retorno de la crecida de diseño del aliviadero de excedentes. El diámetro 
que se determine debe ser verificado para la condición de evacuación del caudal 
mínimo con similar periodo de retorno (QMIN.CONST= 7m
3/s). 
 
Ilustración 47. Esquema del sistema de desvío 
 









Información de entrada: 
 
 Longitud del túnel de desvío, L; 
 
 Curva de descarga del río en el sitio de restitución de los caudales. 
A partir de la curva de descarga se determina la cota del nivel de agua aguas abajo, en 
la abscisa final del túnel de desvío, tanto para el caudal de crecida como para el caudal 
mínimo. 
 
Al analizar el flujo en el túnel para el caudal de crecida se asume que el flujo es 
uniforme y que las pérdidas de carga a lo largo del túnel se determinan con la ecuación 
de Chezy. 
 
En la ilustración 48 se muestra los niveles de agua a la salida del túnel 
∇𝑁𝐴𝐴𝐵 𝑦 ∇𝑁𝐴𝐴𝐵′, correspondientes, respectivamente a los caudales Qmax y Qmin; ho 
que es la profundidad normal para Qmax; la pendiente del túnel i y las pérdidas de carga 
a lo largo del túnel ℎ𝑓 = 𝑖𝐿. El desnivel del agua a la entrada del túnel: 
 





Donde, 𝑣 es la velocidad  media de flujo en el túnel; ϕ es el coeficiente de velocidad; 
y, 𝑍𝑜 es la diferencia de niveles entre aguas arriba y aguas abajo. 
 
𝑍𝑜 = ℎ𝑓 + 𝑍𝑒𝑛                                     ∇𝑁𝐴𝐴 = ∇𝑁𝐴𝐴𝐵 + 𝑍𝑜 
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Ilustración 48. Esquema del corte longitudinal del túnel de construcción 
 
Elaborado por: Carolina Villacís 
 
∇𝑁𝐴1 = ∇𝑁𝐴𝐴𝐵 + ℎ𝑓 = ∇𝑁𝐴𝐴 − 𝑍𝑒𝑛 
 
Variando el diámetro D se obtienen diferentes pendientes de su fondo (de conformidad 
con la ecuación de Chezy). Cuanto menor sea el diámetro D, tanto mayor es la 
velocidad 𝑣  de flujo en el túnel (para el caudal de máximo Qmax que es el caudal de 
diseño del sistema de desvío), en consecuencia, tanto mayor la pendiente 𝑖 y la caída 
de   línea de superficie libre 𝑍𝑒𝑛 a la entrada en el túnel.  
 
Con la disminución del diámetro D, el costo del túnel (para su longitud fija L) 
disminuye. Por su parte, el nivel de agua aguas arriba (para valor fijo del nivel de agua 
aguas abajo NAAB: punto “B” en la figura anterior) aumenta; en consecuencia, 
aumenta también la cota de la cresta de la ataguía aguas arriba: 
 




Donde 𝑎 es la sobreelevación de la cota de la cresta de la ataguía suprior respecto al 
nivel de agua aguas arriba. 
 
Con la disminución del diámetro el costo de la ataguía aguas arriba debe aumentar. 
En el marco establecido, el problema del análisis del sistema de desvío consiste en lo 
siguiente: para el túnel de desvío se requiere determinar aquel diámetro para el cual la 
suma de los costos del túnel y de la ataguía superior sea el mínimo; precisamente este 
diámetro debe ser adoptado para el proyecto. 
 
El análisis referido está desarrollado en la memoria de cálculo en el anexo 15. Por 
cuanto longitud final del túnel de desvío debe definirse sobre la base de la información 
geológica-geotécnica y topográfica con mayor grado de detalle, en el análisis se han 
considerado longitudes entre 200 y 400 metros. 
 
Para el caudal de diseño Q= 2020 m3/s, correspondiente a la probabilidad de ocurrencia 
𝑝 = 0,04 (50 veces menor a la probabilidad de ocurrencia del caudal máximo para el 
aliviadero de excedentes) se han obtenido diámetros óptimos entre 12,70 metros y 
13,40 metros. 
 
Por cuanto en el túnel des desvío el flujo es supercrítico, el portal de entrada 




Ilustración 49. Esquema del portal de entrada al túnel de desvío cuando i>iCR 
 














CAPÍTULO XIV. EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA ALTERNATIVA 
SELECCIONADA 
 
Identificar, analizar y cuantificar los impactos ambientales constituyen parte 
importante de los proyectos debido a que estos afectan las condiciones físicas, 
climáticas y biológicas de la zona en la que se proyectan; no siendo una excepción el 
caso del Proyecto Binacional Puyango-Tumbes, por lo que en el presente capítulo se 
realizará una matriz de impacto ambiental usando el criterio de Batelle Columbus. 
 
Los objetivos del estudio de impacto ambiental son identificar las áreas de influencia 
del proyecto, determinar el estado actual de los componentes bióticos, físicos, 
socioeconómicos y culturales dentro del área de estudio, establecer el grado de 
sensibilidad de los componentes afectados, y fundamentalmente identificar y evaluar 
los potenciales impactos ambientales y riesgos asociados al proyecto, para proponer 
las medidas más adecuadas dentro del plan de manejo ambiental, en concordancia con 
la legislación ambiental vigente. 
 
14.1. Marco legal e institucional 
El estudio de impacto ambiental abordó la Constitución de la República, leyes, 
reglamentos, normas, acuerdos, instructivos y convenios existentes. Estos son los 
mencionados a continuación: 
 
a) Constitución de la República del Ecuador. 
b) Ley de Gestión Ambiental. 
c) Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental. 
d) Ley de Aguas. 
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14.1.1. Constitución de la República del Ecuador 
Título II. Derechos 
Capítulo II. Derechos del buen vivir 
 
Este proyecto presenta gran relevancia para aumentar las condiciones de vida de las 
poblaciones ubicadas en las partes bajas de la provincia de El Oro, mediante la 
construcción del túnel de trasvase, eso de acuerdo a lo que se indica en el Art. 14 de la 
constitución “Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir. Se declara 
el interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 
biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño 
ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados”. 
 
Título VI. De la Función Legislativa 
Capítulo VI. De los tratados y convenios internacionales 
Al ser el proyecto Puyango-Tumbes de alcance binacional debe respetar acuerdos 
peruano-ecuatorianos, y la constitución del Ecuador en el Art. 163 indica: “Las normas 
contenidas en los tratados y convenios internacionales, una vez promulgadas en el 
Registro Oficial, formarán parte del ordenamiento jurídico de la República y 
prevalecerán sobre leyes y otras normas de menor jerarquía”. 
 
El convenio binacional firmado en 1971 obedeció a lo estipulado en el Art. 162 de la 
constitución del Ecuador, lo cual dice “La aprobación de los tratados y convenios, se 




14.1.2. Ley de Gestión Ambiental. R.O. Suplemento Nª 418-10, Septiembre 2004 
Título III. Instrumentos de gestión ambiental 
 
Capítulo II. De la evaluación de impacto ambiental y del control ambiental 
Por la magnitud del proyecto se supone un riesgo ambiental considerable en la zona 
de implantación de la presa, por lo que de acuerdo al Art 20 de la ley de gestión 
ambiental se establece que “para inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental 
se deberá contar con la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo”.  
 
Para obtener la licencia se presenta un estudio de impacto ambiental completo al 
Ministerio del ramo de acuerdo al Art 21 de la misma ley, la cual indica que debe 
incluir “estudios de línea base, evaluación de impacto ambiental, evaluación de 
riesgos, planes de manejo de riesgo, sistemas de monitoreo, planes de contingencia y 
mitigación, auditorías ambientales y planes de abandono”. 
 
14.1.3. Ley de Prevención y Control de la contaminación ambiental R.O. 
Suplemento Nº 418, Septiembre 2004 
Capítulo II. De la prevención y control de la contaminación de las aguas 
La contaminación del agua es un problema común en nuestra sociedad, lo que produce 
que las fuentes naturales sean vulnerables, por lo mismo en el Art. 6 de esta ley se 
establece “Queda prohibido descargar a las redes de alcantarillado, o en las quebradas, 





14.1.4. Ley de Aguas. Codificación 2004-016. R.O. Nº.339 del 20 de mayo del 2004 
 
De esta ley es importante destacar el Art. 12 puesto que es de ayuda en la importancia 
del proyecto, este plantea lo siguiente “El Estado garantiza a los particulares el uso de 
las aguas, con la limitación necesaria para su eficiente aprovechamiento en favor de la 
producción”. 
 
14.2. Identificación de impactos ambientales en el proyecto 
 
En la zona del proyecto se detectaron los componentes a los que se impactaría con la 
construcción de la presa de hormigón y del túnel de trasvase, los cuales fueron 
caracterizados por factores para ser cuantificados en una matriz ambiental. 
 
14.2.1. Recurso aire 
 
En este componente se verificará la calidad del aire, nivel de ruido y vibraciones tanto 
en la etapa de construcción como en la operación de la alternativa presentada. 
 
14.2.2. Recurso de agua 
 
Siendo un proyecto hidráulico este componente es de vital importancia por lo que se 
cuantificará el impacto en la calidad de agua, la cual será trasvasada. 
 




La presa de hormigón al ser de altura considerable y una obra de gran envergadura 
puede afectar el recurso suelo por lo que se analiza la calidad del mismo. 
 
14.2.4. Proceso geoformodinámico 
 
La presa de hormigón necesita de estructuras de disipación, por lo cual se puede afectar 
el suelo provocando erosión o inestabilidad; por estas razones en este componente se 
analizarán mencionados factores al igual que la geomorfología. 
 
14.2.5. Medio biótico 
 
De acuerdo con la visita hecha en el lugar se pudo evidenciar flora y fauna en 
cantidades considerables, por lo que es necesario analizar estos medios y su afectación 




Como se lo ha mencionado anteriormente el proyecto a más de contar con fines 
sociopolíticos y la defensa de un recurso; es de gran importancia por la necesidad de 
regar zonas secas de la provincia de  El Oro y del aprovechamiento del recurso hídrico, 
de esta manera se verá afectada la economía social de las poblaciones afectadas. 
 




En este componente se analizarán las implicaciones de las obras nacionales y 
binacionales en la alternativa. 
 
14.3. Metodología para detectar impactos ambientales en el proyecto 
 
Para la evaluación del impacto ambiental del proyecto Marcabelí-El Bunque se 
adoptará el Sistema de Evaluación Ambiental de Battelle-Columbus, el cual fue 
desarrollado por el Laboratorio Battelle-Columbus para el US Bureau of Reclamation 
en 1973. 
 
El cual es definido como “un sistema de naturaleza jerárquica y mide los impactos 
ambientales en unidades proporcionales, y alerta al usuario sobre los temas 
ambientales sensibles”6 
 
Este método al igual que varios es un tanto subjetivo, pero todo lo relacionado al 
manejo ambiental carece de objetividad. En este método en particular, se consideran 
varios parámetros de valoración para determinar el impacto de acuerdo a su 
importancia, magnitud y severidad. 
 
                                                 




14.3.1. Parámetros de valoración 
14.3.1.1. Carácter 
En este parámetro se cuantificará el factor como positivo o negativo durante la 
construcción y operación del proyecto; dando valores de 1 y -1 respectivamente, como 
se muestra en la siguiente tabla: 
 




Fuente: US Bureau of Reclamation 
 
14.3.1.2. Intensidad 
Está basado en energía o potencia con la que un factor se ve afectado por la 
construcción del proyecto. Se cuantifica en base a 3 índices como se muestra en la 
tabla 59. 
 
Tabla 59. Valoración de intensidad 
Intensidad 
3 Alta 
2 Moderada  
1 Baja 
Fuente: US Bureau of Reclamation 
 
14.3.1.3. Duración 
Se trata del tiempo al cual será sometido los factores por la implantación del proyecto 
y de esta manera ver su afectación. 
 










El parámetro analizará la zona que tenga afectación directa por la construcción de la 
alternativa Marcabelí-El Bunque, como se muestra en la tabla 61. 
 





Fuente: US Bureau of Reclamation 
 
14.3.1.5. Reversibilidad 
Indicará si el impacto puede ser revertido en el tiempo o si será irreversible, lo cual 
podría causar una alteración significativa en el ecosistema. 
 
Tabla 62. Valoración de reversibilidad 
Reversibilidad 
3 Irreversible 
2 Corto Plazo 
1 Largo Plazo 
Fuente: US Bureau of Reclamation 
 
14.3.1.6. Probabilidad 
El parámetro probabilidad indicará la posibilidad de que la afectación vuelva a ocurrir 
en el tiempo. 
 









14.3.2. Matriz de importancia 
Para determinar la importancia del impacto ambiental de acuerdo al método Battelle-




En donde los indicadores significan lo siguiente: 
 
Tabla 64. Indicadores para importancia 
Peso del indicador de extensión= 0.4 
Peso del indicador de reversibilidad= 0.35 
Peso del indicador de probabilidad= 0.25 
Fuente: US Bureau of Reclamation 
 
Una vez determinado el valor de importancia se lo clasifica de la siguiente manera: 
 
Tabla 65. Importancia 
1.0-1.6 Bajo   
1.7-2.3 Medio   
2.4-3.0 Alto   
Fuente: US Bureau of Reclamation 
 
14.3.3. Matriz de magnitud 






𝐼 = 0,40𝑒 + 0,35𝑟 + 0,25𝑔 
𝑀 = 0,40𝑖 + 0,35𝑑 + 0,25𝑒 
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Para lo cual existen indicadores como en el caso anterior. 
 
Tabla 66. Indicadores de magnitud 
Peso del indicador de intensidad 0.4 
Peso del indicador de duración 0.3 
Peso del indicador de extensión 0.3 
Fuente: US Bureau of Reclamation 
 
Los resultados se analizarán con la siguiente tabla referencial. 
 
Tabla 67. Magnitud 
1.0-1.6 Bajo   
1.7-2.3 Medio   
2.4-3.0 Alto   
Fuente: US Bureau of Reclamation 
 
14.3.4. Matriz de severidad 
 
Esta es el producto de la magnitud por la importancia, y se caracteriza por la tabla 68. 
 
Tabla 68. Severidad 
0.1-0.9 Leve   
1.0-3.0 Moderado   
3.1-6.0 Severo   
6.1-9.0 Crítico   
Fuente: US Bureau of Reclamation 
 
De acuerdo a estas matrices se presenta en la tabla 68 los resultados con su debida 
implicación ambiental la cual es de importancia baja, magnitud baja y de severidad 
moderada, la memoria de cálculo detallada se presenta en el anexo 16. 
 
𝑆 = 𝐼 × 𝑀 
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Tabla 69. Resultados de impacto ambiental 
Importancia 
1.45 Bajo   
Magnitud 
1.49 Bajo   
Severidad 
2.30 Moderado   















CAPÍTULO XV. PRESUPUESTO REFERENCIAL 
 
En el presente capítulo se detallará el presupuesto referencial del proyecto Marcabelí-
El Bunque. El proyecto no será sometido a un análisis económico, puesto que estos 
consideran parámetros convencionales los cuales no aplican en una obra de esta 
magnitud. 
 
Se realizó el análisis de precios unitarios con costos de materiales actualizados y 
salarios referenciales dados por la contraloría para el presente año, estos se detallan en 
el anexo 17. Para el costo de las compuertas planas se tomó como referencia una 
fórmula para determinar el peso de la misma. 
 
 
Donde Q es: 
 
 
Siendo L y H las dimensiones de las compuertas. 
 
El presupuesto está comprendido por capítulos de acuerdo a las obras que comprenden 
el proyecto.  Los precios no incluyen IVA.  
 
El presupuesto de la alternativa es $950’369,913.03 lo que implica un costo de 

















Tabla 70. Presupuesto referencial 
No Rubro/Descripción Unidad Cantidad 
Precio Precio 
Unitario global 
1 OBRAS PRELIMINARES 
1.1 
Limpieza y desbroce del área de 
proyecto 
m2 11,000.00 0.35 $ 3,795.79 
1.2 
Replanteo y Nivelación con Equipo 
Topográfico 
m2 11,000.00 1.83 $ 20,075.62 
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
2.1 
Excavación en roca a cielo abierto 
con máquina 
m3 165,000.00 27.21 $ 4,489,450.02 




m3 415,800.00 1.17 $ 485,727.58 
3 ESTRUCTURA PRESA Y TÚNEL 
3.1 
Hormigón premezclado presa 
f´c=210 Kg/cm2  
m3 882,043.33 148.87 $ 131,306,686.24 
3.2 
Hormigón premezclado pozo de 
disipación f´c=210Kg/cm2 
m3 218,530.95 148.87 $ 32,531,933.30 
3.3 
Hormigón lanzado túnel de trasvase 
f´c=210 Kg/cm2 
m3 313,500.00 182.14 $ 57,101,667.48 
3.4 
Hormigón premezclado pilas y 
muros f´c=210 Kg/cm2 
m3 1,302,259.82 148.87 $ 193,862,835.45 
3.5 
Acero de refuerzo presa de 
hormigón 
Kg 105,845,200.00 1.52 $ 160,777,165.28 
3.6 
Acero de refuerzo pozo de 
disipación 
Kg 26,223,714.00 1.52 $ 39,833,401.99 
3.7 Acero de refuerzo en pilas y muros Kg 156,271,178.40 1.52 $ 237,373,419.65 
3.8 Encofrado metálico m2 98,742.42 5.11 $ 504,552.03 
3.9 Cerchas de soporte para túnel m 29.83 43.65 $ 1,302.05 
3.10 
Inyección de consolidación incluye 
perforación 
m3 3,369.36 458.31 $ 1,544,198.51 
3.11 
Pernos de anclaje 32mm@2.5 m 
L=6 m 
u 81.00 167.92 $ 13,601.65 
4 COMPUERTAS 
4.1 
Compuerta plana (incluye 
mecanismo de operación) 
Kg 757,327.89 76.26 $ 57,755,078.78 
TOTAL PARCIAL $ 950,369,913.03 
OBRAS DE DESVÍO Y ANEXAS 40.00% $ 380,147,965.21 
TOTAL $ 1,330,517,878.24 
COSTO/Ha $ 26,610.36 
Elaborado por: Carolina Villacís 
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CAPÍTULO XVI. CONCLUSIONES 
16.1. Aspectos de los recursos hídricos compartidos 
 
a) Los estudios previos desarrollados del proyecto binacional Puyango-Tumbes 
no han observado lo establecido en el art. 10 del convenio ecuatoriano-peruano 
de 1971 relativo a la superficie prioritaria de riego de 70000Ha, de las cuales 
50000 corresponden a ecuador y 20000 a Perú. 
 
b) Como se desprende de los estudios de operación de embalse constante en el 
anexo 6 para cumplir lo establecido en el art 10 del convenio binacional se 
requiere un solo embalse de regulación que permita trasvasar a la cuenca del 
río Arenillas los caudales requeridos para satisfacer hasta el nivel de desarrollo 
que incluya las 50000 Ha de riego en territorio ecuatoriano. En lo que respecta 
al área de riego en territorio peruano, los caudales de la cuenca intermedia 
Marcabelí-Cazaderos-Ucumares, más los caudales remantes de Marcabelí, son 
suficientes para satisfacer la demanda de las 20000 Ha previstas en el convenio 
binacional. 
 
c) Por otra parte los estudios de operación y el prediseño de la presa Marcabelí 
evidencian que es posible optimizar la inversión de las obras del embalse de 
Marcabelí ejecutando la presa en 2 etapas concordantes con la capacidad de 





d) La primera etapa de la presa Marcabelí permite obtener un volumen útil de 
embalse 101.86 Hm3 que permite regar en Ecuador una superficie de hasta 
44000 Ha. 
 
e) La segunda etapa de la presa Marcabelí permite incrementar el volumen útil de 
embalse hasta 150.31 Hm3 con lo que es posible llegar a un nivel de desarrollo 
hasta 50000 Ha en Ecuador. 
 
f) En concordancia con el art 10 del convenio binacional de 1971 los costos de 
las obras del embalse Marcabelí y de los sistemas de riego en las zonas 
ecuatorianas deben ser asumidos por Ecuador, en tanto que los costos de las 
obras de derivación en el río Tumbes (CAZADORES o UCUMARES) y de los 
sistemas de riego en territorio peruano corresponden al Perú. 
 
16.2. Aspectos técnicos 
 
a) La altura de la presa Marcabelí propuesta (146.3m) por la menor magnitud de 
las solicitaciones al macizo de cimentación respecto a la presa propuesta por 
CIMELCO (193m) resulta plenamente viable desde el punto de vista técnico; 
de hecho, como se evidencia en la memoria técnica están satisfechas las 
condiciones a la estabilidad al deslizamiento y de resistencia. 
 
b) La alternativa propuesta no solo está enmarcada en el convenio binacional de 
1971 sino que además excluye la inundación de importantes superficies en los 




c) La disminución de la altura de la presa Marcabelí elimina la inundación de 
áreas productivas del cantón Marcabelí en territorio ecuatoriano.  
 
d) El túnel de trasvase Marcabelí-Guayacán por tener características hidráulicas 
semejantes a las del proyecto de CIMELCO no tiene variaciones sustanciales 
en la nueva propuesta. 
 
e) La posibilidad de desarrollo energético al final del túnel de trasvase se 
mantiene vigente y la decisión final debe ser material de los estudios definitivos 
que serían de competencia exclusiva del Ecuador, por no afectar al convenio 
binacional de 1971. 
 
f) La segunda etapa de la presa Marcabelí no incluye incremento de su altura sino 
la instalación de las compuertas con altura suficiente para permitir la 
regulación de los caudales adicionales requeridos para llegar al nivel de 
desarrollo de las 50000ha de riego en Ecuador. 
 
g) Respecto al aliviadero de excedentes, el volumen de la crecida de diseño es de 
aproximadamente 328 Hm3, en tanto que el volumen de embalse disponible 
para amortiguar la crecida es inferior a 50 Hm3, lo que determina una 
capacidad de laminación de la crecida prácticamente despreciable; por esta 
razón el caudal del diseño del aliviadero se ha asumido igual al valor del pico 





h) Las 50000 Ha de riego en Ecuador corresponden a tierras nuevas no vinculadas 
previamente a ningún tipo de producción agrícola; la experiencia del Ecuador 
para incorporar este tipo de tierras a la producción agrícola es limitada por lo 
que resulta razonable asumir 2000Ha como techo del área de incorporación 
anual, por lo menos durante los primeros 10 años de operación del proyecto. 
 
i) El presupuesto del proyecto determina una inversión por hectárea de tierra 
incorporada al desarrollo agrícola de $26,610.36, que constituye un valor 
compatible con los estándares internacionales; siendo el presupuesto total para 
las 50000 Ha de $1,330,517,878.24. 
 
j) Con respecto al impacto ambiental se considera que el proyecto es positivo, ya 
que se determinaron impactos leves tanto en magnitud como en importancia; y 
moderado en el parámetro de severidad; por lo cual el proyecto ambientalmente 
es viable; esto producto de que su cobertura es puntual. 
 
k) En el ámbito de la metodología para el análisis y diseño de las obras, los 
resultados permiten llegar a una conclusión coherente y relativamente 
interesante, al comparar los resultados del valor de la subpresión en la base de 
la presa determinado por el método convencional aplicado para presas 
cimentadas en roca con cortina de impermeabilización y al valor obtenido por 
el método de los coeficientes de resistencia formulado para el análisis de las 
presas de hormigón cimentadas en suelo. La diferencia despreciable entre los 
valores obtenidos por los dos métodos se explicaría por el hecho de que en los 
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dos casos se asume la variación lineal de los parámetros de filtración, a lo largo 
de la base de la presa. 
 
l) Lo indicado en la conclusión anterior determina la conveniencia de realizar una 
investigación de la aplicabilidad del método de coeficientes de resistencia para 
analizar también el flujo de filtración y, particularmente la subpresión en el 




















CAPÍTULO XVII. RECOMENDACIONES 
 
a) Es necesario que el gobierno ecuatoriano, a través de un mecanismo ágil 
determine la situación actual respecto a la vigencia del convenio binacional de 
1971 relativo al aprovechamiento de las cuencas Puyango-Tumbes y 
Catamayo-Chira, así como de las consecuencias originadas en las decisiones 
tomadas hasta la fecha. 
 
b) Sobre la base de lo anterior deben definirse las acciones necesarias para la 
incorporación al desarrollo de más de 50000Ha de las tierras aptas para el 
desarrollo agrícola ubicadas entre los ríos Arenillas y Zarumilla. 
 
c) Desde el punto de vista académico podría resultar interesante, en el marco de 
un trabajo de titulación investigar la aplicabilidad del método de coeficientes 
de resistencia, al estudio de la filtración bajo las presas de hormigón 
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Anexo 1. Convenio Binacional 
Después de una serie de acuerdos previos entre Ecuador y Perú, el 27 de septiembre 
de 1971, se firmó el Convenio Binacional Ecuatoriano-Peruano para el 
aprovechamiento de las Cuencas Hidrográficas Binacionales Puyango-Tumbes y 
Catamayo-Chira, que incluye los siguientes puntos: 
 
Art. 1) Las partes reconocen recíprocamente la vigencia de las normas de 
Derecho Internacional para la utilización por cada parte, dentro de su territorio, 
de aguas de las cuencas Puyango-Tumbes y Catamayo-Chira, en razón de sus 
necesidades y siempre que no se cause daño o perjuicio a la otra parte. 
 
Art. 2) Ambas partes convienen en desarrollar progresivamente los 
entendimientos para ejecutar las diferentes formas de colaboración necesarias 
entre los dos países, destinados al aprovechamiento de las cuencas Puyango-
Tumbes y Catamayo-Chira, según el grado, las modalidades y el calendario de 
realizaciones que cada caso requiera. 
 
Art. 3) Las partes realizarán gestiones conjuntas, ante los organismos 
internacionales de crédito, para ejecutar proyectos de aprovechamiento hídrico 
que tengan carácter binacional, así como programas de conservación de 
cuencas de instalación de estaciones meteorológicas e hidrogeológicas. 
 
Art. 4) Las acciones y obras a realizarse tanto en la cuenca Puyango-Tumbes, 
como en la cuenca Catamayo-Chira no deberán afectar los actuales 
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aprovechamientos de riego y otros usos de aguas que, situados en ambos países, 
no constituyen parte de proyectos específicos nacionales o del binacional. 
 
Art. 5) Los dos países acuerdan legalmente establecer en sus respectivos 
territorios, un programa de ampliación de las redes hidrológicas, 
meteorológicas y de medición de sedimentos, así como la operación, 
mantenimiento y procesamiento de datos, en forma coordinada. 
 
Art. 6) Los dos países se comprometen a establecer un programa para la 
conservación y mejoramiento de las cuencas binacionales Puyango-Tumbes y 
Catamayo-Chira, en forma conjunta, realizando los estudios y acciones 
necesarios a través de la Comisión Mixta creada por el Convenio. 
 
El financiamiento de los estudios y de las acciones y obras que deban realizarse, 
será afrontado por cada uno de los países, en proporción al beneficio específico 
que reciban. 
 
Art. 7) Las partes convienen en que, de acuerdo a las informaciones 
intercambiadas, el caudal del Chira es suficiente para llevar a cabo los 
respectivos proyectos nacionales en la magnitud y dentro de la prioridad que 
hasta la fecha han sido programados, por lo que ambas partes acuerdan 
realizarlos en el entendimiento de que su ejecución se sujetara a las normas de 
uso racional que satisfagan las necesidades sociales y económicas de las 





Art. 8) Acuerdan asimismo la adopción de un sistema regular de adecuada 
información recíproca sobre los proyectos existentes y futuros, así como sobre 
la utilización actual de las aguas por cada país. Para tales efectos, y en los 
términos que señala el presente convenio, las partes intercambiarán los datos 
hidrológicos, meteorológicos y cartográficos, así como los estudios de 
utilización de aguas a través de todas las etapas sucesivas de su elaboración. 
 
Art. 9) De conformidad con las normas enunciadas en el sexto párrafo 
considerativo del presente Convenio, y en el caso de que el Ecuador contemple 
efectuar en la cuenca Catamayo-Chira proyectos para el aprovechamiento de 
aguas en una magnitud que pudiera, entre otras soluciones, hacer necesaria la 
realización de obras de adecuación para asegurar el normal funcionamiento de 
los proyectos programados por el Perú, a solicitud de cualquiera de las Partes, 
se efectuaran de inmediato reuniones técnicas para que, con un criterio de 
equidad y cooperación, se adopten las medidas necesarias para garantizar el 
normal funcionamiento de los proyectos programados por ambos países. 
 
Igual norma se aplicara para el caso de que el Perú contemple ejecutar 
proyectos adicionales a los actuales programados. 
 
Art. 10) Las Partes realizaran las acciones y obras indispensables para la 
ejecución del Proyecto Binacional Puyango-Tumbes, que consiste en el 
aprovechamiento de, al menos, 50000 hectáreas en el Ecuador; y, al menos, 
20000 hectáreas en el Perú y otros usos, sin afectar en régimen natural del rio 
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Tumbes hasta el límite de las demandas de los actuales usos y el mejoramiento 
de riego en las tierras de cultivo de ambos países. 
 
Los estudios definitivos comprenderán las posibilidades adicionales en el 
Ecuador y en el Perú, que, en el caso del Perú, incluirán las 16000 hectáreas 
ubicadas en los pequeños valles vecinos al rio Tumbes, cuya localización será 
precisada por el Perú, así como también la regulación de riego en las actuales 
tierras cultivadas de los dos países. En base de dichos estudios definitivos, la 
Comisión Mixta determinara el área total a irrigarse, que será la que se adopte 
como definitiva del Proyecto, satisfaciendo prioritariamente a la irrigación de 
las 70000 hectáreas primero indicadas. Si las posibilidades nacionales fueran 
mayores que las necesidades de las 16000 hectáreas arriba mencionadas, los 
excedentes serán considerados para el Ecuador y Perú dentro siempre del 
espíritu, normas y principios expresados en el párrafo considerativo Nº 6 del 
presente Convenio. 
 
Los nuevos aprovechamientos del Puyango-Tumbes que no hayan quedado 
incluidos en el Proyecto Binacional, se podrán verificar mediante las medidas 
que la Comisión Mixta recomiende a los dos Gobiernos. 
 
Art. 11) Los dos países se comprometen a dar la más alta prioridad e iniciar de 
inmediato y continuar ininterrumpidamente todas las acciones necesarias para 
una pronta ejecución del Proyecto Puyango-Tumbes, mencionado en el Art. 10, 




Para el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, el Perú y el Ecuador 
se comprometen a presentar, cuanto antes, una solicitud conjunta ante el Banco 
Interamericano de Desarrollo u otro organismo internacional de 
financiamiento, para la realización de los estudios necesarios que incluyan el 
diseño del proyecto, a fin de obtener un documento apto para respaldar el 
financiamiento en orden a la ejecución de las obras. 
 
Art. 12) El Proyecto Puyango-Tumbes deberá ser afrontado con carácter 
binacional y tendrá prioridad sobre todo otro proyecto nacional que afecte o 
quede involucrado dentro del binacional. 
 
Art. 13) Los costos de los estudios y de las obras comunes del Proyecto serán 
cubiertos por los dos países en proporción a los volúmenes de agua y energía 
que en definitiva sean entregados a cada país. 
 
Hasta disponer de los estudios definitivos, los dos países cubrirán el costo de 
esos estudios por partes iguales, debiendo hacerse una primera compensación 
en proporción a los volúmenes de agua y energía cuya entrega se prevea a cada 
país, después de que los estudios sean oficialmente aprobados por el Perú y el 
Ecuador. 
 
Art. 14) Crease la Comisión Mixta Peruano-Ecuatoriana para las cuenca 
Puyango-Tumbes y Catamayo-Chira, que en adelante se denominara 




1) Para las cuencas Puyango-Tumbes y Catamayo-Chira. 
a. Realizar estudios sobre las condiciones actuales de las cuencas y las 
implicaciones que para ellas tienen los proyectos actuales y futuros, 
con el fin de establecer un programa de acciones y obras para su 
conservación y mejoramiento, fijando el financiamiento que 
corresponda a cada país, así como ejecutar los programas de obras 
que se acuerden. 
 
b. Establecer un programa coordinado para la obtención, manejo y 
procesamiento de la información hidrológica, meteorológica y de 
medición de sedimentos, unificando las normas a las que deben 
sujetarse ambos países, así como para construirlas, instalarlas y 
operarlas, centralizando la información y publicando las estadísticas 
respectivas. 
 
c. Preparar todos los documentos e informes que, dentro de su campo 
de acción y en relación a las cuencas, solicite cualquiera de las 
partes. 
 
2) Para la cuenca Puyango-Tumbes 
Realizar todas las acciones necesarias incluyendo la negociación y suscripción 
de los contratos y compromisos del caso, para la más pronta ejecución del 





3) Para la cuenca Catamayo-Chira 
Asumir, cuando sea expresamente facultado por las partes en forma conjunta, 
la realización de las reuniones técnicas a que se refiere el Artículo 9º del 
presente Convenio. 
 
Art. 15) Las Partes se comprometen a dar las facilidades y delegar la autoridad 
que sean necesarias para el adecuado funcionamiento de la Comisión Mixta. 
Cada una de las Partes sufragara los gastos que originare la participación de 
sus representantes de la Comisión Mixta, de la Sub-Comisión Nacional 
respectiva, en la estructura administrativa correspondiente y en los grupos de 
trabajo que se constituyeren. Los otros egresos serán sufragados conjuntamente 
por ambas Partes en la forma que se conviniere para cada oportunidad. 
 
Art. 16) La Comisión Mixta elabora su reglamento definitivo dentro del 
término de 90 días contados a partir de la entrada en vigencia del presente 
Convenio. Dicho reglamento será aprobado por las Partes mediante cambio de 
notas. 
 
Art. 17) El presente Convenio entrara en vigor el día del canje de las 
notificaciones, acto que se realizara en la ciudad de Lima, y tendrá vigencia 
indefinida, hasta que uno de los Gobiernos manifestare al otro, con anticipación 
de por lo menos tres meses, su proposición de modificarlo o ponerle término, 
previamente a lo cual se promoverán reuniones técnicas a fin de determinar las 




Anexo 2. Acuerdo de Quito 
Después de una serie de importantes negociaciones con un canje de notas el 25 de 
Octubre de 1985 nace el Acuerdo de Quito, cuyo contenido es el siguiente: 
 
1º) El aprovechamiento hídrico del proyecto binacional se llevara a cabo a 
través de los embalses de Marcabelí y Cazaderos, los cuales tendrán la 
elevación necesaria para la regulación de los caudales del sistema Puyango-
Tumbes. 
 
El embalse de Marcabelí deberá ser diseñado para un volumen total máximo 
de 1400 millones de m3. 
 
El embalse de Cazaderos deberá ser diseñado para un volumen total máximo 
de 3200 millones m3. 
 
2º) El caudal afluente al embalse Marcabelí deberá repartirse en la proporción 
de 5/7 para el Ecuador y 2/7 para el Perú, que se verificara en forma conjunta.  
El Ecuador, dispondrá de 52 𝑚
3
𝑠⁄  del caudal regulado en el embalse de 
Marcabelí para su trasvase a la cuenca del rio Arenillas. 
 
3º) Además de los 52 𝑚
3
𝑠⁄  indicados en el punto anterior, el Ecuador 
dispondrá de 5.7 𝑚
3
𝑠⁄  promedio de las aguas del rio Puyango, estos últimos 
correspondientes a 3.7 𝑚
3
𝑠⁄  para mejora de riego en la cuenca alta aguas 
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arriba de Marcabelí y de 2 𝑚
3
𝑠⁄  promedio para la zona ecuatoriana Cazaderos, 
desde el embalse del mismo nombre. 
 
4º) Las partes deberán acordar entre ellas el destino y eventual distribución de 
los retornos que escurrieren al rio Zarumilla, luego de la utilización de los 
caudales distribuidos entre ellas. 
 
5º) La energía que genera la central a partir de Marcabelí será para el Ecuador 
y la de Cazaderos para el Perú. Sin embargo, el Ecuador dispondrá de la central 
que el Perú construya a partir de Cazaderos de la energía que el estudio de 
factibilidad determine como necesaria para el bombeo de 2 𝑚
3
𝑠⁄  que genere 
el funcionamiento de la instalación pertinente, a fin de asegurar que dichas 
aguas lleguen a un sitio en que puedan ser aprovechadas para regar tierras 
ecuatorianas. 
 
6º) El costo de la presa Marcabelí y obras conexas será de cargo del Ecuador. 
El costo de la presa Cazaderos y obras conexas será de cargo del Perú e incluirá 
el pago de las indemnizaciones correspondientes a los bienes muebles e 
inmuebles, tanto privados como públicos, cuya disposición resultare necesaria 
para la ejecución de estas obras, especialmente de los costos de reasentamiento 
de las personas que fueren desplazadas. 
 
La indemnización que por todo concepto corresponda a las obras de Cazaderos 




7º) La Comisión Mixta establecerá un sistema de operación estrechamente 
coordinado de los embalses de Marcabelí y Cazaderos para garantizar la 
oportuna entrega de las dotaciones acordadas y, en general, para evitar que la 
operación de las presas cause daño a cualquiera de los dos países. 
 
8º) Se adoptará un cronograma de ejecución para la construcción coordinada 
de las presas y de sus obras complementarias. 
 
9º) Se deberá convenir en un mecanismo de negociación adecuado a fin de 
concertar los acuerdos de cooperación necesarios para el desarrollo, 
conservación y aprovechamiento de los recursos que se generan en el embalse 
de Cazaderos y en sus riberas, para la protección del medio ambiente, 
especialmente de sus aguas; y para las comunicaciones y el trasporte. 
 
10º) Las Partes realizaran de modo conjunto ante los organismos 
internacionales de crédito, las gestiones necesarias para complementar los 
estudios y realizar la ejecución de Proyectos Puyango-Tumbes, así como de los 
programas de conservación de cuencas y otros mencionados en el numeral 
noveno o pro acordarse.  
 
11º) Los gobiernos del Ecuador y Perú impartirán instrucciones a sus 
representantes en la Comisión Mixta Ecuatoriano-Peruana para el 
aprovechamiento de las Cuencas Hidrográficas Binacionales Puyango-Tumbes 
y Catamayo-Chira, a fin que se adopte las medidas apropiadas para informar al 
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Banco Interamericano de Desarrollo acerca del acuerdo que es materia del 
presente cambio de notas y para lograr la participación de dicho organismo en 
el financiamiento del proyecto Binacional Puyango-Tumbes. De no lograrse en 
acuerdo con el BID, la Comisión Mixta iniciara gestiones para negociar la 
financiación con otros organismos internacionales de crédito, u otras fuentes 
financieras. 
 
12º) La Comisión Mixta adoptara las medidas necesarias para que la línea de 
frontera quede señalada en forma visible en el espejo de agua del embalse de 
Cazaderos. 
 
13º) Finalmente, conviene en que las cuestiones relacionadas con la vigilancia 
fronteriza y la presencia y actividades militares en el embalse de Cazaderos y 



































































Anexo 5. Operación del Sistema de Derivación 
NOMENCLATURA            
Qin (m3/s): Caudal de ingreso          
Vin (Hm3): Volumen de ingreso          
Qg (m3/s): Caudal Guayacán          
Vg (Hm3): Volumen Guayacán          
Qi (m3/s): Caudal de demanda          
Vi (Hm3): Volumen de demanda            
V2 (Hm3): Volumen final            
VDEF (Hm3): Volumen Déficit            
VEXC (Hm3): Volumen Excedente            
               
               
t (s)= 2592000            %falla= 0.25 
PERIODO 
Qin Q5/7 Q2/7 Qi Vin V5/7 V2/7 Vi V2 VDEF VEXC Vg 
OK FALLA 
m3/s m3/s m3/s m3/s Hm3 Hm3 Hm3 Hm3 Hm3 Hm3 Hm3 Hm3 
ene-64 51.00 36.43 14.57 7.45 132.19 94.42 37.77 19.31 75.11 0.00 55.80 19.31 1.00 0.00 
feb-64 116.70 83.36 33.34 10.50 302.49 216.06 86.42 27.21 188.85 0.00 161.64 27.21 1.00 0.00 
mar-64 119.60 85.43 34.17 9.75 310.00 221.43 88.57 25.28 196.15 0.00 170.86 25.28 1.00 0.00 
abr-64 201.70 144.07 57.63 12.04 522.81 373.43 149.37 31.21 342.22 0.00 311.01 31.21 1.00 0.00 
may-64 93.80 67.00 26.80 13.96 243.13 173.66 69.47 36.17 137.49 0.00 101.32 36.17 1.00 0.00 
jun-64 35.80 25.57 10.23 14.14 92.79 66.28 26.51 36.65 29.63 0.00 0.00 29.63 1.00 0.00 
jul-64 21.70 15.50 6.20 11.25 56.25 40.18 16.07 29.15 11.02 0.00 0.00 11.02 1.00 0.00 
ago-64 15.10 10.79 4.31 13.41 39.14 27.96 11.18 34.76 -6.81 -6.81 0.00 -6.81 0.00 1.00 
sep-64 11.60 8.29 3.31 13.86 30.07 21.48 8.59 35.92 -14.45 -14.45 0.00 -14.45 0.00 1.00 
oct-64 11.50 8.21 3.29 12.06 29.81 21.29 8.52 31.25 -9.96 -9.96 0.00 -9.96 0.00 1.00 
nov-64 13.60 9.71 3.89 10.08 35.25 25.18 10.07 26.13 -0.95 -0.95 0.00 -0.95 0.00 1.00 
dic-64 17.80 12.71 5.09 9.48 46.14 32.96 13.18 24.58 8.37 0.00 0.00 8.37 1.00 0.00 
ene-65 47.50 33.93 13.57 7.45 123.12 87.94 35.18 19.31 68.63 0.00 49.32 19.31 1.00 0.00 
feb-65 99.70 71.21 28.49 10.50 258.42 184.59 73.83 27.21 157.37 0.00 130.16 27.21 1.00 0.00 
mar-65 209.90 149.93 59.97 9.75 544.06 388.61 155.45 25.28 363.33 0.00 338.05 25.28 1.00 0.00 
abr-65 276.90 197.79 79.11 12.04 717.72 512.66 205.06 31.21 481.45 0.00 450.23 31.21 1.00 0.00 
may-65 203.00 145.00 58.00 13.96 526.18 375.84 150.34 36.17 339.67 0.00 303.49 36.17 1.00 0.00 
jun-65 60.20 43.00 17.20 14.14 156.04 111.46 44.58 36.65 74.80 0.00 38.15 36.65 1.00 0.00 
jul-65 31.40 22.43 8.97 11.25 81.39 58.13 23.25 29.15 28.98 0.00 0.00 28.98 1.00 0.00 
ago-65 20.10 14.36 5.74 13.41 52.10 37.21 14.89 34.76 2.45 0.00 0.00 2.45 1.00 0.00 
sep-65 15.00 10.71 4.29 13.86 38.88 27.77 11.11 35.92 -8.15 -8.15 0.00 -8.15 0.00 1.00 
oct-65 15.30 10.93 4.37 12.06 39.66 28.33 11.33 31.25 -2.93 -2.93 0.00 -2.93 0.00 1.00 
nov-65 19.70 14.07 5.63 10.08 51.06 36.47 14.59 26.13 10.34 0.00 0.00 10.34 1.00 0.00 
dic-65 31.50 22.50 9.00 9.48 81.65 58.32 23.33 24.58 33.74 0.00 9.15 24.58 1.00 0.00 
ene-66 117.70 84.07 33.63 7.45 305.08 217.91 87.17 19.31 198.60 0.00 179.29 19.31 1.00 0.00 
feb-66 120.10 85.79 34.31 10.50 311.30 222.36 88.94 27.21 195.14 0.00 167.93 27.21 1.00 0.00 
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mar-66 109.80 78.43 31.37 9.75 284.60 203.29 81.31 25.28 178.00 0.00 152.72 25.28 1.00 0.00 
abr-66 98.50 70.36 28.14 12.04 255.31 182.37 72.95 31.21 151.15 0.00 119.94 31.21 1.00 0.00 
may-66 60.60 43.29 17.31 13.96 157.08 112.20 44.88 36.17 76.02 0.00 39.85 36.17 1.00 0.00 
jun-66 31.50 22.50 9.00 14.14 81.65 58.32 23.33 36.65 21.67 0.00 0.00 21.67 1.00 0.00 
jul-66 19.70 14.07 5.63 11.25 51.06 36.47 14.59 29.15 7.32 0.00 0.00 7.32 1.00 0.00 
ago-66 13.40 9.57 3.83 13.41 34.73 24.81 9.92 34.76 -9.95 -9.95 0.00 -9.95 0.00 1.00 
sep-66 9.60 6.86 2.74 13.86 24.88 17.77 7.11 35.92 -18.15 -18.15 0.00 -18.15 0.00 1.00 
oct-66 15.00 10.71 4.29 12.06 38.88 27.77 11.11 31.25 -3.48 -3.48 0.00 -3.48 0.00 1.00 
nov-66 8.10 5.79 2.31 10.08 21.00 15.00 6.00 26.13 -11.14 -11.14 0.00 -11.14 0.00 1.00 
dic-66 8.00 5.71 2.29 9.48 20.74 14.81 5.92 24.58 -9.77 -9.77 0.00 -9.77 0.00 1.00 
ene-67 39.00 27.86 11.14 7.45 101.09 72.21 28.88 19.31 52.89 0.00 33.58 19.31 1.00 0.00 
feb-67 184.40 131.71 52.69 10.50 477.96 341.40 136.56 27.21 314.19 0.00 286.98 27.21 1.00 0.00 
mar-67 149.90 107.07 42.83 9.75 388.54 277.53 111.01 25.28 252.25 0.00 226.96 25.28 1.00 0.00 
abr-67 73.50 52.50 21.00 12.04 190.51 136.08 54.43 31.21 104.87 0.00 73.65 31.21 1.00 0.00 
may-67 41.30 29.50 11.80 13.96 107.05 76.46 30.59 36.17 40.29 0.00 4.12 36.17 1.00 0.00 
jun-67 25.60 18.29 7.31 14.14 66.36 47.40 18.96 36.65 10.74 0.00 0.00 10.74 1.00 0.00 
jul-67 17.30 12.36 4.94 11.25 44.84 32.03 12.81 29.15 2.88 0.00 0.00 2.88 1.00 0.00 
ago-67 12.00 8.57 3.43 13.41 31.10 22.22 8.89 34.76 -12.55 -12.55 0.00 -12.55 0.00 1.00 
sep-67 9.10 6.50 2.60 13.86 23.59 16.85 6.74 35.92 -19.08 -19.08 0.00 -19.08 0.00 1.00 
oct-67 7.70 5.50 2.20 12.06 19.96 14.26 5.70 31.25 -17.00 -17.00 0.00 -17.00 0.00 1.00 
nov-67 6.50 4.64 1.86 10.08 16.85 12.03 4.81 26.13 -14.10 -14.10 0.00 -14.10 0.00 1.00 
dic-67 5.80 4.14 1.66 9.48 15.03 10.74 4.30 24.58 -13.84 -13.84 0.00 -13.84 0.00 1.00 
ene-68 12.90 9.21 3.69 7.45 33.44 23.88 9.55 19.31 4.57 0.00 0.00 4.57 1.00 0.00 
feb-68 34.30 24.50 9.80 10.50 88.91 63.50 25.40 27.21 36.29 0.00 9.08 27.21 1.00 0.00 
mar-68 101.30 72.36 28.94 9.75 262.57 187.55 75.02 25.28 162.27 0.00 136.98 25.28 1.00 0.00 
abr-68 47.00 33.57 13.43 12.04 121.82 87.02 34.81 31.21 55.80 0.00 24.59 31.21 1.00 0.00 
may-68 24.50 17.50 7.00 13.96 63.50 45.36 18.14 36.17 9.19 0.00 0.00 9.19 1.00 0.00 
jun-68 13.90 9.93 3.97 14.14 36.03 25.73 10.29 36.65 -10.92 -10.92 0.00 -10.92 0.00 1.00 
jul-68 12.10 8.64 3.46 11.25 31.36 22.40 8.96 29.15 -6.75 -6.75 0.00 -6.75 0.00 1.00 
ago-68 8.10 5.79 2.31 13.41 21.00 15.00 6.00 34.76 -19.77 -19.77 0.00 -19.77 0.00 1.00 
sep-68 6.00 4.29 1.71 13.86 15.55 11.11 4.44 35.92 -24.82 -24.82 0.00 -24.82 0.00 1.00 
oct-68 8.50 6.07 2.43 12.06 22.03 15.74 6.29 31.25 -15.52 -15.52 0.00 -15.52 0.00 1.00 
nov-68 3.00 2.14 0.86 10.08 7.78 5.55 2.22 26.13 -20.58 -20.58 0.00 -20.58 0.00 1.00 
dic-68 5.30 3.79 1.51 9.48 13.74 9.81 3.93 24.58 -14.77 -14.77 0.00 -14.77 0.00 1.00 
ene-69 25.90 18.50 7.40 7.45 67.13 47.95 19.18 19.31 28.64 0.00 9.33 19.31 1.00 0.00 
feb-69 79.80 57.00 22.80 10.50 206.84 147.74 59.10 27.21 120.53 0.00 93.32 27.21 1.00 0.00 
mar-69 123.90 88.50 35.40 9.75 321.15 229.39 91.76 25.28 204.11 0.00 178.83 25.28 1.00 0.00 
abr-69 287.90 205.64 82.26 12.04 746.24 533.03 213.21 31.21 501.81 0.00 470.60 31.21 1.00 0.00 
may-69 90.30 64.50 25.80 13.96 234.06 167.18 66.87 36.17 131.01 0.00 94.84 36.17 1.00 0.00 
jun-69 58.30 41.64 16.66 14.14 151.11 107.94 43.18 36.65 71.28 0.00 34.63 36.65 1.00 0.00 
jul-69 21.90 15.64 6.26 11.25 56.76 40.55 16.22 29.15 11.39 0.00 0.00 11.39 1.00 0.00 
ago-69 17.30 12.36 4.94 13.41 44.84 32.03 12.81 34.76 -2.73 -2.73 0.00 -2.73 0.00 1.00 
sep-69 12.00 8.57 3.43 13.86 31.10 22.22 8.89 35.92 -13.71 -13.71 0.00 -13.71 0.00 1.00 
oct-69 9.00 6.43 2.57 12.06 23.33 16.66 6.67 31.25 -14.59 -14.59 0.00 -14.59 0.00 1.00 
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nov-69 9.10 6.50 2.60 10.08 23.59 16.85 6.74 26.13 -9.29 -9.29 0.00 -9.29 0.00 1.00 
dic-69 31.00 22.14 8.86 9.48 80.35 57.39 22.96 24.58 32.81 0.00 8.23 24.58 1.00 0.00 
ene-70 74.70 53.36 21.34 7.45 193.62 138.30 55.32 19.31 118.99 0.00 99.68 19.31 1.00 0.00 
feb-70 120.70 86.21 34.49 10.50 312.85 223.47 89.39 27.21 196.25 0.00 169.04 27.21 1.00 0.00 
mar-70 108.80 77.71 31.09 9.75 282.01 201.44 80.57 25.28 176.15 0.00 150.87 25.28 1.00 0.00 
abr-70 78.10 55.79 22.31 12.04 202.44 144.60 57.84 31.21 113.38 0.00 82.17 31.21 1.00 0.00 
may-70 122.20 87.29 34.91 13.96 316.74 226.24 90.50 36.17 190.07 0.00 153.90 36.17 1.00 0.00 
jun-70 52.00 37.14 14.86 14.14 134.78 96.27 38.51 36.65 59.62 0.00 22.97 36.65 1.00 0.00 
jul-70 25.40 18.14 7.26 11.25 65.84 47.03 18.81 29.15 17.87 0.00 0.00 17.87 1.00 0.00 
ago-70 14.70 10.50 4.20 13.41 38.10 27.22 10.89 34.76 -7.55 -7.55 0.00 -7.55 0.00 1.00 
sep-70 11.10 7.93 3.17 13.86 28.77 20.55 8.22 35.92 -15.37 -15.37 0.00 -15.37 0.00 1.00 
oct-70 10.70 7.64 3.06 12.06 27.73 19.81 7.92 31.25 -11.44 -11.44 0.00 -11.44 0.00 1.00 
nov-70 9.10 6.50 2.60 10.08 23.59 16.85 6.74 26.13 -9.29 -9.29 0.00 -9.29 0.00 1.00 
dic-70 20.50 14.64 5.86 9.48 53.14 37.95 15.18 24.58 13.37 0.00 0.00 13.37 1.00 0.00 
ene-71 81.00 57.86 23.14 7.45 209.95 149.97 59.99 19.31 130.65 0.00 111.34 19.31 1.00 0.00 
feb-71 168.10 120.07 48.03 10.50 435.72 311.23 124.49 27.21 284.01 0.00 256.80 27.21 1.00 0.00 
mar-71 236.00 168.57 67.43 9.75 611.71 436.94 174.77 25.28 411.65 0.00 386.37 25.28 1.00 0.00 
abr-71 187.30 133.79 53.51 12.04 485.48 346.77 138.71 31.21 315.56 0.00 284.35 31.21 1.00 0.00 
may-71 72.40 51.71 20.69 13.96 187.66 134.04 53.62 36.17 97.87 0.00 61.69 36.17 1.00 0.00 
jun-71 39.60 28.29 11.31 14.14 102.64 73.32 29.33 36.65 36.66 0.00 0.01 36.65 1.00 0.00 
jul-71 26.90 19.21 7.69 11.25 69.72 49.80 19.92 29.15 20.65 0.00 0.00 20.65 1.00 0.00 
ago-71 18.70 13.36 5.34 13.41 48.47 34.62 13.85 34.76 -0.14 -0.14 0.00 -0.14 0.00 1.00 
sep-71 15.30 10.93 4.37 13.86 39.66 28.33 11.33 35.92 -7.60 -7.60 0.00 -7.60 0.00 1.00 
oct-71 13.20 9.43 3.77 12.06 34.21 24.44 9.78 31.25 -6.81 -6.81 0.00 -6.81 0.00 1.00 
nov-71 11.60 8.29 3.31 10.08 30.07 21.48 8.59 26.13 -4.66 -4.66 0.00 -4.66 0.00 1.00 
dic-71 20.50 14.64 5.86 9.48 53.14 37.95 15.18 24.58 13.37 0.00 0.00 13.37 1.00 0.00 
ene-72 79.30 56.64 22.66 7.45 205.55 146.82 58.73 19.31 127.51 0.00 108.19 19.31 1.00 0.00 
feb-72 134.00 95.71 38.29 10.50 347.33 248.09 99.24 27.21 220.88 0.00 193.66 27.21 1.00 0.00 
mar-72 298.80 213.43 85.37 9.75 774.49 553.21 221.28 25.28 527.92 0.00 502.64 25.28 1.00 0.00 
abr-72 206.50 147.50 59.00 12.04 535.25 382.32 152.93 31.21 351.11 0.00 319.89 31.21 1.00 0.00 
may-72 107.70 76.93 30.77 13.96 279.16 199.40 79.76 36.17 163.22 0.00 127.05 36.17 1.00 0.00 
jun-72 81.50 58.21 23.29 14.14 211.25 150.89 60.36 36.65 114.24 0.00 77.58 36.65 1.00 0.00 
jul-72 39.60 28.29 11.31 11.25 102.64 73.32 29.33 29.15 44.16 0.00 15.01 29.15 1.00 0.00 
ago-72 23.70 16.93 6.77 13.41 61.43 43.88 17.55 34.76 9.11 0.00 0.00 9.11 1.00 0.00 
sep-72 17.90 12.79 5.11 13.86 46.40 33.14 13.26 35.92 -2.78 -2.78 0.00 -2.78 0.00 1.00 
oct-72 16.60 11.86 4.74 12.06 43.03 30.73 12.29 31.25 -0.52 -0.52 0.00 -0.52 0.00 1.00 
nov-72 16.20 11.57 4.63 10.08 41.99 29.99 12.00 26.13 3.86 0.00 0.00 3.86 1.00 0.00 
dic-72 60.40 43.14 17.26 9.48 156.56 111.83 44.73 24.58 87.24 0.00 62.66 24.58 1.00 0.00 
ene-73 68.60 49.00 19.60 7.45 177.81 127.01 50.80 19.31 107.70 0.00 88.38 19.31 1.00 0.00 
feb-73 175.70 125.50 50.20 10.50 455.41 325.30 130.12 27.21 298.08 0.00 270.87 27.21 1.00 0.00 
mar-73 217.00 155.00 62.00 9.75 562.46 401.76 160.70 25.28 376.48 0.00 351.19 25.28 1.00 0.00 
abr-73 257.40 183.86 73.54 12.04 667.18 476.56 190.62 31.21 445.34 0.00 414.13 31.21 1.00 0.00 
may-73 133.90 95.64 38.26 13.96 347.07 247.91 99.16 36.17 211.73 0.00 175.56 36.17 1.00 0.00 
jun-73 60.70 43.36 17.34 14.14 157.33 112.38 44.95 36.65 75.73 0.00 39.07 36.65 1.00 0.00 
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jul-73 35.20 25.14 10.06 11.25 91.24 65.17 26.07 29.15 36.02 0.00 6.86 29.15 1.00 0.00 
ago-73 22.50 16.07 6.43 13.41 58.32 41.66 16.66 34.76 6.89 0.00 0.00 6.89 1.00 0.00 
sep-73 17.20 12.29 4.91 13.86 44.58 31.84 12.74 35.92 -4.08 -4.08 0.00 -4.08 0.00 1.00 
oct-73 11.40 8.14 3.26 12.06 29.55 21.11 8.44 31.25 -10.15 -10.15 0.00 -10.15 0.00 1.00 
nov-73 11.40 8.14 3.26 10.08 29.55 21.11 8.44 26.13 -5.03 -5.03 0.00 -5.03 0.00 1.00 
dic-73 17.30 12.36 4.94 9.48 44.84 32.03 12.81 24.58 7.45 0.00 0.00 7.45 1.00 0.00 
ene-74 50.30 35.93 14.37 7.45 130.38 93.13 37.25 19.31 73.81 0.00 54.50 19.31 1.00 0.00 
feb-74 154.00 110.00 44.00 10.50 399.17 285.12 114.05 27.21 257.91 0.00 230.69 27.21 1.00 0.00 
mar-74 180.50 128.93 51.57 9.75 467.86 334.18 133.67 25.28 308.90 0.00 283.62 25.28 1.00 0.00 
abr-74 100.40 71.71 28.69 12.04 260.24 185.88 74.35 31.21 154.67 0.00 123.46 31.21 1.00 0.00 
may-74 87.20 62.29 24.91 13.96 226.02 161.44 64.58 36.17 125.27 0.00 89.10 36.17 1.00 0.00 
jun-74 43.30 30.93 12.37 14.14 112.23 80.17 32.07 36.65 43.51 0.00 6.86 36.65 1.00 0.00 
jul-74 28.00 20.00 8.00 11.25 72.58 51.84 20.74 29.15 22.69 0.00 0.00 22.69 1.00 0.00 
ago-74 16.00 11.43 4.57 13.41 41.47 29.62 11.85 34.76 -5.14 -5.14 0.00 -5.14 0.00 1.00 
sep-74 11.90 8.50 3.40 13.86 30.84 22.03 8.81 35.92 -13.89 -13.89 0.00 -13.89 0.00 1.00 
oct-74 15.60 11.14 4.46 12.06 40.44 28.88 11.55 31.25 -2.37 -2.37 0.00 -2.37 0.00 1.00 
nov-74 15.80 11.29 4.51 10.08 40.95 29.25 11.70 26.13 3.12 0.00 0.00 3.12 1.00 0.00 
dic-74 32.80 23.43 9.37 9.48 85.02 60.73 24.29 24.58 36.14 0.00 11.56 24.58 1.00 0.00 
ene-75 54.50 38.93 15.57 7.45 141.26 100.90 40.36 19.31 81.59 0.00 62.28 19.31 1.00 0.00 
feb-75 169.70 121.21 48.49 10.50 439.86 314.19 125.67 27.21 286.97 0.00 259.76 27.21 1.00 0.00 
mar-75 313.50 223.93 89.57 9.75 812.59 580.42 232.17 25.28 555.14 0.00 529.86 25.28 1.00 0.00 
abr-75 265.90 189.93 75.97 12.04 689.21 492.29 196.92 31.21 461.08 0.00 429.87 31.21 1.00 0.00 
may-75 127.10 90.79 36.31 13.96 329.44 235.32 94.13 36.17 199.14 0.00 162.97 36.17 1.00 0.00 
jun-75 80.20 57.29 22.91 14.14 207.88 148.48 59.39 36.65 111.83 0.00 75.18 36.65 1.00 0.00 
jul-75 41.40 29.57 11.83 11.25 107.31 76.65 30.66 29.15 47.50 0.00 18.34 29.15 1.00 0.00 
ago-75 28.30 20.21 8.09 13.41 73.35 52.40 20.96 34.76 17.63 0.00 0.00 17.63 1.00 0.00 
sep-75 18.50 13.21 5.29 13.86 47.95 34.25 13.70 35.92 -1.67 -1.67 0.00 -1.67 0.00 1.00 
oct-75 21.00 15.00 6.00 12.06 54.43 38.88 15.55 31.25 7.63 0.00 0.00 7.63 1.00 0.00 
nov-75 17.40 12.43 4.97 10.08 45.10 32.21 12.89 26.13 6.08 0.00 0.00 6.08 1.00 0.00 
dic-75 13.80 9.86 3.94 9.48 35.77 25.55 10.22 24.58 0.97 0.00 0.00 0.97 1.00 0.00 
ene-76 85.10 60.79 24.31 7.45 220.58 157.56 63.02 19.31 138.24 0.00 118.93 19.31 1.00 0.00 
feb-76 329.70 235.50 94.20 10.50 854.58 610.42 244.17 27.21 583.20 0.00 555.99 27.21 1.00 0.00 
mar-76 277.00 197.86 79.14 9.75 717.98 512.85 205.14 25.28 487.56 0.00 462.28 25.28 1.00 0.00 
abr-76 166.00 118.57 47.43 12.04 430.27 307.34 122.93 31.21 276.12 0.00 244.91 31.21 1.00 0.00 
may-76 89.30 63.79 25.51 13.96 231.47 165.33 66.13 36.17 129.16 0.00 92.98 36.17 1.00 0.00 
jun-76 34.60 24.71 9.89 14.14 89.68 64.06 25.62 36.65 27.41 0.00 0.00 27.41 1.00 0.00 
jul-76 25.60 18.29 7.31 11.25 66.36 47.40 18.96 29.15 18.24 0.00 0.00 18.24 1.00 0.00 
ago-76 16.50 11.79 4.71 13.41 42.77 30.55 12.22 34.76 -4.22 -4.22 0.00 -4.22 0.00 1.00 
sep-76 11.90 8.50 3.40 13.86 30.84 22.03 8.81 35.92 -13.89 -13.89 0.00 -13.89 0.00 1.00 
oct-76 9.10 6.50 2.60 12.06 23.59 16.85 6.74 31.25 -14.41 -14.41 0.00 -14.41 0.00 1.00 
nov-76 7.90 5.64 2.26 10.08 20.48 14.63 5.85 26.13 -11.51 -11.51 0.00 -11.51 0.00 1.00 
dic-76 11.30 8.07 3.23 9.48 29.29 20.92 8.37 24.58 -3.66 -3.66 0.00 -3.66 0.00 1.00 
ene-77 41.70 29.79 11.91 7.45 108.09 77.20 30.88 19.31 57.89 0.00 38.58 19.31 1.00 0.00 
feb-77 108.60 77.57 31.03 10.50 281.49 201.07 80.43 27.21 173.85 0.00 146.64 27.21 1.00 0.00 
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mar-77 87.80 62.71 25.09 9.75 227.58 162.56 65.02 25.28 137.27 0.00 111.99 25.28 1.00 0.00 
abr-77 107.50 76.79 30.71 12.04 278.64 199.03 79.61 31.21 167.81 0.00 136.60 31.21 1.00 0.00 
may-77 62.00 44.29 17.71 13.96 160.70 114.79 45.92 36.17 78.61 0.00 42.44 36.17 1.00 0.00 
jun-77 28.30 20.21 8.09 14.14 73.35 52.40 20.96 36.65 15.74 0.00 0.00 15.74 1.00 0.00 
jul-77 18.00 12.86 5.14 11.25 46.66 33.33 13.33 29.15 4.17 0.00 0.00 4.17 1.00 0.00 
ago-77 12.70 9.07 3.63 13.41 32.92 23.51 9.41 34.76 -11.25 -11.25 0.00 -11.25 0.00 1.00 
sep-77 10.30 7.36 2.94 13.86 26.70 19.07 7.63 35.92 -16.85 -16.85 0.00 -16.85 0.00 1.00 
oct-77 11.54 8.24 3.30 12.06 29.91 21.37 8.55 31.25 -9.89 -9.89 0.00 -9.89 0.00 1.00 
nov-77 9.20 6.57 2.63 10.08 23.85 17.03 6.81 26.13 -9.10 -9.10 0.00 -9.10 0.00 1.00 
dic-77 11.50 8.21 3.29 9.48 29.81 21.29 8.52 24.58 -3.29 -3.29 0.00 -3.29 0.00 1.00 
ene-78 44.77 31.98 12.79 7.45 116.04 82.89 33.16 19.31 63.58 0.00 44.26 19.31 1.00 0.00 
feb-78 48.90 34.93 13.97 10.50 126.75 90.53 36.21 27.21 63.32 0.00 36.11 27.21 1.00 0.00 
mar-78 73.10 52.21 20.89 9.75 189.48 135.34 54.14 25.28 110.06 0.00 84.77 25.28 1.00 0.00 
abr-78 102.80 73.43 29.37 12.04 266.46 190.33 76.13 31.21 159.11 0.00 127.90 31.21 1.00 0.00 
may-78 67.80 48.43 19.37 13.96 175.74 125.53 50.21 36.17 89.35 0.00 53.18 36.17 1.00 0.00 
jun-78 38.82 27.73 11.09 14.14 100.62 71.87 28.75 36.65 35.22 0.00 0.00 35.22 1.00 0.00 
jul-78 21.80 15.57 6.23 11.25 56.51 40.36 16.14 29.15 11.21 0.00 0.00 11.21 1.00 0.00 
ago-78 13.20 9.43 3.77 13.41 34.21 24.44 9.78 34.76 -10.33 -10.33 0.00 -10.33 0.00 1.00 
sep-78 10.10 7.21 2.89 13.86 26.18 18.70 7.48 35.92 -17.22 -17.22 0.00 -17.22 0.00 1.00 
oct-78 7.70 5.50 2.20 12.06 19.96 14.26 5.70 31.25 -17.00 -17.00 0.00 -17.00 0.00 1.00 
nov-78 4.80 3.43 1.37 10.08 12.44 8.89 3.55 26.13 -17.25 -17.25 0.00 -17.25 0.00 1.00 
dic-78 15.20 10.86 4.34 9.48 39.40 28.14 11.26 24.58 3.56 0.00 0.00 3.56 1.00 0.00 
ene-79 39.93 28.52 11.41 7.45 103.50 73.93 29.57 19.31 54.62 0.00 35.30 19.31 1.00 0.00 
feb-79 82.44 58.89 23.55 10.50 213.68 152.63 61.05 27.21 125.42 0.00 98.21 27.21 1.00 0.00 
mar-79 199.00 142.14 56.86 9.75 515.81 368.43 147.37 25.28 343.15 0.00 317.87 25.28 1.00 0.00 
abr-79 108.90 77.79 31.11 12.04 282.27 201.62 80.65 31.21 170.41 0.00 139.19 31.21 1.00 0.00 
may-79 63.70 45.50 18.20 13.96 165.11 117.94 47.17 36.17 81.76 0.00 45.59 36.17 1.00 0.00 
jun-79 41.80 29.86 11.94 14.14 108.35 77.39 30.96 36.65 40.74 0.00 4.08 36.65 1.00 0.00 
jul-79 217.00 155.00 62.00 11.25 562.46 401.76 160.70 29.15 372.61 0.00 343.45 29.15 1.00 0.00 
ago-79 15.80 11.29 4.51 13.41 40.95 29.25 11.70 34.76 -5.51 -5.51 0.00 -5.51 0.00 1.00 
sep-79 14.60 10.43 4.17 13.86 37.84 27.03 10.81 35.92 -8.89 -8.89 0.00 -8.89 0.00 1.00 
oct-79 6.10 4.36 1.74 12.06 15.81 11.29 4.52 31.25 -19.96 -19.96 0.00 -19.96 0.00 1.00 
nov-79 4.90 3.50 1.40 10.08 12.70 9.07 3.63 26.13 -17.06 -17.06 0.00 -17.06 0.00 1.00 
dic-79 5.20 3.71 1.49 9.48 13.48 9.63 3.85 24.58 -14.96 -14.96 0.00 -14.96 0.00 1.00 
ene-80 21.80 15.57 6.23 7.45 56.51 40.36 16.14 19.31 21.05 0.00 1.74 19.31 1.00 0.00 
feb-80 124.50 88.93 35.57 10.50 322.70 230.50 92.20 27.21 203.29 0.00 176.08 27.21 1.00 0.00 
mar-80 88.70 63.36 25.34 9.75 229.91 164.22 65.69 25.28 138.94 0.00 113.66 25.28 1.00 0.00 
abr-80 100.68 71.91 28.77 12.04 260.96 186.40 74.56 31.21 155.19 0.00 123.97 31.21 1.00 0.00 
may-80 67.60 48.29 19.31 13.96 175.22 125.16 50.06 36.17 88.98 0.00 52.81 36.17 1.00 0.00 
jun-80 31.20 22.29 8.91 14.14 80.87 57.76 23.11 36.65 21.11 0.00 0.00 21.11 1.00 0.00 
jul-80 16.90 12.07 4.83 11.25 43.80 31.29 12.52 29.15 2.14 0.00 0.00 2.14 1.00 0.00 
ago-80 9.80 7.00 2.80 13.41 25.40 18.14 7.26 34.76 -16.62 -16.62 0.00 -16.62 0.00 1.00 
sep-80 6.40 4.57 1.83 13.86 16.59 11.85 4.74 35.92 -24.08 -24.08 0.00 -24.08 0.00 1.00 
oct-80 7.40 5.29 2.11 12.06 19.18 13.70 5.48 31.25 -17.55 -17.55 0.00 -17.55 0.00 1.00 
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nov-80 7.70 5.50 2.20 10.08 19.96 14.26 5.70 26.13 -11.88 -11.88 0.00 -11.88 0.00 1.00 
dic-80 29.30 20.93 8.37 9.48 75.95 54.25 21.70 24.58 29.66 0.00 5.08 24.58 1.00 0.00 
ene-81 53.70 38.36 15.34 7.45 139.19 99.42 39.77 19.31 80.11 0.00 60.80 19.31 1.00 0.00 
feb-81 134.20 95.86 38.34 10.50 347.85 248.46 99.38 27.21 221.25 0.00 194.04 27.21 1.00 0.00 
mar-81 237.80 169.86 67.94 9.75 616.38 440.27 176.11 25.28 414.99 0.00 389.70 25.28 1.00 0.00 
abr-81 120.80 86.29 34.51 12.04 313.11 223.65 89.46 31.21 192.44 0.00 161.23 31.21 1.00 0.00 
may-81 60.70 43.36 17.34 13.96 157.33 112.38 44.95 36.17 76.21 0.00 40.03 36.17 1.00 0.00 
jun-81 30.10 21.50 8.60 14.14 78.02 55.73 22.29 36.65 19.07 0.00 0.00 19.07 1.00 0.00 
jul-81 19.60 14.00 5.60 11.25 50.80 36.29 14.52 29.15 7.13 0.00 0.00 7.13 1.00 0.00 
ago-81 12.80 9.14 3.66 13.41 33.18 23.70 9.48 34.76 -11.07 -11.07 0.00 -11.07 0.00 1.00 
sep-81 9.40 6.71 2.69 13.86 24.36 17.40 6.96 35.92 -18.52 -18.52 0.00 -18.52 0.00 1.00 
oct-81 7.80 5.57 2.23 12.06 20.22 14.44 5.78 31.25 -16.81 -16.81 0.00 -16.81 0.00 1.00 
nov-81 7.20 5.14 2.06 10.08 18.66 13.33 5.33 26.13 -12.80 -12.80 0.00 -12.80 0.00 1.00 
dic-81 17.00 12.14 4.86 9.48 44.06 31.47 12.59 24.58 6.89 0.00 0.00 6.89 1.00 0.00 
ene-82 44.40 31.71 12.69 7.45 115.08 82.20 32.88 19.31 62.89 0.00 43.58 19.31 1.00 0.00 
feb-82 129.90 92.79 37.11 10.50 336.70 240.50 96.20 27.21 213.29 0.00 186.07 27.21 1.00 0.00 
mar-82 104.80 74.86 29.94 9.75 271.64 194.03 77.61 25.28 168.75 0.00 143.46 25.28 1.00 0.00 
abr-82 118.50 84.64 33.86 12.04 307.15 219.39 87.76 31.21 188.18 0.00 156.97 31.21 1.00 0.00 
may-82 63.90 45.64 18.26 13.96 165.63 118.31 47.32 36.17 82.13 0.00 45.96 36.17 1.00 0.00 
jun-82 42.60 30.43 12.17 14.14 110.42 78.87 31.55 36.65 42.22 0.00 5.56 36.65 1.00 0.00 
jul-82 21.00 15.00 6.00 11.25 54.43 38.88 15.55 29.15 9.73 0.00 0.00 9.73 1.00 0.00 
ago-82 11.90 8.50 3.40 13.41 30.84 22.03 8.81 34.76 -12.73 -12.73 0.00 -12.73 0.00 1.00 
sep-82 9.50 6.79 2.71 13.86 24.62 17.59 7.04 35.92 -18.34 -18.34 0.00 -18.34 0.00 1.00 
oct-82 16.80 12.00 4.80 12.06 43.55 31.10 12.44 31.25 -0.15 -0.15 0.00 -0.15 0.00 1.00 
nov-82 65.50 46.79 18.71 10.08 169.78 121.27 48.51 26.13 95.14 0.00 69.00 26.13 1.00 0.00 
dic-82 222.40 158.86 63.54 9.48 576.46 411.76 164.70 24.58 387.17 0.00 362.59 24.58 1.00 0.00 
ene-83 234.70 167.64 67.06 7.45 608.34 434.53 173.81 19.31 415.22 0.00 395.91 19.31 1.00 0.00 
feb-83 189.40 135.29 54.11 10.50 490.92 350.66 140.26 27.21 323.45 0.00 296.23 27.21 1.00 0.00 
mar-83 175.60 125.43 50.17 9.75 455.16 325.11 130.04 25.28 299.83 0.00 274.54 25.28 1.00 0.00 
abr-83 196.60 140.43 56.17 12.04 509.59 363.99 145.60 31.21 332.78 0.00 301.56 31.21 1.00 0.00 
may-83 151.30 108.07 43.23 13.96 392.17 280.12 112.05 36.17 243.95 0.00 207.77 36.17 1.00 0.00 
jun-83 94.70 67.64 27.06 14.14 245.46 175.33 70.13 36.65 138.68 0.00 102.02 36.65 1.00 0.00 
jul-83 54.60 39.00 15.60 11.25 141.52 101.09 40.44 29.15 71.93 0.00 42.78 29.15 1.00 0.00 
ago-83 33.70 24.07 9.63 13.41 87.35 62.39 24.96 34.76 27.63 0.00 0.00 27.63 1.00 0.00 
sep-83 15.60 11.14 4.46 13.86 40.44 28.88 11.55 35.92 -7.04 -7.04 0.00 -7.04 0.00 1.00 
oct-83 21.40 15.29 6.11 12.06 55.47 39.62 15.85 31.25 8.37 0.00 0.00 8.37 1.00 0.00 
nov-83 16.90 12.07 4.83 10.08 43.80 31.29 12.52 26.13 5.16 0.00 0.00 5.16 1.00 0.00 
dic-83 52.80 37.71 15.09 9.48 136.86 97.76 39.10 24.58 73.17 0.00 48.59 24.58 1.00 0.00 
ene-84 47.30 33.79 13.51 7.45 122.60 87.57 35.03 19.31 68.26 0.00 48.95 19.31 1.00 0.00 
feb-84 185.00 132.14 52.86 10.50 479.52 342.51 137.01 27.21 315.30 0.00 288.09 27.21 1.00 0.00 
mar-84 152.30 108.79 43.51 9.75 394.76 281.97 112.79 25.28 256.69 0.00 231.41 25.28 1.00 0.00 
abr-84 274.50 196.07 78.43 12.04 711.50 508.22 203.29 31.21 477.00 0.00 445.79 31.21 1.00 0.00 
may-84 94.80 67.71 27.09 13.96 245.72 175.52 70.21 36.17 139.34 0.00 103.17 36.17 1.00 0.00 
jun-84 49.90 35.64 14.26 14.14 129.34 92.39 36.95 36.65 55.73 0.00 19.08 36.65 1.00 0.00 
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jul-84 28.60 20.43 8.17 11.25 74.13 52.95 21.18 29.15 23.80 0.00 0.00 23.80 1.00 0.00 
ago-84 16.80 12.00 4.80 13.41 43.55 31.10 12.44 34.76 -3.66 -3.66 0.00 -3.66 0.00 1.00 
sep-84 15.80 11.29 4.51 13.86 40.95 29.25 11.70 35.92 -6.67 -6.67 0.00 -6.67 0.00 1.00 
oct-84 19.60 14.00 5.60 12.06 50.80 36.29 14.52 31.25 5.03 0.00 0.00 5.03 1.00 0.00 
nov-84 10.40 7.43 2.97 10.08 26.96 19.25 7.70 26.13 -6.88 -6.88 0.00 -6.88 0.00 1.00 
dic-84 27.70 19.79 7.91 9.48 71.80 51.28 20.51 24.58 26.70 0.00 2.12 24.58 1.00 0.00 
ene-85 85.60 61.14 24.46 7.45 221.88 158.48 63.39 19.31 139.17 0.00 119.86 19.31 1.00 0.00 
feb-85 83.80 59.86 23.94 10.50 217.21 155.15 62.06 27.21 127.94 0.00 100.72 27.21 1.00 0.00 
mar-85 96.50 68.93 27.57 9.75 250.13 178.66 71.47 25.28 153.38 0.00 128.10 25.28 1.00 0.00 
abr-85 87.00 62.14 24.86 12.04 225.50 161.07 64.43 31.21 129.86 0.00 98.65 31.21 1.00 0.00 
may-85 50.00 35.71 14.29 13.96 129.60 92.57 37.03 36.17 56.40 0.00 20.22 36.17 1.00 0.00 
jun-85 29.60 21.14 8.46 14.14 76.72 54.80 21.92 36.65 18.15 0.00 0.00 18.15 1.00 0.00 
jul-85 16.00 11.43 4.57 11.25 41.47 29.62 11.85 29.15 0.47 0.00 0.00 0.47 1.00 0.00 
ago-85 9.30 6.64 2.66 13.41 24.11 17.22 6.89 34.76 -17.55 -17.55 0.00 -17.55 0.00 1.00 
sep-85 6.40 4.57 1.83 13.86 16.59 11.85 4.74 35.92 -24.08 -24.08 0.00 -24.08 0.00 1.00 
oct-85 4.80 3.43 1.37 12.06 12.44 8.89 3.55 31.25 -22.37 -22.37 0.00 -22.37 0.00 1.00 
nov-85 2.90 2.07 0.83 10.08 7.52 5.37 2.15 26.13 -20.76 -20.76 0.00 -20.76 0.00 1.00 
dic-85 19.00 13.57 5.43 9.48 49.25 35.18 14.07 24.58 10.59 0.00 0.00 10.59 1.00 0.00 
ene-86 82.80 59.14 23.66 7.45 214.62 153.30 61.32 19.31 133.99 0.00 114.67 19.31 1.00 0.00 
feb-86 141.20 100.86 40.34 10.50 365.99 261.42 104.57 27.21 234.21 0.00 207.00 27.21 1.00 0.00 
mar-86 101.10 72.21 28.89 9.75 262.05 187.18 74.87 25.28 161.90 0.00 136.61 25.28 1.00 0.00 
abr-86 137.00 97.86 39.14 12.04 355.10 253.65 101.46 31.21 222.43 0.00 191.22 31.21 1.00 0.00 
may-86 77.20 55.14 22.06 13.96 200.10 142.93 57.17 36.17 106.76 0.00 70.58 36.17 1.00 0.00 
jun-86 36.40 26.00 10.40 14.14 94.35 67.39 26.96 36.65 30.74 0.00 0.00 30.74 1.00 0.00 
jul-86 18.50 13.21 5.29 11.25 47.95 34.25 13.70 29.15 5.10 0.00 0.00 5.10 1.00 0.00 
ago-86 10.70 7.64 3.06 13.41 27.73 19.81 7.92 34.76 -14.95 -14.95 0.00 -14.95 0.00 1.00 
sep-86 6.40 4.57 1.83 13.86 16.59 11.85 4.74 35.92 -24.08 -24.08 0.00 -24.08 0.00 1.00 
oct-86 4.60 3.29 1.31 12.06 11.92 8.52 3.41 31.25 -22.74 -22.74 0.00 -22.74 0.00 1.00 
nov-86 6.70 4.79 1.91 10.08 17.37 12.40 4.96 26.13 -13.73 -13.73 0.00 -13.73 0.00 1.00 
dic-86 9.30 6.64 2.66 9.48 24.11 17.22 6.89 24.58 -7.36 -7.36 0.00 -7.36 0.00 1.00 
ene-87 72.90 52.07 20.83 7.45 188.96 134.97 53.99 19.31 115.66 0.00 96.34 19.31 1.00 0.00 
feb-87 65.80 47.00 18.80 10.50 170.55 121.82 48.73 27.21 94.61 0.00 67.40 27.21 1.00 0.00 
mar-87 86.70 61.93 24.77 9.75 224.73 160.52 64.21 25.28 135.24 0.00 109.95 25.28 1.00 0.00 
abr-87 77.00 55.00 22.00 12.04 199.58 142.56 57.02 31.21 111.35 0.00 80.13 31.21 1.00 0.00 
may-87 94.80 67.71 27.09 13.96 245.72 175.52 70.21 36.17 139.34 0.00 103.17 36.17 1.00 0.00 
jun-87 42.00 30.00 12.00 14.14 108.86 77.76 31.10 36.65 41.11 0.00 4.45 36.65 1.00 0.00 
jul-87 22.40 16.00 6.40 11.25 58.06 41.47 16.59 29.15 12.32 0.00 0.00 12.32 1.00 0.00 
ago-87 14.60 10.43 4.17 13.41 37.84 27.03 10.81 34.76 -7.73 -7.73 0.00 -7.73 0.00 1.00 
sep-87 8.50 6.07 2.43 13.86 22.03 15.74 6.29 35.92 -20.19 -20.19 0.00 -20.19 0.00 1.00 
oct-87 6.90 4.93 1.97 12.06 17.88 12.77 5.11 31.25 -18.48 -18.48 0.00 -18.48 0.00 1.00 
nov-87 8.70 6.21 2.49 10.08 22.55 16.11 6.44 26.13 -10.03 -10.03 0.00 -10.03 0.00 1.00 
dic-87 8.40 6.00 2.40 9.48 21.77 15.55 6.22 24.58 -9.03 -9.03 0.00 -9.03 0.00 1.00 
ene-88 65.92 47.09 18.83 7.45 170.86 122.04 48.82 19.31 102.73 0.00 83.42 19.31 1.00 0.00 
feb-88 172.48 123.20 49.28 10.50 447.07 319.33 127.73 27.21 292.12 0.00 264.91 27.21 1.00 0.00 
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mar-88 100.74 71.96 28.78 9.75 261.11 186.51 74.60 25.28 161.22 0.00 135.94 25.28 1.00 0.00 
abr-88 98.23 70.17 28.07 12.04 254.62 181.87 72.75 31.21 150.66 0.00 119.45 31.21 1.00 0.00 
may-88 69.54 49.67 19.87 13.96 180.25 128.75 51.50 36.17 92.57 0.00 56.40 36.17 1.00 0.00 
jun-88 35.71 25.51 10.20 14.14 92.56 66.11 26.45 36.65 29.46 0.00 0.00 29.46 1.00 0.00 
jul-88 23.00 16.43 6.57 11.25 59.63 42.59 17.04 29.15 13.44 0.00 0.00 13.44 1.00 0.00 
ago-88 15.67 11.19 4.48 13.41 40.61 29.01 11.60 34.76 -5.76 -5.76 0.00 -5.76 0.00 1.00 
sep-88 13.39 9.56 3.82 13.86 34.69 24.78 9.91 35.92 -11.14 -11.14 0.00 -11.14 0.00 1.00 
oct-88 11.05 7.89 3.16 12.06 28.64 20.46 8.18 31.25 -10.80 -10.80 0.00 -10.80 0.00 1.00 
nov-88 12.35 8.82 3.53 10.08 32.00 22.86 9.14 26.13 -3.27 -3.27 0.00 -3.27 0.00 1.00 
dic-88 18.95 13.53 5.41 9.48 49.11 35.08 14.03 24.58 10.50 0.00 0.00 10.50 1.00 0.00 
ene-89 113.01 80.72 32.29 7.45 292.93 209.24 83.69 19.31 189.92 0.00 170.61 19.31 1.00 0.00 
feb-89 251.10 179.36 71.74 10.50 650.86 464.90 185.96 27.21 437.69 0.00 410.47 27.21 1.00 0.00 
mar-89 285.81 204.15 81.66 9.75 740.83 529.16 211.67 25.28 503.88 0.00 478.60 25.28 1.00 0.00 
abr-89 180.55 128.96 51.59 12.04 467.99 334.28 133.71 31.21 303.06 0.00 271.85 31.21 1.00 0.00 
may-89 95.30 68.07 27.23 13.96 247.02 176.44 70.58 36.17 140.27 0.00 104.09 36.17 1.00 0.00 
jun-89 51.74 36.95 14.78 14.14 134.10 95.79 38.31 36.65 59.13 0.00 22.48 36.65 1.00 0.00 
jul-89 36.17 25.83 10.33 11.25 93.75 66.96 26.78 29.15 37.81 0.00 8.65 29.15 1.00 0.00 
ago-89 27.79 19.85 7.94 13.41 72.03 51.45 20.58 34.76 16.69 0.00 0.00 16.69 1.00 0.00 
sep-89 23.44 16.75 6.70 13.86 60.77 43.41 17.36 35.92 7.48 0.00 0.00 7.48 1.00 0.00 
oct-89 24.98 17.84 7.14 12.06 64.75 46.25 18.50 31.25 15.00 0.00 0.00 15.00 1.00 0.00 
nov-89 20.35 14.54 5.82 10.08 52.76 37.69 15.07 26.13 11.55 0.00 0.00 11.55 1.00 0.00 
dic-89 21.38 15.27 6.11 9.48 55.41 39.58 15.83 24.58 14.99 0.00 0.00 14.99 1.00 0.00 
ene-90 32.35 23.11 9.24 7.45 83.86 59.90 23.96 19.31 40.59 0.00 21.28 19.31 1.00 0.00 
feb-90 82.72 59.08 23.63 10.50 214.40 153.15 61.26 27.21 125.93 0.00 98.72 27.21 1.00 0.00 
mar-90 72.58 51.84 20.74 9.75 188.12 134.37 53.75 25.28 109.09 0.00 83.81 25.28 1.00 0.00 
abr-90 120.05 85.75 34.30 12.04 311.17 222.26 88.91 31.21 191.05 0.00 159.84 31.21 1.00 0.00 
may-90 82.02 58.59 23.43 13.96 212.60 151.86 60.74 36.17 115.68 0.00 79.51 36.17 1.00 0.00 
jun-90 39.44 28.17 11.27 14.14 102.24 73.03 29.21 36.65 36.37 0.00 0.00 36.37 1.00 0.00 
jul-90 23.05 16.46 6.59 11.25 59.74 42.67 17.07 29.15 13.52 0.00 0.00 13.52 1.00 0.00 
ago-90 15.87 11.34 4.53 13.41 41.14 29.38 11.75 34.76 -5.38 -5.38 0.00 -5.38 0.00 1.00 
sep-90 11.63 8.31 3.32 13.86 30.14 21.53 8.61 35.92 -14.40 -14.40 0.00 -14.40 0.00 1.00 
oct-90 13.44 9.60 3.84 12.06 34.83 24.88 9.95 31.25 -6.38 -6.38 0.00 -6.38 0.00 1.00 
nov-90 10.01 7.15 2.86 10.08 25.94 18.53 7.41 26.13 -7.60 -7.60 0.00 -7.60 0.00 1.00 
dic-90 13.53 9.67 3.87 9.48 35.07 25.05 10.02 24.58 0.47 0.00 0.00 0.47 1.00 0.00 
ene-91 40.15 28.68 11.47 7.45 104.08 74.34 29.74 19.31 55.03 0.00 35.72 19.31 1.00 0.00 
feb-91 77.64 55.46 22.18 10.50 201.24 143.74 57.50 27.21 116.53 0.00 89.31 27.21 1.00 0.00 
mar-91 171.17 122.26 48.91 9.75 443.67 316.91 126.76 25.28 291.63 0.00 266.34 25.28 1.00 0.00 
abr-91 115.63 82.59 33.04 12.04 299.70 214.07 85.63 31.21 182.86 0.00 151.65 31.21 1.00 0.00 
may-91 63.33 45.24 18.09 13.96 164.15 117.25 46.90 36.17 81.08 0.00 44.90 36.17 1.00 0.00 
jun-91 37.35 26.68 10.67 14.14 96.82 69.16 27.66 36.65 32.50 0.00 0.00 32.50 1.00 0.00 
jul-91 23.33 16.66 6.67 11.25 60.47 43.19 17.28 29.15 14.04 0.00 0.00 14.04 1.00 0.00 
ago-91 14.55 10.39 4.16 13.41 37.71 26.94 10.78 34.76 -7.83 -7.83 0.00 -7.83 0.00 1.00 
sep-91 10.75 7.68 3.07 13.86 27.87 19.91 7.96 35.92 -16.02 -16.02 0.00 -16.02 0.00 1.00 
oct-91 9.79 6.99 2.80 12.06 25.38 18.13 7.25 31.25 -13.13 -13.13 0.00 -13.13 0.00 1.00 
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nov-91 10.57 7.55 3.02 10.08 27.39 19.56 7.82 26.13 -6.57 -6.57 0.00 -6.57 0.00 1.00 
dic-91 19.94 14.24 5.70 9.48 51.69 36.92 14.77 24.58 12.34 0.00 0.00 12.34 1.00 0.00 
ene-92 50.19 35.85 14.34 7.45 130.10 92.93 37.17 19.31 73.61 0.00 54.30 19.31 1.00 0.00 
feb-92 124.00 88.57 35.43 10.50 321.41 229.58 91.83 27.21 202.37 0.00 175.15 27.21 1.00 0.00 
mar-92 111.19 79.42 31.77 9.75 288.21 205.87 82.35 25.28 180.58 0.00 155.30 25.28 1.00 0.00 
abr-92 34.81 24.86 9.95 12.04 90.22 64.44 25.78 31.21 33.23 0.00 2.02 31.21 1.00 0.00 
may-92 22.01 15.72 6.29 13.96 57.05 40.75 16.30 36.17 4.58 0.00 0.00 4.58 1.00 0.00 
jun-92 12.87 9.19 3.68 14.14 33.37 23.83 9.53 36.65 -12.82 -12.82 0.00 -12.82 0.00 1.00 
jul-92 48.04 34.31 13.73 11.25 124.52 88.94 35.58 29.15 59.79 0.00 30.63 29.15 1.00 0.00 
ago-92 17.92 12.80 5.12 13.41 46.45 33.18 13.27 34.76 -1.58 -1.58 0.00 -1.58 0.00 1.00 
sep-92 15.94 11.39 4.55 13.86 41.32 29.51 11.81 35.92 -6.41 -6.41 0.00 -6.41 0.00 1.00 
oct-92 11.13 7.95 3.18 12.06 28.85 20.61 8.24 31.25 -10.65 -10.65 0.00 -10.65 0.00 1.00 
nov-92 10.81 7.72 3.09 10.08 28.02 20.02 8.01 26.13 -6.12 -6.12 0.00 -6.12 0.00 1.00 
dic-92 12.54 8.96 3.58 9.48 32.50 23.21 9.28 24.58 -1.37 -1.37 0.00 -1.37 0.00 1.00 
ene-93 37.31 26.65 10.66 7.45 96.72 69.08 27.63 19.31 49.77 0.00 30.46 19.31 1.00 0.00 
feb-93 148.21 105.86 42.35 10.50 384.16 274.40 109.76 27.21 247.19 0.00 219.97 27.21 1.00 0.00 
mar-93 117.36 83.83 33.53 9.75 304.19 217.28 86.91 25.28 192.00 0.00 166.72 25.28 1.00 0.00 
abr-93 115.66 82.61 33.05 12.04 299.78 214.13 85.65 31.21 182.92 0.00 151.70 31.21 1.00 0.00 
may-93 115.39 82.42 32.97 13.96 299.09 213.63 85.45 36.17 177.46 0.00 141.28 36.17 1.00 0.00 
jun-93 49.72 35.51 14.21 14.14 128.87 92.05 36.82 36.65 55.40 0.00 18.74 36.65 1.00 0.00 
jul-93 40.33 28.81 11.52 11.25 104.54 74.67 29.87 29.15 45.51 0.00 16.36 29.15 1.00 0.00 
ago-93 30.68 21.91 8.76 13.41 79.52 56.80 22.72 34.76 22.03 0.00 0.00 22.03 1.00 0.00 
sep-93 25.13 17.95 7.18 13.86 65.14 46.53 18.61 35.92 10.60 0.00 0.00 10.60 1.00 0.00 
oct-93 23.75 16.96 6.79 12.06 61.56 43.97 17.59 31.25 12.72 0.00 0.00 12.72 1.00 0.00 
nov-93 16.12 11.52 4.61 10.08 41.79 29.85 11.94 26.13 3.72 0.00 0.00 3.72 1.00 0.00 
dic-93 48.45 34.61 13.84 9.48 125.59 89.71 35.88 24.58 65.13 0.00 40.54 24.58 1.00 0.00 
ene-94 159.56 113.97 45.59 7.45 413.58 295.41 118.16 19.31 276.10 0.00 256.79 19.31 1.00 0.00 
feb-94 229.20 163.71 65.48 10.50 594.08 424.34 169.74 27.21 397.13 0.00 369.92 27.21 1.00 0.00 
mar-94 221.93 158.52 63.41 9.75 575.25 410.89 164.36 25.28 385.61 0.00 360.33 25.28 1.00 0.00 
abr-94 214.71 153.36 61.34 12.04 556.52 397.51 159.01 31.21 366.30 0.00 335.09 31.21 1.00 0.00 
may-94 110.65 79.03 31.61 13.96 286.80 204.86 81.94 36.17 168.68 0.00 132.51 36.17 1.00 0.00 
jun-94 64.85 46.32 18.53 14.14 168.10 120.07 48.03 36.65 83.42 0.00 46.76 36.65 1.00 0.00 
jul-94 46.17 32.98 13.19 11.25 119.66 85.47 34.19 29.15 56.32 0.00 27.16 29.15 1.00 0.00 
ago-94 27.69 19.78 7.91 13.41 71.78 51.27 20.51 34.76 16.51 0.00 0.00 16.51 1.00 0.00 
sep-94 18.92 13.51 5.40 13.86 49.03 35.02 14.01 35.92 -0.90 -0.90 0.00 -0.90 0.00 1.00 
oct-94 12.33 8.81 3.52 12.06 31.96 22.83 9.13 31.25 -8.42 -8.42 0.00 -8.42 0.00 1.00 
nov-94 11.21 8.01 3.20 10.08 29.05 20.75 8.30 26.13 -5.38 -5.38 0.00 -5.38 0.00 1.00 
dic-94 30.46 21.76 8.70 9.48 78.95 56.39 22.56 24.58 31.81 0.00 7.22 24.58 1.00 0.00 
ene-95 44.21 31.58 12.63 7.45 114.60 81.86 32.74 19.31 62.55 0.00 43.23 19.31 1.00 0.00 
feb-95 64.34 45.96 18.38 10.50 166.77 119.12 47.65 27.21 91.91 0.00 64.70 27.21 1.00 0.00 
mar-95 87.59 62.57 25.03 9.75 227.05 162.18 64.87 25.28 136.89 0.00 111.61 25.28 1.00 0.00 
abr-95 71.33 50.95 20.38 12.04 184.89 132.06 52.83 31.21 100.85 0.00 69.64 31.21 1.00 0.00 
may-95 62.84 44.89 17.95 13.96 162.88 116.35 46.54 36.17 80.17 0.00 44.00 36.17 1.00 0.00 
jun-95 43.47 31.05 12.42 14.14 112.68 80.49 32.19 36.65 43.83 0.00 7.18 36.65 1.00 0.00 
183 
 
jul-95 44.14 31.53 12.61 11.25 114.42 81.73 32.69 29.15 52.57 0.00 23.42 29.15 1.00 0.00 
ago-95 58.80 42.00 16.80 13.41 152.40 108.86 43.54 34.76 74.10 0.00 39.33 34.76 1.00 0.00 
sep-95 2.91 2.08 0.83 13.86 7.54 5.38 2.15 35.92 -30.54 -30.54 0.00 -30.54 0.00 1.00 
oct-95 8.54 6.10 2.44 12.06 22.12 15.80 6.32 31.25 -15.45 -15.45 0.00 -15.45 0.00 1.00 
nov-95 16.09 11.49 4.60 10.08 41.70 29.79 11.91 26.13 3.65 0.00 0.00 3.65 1.00 0.00 
dic-95 21.14 15.10 6.04 9.48 54.79 39.14 15.65 24.58 14.55 0.00 0.00 14.55 1.00 0.00 
ene-96 99.88 71.34 28.54 7.45 258.89 184.92 73.97 19.31 165.61 0.00 146.29 19.31 1.00 0.00 
feb-96 137.63 98.31 39.32 10.50 356.74 254.82 101.93 27.21 227.60 0.00 200.39 27.21 1.00 0.00 
mar-96 288.97 206.41 82.56 9.75 749.02 535.02 214.01 25.28 509.73 0.00 484.45 25.28 1.00 0.00 
abr-96 396.27 283.05 113.22 12.04 1027.13 733.67 293.47 31.21 702.45 0.00 671.24 31.21 1.00 0.00 
may-96 231.06 165.04 66.02 13.96 598.90 427.78 171.11 36.17 391.61 0.00 355.43 36.17 1.00 0.00 
jun-96 136.57 97.55 39.02 14.14 353.99 252.85 101.14 36.65 216.19 0.00 179.54 36.65 1.00 0.00 
jul-96 99.20 70.86 28.34 11.25 257.14 183.67 73.47 29.15 154.52 0.00 125.36 29.15 1.00 0.00 
ago-96 62.43 44.59 17.84 13.41 161.82 115.59 46.23 34.76 80.82 0.00 46.06 34.76 1.00 0.00 
sep-96 48.61 34.72 13.89 13.86 126.00 90.00 36.00 35.92 54.07 0.00 18.15 35.92 1.00 0.00 
oct-96 45.96 32.83 13.13 12.06 119.14 85.10 34.04 31.25 53.84 0.00 22.59 31.25 1.00 0.00 
nov-96 30.08 21.49 8.59 10.08 77.97 55.69 22.28 26.13 29.56 0.00 3.43 26.13 1.00 0.00 
dic-96 37.30 26.64 10.66 9.48 96.68 69.06 27.62 24.58 44.48 0.00 19.89 24.58 1.00 0.00 
ene-97 57.37 40.98 16.39 7.45 148.71 106.22 42.49 19.31 86.91 0.00 67.60 19.31 1.00 0.00 
feb-97 87.44 62.46 24.98 10.50 226.64 161.88 64.75 27.21 134.67 0.00 107.46 27.21 1.00 0.00 
mar-97 112.98 80.70 32.28 9.75 292.85 209.18 83.67 25.28 183.89 0.00 158.61 25.28 1.00 0.00 
abr-97 104.36 74.54 29.82 12.04 270.50 193.22 77.29 31.21 162.00 0.00 130.79 31.21 1.00 0.00 
may-97 86.79 61.99 24.80 13.96 224.95 160.68 64.27 36.17 124.50 0.00 88.33 36.17 1.00 0.00 
jun-97 39.02 27.87 11.15 14.14 101.13 72.24 28.90 36.65 35.58 0.00 0.00 35.58 1.00 0.00 
jul-97 30.17 21.55 8.62 11.25 78.20 55.86 22.34 29.15 26.70 0.00 0.00 26.70 1.00 0.00 
ago-97 19.90 14.21 5.69 13.41 51.58 36.84 14.74 34.76 2.08 0.00 0.00 2.08 1.00 0.00 
sep-97 22.03 15.74 6.29 13.86 57.10 40.79 16.31 35.92 4.86 0.00 0.00 4.86 1.00 0.00 
oct-97 27.55 19.68 7.87 12.06 71.41 51.01 20.40 31.25 19.75 0.00 0.00 19.75 1.00 0.00 
nov-97 115.68 82.63 33.05 10.08 299.83 214.17 85.67 26.13 188.03 0.00 161.90 26.13 1.00 0.00 
dic-97 169.78 121.27 48.51 9.48 440.07 314.34 125.73 24.58 289.75 0.00 265.17 24.58 1.00 0.00 
ene-98 190.22 135.87 54.35 7.45 493.06 352.18 140.87 19.31 332.87 0.00 313.56 19.31 1.00 0.00 
feb-98 191.80 137.00 54.80 10.50 497.15 355.11 142.04 27.21 327.89 0.00 300.68 27.21 1.00 0.00 
mar-98 273.24 195.17 78.07 9.75 708.23 505.88 202.35 25.28 480.60 0.00 455.31 25.28 1.00 0.00 
abr-98 266.01 190.01 76.00 12.04 689.51 492.51 197.00 31.21 461.29 0.00 430.08 31.21 1.00 0.00 
may-98 188.47 134.62 53.85 13.96 488.51 348.94 139.57 36.17 312.76 0.00 276.59 36.17 1.00 0.00 
jun-98 9.75 6.96 2.79 14.14 25.27 18.05 7.22 36.65 -18.61 -18.61 0.00 -18.61 0.00 1.00 
jul-98 42.58 30.42 12.17 11.25 110.37 78.84 31.53 29.15 49.68 0.00 20.53 29.15 1.00 0.00 
ago-98 18.02 12.87 5.15 13.41 46.71 33.36 13.35 34.76 -1.40 -1.40 0.00 -1.40 0.00 1.00 
sep-98 23.03 16.45 6.58 13.86 59.69 42.64 17.05 35.92 6.71 0.00 0.00 6.71 1.00 0.00 
oct-98 12.71 9.08 3.63 12.06 32.96 23.54 9.42 31.25 -7.71 -7.71 0.00 -7.71 0.00 1.00 
nov-98 22.02 15.73 6.29 10.08 57.09 40.78 16.31 26.13 14.64 0.00 0.00 14.64 1.00 0.00 
dic-98 21.45 15.32 6.13 9.48 55.60 39.72 15.89 24.58 15.13 0.00 0.00 15.13 1.00 0.00 
ene-99 58.61 41.86 16.75 7.45 151.92 108.51 43.40 19.31 89.20 0.00 69.89 19.31 1.00 0.00 
feb-99 206.00 147.14 58.86 10.50 533.95 381.39 152.56 27.21 354.18 0.00 326.96 27.21 1.00 0.00 
184 
 
mar-99 294.60 210.43 84.17 9.75 763.60 545.43 218.17 25.28 520.14 0.00 494.86 25.28 1.00 0.00 
abr-99 143.83 102.73 41.09 12.04 372.80 266.29 106.51 31.21 235.07 0.00 203.86 31.21 1.00 0.00 
may-99 93.90 67.07 26.83 13.96 243.38 173.84 69.54 36.17 137.67 0.00 101.50 36.17 1.00 0.00 
jun-99 65.74 46.96 18.78 14.14 170.40 121.72 48.69 36.65 85.06 0.00 48.41 36.65 1.00 0.00 
jul-99 39.22 28.01 11.21 11.25 101.66 72.61 29.04 29.15 43.46 0.00 14.30 29.15 1.00 0.00 
ago-99 26.06 18.61 7.45 13.41 67.54 48.24 19.30 34.76 13.48 0.00 0.00 13.48 1.00 0.00 
sep-99 22.36 15.97 6.39 13.86 57.95 41.39 16.56 35.92 5.47 0.00 0.00 5.47 1.00 0.00 
oct-99 22.47 16.05 6.42 12.06 58.25 41.61 16.64 31.25 10.35 0.00 0.00 10.35 1.00 0.00 
nov-99 5.20 3.71 1.48 10.08 13.47 9.62 3.85 26.13 -16.51 -16.51 0.00 -16.51 0.00 1.00 
dic-99 61.41 43.86 17.54 9.48 159.16 113.69 45.47 24.58 89.10 0.00 64.52 24.58 1.00 0.00 
ene-00 77.10 55.07 22.03 7.45 199.84 142.74 57.10 19.31 123.43 0.00 104.12 19.31 1.00 0.00 
feb-00 173.55 123.97 49.59 10.50 449.85 321.32 128.53 27.21 294.11 0.00 266.89 27.21 1.00 0.00 
mar-00 352.69 251.92 100.77 9.75 914.18 652.99 261.19 25.28 627.70 0.00 602.42 25.28 1.00 0.00 
abr-00 252.84 180.60 72.24 12.04 655.37 468.12 187.25 31.21 436.91 0.00 405.69 31.21 1.00 0.00 
may-00 154.76 110.55 44.22 13.96 401.15 286.53 114.61 36.17 250.36 0.00 214.19 36.17 1.00 0.00 
jun-00 64.09 45.78 18.31 14.14 166.11 118.65 47.46 36.65 82.00 0.00 45.34 36.65 1.00 0.00 
jul-00 38.39 27.42 10.97 11.25 99.50 71.07 28.43 29.15 41.91 0.00 12.76 29.15 1.00 0.00 
ago-00 24.91 17.79 7.12 13.41 64.56 46.11 18.45 34.76 11.35 0.00 0.00 11.35 1.00 0.00 
sep-00 20.49 14.63 5.85 13.86 53.10 37.93 15.17 35.92 2.01 0.00 0.00 2.01 1.00 0.00 
oct-00 16.03 11.45 4.58 12.06 41.55 29.68 11.87 31.25 -1.58 -1.58 0.00 -1.58 0.00 1.00 
nov-00 13.07 9.34 3.73 10.08 33.88 24.20 9.68 26.13 -1.93 -1.93 0.00 -1.93 0.00 1.00 
dic-00 16.82 12.01 4.81 9.48 43.59 31.14 12.46 24.58 6.56 0.00 0.00 6.56 1.00 0.00 
ene-01 68.16 48.69 19.47 7.45 176.67 126.19 50.48 19.31 106.88 0.00 87.57 19.31 1.00 0.00 
feb-01 100.82 72.02 28.81 10.50 261.33 186.66 74.67 27.21 159.45 0.00 132.24 27.21 1.00 0.00 
mar-01 207.95 148.53 59.41 9.75 539.00 385.00 154.00 25.28 359.71 0.00 334.43 25.28 1.00 0.00 
abr-01 146.12 104.37 41.75 12.04 378.74 270.53 108.21 31.21 239.32 0.00 208.10 31.21 1.00 0.00 
may-01 67.97 48.55 19.42 13.96 176.19 125.85 50.34 36.17 89.67 0.00 53.50 36.17 1.00 0.00 
jun-01 37.86 27.04 10.82 14.14 98.14 70.10 28.04 36.65 33.44 0.00 0.00 33.44 1.00 0.00 
jul-01 26.40 18.85 7.54 11.25 68.42 48.87 19.55 29.15 19.72 0.00 0.00 19.72 1.00 0.00 
ago-01 19.42 13.87 5.55 13.41 50.33 35.95 14.38 34.76 1.18 0.00 0.00 1.18 1.00 0.00 
sep-01 15.91 11.36 4.55 13.86 41.24 29.45 11.78 35.92 -6.47 -6.47 0.00 -6.47 0.00 1.00 
oct-01 13.72 9.80 3.92 12.06 35.57 25.41 10.16 31.25 -5.84 -5.84 0.00 -5.84 0.00 1.00 
nov-01 14.98 10.70 4.28 10.08 38.82 27.73 11.09 26.13 1.60 0.00 0.00 1.60 1.00 0.00 
dic-01 19.26 13.75 5.50 9.48 49.91 35.65 14.26 24.58 11.07 0.00 0.00 11.07 1.00 0.00 
ene-02 36.57 26.12 10.45 7.45 94.79 67.71 27.08 19.31 48.39 0.00 29.08 19.31 1.00 0.00 
feb-02 87.32 62.37 24.95 10.50 226.32 161.66 64.66 27.21 134.44 0.00 107.23 27.21 1.00 0.00 
mar-02 208.16 148.68 59.47 9.75 539.55 385.39 154.16 25.28 360.11 0.00 334.82 25.28 1.00 0.00 
abr-02 179.22 128.02 51.21 12.04 464.54 331.82 132.73 31.21 300.60 0.00 269.39 31.21 1.00 0.00 
may-02 84.49 60.35 24.14 13.96 218.99 156.42 62.57 36.17 120.25 0.00 84.07 36.17 1.00 0.00 
jun-02 41.98 29.99 11.99 14.14 108.82 77.73 31.09 36.65 41.07 0.00 4.42 36.65 1.00 0.00 
jul-02 28.03 20.02 8.01 11.25 72.64 51.89 20.75 29.15 22.73 0.00 0.00 22.73 1.00 0.00 
ago-02 19.96 14.26 5.70 13.41 51.75 36.96 14.78 34.76 2.20 0.00 0.00 2.20 1.00 0.00 
sep-02 15.55 11.11 4.44 13.86 40.31 28.80 11.52 35.92 -7.13 -7.13 0.00 -7.13 0.00 1.00 
oct-02 15.35 10.97 4.39 12.06 39.79 28.42 11.37 31.25 -2.83 -2.83 0.00 -2.83 0.00 1.00 
185 
 
nov-02 17.21 12.29 4.92 10.08 44.60 31.86 12.74 26.13 5.72 0.00 0.00 5.72 1.00 0.00 
dic-02 34.38 24.56 9.82 9.48 89.13 63.66 25.46 24.58 39.08 0.00 14.50 24.58 1.00 0.00 
ene-03 46.75 33.39 13.36 7.45 121.16 86.55 34.62 19.31 67.23 0.00 47.92 19.31 1.00 0.00 
feb-03 86.20 61.57 24.63 10.50 223.44 159.60 63.84 27.21 132.38 0.00 105.17 27.21 1.00 0.00 
mar-03 113.73 81.23 32.49 9.75 294.78 210.56 84.22 25.28 185.27 0.00 159.99 25.28 1.00 0.00 
abr-03 126.20 90.14 36.06 12.04 327.12 233.65 93.46 31.21 202.44 0.00 171.23 31.21 1.00 0.00 
may-03 36.78 26.27 10.51 13.96 95.34 68.10 27.24 36.17 31.93 0.00 0.00 31.93 1.00 0.00 
jun-03 35.13 25.09 10.04 14.14 91.06 65.04 26.02 36.65 28.39 0.00 0.00 28.39 1.00 0.00 
jul-03 24.39 17.42 6.97 11.25 63.23 45.16 18.07 29.15 16.01 0.00 0.00 16.01 1.00 0.00 
ago-03 17.96 12.83 5.13 13.41 46.54 33.24 13.30 34.76 -1.52 -1.52 0.00 -1.52 0.00 1.00 
sep-03 13.95 9.96 3.99 13.86 36.16 25.83 10.33 35.92 -10.10 -10.10 0.00 -10.10 0.00 1.00 
oct-03 13.47 9.62 3.85 12.06 34.91 24.94 9.97 31.25 -6.32 -6.32 0.00 -6.32 0.00 1.00 
nov-03 12.38 8.84 3.54 10.08 32.08 22.91 9.16 26.13 -3.22 -3.22 0.00 -3.22 0.00 1.00 
dic-03 23.95 17.10 6.84 9.48 62.07 44.33 17.73 24.58 19.75 0.00 0.00 19.75 1.00 0.00 
ene-04 45.83 32.74 13.09 7.45 118.79 84.85 33.94 19.31 65.54 0.00 46.23 19.31 1.00 0.00 
feb-04 87.24 62.31 24.92 10.50 226.12 161.51 64.60 27.21 134.30 0.00 107.09 27.21 1.00 0.00 
mar-04 100.99 72.14 28.85 9.75 261.76 186.97 74.79 25.28 161.69 0.00 136.41 25.28 1.00 0.00 
abr-04 137.05 97.89 39.16 12.04 355.22 253.73 101.49 31.21 222.52 0.00 191.30 31.21 1.00 0.00 
may-04 68.69 49.06 19.62 13.96 178.04 127.17 50.87 36.17 91.00 0.00 54.82 36.17 1.00 0.00 
jun-04 36.77 26.26 10.51 14.14 95.30 68.07 27.23 36.65 31.42 0.00 0.00 31.42 1.00 0.00 
jul-04 24.90 17.78 7.11 11.25 64.54 46.10 18.44 29.15 16.94 0.00 0.00 16.94 1.00 0.00 
ago-04 17.58 12.56 5.02 13.41 45.58 32.56 13.02 34.76 -2.21 -2.21 0.00 -2.21 0.00 1.00 
sep-04 16.77 11.98 4.79 13.86 43.46 31.04 12.42 35.92 -4.88 -4.88 0.00 -4.88 0.00 1.00 
oct-04 15.72 11.23 4.49 12.06 40.74 29.10 11.64 31.25 -2.15 -2.15 0.00 -2.15 0.00 1.00 
nov-04 15.89 11.35 4.54 10.08 41.19 29.42 11.77 26.13 3.29 0.00 0.00 3.29 1.00 0.00 
dic-04 24.62 17.59 7.03 9.48 63.82 45.59 18.23 24.58 21.00 0.00 0.00 21.00 1.00 0.00 
ene-05 29.56 21.12 8.45 7.45 76.63 54.74 21.89 19.31 35.42 0.00 16.11 19.31 1.00 0.00 
feb-05 84.38 60.27 24.11 10.50 218.70 156.22 62.49 27.21 129.00 0.00 101.79 27.21 1.00 0.00 
mar-05 207.59 148.28 59.31 9.75 538.07 384.33 153.73 25.28 359.05 0.00 333.77 25.28 1.00 0.00 
abr-05 116.71 83.36 33.34 12.04 302.51 216.08 86.43 31.21 184.86 0.00 153.65 31.21 1.00 0.00 
may-05 60.16 42.97 17.19 13.96 155.93 111.38 44.55 36.17 75.20 0.00 39.03 36.17 1.00 0.00 
jun-05 31.56 22.54 9.02 14.14 81.79 58.42 23.37 36.65 21.77 0.00 0.00 21.77 1.00 0.00 
jul-05 21.00 15.00 6.00 11.25 54.43 38.88 15.55 29.15 9.73 0.00 0.00 9.73 1.00 0.00 
ago-05 15.46 11.04 4.42 13.41 40.06 28.62 11.45 34.76 -6.15 -6.15 0.00 -6.15 0.00 1.00 
sep-05 12.36 8.83 3.53 13.86 32.03 22.88 9.15 35.92 -13.05 -13.05 0.00 -13.05 0.00 1.00 
oct-05 11.91 8.51 3.40 12.06 30.87 22.05 8.82 31.25 -9.20 -9.20 0.00 -9.20 0.00 1.00 
nov-05 11.36 8.11 3.25 10.08 29.45 21.03 8.41 26.13 -5.10 -5.10 0.00 -5.10 0.00 1.00 
dic-05 15.30 10.93 4.37 9.48 39.67 28.33 11.33 24.58 3.75 0.00 0.00 3.75 1.00 0.00 
ene-06 34.41 24.58 9.83 7.45 89.19 63.71 25.48 19.31 44.39 0.00 25.08 19.31 1.00 0.00 
feb-06 139.56 99.68 39.87 10.50 361.73 258.38 103.35 27.21 231.16 0.00 203.95 27.21 1.00 0.00 
mar-06 271.67 194.05 77.62 9.75 704.16 502.97 201.19 25.28 477.69 0.00 452.41 25.28 1.00 0.00 
abr-06 213.67 152.62 61.05 12.04 553.83 395.60 158.24 31.21 364.38 0.00 333.17 31.21 1.00 0.00 
may-06 56.74 40.53 16.21 13.96 147.08 105.06 42.02 36.17 68.88 0.00 32.71 36.17 1.00 0.00 
jun-06 32.44 23.17 9.27 14.14 84.07 60.05 24.02 36.65 23.40 0.00 0.00 23.40 1.00 0.00 
186 
 
jul-06 21.82 15.59 6.23 11.25 56.56 40.40 16.16 29.15 11.25 0.00 0.00 11.25 1.00 0.00 
ago-06 16.02 11.44 4.58 13.41 41.52 29.66 11.86 34.76 -5.11 -5.11 0.00 -5.11 0.00 1.00 
sep-06 12.86 9.18 3.67 13.86 33.32 23.80 9.52 35.92 -12.12 -12.12 0.00 -12.12 0.00 1.00 
oct-06 11.16 7.97 3.19 12.06 28.94 20.67 8.27 31.25 -10.58 -10.58 0.00 -10.58 0.00 1.00 
nov-06 18.73 13.38 5.35 10.08 48.55 34.68 13.87 26.13 8.54 0.00 0.00 8.54 1.00 0.00 
dic-06 65.17 46.55 18.62 9.48 168.91 120.65 48.26 24.58 96.07 0.00 71.49 24.58 1.00 0.00 
ene-07 77.98 55.70 22.28 7.45 202.13 144.38 57.75 19.31 125.06 0.00 105.75 19.31 1.00 0.00 
feb-07 89.91 64.22 25.69 10.50 233.05 166.46 66.58 27.21 139.25 0.00 112.04 27.21 1.00 0.00 
mar-07 192.18 137.27 54.91 9.75 498.13 355.81 142.32 25.28 330.52 0.00 305.24 25.28 1.00 0.00 
abr-07 183.97 131.41 52.56 12.04 476.86 340.62 136.25 31.21 309.40 0.00 278.19 31.21 1.00 0.00 
may-07 82.86 59.19 23.68 13.96 214.78 153.42 61.37 36.17 117.24 0.00 81.07 36.17 1.00 0.00 
jun-07 48.91 34.93 13.97 14.14 126.77 90.55 36.22 36.65 53.90 0.00 17.24 36.65 1.00 0.00 
jul-07 30.18 21.56 8.62 11.25 78.22 55.87 22.35 29.15 26.72 0.00 0.00 26.72 1.00 0.00 
ago-07 20.99 14.99 6.00 13.41 54.41 38.86 15.54 34.76 4.10 0.00 0.00 4.10 1.00 0.00 
sep-07 16.26 11.62 4.65 13.86 42.16 30.11 12.05 35.92 -5.81 -5.81 0.00 -5.81 0.00 1.00 
oct-07 14.52 10.37 4.15 12.06 37.63 26.88 10.75 31.25 -4.38 -4.38 0.00 -4.38 0.00 1.00 
nov-07 14.51 10.36 4.15 10.08 37.61 26.86 10.74 26.13 0.73 0.00 0.00 0.73 1.00 0.00 
dic-07 17.41 12.44 4.97 9.48 45.13 32.23 12.89 24.58 7.65 0.00 0.00 7.65 1.00 0.00 
ene-08 97.02 69.30 27.72 7.45 251.48 179.63 71.85 19.31 160.32 0.00 141.00 19.31 1.00 0.00 
feb-08 308.42 220.30 88.12 10.50 799.43 571.02 228.41 27.21 543.81 0.00 516.59 27.21 1.00 0.00 
mar-08 284.44 203.17 81.27 9.75 737.26 526.61 210.65 25.28 501.33 0.00 476.05 25.28 1.00 0.00 
abr-08 269.15 192.25 76.90 12.04 697.64 498.32 199.33 31.21 467.10 0.00 435.89 31.21 1.00 0.00 
may-08 143.72 102.66 41.06 13.96 372.53 266.09 106.44 36.17 229.92 0.00 193.74 36.17 1.00 0.00 
jun-08 60.05 42.89 17.16 14.14 155.65 111.18 44.47 36.65 74.53 0.00 37.87 36.65 1.00 0.00 
jul-08 36.26 25.90 10.36 11.25 93.99 67.13 26.85 29.15 37.98 0.00 8.83 29.15 1.00 0.00 
ago-08 25.43 18.17 7.27 13.41 65.92 47.09 18.84 34.76 12.32 0.00 0.00 12.32 1.00 0.00 
sep-08 18.48 13.20 5.28 13.86 47.89 34.21 13.68 35.92 -1.72 -1.72 0.00 -1.72 0.00 1.00 
oct-08 17.55 12.54 5.01 12.06 45.49 32.49 13.00 31.25 1.24 0.00 0.00 1.24 1.00 0.00 
nov-08 18.87 13.48 5.39 10.08 48.92 34.94 13.98 26.13 8.81 0.00 0.00 8.81 1.00 0.00 
dic-08 23.82 17.02 6.81 9.48 61.74 44.10 17.64 24.58 19.52 0.00 0.00 19.52 1.00 0.00 
ene-09 130.03 92.88 37.15 7.45 337.05 240.75 96.30 19.31 221.44 0.00 202.12 19.31 1.00 0.00 
feb-09 214.15 152.96 61.19 10.50 555.07 396.48 158.59 27.21 369.27 0.00 342.05 27.21 1.00 0.00 
mar-09 210.75 150.53 60.21 9.75 546.26 390.18 156.07 25.28 364.90 0.00 339.62 25.28 1.00 0.00 
abr-09 150.08 107.20 42.88 12.04 389.02 277.87 111.15 31.21 246.66 0.00 215.44 31.21 1.00 0.00 
may-09 122.78 87.70 35.08 13.96 318.24 227.31 90.92 36.17 191.14 0.00 154.96 36.17 1.00 0.00 
jun-09 56.55 40.40 16.16 14.14 146.59 104.71 41.88 36.65 68.05 0.00 31.40 36.65 1.00 0.00 
jul-09 36.44 26.03 10.41 11.25 94.47 67.48 26.99 29.15 38.32 0.00 9.17 29.15 1.00 0.00 
ago-09 25.02 17.87 7.15 13.41 64.85 46.32 18.53 34.76 11.55 0.00 0.00 11.55 1.00 0.00 
sep-09 18.88 13.49 5.39 13.86 48.94 34.96 13.98 35.92 -0.97 -0.97 0.00 -0.97 0.00 1.00 
oct-09 16.02 11.44 4.58 12.06 41.52 29.66 11.86 31.25 -1.60 -1.60 0.00 -1.60 0.00 1.00 
nov-09 14.29 10.20 4.08 10.08 37.03 26.45 10.58 26.13 0.32 0.00 0.00 0.32 1.00 0.00 
dic-09 27.05 19.32 7.73 9.48 70.11 50.08 20.03 24.58 25.50 0.00 0.91 24.58 1.00 0.00 
ene-10 62.59 44.71 17.88 7.45 162.24 115.88 46.35 19.31 96.57 0.00 77.26 19.31 1.00 0.00 
feb-10 133.15 95.11 38.04 10.50 345.13 246.52 98.61 27.21 219.31 0.00 192.09 27.21 1.00 0.00 
187 
 
mar-10 165.41 118.15 47.26 9.75 428.74 306.24 122.50 25.28 280.96 0.00 255.68 25.28 1.00 0.00 
abr-10 158.32 113.09 45.24 12.04 410.38 293.13 117.25 31.21 261.91 0.00 230.70 31.21 1.00 0.00 
may-10 88.63 63.30 25.32 13.96 229.72 164.08 65.63 36.17 127.91 0.00 91.74 36.17 1.00 0.00 
jun-10 41.32 29.52 11.81 14.14 107.11 76.51 30.60 36.65 39.85 0.00 3.20 36.65 1.00 0.00 
jul-10 29.62 21.16 8.46 11.25 76.78 54.84 21.94 29.15 25.69 0.00 0.00 25.69 1.00 0.00 
ago-10 20.38 14.55 5.82 13.41 52.82 37.73 15.09 34.76 2.96 0.00 0.00 2.96 1.00 0.00 
sep-10 15.54 11.10 4.44 13.86 40.28 28.77 11.51 35.92 -7.15 -7.15 0.00 -7.15 0.00 1.00 
oct-10 13.39 9.57 3.83 12.06 34.71 24.80 9.92 31.25 -6.46 -6.46 0.00 -6.46 0.00 1.00 
nov-10 8.58 6.13 2.45 10.08 22.25 15.89 6.36 26.13 -10.24 -10.24 0.00 -10.24 0.00 1.00 
dic-10 24.27 17.34 6.94 9.48 62.92 44.94 17.98 24.58 20.36 0.00 0.00 20.36 1.00 0.00 
ene-11 87.71 62.65 25.06 7.45 227.35 162.39 64.96 19.31 143.08 0.00 123.77 19.31 1.00 0.00 
feb-11 170.67 121.91 48.76 10.50 442.38 315.99 126.39 27.21 288.77 0.00 261.56 27.21 1.00 0.00 
mar-11 78.20 55.86 22.34 9.75 202.70 144.79 57.92 25.28 119.51 0.00 94.22 25.28 1.00 0.00 
abr-11 211.96 151.40 60.56 12.04 549.40 392.43 156.97 31.21 361.21 0.00 330.00 31.21 1.00 0.00 
may-11 75.95 54.25 21.70 13.96 196.86 140.62 56.25 36.17 104.44 0.00 68.27 36.17 1.00 0.00 
jun-11 36.63 26.16 10.46 14.14 94.94 67.81 27.12 36.65 31.16 0.00 0.00 31.16 1.00 0.00 
jul-11 26.91 19.22 7.69 11.25 69.74 49.82 19.93 29.15 20.66 0.00 0.00 20.66 1.00 0.00 
ago-11 18.33 13.09 5.24 13.41 47.52 33.94 13.58 34.76 -0.82 -0.82 0.00 -0.82 0.00 1.00 
sep-11 13.72 9.80 3.92 13.86 35.56 25.40 10.16 35.92 -10.53 -10.53 0.00 -10.53 0.00 1.00 
oct-11 13.13 9.38 3.75 12.06 34.03 24.30 9.72 31.25 -6.95 -6.95 0.00 -6.95 0.00 1.00 
nov-11 12.23 8.73 3.49 10.08 31.70 22.64 9.06 26.13 -3.49 -3.49 0.00 -3.49 0.00 1.00 
dic-11 48.25 34.47 13.79 9.48 125.07 89.33 35.73 24.58 64.75 0.00 40.17 24.58 1.00 0.00 
ene-12 230.32 164.51 65.80 7.45 596.98 426.42 170.57 19.31 407.10 0.00 387.79 19.31 1.00 0.00 
feb-12 230.32 164.51 65.80 10.50 596.98 426.42 170.57 27.21 399.20 0.00 371.99 27.21 1.00 0.00 
mar-12 230.32 164.51 65.80 9.75 596.98 426.42 170.57 25.28 401.13 0.00 375.85 25.28 1.00 0.00 
abr-12 230.32 164.51 65.80 12.04 596.98 426.42 170.57 31.21 395.20 0.00 363.99 31.21 1.00 0.00 
may-12 140.55 100.39 40.16 13.96 364.30 260.22 104.09 36.17 224.04 0.00 187.87 36.17 1.00 0.00 
jun-12 41.43 29.59 11.84 14.14 107.38 76.70 30.68 36.65 40.05 0.00 3.39 36.65 1.00 0.00 
jul-12 32.46 23.19 9.27 11.25 84.13 60.10 24.04 29.15 30.94 0.00 1.79 29.15 1.00 0.00 
ago-12 27.54 19.67 7.87 13.41 71.39 50.99 20.40 34.76 16.23 0.00 0.00 16.23 1.00 0.00 
sep-12 18.52 13.23 5.29 13.86 47.99 34.28 13.71 35.92 -1.64 -1.64 0.00 -1.64 0.00 1.00 
oct-12 17.88 12.77 5.11 12.06 46.34 33.10 13.24 31.25 1.85 0.00 0.00 1.85 1.00 0.00 
nov-12 17.74 12.67 5.07 10.08 45.97 32.84 13.14 26.13 6.71 0.00 0.00 6.71 1.00 0.00 
dic-12 22.75 16.25 6.50 9.48 58.97 42.12 16.85 24.58 17.54 0.00 0.00 17.54 1.00 0.00 
ene-13 114.15 81.53 32.61 7.45 295.86 211.33 84.53 19.31 192.02 0.00 172.71 19.31 1.00 0.00 
feb-13 234.96 167.83 67.13 10.50 609.03 435.02 174.01 27.21 407.81 0.00 380.59 27.21 1.00 0.00 
mar-13 251.69 179.78 71.91 9.75 652.38 465.99 186.39 25.28 440.70 0.00 415.42 25.28 1.00 0.00 
abr-13 160.00 114.29 45.71 12.04 414.73 296.23 118.49 31.21 265.02 0.00 233.80 31.21 1.00 0.00 
may-13 107.76 76.97 30.79 13.96 279.32 199.51 79.80 36.17 163.34 0.00 127.16 36.17 1.00 0.00 
jun-13 47.26 33.75 13.50 14.14 122.49 87.49 35.00 36.65 50.84 0.00 14.18 36.65 1.00 0.00 
jul-13 39.93 28.52 11.41 11.25 103.50 73.93 29.57 29.15 44.77 0.00 15.62 29.15 1.00 0.00 
ago-13 25.40 18.15 7.26 13.41 65.85 47.03 18.81 34.76 12.27 0.00 0.00 12.27 1.00 0.00 
sep-13 18.87 13.48 5.39 13.86 48.92 34.94 13.98 35.92 -0.98 -0.98 0.00 -0.98 0.00 1.00 
oct-13 17.84 12.74 5.10 12.06 46.23 33.02 13.21 31.25 1.77 0.00 0.00 1.77 1.00 0.00 
188 
 
nov-13 15.53 11.10 4.44 10.08 40.27 28.76 11.50 26.13 2.63 0.00 0.00 2.63 1.00 0.00 
dic-13 22.71 16.22 6.49 9.48 58.85 42.04 16.82 24.58 17.46 0.00 0.00 17.46 1.00 0.00 
ene-14 57.00 40.72 16.29 7.45 147.75 105.53 42.21 19.31 86.22 0.00 66.91 19.31 1.00 0.00 
feb-14 114.14 81.53 32.61 10.50 295.84 211.31 84.53 27.21 184.10 0.00 156.89 27.21 1.00 0.00 
mar-14 190.18 135.84 54.34 9.75 492.94 352.10 140.84 25.28 326.82 0.00 301.53 25.28 1.00 0.00 
abr-14 87.77 62.69 25.08 12.04 227.50 162.50 65.00 31.21 131.29 0.00 100.07 31.21 1.00 0.00 
may-14 175.95 125.68 50.27 13.96 456.05 325.75 130.30 36.17 289.58 0.00 253.40 36.17 1.00 0.00 
jun-14 81.29 58.07 23.23 14.14 210.71 150.50 60.20 36.65 113.85 0.00 77.20 36.65 1.00 0.00 
jul-14 37.85 27.04 10.82 11.25 98.11 70.08 28.03 29.15 40.93 0.00 11.78 29.15 1.00 0.00 
ago-14 24.02 17.16 6.86 13.41 62.26 44.47 17.79 34.76 9.71 0.00 0.00 9.71 1.00 0.00 
sep-14 16.41 11.72 4.69 13.86 42.55 30.39 12.16 35.92 -5.53 -5.53 0.00 -5.53 0.00 1.00 
oct-14 14.67 10.48 4.19 12.06 38.01 27.15 10.86 31.25 -4.10 -4.10 0.00 -4.10 0.00 1.00 
nov-14 13.26 9.47 3.79 10.08 34.36 24.54 9.82 26.13 -1.59 -1.59 0.00 -1.59 0.00 1.00 
dic-14 20.41 14.58 5.83 9.48 52.91 37.79 15.12 24.58 13.21 0.00 0.00 13.21 1.00 0.00 
ene-15 70.23 50.16 20.07 7.45 182.03 130.02 52.01 19.31 110.71 0.00 91.40 19.31 1.00 0.00 
feb-15 119.08 85.06 34.02 10.50 308.66 220.47 88.19 27.21 193.26 0.00 166.05 27.21 1.00 0.00 
mar-15 251.68 179.77 71.91 9.75 652.34 465.96 186.38 25.28 440.68 0.00 415.39 25.28 1.00 0.00 
abr-15 213.99 152.85 61.14 12.04 554.67 396.19 158.48 31.21 364.98 0.00 333.76 31.21 1.00 0.00 
may-15 96.36 68.83 27.53 13.96 249.78 178.41 71.36 36.17 142.24 0.00 106.06 36.17 1.00 0.00 
jun-15 56.63 40.45 16.18 14.14 146.78 104.84 41.94 36.65 68.19 0.00 31.54 36.65 1.00 0.00 
jul-15 32.14 22.96 9.18 11.25 83.30 59.50 23.80 29.15 30.35 0.00 1.20 29.15 1.00 0.00 
ago-15 21.04 15.03 6.01 13.41 54.53 38.95 15.58 34.76 4.19 0.00 0.00 4.19 1.00 0.00 
sep-15 14.54 10.39 4.15 13.86 37.69 26.92 10.77 35.92 -9.00 -9.00 0.00 -9.00 0.00 1.00 
oct-15 12.45 8.89 3.56 12.06 32.26 23.04 9.22 31.25 -8.21 -8.21 0.00 -8.21 0.00 1.00 
nov-15 12.94 9.24 3.70 10.08 33.53 23.95 9.58 26.13 -2.18 -2.18 0.00 -2.18 0.00 1.00 
dic-15 81.92 58.51 23.40 9.48 212.33 151.66 60.66 24.58 127.08 0.00 102.49 24.58 1.00 0.00 
    ∑Vi= 111240.60      Qgmed= 15.46 ∑= 159 
    5/7∑Vi= 79457.57          










Anexo 6. Operación del Sistema de Regulación 
Nivel de Desarrollo IR1 A=24978 Ha 
NOMENCLATURA 
                           
Qin 
(m3/s): 
Caudal de ingreso   
VE 
(Hm3): 
Volumen de embalse 
                           
Vin 
(Hm3): 
Volumen de ingreso  
VME 
(Hm3): 
Volumen muerto de 
embalse                            
Qg (m3/s): Caudal Guayacán  
VUE 
(Hm3): 
Volumen útil de 
embalse                            




                           
QIR1 
(m3/s): 




disponible                            
VIR1 
(Hm3): 




                           
Qdmáx 
(m3/s): Caudal de diseño máximo  
VDEF 
(Hm3): Volumen Déficit                            
Qecol 
(m3/s): Caudal ecológico   
VEXC 
(Hm3): Volumen Excedente                            
                                    
                                    
t (s)= 2592000  VE= 118 VME= 113.14 VUE= 4.86          %falla= 0.25    VE= 15            %falla= 0.25 
PERIODO 
Qin Q5/7 Q2/7 QIR1 Vin V5/7 V2/7 VIR1  VUE VIR1 VE0 V1 V2 VDEF VEXC Vg 
OK FALLA 
 Qdmáx Qecol Qg QPERU Vg VPERU VDEF.EC VRC Vo V1 V2 VDEF VEXC 
OK FALLA 
m3/s m3/s m3/s m3/s Hm3 Hm3 Hm3 Hm3  Hm3 Hm3 Hm3 Hm3 Hm3 Hm3 Hm3 Hm3  m3/s m3/s m3/s m3/s Hm3 Hm3 Hm3 Hm3 Hm3 Hm3 Hm3 Hm3 Hm3 
ene-64 51.00 36.43 14.57 
10.957 
132.19 94.42 37.77 28.40  4.86 28.40 4.86 137.05 108.65 0.00 103.79 28.40 1.00 0.00  52.00 5.00 46.00 5.00 119.23 12.96 
417.24 
15.00 15.00 134.23 105.83 0.00 90.83 1 0 
feb-64 116.70 83.36 33.34 15.440 302.49 216.06 86.42 40.02  4.86 40.02 4.86 307.35 267.33 0.00 262.47 40.02 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 64.70 134.78 167.70 15.00 15.00 149.78 109.76 0.00 94.76 1 0 
mar-64 119.60 85.43 34.17 14.344 310.00 221.43 88.57 37.18  4.86 37.18 4.86 314.86 277.68 0.00 272.82 37.18 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 67.60 134.78 175.22 15.00 15.00 149.78 112.60 0.00 97.60 1 0 
abr-64 201.70 144.07 57.63 17.709 522.81 373.43 149.37 45.90  4.86 45.90 4.86 527.67 481.76 0.00 476.90 45.90 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 149.70 134.78 388.02 15.00 15.00 149.78 103.88 0.00 88.88 1 0 
may-64 93.80 67.00 26.80 20.524 243.13 173.66 69.47 53.20  4.86 53.20 4.86 247.99 194.79 0.00 189.93 53.20 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 41.80 134.78 108.35 15.00 15.00 149.78 96.59 0.00 81.59 1 0 
jun-64 35.80 25.57 10.23 20.796 92.79 66.28 26.51 53.90  4.86 53.90 4.86 97.65 43.75 0.00 38.89 43.75 1.00 0.00  52.00 5.00 30.80 5.00 79.83 12.96 15.00 15.00 94.83 40.93 0.00 25.93 1 0 
jul-64 21.70 15.50 6.20 16.540 56.25 40.18 16.07 42.87  4.86 42.87 4.86 61.11 18.23 0.00 13.37 18.23 1.00 0.00  52.00 5.00 16.70 5.00 43.29 12.96 15.00 15.00 58.29 15.41 0.00 0.41 1 0 
ago-64 15.10 10.79 4.31 19.724 39.14 27.96 11.18 51.12  4.86 51.12 4.86 44.00 -7.12 -7.12 0.00 -7.12 0.00 1.00  52.00 5.00 10.10 5.00 26.18 12.96 15.00 15.00 41.18 -9.94 -9.94 0.00 0 1 
sep-64 11.60 8.29 3.31 
20.382 
30.07 21.48 8.59 52.83  4.86 52.83 0.00 30.07 -22.76 -22.76 0.00 
-
22.76 0.00 1.00  52.00 5.00 6.60 5.00 17.11 12.96 15.00 0.00 32.11 -20.72 -20.72 0.00 0 1 
oct-64 11.50 8.21 3.29 
17.732 
29.81 21.29 8.52 45.96  4.86 45.96 0.00 29.81 -16.15 -16.15 0.00 
-
16.15 0.00 1.00  52.00 5.00 6.50 5.00 16.85 12.96 15.00 0.00 31.85 -14.11 -14.11 0.00 0 1 
nov-64 13.60 9.71 3.89 14.827 35.25 25.18 10.07 38.43  4.86 38.43 0.00 35.25 -3.18 -3.18 0.00 -3.18 0.00 1.00  52.00 5.00 8.60 5.00 22.29 12.96 15.00 0.00 37.29 -1.14 -1.14 0.00 0 1 
dic-64 17.80 12.71 5.09 13.947 46.14 32.96 13.18 36.15  4.86 36.15 0.00 46.14 9.99 0.00 5.13 9.99 1.00 0.00  52.00 5.00 12.80 5.00 33.18 12.96 15.00 0.00 48.18 12.03 0.00 0.00 1 0 
ene-65 47.50 33.93 13.57 10.957 123.12 87.94 35.18 28.40  4.86 28.40 4.86 127.98 99.58 0.00 94.72 28.40 1.00 0.00  52.00 5.00 42.50 5.00 110.16 12.96 
856.29 
15.00 12.03 125.16 96.76 0.00 81.76 1 0 
feb-65 99.70 71.21 28.49 15.440 258.42 184.59 73.83 40.02  4.86 40.02 4.86 263.28 223.26 0.00 218.40 40.02 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 47.70 134.78 123.64 15.00 15.00 149.78 109.76 0.00 94.76 1 0 
mar-65 209.90 149.93 59.97 14.344 544.06 388.61 155.45 37.18  4.86 37.18 4.86 548.92 511.74 0.00 506.88 37.18 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 157.90 134.78 409.28 15.00 15.00 149.78 112.60 0.00 97.60 1 0 
abr-65 276.90 197.79 79.11 17.709 717.72 512.66 205.06 45.90  4.86 45.90 4.86 722.58 676.68 0.00 671.82 45.90 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 224.90 134.78 582.94 15.00 15.00 149.78 103.88 0.00 88.88 1 0 
may-65 203.00 145.00 58.00 20.524 526.18 375.84 150.34 53.20  4.86 53.20 4.86 531.04 477.84 0.00 472.98 53.20 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 151.00 134.78 391.39 15.00 15.00 149.78 96.59 0.00 81.59 1 0 
jun-65 60.20 43.00 17.20 20.796 156.04 111.46 44.58 53.90  4.86 53.90 4.86 160.90 106.99 0.00 102.13 53.90 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 8.20 134.78 21.25 15.00 15.00 149.78 95.88 0.00 80.88 1 0 
jul-65 31.40 22.43 8.97 16.540 81.39 58.13 23.25 42.87  4.86 42.87 4.86 86.25 43.38 0.00 38.52 42.87 1.00 0.00  52.00 5.00 26.40 5.00 68.43 12.96 15.00 15.00 83.43 40.56 0.00 25.56 1 0 
ago-65 20.10 14.36 5.74 19.724 52.10 37.21 14.89 51.12  4.86 51.12 4.86 56.96 5.84 0.00 0.98 5.84 1.00 0.00  52.00 5.00 15.10 5.00 39.14 12.96 15.00 15.00 54.14 3.02 0.00 0.00 1 0 
sep-65 15.00 10.71 4.29 20.382 38.88 27.77 11.11 52.83  4.86 52.83 4.86 43.74 -9.09 -9.09 0.00 -9.09 0.00 1.00  52.00 5.00 10.00 5.00 25.92 12.96 15.00 3.02 40.92 -11.91 -11.91 0.00 0 1 
oct-65 15.30 10.93 4.37 17.732 39.66 28.33 11.33 45.96  4.86 45.96 0.00 39.66 -6.30 -6.30 0.00 -6.30 0.00 1.00  52.00 5.00 10.30 5.00 26.70 12.96 15.00 0.00 41.70 -4.26 -4.26 0.00 0 1 
nov-65 19.70 14.07 5.63 14.827 51.06 36.47 14.59 38.43  4.86 38.43 0.00 51.06 12.63 0.00 7.77 12.63 1.00 0.00  52.00 5.00 14.70 5.00 38.10 12.96 15.00 0.00 53.10 14.67 0.00 0.00 1 0 
dic-65 31.50 22.50 9.00 13.947 81.65 58.32 23.33 36.15  4.86 36.15 4.86 86.51 50.36 0.00 45.50 36.15 1.00 0.00  52.00 5.00 26.50 5.00 68.69 12.96 15.00 14.67 83.69 47.54 0.00 32.54 1 0 
190 
 
ene-66 117.70 84.07 33.63 
10.957 
305.08 217.91 87.17 28.40  4.86 28.40 4.86 309.94 281.54 0.00 276.68 28.40 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 65.70 134.78 170.29 
276.94 
15.00 15.00 149.78 121.38 0.00 106.38 1 0 
feb-66 120.10 85.79 34.31 15.440 311.30 222.36 88.94 40.02  4.86 40.02 4.86 316.16 276.14 0.00 271.28 40.02 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 68.10 134.78 176.52 15.00 15.00 149.78 109.76 0.00 94.76 1 0 
mar-66 109.80 78.43 31.37 14.344 284.60 203.29 81.31 37.18  4.86 37.18 4.86 289.46 252.28 0.00 247.42 37.18 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 57.80 134.78 149.82 15.00 15.00 149.78 112.60 0.00 97.60 1 0 
abr-66 98.50 70.36 28.14 17.709 255.31 182.37 72.95 45.90  4.86 45.90 4.86 260.17 214.27 0.00 209.41 45.90 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 46.50 134.78 120.53 15.00 15.00 149.78 103.88 0.00 88.88 1 0 
may-66 60.60 43.29 17.31 20.524 157.08 112.20 44.88 53.20  4.86 53.20 4.86 161.94 108.74 0.00 103.88 53.20 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 8.60 134.78 22.29 15.00 15.00 149.78 96.59 0.00 81.59 1 0 
jun-66 31.50 22.50 9.00 20.796 81.65 58.32 23.33 53.90  4.86 53.90 4.86 86.51 32.60 0.00 27.74 32.60 1.00 0.00  52.00 5.00 26.50 5.00 68.69 12.96 15.00 15.00 83.69 29.78 0.00 14.78 1 0 
jul-66 19.70 14.07 5.63 16.540 51.06 36.47 14.59 42.87  4.86 42.87 4.86 55.92 13.05 0.00 8.19 13.05 1.00 0.00  52.00 5.00 14.70 5.00 38.10 12.96 15.00 15.00 53.10 10.23 0.00 0.00 1 0 
ago-66 13.40 9.57 3.83 
19.724 
34.73 24.81 9.92 51.12  4.86 51.12 4.86 39.59 -11.53 -11.53 0.00 
-
11.53 0.00 1.00  52.00 5.00 8.40 5.00 21.77 12.96 15.00 10.23 36.77 -14.35 -14.35 0.00 0 1 
sep-66 9.60 6.86 2.74 
20.382 
24.88 17.77 7.11 52.83  4.86 52.83 0.00 24.88 -27.95 -27.95 0.00 
-
27.95 0.00 1.00  52.00 5.00 4.60 5.00 11.92 12.96 15.00 0.00 26.92 -25.91 -25.91 0.00 0 1 
oct-66 15.00 10.71 4.29 17.732 38.88 27.77 11.11 45.96  4.86 45.96 0.00 38.88 -7.08 -7.08 0.00 -7.08 0.00 1.00  52.00 5.00 10.00 5.00 25.92 12.96 15.00 0.00 40.92 -5.04 -5.04 0.00 0 1 
nov-66 8.10 5.79 2.31 
14.827 
21.00 15.00 6.00 38.43  4.86 38.43 0.00 21.00 -17.44 -17.44 0.00 
-
17.44 0.00 1.00  52.00 5.00 3.10 5.00 8.04 12.96 15.00 0.00 23.04 -15.40 -15.40 0.00 0 1 
dic-66 8.00 5.71 2.29 
13.947 
20.74 14.81 5.92 36.15  4.86 36.15 0.00 20.74 -15.42 -15.42 0.00 
-
15.42 0.00 1.00  52.00 5.00 3.00 5.00 7.78 12.96 15.00 0.00 22.78 -13.38 -13.38 0.00 0 1 
ene-67 39.00 27.86 11.14 10.957 101.09 72.21 28.88 28.40  4.86 28.40 0.00 101.09 72.69 0.00 67.83 28.40 1.00 0.00  52.00 5.00 34.00 5.00 88.13 12.96 
345.62 
15.00 0.00 103.13 74.73 0.00 59.73 1 0 
feb-67 184.40 131.71 52.69 15.440 477.96 341.40 136.56 40.02  4.86 40.02 4.86 482.82 442.81 0.00 437.95 40.02 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 132.40 134.78 343.18 15.00 15.00 149.78 109.76 0.00 94.76 1 0 
mar-67 149.90 107.07 42.83 14.344 388.54 277.53 111.01 37.18  4.86 37.18 4.86 393.40 356.22 0.00 351.36 37.18 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 97.90 134.78 253.76 15.00 15.00 149.78 112.60 0.00 97.60 1 0 
abr-67 73.50 52.50 21.00 17.709 190.51 136.08 54.43 45.90  4.86 45.90 4.86 195.37 149.47 0.00 144.61 45.90 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 21.50 134.78 55.73 15.00 15.00 149.78 103.88 0.00 88.88 1 0 
may-67 41.30 29.50 11.80 20.524 107.05 76.46 30.59 53.20  4.86 53.20 4.86 111.91 58.71 0.00 53.85 53.20 1.00 0.00  52.00 5.00 36.30 5.00 94.09 12.96 15.00 15.00 109.09 55.89 0.00 40.89 1 0 
jun-67 25.60 18.29 7.31 20.796 66.36 47.40 18.96 53.90  4.86 53.90 4.86 71.22 17.31 0.00 12.45 17.31 1.00 0.00  52.00 5.00 20.60 5.00 53.40 12.96 15.00 15.00 68.40 14.49 0.00 0.00 1 0 
jul-67 17.30 12.36 4.94 16.540 44.84 32.03 12.81 42.87  4.86 42.87 4.86 49.70 6.83 0.00 1.97 6.83 1.00 0.00  52.00 5.00 12.30 5.00 31.88 12.96 15.00 14.49 46.88 4.01 0.00 0.00 1 0 
ago-67 12.00 8.57 3.43 
19.724 
31.10 22.22 8.89 51.12  4.86 51.12 4.86 35.96 -15.16 -15.16 0.00 
-
15.16 0.00 1.00  52.00 5.00 7.00 5.00 18.14 12.96 15.00 4.01 33.14 -17.98 -17.98 0.00 0 1 
sep-67 9.10 6.50 2.60 
20.382 
23.59 16.85 6.74 52.83  4.86 52.83 0.00 23.59 -29.24 -29.24 0.00 
-
29.24 0.00 1.00  52.00 5.00 4.10 5.00 10.63 12.96 15.00 0.00 25.63 -27.20 -27.20 0.00 0 1 
oct-67 7.70 5.50 2.20 
17.732 
19.96 14.26 5.70 45.96  4.86 45.96 0.00 19.96 -26.00 -26.00 0.00 
-
26.00 0.00 1.00  52.00 5.00 2.70 5.00 7.00 12.96 15.00 0.00 22.00 -23.96 -23.96 0.00 0 1 
nov-67 6.50 4.64 1.86 
14.827 
16.85 12.03 4.81 38.43  4.86 38.43 0.00 16.85 -21.58 -21.58 0.00 
-
21.58 0.00 1.00  52.00 5.00 1.50 5.00 3.89 12.96 15.00 0.00 18.89 -19.54 -19.54 0.00 0 1 
dic-67 5.80 4.14 1.66 
13.947 
15.03 10.74 4.30 36.15  4.86 36.15 0.00 15.03 -21.12 -21.12 0.00 
-
21.12 0.00 1.00  52.00 5.00 0.80 5.00 2.07 12.96 15.00 0.00 17.07 -19.08 -19.08 0.00 0 1 
ene-68 12.90 9.21 3.69 10.957 33.44 23.88 9.55 28.40  4.86 28.40 0.00 33.44 5.04 0.00 0.18 5.04 1.00 0.00  52.00 5.00 7.90 5.00 20.48 12.96 
60.10 
15.00 0.00 35.48 7.08 0.00 0.00 1 0 
feb-68 34.30 24.50 9.80 15.440 88.91 63.50 25.40 40.02  4.86 40.02 4.86 93.77 53.75 0.00 48.89 40.02 1.00 0.00  52.00 5.00 29.30 5.00 75.95 12.96 15.00 7.08 90.95 50.93 0.00 35.93 1 0 
mar-68 101.30 72.36 28.94 14.344 262.57 187.55 75.02 37.18  4.86 37.18 4.86 267.43 230.25 0.00 225.39 37.18 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 49.30 134.78 127.79 15.00 15.00 149.78 112.60 0.00 97.60 1 0 
abr-68 47.00 33.57 13.43 17.709 121.82 87.02 34.81 45.90  4.86 45.90 4.86 126.68 80.78 0.00 75.92 45.90 1.00 0.00  52.00 5.00 42.00 5.00 108.86 12.96 15.00 15.00 123.86 77.96 0.00 62.96 1 0 
may-68 24.50 17.50 7.00 20.524 63.50 45.36 18.14 53.20  4.86 53.20 4.86 68.36 15.17 0.00 10.31 15.17 1.00 0.00  52.00 5.00 19.50 5.00 50.54 12.96 15.00 15.00 65.54 12.35 0.00 0.00 1 0 
jun-68 13.90 9.93 3.97 
20.796 
36.03 25.73 10.29 53.90  4.86 53.90 4.86 40.89 -13.01 -13.01 0.00 
-
13.01 0.00 1.00  52.00 5.00 8.90 5.00 23.07 12.96 15.00 12.35 38.07 -15.83 -15.83 0.00 0 1 
jul-68 12.10 8.64 3.46 
16.540 
31.36 22.40 8.96 42.87  4.86 42.87 0.00 31.36 -11.51 -11.51 0.00 
-
11.51 0.00 1.00  52.00 5.00 7.10 5.00 18.40 12.96 15.00 0.00 33.40 -9.47 -9.47 0.00 0 1 
ago-68 8.10 5.79 2.31 
19.724 
21.00 15.00 6.00 51.12  4.86 51.12 0.00 21.00 -30.13 -30.13 0.00 
-
30.13 0.00 1.00  52.00 5.00 3.10 5.00 8.04 12.96 15.00 0.00 23.04 -28.09 -28.09 0.00 0 1 
sep-68 6.00 4.29 1.71 
20.382 
15.55 11.11 4.44 52.83  4.86 52.83 0.00 15.55 -37.28 -37.28 0.00 
-
37.28 0.00 1.00  52.00 5.00 1.00 5.00 2.59 12.96 15.00 0.00 17.59 -35.24 -35.24 0.00 0 1 
oct-68 8.50 6.07 2.43 
17.732 
22.03 15.74 6.29 45.96  4.86 45.96 0.00 22.03 -23.93 -23.93 0.00 
-
23.93 0.00 1.00  52.00 5.00 3.50 5.00 9.07 12.96 15.00 0.00 24.07 -21.89 -21.89 0.00 0 1 
nov-68 3.00 2.14 0.86 
14.827 
7.78 5.55 2.22 38.43  4.86 38.43 0.00 7.78 -30.66 -30.66 0.00 
-
30.66 0.00 1.00  52.00 5.00 0.00 3.00 0.00 7.78 15.00 0.00 15.00 -23.43 -23.43 0.00 0 1 
dic-68 5.30 3.79 1.51 
13.947 
13.74 9.81 3.93 36.15  4.86 36.15 0.00 13.74 -22.41 -22.41 0.00 
-
22.41 0.00 1.00  52.00 5.00 0.30 5.00 0.78 12.96 15.00 0.00 15.78 -20.37 -20.37 0.00 0 1 
ene-69 25.90 18.50 7.40 10.957 67.13 47.95 19.18 28.40  4.86 28.40 0.00 67.13 38.73 0.00 33.87 28.40 1.00 0.00  52.00 5.00 20.90 5.00 54.17 12.96 
508.62 
15.00 0.00 69.17 40.77 0.00 25.77 1 0 
feb-69 79.80 57.00 22.80 15.440 206.84 147.74 59.10 40.02  4.86 40.02 4.86 211.70 171.68 0.00 166.82 40.02 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 27.80 134.78 72.06 15.00 15.00 149.78 109.76 0.00 94.76 1 0 
mar-69 123.90 88.50 35.40 14.344 321.15 229.39 91.76 37.18  4.86 37.18 4.86 326.01 288.83 0.00 283.97 37.18 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 71.90 134.78 186.36 15.00 15.00 149.78 112.60 0.00 97.60 1 0 
abr-69 287.90 205.64 82.26 17.709 746.24 533.03 213.21 45.90  4.86 45.90 4.86 751.10 705.19 0.00 700.33 45.90 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 235.90 134.78 611.45 15.00 15.00 149.78 103.88 0.00 88.88 1 0 
may-69 90.30 64.50 25.80 20.524 234.06 167.18 66.87 53.20  4.86 53.20 4.86 238.92 185.72 0.00 180.86 53.20 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 38.30 134.78 99.27 15.00 15.00 149.78 96.59 0.00 81.59 1 0 
jun-69 58.30 41.64 16.66 20.796 151.11 107.94 43.18 53.90  4.86 53.90 4.86 155.97 102.07 0.00 97.21 53.90 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 6.30 134.78 16.33 15.00 15.00 149.78 95.88 0.00 80.88 1 0 
191 
 
jul-69 21.90 15.64 6.26 16.540 56.76 40.55 16.22 42.87  4.86 42.87 4.86 61.62 18.75 0.00 13.89 18.75 1.00 0.00  52.00 5.00 16.90 5.00 43.80 12.96 15.00 15.00 58.80 15.93 0.00 0.93 1 0 
ago-69 17.30 12.36 4.94 19.724 44.84 32.03 12.81 51.12  4.86 51.12 4.86 49.70 -1.42 -1.42 0.00 -1.42 0.00 1.00  52.00 5.00 12.30 5.00 31.88 12.96 15.00 15.00 46.88 -4.24 -4.24 0.00 0 1 
sep-69 12.00 8.57 3.43 
20.382 
31.10 22.22 8.89 52.83  4.86 52.83 0.00 31.10 -21.73 -21.73 0.00 
-
21.73 0.00 1.00  52.00 5.00 7.00 5.00 18.14 12.96 15.00 0.00 33.14 -19.69 -19.69 0.00 0 1 
oct-69 9.00 6.43 2.57 
17.732 
23.33 16.66 6.67 45.96  4.86 45.96 0.00 23.33 -22.63 -22.63 0.00 
-
22.63 0.00 1.00  52.00 5.00 4.00 5.00 10.37 12.96 15.00 0.00 25.37 -20.59 -20.59 0.00 0 1 
nov-69 9.10 6.50 2.60 
14.827 
23.59 16.85 6.74 38.43  4.86 38.43 0.00 23.59 -14.84 -14.84 0.00 
-
14.84 0.00 1.00  52.00 5.00 4.10 5.00 10.63 12.96 15.00 0.00 25.63 -12.80 -12.80 0.00 0 1 
dic-69 31.00 22.14 8.86 13.947 80.35 57.39 22.96 36.15  4.86 36.15 0.00 80.35 44.20 0.00 39.34 36.15 1.00 0.00  52.00 5.00 26.00 5.00 67.39 12.96 15.00 0.00 82.39 46.24 0.00 31.24 1 0 
ene-70 74.70 53.36 21.34 10.957 193.62 138.30 55.32 28.40  4.86 28.40 4.86 198.48 170.08 0.00 165.22 28.40 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 22.70 134.78 58.84 
1105.12 
15.00 15.00 149.78 121.38 0.00 106.38 1 0 
feb-70 120.70 86.21 34.49 15.440 312.85 223.47 89.39 40.02  4.86 40.02 4.86 317.71 277.69 0.00 272.83 40.02 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 68.70 134.78 178.07 15.00 15.00 149.78 109.76 0.00 94.76 1 0 
mar-70 108.80 77.71 31.09 14.344 282.01 201.44 80.57 37.18  4.86 37.18 4.86 286.87 249.69 0.00 244.83 37.18 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 56.80 134.78 147.23 15.00 15.00 149.78 112.60 0.00 97.60 1 0 
abr-70 78.10 55.79 22.31 17.709 202.44 144.60 57.84 45.90  4.86 45.90 4.86 207.30 161.39 0.00 156.53 45.90 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 26.10 134.78 67.65 15.00 15.00 149.78 103.88 0.00 88.88 1 0 
may-70 122.20 87.29 34.91 20.524 316.74 226.24 90.50 53.20  4.86 53.20 4.86 321.60 268.40 0.00 263.54 53.20 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 70.20 134.78 181.96 15.00 15.00 149.78 96.59 0.00 81.59 1 0 
jun-70 52.00 37.14 14.86 20.796 134.78 96.27 38.51 53.90  4.86 53.90 4.86 139.64 85.74 0.00 80.88 53.90 1.00 0.00  52.00 5.00 47.00 5.00 121.82 12.96 15.00 15.00 136.82 82.92 0.00 67.92 1 0 
jul-70 25.40 18.14 7.26 16.540 65.84 47.03 18.81 42.87  4.86 42.87 4.86 70.70 27.82 0.00 22.96 27.82 1.00 0.00  52.00 5.00 20.40 5.00 52.88 12.96 15.00 15.00 67.88 25.00 0.00 10.00 1 0 
ago-70 14.70 10.50 4.20 19.724 38.10 27.22 10.89 51.12  4.86 51.12 4.86 42.96 -8.16 -8.16 0.00 -8.16 0.00 1.00  52.00 5.00 9.70 5.00 25.14 12.96 15.00 15.00 40.14 -10.98 -10.98 0.00 0 1 
sep-70 11.10 7.93 3.17 
20.382 
28.77 20.55 8.22 52.83  4.86 52.83 0.00 28.77 -24.06 -24.06 0.00 
-
24.06 0.00 1.00  52.00 5.00 6.10 5.00 15.81 12.96 15.00 0.00 30.81 -22.02 -22.02 0.00 0 1 
oct-70 10.70 7.64 3.06 
17.732 
27.73 19.81 7.92 45.96  4.86 45.96 0.00 27.73 -18.23 -18.23 0.00 
-
18.23 0.00 1.00  52.00 5.00 5.70 5.00 14.77 12.96 15.00 0.00 29.77 -16.19 -16.19 0.00 0 1 
nov-70 9.10 6.50 2.60 
14.827 
23.59 16.85 6.74 38.43  4.86 38.43 0.00 23.59 -14.84 -14.84 0.00 
-
14.84 0.00 1.00  52.00 5.00 4.10 5.00 10.63 12.96 15.00 0.00 25.63 -12.80 -12.80 0.00 0 1 
dic-70 20.50 14.64 5.86 13.947 53.14 37.95 15.18 36.15  4.86 36.15 0.00 53.14 16.98 0.00 12.12 16.98 1.00 0.00  52.00 5.00 15.50 5.00 40.18 12.96 15.00 0.00 55.18 19.02 0.00 4.02 1 0 
ene-71 81.00 57.86 23.14 10.957 209.95 149.97 59.99 28.40  4.86 28.40 4.86 214.81 186.41 0.00 181.55 28.40 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 29.00 134.78 75.17 
687.77 
15.00 15.00 149.78 121.38 0.00 106.38 1 0 
feb-71 168.10 120.07 48.03 15.440 435.72 311.23 124.49 40.02  4.86 40.02 4.86 440.58 400.56 0.00 395.70 40.02 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 116.10 134.78 300.93 15.00 15.00 149.78 109.76 0.00 94.76 1 0 
mar-71 236.00 168.57 67.43 14.344 611.71 436.94 174.77 37.18  4.86 37.18 4.86 616.57 579.39 0.00 574.53 37.18 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 184.00 134.78 476.93 15.00 15.00 149.78 112.60 0.00 97.60 1 0 
abr-71 187.30 133.79 53.51 17.709 485.48 346.77 138.71 45.90  4.86 45.90 4.86 490.34 444.44 0.00 439.58 45.90 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 135.30 134.78 350.70 15.00 15.00 149.78 103.88 0.00 88.88 1 0 
may-71 72.40 51.71 20.69 20.524 187.66 134.04 53.62 53.20  4.86 53.20 4.86 192.52 139.32 0.00 134.46 53.20 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 20.40 134.78 52.88 15.00 15.00 149.78 96.59 0.00 81.59 1 0 
jun-71 39.60 28.29 11.31 20.796 102.64 73.32 29.33 53.90  4.86 53.90 4.86 107.50 53.60 0.00 48.74 53.60 1.00 0.00  52.00 5.00 34.60 5.00 89.68 12.96 15.00 15.00 104.68 50.78 0.00 35.78 1 0 
jul-71 26.90 19.21 7.69 16.540 69.72 49.80 19.92 42.87  4.86 42.87 4.86 74.58 31.71 0.00 26.85 31.71 1.00 0.00  52.00 5.00 21.90 5.00 56.76 12.96 15.00 15.00 71.76 28.89 0.00 13.89 1 0 
ago-71 18.70 13.36 5.34 19.724 48.47 34.62 13.85 51.12  4.86 51.12 4.86 53.33 2.21 0.00 0.00 2.21 1.00 0.00  52.00 5.00 13.70 5.00 35.51 12.96 15.00 15.00 50.51 -0.61 -0.61 0.00 0 1 
sep-71 15.30 10.93 4.37 
20.382 
39.66 28.33 11.33 52.83  4.86 52.83 2.21 41.86 -10.97 -10.97 0.00 
-
10.97 0.00 1.00  52.00 5.00 10.30 5.00 26.70 12.96 15.00 0.00 41.70 -11.13 -11.13 0.00 0 1 
oct-71 13.20 9.43 3.77 
17.732 
34.21 24.44 9.78 45.96  4.86 45.96 0.00 34.21 -11.75 -11.75 0.00 
-
11.75 0.00 1.00  52.00 5.00 8.20 5.00 21.25 12.96 15.00 0.00 36.25 -9.71 -9.71 0.00 0 1 
nov-71 11.60 8.29 3.31 14.827 30.07 21.48 8.59 38.43  4.86 38.43 0.00 30.07 -8.36 -8.36 0.00 -8.36 0.00 1.00  52.00 5.00 6.60 5.00 17.11 12.96 15.00 0.00 32.11 -6.32 -6.32 0.00 0 1 
dic-71 20.50 14.64 5.86 13.947 53.14 37.95 15.18 36.15  4.86 36.15 0.00 53.14 16.98 0.00 12.12 16.98 1.00 0.00  52.00 5.00 15.50 5.00 40.18 12.96 15.00 0.00 55.18 19.02 0.00 4.02 1 0 
ene-72 79.30 56.64 22.66 
10.957 
205.55 146.82 58.73 28.40  4.86 28.40 4.86 210.41 182.01 0.00 177.15 28.40 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 27.30 134.78 70.76 
829.44 
15.00 15.00 149.78 121.38 0.00 106.38 1 0 
feb-72 134.00 95.71 38.29 15.440 347.33 248.09 99.24 40.02  4.86 40.02 4.86 352.19 312.17 0.00 307.31 40.02 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 82.00 134.78 212.54 15.00 15.00 149.78 109.76 0.00 94.76 1 0 
mar-72 298.80 213.43 85.37 14.344 774.49 553.21 221.28 37.18  4.86 37.18 4.86 779.35 742.17 0.00 737.31 37.18 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 246.80 134.78 639.71 15.00 15.00 149.78 112.60 0.00 97.60 1 0 
abr-72 206.50 147.50 59.00 17.709 535.25 382.32 152.93 45.90  4.86 45.90 4.86 540.11 494.21 0.00 489.35 45.90 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 154.50 134.78 400.46 15.00 15.00 149.78 103.88 0.00 88.88 1 0 
may-72 107.70 76.93 30.77 20.524 279.16 199.40 79.76 53.20  4.86 53.20 4.86 284.02 230.82 0.00 225.96 53.20 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 55.70 134.78 144.37 15.00 15.00 149.78 96.59 0.00 81.59 1 0 
jun-72 81.50 58.21 23.29 20.796 211.25 150.89 60.36 53.90  4.86 53.90 4.86 216.11 162.20 0.00 157.34 53.90 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 29.50 134.78 76.46 15.00 15.00 149.78 95.88 0.00 80.88 1 0 
jul-72 39.60 28.29 11.31 16.540 102.64 73.32 29.33 42.87  4.86 42.87 4.86 107.50 64.63 0.00 59.77 42.87 1.00 0.00  52.00 5.00 34.60 5.00 89.68 12.96 15.00 15.00 104.68 61.81 0.00 46.81 1 0 
ago-72 23.70 16.93 6.77 19.724 61.43 43.88 17.55 51.12  4.86 51.12 4.86 66.29 15.17 0.00 10.31 15.17 1.00 0.00  52.00 5.00 18.70 5.00 48.47 12.96 15.00 15.00 63.47 12.35 0.00 0.00 1 0 
sep-72 17.90 12.79 5.11 20.382 46.40 33.14 13.26 52.83  4.86 52.83 4.86 51.26 -1.57 -1.57 0.00 -1.57 0.00 1.00  52.00 5.00 12.90 5.00 33.44 12.96 15.00 12.35 48.44 -4.39 -4.39 0.00 0 1 
oct-72 16.60 11.86 4.74 17.732 43.03 30.73 12.29 45.96  4.86 45.96 0.00 43.03 -2.93 -2.93 0.00 -2.93 0.00 1.00  52.00 5.00 11.60 5.00 30.07 12.96 15.00 0.00 45.07 -0.89 -0.89 0.00 0 1 
nov-72 16.20 11.57 4.63 14.827 41.99 29.99 12.00 38.43  4.86 38.43 0.00 41.99 3.56 0.00 0.00 3.56 1.00 0.00  52.00 5.00 11.20 5.00 29.03 12.96 15.00 0.00 44.03 5.60 0.00 0.00 1 0 
dic-72 60.40 43.14 17.26 13.947 156.56 111.83 44.73 36.15  4.86 36.15 3.56 160.12 123.96 0.00 119.10 36.15 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 8.40 134.78 21.77 15.00 5.60 149.78 113.63 0.00 98.63 1 0 
ene-73 68.60 49.00 19.60 10.957 177.81 127.01 50.80 28.40  4.86 28.40 4.86 182.67 154.27 0.00 149.41 28.40 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 16.60 134.78 43.03 874.80 15.00 15.00 149.78 121.38 0.00 106.38 1 0 
192 
 
feb-73 175.70 125.50 50.20 15.440 455.41 325.30 130.12 40.02  4.86 40.02 4.86 460.27 420.25 0.00 415.39 40.02 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 123.70 134.78 320.63 15.00 15.00 149.78 109.76 0.00 94.76 1 0 
mar-73 217.00 155.00 62.00 14.344 562.46 401.76 160.70 37.18  4.86 37.18 4.86 567.32 530.14 0.00 525.28 37.18 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 165.00 134.78 427.68 15.00 15.00 149.78 112.60 0.00 97.60 1 0 
abr-73 257.40 183.86 73.54 17.709 667.18 476.56 190.62 45.90  4.86 45.90 4.86 672.04 626.14 0.00 621.28 45.90 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 205.40 134.78 532.40 15.00 15.00 149.78 103.88 0.00 88.88 1 0 
may-73 133.90 95.64 38.26 20.524 347.07 247.91 99.16 53.20  4.86 53.20 4.86 351.93 298.73 0.00 293.87 53.20 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 81.90 134.78 212.28 15.00 15.00 149.78 96.59 0.00 81.59 1 0 
jun-73 60.70 43.36 17.34 20.796 157.33 112.38 44.95 53.90  4.86 53.90 4.86 162.19 108.29 0.00 103.43 53.90 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 8.70 134.78 22.55 15.00 15.00 149.78 95.88 0.00 80.88 1 0 
jul-73 35.20 25.14 10.06 16.540 91.24 65.17 26.07 42.87  4.86 42.87 4.86 96.10 53.23 0.00 48.37 42.87 1.00 0.00  52.00 5.00 30.20 5.00 78.28 12.96 15.00 15.00 93.28 50.41 0.00 35.41 1 0 
ago-73 22.50 16.07 6.43 19.724 58.32 41.66 16.66 51.12  4.86 51.12 4.86 63.18 12.06 0.00 7.20 12.06 1.00 0.00  52.00 5.00 17.50 5.00 45.36 12.96 15.00 15.00 60.36 9.24 0.00 0.00 1 0 
sep-73 17.20 12.29 4.91 20.382 44.58 31.84 12.74 52.83  4.86 52.83 4.86 49.44 -3.39 -3.39 0.00 -3.39 0.00 1.00  52.00 5.00 12.20 5.00 31.62 12.96 15.00 9.24 46.62 -6.21 -6.21 0.00 0 1 
oct-73 11.40 8.14 3.26 
17.732 
29.55 21.11 8.44 45.96  4.86 45.96 0.00 29.55 -16.41 -16.41 0.00 
-
16.41 0.00 1.00  52.00 5.00 6.40 5.00 16.59 12.96 15.00 0.00 31.59 -14.37 -14.37 0.00 0 1 
nov-73 11.40 8.14 3.26 14.827 29.55 21.11 8.44 38.43  4.86 38.43 0.00 29.55 -8.88 -8.88 0.00 -8.88 0.00 1.00  52.00 5.00 6.40 5.00 16.59 12.96 15.00 0.00 31.59 -6.84 -6.84 0.00 0 1 
dic-73 17.30 12.36 4.94 13.947 44.84 32.03 12.81 36.15  4.86 36.15 0.00 44.84 8.69 0.00 3.83 8.69 1.00 0.00  52.00 5.00 12.30 5.00 31.88 12.96 15.00 0.00 46.88 10.73 0.00 0.00 1 0 
ene-74 50.30 35.93 14.37 10.957 130.38 93.13 37.25 28.40  4.86 28.40 4.86 135.24 106.84 0.00 101.98 28.40 1.00 0.00  52.00 5.00 45.30 5.00 117.42 12.96 
372.91 
15.00 10.73 132.42 104.02 0.00 89.02 1 0 
feb-74 154.00 110.00 44.00 15.440 399.17 285.12 114.05 40.02  4.86 40.02 4.86 404.03 364.01 0.00 359.15 40.02 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 102.00 134.78 264.38 15.00 15.00 149.78 109.76 0.00 94.76 1 0 
mar-74 180.50 128.93 51.57 14.344 467.86 334.18 133.67 37.18  4.86 37.18 4.86 472.72 435.54 0.00 430.68 37.18 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 128.50 134.78 333.07 15.00 15.00 149.78 112.60 0.00 97.60 1 0 
abr-74 100.40 71.71 28.69 17.709 260.24 185.88 74.35 45.90  4.86 45.90 4.86 265.10 219.19 0.00 214.33 45.90 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 48.40 134.78 125.45 15.00 15.00 149.78 103.88 0.00 88.88 1 0 
may-74 87.20 62.29 24.91 20.524 226.02 161.44 64.58 53.20  4.86 53.20 4.86 230.88 177.68 0.00 172.82 53.20 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 35.20 134.78 91.24 15.00 15.00 149.78 96.59 0.00 81.59 1 0 
jun-74 43.30 30.93 12.37 20.796 112.23 80.17 32.07 53.90  4.86 53.90 4.86 117.09 63.19 0.00 58.33 53.90 1.00 0.00  52.00 5.00 38.30 5.00 99.27 12.96 15.00 15.00 114.27 60.37 0.00 45.37 1 0 
jul-74 28.00 20.00 8.00 16.540 72.58 51.84 20.74 42.87  4.86 42.87 4.86 77.44 34.56 0.00 29.70 34.56 1.00 0.00  52.00 5.00 23.00 5.00 59.62 12.96 15.00 15.00 74.62 31.74 0.00 16.74 1 0 
ago-74 16.00 11.43 4.57 19.724 41.47 29.62 11.85 51.12  4.86 51.12 4.86 46.33 -4.79 -4.79 0.00 -4.79 0.00 1.00  52.00 5.00 11.00 5.00 28.51 12.96 15.00 15.00 43.51 -7.61 -7.61 0.00 0 1 
sep-74 11.90 8.50 3.40 
20.382 
30.84 22.03 8.81 52.83  4.86 52.83 0.00 30.84 -21.98 -21.98 0.00 
-
21.98 0.00 1.00  52.00 5.00 6.90 5.00 17.88 12.96 15.00 0.00 32.88 -19.94 -19.94 0.00 0 1 
oct-74 15.60 11.14 4.46 17.732 40.44 28.88 11.55 45.96  4.86 45.96 0.00 40.44 -5.53 -5.53 0.00 -5.53 0.00 1.00  52.00 5.00 10.60 5.00 27.48 12.96 15.00 0.00 42.48 -3.49 -3.49 0.00 0 1 
nov-74 15.80 11.29 4.51 14.827 40.95 29.25 11.70 38.43  4.86 38.43 0.00 40.95 2.52 0.00 0.00 2.52 1.00 0.00  52.00 5.00 10.80 5.00 27.99 12.96 15.00 0.00 42.99 4.56 0.00 0.00 1 0 
dic-74 32.80 23.43 9.37 13.947 85.02 60.73 24.29 36.15  4.86 36.15 2.52 87.54 51.39 0.00 46.53 36.15 1.00 0.00  52.00 5.00 27.80 5.00 72.06 12.96 15.00 4.56 87.06 50.91 0.00 35.91 1 0 
ene-75 54.50 38.93 15.57 10.957 141.26 100.90 40.36 28.40  4.86 28.40 4.86 146.12 117.72 0.00 112.86 28.40 1.00 0.00  52.00 5.00 49.50 5.00 128.30 12.96 
1043.17 
15.00 15.00 143.30 114.90 0.00 99.90 1 0 
feb-75 169.70 121.21 48.49 15.440 439.86 314.19 125.67 40.02  4.86 40.02 4.86 444.72 404.70 0.00 399.84 40.02 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 117.70 134.78 305.08 15.00 15.00 149.78 109.76 0.00 94.76 1 0 
mar-75 313.50 223.93 89.57 14.344 812.59 580.42 232.17 37.18  4.86 37.18 4.86 817.45 780.27 0.00 775.41 37.18 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 261.50 134.78 677.81 15.00 15.00 149.78 112.60 0.00 97.60 1 0 
abr-75 265.90 189.93 75.97 17.709 689.21 492.29 196.92 45.90  4.86 45.90 4.86 694.07 648.17 0.00 643.31 45.90 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 213.90 134.78 554.43 15.00 15.00 149.78 103.88 0.00 88.88 1 0 
may-75 127.10 90.79 36.31 20.524 329.44 235.32 94.13 53.20  4.86 53.20 4.86 334.30 281.11 0.00 276.25 53.20 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 75.10 134.78 194.66 15.00 15.00 149.78 96.59 0.00 81.59 1 0 
jun-75 80.20 57.29 22.91 20.796 207.88 148.48 59.39 53.90  4.86 53.90 4.86 212.74 158.83 0.00 153.97 53.90 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 28.20 134.78 73.09 15.00 15.00 149.78 95.88 0.00 80.88 1 0 
jul-75 41.40 29.57 11.83 16.540 107.31 76.65 30.66 42.87  4.86 42.87 4.86 112.17 69.30 0.00 64.44 42.87 1.00 0.00  52.00 5.00 36.40 5.00 94.35 12.96 15.00 15.00 109.35 66.48 0.00 51.48 1 0 
ago-75 28.30 20.21 8.09 19.724 73.35 52.40 20.96 51.12  4.86 51.12 4.86 78.21 27.09 0.00 22.23 27.09 1.00 0.00  52.00 5.00 23.30 5.00 60.39 12.96 15.00 15.00 75.39 24.27 0.00 9.27 1 0 
sep-75 18.50 13.21 5.29 20.382 47.95 34.25 13.70 52.83  4.86 52.83 4.86 52.81 -0.02 -0.02 0.00 -0.02 0.00 1.00  52.00 5.00 13.50 5.00 34.99 12.96 15.00 15.00 49.99 -2.84 -2.84 0.00 0 1 
oct-75 21.00 15.00 6.00 17.732 54.43 38.88 15.55 45.96  4.86 45.96 0.00 54.43 8.47 0.00 3.61 8.47 1.00 0.00  52.00 5.00 16.00 5.00 41.47 12.96 15.00 0.00 56.47 10.51 0.00 0.00 1 0 
nov-75 17.40 12.43 4.97 14.827 45.10 32.21 12.89 38.43  4.86 38.43 4.86 49.96 11.53 0.00 6.67 11.53 1.00 0.00  52.00 5.00 12.40 5.00 32.14 12.96 15.00 10.51 47.14 8.71 0.00 0.00 1 0 
dic-75 13.80 9.86 3.94 13.947 35.77 25.55 10.22 36.15  4.86 36.15 4.86 40.63 4.48 0.00 0.00 4.48 1.00 0.00  52.00 5.00 8.80 5.00 22.81 12.96 15.00 8.71 37.81 1.66 0.00 0.00 1 0 
ene-76 85.10 60.79 24.31 10.957 220.58 157.56 63.02 28.40  4.86 28.40 4.48 225.06 196.66 0.00 191.80 28.40 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 33.10 134.78 85.80 
1083.72 
15.00 1.66 149.78 121.38 0.00 106.38 1 0 
feb-76 329.70 235.50 94.20 15.440 854.58 610.42 244.17 40.02  4.86 40.02 4.86 859.44 819.42 0.00 814.56 40.02 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 277.70 134.78 719.80 15.00 15.00 149.78 109.76 0.00 94.76 1 0 
mar-76 277.00 197.86 79.14 14.344 717.98 512.85 205.14 37.18  4.86 37.18 4.86 722.84 685.66 0.00 680.80 37.18 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 225.00 134.78 583.20 15.00 15.00 149.78 112.60 0.00 97.60 1 0 
abr-76 166.00 118.57 47.43 17.709 430.27 307.34 122.93 45.90  4.86 45.90 4.86 435.13 389.23 0.00 384.37 45.90 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 114.00 134.78 295.49 15.00 15.00 149.78 103.88 0.00 88.88 1 0 
may-76 89.30 63.79 25.51 20.524 231.47 165.33 66.13 53.20  4.86 53.20 4.86 236.33 183.13 0.00 178.27 53.20 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 37.30 134.78 96.68 15.00 15.00 149.78 96.59 0.00 81.59 1 0 
jun-76 34.60 24.71 9.89 20.796 89.68 64.06 25.62 53.90  4.86 53.90 4.86 94.54 40.64 0.00 35.78 40.64 1.00 0.00  52.00 5.00 29.60 5.00 76.72 12.96 15.00 15.00 91.72 37.82 0.00 22.82 1 0 
jul-76 25.60 18.29 7.31 16.540 66.36 47.40 18.96 42.87  4.86 42.87 4.86 71.22 28.34 0.00 23.48 28.34 1.00 0.00  52.00 5.00 20.60 5.00 53.40 12.96 15.00 15.00 68.40 25.52 0.00 10.52 1 0 
ago-76 16.50 11.79 4.71 19.724 42.77 30.55 12.22 51.12  4.86 51.12 4.86 47.63 -3.50 -3.50 0.00 -3.50 0.00 1.00  52.00 5.00 11.50 5.00 29.81 12.96 15.00 15.00 44.81 -6.32 -6.32 0.00 0 1 
sep-76 11.90 8.50 3.40 
20.382 
30.84 22.03 8.81 52.83  4.86 52.83 0.00 30.84 -21.98 -21.98 0.00 
-
21.98 0.00 1.00  52.00 5.00 6.90 5.00 17.88 12.96 15.00 0.00 32.88 -19.94 -19.94 0.00 0 1 
193 
 
oct-76 9.10 6.50 2.60 
17.732 
23.59 16.85 6.74 45.96  4.86 45.96 0.00 23.59 -22.37 -22.37 0.00 
-
22.37 0.00 1.00  52.00 5.00 4.10 5.00 10.63 12.96 15.00 0.00 25.63 -20.33 -20.33 0.00 0 1 
nov-76 7.90 5.64 2.26 
14.827 
20.48 14.63 5.85 38.43  4.86 38.43 0.00 20.48 -17.95 -17.95 0.00 
-
17.95 0.00 1.00  52.00 5.00 2.90 5.00 7.52 12.96 15.00 0.00 22.52 -15.91 -15.91 0.00 0 1 
dic-76 11.30 8.07 3.23 13.947 29.29 20.92 8.37 36.15  4.86 36.15 0.00 29.29 -6.86 -6.86 0.00 -6.86 0.00 1.00  52.00 5.00 6.30 5.00 16.33 12.96 15.00 0.00 31.33 -4.82 -4.82 0.00 0 1 
ene-77 41.70 29.79 11.91 10.957 108.09 77.20 30.88 28.40  4.86 28.40 0.00 108.09 79.69 0.00 74.83 28.40 1.00 0.00  52.00 5.00 36.70 5.00 95.13 12.96 
135.90 
15.00 0.00 110.13 81.73 0.00 66.73 1 0 
feb-77 108.60 77.57 31.03 15.440 281.49 201.07 80.43 40.02  4.86 40.02 4.86 286.35 246.33 0.00 241.47 40.02 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 56.60 134.78 146.71 15.00 15.00 149.78 109.76 0.00 94.76 1 0 
mar-77 87.80 62.71 25.09 14.344 227.58 162.56 65.02 37.18  4.86 37.18 4.86 232.44 195.26 0.00 190.40 37.18 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 35.80 134.78 92.79 15.00 15.00 149.78 112.60 0.00 97.60 1 0 
abr-77 107.50 76.79 30.71 17.709 278.64 199.03 79.61 45.90  4.86 45.90 4.86 283.50 237.60 0.00 232.74 45.90 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 55.50 134.78 143.86 15.00 15.00 149.78 103.88 0.00 88.88 1 0 
may-77 62.00 44.29 17.71 20.524 160.70 114.79 45.92 53.20  4.86 53.20 4.86 165.56 112.37 0.00 107.51 53.20 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 10.00 134.78 25.92 15.00 15.00 149.78 96.59 0.00 81.59 1 0 
jun-77 28.30 20.21 8.09 20.796 73.35 52.40 20.96 53.90  4.86 53.90 4.86 78.21 24.31 0.00 19.45 24.31 1.00 0.00  52.00 5.00 23.30 5.00 60.39 12.96 15.00 15.00 75.39 21.49 0.00 6.49 1 0 
jul-77 18.00 12.86 5.14 16.540 46.66 33.33 13.33 42.87  4.86 42.87 4.86 51.52 8.64 0.00 3.78 8.64 1.00 0.00  52.00 5.00 13.00 5.00 33.70 12.96 15.00 15.00 48.70 5.82 0.00 0.00 1 0 
ago-77 12.70 9.07 3.63 
19.724 
32.92 23.51 9.41 51.12  4.86 51.12 4.86 37.78 -13.35 -13.35 0.00 
-
13.35 0.00 1.00  52.00 5.00 7.70 5.00 19.96 12.96 15.00 5.82 34.96 -16.17 -16.17 0.00 0 1 
sep-77 10.30 7.36 2.94 
20.382 
26.70 19.07 7.63 52.83  4.86 52.83 0.00 26.70 -26.13 -26.13 0.00 
-
26.13 0.00 1.00  52.00 5.00 5.30 5.00 13.74 12.96 15.00 0.00 28.74 -24.09 -24.09 0.00 0 1 
oct-77 11.54 8.24 3.30 
17.732 
29.91 21.37 8.55 45.96  4.86 45.96 0.00 29.91 -16.05 -16.05 0.00 
-
16.05 0.00 1.00  52.00 5.00 6.54 5.00 16.95 12.96 15.00 0.00 31.95 -14.01 -14.01 0.00 0 1 
nov-77 9.20 6.57 2.63 
14.827 
23.85 17.03 6.81 38.43  4.86 38.43 0.00 23.85 -14.58 -14.58 0.00 
-
14.58 0.00 1.00  52.00 5.00 4.20 5.00 10.89 12.96 15.00 0.00 25.89 -12.54 -12.54 0.00 0 1 
dic-77 11.50 8.21 3.29 13.947 29.81 21.29 8.52 36.15  4.86 36.15 0.00 29.81 -6.34 -6.34 0.00 -6.34 0.00 1.00  52.00 5.00 6.50 5.00 16.85 12.96 15.00 0.00 31.85 -4.30 -4.30 0.00 0 1 
ene-78 44.77 31.98 12.79 10.957 116.04 82.89 33.16 28.40  4.86 28.40 0.00 116.04 87.64 0.00 82.78 28.40 1.00 0.00  52.00 5.00 39.77 5.00 103.08 12.96 
10.93 
15.00 0.00 118.08 89.68 0.00 74.68 1 0 
feb-78 48.90 34.93 13.97 15.440 126.75 90.53 36.21 40.02  4.86 40.02 4.86 131.61 91.59 0.00 86.73 40.02 1.00 0.00  52.00 5.00 43.90 5.00 113.79 12.96 15.00 15.00 128.79 88.77 0.00 73.77 1 0 
mar-78 73.10 52.21 20.89 14.344 189.48 135.34 54.14 37.18  4.86 37.18 4.86 194.34 157.15 0.00 152.29 37.18 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 21.10 134.78 54.69 15.00 15.00 149.78 112.60 0.00 97.60 1 0 
abr-78 102.80 73.43 29.37 17.709 266.46 190.33 76.13 45.90  4.86 45.90 4.86 271.32 225.42 0.00 220.56 45.90 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 50.80 134.78 131.67 15.00 15.00 149.78 103.88 0.00 88.88 1 0 
may-78 67.80 48.43 19.37 20.524 175.74 125.53 50.21 53.20  4.86 53.20 4.86 180.60 127.40 0.00 122.54 53.20 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 15.80 134.78 40.95 15.00 15.00 149.78 96.59 0.00 81.59 1 0 
jun-78 38.82 27.73 11.09 20.796 100.62 71.87 28.75 53.90  4.86 53.90 4.86 105.48 51.58 0.00 46.72 51.58 1.00 0.00  52.00 5.00 33.82 5.00 87.66 12.96 15.00 15.00 102.66 48.76 0.00 33.76 1 0 
jul-78 21.80 15.57 6.23 16.540 56.51 40.36 16.14 42.87  4.86 42.87 4.86 61.37 18.49 0.00 13.63 18.49 1.00 0.00  52.00 5.00 16.80 5.00 43.55 12.96 15.00 15.00 58.55 15.67 0.00 0.67 1 0 
ago-78 13.20 9.43 3.77 
19.724 
34.21 24.44 9.78 51.12  4.86 51.12 4.86 39.07 -12.05 -12.05 0.00 
-
12.05 0.00 1.00  52.00 5.00 8.20 5.00 21.25 12.96 15.00 15.00 36.25 -14.87 -14.87 0.00 0 1 
sep-78 10.10 7.21 2.89 
20.382 
26.18 18.70 7.48 52.83  4.86 52.83 0.00 26.18 -26.65 -26.65 0.00 
-
26.65 0.00 1.00  52.00 5.00 5.10 5.00 13.22 12.96 15.00 0.00 28.22 -24.61 -24.61 0.00 0 1 
oct-78 7.70 5.50 2.20 
17.732 
19.96 14.26 5.70 45.96  4.86 45.96 0.00 19.96 -26.00 -26.00 0.00 
-
26.00 0.00 1.00  52.00 5.00 2.70 5.00 7.00 12.96 15.00 0.00 22.00 -23.96 -23.96 0.00 0 1 
nov-78 4.80 3.43 1.37 
14.827 
12.44 8.89 3.55 38.43  4.86 38.43 0.00 12.44 -25.99 -25.99 0.00 
-
25.99 0.00 1.00  52.00 5.00 0.00 4.80 0.00 12.44 15.00 0.00 15.00 -23.43 -23.43 0.00 0 1 
dic-78 15.20 10.86 4.34 13.947 39.40 28.14 11.26 36.15  4.86 36.15 0.00 39.40 3.25 0.00 0.00 3.25 1.00 0.00  52.00 5.00 10.20 5.00 26.44 12.96 15.00 0.00 41.44 5.29 0.00 0.00 1 0 
ene-79 39.93 28.52 11.41 10.957 103.50 73.93 29.57 28.40  4.86 28.40 3.25 106.75 78.35 0.00 73.49 28.40 1.00 0.00  52.00 5.00 34.93 5.00 90.54 12.96 
563.89 
15.00 5.29 105.54 77.14 0.00 62.14 1 0 
feb-79 82.44 58.89 23.55 15.440 213.68 152.63 61.05 40.02  4.86 40.02 4.86 218.54 178.53 0.00 173.67 40.02 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 30.44 134.78 78.90 15.00 15.00 149.78 109.76 0.00 94.76 1 0 
mar-79 199.00 142.14 56.86 14.344 515.81 368.43 147.37 37.18  4.86 37.18 4.86 520.67 483.49 0.00 478.63 37.18 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 147.00 134.78 381.02 15.00 15.00 149.78 112.60 0.00 97.60 1 0 
abr-79 108.90 77.79 31.11 17.709 282.27 201.62 80.65 45.90  4.86 45.90 4.86 287.13 241.23 0.00 236.37 45.90 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 56.90 134.78 147.48 15.00 15.00 149.78 103.88 0.00 88.88 1 0 
may-79 63.70 45.50 18.20 20.524 165.11 117.94 47.17 53.20  4.86 53.20 4.86 169.97 116.77 0.00 111.91 53.20 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 11.70 134.78 30.33 15.00 15.00 149.78 96.59 0.00 81.59 1 0 
jun-79 41.80 29.86 11.94 20.796 108.35 77.39 30.96 53.90  4.86 53.90 4.86 113.21 59.30 0.00 54.44 53.90 1.00 0.00  52.00 5.00 36.80 5.00 95.39 12.96 15.00 15.00 110.39 56.48 0.00 41.48 1 0 
jul-79 217.00 155.00 62.00 16.540 562.46 401.76 160.70 42.87  4.86 42.87 4.86 567.32 524.45 0.00 519.59 42.87 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 165.00 134.78 427.68 15.00 15.00 149.78 106.91 0.00 91.91 1 0 
ago-79 15.80 11.29 4.51 19.724 40.95 29.25 11.70 51.12  4.86 51.12 4.86 45.81 -5.31 -5.31 0.00 -5.31 0.00 1.00  52.00 5.00 10.80 5.00 27.99 12.96 15.00 15.00 42.99 -8.13 -8.13 0.00 0 1 
sep-79 14.60 10.43 4.17 
20.382 
37.84 27.03 10.81 52.83  4.86 52.83 0.00 37.84 -14.99 -14.99 0.00 
-
14.99 0.00 1.00  52.00 5.00 9.60 5.00 24.88 12.96 15.00 0.00 39.88 -12.95 -12.95 0.00 0 1 
oct-79 6.10 4.36 1.74 
17.732 
15.81 11.29 4.52 45.96  4.86 45.96 0.00 15.81 -30.15 -30.15 0.00 
-
30.15 0.00 1.00  52.00 5.00 1.10 5.00 2.85 12.96 15.00 0.00 17.85 -28.11 -28.11 0.00 0 1 
nov-79 4.90 3.50 1.40 
14.827 
12.70 9.07 3.63 38.43  4.86 38.43 0.00 12.70 -25.73 -25.73 0.00 
-
25.73 0.00 1.00  52.00 5.00 0.00 4.90 0.00 12.70 15.00 0.00 15.00 -23.43 -23.43 0.00 0 1 
dic-79 5.20 3.71 1.49 
13.947 
13.48 9.63 3.85 36.15  4.86 36.15 0.00 13.48 -22.67 -22.67 0.00 
-
22.67 0.00 1.00  52.00 5.00 0.20 5.00 0.52 12.96 15.00 0.00 15.52 -20.63 -20.63 0.00 0 1 
ene-80 21.80 15.57 6.23 
10.957 
56.51 40.36 16.14 28.40  4.86 28.40 0.00 56.51 28.11 0.00 23.25 28.11 1.00 0.00  52.00 5.00 16.80 5.00 43.55 12.96 
174.18 
15.00 0.00 58.55 30.15 0.00 15.15 1 0 
feb-80 124.50 88.93 35.57 15.440 322.70 230.50 92.20 40.02  4.86 40.02 4.86 327.56 287.54 0.00 282.68 40.02 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 72.50 134.78 187.92 15.00 15.00 149.78 109.76 0.00 94.76 1 0 
mar-80 88.70 63.36 25.34 14.344 229.91 164.22 65.69 37.18  4.86 37.18 4.86 234.77 197.59 0.00 192.73 37.18 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 36.70 134.78 95.13 15.00 15.00 149.78 112.60 0.00 97.60 1 0 
194 
 
abr-80 100.68 71.91 28.77 17.709 260.96 186.40 74.56 45.90  4.86 45.90 4.86 265.82 219.92 0.00 215.06 45.90 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 48.68 134.78 126.18 15.00 15.00 149.78 103.88 0.00 88.88 1 0 
may-80 67.60 48.29 19.31 20.524 175.22 125.16 50.06 53.20  4.86 53.20 4.86 180.08 126.88 0.00 122.02 53.20 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 15.60 134.78 40.44 15.00 15.00 149.78 96.59 0.00 81.59 1 0 
jun-80 31.20 22.29 8.91 20.796 80.87 57.76 23.11 53.90  4.86 53.90 4.86 85.73 31.83 0.00 26.97 31.83 1.00 0.00  52.00 5.00 26.20 5.00 67.91 12.96 15.00 15.00 82.91 29.01 0.00 14.01 1 0 
jul-80 16.90 12.07 4.83 16.540 43.80 31.29 12.52 42.87  4.86 42.87 4.86 48.66 5.79 0.00 0.93 5.79 1.00 0.00  52.00 5.00 11.90 5.00 30.84 12.96 15.00 15.00 45.84 2.97 0.00 0.00 1 0 
ago-80 9.80 7.00 2.80 
19.724 
25.40 18.14 7.26 51.12  4.86 51.12 4.86 30.26 -20.86 -20.86 0.00 
-
20.86 0.00 1.00  52.00 5.00 4.80 5.00 12.44 12.96 15.00 2.97 27.44 -23.68 -23.68 0.00 0 1 
sep-80 6.40 4.57 1.83 
20.382 
16.59 11.85 4.74 52.83  4.86 52.83 0.00 16.59 -36.24 -36.24 0.00 
-
36.24 0.00 1.00  52.00 5.00 1.40 5.00 3.63 12.96 15.00 0.00 18.63 -34.20 -34.20 0.00 0 1 
oct-80 7.40 5.29 2.11 
17.732 
19.18 13.70 5.48 45.96  4.86 45.96 0.00 19.18 -26.78 -26.78 0.00 
-
26.78 0.00 1.00  52.00 5.00 2.40 5.00 6.22 12.96 15.00 0.00 21.22 -24.74 -24.74 0.00 0 1 
nov-80 7.70 5.50 2.20 
14.827 
19.96 14.26 5.70 38.43  4.86 38.43 0.00 19.96 -18.47 -18.47 0.00 
-
18.47 0.00 1.00  52.00 5.00 2.70 5.00 7.00 12.96 15.00 0.00 22.00 -16.43 -16.43 0.00 0 1 
dic-80 29.30 20.93 8.37 13.947 75.95 54.25 21.70 36.15  4.86 36.15 0.00 75.95 39.79 0.00 34.93 36.15 1.00 0.00  52.00 5.00 24.30 5.00 62.99 12.96 15.00 0.00 77.99 41.83 0.00 26.83 1 0 
ene-81 53.70 38.36 15.34 
10.957 
139.19 99.42 39.77 28.40  4.86 28.40 4.86 144.05 115.65 0.00 110.79 28.40 1.00 0.00  52.00 5.00 48.70 5.00 126.23 12.96 
472.60 
15.00 15.00 141.23 112.83 0.00 97.83 1 0 
feb-81 134.20 95.86 38.34 15.440 347.85 248.46 99.38 40.02  4.86 40.02 4.86 352.71 312.69 0.00 307.83 40.02 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 82.20 134.78 213.06 15.00 15.00 149.78 109.76 0.00 94.76 1 0 
mar-81 237.80 169.86 67.94 14.344 616.38 440.27 176.11 37.18  4.86 37.18 4.86 621.24 584.06 0.00 579.20 37.18 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 185.80 134.78 481.59 15.00 15.00 149.78 112.60 0.00 97.60 1 0 
abr-81 120.80 86.29 34.51 17.709 313.11 223.65 89.46 45.90  4.86 45.90 4.86 317.97 272.07 0.00 267.21 45.90 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 68.80 134.78 178.33 15.00 15.00 149.78 103.88 0.00 88.88 1 0 
may-81 60.70 43.36 17.34 20.524 157.33 112.38 44.95 53.20  4.86 53.20 4.86 162.19 109.00 0.00 104.14 53.20 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 8.70 134.78 22.55 15.00 15.00 149.78 96.59 0.00 81.59 1 0 
jun-81 30.10 21.50 8.60 20.796 78.02 55.73 22.29 53.90  4.86 53.90 4.86 82.88 28.98 0.00 24.12 28.98 1.00 0.00  52.00 5.00 25.10 5.00 65.06 12.96 15.00 15.00 80.06 26.16 0.00 11.16 1 0 
jul-81 19.60 14.00 5.60 16.540 50.80 36.29 14.52 42.87  4.86 42.87 4.86 55.66 12.79 0.00 7.93 12.79 1.00 0.00  52.00 5.00 14.60 5.00 37.84 12.96 15.00 15.00 52.84 9.97 0.00 0.00 1 0 
ago-81 12.80 9.14 3.66 
19.724 
33.18 23.70 9.48 51.12  4.86 51.12 4.86 38.04 -13.09 -13.09 0.00 
-
13.09 0.00 1.00  52.00 5.00 7.80 5.00 20.22 12.96 15.00 9.97 35.22 -15.91 -15.91 0.00 0 1 
sep-81 9.40 6.71 2.69 
20.382 
24.36 17.40 6.96 52.83  4.86 52.83 0.00 24.36 -28.46 -28.46 0.00 
-
28.46 0.00 1.00  52.00 5.00 4.40 5.00 11.40 12.96 15.00 0.00 26.40 -26.42 -26.42 0.00 0 1 
oct-81 7.80 5.57 2.23 
17.732 
20.22 14.44 5.78 45.96  4.86 45.96 0.00 20.22 -25.74 -25.74 0.00 
-
25.74 0.00 1.00  52.00 5.00 2.80 5.00 7.26 12.96 15.00 0.00 22.26 -23.70 -23.70 0.00 0 1 
nov-81 7.20 5.14 2.06 
14.827 
18.66 13.33 5.33 38.43  4.86 38.43 0.00 18.66 -19.77 -19.77 0.00 
-
19.77 0.00 1.00  52.00 5.00 2.20 5.00 5.70 12.96 15.00 0.00 20.70 -17.73 -17.73 0.00 0 1 
dic-81 17.00 12.14 4.86 13.947 44.06 31.47 12.59 36.15  4.86 36.15 0.00 44.06 7.91 0.00 3.05 7.91 1.00 0.00  52.00 5.00 12.00 5.00 31.10 12.96 15.00 0.00 46.10 9.95 0.00 0.00 1 0 
ene-82 44.40 31.71 12.69 10.957 115.08 82.20 32.88 28.40  4.86 28.40 4.86 119.94 91.54 0.00 86.68 28.40 1.00 0.00  52.00 5.00 39.40 5.00 102.12 12.96 
466.04 
15.00 9.95 117.12 88.72 0.00 73.72 1 0 
feb-82 129.90 92.79 37.11 15.440 336.70 240.50 96.20 40.02  4.86 40.02 4.86 341.56 301.54 0.00 296.68 40.02 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 77.90 134.78 201.92 15.00 15.00 149.78 109.76 0.00 94.76 1 0 
mar-82 104.80 74.86 29.94 14.344 271.64 194.03 77.61 37.18  4.86 37.18 4.86 276.50 239.32 0.00 234.46 37.18 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 52.80 134.78 136.86 15.00 15.00 149.78 112.60 0.00 97.60 1 0 
abr-82 118.50 84.64 33.86 17.709 307.15 219.39 87.76 45.90  4.86 45.90 4.86 312.01 266.11 0.00 261.25 45.90 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 66.50 134.78 172.37 15.00 15.00 149.78 103.88 0.00 88.88 1 0 
may-82 63.90 45.64 18.26 20.524 165.63 118.31 47.32 53.20  4.86 53.20 4.86 170.49 117.29 0.00 112.43 53.20 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 11.90 134.78 30.84 15.00 15.00 149.78 96.59 0.00 81.59 1 0 
jun-82 42.60 30.43 12.17 20.796 110.42 78.87 31.55 53.90  4.86 53.90 4.86 115.28 61.38 0.00 56.52 53.90 1.00 0.00  52.00 5.00 37.60 5.00 97.46 12.96 15.00 15.00 112.46 58.56 0.00 43.56 1 0 
jul-82 21.00 15.00 6.00 16.540 54.43 38.88 15.55 42.87  4.86 42.87 4.86 59.29 16.42 0.00 11.56 16.42 1.00 0.00  52.00 5.00 16.00 5.00 41.47 12.96 15.00 15.00 56.47 13.60 0.00 0.00 1 0 
ago-82 11.90 8.50 3.40 
19.724 
30.84 22.03 8.81 51.12  4.86 51.12 4.86 35.70 -15.42 -15.42 0.00 
-
15.42 0.00 1.00  52.00 5.00 6.90 5.00 17.88 12.96 15.00 13.60 32.88 -18.24 -18.24 0.00 0 1 
sep-82 9.50 6.79 2.71 
20.382 
24.62 17.59 7.04 52.83  4.86 52.83 0.00 24.62 -28.21 -28.21 0.00 
-
28.21 0.00 1.00  52.00 5.00 4.50 5.00 11.66 12.96 15.00 0.00 26.66 -26.17 -26.17 0.00 0 1 
oct-82 16.80 12.00 4.80 17.732 43.55 31.10 12.44 45.96  4.86 45.96 0.00 43.55 -2.42 -2.42 0.00 -2.42 0.00 1.00  52.00 5.00 11.80 5.00 30.59 12.96 15.00 0.00 45.59 -0.38 -0.38 0.00 0 1 
nov-82 65.50 46.79 18.71 14.827 169.78 121.27 48.51 38.43  4.86 38.43 0.00 169.78 131.34 0.00 126.48 38.43 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 13.50 134.78 34.99 15.00 0.00 149.78 111.35 0.00 96.35 1 0 
dic-82 222.40 158.86 63.54 13.947 576.46 411.76 164.70 36.15  4.86 36.15 4.86 581.32 545.17 0.00 540.31 36.15 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 170.40 134.78 441.68 15.00 15.00 149.78 113.63 0.00 98.63 1 0 
ene-83 234.70 167.64 67.06 10.957 608.34 434.53 173.81 28.40  4.86 28.40 4.86 613.20 584.80 0.00 579.94 28.40 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 182.70 134.78 473.56 
1054.39 
15.00 15.00 149.78 121.38 0.00 106.38 1 0 
feb-83 189.40 135.29 54.11 15.440 490.92 350.66 140.26 40.02  4.86 40.02 4.86 495.78 455.77 0.00 450.91 40.02 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 137.40 134.78 356.14 15.00 15.00 149.78 109.76 0.00 94.76 1 0 
mar-83 175.60 125.43 50.17 14.344 455.16 325.11 130.04 37.18  4.86 37.18 4.86 460.02 422.83 0.00 417.97 37.18 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 123.60 134.78 320.37 15.00 15.00 149.78 112.60 0.00 97.60 1 0 
abr-83 196.60 140.43 56.17 17.709 509.59 363.99 145.60 45.90  4.86 45.90 4.86 514.45 468.54 0.00 463.68 45.90 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 144.60 134.78 374.80 15.00 15.00 149.78 103.88 0.00 88.88 1 0 
may-83 151.30 108.07 43.23 20.524 392.17 280.12 112.05 53.20  4.86 53.20 4.86 397.03 343.83 0.00 338.97 53.20 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 99.30 134.78 257.39 15.00 15.00 149.78 96.59 0.00 81.59 1 0 
jun-83 94.70 67.64 27.06 20.796 245.46 175.33 70.13 53.90  4.86 53.90 4.86 250.32 196.42 0.00 191.56 53.90 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 42.70 134.78 110.68 15.00 15.00 149.78 95.88 0.00 80.88 1 0 
jul-83 54.60 39.00 15.60 16.540 141.52 101.09 40.44 42.87  4.86 42.87 4.86 146.38 103.51 0.00 98.65 42.87 1.00 0.00  52.00 5.00 49.60 5.00 128.56 12.96 15.00 15.00 143.56 100.69 0.00 85.69 1 0 
ago-83 33.70 24.07 9.63 19.724 87.35 62.39 24.96 51.12  4.86 51.12 4.86 92.21 41.09 0.00 36.23 41.09 1.00 0.00  52.00 5.00 28.70 5.00 74.39 12.96 15.00 15.00 89.39 38.27 0.00 23.27 1 0 
sep-83 15.60 11.14 4.46 20.382 40.44 28.88 11.55 52.83  4.86 52.83 4.86 45.30 -7.53 -7.53 0.00 -7.53 0.00 1.00  52.00 5.00 10.60 5.00 27.48 12.96 15.00 15.00 42.48 -10.35 -10.35 0.00 0 1 
oct-83 21.40 15.29 6.11 17.732 55.47 39.62 15.85 45.96  4.86 45.96 0.00 55.47 9.51 0.00 4.65 9.51 1.00 0.00  52.00 5.00 16.40 5.00 42.51 12.96 15.00 0.00 57.51 11.55 0.00 0.00 1 0 
195 
 
nov-83 16.90 12.07 4.83 14.827 43.80 31.29 12.52 38.43  4.86 38.43 4.86 48.66 10.23 0.00 5.37 10.23 1.00 0.00  52.00 5.00 11.90 5.00 30.84 12.96 15.00 11.55 45.84 7.41 0.00 0.00 1 0 
dic-83 52.80 37.71 15.09 13.947 136.86 97.76 39.10 36.15  4.86 36.15 4.86 141.72 105.57 0.00 100.71 36.15 1.00 0.00  52.00 5.00 47.80 5.00 123.90 12.96 15.00 7.41 138.90 102.75 0.00 87.75 1 0 
ene-84 47.30 33.79 13.51 
10.957 
122.60 87.57 35.03 28.40  4.86 28.40 4.86 127.46 99.06 0.00 94.20 28.40 1.00 0.00  52.00 5.00 42.30 5.00 109.64 12.96 
712.73 
15.00 15.00 124.64 96.24 0.00 81.24 1 0 
feb-84 185.00 132.14 52.86 15.440 479.52 342.51 137.01 40.02  4.86 40.02 4.86 484.38 444.36 0.00 439.50 40.02 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 133.00 134.78 344.74 15.00 15.00 149.78 109.76 0.00 94.76 1 0 
mar-84 152.30 108.79 43.51 14.344 394.76 281.97 112.79 37.18  4.86 37.18 4.86 399.62 362.44 0.00 357.58 37.18 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 100.30 134.78 259.98 15.00 15.00 149.78 112.60 0.00 97.60 1 0 
abr-84 274.50 196.07 78.43 17.709 711.50 508.22 203.29 45.90  4.86 45.90 4.86 716.36 670.46 0.00 665.60 45.90 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 222.50 134.78 576.72 15.00 15.00 149.78 103.88 0.00 88.88 1 0 
may-84 94.80 67.71 27.09 20.524 245.72 175.52 70.21 53.20  4.86 53.20 4.86 250.58 197.38 0.00 192.52 53.20 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 42.80 134.78 110.94 15.00 15.00 149.78 96.59 0.00 81.59 1 0 
jun-84 49.90 35.64 14.26 20.796 129.34 92.39 36.95 53.90  4.86 53.90 4.86 134.20 80.30 0.00 75.44 53.90 1.00 0.00  52.00 5.00 44.90 5.00 116.38 12.96 15.00 15.00 131.38 77.48 0.00 62.48 1 0 
jul-84 28.60 20.43 8.17 16.540 74.13 52.95 21.18 42.87  4.86 42.87 4.86 78.99 36.12 0.00 31.26 36.12 1.00 0.00  52.00 5.00 23.60 5.00 61.17 12.96 15.00 15.00 76.17 33.30 0.00 18.30 1 0 
ago-84 16.80 12.00 4.80 19.724 43.55 31.10 12.44 51.12  4.86 51.12 4.86 48.41 -2.72 -2.72 0.00 -2.72 0.00 1.00  52.00 5.00 11.80 5.00 30.59 12.96 15.00 15.00 45.59 -5.54 -5.54 0.00 0 1 
sep-84 15.80 11.29 4.51 
20.382 
40.95 29.25 11.70 52.83  4.86 52.83 0.00 40.95 -11.88 -11.88 0.00 
-
11.88 0.00 1.00  52.00 5.00 10.80 5.00 27.99 12.96 15.00 0.00 42.99 -9.84 -9.84 0.00 0 1 
oct-84 19.60 14.00 5.60 17.732 50.80 36.29 14.52 45.96  4.86 45.96 0.00 50.80 4.84 0.00 0.00 4.84 1.00 0.00  52.00 5.00 14.60 5.00 37.84 12.96 15.00 0.00 52.84 6.88 0.00 0.00 1 0 
nov-84 10.40 7.43 2.97 14.827 26.96 19.25 7.70 38.43  4.86 38.43 4.84 31.80 -6.63 -6.63 0.00 -6.63 0.00 1.00  52.00 5.00 5.40 5.00 14.00 12.96 15.00 6.88 29.00 -9.43 -9.43 0.00 0 1 
dic-84 27.70 19.79 7.91 13.947 71.80 51.28 20.51 36.15  4.86 36.15 0.00 71.80 35.65 0.00 30.79 35.65 1.00 0.00  52.00 5.00 22.70 5.00 58.84 12.96 15.00 0.00 73.84 37.69 0.00 22.69 1 0 
ene-85 85.60 61.14 24.46 10.957 221.88 158.48 63.39 28.40  4.86 28.40 4.86 226.74 198.33 0.00 193.47 28.40 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 33.60 134.78 87.09 15.00 15.00 149.78 121.38 0.00 106.38 1 0 
feb-85 83.80 59.86 23.94 15.440 217.21 155.15 62.06 40.02  4.86 40.02 4.86 222.07 182.05 0.00 177.19 40.02 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 31.80 134.78 82.43 
810.37 
15.00 15.00 149.78 109.76 0.00 94.76 1 0 
mar-85 96.50 68.93 27.57 14.344 250.13 178.66 71.47 37.18  4.86 37.18 4.86 254.99 217.81 0.00 212.95 37.18 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 44.50 134.78 115.34 15.00 15.00 149.78 112.60 0.00 97.60 1 0 
abr-85 87.00 62.14 24.86 17.709 225.50 161.07 64.43 45.90  4.86 45.90 4.86 230.36 184.46 0.00 179.60 45.90 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 35.00 134.78 90.72 15.00 15.00 149.78 103.88 0.00 88.88 1 0 
may-85 50.00 35.71 14.29 20.524 129.60 92.57 37.03 53.20  4.86 53.20 4.86 134.46 81.26 0.00 76.40 53.20 1.00 0.00  52.00 5.00 45.00 5.00 116.64 12.96 15.00 15.00 131.64 78.44 0.00 63.44 1 0 
jun-85 29.60 21.14 8.46 20.796 76.72 54.80 21.92 53.90  4.86 53.90 4.86 81.58 27.68 0.00 22.82 27.68 1.00 0.00  52.00 5.00 24.60 5.00 63.76 12.96 15.00 15.00 78.76 24.86 0.00 9.86 1 0 
jul-85 16.00 11.43 4.57 16.540 41.47 29.62 11.85 42.87  4.86 42.87 4.86 46.33 3.46 0.00 0.00 3.46 1.00 0.00  52.00 5.00 11.00 5.00 28.51 12.96 15.00 15.00 43.51 0.64 0.00 0.00 1 0 
ago-85 9.30 6.64 2.66 
19.724 
24.11 17.22 6.89 51.12  4.86 51.12 3.46 27.56 -23.56 -23.56 0.00 
-
23.56 0.00 1.00  52.00 5.00 4.30 5.00 11.15 12.96 15.00 0.64 26.15 -24.98 -24.98 0.00 0 1 
sep-85 6.40 4.57 1.83 
20.382 
16.59 11.85 4.74 52.83  4.86 52.83 0.00 16.59 -36.24 -36.24 0.00 
-
36.24 0.00 1.00  52.00 5.00 1.40 5.00 3.63 12.96 15.00 0.00 18.63 -34.20 -34.20 0.00 0 1 
oct-85 4.80 3.43 1.37 
17.732 
12.44 8.89 3.55 45.96  4.86 45.96 0.00 12.44 -33.52 -33.52 0.00 
-
33.52 0.00 1.00  52.00 5.00 0.00 4.80 0.00 12.44 15.00 0.00 15.00 -30.96 -30.96 0.00 0 1 
nov-85 2.90 2.07 0.83 
14.827 
7.52 5.37 2.15 38.43  4.86 38.43 0.00 7.52 -30.91 -30.91 0.00 
-
30.91 0.00 1.00  52.00 5.00 0.00 2.90 0.00 7.52 15.00 0.00 15.00 -23.43 -23.43 0.00 0 1 
dic-85 19.00 13.57 5.43 13.947 49.25 35.18 14.07 36.15  4.86 36.15 0.00 49.25 13.10 0.00 8.24 13.10 1.00 0.00  52.00 5.00 14.00 5.00 36.29 12.96 15.00 0.00 51.29 15.14 0.00 0.14 1 0 
ene-86 82.80 59.14 23.66 10.957 214.62 153.30 61.32 28.40  4.86 28.40 4.86 219.48 191.08 0.00 186.22 28.40 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 30.80 134.78 79.83 
345.66 
15.00 15.00 149.78 121.38 0.00 106.38 1 0 
feb-86 141.20 100.86 40.34 15.440 365.99 261.42 104.57 40.02  4.86 40.02 4.86 370.85 330.83 0.00 325.97 40.02 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 89.20 134.78 231.21 15.00 15.00 149.78 109.76 0.00 94.76 1 0 
mar-86 101.10 72.21 28.89 14.344 262.05 187.18 74.87 37.18  4.86 37.18 4.86 266.91 229.73 0.00 224.87 37.18 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 49.10 134.78 127.27 15.00 15.00 149.78 112.60 0.00 97.60 1 0 
abr-86 137.00 97.86 39.14 17.709 355.10 253.65 101.46 45.90  4.86 45.90 4.86 359.96 314.06 0.00 309.20 45.90 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 85.00 134.78 220.32 15.00 15.00 149.78 103.88 0.00 88.88 1 0 
may-86 77.20 55.14 22.06 20.524 200.10 142.93 57.17 53.20  4.86 53.20 4.86 204.96 151.76 0.00 146.90 53.20 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 25.20 134.78 65.32 15.00 15.00 149.78 96.59 0.00 81.59 1 0 
jun-86 36.40 26.00 10.40 20.796 94.35 67.39 26.96 53.90  4.86 53.90 4.86 99.21 45.31 0.00 40.45 45.31 1.00 0.00  52.00 5.00 31.40 5.00 81.39 12.96 15.00 15.00 96.39 42.49 0.00 27.49 1 0 
jul-86 18.50 13.21 5.29 16.540 47.95 34.25 13.70 42.87  4.86 42.87 4.86 52.81 9.94 0.00 5.08 9.94 1.00 0.00  52.00 5.00 13.50 5.00 34.99 12.96 15.00 15.00 49.99 7.12 0.00 0.00 1 0 
ago-86 10.70 7.64 3.06 
19.724 
27.73 19.81 7.92 51.12  4.86 51.12 4.86 32.59 -18.53 -18.53 0.00 
-
18.53 0.00 1.00  52.00 5.00 5.70 5.00 14.77 12.96 15.00 7.12 29.77 -21.35 -21.35 0.00 0 1 
sep-86 6.40 4.57 1.83 
20.382 
16.59 11.85 4.74 52.83  4.86 52.83 0.00 16.59 -36.24 -36.24 0.00 
-
36.24 0.00 1.00  52.00 5.00 1.40 5.00 3.63 12.96 15.00 0.00 18.63 -34.20 -34.20 0.00 0 1 
oct-86 4.60 3.29 1.31 
17.732 
11.92 8.52 3.41 45.96  4.86 45.96 0.00 11.92 -34.04 -34.04 0.00 
-
34.04 0.00 1.00  52.00 5.00 0.00 4.60 0.00 11.92 15.00 0.00 15.00 -30.96 -30.96 0.00 0 1 
nov-86 6.70 4.79 1.91 
14.827 
17.37 12.40 4.96 38.43  4.86 38.43 0.00 17.37 -21.06 -21.06 0.00 
-
21.06 0.00 1.00  52.00 5.00 1.70 5.00 4.41 12.96 15.00 0.00 19.41 -19.02 -19.02 0.00 0 1 
dic-86 9.30 6.64 2.66 
13.947 
24.11 17.22 6.89 36.15  4.86 36.15 0.00 24.11 -12.05 -12.05 0.00 
-
12.05 0.00 1.00  52.00 5.00 4.30 5.00 11.15 12.96 15.00 0.00 26.15 -10.01 -10.01 0.00 0 1 
ene-87 72.90 52.07 20.83 10.957 188.96 134.97 53.99 28.40  4.86 28.40 0.00 188.96 160.56 0.00 155.70 28.40 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 20.90 134.78 54.17 
69.61 
15.00 0.00 149.78 121.38 0.00 106.38 1 0 
feb-87 65.80 47.00 18.80 15.440 170.55 121.82 48.73 40.02  4.86 40.02 4.86 175.41 135.39 0.00 130.53 40.02 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 13.80 134.78 35.77 15.00 15.00 149.78 109.76 0.00 94.76 1 0 
mar-87 86.70 61.93 24.77 14.344 224.73 160.52 64.21 37.18  4.86 37.18 4.86 229.59 192.41 0.00 187.55 37.18 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 34.70 134.78 89.94 15.00 15.00 149.78 112.60 0.00 97.60 1 0 
abr-87 77.00 55.00 22.00 17.709 199.58 142.56 57.02 45.90  4.86 45.90 4.86 204.44 158.54 0.00 153.68 45.90 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 25.00 134.78 64.80 15.00 15.00 149.78 103.88 0.00 88.88 1 0 
may-87 94.80 67.71 27.09 20.524 245.72 175.52 70.21 53.20  4.86 53.20 4.86 250.58 197.38 0.00 192.52 53.20 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 42.80 134.78 110.94 15.00 15.00 149.78 96.59 0.00 81.59 1 0 
196 
 
jun-87 42.00 30.00 12.00 20.796 108.86 77.76 31.10 53.90  4.86 53.90 4.86 113.72 59.82 0.00 54.96 53.90 1.00 0.00  52.00 5.00 37.00 5.00 95.90 12.96 15.00 15.00 110.90 57.00 0.00 42.00 1 0 
jul-87 22.40 16.00 6.40 16.540 58.06 41.47 16.59 42.87  4.86 42.87 4.86 62.92 20.05 0.00 15.19 20.05 1.00 0.00  52.00 5.00 17.40 5.00 45.10 12.96 15.00 15.00 60.10 17.23 0.00 2.23 1 0 
ago-87 14.60 10.43 4.17 19.724 37.84 27.03 10.81 51.12  4.86 51.12 4.86 42.70 -8.42 -8.42 0.00 -8.42 0.00 1.00  52.00 5.00 9.60 5.00 24.88 12.96 15.00 15.00 39.88 -11.24 -11.24 0.00 0 1 
sep-87 8.50 6.07 2.43 
20.382 
22.03 15.74 6.29 52.83  4.86 52.83 0.00 22.03 -30.80 -30.80 0.00 
-
30.80 0.00 1.00  52.00 5.00 3.50 5.00 9.07 12.96 15.00 0.00 24.07 -28.76 -28.76 0.00 0 1 
oct-87 6.90 4.93 1.97 
17.732 
17.88 12.77 5.11 45.96  4.86 45.96 0.00 17.88 -28.08 -28.08 0.00 
-
28.08 0.00 1.00  52.00 5.00 1.90 5.00 4.92 12.96 15.00 0.00 19.92 -26.04 -26.04 0.00 0 1 
nov-87 8.70 6.21 2.49 
14.827 
22.55 16.11 6.44 38.43  4.86 38.43 0.00 22.55 -15.88 -15.88 0.00 
-
15.88 0.00 1.00  52.00 5.00 3.70 5.00 9.59 12.96 15.00 0.00 24.59 -13.84 -13.84 0.00 0 1 
dic-87 8.40 6.00 2.40 
13.947 
21.77 15.55 6.22 36.15  4.86 36.15 0.00 21.77 -14.38 -14.38 0.00 
-





170.86 122.04 48.82 28.40  4.86 28.40 0.00 170.86 142.46 0.00 137.60 28.40 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 13.92 134.78 36.08 
258.95 
15.00 0.00 149.78 121.38 0.00 106.38 1 0 
feb-88 172.48 123.20 49.28 15.440 447.07 319.33 127.73 40.02  4.86 40.02 4.86 451.93 411.91 0.00 407.05 40.02 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 120.48 134.78 312.28 15.00 15.00 149.78 109.76 0.00 94.76 1 0 
mar-88 100.74 71.96 28.78 14.344 261.11 186.51 74.60 37.18  4.86 37.18 4.86 265.97 228.79 0.00 223.93 37.18 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 48.74 134.78 126.33 15.00 15.00 149.78 112.60 0.00 97.60 1 0 
abr-88 98.23 70.17 28.07 17.709 254.62 181.87 72.75 45.90  4.86 45.90 4.86 259.48 213.58 0.00 208.72 45.90 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 46.23 134.78 119.84 15.00 15.00 149.78 103.88 0.00 88.88 1 0 
may-88 69.54 49.67 19.87 20.524 180.25 128.75 51.50 53.20  4.86 53.20 4.86 185.11 131.91 0.00 127.05 53.20 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 17.54 134.78 45.46 15.00 15.00 149.78 96.59 0.00 81.59 1 0 
jun-88 35.71 25.51 10.20 20.796 92.56 66.11 26.45 53.90  4.86 53.90 4.86 97.42 43.52 0.00 38.66 43.52 1.00 0.00  52.00 5.00 30.71 5.00 79.60 12.96 15.00 15.00 94.60 40.70 0.00 25.70 1 0 
jul-88 23.00 16.43 6.57 16.540 59.63 42.59 17.04 42.87  4.86 42.87 4.86 64.49 21.61 0.00 16.75 21.61 1.00 0.00  52.00 5.00 18.00 5.00 46.67 12.96 15.00 15.00 61.67 18.79 0.00 3.79 1 0 





34.69 24.78 9.91 52.83  4.86 52.83 0.00 34.69 -18.14 -18.14 0.00 
-





28.64 20.46 8.18 45.96  4.86 45.96 0.00 28.64 -17.32 -17.32 0.00 
-
17.32 0.00 1.00  52.00 5.00 6.05 5.00 15.68 12.96 15.00 0.00 30.68 -15.28 -15.28 0.00 0 1 
nov-88 12.35 8.82 3.53 14.827 32.00 22.86 9.14 38.43  4.86 38.43 0.00 32.00 -6.43 -6.43 0.00 -6.43 0.00 1.00  52.00 5.00 7.35 5.00 19.04 12.96 15.00 0.00 34.04 -4.39 -4.39 0.00 0 1 
dic-88 18.95 13.53 5.41 13.947 49.11 35.08 14.03 36.15  4.86 36.15 0.00 49.11 12.96 0.00 8.10 12.96 1.00 0.00  52.00 5.00 13.95 5.00 36.15 12.96 15.00 0.00 51.15 15.00 0.00 0.00 1 0 
ene-89 113.01 80.72 32.29 10.957 292.93 209.24 83.69 28.40  4.86 28.40 4.86 297.79 269.39 0.00 264.53 28.40 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 61.01 134.78 158.15 
978.37 
15.00 15.00 149.78 121.38 0.00 106.38 1 0 
feb-89 251.10 179.36 71.74 15.440 650.86 464.90 185.96 40.02  4.86 40.02 4.86 655.72 615.70 0.00 610.84 40.02 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 199.10 134.78 516.07 15.00 15.00 149.78 109.76 0.00 94.76 1 0 
mar-89 285.81 204.15 81.66 14.344 740.83 529.16 211.67 37.18  4.86 37.18 4.86 745.69 708.51 0.00 703.65 37.18 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 233.81 134.78 606.04 15.00 15.00 149.78 112.60 0.00 97.60 1 0 
abr-89 180.55 128.96 51.59 17.709 467.99 334.28 133.71 45.90  4.86 45.90 4.86 472.85 426.95 0.00 422.09 45.90 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 128.55 134.78 333.20 15.00 15.00 149.78 103.88 0.00 88.88 1 0 
may-89 95.30 68.07 27.23 20.524 247.02 176.44 70.58 53.20  4.86 53.20 4.86 251.88 198.68 0.00 193.82 53.20 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 43.30 134.78 112.23 15.00 15.00 149.78 96.59 0.00 81.59 1 0 
jun-89 51.74 36.95 14.78 20.796 134.10 95.79 38.31 53.90  4.86 53.90 4.86 138.96 85.06 0.00 80.20 53.90 1.00 0.00  52.00 5.00 46.74 5.00 121.14 12.96 15.00 15.00 136.14 82.24 0.00 67.24 1 0 
jul-89 36.17 25.83 10.33 16.540 93.75 66.96 26.78 42.87  4.86 42.87 4.86 98.61 55.73 0.00 50.87 42.87 1.00 0.00  52.00 5.00 31.17 5.00 80.79 12.96 15.00 15.00 95.79 52.91 0.00 37.91 1 0 
ago-89 27.79 19.85 7.94 19.724 72.03 51.45 20.58 51.12  4.86 51.12 4.86 76.89 25.77 0.00 20.91 25.77 1.00 0.00  52.00 5.00 22.79 5.00 59.07 12.96 15.00 15.00 74.07 22.95 0.00 7.95 1 0 
sep-89 23.44 16.75 6.70 20.382 60.77 43.41 17.36 52.83  4.86 52.83 4.86 65.63 12.80 0.00 7.94 12.80 1.00 0.00  52.00 5.00 18.44 5.00 47.81 12.96 15.00 15.00 62.81 9.98 0.00 0.00 1 0 
oct-89 24.98 17.84 7.14 17.732 64.75 46.25 18.50 45.96  4.86 45.96 4.86 69.61 23.65 0.00 18.79 23.65 1.00 0.00  52.00 5.00 19.98 5.00 51.79 12.96 15.00 9.98 66.79 20.83 0.00 5.83 1 0 
nov-89 20.35 14.54 5.82 14.827 52.76 37.69 15.07 38.43  4.86 38.43 4.86 57.62 19.19 0.00 14.33 19.19 1.00 0.00  52.00 5.00 15.35 5.00 39.80 12.96 15.00 15.00 54.80 16.37 0.00 1.37 1 0 
dic-89 21.38 15.27 6.11 13.947 55.41 39.58 15.83 36.15  4.86 36.15 4.86 60.27 24.11 0.00 19.25 24.11 1.00 0.00  52.00 5.00 16.38 5.00 42.45 12.96 15.00 15.00 57.45 21.29 0.00 6.29 1 0 
ene-90 32.35 23.11 9.24 10.957 83.86 59.90 23.96 28.40  4.86 28.40 4.86 88.72 60.32 0.00 55.46 28.40 1.00 0.00  52.00 5.00 27.35 5.00 70.90 12.96 
108.20 
15.00 15.00 85.90 57.50 0.00 42.50 1 0 
feb-90 82.72 59.08 23.63 15.440 214.40 153.15 61.26 40.02  4.86 40.02 4.86 219.26 179.24 0.00 174.38 40.02 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 30.72 134.78 79.62 15.00 15.00 149.78 109.76 0.00 94.76 1 0 
mar-90 72.58 51.84 20.74 14.344 188.12 134.37 53.75 37.18  4.86 37.18 4.86 192.98 155.80 0.00 150.94 37.18 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 20.58 134.78 53.34 15.00 15.00 149.78 112.60 0.00 97.60 1 0 
abr-90 120.05 85.75 34.30 17.709 311.17 222.26 88.91 45.90  4.86 45.90 4.86 316.03 270.13 0.00 265.27 45.90 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 68.05 134.78 176.39 15.00 15.00 149.78 103.88 0.00 88.88 1 0 
may-90 82.02 58.59 23.43 20.524 212.60 151.86 60.74 53.20  4.86 53.20 4.86 217.46 164.26 0.00 159.40 53.20 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 30.02 134.78 77.82 15.00 15.00 149.78 96.59 0.00 81.59 1 0 
jun-90 39.44 28.17 11.27 20.796 102.24 73.03 29.21 53.90  4.86 53.90 4.86 107.10 53.20 0.00 48.34 53.20 1.00 0.00  52.00 5.00 34.44 5.00 89.28 12.96 15.00 15.00 104.28 50.38 0.00 35.38 1 0 
jul-90 23.05 16.46 6.59 16.540 59.74 42.67 17.07 42.87  4.86 42.87 4.86 64.60 21.73 0.00 16.87 21.73 1.00 0.00  52.00 5.00 18.05 5.00 46.78 12.96 15.00 15.00 61.78 18.91 0.00 3.91 1 0 





30.14 21.53 8.61 52.83  4.86 52.83 0.00 30.14 -22.69 -22.69 0.00 
-





34.83 24.88 9.95 45.96  4.86 45.96 0.00 34.83 -11.14 -11.14 0.00 
-





25.94 18.53 7.41 38.43  4.86 38.43 0.00 25.94 -12.49 -12.49 0.00 
-
12.49 0.00 1.00  52.00 5.00 5.01 5.00 12.98 12.96 15.00 0.00 27.98 -10.45 -10.45 0.00 0 1 







104.08 74.34 29.74 28.40  4.86 28.40 0.00 104.08 75.68 0.00 70.82 28.40 1.00 0.00  52.00 5.00 35.15 5.00 91.12 12.96 
233.26 
15.00 0.96 106.12 77.72 0.00 62.72 1 0 
feb-91 77.64 55.46 22.18 15.440 201.24 143.74 57.50 40.02  4.86 40.02 4.86 206.10 166.08 0.00 161.22 40.02 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 25.64 134.78 66.45 15.00 15.00 149.78 109.76 0.00 94.76 1 0 
mar-91 171.17 122.26 48.91 14.344 443.67 316.91 126.76 37.18  4.86 37.18 4.86 448.53 411.35 0.00 406.49 37.18 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 119.17 134.78 308.89 15.00 15.00 149.78 112.60 0.00 97.60 1 0 
abr-91 115.63 82.59 33.04 17.709 299.70 214.07 85.63 45.90  4.86 45.90 4.86 304.56 258.66 0.00 253.80 45.90 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 63.63 134.78 164.92 15.00 15.00 149.78 103.88 0.00 88.88 1 0 
may-91 63.33 45.24 18.09 20.524 164.15 117.25 46.90 53.20  4.86 53.20 4.86 169.01 115.81 0.00 110.95 53.20 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 11.33 134.78 29.37 15.00 15.00 149.78 96.59 0.00 81.59 1 0 
jun-91 37.35 26.68 10.67 20.796 96.82 69.16 27.66 53.90  4.86 53.90 4.86 101.68 47.78 0.00 42.92 47.78 1.00 0.00  52.00 5.00 32.35 5.00 83.86 12.96 15.00 15.00 98.86 44.96 0.00 29.96 1 0 
jul-91 23.33 16.66 6.67 16.540 60.47 43.19 17.28 42.87  4.86 42.87 4.86 65.33 22.46 0.00 17.60 22.46 1.00 0.00  52.00 5.00 18.33 5.00 47.51 12.96 15.00 15.00 62.51 19.64 0.00 4.64 1 0 





27.87 19.91 7.96 52.83  4.86 52.83 0.00 27.87 -24.96 -24.96 0.00 
-





25.38 18.13 7.25 45.96  4.86 45.96 0.00 25.38 -20.58 -20.58 0.00 
-





27.39 19.56 7.82 38.43  4.86 38.43 0.00 27.39 -11.04 -11.04 0.00 
-
11.04 0.00 1.00  52.00 5.00 5.57 5.00 14.43 12.96 15.00 0.00 29.43 -9.00 -9.00 0.00 0 1 
dic-91 19.94 14.24 5.70 13.947 51.69 36.92 14.77 36.15  4.86 36.15 0.00 51.69 15.54 0.00 10.68 15.54 1.00 0.00  52.00 5.00 14.94 5.00 38.73 12.96 15.00 0.00 53.73 17.58 0.00 2.58 1 0 
ene-92 50.19 35.85 14.34 10.957 130.10 92.93 37.17 28.40  4.86 28.40 4.86 134.96 106.55 0.00 101.69 28.40 1.00 0.00  52.00 5.00 45.19 5.00 117.14 12.96 
120.51 
15.00 15.00 132.14 103.73 0.00 88.73 1 0 
feb-92 124.00 88.57 35.43 15.440 321.41 229.58 91.83 40.02  4.86 40.02 4.86 326.27 286.25 0.00 281.39 40.02 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 72.00 134.78 186.63 15.00 15.00 149.78 109.76 0.00 94.76 1 0 
mar-92 111.19 79.42 31.77 14.344 288.21 205.87 82.35 37.18  4.86 37.18 4.86 293.07 255.89 0.00 251.03 37.18 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 59.19 134.78 153.43 15.00 15.00 149.78 112.60 0.00 97.60 1 0 
abr-92 34.81 24.86 9.95 17.709 90.22 64.44 25.78 45.90  4.86 45.90 4.86 95.08 49.18 0.00 44.32 45.90 1.00 0.00  52.00 5.00 29.81 5.00 77.26 12.96 15.00 15.00 92.26 46.36 0.00 31.36 1 0 





33.37 23.83 9.53 53.90  4.86 53.90 4.86 38.23 -15.68 -15.68 0.00 
-
15.68 0.00 1.00  52.00 5.00 7.87 5.00 20.41 12.96 15.00 5.89 35.41 -18.50 -18.50 0.00 0 1 
jul-92 48.04 34.31 13.73 16.540 124.52 88.94 35.58 42.87  4.86 42.87 0.00 124.52 81.64 0.00 76.78 42.87 1.00 0.00  52.00 5.00 43.04 5.00 111.56 12.96 15.00 0.00 126.56 83.68 0.00 68.68 1 0 





41.32 29.51 11.81 52.83  4.86 52.83 0.19 41.51 -11.32 -11.32 0.00 
-





28.85 20.61 8.24 45.96  4.86 45.96 0.00 28.85 -17.11 -17.11 0.00 
-





28.02 20.02 8.01 38.43  4.86 38.43 0.00 28.02 -10.41 -10.41 0.00 
-
10.41 0.00 1.00  52.00 5.00 5.81 5.00 15.06 12.96 15.00 0.00 30.06 -8.37 -8.37 0.00 0 1 
dic-92 12.54 8.96 3.58 13.947 32.50 23.21 9.28 36.15  4.86 36.15 0.00 32.50 -3.66 -3.66 0.00 -3.66 0.00 1.00  52.00 5.00 7.54 5.00 19.54 12.96 15.00 0.00 34.54 -1.62 -1.62 0.00 0 1 
ene-93 37.31 26.65 10.66 10.957 96.72 69.08 27.63 28.40  4.86 28.40 0.00 96.72 68.31 0.00 63.45 28.40 1.00 0.00  52.00 5.00 32.31 5.00 83.76 12.96 
282.93 
15.00 0.00 98.76 70.35 0.00 55.35 1 0 
feb-93 148.21 105.86 42.35 15.440 384.16 274.40 109.76 40.02  4.86 40.02 4.86 389.02 349.00 0.00 344.14 40.02 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 96.21 134.78 249.38 15.00 15.00 149.78 109.76 0.00 94.76 1 0 
mar-93 117.36 83.83 33.53 14.344 304.19 217.28 86.91 37.18  4.86 37.18 4.86 309.05 271.87 0.00 267.01 37.18 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 65.36 134.78 169.41 15.00 15.00 149.78 112.60 0.00 97.60 1 0 
abr-93 115.66 82.61 33.05 17.709 299.78 214.13 85.65 45.90  4.86 45.90 4.86 304.64 258.74 0.00 253.88 45.90 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 63.66 134.78 165.00 15.00 15.00 149.78 103.88 0.00 88.88 1 0 
may-93 115.39 82.42 32.97 20.524 299.09 213.63 85.45 53.20  4.86 53.20 4.86 303.95 250.75 0.00 245.89 53.20 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 63.39 134.78 164.30 15.00 15.00 149.78 96.59 0.00 81.59 1 0 
jun-93 49.72 35.51 14.21 20.796 128.87 92.05 36.82 53.90  4.86 53.90 4.86 133.73 79.83 0.00 74.97 53.90 1.00 0.00  52.00 5.00 44.72 5.00 115.91 12.96 15.00 15.00 130.91 77.01 0.00 62.01 1 0 
jul-93 40.33 28.81 11.52 16.540 104.54 74.67 29.87 42.87  4.86 42.87 4.86 109.40 66.52 0.00 61.66 42.87 1.00 0.00  52.00 5.00 35.33 5.00 91.58 12.96 15.00 15.00 106.58 63.70 0.00 48.70 1 0 
ago-93 30.68 21.91 8.76 19.724 79.52 56.80 22.72 51.12  4.86 51.12 4.86 84.38 33.25 0.00 28.39 33.25 1.00 0.00  52.00 5.00 25.68 5.00 66.56 12.96 15.00 15.00 81.56 30.43 0.00 15.43 1 0 
sep-93 25.13 17.95 7.18 20.382 65.14 46.53 18.61 52.83  4.86 52.83 4.86 70.00 17.17 0.00 12.31 17.17 1.00 0.00  52.00 5.00 20.13 5.00 52.18 12.96 15.00 15.00 67.18 14.35 0.00 0.00 1 0 
oct-93 23.75 16.96 6.79 17.732 61.56 43.97 17.59 45.96  4.86 45.96 4.86 66.42 20.46 0.00 15.60 20.46 1.00 0.00  52.00 5.00 18.75 5.00 48.60 12.96 15.00 14.35 63.60 17.64 0.00 2.64 1 0 
nov-93 16.12 11.52 4.61 14.827 41.79 29.85 11.94 38.43  4.86 38.43 4.86 46.65 8.22 0.00 3.36 8.22 1.00 0.00  52.00 5.00 11.12 5.00 28.83 12.96 15.00 15.00 43.83 5.40 0.00 0.00 1 0 
dic-93 48.45 34.61 13.84 13.947 125.59 89.71 35.88 36.15  4.86 36.15 4.86 130.45 94.30 0.00 89.44 36.15 1.00 0.00  52.00 5.00 43.45 5.00 112.63 12.96 15.00 5.40 127.63 91.48 0.00 76.48 1 0 
ene-94 159.56 113.97 45.59 10.957 413.58 295.41 118.16 28.40  4.86 28.40 4.86 418.44 390.04 0.00 385.18 28.40 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 107.56 134.78 278.79 
2056.03 
15.00 15.00 149.78 121.38 0.00 106.38 1 0 
feb-94 229.20 163.71 65.48 15.440 594.08 424.34 169.74 40.02  4.86 40.02 4.86 598.94 558.92 0.00 554.06 40.02 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 177.20 134.78 459.29 15.00 15.00 149.78 109.76 0.00 94.76 1 0 
mar-94 221.93 158.52 63.41 14.344 575.25 410.89 164.36 37.18  4.86 37.18 4.86 580.11 542.93 0.00 538.07 37.18 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 169.93 134.78 440.46 15.00 15.00 149.78 112.60 0.00 97.60 1 0 
abr-94 214.71 153.36 61.34 17.709 556.52 397.51 159.01 45.90  4.86 45.90 4.86 561.38 515.48 0.00 510.62 45.90 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 162.71 134.78 421.74 15.00 15.00 149.78 103.88 0.00 88.88 1 0 
may-94 110.65 79.03 31.61 20.524 286.80 204.86 81.94 53.20  4.86 53.20 4.86 291.66 238.46 0.00 233.60 53.20 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 58.65 134.78 152.01 15.00 15.00 149.78 96.59 0.00 81.59 1 0 
jun-94 64.85 46.32 18.53 20.796 168.10 120.07 48.03 53.90  4.86 53.90 4.86 172.96 119.06 0.00 114.20 53.90 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 12.85 134.78 33.32 15.00 15.00 149.78 95.88 0.00 80.88 1 0 
jul-94 46.17 32.98 13.19 16.540 119.66 85.47 34.19 42.87  4.86 42.87 4.86 124.52 81.65 0.00 76.79 42.87 1.00 0.00  52.00 5.00 41.17 5.00 106.70 12.96 15.00 15.00 121.70 78.83 0.00 63.83 1 0 
198 
 
ago-94 27.69 19.78 7.91 19.724 71.78 51.27 20.51 51.12  4.86 51.12 4.86 76.64 25.52 0.00 20.66 25.52 1.00 0.00  52.00 5.00 22.69 5.00 58.82 12.96 15.00 15.00 73.82 22.70 0.00 7.70 1 0 





31.96 22.83 9.13 45.96  4.86 45.96 1.06 33.02 -12.94 -12.94 0.00 
-
12.94 0.00 1.00  52.00 5.00 7.33 5.00 19.00 12.96 15.00 0.00 34.00 -11.96 -11.96 0.00 0 1 
nov-94 11.21 8.01 3.20 14.827 29.05 20.75 8.30 38.43  4.86 38.43 0.00 29.05 -9.38 -9.38 0.00 -9.38 0.00 1.00  52.00 5.00 6.21 5.00 16.09 12.96 15.00 0.00 31.09 -7.34 -7.34 0.00 0 1 
dic-94 30.46 21.76 8.70 13.947 78.95 56.39 22.56 36.15  4.86 36.15 0.00 78.95 42.79 0.00 37.93 36.15 1.00 0.00  52.00 5.00 25.46 5.00 65.99 12.96 15.00 0.00 80.99 44.83 0.00 29.83 1 0 
ene-95 44.21 31.58 12.63 10.957 114.60 81.86 32.74 28.40  4.86 28.40 4.86 119.46 91.06 0.00 86.20 28.40 1.00 0.00  52.00 5.00 39.21 5.00 101.64 12.96 
-83.73 
15.00 15.00 116.64 88.24 0.00 73.24 1 0 
feb-95 64.34 45.96 18.38 15.440 166.77 119.12 47.65 40.02  4.86 40.02 4.86 171.63 131.61 0.00 126.75 40.02 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 12.34 134.78 31.99 15.00 15.00 149.78 109.76 0.00 94.76 1 0 
mar-95 87.59 62.57 25.03 14.344 227.05 162.18 64.87 37.18  4.86 37.18 4.86 231.91 194.72 0.00 189.86 37.18 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 35.59 134.78 92.26 15.00 15.00 149.78 112.60 0.00 97.60 1 0 
abr-95 71.33 50.95 20.38 17.709 184.89 132.06 52.83 45.90  4.86 45.90 4.86 189.75 143.85 0.00 138.99 45.90 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 19.33 134.78 50.11 15.00 15.00 149.78 103.88 0.00 88.88 1 0 
may-95 62.84 44.89 17.95 20.524 162.88 116.35 46.54 53.20  4.86 53.20 4.86 167.74 114.55 0.00 109.69 53.20 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 10.84 134.78 28.10 15.00 15.00 149.78 96.59 0.00 81.59 1 0 
jun-95 43.47 31.05 12.42 20.796 112.68 80.49 32.19 53.90  4.86 53.90 4.86 117.54 63.64 0.00 58.78 53.90 1.00 0.00  52.00 5.00 38.47 5.00 99.72 12.96 15.00 15.00 114.72 60.82 0.00 45.82 1 0 
jul-95 44.14 31.53 12.61 16.540 114.42 81.73 32.69 42.87  4.86 42.87 4.86 119.28 76.41 0.00 71.55 42.87 1.00 0.00  52.00 5.00 39.14 5.00 101.46 12.96 15.00 15.00 116.46 73.59 0.00 58.59 1 0 





7.54 5.38 2.15 52.83  4.86 52.83 4.86 12.40 -40.43 -40.43 0.00 
-





22.12 15.80 6.32 45.96  4.86 45.96 0.00 22.12 -23.84 -23.84 0.00 
-
23.84 0.00 1.00  52.00 5.00 3.54 5.00 9.16 12.96 15.00 0.00 24.16 -21.80 -21.80 0.00 0 1 
nov-95 16.09 11.49 4.60 14.827 41.70 29.79 11.91 38.43  4.86 38.43 0.00 41.70 3.27 0.00 0.00 3.27 1.00 0.00  52.00 5.00 11.09 5.00 28.74 12.96 15.00 0.00 43.74 5.31 0.00 0.00 1 0 
dic-95 21.14 15.10 6.04 13.947 54.79 39.14 15.65 36.15  4.86 36.15 3.27 58.06 21.91 0.00 17.05 21.91 1.00 0.00  52.00 5.00 16.14 5.00 41.83 12.96 15.00 5.31 56.83 20.68 0.00 5.68 1 0 
ene-96 99.88 71.34 28.54 10.957 258.89 184.92 73.97 28.40  4.86 28.40 4.86 263.75 235.35 0.00 230.49 28.40 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 47.88 134.78 124.10 
1541.93 
15.00 15.00 149.78 121.38 0.00 106.38 1 0 
feb-96 137.63 98.31 39.32 15.440 356.74 254.82 101.93 40.02  4.86 40.02 4.86 361.60 321.58 0.00 316.72 40.02 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 85.63 134.78 221.96 15.00 15.00 149.78 109.76 0.00 94.76 1 0 
mar-96 288.97 206.41 82.56 14.344 749.02 535.02 214.01 37.18  4.86 37.18 4.86 753.88 716.70 0.00 711.84 37.18 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 236.97 134.78 614.24 15.00 15.00 149.78 112.60 0.00 97.60 1 0 
abr-96 396.27 283.05 113.22 17.709 1027.13 733.67 293.47 45.90  4.86 45.90 4.86 1031.99 986.09 0.00 981.23 45.90 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 344.27 134.78 892.35 15.00 15.00 149.78 103.88 0.00 88.88 1 0 
may-96 231.06 165.04 66.02 20.524 598.90 427.78 171.11 53.20  4.86 53.20 4.86 603.76 550.56 0.00 545.70 53.20 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 179.06 134.78 464.11 15.00 15.00 149.78 96.59 0.00 81.59 1 0 
jun-96 136.57 97.55 39.02 20.796 353.99 252.85 101.14 53.90  4.86 53.90 4.86 358.85 304.94 0.00 300.08 53.90 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 84.57 134.78 219.20 15.00 15.00 149.78 95.88 0.00 80.88 1 0 
jul-96 99.20 70.86 28.34 16.540 257.14 183.67 73.47 42.87  4.86 42.87 4.86 262.00 219.12 0.00 214.26 42.87 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 47.20 134.78 122.35 15.00 15.00 149.78 106.91 0.00 91.91 1 0 
ago-96 62.43 44.59 17.84 19.724 161.82 115.59 46.23 51.12  4.86 51.12 4.86 166.68 115.56 0.00 110.70 51.12 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 10.43 134.78 27.04 15.00 15.00 149.78 98.66 0.00 83.66 1 0 
sep-96 48.61 34.72 13.89 20.382 126.00 90.00 36.00 52.83  4.86 52.83 4.86 130.86 78.03 0.00 73.17 52.83 1.00 0.00  52.00 5.00 43.61 5.00 113.04 12.96 15.00 15.00 128.04 75.21 0.00 60.21 1 0 
oct-96 45.96 32.83 13.13 17.732 119.14 85.10 34.04 45.96  4.86 45.96 4.86 124.00 78.04 0.00 73.18 45.96 1.00 0.00  52.00 5.00 40.96 5.00 106.18 12.96 15.00 15.00 121.18 75.22 0.00 60.22 1 0 
nov-96 30.08 21.49 8.59 14.827 77.97 55.69 22.28 38.43  4.86 38.43 4.86 82.83 44.40 0.00 39.54 38.43 1.00 0.00  52.00 5.00 25.08 5.00 65.01 12.96 15.00 15.00 80.01 41.58 0.00 26.58 1 0 
dic-96 37.30 26.64 10.66 13.947 96.68 69.06 27.62 36.15  4.86 36.15 4.86 101.54 65.39 0.00 60.53 36.15 1.00 0.00  52.00 5.00 32.30 5.00 83.72 12.96 15.00 15.00 98.72 62.57 0.00 47.57 1 0 
ene-97 57.37 40.98 16.39 10.957 148.71 106.22 42.49 28.40  4.86 28.40 4.86 153.57 125.17 0.00 120.31 28.40 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 5.37 134.78 13.92 
378.30 
15.00 15.00 149.78 121.38 0.00 106.38 1 0 
feb-97 87.44 62.46 24.98 15.440 226.64 161.88 64.75 40.02  4.86 40.02 4.86 231.50 191.48 0.00 186.62 40.02 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 35.44 134.78 91.85 15.00 15.00 149.78 109.76 0.00 94.76 1 0 
mar-97 112.98 80.70 32.28 14.344 292.85 209.18 83.67 37.18  4.86 37.18 4.86 297.71 260.53 0.00 255.67 37.18 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 60.98 134.78 158.06 15.00 15.00 149.78 112.60 0.00 97.60 1 0 
abr-97 104.36 74.54 29.82 17.709 270.50 193.22 77.29 45.90  4.86 45.90 4.86 275.36 229.46 0.00 224.60 45.90 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 52.36 134.78 135.72 15.00 15.00 149.78 103.88 0.00 88.88 1 0 
may-97 86.79 61.99 24.80 20.524 224.95 160.68 64.27 53.20  4.86 53.20 4.86 229.81 176.61 0.00 171.75 53.20 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 34.79 134.78 90.16 15.00 15.00 149.78 96.59 0.00 81.59 1 0 
jun-97 39.02 27.87 11.15 20.796 101.13 72.24 28.90 53.90  4.86 53.90 4.86 105.99 52.09 0.00 47.23 52.09 1.00 0.00  52.00 5.00 34.02 5.00 88.17 12.96 15.00 15.00 103.17 49.27 0.00 34.27 1 0 
jul-97 30.17 21.55 8.62 16.540 78.20 55.86 22.34 42.87  4.86 42.87 4.86 83.06 40.19 0.00 35.33 40.19 1.00 0.00  52.00 5.00 25.17 5.00 65.24 12.96 15.00 15.00 80.24 37.37 0.00 22.37 1 0 
ago-97 19.90 14.21 5.69 19.724 51.58 36.84 14.74 51.12  4.86 51.12 4.86 56.44 5.31 0.00 0.45 5.31 1.00 0.00  52.00 5.00 14.90 5.00 38.62 12.96 15.00 15.00 53.62 2.49 0.00 0.00 1 0 
sep-97 22.03 15.74 6.29 20.382 57.10 40.79 16.31 52.83  4.86 52.83 4.86 61.96 9.13 0.00 4.27 9.13 1.00 0.00  52.00 5.00 17.03 5.00 44.14 12.96 15.00 2.49 59.14 6.31 0.00 0.00 1 0 
oct-97 27.55 19.68 7.87 17.732 71.41 51.01 20.40 45.96  4.86 45.96 4.86 76.27 30.31 0.00 25.45 30.31 1.00 0.00  52.00 5.00 22.55 5.00 58.45 12.96 15.00 6.31 73.45 27.49 0.00 12.49 1 0 
nov-97 115.68 82.63 33.05 14.827 299.83 214.17 85.67 38.43  4.86 38.43 4.86 304.69 266.26 0.00 261.40 38.43 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 63.68 134.78 165.05 15.00 15.00 149.78 111.35 0.00 96.35 1 0 





493.06 352.18 140.87 28.40  4.86 28.40 4.86 497.92 469.52 0.00 464.66 28.40 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 138.22 134.78 358.27 
1360.65 
15.00 15.00 149.78 121.38 0.00 106.38 1 0 
feb-98 191.80 137.00 54.80 15.440 497.15 355.11 142.04 40.02  4.86 40.02 4.86 502.01 461.99 0.00 457.13 40.02 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 139.80 134.78 362.37 15.00 15.00 149.78 109.76 0.00 94.76 1 0 
mar-98 273.24 195.17 78.07 14.344 708.23 505.88 202.35 37.18  4.86 37.18 4.86 713.09 675.91 0.00 671.05 37.18 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 221.24 134.78 573.45 15.00 15.00 149.78 112.60 0.00 97.60 1 0 
199 
 
abr-98 266.01 190.01 76.00 17.709 689.51 492.51 197.00 45.90  4.86 45.90 4.86 694.37 648.47 0.00 643.61 45.90 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 214.01 134.78 554.73 15.00 15.00 149.78 103.88 0.00 88.88 1 0 





25.27 18.05 7.22 53.90  4.86 53.90 4.86 30.13 -23.78 -23.78 0.00 
-
23.78 0.00 1.00  52.00 5.00 4.75 5.00 12.31 12.96 15.00 15.00 27.31 -26.60 -26.60 0.00 0 1 
jul-98 42.58 30.42 12.17 16.540 110.37 78.84 31.53 42.87  4.86 42.87 0.00 110.37 67.50 0.00 62.64 42.87 1.00 0.00  52.00 5.00 37.58 5.00 97.41 12.96 15.00 0.00 112.41 69.54 0.00 54.54 1 0 
ago-98 18.02 12.87 5.15 19.724 46.71 33.36 13.35 51.12  4.86 51.12 4.86 51.57 0.45 0.00 0.00 0.45 1.00 0.00  52.00 5.00 13.02 5.00 33.75 12.96 15.00 15.00 48.75 -2.37 -2.37 0.00 0 1 
sep-98 23.03 16.45 6.58 20.382 59.69 42.64 17.05 52.83  4.86 52.83 0.45 60.14 7.31 0.00 2.45 7.31 1.00 0.00  52.00 5.00 18.03 5.00 46.73 12.96 15.00 0.00 61.73 8.90 0.00 0.00 1 0 
oct-98 12.71 9.08 3.63 17.732 32.96 23.54 9.42 45.96  4.86 45.96 4.86 37.82 -8.15 -8.15 0.00 -8.15 0.00 1.00  52.00 5.00 7.71 5.00 20.00 12.96 15.00 8.90 35.00 -10.97 -10.97 0.00 0 1 
nov-98 22.02 15.73 6.29 14.827 57.09 40.78 16.31 38.43  4.86 38.43 0.00 57.09 18.66 0.00 13.80 18.66 1.00 0.00  52.00 5.00 17.02 5.00 44.13 12.96 15.00 0.00 59.13 20.70 0.00 5.70 1 0 
dic-98 21.45 15.32 6.13 13.947 55.60 39.72 15.89 36.15  4.86 36.15 4.86 60.46 24.31 0.00 19.45 24.31 1.00 0.00  52.00 5.00 16.45 5.00 42.64 12.96 15.00 15.00 57.64 21.49 0.00 6.49 1 0 
ene-99 58.61 41.86 16.75 10.957 151.92 108.51 43.40 28.40  4.86 28.40 4.86 156.78 128.38 0.00 123.52 28.40 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 6.61 134.78 17.13 
746.79 
15.00 15.00 149.78 121.38 0.00 106.38 1 0 
feb-99 206.00 147.14 58.86 15.440 533.95 381.39 152.56 40.02  4.86 40.02 4.86 538.81 498.79 0.00 493.93 40.02 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 154.00 134.78 399.16 15.00 15.00 149.78 109.76 0.00 94.76 1 0 
mar-99 294.60 210.43 84.17 14.344 763.60 545.43 218.17 37.18  4.86 37.18 4.86 768.46 731.28 0.00 726.42 37.18 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 242.60 134.78 628.81 15.00 15.00 149.78 112.60 0.00 97.60 1 0 
abr-99 143.83 102.73 41.09 17.709 372.80 266.29 106.51 45.90  4.86 45.90 4.86 377.66 331.76 0.00 326.90 45.90 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 91.83 134.78 238.02 15.00 15.00 149.78 103.88 0.00 88.88 1 0 
may-99 93.90 67.07 26.83 20.524 243.38 173.84 69.54 53.20  4.86 53.20 4.86 248.24 195.04 0.00 190.18 53.20 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 41.90 134.78 108.60 15.00 15.00 149.78 96.59 0.00 81.59 1 0 
jun-99 65.74 46.96 18.78 20.796 170.40 121.72 48.69 53.90  4.86 53.90 4.86 175.26 121.36 0.00 116.50 53.90 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 13.74 134.78 35.62 15.00 15.00 149.78 95.88 0.00 80.88 1 0 
jul-99 39.22 28.01 11.21 16.540 101.66 72.61 29.04 42.87  4.86 42.87 4.86 106.52 63.64 0.00 58.78 42.87 1.00 0.00  52.00 5.00 34.22 5.00 88.70 12.96 15.00 15.00 103.70 60.82 0.00 45.82 1 0 
ago-99 26.06 18.61 7.45 19.724 67.54 48.24 19.30 51.12  4.86 51.12 4.86 72.40 21.28 0.00 16.42 21.28 1.00 0.00  52.00 5.00 21.06 5.00 54.58 12.96 15.00 15.00 69.58 18.46 0.00 3.46 1 0 
sep-99 22.36 15.97 6.39 20.382 57.95 41.39 16.56 52.83  4.86 52.83 4.86 62.81 9.98 0.00 5.12 9.98 1.00 0.00  52.00 5.00 17.36 5.00 44.99 12.96 15.00 15.00 59.99 7.16 0.00 0.00 1 0 





13.47 9.62 3.85 38.43  4.86 38.43 4.86 18.33 -20.10 -20.10 0.00 
-
20.10 0.00 1.00  52.00 5.00 0.20 5.00 0.51 12.96 15.00 14.33 15.51 -22.92 -22.92 0.00 0 1 
dic-99 61.41 43.86 17.54 13.947 159.16 113.69 45.47 36.15  4.86 36.15 0.00 159.16 123.01 0.00 118.15 36.15 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 9.41 134.78 24.38 15.00 0.00 149.78 113.63 0.00 98.63 1 0 
ene-00 77.10 55.07 22.03 10.957 199.84 142.74 57.10 28.40  4.86 28.40 4.86 204.70 176.30 0.00 171.44 28.40 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 25.10 134.78 65.06 
1163.36 
15.00 15.00 149.78 121.38 0.00 106.38 1 0 
feb-00 173.55 123.97 49.59 15.440 449.85 321.32 128.53 40.02  4.86 40.02 4.86 454.71 414.69 0.00 409.83 40.02 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 121.55 134.78 315.06 15.00 15.00 149.78 109.76 0.00 94.76 1 0 
mar-00 352.69 251.92 100.77 14.344 914.18 652.99 261.19 37.18  4.86 37.18 4.86 919.04 881.86 0.00 877.00 37.18 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 300.69 134.78 779.40 15.00 15.00 149.78 112.60 0.00 97.60 1 0 
abr-00 252.84 180.60 72.24 17.709 655.37 468.12 187.25 45.90  4.86 45.90 4.86 660.23 614.33 0.00 609.47 45.90 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 200.84 134.78 520.58 15.00 15.00 149.78 103.88 0.00 88.88 1 0 
may-00 154.76 110.55 44.22 20.524 401.15 286.53 114.61 53.20  4.86 53.20 4.86 406.01 352.81 0.00 347.95 53.20 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 102.76 134.78 266.36 15.00 15.00 149.78 96.59 0.00 81.59 1 0 
jun-00 64.09 45.78 18.31 20.796 166.11 118.65 47.46 53.90  4.86 53.90 4.86 170.97 117.07 0.00 112.21 53.90 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 12.09 134.78 31.33 15.00 15.00 149.78 95.88 0.00 80.88 1 0 
jul-00 38.39 27.42 10.97 16.540 99.50 71.07 28.43 42.87  4.86 42.87 4.86 104.36 61.48 0.00 56.62 42.87 1.00 0.00  52.00 5.00 33.39 5.00 86.54 12.96 15.00 15.00 101.54 58.66 0.00 43.66 1 0 
ago-00 24.91 17.79 7.12 19.724 64.56 46.11 18.45 51.12  4.86 51.12 4.86 69.42 18.29 0.00 13.43 18.29 1.00 0.00  52.00 5.00 19.91 5.00 51.60 12.96 15.00 15.00 66.60 15.47 0.00 0.47 1 0 
sep-00 20.49 14.63 5.85 20.382 53.10 37.93 15.17 52.83  4.86 52.83 4.86 57.96 5.14 0.00 0.28 5.14 1.00 0.00  52.00 5.00 15.49 5.00 40.14 12.96 15.00 15.00 55.14 2.32 0.00 0.00 1 0 
oct-00 16.03 11.45 4.58 17.732 41.55 29.68 11.87 45.96  4.86 45.96 4.86 46.41 0.44 0.00 0.00 0.44 1.00 0.00  52.00 5.00 11.03 5.00 28.59 12.96 15.00 2.32 43.59 -2.38 -2.38 0.00 0 1 
nov-00 13.07 9.34 3.73 14.827 33.88 24.20 9.68 38.43  4.86 38.43 0.44 34.32 -4.11 -4.11 0.00 -4.11 0.00 1.00  52.00 5.00 8.07 5.00 20.92 12.96 15.00 0.00 35.92 -2.51 -2.51 0.00 0 1 
dic-00 16.82 12.01 4.81 13.947 43.59 31.14 12.46 36.15  4.86 36.15 0.00 43.59 7.44 0.00 2.58 7.44 1.00 0.00  52.00 5.00 11.82 5.00 30.63 12.96 15.00 0.00 45.63 9.48 0.00 0.00 1 0 
ene-01 68.16 48.69 19.47 10.957 176.67 126.19 50.48 28.40  4.86 28.40 4.86 181.53 153.13 0.00 148.27 28.40 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 16.16 134.78 41.89 
401.77 
15.00 9.48 149.78 121.38 0.00 106.38 1 0 
feb-01 100.82 72.02 28.81 15.440 261.33 186.66 74.67 40.02  4.86 40.02 4.86 266.19 226.17 0.00 221.31 40.02 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 48.82 134.78 126.54 15.00 15.00 149.78 109.76 0.00 94.76 1 0 
mar-01 207.95 148.53 59.41 14.344 539.00 385.00 154.00 37.18  4.86 37.18 4.86 543.86 506.68 0.00 501.82 37.18 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 155.95 134.78 404.21 15.00 15.00 149.78 112.60 0.00 97.60 1 0 
abr-01 146.12 104.37 41.75 17.709 378.74 270.53 108.21 45.90  4.86 45.90 4.86 383.60 337.70 0.00 332.84 45.90 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 94.12 134.78 243.96 15.00 15.00 149.78 103.88 0.00 88.88 1 0 
may-01 67.97 48.55 19.42 20.524 176.19 125.85 50.34 53.20  4.86 53.20 4.86 181.05 127.85 0.00 122.99 53.20 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 15.97 134.78 41.40 15.00 15.00 149.78 96.59 0.00 81.59 1 0 
jun-01 37.86 27.04 10.82 20.796 98.14 70.10 28.04 53.90  4.86 53.90 4.86 103.00 49.09 0.00 44.23 49.09 1.00 0.00  52.00 5.00 32.86 5.00 85.18 12.96 15.00 15.00 100.18 46.27 0.00 31.27 1 0 
jul-01 26.40 18.85 7.54 16.540 68.42 48.87 19.55 42.87  4.86 42.87 4.86 73.28 30.41 0.00 25.55 30.41 1.00 0.00  52.00 5.00 21.40 5.00 55.46 12.96 15.00 15.00 70.46 27.59 0.00 12.59 1 0 
ago-01 19.42 13.87 5.55 19.724 50.33 35.95 14.38 51.12  4.86 51.12 4.86 55.19 4.06 0.00 0.00 4.06 1.00 0.00  52.00 5.00 14.42 5.00 37.37 12.96 15.00 15.00 52.37 1.24 0.00 0.00 1 0 





35.57 25.41 10.16 45.96  4.86 45.96 0.00 35.57 -10.39 -10.39 0.00 
-
10.39 0.00 1.00  52.00 5.00 8.72 5.00 22.61 12.96 15.00 0.00 37.61 -8.35 -8.35 0.00 0 1 
nov-01 14.98 10.70 4.28 14.827 38.82 27.73 11.09 38.43  4.86 38.43 0.00 38.82 0.39 0.00 0.00 0.39 1.00 0.00  52.00 5.00 9.98 5.00 25.86 12.96 15.00 0.00 40.86 2.43 0.00 0.00 1 0 
200 
 
dic-01 19.26 13.75 5.50 13.947 49.91 35.65 14.26 36.15  4.86 36.15 0.39 50.30 14.15 0.00 9.29 14.15 1.00 0.00  52.00 5.00 14.26 5.00 36.95 12.96 15.00 2.43 51.95 15.80 0.00 0.80 1 0 
ene-02 36.57 26.12 10.45 10.957 94.79 67.71 27.08 28.40  4.86 28.40 4.86 99.65 71.25 0.00 66.39 28.40 1.00 0.00  52.00 5.00 31.57 5.00 81.83 12.96 
445.02 
15.00 15.00 96.83 68.43 0.00 53.43 1 0 
feb-02 87.32 62.37 24.95 15.440 226.32 161.66 64.66 40.02  4.86 40.02 4.86 231.18 191.16 0.00 186.30 40.02 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 35.32 134.78 91.54 15.00 15.00 149.78 109.76 0.00 94.76 1 0 
mar-02 208.16 148.68 59.47 14.344 539.55 385.39 154.16 37.18  4.86 37.18 4.86 544.41 507.22 0.00 502.36 37.18 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 156.16 134.78 404.76 15.00 15.00 149.78 112.60 0.00 97.60 1 0 
abr-02 179.22 128.02 51.21 17.709 464.54 331.82 132.73 45.90  4.86 45.90 4.86 469.40 423.50 0.00 418.64 45.90 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 127.22 134.78 329.76 15.00 15.00 149.78 103.88 0.00 88.88 1 0 
may-02 84.49 60.35 24.14 20.524 218.99 156.42 62.57 53.20  4.86 53.20 4.86 223.85 170.65 0.00 165.79 53.20 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 32.49 134.78 84.21 15.00 15.00 149.78 96.59 0.00 81.59 1 0 
jun-02 41.98 29.99 11.99 20.796 108.82 77.73 31.09 53.90  4.86 53.90 4.86 113.68 59.77 0.00 54.91 53.90 1.00 0.00  52.00 5.00 36.98 5.00 95.86 12.96 15.00 15.00 110.86 56.95 0.00 41.95 1 0 
jul-02 28.03 20.02 8.01 16.540 72.64 51.89 20.75 42.87  4.86 42.87 4.86 77.50 34.63 0.00 29.77 34.63 1.00 0.00  52.00 5.00 23.03 5.00 59.68 12.96 15.00 15.00 74.68 31.81 0.00 16.81 1 0 
ago-02 19.96 14.26 5.70 19.724 51.75 36.96 14.78 51.12  4.86 51.12 4.86 56.61 5.48 0.00 0.62 5.48 1.00 0.00  52.00 5.00 14.96 5.00 38.79 12.96 15.00 15.00 53.79 2.66 0.00 0.00 1 0 
sep-02 15.55 11.11 4.44 20.382 40.31 28.80 11.52 52.83  4.86 52.83 4.86 45.17 -7.66 -7.66 0.00 -7.66 0.00 1.00  52.00 5.00 10.55 5.00 27.35 12.96 15.00 2.66 42.35 -10.48 -10.48 0.00 0 1 
oct-02 15.35 10.97 4.39 17.732 39.79 28.42 11.37 45.96  4.86 45.96 0.00 39.79 -6.17 -6.17 0.00 -6.17 0.00 1.00  52.00 5.00 10.35 5.00 26.83 12.96 15.00 0.00 41.83 -4.13 -4.13 0.00 0 1 
nov-02 17.21 12.29 4.92 14.827 44.60 31.86 12.74 38.43  4.86 38.43 0.00 44.60 6.17 0.00 1.31 6.17 1.00 0.00  52.00 5.00 12.21 5.00 31.64 12.96 15.00 0.00 46.64 8.21 0.00 0.00 1 0 
dic-02 34.38 24.56 9.82 13.947 89.13 63.66 25.46 36.15  4.86 36.15 4.86 93.99 57.83 0.00 52.97 36.15 1.00 0.00  52.00 5.00 29.38 5.00 76.17 12.96 15.00 8.21 91.17 55.01 0.00 40.01 1 0 
ene-03 46.75 33.39 13.36 10.957 121.16 86.55 34.62 28.40  4.86 28.40 4.86 126.02 97.62 0.00 92.76 28.40 1.00 0.00  52.00 5.00 41.75 5.00 108.20 12.96 
149.65 
15.00 15.00 123.20 94.80 0.00 79.80 1 0 
feb-03 86.20 61.57 24.63 15.440 223.44 159.60 63.84 40.02  4.86 40.02 4.86 228.30 188.28 0.00 183.42 40.02 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 34.20 134.78 88.65 15.00 15.00 149.78 109.76 0.00 94.76 1 0 
mar-03 113.73 81.23 32.49 14.344 294.78 210.56 84.22 37.18  4.86 37.18 4.86 299.64 262.46 0.00 257.60 37.18 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 61.73 134.78 160.00 15.00 15.00 149.78 112.60 0.00 97.60 1 0 
abr-03 126.20 90.14 36.06 17.709 327.12 233.65 93.46 45.90  4.86 45.90 4.86 331.98 286.07 0.00 281.21 45.90 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 74.20 134.78 192.33 15.00 15.00 149.78 103.88 0.00 88.88 1 0 
may-03 36.78 26.27 10.51 20.524 95.34 68.10 27.24 53.20  4.86 53.20 4.86 100.20 47.01 0.00 42.15 47.01 1.00 0.00  52.00 5.00 31.78 5.00 82.38 12.96 15.00 15.00 97.38 44.19 0.00 29.19 1 0 
jun-03 35.13 25.09 10.04 20.796 91.06 65.04 26.02 53.90  4.86 53.90 4.86 95.92 42.02 0.00 37.16 42.02 1.00 0.00  52.00 5.00 30.13 5.00 78.10 12.96 15.00 15.00 93.10 39.20 0.00 24.20 1 0 
jul-03 24.39 17.42 6.97 16.540 63.23 45.16 18.07 42.87  4.86 42.87 4.86 68.09 25.22 0.00 20.36 25.22 1.00 0.00  52.00 5.00 19.39 5.00 50.27 12.96 15.00 15.00 65.27 22.40 0.00 7.40 1 0 





36.16 25.83 10.33 52.83  4.86 52.83 0.28 36.43 -16.40 -16.40 0.00 
-





34.91 24.94 9.97 45.96  4.86 45.96 0.00 34.91 -11.05 -11.05 0.00 
-
11.05 0.00 1.00  52.00 5.00 8.47 5.00 21.95 12.96 15.00 0.00 36.95 -9.01 -9.01 0.00 0 1 
nov-03 12.38 8.84 3.54 14.827 32.08 22.91 9.16 38.43  4.86 38.43 0.00 32.08 -6.35 -6.35 0.00 -6.35 0.00 1.00  52.00 5.00 7.38 5.00 19.12 12.96 15.00 0.00 34.12 -4.31 -4.31 0.00 0 1 





118.79 84.85 33.94 28.40  4.86 28.40 4.86 123.65 95.25 0.00 90.39 28.40 1.00 0.00  52.00 5.00 40.83 5.00 105.83 12.96 
147.24 
15.00 15.00 120.83 92.43 0.00 77.43 1 0 
feb-04 87.24 62.31 24.92 15.440 226.12 161.51 64.60 40.02  4.86 40.02 4.86 230.98 190.96 0.00 186.10 40.02 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 35.24 134.78 91.33 15.00 15.00 149.78 109.76 0.00 94.76 1 0 
mar-04 100.99 72.14 28.85 14.344 261.76 186.97 74.79 37.18  4.86 37.18 4.86 266.62 229.44 0.00 224.58 37.18 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 48.99 134.78 126.98 15.00 15.00 149.78 112.60 0.00 97.60 1 0 
abr-04 137.05 97.89 39.16 17.709 355.22 253.73 101.49 45.90  4.86 45.90 4.86 360.08 314.18 0.00 309.32 45.90 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 85.05 134.78 220.44 15.00 15.00 149.78 103.88 0.00 88.88 1 0 
may-04 68.69 49.06 19.62 20.524 178.04 127.17 50.87 53.20  4.86 53.20 4.86 182.90 129.70 0.00 124.84 53.20 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 16.69 134.78 43.25 15.00 15.00 149.78 96.59 0.00 81.59 1 0 
jun-04 36.77 26.26 10.51 20.796 95.30 68.07 27.23 53.90  4.86 53.90 4.86 100.16 46.26 0.00 41.40 46.26 1.00 0.00  52.00 5.00 31.77 5.00 82.34 12.96 15.00 15.00 97.34 43.44 0.00 28.44 1 0 
jul-04 24.90 17.78 7.11 16.540 64.54 46.10 18.44 42.87  4.86 42.87 4.86 69.40 26.52 0.00 21.66 26.52 1.00 0.00  52.00 5.00 19.90 5.00 51.58 12.96 15.00 15.00 66.58 23.70 0.00 8.70 1 0 
ago-04 17.58 12.56 5.02 19.724 45.58 32.56 13.02 51.12  4.86 51.12 4.86 50.44 -0.69 -0.69 0.00 -0.69 0.00 1.00  52.00 5.00 12.58 5.00 32.62 12.96 15.00 15.00 47.62 -3.51 -3.51 0.00 0 1 
sep-04 16.77 11.98 4.79 20.382 43.46 31.04 12.42 52.83  4.86 52.83 0.00 43.46 -9.37 -9.37 0.00 -9.37 0.00 1.00  52.00 5.00 11.77 5.00 30.50 12.96 15.00 0.00 45.50 -7.33 -7.33 0.00 0 1 
oct-04 15.72 11.23 4.49 17.732 40.74 29.10 11.64 45.96  4.86 45.96 0.00 40.74 -5.22 -5.22 0.00 -5.22 0.00 1.00  52.00 5.00 10.72 5.00 27.78 12.96 15.00 0.00 42.78 -3.18 -3.18 0.00 0 1 
nov-04 15.89 11.35 4.54 14.827 41.19 29.42 11.77 38.43  4.86 38.43 0.00 41.19 2.76 0.00 0.00 2.76 1.00 0.00  52.00 5.00 10.89 5.00 28.23 12.96 15.00 0.00 43.23 4.80 0.00 0.00 1 0 
dic-04 24.62 17.59 7.03 13.947 63.82 45.59 18.23 36.15  4.86 36.15 2.76 66.58 30.42 0.00 25.56 30.42 1.00 0.00  52.00 5.00 19.62 5.00 50.86 12.96 15.00 4.80 65.86 29.71 0.00 14.71 1 0 
ene-05 29.56 21.12 8.45 10.957 76.63 54.74 21.89 28.40  4.86 28.40 4.86 81.49 53.09 0.00 48.23 28.40 1.00 0.00  52.00 5.00 24.56 5.00 63.67 12.96 
322.56 
15.00 15.00 78.67 50.27 0.00 35.27 1 0 
feb-05 84.38 60.27 24.11 15.440 218.70 156.22 62.49 40.02  4.86 40.02 4.86 223.56 183.54 0.00 178.68 40.02 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 32.38 134.78 83.92 15.00 15.00 149.78 109.76 0.00 94.76 1 0 
mar-05 207.59 148.28 59.31 14.344 538.07 384.33 153.73 37.18  4.86 37.18 4.86 542.93 505.75 0.00 500.89 37.18 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 155.59 134.78 403.28 15.00 15.00 149.78 112.60 0.00 97.60 1 0 
abr-05 116.71 83.36 33.34 17.709 302.51 216.08 86.43 45.90  4.86 45.90 4.86 307.37 261.46 0.00 256.60 45.90 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 64.71 134.78 167.72 15.00 15.00 149.78 103.88 0.00 88.88 1 0 
may-05 60.16 42.97 17.19 20.524 155.93 111.38 44.55 53.20  4.86 53.20 4.86 160.79 107.59 0.00 102.73 53.20 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 8.16 134.78 21.14 15.00 15.00 149.78 96.59 0.00 81.59 1 0 
jun-05 31.56 22.54 9.02 20.796 81.79 58.42 23.37 53.90  4.86 53.90 4.86 86.65 32.75 0.00 27.89 32.75 1.00 0.00  52.00 5.00 26.56 5.00 68.83 12.96 15.00 15.00 83.83 29.93 0.00 14.93 1 0 
jul-05 21.00 15.00 6.00 16.540 54.43 38.88 15.55 42.87  4.86 42.87 4.86 59.29 16.42 0.00 11.56 16.42 1.00 0.00  52.00 5.00 16.00 5.00 41.47 12.96 15.00 15.00 56.47 13.60 0.00 0.00 1 0 
201 
 





32.03 22.88 9.15 52.83  4.86 52.83 0.00 32.03 -20.80 -20.80 0.00 
-





30.87 22.05 8.82 45.96  4.86 45.96 0.00 30.87 -15.09 -15.09 0.00 
-
15.09 0.00 1.00  52.00 5.00 6.91 5.00 17.91 12.96 15.00 0.00 32.91 -13.05 -13.05 0.00 0 1 
nov-05 11.36 8.11 3.25 14.827 29.45 21.03 8.41 38.43  4.86 38.43 0.00 29.45 -8.99 -8.99 0.00 -8.99 0.00 1.00  52.00 5.00 6.36 5.00 16.49 12.96 15.00 0.00 31.49 -6.95 -6.95 0.00 0 1 
dic-05 15.30 10.93 4.37 13.947 39.67 28.33 11.33 36.15  4.86 36.15 0.00 39.67 3.52 0.00 0.00 3.52 1.00 0.00  52.00 5.00 10.30 5.00 26.71 12.96 15.00 0.00 41.71 5.56 0.00 0.00 1 0 
ene-06 34.41 24.58 9.83 10.957 89.19 63.71 25.48 28.40  4.86 28.40 3.52 92.70 64.30 0.00 59.44 28.40 1.00 0.00  52.00 5.00 29.41 5.00 76.23 12.96 
690.94 
15.00 5.56 91.23 62.83 0.00 47.83 1 0 
feb-06 139.56 99.68 39.87 15.440 361.73 258.38 103.35 40.02  4.86 40.02 4.86 366.59 326.57 0.00 321.71 40.02 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 87.56 134.78 226.94 15.00 15.00 149.78 109.76 0.00 94.76 1 0 
mar-06 271.67 194.05 77.62 14.344 704.16 502.97 201.19 37.18  4.86 37.18 4.86 709.02 671.84 0.00 666.98 37.18 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 219.67 134.78 569.38 15.00 15.00 149.78 112.60 0.00 97.60 1 0 
abr-06 213.67 152.62 61.05 17.709 553.83 395.60 158.24 45.90  4.86 45.90 4.86 558.69 512.79 0.00 507.93 45.90 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 161.67 134.78 419.05 15.00 15.00 149.78 103.88 0.00 88.88 1 0 
may-06 56.74 40.53 16.21 20.524 147.08 105.06 42.02 53.20  4.86 53.20 4.86 151.94 98.74 0.00 93.88 53.20 1.00 0.00  52.00 5.00 51.74 5.00 134.12 12.96 15.00 15.00 149.12 95.92 0.00 80.92 1 0 
jun-06 32.44 23.17 9.27 20.796 84.07 60.05 24.02 53.90  4.86 53.90 4.86 88.93 35.03 0.00 30.17 35.03 1.00 0.00  52.00 5.00 27.44 5.00 71.11 12.96 15.00 15.00 86.11 32.21 0.00 17.21 1 0 
jul-06 21.82 15.59 6.23 16.540 56.56 40.40 16.16 42.87  4.86 42.87 4.86 61.42 18.55 0.00 13.69 18.55 1.00 0.00  52.00 5.00 16.82 5.00 43.60 12.96 15.00 15.00 58.60 15.73 0.00 0.73 1 0 





33.32 23.80 9.52 52.83  4.86 52.83 0.00 33.32 -19.51 -19.51 0.00 
-





28.94 20.67 8.27 45.96  4.86 45.96 0.00 28.94 -17.02 -17.02 0.00 
-
17.02 0.00 1.00  52.00 5.00 6.16 5.00 15.98 12.96 15.00 0.00 30.98 -14.98 -14.98 0.00 0 1 
nov-06 18.73 13.38 5.35 14.827 48.55 34.68 13.87 38.43  4.86 38.43 0.00 48.55 10.11 0.00 5.25 10.11 1.00 0.00  52.00 5.00 13.73 5.00 35.59 12.96 15.00 0.00 50.59 12.15 0.00 0.00 1 0 
dic-06 65.17 46.55 18.62 13.947 168.91 120.65 48.26 36.15  4.86 36.15 4.86 173.77 137.62 0.00 132.76 36.15 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 13.17 134.78 34.13 15.00 12.15 149.78 113.63 0.00 98.63 1 0 
ene-07 77.98 55.70 22.28 10.957 202.13 144.38 57.75 28.40  4.86 28.40 4.86 206.99 178.59 0.00 173.73 28.40 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 25.98 134.78 67.34 
456.93 
15.00 15.00 149.78 121.38 0.00 106.38 1 0 
feb-07 89.91 64.22 25.69 15.440 233.05 166.46 66.58 40.02  4.86 40.02 4.86 237.91 197.89 0.00 193.03 40.02 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 37.91 134.78 98.26 15.00 15.00 149.78 109.76 0.00 94.76 1 0 
mar-07 192.18 137.27 54.91 14.344 498.13 355.81 142.32 37.18  4.86 37.18 4.86 502.99 465.81 0.00 460.95 37.18 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 140.18 134.78 363.35 15.00 15.00 149.78 112.60 0.00 97.60 1 0 
abr-07 183.97 131.41 52.56 17.709 476.86 340.62 136.25 45.90  4.86 45.90 4.86 481.72 435.82 0.00 430.96 45.90 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 131.97 134.78 342.08 15.00 15.00 149.78 103.88 0.00 88.88 1 0 
may-07 82.86 59.19 23.68 20.524 214.78 153.42 61.37 53.20  4.86 53.20 4.86 219.64 166.45 0.00 161.59 53.20 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 30.86 134.78 80.00 15.00 15.00 149.78 96.59 0.00 81.59 1 0 
jun-07 48.91 34.93 13.97 20.796 126.77 90.55 36.22 53.90  4.86 53.90 4.86 131.63 77.73 0.00 72.87 53.90 1.00 0.00  52.00 5.00 43.91 5.00 113.81 12.96 15.00 15.00 128.81 74.91 0.00 59.91 1 0 
jul-07 30.18 21.56 8.62 16.540 78.22 55.87 22.35 42.87  4.86 42.87 4.86 83.08 40.21 0.00 35.35 40.21 1.00 0.00  52.00 5.00 25.18 5.00 65.26 12.96 15.00 15.00 80.26 37.39 0.00 22.39 1 0 
ago-07 20.99 14.99 6.00 19.724 54.41 38.86 15.54 51.12  4.86 51.12 4.86 59.27 8.14 0.00 3.28 8.14 1.00 0.00  52.00 5.00 15.99 5.00 41.45 12.96 15.00 15.00 56.45 5.32 0.00 0.00 1 0 
sep-07 16.26 11.62 4.65 20.382 42.16 30.11 12.05 52.83  4.86 52.83 4.86 47.02 -5.81 -5.81 0.00 -5.81 0.00 1.00  52.00 5.00 11.26 5.00 29.20 12.96 15.00 5.32 44.20 -8.63 -8.63 0.00 0 1 
oct-07 14.52 10.37 4.15 17.732 37.63 26.88 10.75 45.96  4.86 45.96 0.00 37.63 -8.33 -8.33 0.00 -8.33 0.00 1.00  52.00 5.00 9.52 5.00 24.67 12.96 15.00 0.00 39.67 -6.29 -6.29 0.00 0 1 
nov-07 14.51 10.36 4.15 14.827 37.61 26.86 10.74 38.43  4.86 38.43 0.00 37.61 -0.82 -0.82 0.00 -0.82 0.00 1.00  52.00 5.00 9.51 5.00 24.65 12.96 15.00 0.00 39.65 1.22 0.00 0.00 1 0 
dic-07 17.41 12.44 4.97 13.947 45.13 32.23 12.89 36.15  4.86 36.15 0.00 45.13 8.98 0.00 4.12 8.98 1.00 0.00  52.00 5.00 12.41 5.00 32.17 12.96 15.00 1.22 47.17 11.02 0.00 0.00 1 0 
ene-08 97.02 69.30 27.72 10.957 251.48 179.63 71.85 28.40  4.86 28.40 4.86 256.34 227.94 0.00 223.08 28.40 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 45.02 134.78 116.69 
1317.92 
15.00 11.02 149.78 121.38 0.00 106.38 1 0 
feb-08 308.42 220.30 88.12 15.440 799.43 571.02 228.41 40.02  4.86 40.02 4.86 804.29 764.27 0.00 759.41 40.02 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 256.42 134.78 664.65 15.00 15.00 149.78 109.76 0.00 94.76 1 0 
mar-08 284.44 203.17 81.27 14.344 737.26 526.61 210.65 37.18  4.86 37.18 4.86 742.12 704.94 0.00 700.08 37.18 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 232.44 134.78 602.47 15.00 15.00 149.78 112.60 0.00 97.60 1 0 
abr-08 269.15 192.25 76.90 17.709 697.64 498.32 199.33 45.90  4.86 45.90 4.86 702.50 656.60 0.00 651.74 45.90 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 217.15 134.78 562.86 15.00 15.00 149.78 103.88 0.00 88.88 1 0 
may-08 143.72 102.66 41.06 20.524 372.53 266.09 106.44 53.20  4.86 53.20 4.86 377.39 324.19 0.00 319.33 53.20 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 91.72 134.78 237.74 15.00 15.00 149.78 96.59 0.00 81.59 1 0 
jun-08 60.05 42.89 17.16 20.796 155.65 111.18 44.47 53.90  4.86 53.90 4.86 160.51 106.61 0.00 101.75 53.90 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 8.05 134.78 20.87 15.00 15.00 149.78 95.88 0.00 80.88 1 0 
jul-08 36.26 25.90 10.36 16.540 93.99 67.13 26.85 42.87  4.86 42.87 4.86 98.85 55.97 0.00 51.11 42.87 1.00 0.00  52.00 5.00 31.26 5.00 81.03 12.96 15.00 15.00 96.03 53.15 0.00 38.15 1 0 
ago-08 25.43 18.17 7.27 19.724 65.92 47.09 18.84 51.12  4.86 51.12 4.86 70.78 19.66 0.00 14.80 19.66 1.00 0.00  52.00 5.00 20.43 5.00 52.96 12.96 15.00 15.00 67.96 16.84 0.00 1.84 1 0 
sep-08 18.48 13.20 5.28 20.382 47.89 34.21 13.68 52.83  4.86 52.83 4.86 52.75 -0.08 -0.08 0.00 -0.08 0.00 1.00  52.00 5.00 13.48 5.00 34.93 12.96 15.00 15.00 49.93 -2.90 -2.90 0.00 0 1 
oct-08 17.55 12.54 5.01 17.732 45.49 32.49 13.00 45.96  4.86 45.96 0.00 45.49 -0.47 -0.47 0.00 -0.47 0.00 1.00  52.00 5.00 12.55 5.00 32.53 12.96 15.00 0.00 47.53 1.57 0.00 0.00 1 0 
nov-08 18.87 13.48 5.39 14.827 48.92 34.94 13.98 38.43  4.86 38.43 0.00 48.92 10.49 0.00 5.63 10.49 1.00 0.00  52.00 5.00 13.87 5.00 35.96 12.96 15.00 1.57 50.96 12.53 0.00 0.00 1 0 
dic-08 23.82 17.02 6.81 13.947 61.74 44.10 17.64 36.15  4.86 36.15 4.86 66.60 30.45 0.00 25.59 30.45 1.00 0.00  52.00 5.00 18.82 5.00 48.78 12.96 15.00 12.53 63.78 27.63 0.00 12.63 1 0 
ene-09 130.03 92.88 37.15 10.957 337.05 240.75 96.30 28.40  4.86 28.40 4.86 341.91 313.51 0.00 308.65 28.40 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 78.03 134.78 202.27 15.00 15.00 149.78 121.38 0.00 106.38 1 0 
feb-09 214.15 152.96 61.19 15.440 555.07 396.48 158.59 40.02  4.86 40.02 4.86 559.93 519.91 0.00 515.05 40.02 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 162.15 134.78 420.29 
1814.60 
15.00 15.00 149.78 109.76 0.00 94.76 1 0 
mar-09 210.75 150.53 60.21 14.344 546.26 390.18 156.07 37.18  4.86 37.18 4.86 551.12 513.94 0.00 509.08 37.18 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 158.75 134.78 411.47 15.00 15.00 149.78 112.60 0.00 97.60 1 0 
202 
 
abr-09 150.08 107.20 42.88 17.709 389.02 277.87 111.15 45.90  4.86 45.90 4.86 393.88 347.98 0.00 343.12 45.90 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 98.08 134.78 254.23 15.00 15.00 149.78 103.88 0.00 88.88 1 0 
may-09 122.78 87.70 35.08 20.524 318.24 227.31 90.92 53.20  4.86 53.20 4.86 323.10 269.90 0.00 265.04 53.20 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 70.78 134.78 183.45 15.00 15.00 149.78 96.59 0.00 81.59 1 0 
jun-09 56.55 40.40 16.16 20.796 146.59 104.71 41.88 53.90  4.86 53.90 4.86 151.45 97.55 0.00 92.69 53.90 1.00 0.00  52.00 5.00 51.55 5.00 133.63 12.96 15.00 15.00 148.63 94.73 0.00 79.73 1 0 
jul-09 36.44 26.03 10.41 16.540 94.47 67.48 26.99 42.87  4.86 42.87 4.86 99.33 56.45 0.00 51.59 42.87 1.00 0.00  52.00 5.00 31.44 5.00 81.51 12.96 15.00 15.00 96.51 53.63 0.00 38.63 1 0 
ago-09 25.02 17.87 7.15 19.724 64.85 46.32 18.53 51.12  4.86 51.12 4.86 69.71 18.58 0.00 13.72 18.58 1.00 0.00  52.00 5.00 20.02 5.00 51.89 12.96 15.00 15.00 66.89 15.76 0.00 0.76 1 0 
sep-09 18.88 13.49 5.39 20.382 48.94 34.96 13.98 52.83  4.86 52.83 4.86 53.80 0.97 0.00 0.00 0.97 1.00 0.00  52.00 5.00 13.88 5.00 35.98 12.96 15.00 15.00 50.98 -1.85 -1.85 0.00 0 1 
oct-09 16.02 11.44 4.58 17.732 41.52 29.66 11.86 45.96  4.86 45.96 0.97 42.49 -3.47 -3.47 0.00 -3.47 0.00 1.00  52.00 5.00 11.02 5.00 28.56 12.96 15.00 0.00 43.56 -2.40 -2.40 0.00 0 1 
nov-09 14.29 10.20 4.08 14.827 37.03 26.45 10.58 38.43  4.86 38.43 0.00 37.03 -1.40 -1.40 0.00 -1.40 0.00 1.00  52.00 5.00 9.29 5.00 24.07 12.96 15.00 0.00 39.07 0.64 0.00 0.00 1 0 
dic-09 27.05 19.32 7.73 13.947 70.11 50.08 20.03 36.15  4.86 36.15 0.00 70.11 33.96 0.00 29.10 33.96 1.00 0.00  52.00 5.00 22.05 5.00 57.15 12.96 15.00 0.64 72.15 36.00 0.00 21.00 1 0 
ene-10 62.59 44.71 17.88 10.957 162.24 115.88 46.35 28.40  4.86 28.40 4.86 167.10 138.70 0.00 133.84 28.40 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 10.59 134.78 27.45 
429.27 
15.00 15.00 149.78 121.38 0.00 106.38 1 0 
feb-10 133.15 95.11 38.04 15.440 345.13 246.52 98.61 40.02  4.86 40.02 4.86 349.99 309.97 0.00 305.11 40.02 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 81.15 134.78 210.34 15.00 15.00 149.78 109.76 0.00 94.76 1 0 
mar-10 165.41 118.15 47.26 14.344 428.74 306.24 122.50 37.18  4.86 37.18 4.86 433.60 396.42 0.00 391.56 37.18 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 113.41 134.78 293.96 15.00 15.00 149.78 112.60 0.00 97.60 1 0 
abr-10 158.32 113.09 45.24 17.709 410.38 293.13 117.25 45.90  4.86 45.90 4.86 415.24 369.34 0.00 364.48 45.90 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 106.32 134.78 275.59 15.00 15.00 149.78 103.88 0.00 88.88 1 0 
may-10 88.63 63.30 25.32 20.524 229.72 164.08 65.63 53.20  4.86 53.20 4.86 234.58 181.38 0.00 176.52 53.20 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 36.63 134.78 94.93 15.00 15.00 149.78 96.59 0.00 81.59 1 0 
jun-10 41.32 29.52 11.81 20.796 107.11 76.51 30.60 53.90  4.86 53.90 4.86 111.97 58.06 0.00 53.20 53.90 1.00 0.00  52.00 5.00 36.32 5.00 94.15 12.96 15.00 15.00 109.15 55.24 0.00 40.24 1 0 
jul-10 29.62 21.16 8.46 16.540 76.78 54.84 21.94 42.87  4.86 42.87 4.86 81.64 38.77 0.00 33.91 38.77 1.00 0.00  52.00 5.00 24.62 5.00 63.82 12.96 15.00 15.00 78.82 35.95 0.00 20.95 1 0 
ago-10 20.38 14.55 5.82 19.724 52.82 37.73 15.09 51.12  4.86 51.12 4.86 57.68 6.55 0.00 1.69 6.55 1.00 0.00  52.00 5.00 15.38 5.00 39.86 12.96 15.00 15.00 54.86 3.73 0.00 0.00 1 0 





34.71 24.80 9.92 45.96  4.86 45.96 0.00 34.71 -11.25 -11.25 0.00 
-





22.25 15.89 6.36 38.43  4.86 38.43 0.00 22.25 -16.18 -16.18 0.00 
-
16.18 0.00 1.00  52.00 5.00 3.58 5.00 9.29 12.96 15.00 0.00 24.29 -14.14 -14.14 0.00 0 1 
dic-10 24.27 17.34 6.94 13.947 62.92 44.94 17.98 36.15  4.86 36.15 0.00 62.92 26.77 0.00 21.91 26.77 1.00 0.00  52.00 5.00 19.27 5.00 49.96 12.96 15.00 0.00 64.96 28.81 0.00 13.81 1 0 
ene-11 87.71 62.65 25.06 10.957 227.35 162.39 64.96 28.40  4.86 28.40 4.86 232.21 203.81 0.00 198.95 28.40 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 35.71 134.78 92.56 
447.71 
15.00 15.00 149.78 121.38 0.00 106.38 1 0 
feb-11 170.67 121.91 48.76 15.440 442.38 315.99 126.39 40.02  4.86 40.02 4.86 447.24 407.22 0.00 402.36 40.02 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 118.67 134.78 307.60 15.00 15.00 149.78 109.76 0.00 94.76 1 0 
mar-11 78.20 55.86 22.34 14.344 202.70 144.79 57.92 37.18  4.86 37.18 4.86 207.56 170.38 0.00 165.52 37.18 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 26.20 134.78 67.92 15.00 15.00 149.78 112.60 0.00 97.60 1 0 
abr-11 211.96 151.40 60.56 17.709 549.40 392.43 156.97 45.90  4.86 45.90 4.86 554.26 508.35 0.00 503.49 45.90 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 159.96 134.78 414.61 15.00 15.00 149.78 103.88 0.00 88.88 1 0 
may-11 75.95 54.25 21.70 20.524 196.86 140.62 56.25 53.20  4.86 53.20 4.86 201.72 148.53 0.00 143.67 53.20 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 23.95 134.78 62.08 15.00 15.00 149.78 96.59 0.00 81.59 1 0 
jun-11 36.63 26.16 10.46 20.796 94.94 67.81 27.12 53.90  4.86 53.90 4.86 99.80 45.89 0.00 41.03 45.89 1.00 0.00  52.00 5.00 31.63 5.00 81.98 12.96 15.00 15.00 96.98 43.07 0.00 28.07 1 0 
jul-11 26.91 19.22 7.69 16.540 69.74 49.82 19.93 42.87  4.86 42.87 4.86 74.60 31.73 0.00 26.87 31.73 1.00 0.00  52.00 5.00 21.91 5.00 56.78 12.96 15.00 15.00 71.78 28.91 0.00 13.91 1 0 





35.56 25.40 10.16 52.83  4.86 52.83 1.26 36.81 -16.02 -16.02 0.00 
-





34.03 24.30 9.72 45.96  4.86 45.96 0.00 34.03 -11.94 -11.94 0.00 
-
11.94 0.00 1.00  52.00 5.00 8.13 5.00 21.07 12.96 15.00 0.00 36.07 -9.90 -9.90 0.00 0 1 
nov-11 12.23 8.73 3.49 14.827 31.70 22.64 9.06 38.43  4.86 38.43 0.00 31.70 -6.73 -6.73 0.00 -6.73 0.00 1.00  52.00 5.00 7.23 5.00 18.74 12.96 15.00 0.00 33.74 -4.69 -4.69 0.00 0 1 
dic-11 48.25 34.47 13.79 13.947 125.07 89.33 35.73 36.15  4.86 36.15 0.00 125.07 88.92 0.00 84.06 36.15 1.00 0.00  52.00 5.00 43.25 5.00 112.11 12.96 15.00 0.00 127.11 90.96 0.00 75.96 1 0 
ene-12 230.32 164.51 65.80 10.957 596.98 426.42 170.57 28.40  4.86 28.40 4.86 601.84 573.44 0.00 568.58 28.40 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 178.32 134.78 462.20 
1250.63 
15.00 15.00 149.78 121.38 0.00 106.38 1 0 
feb-12 230.32 164.51 65.80 15.440 596.98 426.42 170.57 40.02  4.86 40.02 4.86 601.84 561.82 0.00 556.96 40.02 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 178.32 134.78 462.20 15.00 15.00 149.78 109.76 0.00 94.76 1 0 
mar-12 230.32 164.51 65.80 14.344 596.98 426.42 170.57 37.18  4.86 37.18 4.86 601.84 564.66 0.00 559.80 37.18 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 178.32 134.78 462.20 15.00 15.00 149.78 112.60 0.00 97.60 1 0 
abr-12 230.32 164.51 65.80 17.709 596.98 426.42 170.57 45.90  4.86 45.90 4.86 601.84 555.94 0.00 551.08 45.90 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 178.32 134.78 462.20 15.00 15.00 149.78 103.88 0.00 88.88 1 0 
may-12 140.55 100.39 40.16 20.524 364.30 260.22 104.09 53.20  4.86 53.20 4.86 369.16 315.97 0.00 311.11 53.20 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 88.55 134.78 229.52 15.00 15.00 149.78 96.59 0.00 81.59 1 0 
jun-12 41.43 29.59 11.84 20.796 107.38 76.70 30.68 53.90  4.86 53.90 4.86 112.24 58.34 0.00 53.48 53.90 1.00 0.00  52.00 5.00 36.43 5.00 94.42 12.96 15.00 15.00 109.42 55.52 0.00 40.52 1 0 
jul-12 32.46 23.19 9.27 16.540 84.13 60.10 24.04 42.87  4.86 42.87 4.86 88.99 46.12 0.00 41.26 42.87 1.00 0.00  52.00 5.00 27.46 5.00 71.17 12.96 15.00 15.00 86.17 43.30 0.00 28.30 1 0 
ago-12 27.54 19.67 7.87 19.724 71.39 50.99 20.40 51.12  4.86 51.12 4.86 76.25 25.12 0.00 20.26 25.12 1.00 0.00  52.00 5.00 22.54 5.00 58.43 12.96 15.00 15.00 73.43 22.30 0.00 7.30 1 0 
sep-12 18.52 13.23 5.29 20.382 47.99 34.28 13.71 52.83  4.86 52.83 4.86 52.85 0.02 0.00 0.00 0.02 1.00 0.00  52.00 5.00 13.52 5.00 35.03 12.96 15.00 15.00 50.03 -2.80 -2.80 0.00 0 1 
oct-12 17.88 12.77 5.11 17.732 46.34 33.10 13.24 45.96  4.86 45.96 0.02 46.36 0.40 0.00 0.00 0.40 1.00 0.00  52.00 5.00 12.88 5.00 33.38 12.96 15.00 0.00 48.38 2.42 0.00 0.00 1 0 
nov-12 17.74 12.67 5.07 14.827 45.97 32.84 13.14 38.43  4.86 38.43 0.40 46.38 7.95 0.00 3.09 7.95 1.00 0.00  52.00 5.00 12.74 5.00 33.01 12.96 15.00 2.42 48.01 9.58 0.00 0.00 1 0 
203 
 
dic-12 22.75 16.25 6.50 13.947 58.97 42.12 16.85 36.15  4.86 36.15 4.86 63.83 27.68 0.00 22.82 27.68 1.00 0.00  52.00 5.00 17.75 5.00 46.01 12.96 15.00 9.58 61.01 24.86 0.00 9.86 1 0 
ene-13 114.15 81.53 32.61 10.957 295.86 211.33 84.53 28.40  4.86 28.40 4.86 300.72 272.32 0.00 267.46 28.40 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 62.15 134.78 161.08 
885.99 
15.00 15.00 149.78 121.38 0.00 106.38 1 0 
feb-13 234.96 167.83 67.13 15.440 609.03 435.02 174.01 40.02  4.86 40.02 4.86 613.89 573.87 0.00 569.01 40.02 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 182.96 134.78 474.24 15.00 15.00 149.78 109.76 0.00 94.76 1 0 
mar-13 251.69 179.78 71.91 14.344 652.38 465.99 186.39 37.18  4.86 37.18 4.86 657.24 620.06 0.00 615.20 37.18 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 199.69 134.78 517.60 15.00 15.00 149.78 112.60 0.00 97.60 1 0 
abr-13 160.00 114.29 45.71 17.709 414.73 296.23 118.49 45.90  4.86 45.90 4.86 419.59 373.68 0.00 368.82 45.90 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 108.00 134.78 279.94 15.00 15.00 149.78 103.88 0.00 88.88 1 0 
may-13 107.76 76.97 30.79 20.524 279.32 199.51 79.80 53.20  4.86 53.20 4.86 284.18 230.98 0.00 226.12 53.20 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 55.76 134.78 144.53 15.00 15.00 149.78 96.59 0.00 81.59 1 0 
jun-13 47.26 33.75 13.50 20.796 122.49 87.49 35.00 53.90  4.86 53.90 4.86 127.35 73.44 0.00 68.58 53.90 1.00 0.00  52.00 5.00 42.26 5.00 109.53 12.96 15.00 15.00 124.53 70.62 0.00 55.62 1 0 
jul-13 39.93 28.52 11.41 16.540 103.50 73.93 29.57 42.87  4.86 42.87 4.86 108.36 65.49 0.00 60.63 42.87 1.00 0.00  52.00 5.00 34.93 5.00 90.54 12.96 15.00 15.00 105.54 62.67 0.00 47.67 1 0 
ago-13 25.40 18.15 7.26 19.724 65.85 47.03 18.81 51.12  4.86 51.12 4.86 70.71 19.58 0.00 14.72 19.58 1.00 0.00  52.00 5.00 20.40 5.00 52.89 12.96 15.00 15.00 67.89 16.76 0.00 1.76 1 0 
sep-13 18.87 13.48 5.39 20.382 48.92 34.94 13.98 52.83  4.86 52.83 4.86 53.78 0.95 0.00 0.00 0.95 1.00 0.00  52.00 5.00 13.87 5.00 35.96 12.96 15.00 15.00 50.96 -1.87 -1.87 0.00 0 1 
oct-13 17.84 12.74 5.10 17.732 46.23 33.02 13.21 45.96  4.86 45.96 0.95 47.18 1.22 0.00 0.00 1.22 1.00 0.00  52.00 5.00 12.84 5.00 33.27 12.96 15.00 0.00 48.27 2.31 0.00 0.00 1 0 
nov-13 15.53 11.10 4.44 14.827 40.27 28.76 11.50 38.43  4.86 38.43 1.22 41.49 3.06 0.00 0.00 3.06 1.00 0.00  52.00 5.00 10.53 5.00 27.31 12.96 15.00 2.31 42.31 3.87 0.00 0.00 1 0 
dic-13 22.71 16.22 6.49 13.947 58.85 42.04 16.82 36.15  4.86 36.15 3.06 61.91 25.76 0.00 20.90 25.76 1.00 0.00  52.00 5.00 17.71 5.00 45.89 12.96 15.00 3.87 60.89 24.74 0.00 9.74 1 0 
ene-14 57.00 40.72 16.29 10.957 147.75 105.53 42.21 28.40  4.86 28.40 4.86 152.61 124.21 0.00 119.35 28.40 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 5.00 134.78 12.96 
482.99 
15.00 15.00 149.78 121.38 0.00 106.38 1 0 
feb-14 114.14 81.53 32.61 15.440 295.84 211.31 84.53 40.02  4.86 40.02 4.86 300.70 260.68 0.00 255.82 40.02 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 62.14 134.78 161.05 15.00 15.00 149.78 109.76 0.00 94.76 1 0 
mar-14 190.18 135.84 54.34 14.344 492.94 352.10 140.84 37.18  4.86 37.18 4.86 497.80 460.62 0.00 455.76 37.18 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 138.18 134.78 358.15 15.00 15.00 149.78 112.60 0.00 97.60 1 0 
abr-14 87.77 62.69 25.08 17.709 227.50 162.50 65.00 45.90  4.86 45.90 4.86 232.36 186.46 0.00 181.60 45.90 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 35.77 134.78 92.72 15.00 15.00 149.78 103.88 0.00 88.88 1 0 
may-14 175.95 125.68 50.27 20.524 456.05 325.75 130.30 53.20  4.86 53.20 4.86 460.91 407.72 0.00 402.86 53.20 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 123.95 134.78 321.27 15.00 15.00 149.78 96.59 0.00 81.59 1 0 
jun-14 81.29 58.07 23.23 20.796 210.71 150.50 60.20 53.90  4.86 53.90 4.86 215.57 161.66 0.00 156.80 53.90 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 29.29 134.78 75.92 15.00 15.00 149.78 95.88 0.00 80.88 1 0 
jul-14 37.85 27.04 10.82 16.540 98.11 70.08 28.03 42.87  4.86 42.87 4.86 102.97 60.10 0.00 55.24 42.87 1.00 0.00  52.00 5.00 32.85 5.00 85.15 12.96 15.00 15.00 100.15 57.28 0.00 42.28 1 0 
ago-14 24.02 17.16 6.86 19.724 62.26 44.47 17.79 51.12  4.86 51.12 4.86 67.12 15.99 0.00 11.13 15.99 1.00 0.00  52.00 5.00 19.02 5.00 49.30 12.96 15.00 15.00 64.30 13.17 0.00 0.00 1 0 
sep-14 16.41 11.72 4.69 20.382 42.55 30.39 12.16 52.83  4.86 52.83 4.86 47.41 -5.42 -5.42 0.00 -5.42 0.00 1.00  52.00 5.00 11.41 5.00 29.59 12.96 15.00 13.17 44.59 -8.24 -8.24 0.00 0 1 
oct-14 14.67 10.48 4.19 17.732 38.01 27.15 10.86 45.96  4.86 45.96 0.00 38.01 -7.95 -7.95 0.00 -7.95 0.00 1.00  52.00 5.00 9.67 5.00 25.05 12.96 15.00 0.00 40.05 -5.91 -5.91 0.00 0 1 
nov-14 13.26 9.47 3.79 14.827 34.36 24.54 9.82 38.43  4.86 38.43 0.00 34.36 -4.07 -4.07 0.00 -4.07 0.00 1.00  52.00 5.00 8.26 5.00 21.40 12.96 15.00 0.00 36.40 -2.03 -2.03 0.00 0 1 





182.03 130.02 52.01 28.40  4.86 28.40 4.86 186.89 158.49 0.00 153.63 28.40 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 18.23 134.78 47.25 
700.89 
15.00 15.00 149.78 121.38 0.00 106.38 1 0 
feb-15 119.08 85.06 34.02 15.440 308.66 220.47 88.19 40.02  4.86 40.02 4.86 313.52 273.50 0.00 268.64 40.02 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 67.08 134.78 173.88 15.00 15.00 149.78 109.76 0.00 94.76 1 0 
mar-15 251.68 179.77 71.91 14.344 652.34 465.96 186.38 37.18  4.86 37.18 4.86 657.20 620.02 0.00 615.16 37.18 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 199.68 134.78 517.56 15.00 15.00 149.78 112.60 0.00 97.60 1 0 
abr-15 213.99 152.85 61.14 17.709 554.67 396.19 158.48 45.90  4.86 45.90 4.86 559.53 513.62 0.00 508.76 45.90 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 161.99 134.78 419.88 15.00 15.00 149.78 103.88 0.00 88.88 1 0 
may-15 96.36 68.83 27.53 20.524 249.78 178.41 71.36 53.20  4.86 53.20 4.86 254.64 201.44 0.00 196.58 53.20 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 44.36 134.78 114.99 15.00 15.00 149.78 96.59 0.00 81.59 1 0 
jun-15 56.63 40.45 16.18 20.796 146.78 104.84 41.94 53.90  4.86 53.90 4.86 151.64 97.74 0.00 92.88 53.90 1.00 0.00  52.00 5.00 51.63 5.00 133.82 12.96 15.00 15.00 148.82 94.92 0.00 79.92 1 0 
jul-15 32.14 22.96 9.18 16.540 83.30 59.50 23.80 42.87  4.86 42.87 4.86 88.16 45.29 0.00 40.43 42.87 1.00 0.00  52.00 5.00 27.14 5.00 70.34 12.96 15.00 15.00 85.34 42.47 0.00 27.47 1 0 





37.69 26.92 10.77 52.83  4.86 52.83 4.86 42.55 -10.28 -10.28 0.00 
-





32.26 23.04 9.22 45.96  4.86 45.96 0.00 32.26 -13.70 -13.70 0.00 
-
13.70 0.00 1.00  52.00 5.00 7.45 5.00 19.30 12.96 15.00 0.00 34.30 -11.66 -11.66 0.00 0 1 





212.33 151.66 60.66 36.15  4.86 36.15 0.00 212.33 176.17 0.00 171.31 36.15 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 29.92 134.78 77.54 15.00 0.00 149.78 113.63 0.00 98.63 1 0 
    ∑Vi= 111240.60           Qgmed= 22.81 ∑= 153   Qgmed= 31.35 Vgmed= 81.25         ∑= 159 
    5/7∑Vi= 79457.57                               




Nivel de Desarrollo IR2 A=44020 Ha 
NOMENCLATURA 
                           
Qin 
(m3/s): 
Caudal de ingreso   
VE 
(Hm3): 
Volumen de embalse 
                           
Vin 
(Hm3): 
Volumen de ingreso  
VME 
(Hm3): 
Volumen muerto de 
embalse                            
Qg (m3/s): Caudal Guayacán  
VUE 
(Hm3): 
Volumen útil de embalse 
                           




                           
QIR2 
(m3/s): 
Caudal de demanda  
V1 
(Hm3): 
Volumen total disponible 
                           
VIR2 
(Hm3): 




                           
Qdmáx 
(m3/s): Caudal de diseño máximo  
VDEF 
(Hm3): Volumen Déficit                            
Qecol 
(m3/s): Caudal ecológico   
VEXC 
(Hm3): Volumen Excedente                            
                                    
                                    
t (s)= 2592000  VE= 215 VME= 113.14 VUE= 101.86          %falla= 0.25    VE= 50            %falla= 0.25 
PERIODO 
Qin Q5/7 Q2/7 QIR2 Vin V5/7 V2/7 VIR2  VUE VIR2 VE0 V1 V2 VDEF VEXC Vg 
OK FALLA 
 Qdmáx Qecol Qg QPERU Vg VPERU VDEF.EC VRC Vo V1 V2 VDEF VEXC 
OK FALLA 
m3/s m3/s m3/s m3/s Hm3 Hm3 Hm3 Hm3  Hm3 Hm3 Hm3 Hm3 Hm3 Hm3 Hm3 Hm3  m3/s m3/s m3/s m3/s Hm3 Hm3 Hm3 Hm3 Hm3 Hm3 Hm3 Hm3 Hm3 
ene-64 51.00 36.43 14.57 
19.31 
132.19 94.42 37.77 50.05  101.86 50.05 101.86 234.05 184.00 0.00 82.14 50.05 1.00 0.00  52.00 5.00 46.00 5.00 119.23 12.96 
417.24 
50.00 50.00 169.23 119.18 0.00 69.18 1 0 
feb-64 116.70 83.36 33.34 27.21 302.49 216.06 86.42 70.53  101.86 70.53 101.86 404.35 333.82 0.00 231.96 70.53 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 64.70 134.78 167.70 50.00 50.00 184.78 114.26 0.00 64.26 1 0 
mar-64 119.60 85.43 34.17 25.28 310.00 221.43 88.57 65.53  101.86 65.53 101.86 411.86 346.34 0.00 244.48 65.53 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 67.60 134.78 175.22 50.00 50.00 184.78 119.26 0.00 69.26 1 0 
abr-64 201.70 144.07 57.63 31.21 522.81 373.43 149.37 80.90  101.86 80.90 101.86 624.67 543.77 0.00 441.91 80.90 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 149.70 134.78 388.02 50.00 50.00 184.78 103.89 0.00 53.89 1 0 
may-64 93.80 67.00 26.80 36.17 243.13 173.66 69.47 93.75  101.86 93.75 101.86 344.99 251.24 0.00 149.38 93.75 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 41.80 134.78 108.35 50.00 50.00 184.78 91.03 0.00 41.03 1 0 
jun-64 35.80 25.57 10.23 36.65 92.79 66.28 26.51 95.00  101.86 95.00 101.86 194.65 99.66 0.00 0.00 95.00 1.00 0.00  52.00 5.00 30.80 5.00 79.83 12.96 50.00 50.00 129.83 34.84 0.00 0.00 1 0 
jul-64 21.70 15.50 6.20 29.15 56.25 40.18 16.07 75.56  101.86 75.56 99.66 155.90 80.35 0.00 0.00 75.56 1.00 0.00  52.00 5.00 16.70 5.00 43.29 12.96 50.00 34.84 93.29 17.73 0.00 0.00 1 0 
ago-64 15.10 10.79 4.31 34.76 39.14 27.96 11.18 90.10  101.86 90.10 80.35 119.49 29.39 0.00 0.00 29.39 1.00 0.00  52.00 5.00 10.10 5.00 26.18 12.96 50.00 17.73 76.18 -13.92 -13.92 0.00 0 1 
sep-64 11.60 8.29 3.31 35.92 30.07 21.48 8.59 93.10  101.86 93.10 29.39 59.45 -33.65 -33.65 0.00 -33.65 0.00 1.00  52.00 5.00 6.60 5.00 17.11 12.96 50.00 0.00 67.11 -26.00 -26.00 0.00 0 1 
oct-64 11.50 8.21 3.29 31.25 29.81 21.29 8.52 81.00  101.86 81.00 0.00 29.81 -51.19 -51.19 0.00 -51.19 0.00 1.00  52.00 5.00 6.50 5.00 16.85 12.96 50.00 0.00 66.85 -14.15 -14.15 0.00 0 1 
nov-64 13.60 9.71 3.89 26.13 35.25 25.18 10.07 67.73  101.86 67.73 0.00 35.25 -32.48 -32.48 0.00 -32.48 0.00 1.00  52.00 5.00 8.60 5.00 22.29 12.96 50.00 0.00 72.29 4.56 0.00 0.00 1 0 
dic-64 17.80 12.71 5.09 24.58 46.14 32.96 13.18 63.71  101.86 63.71 0.00 46.14 -17.57 -17.57 0.00 -17.57 0.00 1.00  52.00 5.00 12.80 5.00 33.18 12.96 50.00 4.56 83.18 19.47 0.00 0.00 1 0 
ene-65 47.50 33.93 13.57 19.31 123.12 87.94 35.18 50.05  101.86 50.05 0.00 123.12 73.07 0.00 0.00 50.05 1.00 0.00  52.00 5.00 42.50 5.00 110.16 12.96 
856.29 
50.00 19.47 160.16 110.11 0.00 60.11 1 0 
feb-65 99.70 71.21 28.49 27.21 258.42 184.59 73.83 70.53  101.86 70.53 73.07 331.49 260.96 0.00 159.10 70.53 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 47.70 134.78 123.64 50.00 50.00 184.78 114.26 0.00 64.26 1 0 
mar-65 209.90 149.93 59.97 25.28 544.06 388.61 155.45 65.53  101.86 65.53 101.86 645.92 580.40 0.00 478.54 65.53 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 157.90 134.78 409.28 50.00 50.00 184.78 119.26 0.00 69.26 1 0 
abr-65 276.90 197.79 79.11 31.21 717.72 512.66 205.06 80.90  101.86 80.90 101.86 819.58 738.69 0.00 636.83 80.90 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 224.90 134.78 582.94 50.00 50.00 184.78 103.89 0.00 53.89 1 0 
may-65 203.00 145.00 58.00 36.17 526.18 375.84 150.34 93.75  101.86 93.75 101.86 628.04 534.28 0.00 432.42 93.75 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 151.00 134.78 391.39 50.00 50.00 184.78 91.03 0.00 41.03 1 0 
jun-65 60.20 43.00 17.20 36.65 156.04 111.46 44.58 95.00  101.86 95.00 101.86 257.90 162.90 0.00 61.04 95.00 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 8.20 134.78 21.25 50.00 50.00 184.78 89.79 0.00 39.79 1 0 
jul-65 31.40 22.43 8.97 29.15 81.39 58.13 23.25 75.56  101.86 75.56 101.86 183.25 107.69 0.00 5.83 75.56 1.00 0.00  52.00 5.00 26.40 5.00 68.43 12.96 50.00 50.00 118.43 42.87 0.00 0.00 1 0 
ago-65 20.10 14.36 5.74 34.76 52.10 37.21 14.89 90.10  101.86 90.10 101.86 153.96 63.86 0.00 0.00 63.86 1.00 0.00  52.00 5.00 15.10 5.00 39.14 12.96 50.00 42.87 89.14 -0.96 -0.96 0.00 0 1 
sep-65 15.00 10.71 4.29 35.92 38.88 27.77 11.11 93.10  101.86 93.10 63.86 102.74 9.64 0.00 0.00 9.64 1.00 0.00  52.00 5.00 10.00 5.00 25.92 12.96 50.00 0.00 75.92 -17.18 -17.18 0.00 0 1 
oct-65 15.30 10.93 4.37 31.25 39.66 28.33 11.33 81.00  101.86 81.00 9.64 49.29 -31.71 -31.71 0.00 -31.71 0.00 1.00  52.00 5.00 10.30 5.00 26.70 12.96 50.00 0.00 76.70 -4.30 -4.30 0.00 0 1 
nov-65 19.70 14.07 5.63 26.13 51.06 36.47 14.59 67.73  101.86 67.73 0.00 51.06 -16.67 -16.67 0.00 -16.67 0.00 1.00  52.00 5.00 14.70 5.00 38.10 12.96 50.00 0.00 88.10 20.37 0.00 0.00 1 0 
dic-65 31.50 22.50 9.00 24.58 81.65 58.32 23.33 63.71  101.86 63.71 0.00 81.65 17.94 0.00 0.00 17.94 1.00 0.00  52.00 5.00 26.50 5.00 68.69 12.96 50.00 20.37 118.69 54.98 0.00 4.98 1 0 
ene-66 117.70 84.07 33.63 19.31 305.08 217.91 87.17 50.05  101.86 50.05 17.94 323.02 272.96 0.00 171.10 50.05 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 65.70 134.78 170.29 
276.94 
50.00 50.00 184.78 134.73 0.00 84.73 1 0 
feb-66 120.10 85.79 34.31 27.21 311.30 222.36 88.94 70.53  101.86 70.53 101.86 413.16 342.63 0.00 240.77 70.53 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 68.10 134.78 176.52 50.00 50.00 184.78 114.26 0.00 64.26 1 0 
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mar-66 109.80 78.43 31.37 25.28 284.60 203.29 81.31 65.53  101.86 65.53 101.86 386.46 320.94 0.00 219.08 65.53 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 57.80 134.78 149.82 50.00 50.00 184.78 119.26 0.00 69.26 1 0 
abr-66 98.50 70.36 28.14 31.21 255.31 182.37 72.95 80.90  101.86 80.90 101.86 357.17 276.28 0.00 174.42 80.90 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 46.50 134.78 120.53 50.00 50.00 184.78 103.89 0.00 53.89 1 0 
may-66 60.60 43.29 17.31 36.17 157.08 112.20 44.88 93.75  101.86 93.75 101.86 258.94 165.18 0.00 63.32 93.75 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 8.60 134.78 22.29 50.00 50.00 184.78 91.03 0.00 41.03 1 0 
jun-66 31.50 22.50 9.00 36.65 81.65 58.32 23.33 95.00  101.86 95.00 101.86 183.51 88.51 0.00 0.00 88.51 1.00 0.00  52.00 5.00 26.50 5.00 68.69 12.96 50.00 50.00 118.69 23.69 0.00 0.00 1 0 
jul-66 19.70 14.07 5.63 29.15 51.06 36.47 14.59 75.56  101.86 75.56 88.51 139.57 64.02 0.00 0.00 64.02 1.00 0.00  52.00 5.00 14.70 5.00 38.10 12.96 50.00 23.69 88.10 12.55 0.00 0.00 1 0 
ago-66 13.40 9.57 3.83 34.76 34.73 24.81 9.92 90.10  101.86 90.10 64.02 98.75 8.65 0.00 0.00 8.65 1.00 0.00  52.00 5.00 8.40 5.00 21.77 12.96 50.00 12.55 71.77 -18.33 -18.33 0.00 0 1 
sep-66 9.60 6.86 2.74 35.92 24.88 17.77 7.11 93.10  101.86 93.10 8.65 33.53 -59.57 -59.57 0.00 -59.57 0.00 1.00  52.00 5.00 4.60 5.00 11.92 12.96 50.00 0.00 61.92 -31.18 -31.18 0.00 0 1 
oct-66 15.00 10.71 4.29 31.25 38.88 27.77 11.11 81.00  101.86 81.00 0.00 38.88 -42.12 -42.12 0.00 -42.12 0.00 1.00  52.00 5.00 10.00 5.00 25.92 12.96 50.00 0.00 75.92 -5.08 -5.08 0.00 0 1 
nov-66 8.10 5.79 2.31 26.13 21.00 15.00 6.00 67.73  101.86 67.73 0.00 21.00 -46.73 -46.73 0.00 -46.73 0.00 1.00  52.00 5.00 3.10 5.00 8.04 12.96 50.00 0.00 58.04 -9.69 -9.69 0.00 0 1 
dic-66 8.00 5.71 2.29 24.58 20.74 14.81 5.92 63.71  101.86 63.71 0.00 20.74 -42.98 -42.98 0.00 -42.98 0.00 1.00  52.00 5.00 3.00 5.00 7.78 12.96 50.00 0.00 57.78 -5.94 -5.94 0.00 0 1 
ene-67 39.00 27.86 11.14 19.31 101.09 72.21 28.88 50.05  101.86 50.05 0.00 101.09 51.04 0.00 0.00 50.05 1.00 0.00  52.00 5.00 34.00 5.00 88.13 12.96 
345.62 
50.00 0.00 138.13 88.08 0.00 38.08 1 0 
feb-67 184.40 131.71 52.69 27.21 477.96 341.40 136.56 70.53  101.86 70.53 51.04 529.00 458.47 0.00 356.61 70.53 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 132.40 134.78 343.18 50.00 50.00 184.78 114.26 0.00 64.26 1 0 
mar-67 149.90 107.07 42.83 25.28 388.54 277.53 111.01 65.53  101.86 65.53 101.86 490.40 424.88 0.00 323.02 65.53 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 97.90 134.78 253.76 50.00 50.00 184.78 119.26 0.00 69.26 1 0 
abr-67 73.50 52.50 21.00 31.21 190.51 136.08 54.43 80.90  101.86 80.90 101.86 292.37 211.48 0.00 109.62 80.90 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 21.50 134.78 55.73 50.00 50.00 184.78 103.89 0.00 53.89 1 0 
may-67 41.30 29.50 11.80 36.17 107.05 76.46 30.59 93.75  101.86 93.75 101.86 208.91 115.16 0.00 13.30 93.75 1.00 0.00  52.00 5.00 36.30 5.00 94.09 12.96 50.00 50.00 144.09 50.34 0.00 0.34 1 0 
jun-67 25.60 18.29 7.31 36.65 66.36 47.40 18.96 95.00  101.86 95.00 101.86 168.22 73.22 0.00 0.00 73.22 1.00 0.00  52.00 5.00 20.60 5.00 53.40 12.96 50.00 50.00 103.40 8.40 0.00 0.00 1 0 
jul-67 17.30 12.36 4.94 29.15 44.84 32.03 12.81 75.56  101.86 75.56 73.22 118.06 42.50 0.00 0.00 42.50 1.00 0.00  52.00 5.00 12.30 5.00 31.88 12.96 50.00 8.40 81.88 6.32 0.00 0.00 1 0 
ago-67 12.00 8.57 3.43 34.76 31.10 22.22 8.89 90.10  101.86 90.10 42.50 73.61 -16.49 -16.49 0.00 -16.49 0.00 1.00  52.00 5.00 7.00 5.00 18.14 12.96 50.00 6.32 68.14 -21.95 -21.95 0.00 0 1 
sep-67 9.10 6.50 2.60 35.92 23.59 16.85 6.74 93.10  101.86 93.10 0.00 23.59 -69.52 -69.52 0.00 -69.52 0.00 1.00  52.00 5.00 4.10 5.00 10.63 12.96 50.00 0.00 60.63 -32.48 -32.48 0.00 0 1 
oct-67 7.70 5.50 2.20 31.25 19.96 14.26 5.70 81.00  101.86 81.00 0.00 19.96 -61.04 -61.04 0.00 -61.04 0.00 1.00  52.00 5.00 2.70 5.00 7.00 12.96 50.00 0.00 57.00 -24.00 -24.00 0.00 0 1 
nov-67 6.50 4.64 1.86 26.13 16.85 12.03 4.81 67.73  101.86 67.73 0.00 16.85 -50.88 -50.88 0.00 -50.88 0.00 1.00  52.00 5.00 1.50 5.00 3.89 12.96 50.00 0.00 53.89 -13.84 -13.84 0.00 0 1 
dic-67 5.80 4.14 1.66 24.58 15.03 10.74 4.30 63.71  101.86 63.71 0.00 15.03 -48.68 -48.68 0.00 -48.68 0.00 1.00  52.00 5.00 0.80 5.00 2.07 12.96 50.00 0.00 52.07 -11.64 -11.64 0.00 0 1 
ene-68 12.90 9.21 3.69 19.31 33.44 23.88 9.55 50.05  101.86 50.05 0.00 33.44 -16.61 -16.61 0.00 -16.61 0.00 1.00  52.00 5.00 7.90 5.00 20.48 12.96 
60.10 
50.00 0.00 70.48 20.43 0.00 0.00 1 0 
feb-68 34.30 24.50 9.80 27.21 88.91 63.50 25.40 70.53  101.86 70.53 0.00 88.91 18.38 0.00 0.00 18.38 1.00 0.00  52.00 5.00 29.30 5.00 75.95 12.96 50.00 20.43 125.95 55.42 0.00 5.42 1 0 
mar-68 101.30 72.36 28.94 25.28 262.57 187.55 75.02 65.53  101.86 65.53 18.38 280.95 215.42 0.00 113.56 65.53 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 49.30 134.78 127.79 50.00 50.00 184.78 119.26 0.00 69.26 1 0 
abr-68 47.00 33.57 13.43 31.21 121.82 87.02 34.81 80.90  101.86 80.90 101.86 223.68 142.79 0.00 40.93 80.90 1.00 0.00  52.00 5.00 42.00 5.00 108.86 12.96 50.00 50.00 158.86 77.97 0.00 27.97 1 0 
may-68 24.50 17.50 7.00 36.17 63.50 45.36 18.14 93.75  101.86 93.75 101.86 165.36 71.61 0.00 0.00 71.61 1.00 0.00  52.00 5.00 19.50 5.00 50.54 12.96 50.00 50.00 100.54 6.79 0.00 0.00 1 0 
jun-68 13.90 9.93 3.97 36.65 36.03 25.73 10.29 95.00  101.86 95.00 71.61 107.64 12.64 0.00 0.00 12.64 1.00 0.00  52.00 5.00 8.90 5.00 23.07 12.96 50.00 6.79 73.07 -21.93 -21.93 0.00 0 1 
jul-68 12.10 8.64 3.46 29.15 31.36 22.40 8.96 75.56  101.86 75.56 12.64 44.01 -31.55 -31.55 0.00 -31.55 0.00 1.00  52.00 5.00 7.10 5.00 18.40 12.96 50.00 0.00 68.40 -7.15 -7.15 0.00 0 1 
ago-68 8.10 5.79 2.31 34.76 21.00 15.00 6.00 90.10  101.86 90.10 0.00 21.00 -69.10 -69.10 0.00 -69.10 0.00 1.00  52.00 5.00 3.10 5.00 8.04 12.96 50.00 0.00 58.04 -32.06 -32.06 0.00 0 1 
sep-68 6.00 4.29 1.71 35.92 15.55 11.11 4.44 93.10  101.86 93.10 0.00 15.55 -77.55 -77.55 0.00 -77.55 0.00 1.00  52.00 5.00 1.00 5.00 2.59 12.96 50.00 0.00 52.59 -40.51 -40.51 0.00 0 1 
oct-68 8.50 6.07 2.43 31.25 22.03 15.74 6.29 81.00  101.86 81.00 0.00 22.03 -58.97 -58.97 0.00 -58.97 0.00 1.00  52.00 5.00 3.50 5.00 9.07 12.96 50.00 0.00 59.07 -21.93 -21.93 0.00 0 1 
nov-68 3.00 2.14 0.86 26.13 7.78 5.55 2.22 67.73  101.86 67.73 0.00 7.78 -59.95 -59.95 0.00 -59.95 0.00 1.00  52.00 5.00 0.00 3.00 0.00 7.78 50.00 0.00 50.00 -17.73 -17.73 0.00 0 1 
dic-68 5.30 3.79 1.51 24.58 13.74 9.81 3.93 63.71  101.86 63.71 0.00 13.74 -49.97 -49.97 0.00 -49.97 0.00 1.00  52.00 5.00 0.30 5.00 0.78 12.96 50.00 0.00 50.78 -12.93 -12.93 0.00 0 1 
ene-69 25.90 18.50 7.40 19.31 67.13 47.95 19.18 50.05  101.86 50.05 0.00 67.13 17.08 0.00 0.00 17.08 1.00 0.00  52.00 5.00 20.90 5.00 54.17 12.96 
508.62 
50.00 0.00 104.17 54.12 0.00 4.12 1 0 
feb-69 79.80 57.00 22.80 27.21 206.84 147.74 59.10 70.53  101.86 70.53 17.08 223.92 153.39 0.00 51.53 70.53 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 27.80 134.78 72.06 50.00 50.00 184.78 114.26 0.00 64.26 1 0 
mar-69 123.90 88.50 35.40 25.28 321.15 229.39 91.76 65.53  101.86 65.53 101.86 423.01 357.48 0.00 255.62 65.53 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 71.90 134.78 186.36 50.00 50.00 184.78 119.26 0.00 69.26 1 0 
abr-69 287.90 205.64 82.26 31.21 746.24 533.03 213.21 80.90  101.86 80.90 101.86 848.10 767.20 0.00 665.34 80.90 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 235.90 134.78 611.45 50.00 50.00 184.78 103.89 0.00 53.89 1 0 
may-69 90.30 64.50 25.80 36.17 234.06 167.18 66.87 93.75  101.86 93.75 101.86 335.92 242.16 0.00 140.30 93.75 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 38.30 134.78 99.27 50.00 50.00 184.78 91.03 0.00 41.03 1 0 
jun-69 58.30 41.64 16.66 36.65 151.11 107.94 43.18 95.00  101.86 95.00 101.86 252.97 157.98 0.00 56.12 95.00 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 6.30 134.78 16.33 50.00 50.00 184.78 89.79 0.00 39.79 1 0 
jul-69 21.90 15.64 6.26 29.15 56.76 40.55 16.22 75.56  101.86 75.56 101.86 158.62 83.07 0.00 0.00 75.56 1.00 0.00  52.00 5.00 16.90 5.00 43.80 12.96 50.00 50.00 93.80 18.25 0.00 0.00 1 0 
ago-69 17.30 12.36 4.94 34.76 44.84 32.03 12.81 90.10  101.86 90.10 83.07 127.91 37.81 0.00 0.00 37.81 1.00 0.00  52.00 5.00 12.30 5.00 31.88 12.96 50.00 18.25 81.88 -8.22 -8.22 0.00 0 1 
sep-69 12.00 8.57 3.43 35.92 31.10 22.22 8.89 93.10  101.86 93.10 37.81 68.92 -24.19 -24.19 0.00 -24.19 0.00 1.00  52.00 5.00 7.00 5.00 18.14 12.96 50.00 0.00 68.14 -24.96 -24.96 0.00 0 1 
oct-69 9.00 6.43 2.57 31.25 23.33 16.66 6.67 81.00  101.86 81.00 0.00 23.33 -57.67 -57.67 0.00 -57.67 0.00 1.00  52.00 5.00 4.00 5.00 10.37 12.96 50.00 0.00 60.37 -20.63 -20.63 0.00 0 1 
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nov-69 9.10 6.50 2.60 26.13 23.59 16.85 6.74 67.73  101.86 67.73 0.00 23.59 -44.14 -44.14 0.00 -44.14 0.00 1.00  52.00 5.00 4.10 5.00 10.63 12.96 50.00 0.00 60.63 -7.10 -7.10 0.00 0 1 
dic-69 31.00 22.14 8.86 24.58 80.35 57.39 22.96 63.71  101.86 63.71 0.00 80.35 16.64 0.00 0.00 16.64 1.00 0.00  52.00 5.00 26.00 5.00 67.39 12.96 50.00 0.00 117.39 53.68 0.00 3.68 1 0 
ene-70 74.70 53.36 21.34 
19.31 
193.62 138.30 55.32 50.05  101.86 50.05 16.64 210.26 160.21 0.00 58.35 50.05 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 22.70 134.78 58.84 
1105.12 
50.00 50.00 184.78 134.73 0.00 84.73 1 0 
feb-70 120.70 86.21 34.49 27.21 312.85 223.47 89.39 70.53  101.86 70.53 101.86 414.71 344.19 0.00 242.33 70.53 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 68.70 134.78 178.07 50.00 50.00 184.78 114.26 0.00 64.26 1 0 
mar-70 108.80 77.71 31.09 25.28 282.01 201.44 80.57 65.53  101.86 65.53 101.86 383.87 318.34 0.00 216.48 65.53 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 56.80 134.78 147.23 50.00 50.00 184.78 119.26 0.00 69.26 1 0 
abr-70 78.10 55.79 22.31 31.21 202.44 144.60 57.84 80.90  101.86 80.90 101.86 304.30 223.40 0.00 121.54 80.90 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 26.10 134.78 67.65 50.00 50.00 184.78 103.89 0.00 53.89 1 0 
may-70 122.20 87.29 34.91 36.17 316.74 226.24 90.50 93.75  101.86 93.75 101.86 418.60 324.85 0.00 222.99 93.75 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 70.20 134.78 181.96 50.00 50.00 184.78 91.03 0.00 41.03 1 0 
jun-70 52.00 37.14 14.86 36.65 134.78 96.27 38.51 95.00  101.86 95.00 101.86 236.64 141.65 0.00 39.79 95.00 1.00 0.00  52.00 5.00 47.00 5.00 121.82 12.96 50.00 50.00 171.82 76.83 0.00 26.83 1 0 
jul-70 25.40 18.14 7.26 29.15 65.84 47.03 18.81 75.56  101.86 75.56 101.86 167.70 92.14 0.00 0.00 75.56 1.00 0.00  52.00 5.00 20.40 5.00 52.88 12.96 50.00 50.00 102.88 27.32 0.00 0.00 1 0 
ago-70 14.70 10.50 4.20 34.76 38.10 27.22 10.89 90.10  101.86 90.10 92.14 130.24 40.14 0.00 0.00 40.14 1.00 0.00  52.00 5.00 9.70 5.00 25.14 12.96 50.00 27.32 75.14 -14.96 -14.96 0.00 0 1 
sep-70 11.10 7.93 3.17 35.92 28.77 20.55 8.22 93.10  101.86 93.10 40.14 68.92 -24.19 -24.19 0.00 -24.19 0.00 1.00  52.00 5.00 6.10 5.00 15.81 12.96 50.00 0.00 65.81 -27.29 -27.29 0.00 0 1 
oct-70 10.70 7.64 3.06 31.25 27.73 19.81 7.92 81.00  101.86 81.00 0.00 27.73 -53.27 -53.27 0.00 -53.27 0.00 1.00  52.00 5.00 5.70 5.00 14.77 12.96 50.00 0.00 64.77 -16.23 -16.23 0.00 0 1 
nov-70 9.10 6.50 2.60 26.13 23.59 16.85 6.74 67.73  101.86 67.73 0.00 23.59 -44.14 -44.14 0.00 -44.14 0.00 1.00  52.00 5.00 4.10 5.00 10.63 12.96 50.00 0.00 60.63 -7.10 -7.10 0.00 0 1 
dic-70 20.50 14.64 5.86 24.58 53.14 37.95 15.18 63.71  101.86 63.71 0.00 53.14 -10.58 -10.58 0.00 -10.58 0.00 1.00  52.00 5.00 15.50 5.00 40.18 12.96 50.00 0.00 90.18 26.46 0.00 0.00 1 0 
ene-71 81.00 57.86 23.14 19.31 209.95 149.97 59.99 50.05  101.86 50.05 0.00 209.95 159.90 0.00 58.04 50.05 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 29.00 134.78 75.17 
687.77 
50.00 26.46 184.78 134.73 0.00 84.73 1 0 
feb-71 168.10 120.07 48.03 27.21 435.72 311.23 124.49 70.53  101.86 70.53 101.86 537.58 467.05 0.00 365.19 70.53 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 116.10 134.78 300.93 50.00 50.00 184.78 114.26 0.00 64.26 1 0 
mar-71 236.00 168.57 67.43 25.28 611.71 436.94 174.77 65.53  101.86 65.53 101.86 713.57 648.05 0.00 546.19 65.53 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 184.00 134.78 476.93 50.00 50.00 184.78 119.26 0.00 69.26 1 0 
abr-71 187.30 133.79 53.51 31.21 485.48 346.77 138.71 80.90  101.86 80.90 101.86 587.34 506.45 0.00 404.59 80.90 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 135.30 134.78 350.70 50.00 50.00 184.78 103.89 0.00 53.89 1 0 
may-71 72.40 51.71 20.69 36.17 187.66 134.04 53.62 93.75  101.86 93.75 101.86 289.52 195.77 0.00 93.91 93.75 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 20.40 134.78 52.88 50.00 50.00 184.78 91.03 0.00 41.03 1 0 
jun-71 39.60 28.29 11.31 36.65 102.64 73.32 29.33 95.00  101.86 95.00 101.86 204.50 109.51 0.00 7.65 95.00 1.00 0.00  52.00 5.00 34.60 5.00 89.68 12.96 50.00 50.00 139.68 44.69 0.00 0.00 1 0 
jul-71 26.90 19.21 7.69 29.15 69.72 49.80 19.92 75.56  101.86 75.56 101.86 171.58 96.03 0.00 0.00 75.56 1.00 0.00  52.00 5.00 21.90 5.00 56.76 12.96 50.00 44.69 106.76 31.21 0.00 0.00 1 0 
ago-71 18.70 13.36 5.34 34.76 48.47 34.62 13.85 90.10  101.86 90.10 96.03 144.50 54.40 0.00 0.00 54.40 1.00 0.00  52.00 5.00 13.70 5.00 35.51 12.96 50.00 31.21 85.51 -4.59 -4.59 0.00 0 1 
sep-71 15.30 10.93 4.37 35.92 39.66 28.33 11.33 93.10  101.86 93.10 54.40 94.06 0.95 0.00 0.00 0.95 1.00 0.00  52.00 5.00 10.30 5.00 26.70 12.96 50.00 0.00 76.70 -16.41 -16.41 0.00 0 1 
oct-71 13.20 9.43 3.77 31.25 34.21 24.44 9.78 81.00  101.86 81.00 0.95 35.17 -45.83 -45.83 0.00 -45.83 0.00 1.00  52.00 5.00 8.20 5.00 21.25 12.96 50.00 0.00 71.25 -9.75 -9.75 0.00 0 1 
nov-71 11.60 8.29 3.31 26.13 30.07 21.48 8.59 67.73  101.86 67.73 0.00 30.07 -37.66 -37.66 0.00 -37.66 0.00 1.00  52.00 5.00 6.60 5.00 17.11 12.96 50.00 0.00 67.11 -0.62 -0.62 0.00 0 1 
dic-71 20.50 14.64 5.86 24.58 53.14 37.95 15.18 63.71  101.86 63.71 0.00 53.14 -10.58 -10.58 0.00 -10.58 0.00 1.00  52.00 5.00 15.50 5.00 40.18 12.96 50.00 0.00 90.18 26.46 0.00 0.00 1 0 
ene-72 79.30 56.64 22.66 19.31 205.55 146.82 58.73 50.05  101.86 50.05 0.00 205.55 155.49 0.00 53.63 50.05 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 27.30 134.78 70.76 
829.44 
50.00 26.46 184.78 134.73 0.00 84.73 1 0 
feb-72 134.00 95.71 38.29 27.21 347.33 248.09 99.24 70.53  101.86 70.53 101.86 449.19 378.66 0.00 276.80 70.53 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 82.00 134.78 212.54 50.00 50.00 184.78 114.26 0.00 64.26 1 0 
mar-72 298.80 213.43 85.37 25.28 774.49 553.21 221.28 65.53  101.86 65.53 101.86 876.35 810.82 0.00 708.96 65.53 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 246.80 134.78 639.71 50.00 50.00 184.78 119.26 0.00 69.26 1 0 
abr-72 206.50 147.50 59.00 31.21 535.25 382.32 152.93 80.90  101.86 80.90 101.86 637.11 556.21 0.00 454.35 80.90 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 154.50 134.78 400.46 50.00 50.00 184.78 103.89 0.00 53.89 1 0 
may-72 107.70 76.93 30.77 36.17 279.16 199.40 79.76 93.75  101.86 93.75 101.86 381.02 287.27 0.00 185.41 93.75 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 55.70 134.78 144.37 50.00 50.00 184.78 91.03 0.00 41.03 1 0 
jun-72 81.50 58.21 23.29 36.65 211.25 150.89 60.36 95.00  101.86 95.00 101.86 313.11 218.11 0.00 116.25 95.00 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 29.50 134.78 76.46 50.00 50.00 184.78 89.79 0.00 39.79 1 0 
jul-72 39.60 28.29 11.31 29.15 102.64 73.32 29.33 75.56  101.86 75.56 101.86 204.50 128.95 0.00 27.09 75.56 1.00 0.00  52.00 5.00 34.60 5.00 89.68 12.96 50.00 50.00 139.68 64.13 0.00 14.13 1 0 
ago-72 23.70 16.93 6.77 34.76 61.43 43.88 17.55 90.10  101.86 90.10 101.86 163.29 73.19 0.00 0.00 73.19 1.00 0.00  52.00 5.00 18.70 5.00 48.47 12.96 50.00 50.00 98.47 8.37 0.00 0.00 1 0 
sep-72 17.90 12.79 5.11 35.92 46.40 33.14 13.26 93.10  101.86 93.10 73.19 119.59 26.48 0.00 0.00 26.48 1.00 0.00  52.00 5.00 12.90 5.00 33.44 12.96 50.00 8.37 83.44 -9.67 -9.67 0.00 0 1 
oct-72 16.60 11.86 4.74 31.25 43.03 30.73 12.29 81.00  101.86 81.00 26.48 69.51 -11.49 -11.49 0.00 -11.49 0.00 1.00  52.00 5.00 11.60 5.00 30.07 12.96 50.00 0.00 80.07 -0.93 -0.93 0.00 0 1 
nov-72 16.20 11.57 4.63 26.13 41.99 29.99 12.00 67.73  101.86 67.73 0.00 41.99 -25.74 -25.74 0.00 -25.74 0.00 1.00  52.00 5.00 11.20 5.00 29.03 12.96 50.00 0.00 79.03 11.30 0.00 0.00 1 0 
dic-72 60.40 43.14 17.26 24.58 156.56 111.83 44.73 63.71  101.86 63.71 0.00 156.56 92.85 0.00 0.00 63.71 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 8.40 134.78 21.77 50.00 11.30 184.78 121.07 0.00 71.07 1 0 
ene-73 68.60 49.00 19.60 19.31 177.81 127.01 50.80 50.05  101.86 50.05 92.85 270.66 220.61 0.00 118.75 50.05 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 16.60 134.78 43.03 
874.80 
50.00 50.00 184.78 134.73 0.00 84.73 1 0 
feb-73 175.70 125.50 50.20 27.21 455.41 325.30 130.12 70.53  101.86 70.53 101.86 557.27 486.75 0.00 384.89 70.53 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 123.70 134.78 320.63 50.00 50.00 184.78 114.26 0.00 64.26 1 0 
mar-73 217.00 155.00 62.00 25.28 562.46 401.76 160.70 65.53  101.86 65.53 101.86 664.32 598.80 0.00 496.94 65.53 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 165.00 134.78 427.68 50.00 50.00 184.78 119.26 0.00 69.26 1 0 
abr-73 257.40 183.86 73.54 31.21 667.18 476.56 190.62 80.90  101.86 80.90 101.86 769.04 688.14 0.00 586.28 80.90 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 205.40 134.78 532.40 50.00 50.00 184.78 103.89 0.00 53.89 1 0 
may-73 133.90 95.64 38.26 36.17 347.07 247.91 99.16 93.75  101.86 93.75 101.86 448.93 355.18 0.00 253.32 93.75 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 81.90 134.78 212.28 50.00 50.00 184.78 91.03 0.00 41.03 1 0 
jun-73 60.70 43.36 17.34 36.65 157.33 112.38 44.95 95.00  101.86 95.00 101.86 259.19 164.20 0.00 62.34 95.00 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 8.70 134.78 22.55 50.00 50.00 184.78 89.79 0.00 39.79 1 0 
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jul-73 35.20 25.14 10.06 29.15 91.24 65.17 26.07 75.56  101.86 75.56 101.86 193.10 117.54 0.00 15.68 75.56 1.00 0.00  52.00 5.00 30.20 5.00 78.28 12.96 50.00 50.00 128.28 52.72 0.00 2.72 1 0 
ago-73 22.50 16.07 6.43 34.76 58.32 41.66 16.66 90.10  101.86 90.10 101.86 160.18 70.08 0.00 0.00 70.08 1.00 0.00  52.00 5.00 17.50 5.00 45.36 12.96 50.00 50.00 95.36 5.26 0.00 0.00 1 0 
sep-73 17.20 12.29 4.91 35.92 44.58 31.84 12.74 93.10  101.86 93.10 70.08 114.66 21.56 0.00 0.00 21.56 1.00 0.00  52.00 5.00 12.20 5.00 31.62 12.96 50.00 5.26 81.62 -11.48 -11.48 0.00 0 1 
oct-73 11.40 8.14 3.26 31.25 29.55 21.11 8.44 81.00  101.86 81.00 21.56 51.11 -29.89 -29.89 0.00 -29.89 0.00 1.00  52.00 5.00 6.40 5.00 16.59 12.96 50.00 0.00 66.59 -14.41 -14.41 0.00 0 1 
nov-73 11.40 8.14 3.26 26.13 29.55 21.11 8.44 67.73  101.86 67.73 0.00 29.55 -38.18 -38.18 0.00 -38.18 0.00 1.00  52.00 5.00 6.40 5.00 16.59 12.96 50.00 0.00 66.59 -1.14 -1.14 0.00 0 1 
dic-73 17.30 12.36 4.94 24.58 44.84 32.03 12.81 63.71  101.86 63.71 0.00 44.84 -18.87 -18.87 0.00 -18.87 0.00 1.00  52.00 5.00 12.30 5.00 31.88 12.96 50.00 0.00 81.88 18.17 0.00 0.00 1 0 
ene-74 50.30 35.93 14.37 19.31 130.38 93.13 37.25 50.05  101.86 50.05 0.00 130.38 80.33 0.00 0.00 50.05 1.00 0.00  52.00 5.00 45.30 5.00 117.42 12.96 
372.91 
50.00 18.17 167.42 117.37 0.00 67.37 1 0 
feb-74 154.00 110.00 44.00 27.21 399.17 285.12 114.05 70.53  101.86 70.53 80.33 479.49 408.97 0.00 307.11 70.53 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 102.00 134.78 264.38 50.00 50.00 184.78 114.26 0.00 64.26 1 0 
mar-74 180.50 128.93 51.57 25.28 467.86 334.18 133.67 65.53  101.86 65.53 101.86 569.72 504.19 0.00 402.33 65.53 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 128.50 134.78 333.07 50.00 50.00 184.78 119.26 0.00 69.26 1 0 
abr-74 100.40 71.71 28.69 31.21 260.24 185.88 74.35 80.90  101.86 80.90 101.86 362.10 281.20 0.00 179.34 80.90 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 48.40 134.78 125.45 50.00 50.00 184.78 103.89 0.00 53.89 1 0 
may-74 87.20 62.29 24.91 36.17 226.02 161.44 64.58 93.75  101.86 93.75 101.86 327.88 234.13 0.00 132.27 93.75 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 35.20 134.78 91.24 50.00 50.00 184.78 91.03 0.00 41.03 1 0 
jun-74 43.30 30.93 12.37 36.65 112.23 80.17 32.07 95.00  101.86 95.00 101.86 214.09 119.10 0.00 17.24 95.00 1.00 0.00  52.00 5.00 38.30 5.00 99.27 12.96 50.00 50.00 149.27 54.28 0.00 4.28 1 0 
jul-74 28.00 20.00 8.00 29.15 72.58 51.84 20.74 75.56  101.86 75.56 101.86 174.44 98.88 0.00 0.00 75.56 1.00 0.00  52.00 5.00 23.00 5.00 59.62 12.96 50.00 50.00 109.62 34.06 0.00 0.00 1 0 
ago-74 16.00 11.43 4.57 34.76 41.47 29.62 11.85 90.10  101.86 90.10 98.88 140.35 50.25 0.00 0.00 50.25 1.00 0.00  52.00 5.00 11.00 5.00 28.51 12.96 50.00 34.06 78.51 -11.59 -11.59 0.00 0 1 
sep-74 11.90 8.50 3.40 35.92 30.84 22.03 8.81 93.10  101.86 93.10 50.25 81.10 -12.01 -12.01 0.00 -12.01 0.00 1.00  52.00 5.00 6.90 5.00 17.88 12.96 50.00 0.00 67.88 -25.22 -25.22 0.00 0 1 
oct-74 15.60 11.14 4.46 31.25 40.44 28.88 11.55 81.00  101.86 81.00 0.00 40.44 -40.56 -40.56 0.00 -40.56 0.00 1.00  52.00 5.00 10.60 5.00 27.48 12.96 50.00 0.00 77.48 -3.52 -3.52 0.00 0 1 
nov-74 15.80 11.29 4.51 26.13 40.95 29.25 11.70 67.73  101.86 67.73 0.00 40.95 -26.78 -26.78 0.00 -26.78 0.00 1.00  52.00 5.00 10.80 5.00 27.99 12.96 50.00 0.00 77.99 10.26 0.00 0.00 1 0 
dic-74 32.80 23.43 9.37 24.58 85.02 60.73 24.29 63.71  101.86 63.71 0.00 85.02 21.31 0.00 0.00 21.31 1.00 0.00  52.00 5.00 27.80 5.00 72.06 12.96 50.00 10.26 122.06 58.35 0.00 8.35 1 0 
ene-75 54.50 38.93 15.57 19.31 141.26 100.90 40.36 50.05  101.86 50.05 21.31 162.57 112.52 0.00 10.66 50.05 1.00 0.00  52.00 5.00 49.50 5.00 128.30 12.96 
1043.17 
50.00 50.00 178.30 128.25 0.00 78.25 1 0 
feb-75 169.70 121.21 48.49 27.21 439.86 314.19 125.67 70.53  101.86 70.53 101.86 541.72 471.19 0.00 369.33 70.53 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 117.70 134.78 305.08 50.00 50.00 184.78 114.26 0.00 64.26 1 0 
mar-75 313.50 223.93 89.57 25.28 812.59 580.42 232.17 65.53  101.86 65.53 101.86 914.45 848.93 0.00 747.07 65.53 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 261.50 134.78 677.81 50.00 50.00 184.78 119.26 0.00 69.26 1 0 
abr-75 265.90 189.93 75.97 31.21 689.21 492.29 196.92 80.90  101.86 80.90 101.86 791.07 710.18 0.00 608.32 80.90 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 213.90 134.78 554.43 50.00 50.00 184.78 103.89 0.00 53.89 1 0 
may-75 127.10 90.79 36.31 36.17 329.44 235.32 94.13 93.75  101.86 93.75 101.86 431.30 337.55 0.00 235.69 93.75 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 75.10 134.78 194.66 50.00 50.00 184.78 91.03 0.00 41.03 1 0 
jun-75 80.20 57.29 22.91 36.65 207.88 148.48 59.39 95.00  101.86 95.00 101.86 309.74 214.74 0.00 112.88 95.00 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 28.20 134.78 73.09 50.00 50.00 184.78 89.79 0.00 39.79 1 0 
jul-75 41.40 29.57 11.83 29.15 107.31 76.65 30.66 75.56  101.86 75.56 101.86 209.17 133.61 0.00 31.75 75.56 1.00 0.00  52.00 5.00 36.40 5.00 94.35 12.96 50.00 50.00 144.35 68.79 0.00 18.79 1 0 
ago-75 28.30 20.21 8.09 34.76 73.35 52.40 20.96 90.10  101.86 90.10 101.86 175.21 85.12 0.00 0.00 85.12 1.00 0.00  52.00 5.00 23.30 5.00 60.39 12.96 50.00 50.00 110.39 20.30 0.00 0.00 1 0 
sep-75 18.50 13.21 5.29 35.92 47.95 34.25 13.70 93.10  101.86 93.10 85.12 133.07 39.96 0.00 0.00 39.96 1.00 0.00  52.00 5.00 13.50 5.00 34.99 12.96 50.00 20.30 84.99 -8.11 -8.11 0.00 0 1 
oct-75 21.00 15.00 6.00 31.25 54.43 38.88 15.55 81.00  101.86 81.00 39.96 94.40 13.40 0.00 0.00 13.40 1.00 0.00  52.00 5.00 16.00 5.00 41.47 12.96 50.00 0.00 91.47 10.47 0.00 0.00 1 0 
nov-75 17.40 12.43 4.97 26.13 45.10 32.21 12.89 67.73  101.86 67.73 13.40 58.50 -9.23 -9.23 0.00 -9.23 0.00 1.00  52.00 5.00 12.40 5.00 32.14 12.96 50.00 10.47 82.14 14.41 0.00 0.00 1 0 
dic-75 13.80 9.86 3.94 24.58 35.77 25.55 10.22 63.71  101.86 63.71 0.00 35.77 -27.94 -27.94 0.00 -27.94 0.00 1.00  52.00 5.00 8.80 5.00 22.81 12.96 50.00 14.41 72.81 9.10 0.00 0.00 1 0 
ene-76 85.10 60.79 24.31 19.31 220.58 157.56 63.02 50.05  101.86 50.05 0.00 220.58 170.53 0.00 68.67 50.05 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 33.10 134.78 85.80 
1083.72 
50.00 9.10 184.78 134.73 0.00 84.73 1 0 
feb-76 329.70 235.50 94.20 27.21 854.58 610.42 244.17 70.53  101.86 70.53 101.86 956.44 885.91 0.00 784.05 70.53 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 277.70 134.78 719.80 50.00 50.00 184.78 114.26 0.00 64.26 1 0 
mar-76 277.00 197.86 79.14 25.28 717.98 512.85 205.14 65.53  101.86 65.53 101.86 819.84 754.32 0.00 652.46 65.53 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 225.00 134.78 583.20 50.00 50.00 184.78 119.26 0.00 69.26 1 0 
abr-76 166.00 118.57 47.43 31.21 430.27 307.34 122.93 80.90  101.86 80.90 101.86 532.13 451.24 0.00 349.38 80.90 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 114.00 134.78 295.49 50.00 50.00 184.78 103.89 0.00 53.89 1 0 
may-76 89.30 63.79 25.51 36.17 231.47 165.33 66.13 93.75  101.86 93.75 101.86 333.33 239.57 0.00 137.71 93.75 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 37.30 134.78 96.68 50.00 50.00 184.78 91.03 0.00 41.03 1 0 
jun-76 34.60 24.71 9.89 36.65 89.68 64.06 25.62 95.00  101.86 95.00 101.86 191.54 96.55 0.00 0.00 95.00 1.00 0.00  52.00 5.00 29.60 5.00 76.72 12.96 50.00 50.00 126.72 31.73 0.00 0.00 1 0 
jul-76 25.60 18.29 7.31 29.15 66.36 47.40 18.96 75.56  101.86 75.56 96.55 162.90 87.34 0.00 0.00 75.56 1.00 0.00  52.00 5.00 20.60 5.00 53.40 12.96 50.00 31.73 103.40 27.84 0.00 0.00 1 0 
ago-76 16.50 11.79 4.71 34.76 42.77 30.55 12.22 90.10  101.86 90.10 87.34 130.11 40.01 0.00 0.00 40.01 1.00 0.00  52.00 5.00 11.50 5.00 29.81 12.96 50.00 27.84 79.81 -10.29 -10.29 0.00 0 1 
sep-76 11.90 8.50 3.40 35.92 30.84 22.03 8.81 93.10  101.86 93.10 40.01 70.86 -22.24 -22.24 0.00 -22.24 0.00 1.00  52.00 5.00 6.90 5.00 17.88 12.96 50.00 0.00 67.88 -25.22 -25.22 0.00 0 1 
oct-76 9.10 6.50 2.60 31.25 23.59 16.85 6.74 81.00  101.86 81.00 0.00 23.59 -57.41 -57.41 0.00 -57.41 0.00 1.00  52.00 5.00 4.10 5.00 10.63 12.96 50.00 0.00 60.63 -20.37 -20.37 0.00 0 1 
nov-76 7.90 5.64 2.26 26.13 20.48 14.63 5.85 67.73  101.86 67.73 0.00 20.48 -47.25 -47.25 0.00 -47.25 0.00 1.00  52.00 5.00 2.90 5.00 7.52 12.96 50.00 0.00 57.52 -10.21 -10.21 0.00 0 1 
dic-76 11.30 8.07 3.23 24.58 29.29 20.92 8.37 63.71  101.86 63.71 0.00 29.29 -34.42 -34.42 0.00 -34.42 0.00 1.00  52.00 5.00 6.30 5.00 16.33 12.96 50.00 0.00 66.33 2.62 0.00 0.00 1 0 
ene-77 41.70 29.79 11.91 
19.31 
108.09 77.20 30.88 50.05  101.86 50.05 0.00 108.09 58.03 0.00 0.00 50.05 1.00 0.00  52.00 5.00 36.70 5.00 95.13 12.96 
135.90 
50.00 2.62 145.13 95.07 0.00 45.07 1 0 
feb-77 108.60 77.57 31.03 27.21 281.49 201.07 80.43 70.53  101.86 70.53 58.03 339.53 269.00 0.00 167.14 70.53 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 56.60 134.78 146.71 50.00 50.00 184.78 114.26 0.00 64.26 1 0 
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mar-77 87.80 62.71 25.09 25.28 227.58 162.56 65.02 65.53  101.86 65.53 101.86 329.44 263.91 0.00 162.05 65.53 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 35.80 134.78 92.79 50.00 50.00 184.78 119.26 0.00 69.26 1 0 
abr-77 107.50 76.79 30.71 31.21 278.64 199.03 79.61 80.90  101.86 80.90 101.86 380.50 299.60 0.00 197.74 80.90 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 55.50 134.78 143.86 50.00 50.00 184.78 103.89 0.00 53.89 1 0 
may-77 62.00 44.29 17.71 36.17 160.70 114.79 45.92 93.75  101.86 93.75 101.86 262.56 168.81 0.00 66.95 93.75 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 10.00 134.78 25.92 50.00 50.00 184.78 91.03 0.00 41.03 1 0 
jun-77 28.30 20.21 8.09 36.65 73.35 52.40 20.96 95.00  101.86 95.00 101.86 175.21 80.22 0.00 0.00 80.22 1.00 0.00  52.00 5.00 23.30 5.00 60.39 12.96 50.00 50.00 110.39 15.40 0.00 0.00 1 0 
jul-77 18.00 12.86 5.14 29.15 46.66 33.33 13.33 75.56  101.86 75.56 80.22 126.87 51.32 0.00 0.00 51.32 1.00 0.00  52.00 5.00 13.00 5.00 33.70 12.96 50.00 15.40 83.70 8.14 0.00 0.00 1 0 
ago-77 12.70 9.07 3.63 34.76 32.92 23.51 9.41 90.10  101.86 90.10 51.32 84.23 -5.86 -5.86 0.00 -5.86 0.00 1.00  52.00 5.00 7.70 5.00 19.96 12.96 50.00 8.14 69.96 -20.14 -20.14 0.00 0 1 
sep-77 10.30 7.36 2.94 35.92 26.70 19.07 7.63 93.10  101.86 93.10 0.00 26.70 -66.41 -66.41 0.00 -66.41 0.00 1.00  52.00 5.00 5.30 5.00 13.74 12.96 50.00 0.00 63.74 -29.37 -29.37 0.00 0 1 
oct-77 11.54 8.24 3.30 31.25 29.91 21.37 8.55 81.00  101.86 81.00 0.00 29.91 -51.09 -51.09 0.00 -51.09 0.00 1.00  52.00 5.00 6.54 5.00 16.95 12.96 50.00 0.00 66.95 -14.05 -14.05 0.00 0 1 
nov-77 9.20 6.57 2.63 26.13 23.85 17.03 6.81 67.73  101.86 67.73 0.00 23.85 -43.88 -43.88 0.00 -43.88 0.00 1.00  52.00 5.00 4.20 5.00 10.89 12.96 50.00 0.00 60.89 -6.84 -6.84 0.00 0 1 
dic-77 11.50 8.21 3.29 24.58 29.81 21.29 8.52 63.71  101.86 63.71 0.00 29.81 -33.90 -33.90 0.00 -33.90 0.00 1.00  52.00 5.00 6.50 5.00 16.85 12.96 50.00 0.00 66.85 3.14 0.00 0.00 1 0 
ene-78 44.77 31.98 12.79 19.31 116.04 82.89 33.16 50.05  101.86 50.05 0.00 116.04 65.99 0.00 0.00 50.05 1.00 0.00  52.00 5.00 39.77 5.00 103.08 12.96 
10.93 
50.00 3.14 153.08 103.03 0.00 53.03 1 0 
feb-78 48.90 34.93 13.97 27.21 126.75 90.53 36.21 70.53  101.86 70.53 65.99 192.74 122.21 0.00 20.35 70.53 1.00 0.00  52.00 5.00 43.90 5.00 113.79 12.96 50.00 50.00 163.79 93.26 0.00 43.26 1 0 
mar-78 73.10 52.21 20.89 25.28 189.48 135.34 54.14 65.53  101.86 65.53 101.86 291.34 225.81 0.00 123.95 65.53 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 21.10 134.78 54.69 50.00 50.00 184.78 119.26 0.00 69.26 1 0 
abr-78 102.80 73.43 29.37 31.21 266.46 190.33 76.13 80.90  101.86 80.90 101.86 368.32 287.42 0.00 185.56 80.90 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 50.80 134.78 131.67 50.00 50.00 184.78 103.89 0.00 53.89 1 0 
may-78 67.80 48.43 19.37 36.17 175.74 125.53 50.21 93.75  101.86 93.75 101.86 277.60 183.84 0.00 81.98 93.75 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 15.80 134.78 40.95 50.00 50.00 184.78 91.03 0.00 41.03 1 0 
jun-78 38.82 27.73 11.09 36.65 100.62 71.87 28.75 95.00  101.86 95.00 101.86 202.48 107.48 0.00 5.62 95.00 1.00 0.00  52.00 5.00 33.82 5.00 87.66 12.96 50.00 50.00 137.66 42.66 0.00 0.00 1 0 
jul-78 21.80 15.57 6.23 29.15 56.51 40.36 16.14 75.56  101.86 75.56 101.86 158.37 82.81 0.00 0.00 75.56 1.00 0.00  52.00 5.00 16.80 5.00 43.55 12.96 50.00 42.66 93.55 17.99 0.00 0.00 1 0 
ago-78 13.20 9.43 3.77 34.76 34.21 24.44 9.78 90.10  101.86 90.10 82.81 117.02 26.93 0.00 0.00 26.93 1.00 0.00  52.00 5.00 8.20 5.00 21.25 12.96 50.00 17.99 71.25 -18.84 -18.84 0.00 0 1 
sep-78 10.10 7.21 2.89 35.92 26.18 18.70 7.48 93.10  101.86 93.10 26.93 53.10 -40.00 -40.00 0.00 -40.00 0.00 1.00  52.00 5.00 5.10 5.00 13.22 12.96 50.00 0.00 63.22 -29.89 -29.89 0.00 0 1 
oct-78 7.70 5.50 2.20 31.25 19.96 14.26 5.70 81.00  101.86 81.00 0.00 19.96 -61.04 -61.04 0.00 -61.04 0.00 1.00  52.00 5.00 2.70 5.00 7.00 12.96 50.00 0.00 57.00 -24.00 -24.00 0.00 0 1 
nov-78 4.80 3.43 1.37 26.13 12.44 8.89 3.55 67.73  101.86 67.73 0.00 12.44 -55.29 -55.29 0.00 -55.29 0.00 1.00  52.00 5.00 0.00 4.80 0.00 12.44 50.00 0.00 50.00 -17.73 -17.73 0.00 0 1 
dic-78 15.20 10.86 4.34 24.58 39.40 28.14 11.26 63.71  101.86 63.71 0.00 39.40 -24.31 -24.31 0.00 -24.31 0.00 1.00  52.00 5.00 10.20 5.00 26.44 12.96 50.00 0.00 76.44 12.73 0.00 0.00 1 0 
ene-79 39.93 28.52 11.41 19.31 103.50 73.93 29.57 50.05  101.86 50.05 0.00 103.50 53.45 0.00 0.00 50.05 1.00 0.00  52.00 5.00 34.93 5.00 90.54 12.96 
563.89 
50.00 12.73 140.54 90.49 0.00 40.49 1 0 
feb-79 82.44 58.89 23.55 27.21 213.68 152.63 61.05 70.53  101.86 70.53 53.45 267.13 196.60 0.00 94.74 70.53 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 30.44 134.78 78.90 50.00 50.00 184.78 114.26 0.00 64.26 1 0 
mar-79 199.00 142.14 56.86 25.28 515.81 368.43 147.37 65.53  101.86 65.53 101.86 617.67 552.14 0.00 450.28 65.53 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 147.00 134.78 381.02 50.00 50.00 184.78 119.26 0.00 69.26 1 0 
abr-79 108.90 77.79 31.11 31.21 282.27 201.62 80.65 80.90  101.86 80.90 101.86 384.13 303.23 0.00 201.37 80.90 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 56.90 134.78 147.48 50.00 50.00 184.78 103.89 0.00 53.89 1 0 
may-79 63.70 45.50 18.20 36.17 165.11 117.94 47.17 93.75  101.86 93.75 101.86 266.97 173.22 0.00 71.36 93.75 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 11.70 134.78 30.33 50.00 50.00 184.78 91.03 0.00 41.03 1 0 
jun-79 41.80 29.86 11.94 36.65 108.35 77.39 30.96 95.00  101.86 95.00 101.86 210.21 115.21 0.00 13.35 95.00 1.00 0.00  52.00 5.00 36.80 5.00 95.39 12.96 50.00 50.00 145.39 50.39 0.00 0.39 1 0 
jul-79 217.00 155.00 62.00 29.15 562.46 401.76 160.70 75.56  101.86 75.56 101.86 664.32 588.77 0.00 486.91 75.56 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 165.00 134.78 427.68 50.00 50.00 184.78 109.23 0.00 59.23 1 0 
ago-79 15.80 11.29 4.51 34.76 40.95 29.25 11.70 90.10  101.86 90.10 101.86 142.81 52.72 0.00 0.00 52.72 1.00 0.00  52.00 5.00 10.80 5.00 27.99 12.96 50.00 50.00 77.99 -12.10 -12.10 0.00 0 1 
sep-79 14.60 10.43 4.17 35.92 37.84 27.03 10.81 93.10  101.86 93.10 52.72 90.56 -2.55 -2.55 0.00 -2.55 0.00 1.00  52.00 5.00 9.60 5.00 24.88 12.96 50.00 0.00 74.88 -18.22 -18.22 0.00 0 1 
oct-79 6.10 4.36 1.74 31.25 15.81 11.29 4.52 81.00  101.86 81.00 0.00 15.81 -65.19 -65.19 0.00 -65.19 0.00 1.00  52.00 5.00 1.10 5.00 2.85 12.96 50.00 0.00 52.85 -28.15 -28.15 0.00 0 1 
nov-79 4.90 3.50 1.40 26.13 12.70 9.07 3.63 67.73  101.86 67.73 0.00 12.70 -55.03 -55.03 0.00 -55.03 0.00 1.00  52.00 5.00 0.00 4.90 0.00 12.70 50.00 0.00 50.00 -17.73 -17.73 0.00 0 1 
dic-79 5.20 3.71 1.49 24.58 13.48 9.63 3.85 63.71  101.86 63.71 0.00 13.48 -50.23 -50.23 0.00 -50.23 0.00 1.00  52.00 5.00 0.20 5.00 0.52 12.96 50.00 0.00 50.52 -13.19 -13.19 0.00 0 1 
ene-80 21.80 15.57 6.23 19.31 56.51 40.36 16.14 50.05  101.86 50.05 0.00 56.51 6.45 0.00 0.00 6.45 1.00 0.00  52.00 5.00 16.80 5.00 43.55 12.96 
174.18 
50.00 0.00 93.55 43.49 0.00 0.00 1 0 
feb-80 124.50 88.93 35.57 27.21 322.70 230.50 92.20 70.53  101.86 70.53 6.45 329.16 258.63 0.00 156.77 70.53 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 72.50 134.78 187.92 50.00 43.49 184.78 114.26 0.00 64.26 1 0 
mar-80 88.70 63.36 25.34 25.28 229.91 164.22 65.69 65.53  101.86 65.53 101.86 331.77 266.24 0.00 164.38 65.53 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 36.70 134.78 95.13 50.00 50.00 184.78 119.26 0.00 69.26 1 0 
abr-80 100.68 71.91 28.77 31.21 260.96 186.40 74.56 80.90  101.86 80.90 101.86 362.82 281.93 0.00 180.07 80.90 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 48.68 134.78 126.18 50.00 50.00 184.78 103.89 0.00 53.89 1 0 
may-80 67.60 48.29 19.31 36.17 175.22 125.16 50.06 93.75  101.86 93.75 101.86 277.08 183.33 0.00 81.47 93.75 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 15.60 134.78 40.44 50.00 50.00 184.78 91.03 0.00 41.03 1 0 
jun-80 31.20 22.29 8.91 36.65 80.87 57.76 23.11 95.00  101.86 95.00 101.86 182.73 87.73 0.00 0.00 87.73 1.00 0.00  52.00 5.00 26.20 5.00 67.91 12.96 50.00 50.00 117.91 22.91 0.00 0.00 1 0 
jul-80 16.90 12.07 4.83 29.15 43.80 31.29 12.52 75.56  101.86 75.56 87.73 131.54 55.98 0.00 0.00 55.98 1.00 0.00  52.00 5.00 11.90 5.00 30.84 12.96 50.00 22.91 80.84 5.29 0.00 0.00 1 0 
ago-80 9.80 7.00 2.80 34.76 25.40 18.14 7.26 90.10  101.86 90.10 55.98 81.38 -8.71 -8.71 0.00 -8.71 0.00 1.00  52.00 5.00 4.80 5.00 12.44 12.96 50.00 5.29 62.44 -27.66 -27.66 0.00 0 1 
sep-80 6.40 4.57 1.83 35.92 16.59 11.85 4.74 93.10  101.86 93.10 0.00 16.59 -76.52 -76.52 0.00 -76.52 0.00 1.00  52.00 5.00 1.40 5.00 3.63 12.96 50.00 0.00 53.63 -39.48 -39.48 0.00 0 1 
oct-80 7.40 5.29 2.11 31.25 19.18 13.70 5.48 81.00  101.86 81.00 0.00 19.18 -61.82 -61.82 0.00 -61.82 0.00 1.00  52.00 5.00 2.40 5.00 6.22 12.96 50.00 0.00 56.22 -24.78 -24.78 0.00 0 1 
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nov-80 7.70 5.50 2.20 26.13 19.96 14.26 5.70 67.73  101.86 67.73 0.00 19.96 -47.77 -47.77 0.00 -47.77 0.00 1.00  52.00 5.00 2.70 5.00 7.00 12.96 50.00 0.00 57.00 -10.73 -10.73 0.00 0 1 
dic-80 29.30 20.93 8.37 24.58 75.95 54.25 21.70 63.71  101.86 63.71 0.00 75.95 12.23 0.00 0.00 12.23 1.00 0.00  52.00 5.00 24.30 5.00 62.99 12.96 50.00 0.00 112.99 49.27 0.00 0.00 1 0 
ene-81 53.70 38.36 15.34 
19.31 
139.19 99.42 39.77 50.05  101.86 50.05 12.23 151.42 101.37 0.00 0.00 50.05 1.00 0.00  52.00 5.00 48.70 5.00 126.23 12.96 
472.60 
50.00 49.27 176.23 126.18 0.00 76.18 1 0 
feb-81 134.20 95.86 38.34 27.21 347.85 248.46 99.38 70.53  101.86 70.53 101.37 449.22 378.69 0.00 276.83 70.53 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 82.20 134.78 213.06 50.00 50.00 184.78 114.26 0.00 64.26 1 0 
mar-81 237.80 169.86 67.94 25.28 616.38 440.27 176.11 65.53  101.86 65.53 101.86 718.24 652.71 0.00 550.85 65.53 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 185.80 134.78 481.59 50.00 50.00 184.78 119.26 0.00 69.26 1 0 
abr-81 120.80 86.29 34.51 31.21 313.11 223.65 89.46 80.90  101.86 80.90 101.86 414.97 334.08 0.00 232.22 80.90 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 68.80 134.78 178.33 50.00 50.00 184.78 103.89 0.00 53.89 1 0 
may-81 60.70 43.36 17.34 36.17 157.33 112.38 44.95 93.75  101.86 93.75 101.86 259.19 165.44 0.00 63.58 93.75 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 8.70 134.78 22.55 50.00 50.00 184.78 91.03 0.00 41.03 1 0 
jun-81 30.10 21.50 8.60 36.65 78.02 55.73 22.29 95.00  101.86 95.00 101.86 179.88 84.88 0.00 0.00 84.88 1.00 0.00  52.00 5.00 25.10 5.00 65.06 12.96 50.00 50.00 115.06 20.06 0.00 0.00 1 0 
jul-81 19.60 14.00 5.60 29.15 50.80 36.29 14.52 75.56  101.86 75.56 84.88 135.69 60.13 0.00 0.00 60.13 1.00 0.00  52.00 5.00 14.60 5.00 37.84 12.96 50.00 20.06 87.84 12.29 0.00 0.00 1 0 
ago-81 12.80 9.14 3.66 34.76 33.18 23.70 9.48 90.10  101.86 90.10 60.13 93.31 3.21 0.00 0.00 3.21 1.00 0.00  52.00 5.00 7.80 5.00 20.22 12.96 50.00 12.29 70.22 -19.88 -19.88 0.00 0 1 
sep-81 9.40 6.71 2.69 35.92 24.36 17.40 6.96 93.10  101.86 93.10 3.21 27.57 -65.53 -65.53 0.00 -65.53 0.00 1.00  52.00 5.00 4.40 5.00 11.40 12.96 50.00 0.00 61.40 -31.70 -31.70 0.00 0 1 
oct-81 7.80 5.57 2.23 31.25 20.22 14.44 5.78 81.00  101.86 81.00 0.00 20.22 -60.78 -60.78 0.00 -60.78 0.00 1.00  52.00 5.00 2.80 5.00 7.26 12.96 50.00 0.00 57.26 -23.74 -23.74 0.00 0 1 
nov-81 7.20 5.14 2.06 26.13 18.66 13.33 5.33 67.73  101.86 67.73 0.00 18.66 -49.07 -49.07 0.00 -49.07 0.00 1.00  52.00 5.00 2.20 5.00 5.70 12.96 50.00 0.00 55.70 -12.03 -12.03 0.00 0 1 
dic-81 17.00 12.14 4.86 24.58 44.06 31.47 12.59 63.71  101.86 63.71 0.00 44.06 -19.65 -19.65 0.00 -19.65 0.00 1.00  52.00 5.00 12.00 5.00 31.10 12.96 50.00 0.00 81.10 17.39 0.00 0.00 1 0 
ene-82 44.40 31.71 12.69 19.31 115.08 82.20 32.88 50.05  101.86 50.05 0.00 115.08 65.03 0.00 0.00 50.05 1.00 0.00  52.00 5.00 39.40 5.00 102.12 12.96 
466.04 
50.00 17.39 152.12 102.07 0.00 52.07 1 0 
feb-82 129.90 92.79 37.11 27.21 336.70 240.50 96.20 70.53  101.86 70.53 65.03 401.73 331.21 0.00 229.35 70.53 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 77.90 134.78 201.92 50.00 50.00 184.78 114.26 0.00 64.26 1 0 
mar-82 104.80 74.86 29.94 25.28 271.64 194.03 77.61 65.53  101.86 65.53 101.86 373.50 307.98 0.00 206.12 65.53 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 52.80 134.78 136.86 50.00 50.00 184.78 119.26 0.00 69.26 1 0 
abr-82 118.50 84.64 33.86 31.21 307.15 219.39 87.76 80.90  101.86 80.90 101.86 409.01 328.12 0.00 226.26 80.90 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 66.50 134.78 172.37 50.00 50.00 184.78 103.89 0.00 53.89 1 0 
may-82 63.90 45.64 18.26 36.17 165.63 118.31 47.32 93.75  101.86 93.75 101.86 267.49 173.74 0.00 71.88 93.75 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 11.90 134.78 30.84 50.00 50.00 184.78 91.03 0.00 41.03 1 0 
jun-82 42.60 30.43 12.17 36.65 110.42 78.87 31.55 95.00  101.86 95.00 101.86 212.28 117.28 0.00 15.42 95.00 1.00 0.00  52.00 5.00 37.60 5.00 97.46 12.96 50.00 50.00 147.46 52.46 0.00 2.46 1 0 
jul-82 21.00 15.00 6.00 29.15 54.43 38.88 15.55 75.56  101.86 75.56 101.86 156.29 80.74 0.00 0.00 75.56 1.00 0.00  52.00 5.00 16.00 5.00 41.47 12.96 50.00 50.00 91.47 15.92 0.00 0.00 1 0 
ago-82 11.90 8.50 3.40 34.76 30.84 22.03 8.81 90.10  101.86 90.10 80.74 111.58 21.48 0.00 0.00 21.48 1.00 0.00  52.00 5.00 6.90 5.00 17.88 12.96 50.00 15.92 67.88 -22.21 -22.21 0.00 0 1 
sep-82 9.50 6.79 2.71 35.92 24.62 17.59 7.04 93.10  101.86 93.10 21.48 46.11 -47.00 -47.00 0.00 -47.00 0.00 1.00  52.00 5.00 4.50 5.00 11.66 12.96 50.00 0.00 61.66 -31.44 -31.44 0.00 0 1 
oct-82 16.80 12.00 4.80 31.25 43.55 31.10 12.44 81.00  101.86 81.00 0.00 43.55 -37.45 -37.45 0.00 -37.45 0.00 1.00  52.00 5.00 11.80 5.00 30.59 12.96 50.00 0.00 80.59 -0.41 -0.41 0.00 0 1 
nov-82 65.50 46.79 18.71 26.13 169.78 121.27 48.51 67.73  101.86 67.73 0.00 169.78 102.05 0.00 0.19 67.73 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 13.50 134.78 34.99 50.00 0.00 184.78 117.06 0.00 67.06 1 0 
dic-82 222.40 158.86 63.54 24.58 576.46 411.76 164.70 63.71  101.86 63.71 101.86 678.32 614.61 0.00 512.75 63.71 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 170.40 134.78 441.68 50.00 50.00 184.78 121.07 0.00 71.07 1 0 
ene-83 234.70 167.64 67.06 19.31 608.34 434.53 173.81 50.05  101.86 50.05 101.86 710.20 660.15 0.00 558.29 50.05 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 182.70 134.78 473.56 
1054.39 
50.00 50.00 184.78 134.73 0.00 84.73 1 0 
feb-83 189.40 135.29 54.11 27.21 490.92 350.66 140.26 70.53  101.86 70.53 101.86 592.78 522.26 0.00 420.40 70.53 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 137.40 134.78 356.14 50.00 50.00 184.78 114.26 0.00 64.26 1 0 
mar-83 175.60 125.43 50.17 25.28 455.16 325.11 130.04 65.53  101.86 65.53 101.86 557.02 491.49 0.00 389.63 65.53 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 123.60 134.78 320.37 50.00 50.00 184.78 119.26 0.00 69.26 1 0 
abr-83 196.60 140.43 56.17 31.21 509.59 363.99 145.60 80.90  101.86 80.90 101.86 611.45 530.55 0.00 428.69 80.90 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 144.60 134.78 374.80 50.00 50.00 184.78 103.89 0.00 53.89 1 0 
may-83 151.30 108.07 43.23 36.17 392.17 280.12 112.05 93.75  101.86 93.75 101.86 494.03 400.28 0.00 298.42 93.75 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 99.30 134.78 257.39 50.00 50.00 184.78 91.03 0.00 41.03 1 0 
jun-83 94.70 67.64 27.06 36.65 245.46 175.33 70.13 95.00  101.86 95.00 101.86 347.32 252.33 0.00 150.47 95.00 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 42.70 134.78 110.68 50.00 50.00 184.78 89.79 0.00 39.79 1 0 
jul-83 54.60 39.00 15.60 29.15 141.52 101.09 40.44 75.56  101.86 75.56 101.86 243.38 167.83 0.00 65.97 75.56 1.00 0.00  52.00 5.00 49.60 5.00 128.56 12.96 50.00 50.00 178.56 103.01 0.00 53.01 1 0 
ago-83 33.70 24.07 9.63 34.76 87.35 62.39 24.96 90.10  101.86 90.10 101.86 189.21 99.11 0.00 0.00 90.10 1.00 0.00  52.00 5.00 28.70 5.00 74.39 12.96 50.00 50.00 124.39 34.29 0.00 0.00 1 0 
sep-83 15.60 11.14 4.46 35.92 40.44 28.88 11.55 93.10  101.86 93.10 99.11 139.55 46.44 0.00 0.00 46.44 1.00 0.00  52.00 5.00 10.60 5.00 27.48 12.96 50.00 34.29 77.48 -15.63 -15.63 0.00 0 1 
oct-83 21.40 15.29 6.11 31.25 55.47 39.62 15.85 81.00  101.86 81.00 46.44 101.91 20.91 0.00 0.00 20.91 1.00 0.00  52.00 5.00 16.40 5.00 42.51 12.96 50.00 0.00 92.51 11.51 0.00 0.00 1 0 
nov-83 16.90 12.07 4.83 26.13 43.80 31.29 12.52 67.73  101.86 67.73 20.91 64.72 -3.01 -3.01 0.00 -3.01 0.00 1.00  52.00 5.00 11.90 5.00 30.84 12.96 50.00 11.51 80.84 13.12 0.00 0.00 1 0 
dic-83 52.80 37.71 15.09 24.58 136.86 97.76 39.10 63.71  101.86 63.71 0.00 136.86 73.15 0.00 0.00 63.71 1.00 0.00  52.00 5.00 47.80 5.00 123.90 12.96 50.00 13.12 173.90 110.19 0.00 60.19 1 0 
ene-84 47.30 33.79 13.51 19.31 122.60 87.57 35.03 50.05  101.86 50.05 73.15 195.75 145.70 0.00 43.84 50.05 1.00 0.00  52.00 5.00 42.30 5.00 109.64 12.96 
712.73 
50.00 50.00 159.64 109.59 0.00 59.59 1 0 
feb-84 185.00 132.14 52.86 27.21 479.52 342.51 137.01 70.53  101.86 70.53 101.86 581.38 510.85 0.00 408.99 70.53 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 133.00 134.78 344.74 50.00 50.00 184.78 114.26 0.00 64.26 1 0 
mar-84 152.30 108.79 43.51 25.28 394.76 281.97 112.79 65.53  101.86 65.53 101.86 496.62 431.10 0.00 329.24 65.53 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 100.30 134.78 259.98 50.00 50.00 184.78 119.26 0.00 69.26 1 0 
abr-84 274.50 196.07 78.43 31.21 711.50 508.22 203.29 80.90  101.86 80.90 101.86 813.36 732.47 0.00 630.61 80.90 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 222.50 134.78 576.72 50.00 50.00 184.78 103.89 0.00 53.89 1 0 
may-84 94.80 67.71 27.09 36.17 245.72 175.52 70.21 93.75  101.86 93.75 101.86 347.58 253.83 0.00 151.97 93.75 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 42.80 134.78 110.94 50.00 50.00 184.78 91.03 0.00 41.03 1 0 
jun-84 49.90 35.64 14.26 36.65 129.34 92.39 36.95 95.00  101.86 95.00 101.86 231.20 136.20 0.00 34.34 95.00 1.00 0.00  52.00 5.00 44.90 5.00 116.38 12.96 50.00 50.00 166.38 71.38 0.00 21.38 1 0 
210 
 
jul-84 28.60 20.43 8.17 29.15 74.13 52.95 21.18 75.56  101.86 75.56 101.86 175.99 100.43 0.00 0.00 75.56 1.00 0.00  52.00 5.00 23.60 5.00 61.17 12.96 50.00 50.00 111.17 35.61 0.00 0.00 1 0 
ago-84 16.80 12.00 4.80 34.76 43.55 31.10 12.44 90.10  101.86 90.10 100.43 143.98 53.88 0.00 0.00 53.88 1.00 0.00  52.00 5.00 11.80 5.00 30.59 12.96 50.00 35.61 80.59 -9.51 -9.51 0.00 0 1 
sep-84 15.80 11.29 4.51 35.92 40.95 29.25 11.70 93.10  101.86 93.10 53.88 94.84 1.73 0.00 0.00 1.73 1.00 0.00  52.00 5.00 10.80 5.00 27.99 12.96 50.00 0.00 77.99 -15.11 -15.11 0.00 0 1 
oct-84 19.60 14.00 5.60 31.25 50.80 36.29 14.52 81.00  101.86 81.00 1.73 52.53 -28.47 -28.47 0.00 -28.47 0.00 1.00  52.00 5.00 14.60 5.00 37.84 12.96 50.00 0.00 87.84 6.84 0.00 0.00 1 0 
nov-84 10.40 7.43 2.97 26.13 26.96 19.25 7.70 67.73  101.86 67.73 0.00 26.96 -40.77 -40.77 0.00 -40.77 0.00 1.00  52.00 5.00 5.40 5.00 14.00 12.96 50.00 6.84 64.00 -3.73 -3.73 0.00 0 1 
dic-84 27.70 19.79 7.91 24.58 71.80 51.28 20.51 63.71  101.86 63.71 0.00 71.80 8.09 0.00 0.00 8.09 1.00 0.00  52.00 5.00 22.70 5.00 58.84 12.96 50.00 0.00 108.84 45.13 0.00 0.00 1 0 
ene-85 85.60 61.14 24.46 19.31 221.88 158.48 63.39 50.05  101.86 50.05 8.09 229.96 179.91 0.00 78.05 50.05 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 33.60 134.78 87.09 50.00 45.13 184.78 134.73 0.00 84.73 1 0 
feb-85 83.80 59.86 23.94 27.21 217.21 155.15 62.06 70.53  101.86 70.53 101.86 319.07 248.54 0.00 146.68 70.53 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 31.80 134.78 82.43 
810.37 
50.00 50.00 184.78 114.26 0.00 64.26 1 0 
mar-85 96.50 68.93 27.57 25.28 250.13 178.66 71.47 65.53  101.86 65.53 101.86 351.99 286.46 0.00 184.60 65.53 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 44.50 134.78 115.34 50.00 50.00 184.78 119.26 0.00 69.26 1 0 
abr-85 87.00 62.14 24.86 31.21 225.50 161.07 64.43 80.90  101.86 80.90 101.86 327.36 246.47 0.00 144.61 80.90 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 35.00 134.78 90.72 50.00 50.00 184.78 103.89 0.00 53.89 1 0 
may-85 50.00 35.71 14.29 36.17 129.60 92.57 37.03 93.75  101.86 93.75 101.86 231.46 137.71 0.00 35.85 93.75 1.00 0.00  52.00 5.00 45.00 5.00 116.64 12.96 50.00 50.00 166.64 72.89 0.00 22.89 1 0 
jun-85 29.60 21.14 8.46 36.65 76.72 54.80 21.92 95.00  101.86 95.00 101.86 178.58 83.59 0.00 0.00 83.59 1.00 0.00  52.00 5.00 24.60 5.00 63.76 12.96 50.00 50.00 113.76 18.77 0.00 0.00 1 0 
jul-85 16.00 11.43 4.57 29.15 41.47 29.62 11.85 75.56  101.86 75.56 83.59 125.06 49.50 0.00 0.00 49.50 1.00 0.00  52.00 5.00 11.00 5.00 28.51 12.96 50.00 18.77 78.51 2.96 0.00 0.00 1 0 
ago-85 9.30 6.64 2.66 34.76 24.11 17.22 6.89 90.10  101.86 90.10 49.50 73.61 -16.49 -16.49 0.00 -16.49 0.00 1.00  52.00 5.00 4.30 5.00 11.15 12.96 50.00 2.96 61.15 -28.95 -28.95 0.00 0 1 
sep-85 6.40 4.57 1.83 35.92 16.59 11.85 4.74 93.10  101.86 93.10 0.00 16.59 -76.52 -76.52 0.00 -76.52 0.00 1.00  52.00 5.00 1.40 5.00 3.63 12.96 50.00 0.00 53.63 -39.48 -39.48 0.00 0 1 
oct-85 4.80 3.43 1.37 31.25 12.44 8.89 3.55 81.00  101.86 81.00 0.00 12.44 -68.56 -68.56 0.00 -68.56 0.00 1.00  52.00 5.00 0.00 4.80 0.00 12.44 50.00 0.00 50.00 -31.00 -31.00 0.00 0 1 
nov-85 2.90 2.07 0.83 26.13 7.52 5.37 2.15 67.73  101.86 67.73 0.00 7.52 -60.21 -60.21 0.00 -60.21 0.00 1.00  52.00 5.00 0.00 2.90 0.00 7.52 50.00 0.00 50.00 -17.73 -17.73 0.00 0 1 
dic-85 19.00 13.57 5.43 24.58 49.25 35.18 14.07 63.71  101.86 63.71 0.00 49.25 -14.46 -14.46 0.00 -14.46 0.00 1.00  52.00 5.00 14.00 5.00 36.29 12.96 50.00 0.00 86.29 22.58 0.00 0.00 1 0 
ene-86 82.80 59.14 23.66 19.31 214.62 153.30 61.32 50.05  101.86 50.05 0.00 214.62 164.57 0.00 62.71 50.05 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 30.80 134.78 79.83 
345.66 
50.00 22.58 184.78 134.73 0.00 84.73 1 0 
feb-86 141.20 100.86 40.34 27.21 365.99 261.42 104.57 70.53  101.86 70.53 101.86 467.85 397.32 0.00 295.46 70.53 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 89.20 134.78 231.21 50.00 50.00 184.78 114.26 0.00 64.26 1 0 
mar-86 101.10 72.21 28.89 25.28 262.05 187.18 74.87 65.53  101.86 65.53 101.86 363.91 298.39 0.00 196.53 65.53 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 49.10 134.78 127.27 50.00 50.00 184.78 119.26 0.00 69.26 1 0 
abr-86 137.00 97.86 39.14 31.21 355.10 253.65 101.46 80.90  101.86 80.90 101.86 456.96 376.07 0.00 274.21 80.90 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 85.00 134.78 220.32 50.00 50.00 184.78 103.89 0.00 53.89 1 0 
may-86 77.20 55.14 22.06 36.17 200.10 142.93 57.17 93.75  101.86 93.75 101.86 301.96 208.21 0.00 106.35 93.75 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 25.20 134.78 65.32 50.00 50.00 184.78 91.03 0.00 41.03 1 0 
jun-86 36.40 26.00 10.40 36.65 94.35 67.39 26.96 95.00  101.86 95.00 101.86 196.21 101.21 0.00 0.00 95.00 1.00 0.00  52.00 5.00 31.40 5.00 81.39 12.96 50.00 50.00 131.39 36.39 0.00 0.00 1 0 
jul-86 18.50 13.21 5.29 29.15 47.95 34.25 13.70 75.56  101.86 75.56 101.21 149.16 73.61 0.00 0.00 73.61 1.00 0.00  52.00 5.00 13.50 5.00 34.99 12.96 50.00 36.39 84.99 9.44 0.00 0.00 1 0 
ago-86 10.70 7.64 3.06 34.76 27.73 19.81 7.92 90.10  101.86 90.10 73.61 101.34 11.24 0.00 0.00 11.24 1.00 0.00  52.00 5.00 5.70 5.00 14.77 12.96 50.00 9.44 64.77 -25.32 -25.32 0.00 0 1 
sep-86 6.40 4.57 1.83 35.92 16.59 11.85 4.74 93.10  101.86 93.10 11.24 27.83 -65.27 -65.27 0.00 -65.27 0.00 1.00  52.00 5.00 1.40 5.00 3.63 12.96 50.00 0.00 53.63 -39.48 -39.48 0.00 0 1 
oct-86 4.60 3.29 1.31 31.25 11.92 8.52 3.41 81.00  101.86 81.00 0.00 11.92 -69.08 -69.08 0.00 -69.08 0.00 1.00  52.00 5.00 0.00 4.60 0.00 11.92 50.00 0.00 50.00 -31.00 -31.00 0.00 0 1 
nov-86 6.70 4.79 1.91 26.13 17.37 12.40 4.96 67.73  101.86 67.73 0.00 17.37 -50.36 -50.36 0.00 -50.36 0.00 1.00  52.00 5.00 1.70 5.00 4.41 12.96 50.00 0.00 54.41 -13.32 -13.32 0.00 0 1 
dic-86 9.30 6.64 2.66 24.58 24.11 17.22 6.89 63.71  101.86 63.71 0.00 24.11 -39.61 -39.61 0.00 -39.61 0.00 1.00  52.00 5.00 4.30 5.00 11.15 12.96 50.00 0.00 61.15 -2.57 -2.57 0.00 0 1 
ene-87 72.90 52.07 20.83 19.31 188.96 134.97 53.99 50.05  101.86 50.05 0.00 188.96 138.91 0.00 37.05 50.05 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 20.90 134.78 54.17 
69.61 
50.00 0.00 184.78 134.73 0.00 84.73 1 0 
feb-87 65.80 47.00 18.80 27.21 170.55 121.82 48.73 70.53  101.86 70.53 101.86 272.41 201.89 0.00 100.03 70.53 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 13.80 134.78 35.77 50.00 50.00 184.78 114.26 0.00 64.26 1 0 
mar-87 86.70 61.93 24.77 25.28 224.73 160.52 64.21 65.53  101.86 65.53 101.86 326.59 261.06 0.00 159.20 65.53 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 34.70 134.78 89.94 50.00 50.00 184.78 119.26 0.00 69.26 1 0 
abr-87 77.00 55.00 22.00 31.21 199.58 142.56 57.02 80.90  101.86 80.90 101.86 301.44 220.55 0.00 118.69 80.90 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 25.00 134.78 64.80 50.00 50.00 184.78 103.89 0.00 53.89 1 0 
may-87 94.80 67.71 27.09 36.17 245.72 175.52 70.21 93.75  101.86 93.75 101.86 347.58 253.83 0.00 151.97 93.75 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 42.80 134.78 110.94 50.00 50.00 184.78 91.03 0.00 41.03 1 0 
jun-87 42.00 30.00 12.00 36.65 108.86 77.76 31.10 95.00  101.86 95.00 101.86 210.72 115.73 0.00 13.87 95.00 1.00 0.00  52.00 5.00 37.00 5.00 95.90 12.96 50.00 50.00 145.90 50.91 0.00 0.91 1 0 
jul-87 22.40 16.00 6.40 29.15 58.06 41.47 16.59 75.56  101.86 75.56 101.86 159.92 84.36 0.00 0.00 75.56 1.00 0.00  52.00 5.00 17.40 5.00 45.10 12.96 50.00 50.00 95.10 19.54 0.00 0.00 1 0 
ago-87 14.60 10.43 4.17 34.76 37.84 27.03 10.81 90.10  101.86 90.10 84.36 122.21 32.11 0.00 0.00 32.11 1.00 0.00  52.00 5.00 9.60 5.00 24.88 12.96 50.00 19.54 74.88 -15.21 -15.21 0.00 0 1 
sep-87 8.50 6.07 2.43 35.92 22.03 15.74 6.29 93.10  101.86 93.10 32.11 54.14 -38.96 -38.96 0.00 -38.96 0.00 1.00  52.00 5.00 3.50 5.00 9.07 12.96 50.00 0.00 59.07 -34.03 -34.03 0.00 0 1 
oct-87 6.90 4.93 1.97 31.25 17.88 12.77 5.11 81.00  101.86 81.00 0.00 17.88 -63.12 -63.12 0.00 -63.12 0.00 1.00  52.00 5.00 1.90 5.00 4.92 12.96 50.00 0.00 54.92 -26.08 -26.08 0.00 0 1 
nov-87 8.70 6.21 2.49 26.13 22.55 16.11 6.44 67.73  101.86 67.73 0.00 22.55 -45.18 -45.18 0.00 -45.18 0.00 1.00  52.00 5.00 3.70 5.00 9.59 12.96 50.00 0.00 59.59 -8.14 -8.14 0.00 0 1 





170.86 122.04 48.82 50.05  101.86 50.05 0.00 170.86 120.81 0.00 18.95 50.05 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 13.92 134.78 36.08 
258.95 
50.00 0.00 184.78 134.73 0.00 84.73 1 0 
feb-88 172.48 123.20 49.28 27.21 447.07 319.33 127.73 70.53  101.86 70.53 101.86 548.93 478.40 0.00 376.54 70.53 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 120.48 134.78 312.28 50.00 50.00 184.78 114.26 0.00 64.26 1 0 
211 
 
mar-88 100.74 71.96 28.78 25.28 261.11 186.51 74.60 65.53  101.86 65.53 101.86 362.97 297.44 0.00 195.58 65.53 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 48.74 134.78 126.33 50.00 50.00 184.78 119.26 0.00 69.26 1 0 
abr-88 98.23 70.17 28.07 31.21 254.62 181.87 72.75 80.90  101.86 80.90 101.86 356.48 275.59 0.00 173.73 80.90 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 46.23 134.78 119.84 50.00 50.00 184.78 103.89 0.00 53.89 1 0 
may-88 69.54 49.67 19.87 36.17 180.25 128.75 51.50 93.75  101.86 93.75 101.86 282.11 188.36 0.00 86.50 93.75 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 17.54 134.78 45.46 50.00 50.00 184.78 91.03 0.00 41.03 1 0 
jun-88 35.71 25.51 10.20 36.65 92.56 66.11 26.45 95.00  101.86 95.00 101.86 194.42 99.42 0.00 0.00 95.00 1.00 0.00  52.00 5.00 30.71 5.00 79.60 12.96 50.00 50.00 129.60 34.60 0.00 0.00 1 0 
jul-88 23.00 16.43 6.57 29.15 59.63 42.59 17.04 75.56  101.86 75.56 99.42 159.05 83.49 0.00 0.00 75.56 1.00 0.00  52.00 5.00 18.00 5.00 46.67 12.96 50.00 34.60 96.67 21.11 0.00 0.00 1 0 
ago-88 15.67 11.19 4.48 34.76 40.61 29.01 11.60 90.10  101.86 90.10 83.49 124.10 34.01 0.00 0.00 34.01 1.00 0.00  52.00 5.00 10.67 5.00 27.65 12.96 50.00 21.11 77.65 -12.45 -12.45 0.00 0 1 
sep-88 13.39 9.56 3.82 35.92 34.69 24.78 9.91 93.10  101.86 93.10 34.01 68.70 -24.40 -24.40 0.00 -24.40 0.00 1.00  52.00 5.00 8.39 5.00 21.73 12.96 50.00 0.00 71.73 -21.37 -21.37 0.00 0 1 
oct-88 11.05 7.89 3.16 31.25 28.64 20.46 8.18 81.00  101.86 81.00 0.00 28.64 -52.36 -52.36 0.00 -52.36 0.00 1.00  52.00 5.00 6.05 5.00 15.68 12.96 50.00 0.00 65.68 -15.32 -15.32 0.00 0 1 
nov-88 12.35 8.82 3.53 26.13 32.00 22.86 9.14 67.73  101.86 67.73 0.00 32.00 -35.73 -35.73 0.00 -35.73 0.00 1.00  52.00 5.00 7.35 5.00 19.04 12.96 50.00 0.00 69.04 1.31 0.00 0.00 1 0 
dic-88 18.95 13.53 5.41 24.58 49.11 35.08 14.03 63.71  101.86 63.71 0.00 49.11 -14.60 -14.60 0.00 -14.60 0.00 1.00  52.00 5.00 13.95 5.00 36.15 12.96 50.00 1.31 86.15 22.44 0.00 0.00 1 0 
ene-89 113.01 80.72 32.29 19.31 292.93 209.24 83.69 50.05  101.86 50.05 0.00 292.93 242.88 0.00 141.02 50.05 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 61.01 134.78 158.15 
978.37 
50.00 22.44 184.78 134.73 0.00 84.73 1 0 
feb-89 251.10 179.36 71.74 27.21 650.86 464.90 185.96 70.53  101.86 70.53 101.86 752.72 682.19 0.00 580.33 70.53 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 199.10 134.78 516.07 50.00 50.00 184.78 114.26 0.00 64.26 1 0 
mar-89 285.81 204.15 81.66 25.28 740.83 529.16 211.67 65.53  101.86 65.53 101.86 842.69 777.16 0.00 675.30 65.53 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 233.81 134.78 606.04 50.00 50.00 184.78 119.26 0.00 69.26 1 0 
abr-89 180.55 128.96 51.59 31.21 467.99 334.28 133.71 80.90  101.86 80.90 101.86 569.85 488.95 0.00 387.09 80.90 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 128.55 134.78 333.20 50.00 50.00 184.78 103.89 0.00 53.89 1 0 
may-89 95.30 68.07 27.23 36.17 247.02 176.44 70.58 93.75  101.86 93.75 101.86 348.88 255.12 0.00 153.26 93.75 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 43.30 134.78 112.23 50.00 50.00 184.78 91.03 0.00 41.03 1 0 
jun-89 51.74 36.95 14.78 36.65 134.10 95.79 38.31 95.00  101.86 95.00 101.86 235.96 140.96 0.00 39.10 95.00 1.00 0.00  52.00 5.00 46.74 5.00 121.14 12.96 50.00 50.00 171.14 76.14 0.00 26.14 1 0 
jul-89 36.17 25.83 10.33 29.15 93.75 66.96 26.78 75.56  101.86 75.56 101.86 195.61 120.05 0.00 18.19 75.56 1.00 0.00  52.00 5.00 31.17 5.00 80.79 12.96 50.00 50.00 130.79 55.23 0.00 5.23 1 0 
ago-89 27.79 19.85 7.94 34.76 72.03 51.45 20.58 90.10  101.86 90.10 101.86 173.89 83.79 0.00 0.00 83.79 1.00 0.00  52.00 5.00 22.79 5.00 59.07 12.96 50.00 50.00 109.07 18.97 0.00 0.00 1 0 
sep-89 23.44 16.75 6.70 35.92 60.77 43.41 17.36 93.10  101.86 93.10 83.79 144.56 51.46 0.00 0.00 51.46 1.00 0.00  52.00 5.00 18.44 5.00 47.81 12.96 50.00 18.97 97.81 4.70 0.00 0.00 1 0 
oct-89 24.98 17.84 7.14 31.25 64.75 46.25 18.50 81.00  101.86 81.00 51.46 116.21 35.21 0.00 0.00 35.21 1.00 0.00  52.00 5.00 19.98 5.00 51.79 12.96 50.00 4.70 101.79 20.79 0.00 0.00 1 0 
nov-89 20.35 14.54 5.82 26.13 52.76 37.69 15.07 67.73  101.86 67.73 35.21 87.97 20.24 0.00 0.00 20.24 1.00 0.00  52.00 5.00 15.35 5.00 39.80 12.96 50.00 20.79 89.80 22.07 0.00 0.00 1 0 
dic-89 21.38 15.27 6.11 24.58 55.41 39.58 15.83 63.71  101.86 63.71 20.24 75.64 11.93 0.00 0.00 11.93 1.00 0.00  52.00 5.00 16.38 5.00 42.45 12.96 50.00 22.07 92.45 28.73 0.00 0.00 1 0 
ene-90 32.35 23.11 9.24 19.31 83.86 59.90 23.96 50.05  101.86 50.05 11.93 95.79 45.74 0.00 0.00 45.74 1.00 0.00  52.00 5.00 27.35 5.00 70.90 12.96 
108.20 
50.00 28.73 120.90 70.85 0.00 20.85 1 0 
feb-90 82.72 59.08 23.63 27.21 214.40 153.15 61.26 70.53  101.86 70.53 45.74 260.15 189.62 0.00 87.76 70.53 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 30.72 134.78 79.62 50.00 50.00 184.78 114.26 0.00 64.26 1 0 
mar-90 72.58 51.84 20.74 25.28 188.12 134.37 53.75 65.53  101.86 65.53 101.86 289.98 224.46 0.00 122.60 65.53 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 20.58 134.78 53.34 50.00 50.00 184.78 119.26 0.00 69.26 1 0 
abr-90 120.05 85.75 34.30 31.21 311.17 222.26 88.91 80.90  101.86 80.90 101.86 413.03 332.13 0.00 230.27 80.90 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 68.05 134.78 176.39 50.00 50.00 184.78 103.89 0.00 53.89 1 0 
may-90 82.02 58.59 23.43 36.17 212.60 151.86 60.74 93.75  101.86 93.75 101.86 314.46 220.71 0.00 118.85 93.75 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 30.02 134.78 77.82 50.00 50.00 184.78 91.03 0.00 41.03 1 0 
jun-90 39.44 28.17 11.27 36.65 102.24 73.03 29.21 95.00  101.86 95.00 101.86 204.10 109.10 0.00 7.24 95.00 1.00 0.00  52.00 5.00 34.44 5.00 89.28 12.96 50.00 50.00 139.28 44.28 0.00 0.00 1 0 
jul-90 23.05 16.46 6.59 29.15 59.74 42.67 17.07 75.56  101.86 75.56 101.86 161.60 86.05 0.00 0.00 75.56 1.00 0.00  52.00 5.00 18.05 5.00 46.78 12.96 50.00 44.28 96.78 21.23 0.00 0.00 1 0 
ago-90 15.87 11.34 4.53 34.76 41.14 29.38 11.75 90.10  101.86 90.10 86.05 127.18 37.08 0.00 0.00 37.08 1.00 0.00  52.00 5.00 10.87 5.00 28.18 12.96 50.00 21.23 78.18 -11.92 -11.92 0.00 0 1 
sep-90 11.63 8.31 3.32 35.92 30.14 21.53 8.61 93.10  101.86 93.10 37.08 67.22 -25.88 -25.88 0.00 -25.88 0.00 1.00  52.00 5.00 6.63 5.00 17.18 12.96 50.00 0.00 67.18 -25.92 -25.92 0.00 0 1 
oct-90 13.44 9.60 3.84 31.25 34.83 24.88 9.95 81.00  101.86 81.00 0.00 34.83 -46.17 -46.17 0.00 -46.17 0.00 1.00  52.00 5.00 8.44 5.00 21.87 12.96 50.00 0.00 71.87 -9.13 -9.13 0.00 0 1 
nov-90 10.01 7.15 2.86 26.13 25.94 18.53 7.41 67.73  101.86 67.73 0.00 25.94 -41.79 -41.79 0.00 -41.79 0.00 1.00  52.00 5.00 5.01 5.00 12.98 12.96 50.00 0.00 62.98 -4.75 -4.75 0.00 0 1 
dic-90 13.53 9.67 3.87 24.58 35.07 25.05 10.02 63.71  101.86 63.71 0.00 35.07 -28.64 -28.64 0.00 -28.64 0.00 1.00  52.00 5.00 8.53 5.00 22.11 12.96 50.00 0.00 72.11 8.40 0.00 0.00 1 0 
ene-91 40.15 28.68 11.47 19.31 104.08 74.34 29.74 50.05  101.86 50.05 0.00 104.08 54.03 0.00 0.00 50.05 1.00 0.00  52.00 5.00 35.15 5.00 91.12 12.96 
233.26 
50.00 8.40 141.12 91.07 0.00 41.07 1 0 
feb-91 77.64 55.46 22.18 27.21 201.24 143.74 57.50 70.53  101.86 70.53 54.03 255.26 184.73 0.00 82.87 70.53 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 25.64 134.78 66.45 50.00 50.00 184.78 114.26 0.00 64.26 1 0 
mar-91 171.17 122.26 48.91 25.28 443.67 316.91 126.76 65.53  101.86 65.53 101.86 545.53 480.01 0.00 378.15 65.53 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 119.17 134.78 308.89 50.00 50.00 184.78 119.26 0.00 69.26 1 0 
abr-91 115.63 82.59 33.04 31.21 299.70 214.07 85.63 80.90  101.86 80.90 101.86 401.56 320.67 0.00 218.81 80.90 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 63.63 134.78 164.92 50.00 50.00 184.78 103.89 0.00 53.89 1 0 
may-91 63.33 45.24 18.09 36.17 164.15 117.25 46.90 93.75  101.86 93.75 101.86 266.01 172.26 0.00 70.40 93.75 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 11.33 134.78 29.37 50.00 50.00 184.78 91.03 0.00 41.03 1 0 
jun-91 37.35 26.68 10.67 36.65 96.82 69.16 27.66 95.00  101.86 95.00 101.86 198.68 103.68 0.00 1.82 95.00 1.00 0.00  52.00 5.00 32.35 5.00 83.86 12.96 50.00 50.00 133.86 38.86 0.00 0.00 1 0 
jul-91 23.33 16.66 6.67 29.15 60.47 43.19 17.28 75.56  101.86 75.56 101.86 162.33 86.77 0.00 0.00 75.56 1.00 0.00  52.00 5.00 18.33 5.00 47.51 12.96 50.00 38.86 97.51 21.95 0.00 0.00 1 0 
ago-91 14.55 10.39 4.16 34.76 37.71 26.94 10.78 90.10  101.86 90.10 86.77 124.49 34.39 0.00 0.00 34.39 1.00 0.00  52.00 5.00 9.55 5.00 24.75 12.96 50.00 21.95 74.75 -15.34 -15.34 0.00 0 1 
sep-91 10.75 7.68 3.07 35.92 27.87 19.91 7.96 93.10  101.86 93.10 34.39 62.26 -30.85 -30.85 0.00 -30.85 0.00 1.00  52.00 5.00 5.75 5.00 14.91 12.96 50.00 0.00 64.91 -28.20 -28.20 0.00 0 1 
oct-91 9.79 6.99 2.80 31.25 25.38 18.13 7.25 81.00  101.86 81.00 0.00 25.38 -55.62 -55.62 0.00 -55.62 0.00 1.00  52.00 5.00 4.79 5.00 12.42 12.96 50.00 0.00 62.42 -18.58 -18.58 0.00 0 1 
212 
 
nov-91 10.57 7.55 3.02 26.13 27.39 19.56 7.82 67.73  101.86 67.73 0.00 27.39 -40.34 -40.34 0.00 -40.34 0.00 1.00  52.00 5.00 5.57 5.00 14.43 12.96 50.00 0.00 64.43 -3.30 -3.30 0.00 0 1 





130.10 92.93 37.17 50.05  101.86 50.05 0.00 130.10 80.04 0.00 0.00 50.05 1.00 0.00  52.00 5.00 45.19 5.00 117.14 12.96 
120.51 
50.00 25.02 167.14 117.08 0.00 67.08 1 0 
feb-92 124.00 88.57 35.43 27.21 321.41 229.58 91.83 70.53  101.86 70.53 80.04 401.45 330.93 0.00 229.07 70.53 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 72.00 134.78 186.63 50.00 50.00 184.78 114.26 0.00 64.26 1 0 
mar-92 111.19 79.42 31.77 25.28 288.21 205.87 82.35 65.53  101.86 65.53 101.86 390.07 324.55 0.00 222.69 65.53 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 59.19 134.78 153.43 50.00 50.00 184.78 119.26 0.00 69.26 1 0 
abr-92 34.81 24.86 9.95 31.21 90.22 64.44 25.78 80.90  101.86 80.90 101.86 192.08 111.19 0.00 9.33 80.90 1.00 0.00  52.00 5.00 29.81 5.00 77.26 12.96 50.00 50.00 127.26 46.37 0.00 0.00 1 0 
may-92 22.01 15.72 6.29 36.17 57.05 40.75 16.30 93.75  101.86 93.75 101.86 158.91 65.16 0.00 0.00 65.16 1.00 0.00  52.00 5.00 17.01 5.00 44.09 12.96 50.00 46.37 94.09 0.34 0.00 0.00 1 0 
jun-92 12.87 9.19 3.68 36.65 33.37 23.83 9.53 95.00  101.86 95.00 65.16 98.53 3.53 0.00 0.00 3.53 1.00 0.00  52.00 5.00 7.87 5.00 20.41 12.96 50.00 0.34 70.41 -24.59 -24.59 0.00 0 1 
jul-92 48.04 34.31 13.73 29.15 124.52 88.94 35.58 75.56  101.86 75.56 3.53 128.04 52.49 0.00 0.00 52.49 1.00 0.00  52.00 5.00 43.04 5.00 111.56 12.96 50.00 0.00 161.56 86.00 0.00 36.00 1 0 
ago-92 17.92 12.80 5.12 34.76 46.45 33.18 13.27 90.10  101.86 90.10 52.49 98.94 8.84 0.00 0.00 8.84 1.00 0.00  52.00 5.00 12.92 5.00 33.49 12.96 50.00 50.00 83.49 -6.61 -6.61 0.00 0 1 
sep-92 15.94 11.39 4.55 35.92 41.32 29.51 11.81 93.10  101.86 93.10 8.84 50.16 -42.95 -42.95 0.00 -42.95 0.00 1.00  52.00 5.00 10.94 5.00 28.36 12.96 50.00 0.00 78.36 -14.75 -14.75 0.00 0 1 
oct-92 11.13 7.95 3.18 31.25 28.85 20.61 8.24 81.00  101.86 81.00 0.00 28.85 -52.15 -52.15 0.00 -52.15 0.00 1.00  52.00 5.00 6.13 5.00 15.89 12.96 50.00 0.00 65.89 -15.11 -15.11 0.00 0 1 
nov-92 10.81 7.72 3.09 26.13 28.02 20.02 8.01 67.73  101.86 67.73 0.00 28.02 -39.70 -39.70 0.00 -39.70 0.00 1.00  52.00 5.00 5.81 5.00 15.06 12.96 50.00 0.00 65.06 -2.66 -2.66 0.00 0 1 
dic-92 12.54 8.96 3.58 24.58 32.50 23.21 9.28 63.71  101.86 63.71 0.00 32.50 -31.22 -31.22 0.00 -31.22 0.00 1.00  52.00 5.00 7.54 5.00 19.54 12.96 50.00 0.00 69.54 5.82 0.00 0.00 1 0 
ene-93 37.31 26.65 10.66 19.31 96.72 69.08 27.63 50.05  101.86 50.05 0.00 96.72 46.66 0.00 0.00 46.66 1.00 0.00  52.00 5.00 32.31 5.00 83.76 12.96 
282.93 
50.00 5.82 133.76 83.70 0.00 33.70 1 0 
feb-93 148.21 105.86 42.35 27.21 384.16 274.40 109.76 70.53  101.86 70.53 46.66 430.82 360.30 0.00 258.44 70.53 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 96.21 134.78 249.38 50.00 50.00 184.78 114.26 0.00 64.26 1 0 
mar-93 117.36 83.83 33.53 25.28 304.19 217.28 86.91 65.53  101.86 65.53 101.86 406.05 340.53 0.00 238.67 65.53 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 65.36 134.78 169.41 50.00 50.00 184.78 119.26 0.00 69.26 1 0 
abr-93 115.66 82.61 33.05 31.21 299.78 214.13 85.65 80.90  101.86 80.90 101.86 401.64 320.75 0.00 218.89 80.90 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 63.66 134.78 165.00 50.00 50.00 184.78 103.89 0.00 53.89 1 0 
may-93 115.39 82.42 32.97 36.17 299.09 213.63 85.45 93.75  101.86 93.75 101.86 400.95 307.19 0.00 205.33 93.75 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 63.39 134.78 164.30 50.00 50.00 184.78 91.03 0.00 41.03 1 0 
jun-93 49.72 35.51 14.21 36.65 128.87 92.05 36.82 95.00  101.86 95.00 101.86 230.73 135.73 0.00 33.87 95.00 1.00 0.00  52.00 5.00 44.72 5.00 115.91 12.96 50.00 50.00 165.91 70.91 0.00 20.91 1 0 
jul-93 40.33 28.81 11.52 29.15 104.54 74.67 29.87 75.56  101.86 75.56 101.86 206.40 130.84 0.00 28.98 75.56 1.00 0.00  52.00 5.00 35.33 5.00 91.58 12.96 50.00 50.00 141.58 66.02 0.00 16.02 1 0 
ago-93 30.68 21.91 8.76 34.76 79.52 56.80 22.72 90.10  101.86 90.10 101.86 181.38 91.28 0.00 0.00 90.10 1.00 0.00  52.00 5.00 25.68 5.00 66.56 12.96 50.00 50.00 116.56 26.46 0.00 0.00 1 0 
sep-93 25.13 17.95 7.18 35.92 65.14 46.53 18.61 93.10  101.86 93.10 91.28 156.42 63.31 0.00 0.00 63.31 1.00 0.00  52.00 5.00 20.13 5.00 52.18 12.96 50.00 26.46 102.18 9.07 0.00 0.00 1 0 
oct-93 23.75 16.96 6.79 31.25 61.56 43.97 17.59 81.00  101.86 81.00 63.31 124.87 43.87 0.00 0.00 43.87 1.00 0.00  52.00 5.00 18.75 5.00 48.60 12.96 50.00 9.07 98.60 17.60 0.00 0.00 1 0 
nov-93 16.12 11.52 4.61 26.13 41.79 29.85 11.94 67.73  101.86 67.73 43.87 85.66 17.94 0.00 0.00 17.94 1.00 0.00  52.00 5.00 11.12 5.00 28.83 12.96 50.00 17.60 78.83 11.10 0.00 0.00 1 0 
dic-93 48.45 34.61 13.84 24.58 125.59 89.71 35.88 63.71  101.86 63.71 17.94 143.53 79.82 0.00 0.00 63.71 1.00 0.00  52.00 5.00 43.45 5.00 112.63 12.96 50.00 11.10 162.63 98.92 0.00 48.92 1 0 
ene-94 159.56 113.97 45.59 19.31 413.58 295.41 118.16 50.05  101.86 50.05 79.82 493.39 443.34 0.00 341.48 50.05 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 107.56 134.78 278.79 
2056.03 
50.00 50.00 184.78 134.73 0.00 84.73 1 0 
feb-94 229.20 163.71 65.48 27.21 594.08 424.34 169.74 70.53  101.86 70.53 101.86 695.94 625.41 0.00 523.55 70.53 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 177.20 134.78 459.29 50.00 50.00 184.78 114.26 0.00 64.26 1 0 
mar-94 221.93 158.52 63.41 25.28 575.25 410.89 164.36 65.53  101.86 65.53 101.86 677.11 611.58 0.00 509.72 65.53 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 169.93 134.78 440.46 50.00 50.00 184.78 119.26 0.00 69.26 1 0 
abr-94 214.71 153.36 61.34 31.21 556.52 397.51 159.01 80.90  101.86 80.90 101.86 658.38 577.48 0.00 475.62 80.90 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 162.71 134.78 421.74 50.00 50.00 184.78 103.89 0.00 53.89 1 0 
may-94 110.65 79.03 31.61 36.17 286.80 204.86 81.94 93.75  101.86 93.75 101.86 388.66 294.90 0.00 193.04 93.75 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 58.65 134.78 152.01 50.00 50.00 184.78 91.03 0.00 41.03 1 0 
jun-94 64.85 46.32 18.53 36.65 168.10 120.07 48.03 95.00  101.86 95.00 101.86 269.96 174.96 0.00 73.10 95.00 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 12.85 134.78 33.32 50.00 50.00 184.78 89.79 0.00 39.79 1 0 
jul-94 46.17 32.98 13.19 29.15 119.66 85.47 34.19 75.56  101.86 75.56 101.86 221.52 145.96 0.00 44.10 75.56 1.00 0.00  52.00 5.00 41.17 5.00 106.70 12.96 50.00 50.00 156.70 81.14 0.00 31.14 1 0 
ago-94 27.69 19.78 7.91 34.76 71.78 51.27 20.51 90.10  101.86 90.10 101.86 173.64 83.54 0.00 0.00 83.54 1.00 0.00  52.00 5.00 22.69 5.00 58.82 12.96 50.00 50.00 108.82 18.72 0.00 0.00 1 0 
sep-94 18.92 13.51 5.40 35.92 49.03 35.02 14.01 93.10  101.86 93.10 83.54 132.57 39.47 0.00 0.00 39.47 1.00 0.00  52.00 5.00 13.92 5.00 36.07 12.96 50.00 18.72 86.07 -7.04 -7.04 0.00 0 1 
oct-94 12.33 8.81 3.52 31.25 31.96 22.83 9.13 81.00  101.86 81.00 39.47 71.43 -9.57 -9.57 0.00 -9.57 0.00 1.00  52.00 5.00 7.33 5.00 19.00 12.96 50.00 0.00 69.00 -12.00 -12.00 0.00 0 1 
nov-94 11.21 8.01 3.20 26.13 29.05 20.75 8.30 67.73  101.86 67.73 0.00 29.05 -38.68 -38.68 0.00 -38.68 0.00 1.00  52.00 5.00 6.21 5.00 16.09 12.96 50.00 0.00 66.09 -1.64 -1.64 0.00 0 1 
dic-94 30.46 21.76 8.70 24.58 78.95 56.39 22.56 63.71  101.86 63.71 0.00 78.95 15.23 0.00 0.00 15.23 1.00 0.00  52.00 5.00 25.46 5.00 65.99 12.96 50.00 0.00 115.99 52.27 0.00 2.27 1 0 
ene-95 44.21 31.58 12.63 19.31 114.60 81.86 32.74 50.05  101.86 50.05 15.23 129.84 79.79 0.00 0.00 50.05 1.00 0.00  52.00 5.00 39.21 5.00 101.64 12.96 
-83.73 
50.00 50.00 151.64 101.59 0.00 51.59 1 0 
feb-95 64.34 45.96 18.38 27.21 166.77 119.12 47.65 70.53  101.86 70.53 79.79 246.56 176.03 0.00 74.17 70.53 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 12.34 134.78 31.99 50.00 50.00 184.78 114.26 0.00 64.26 1 0 
mar-95 87.59 62.57 25.03 25.28 227.05 162.18 64.87 65.53  101.86 65.53 101.86 328.91 263.38 0.00 161.52 65.53 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 35.59 134.78 92.26 50.00 50.00 184.78 119.26 0.00 69.26 1 0 
abr-95 71.33 50.95 20.38 31.21 184.89 132.06 52.83 80.90  101.86 80.90 101.86 286.75 205.85 0.00 103.99 80.90 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 19.33 134.78 50.11 50.00 50.00 184.78 103.89 0.00 53.89 1 0 
may-95 62.84 44.89 17.95 36.17 162.88 116.35 46.54 93.75  101.86 93.75 101.86 264.74 170.99 0.00 69.13 93.75 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 10.84 134.78 28.10 50.00 50.00 184.78 91.03 0.00 41.03 1 0 
jun-95 43.47 31.05 12.42 36.65 112.68 80.49 32.19 95.00  101.86 95.00 101.86 214.54 119.54 0.00 17.68 95.00 1.00 0.00  52.00 5.00 38.47 5.00 99.72 12.96 50.00 50.00 149.72 54.72 0.00 4.72 1 0 
213 
 
jul-95 44.14 31.53 12.61 29.15 114.42 81.73 32.69 75.56  101.86 75.56 101.86 216.28 140.72 0.00 38.86 75.56 1.00 0.00  52.00 5.00 39.14 5.00 101.46 12.96 50.00 50.00 151.46 75.90 0.00 25.90 1 0 
ago-95 58.80 42.00 16.80 34.76 152.40 108.86 43.54 90.10  101.86 90.10 101.86 254.26 164.17 0.00 62.31 90.10 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 6.80 134.78 17.62 50.00 50.00 184.78 94.69 0.00 44.69 1 0 
sep-95 2.91 2.08 0.83 35.92 7.54 5.38 2.15 93.10  101.86 93.10 101.86 109.40 16.29 0.00 0.00 16.29 1.00 0.00  52.00 5.00 0.00 2.91 0.00 7.54 50.00 50.00 50.00 -43.10 -43.10 0.00 0 1 
oct-95 8.54 6.10 2.44 31.25 22.12 15.80 6.32 81.00  101.86 81.00 16.29 38.41 -42.59 -42.59 0.00 -42.59 0.00 1.00  52.00 5.00 3.54 5.00 9.16 12.96 50.00 0.00 59.16 -21.84 -21.84 0.00 0 1 
nov-95 16.09 11.49 4.60 26.13 41.70 29.79 11.91 67.73  101.86 67.73 0.00 41.70 -26.03 -26.03 0.00 -26.03 0.00 1.00  52.00 5.00 11.09 5.00 28.74 12.96 50.00 0.00 78.74 11.01 0.00 0.00 1 0 
dic-95 21.14 15.10 6.04 24.58 54.79 39.14 15.65 63.71  101.86 63.71 0.00 54.79 -8.92 -8.92 0.00 -8.92 0.00 1.00  52.00 5.00 16.14 5.00 41.83 12.96 50.00 11.01 91.83 28.12 0.00 0.00 1 0 
ene-96 99.88 71.34 28.54 19.31 258.89 184.92 73.97 50.05  101.86 50.05 0.00 258.89 208.83 0.00 106.97 50.05 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 47.88 134.78 124.10 
1541.93 
50.00 28.12 184.78 134.73 0.00 84.73 1 0 
feb-96 137.63 98.31 39.32 27.21 356.74 254.82 101.93 70.53  101.86 70.53 101.86 458.60 388.07 0.00 286.21 70.53 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 85.63 134.78 221.96 50.00 50.00 184.78 114.26 0.00 64.26 1 0 
mar-96 288.97 206.41 82.56 25.28 749.02 535.02 214.01 65.53  101.86 65.53 101.86 850.88 785.36 0.00 683.50 65.53 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 236.97 134.78 614.24 50.00 50.00 184.78 119.26 0.00 69.26 1 0 
abr-96 396.27 283.05 113.22 31.21 1027.13 733.67 293.47 80.90  101.86 80.90 101.86 1128.99 1048.10 0.00 946.24 80.90 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 344.27 134.78 892.35 50.00 50.00 184.78 103.89 0.00 53.89 1 0 
may-96 231.06 165.04 66.02 36.17 598.90 427.78 171.11 93.75  101.86 93.75 101.86 700.76 607.00 0.00 505.14 93.75 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 179.06 134.78 464.11 50.00 50.00 184.78 91.03 0.00 41.03 1 0 
jun-96 136.57 97.55 39.02 36.65 353.99 252.85 101.14 95.00  101.86 95.00 101.86 455.85 360.85 0.00 258.99 95.00 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 84.57 134.78 219.20 50.00 50.00 184.78 89.79 0.00 39.79 1 0 
jul-96 99.20 70.86 28.34 29.15 257.14 183.67 73.47 75.56  101.86 75.56 101.86 359.00 283.44 0.00 181.58 75.56 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 47.20 134.78 122.35 50.00 50.00 184.78 109.23 0.00 59.23 1 0 
ago-96 62.43 44.59 17.84 34.76 161.82 115.59 46.23 90.10  101.86 90.10 101.86 263.68 173.58 0.00 71.72 90.10 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 10.43 134.78 27.04 50.00 50.00 184.78 94.69 0.00 44.69 1 0 
sep-96 48.61 34.72 13.89 35.92 126.00 90.00 36.00 93.10  101.86 93.10 101.86 227.86 134.75 0.00 32.89 93.10 1.00 0.00  52.00 5.00 43.61 5.00 113.04 12.96 50.00 50.00 163.04 69.93 0.00 19.93 1 0 
oct-96 45.96 32.83 13.13 31.25 119.14 85.10 34.04 81.00  101.86 81.00 101.86 221.00 140.00 0.00 38.14 81.00 1.00 0.00  52.00 5.00 40.96 5.00 106.18 12.96 50.00 50.00 156.18 75.18 0.00 25.18 1 0 
nov-96 30.08 21.49 8.59 26.13 77.97 55.69 22.28 67.73  101.86 67.73 101.86 179.83 112.10 0.00 10.24 67.73 1.00 0.00  52.00 5.00 25.08 5.00 65.01 12.96 50.00 50.00 115.01 47.28 0.00 0.00 1 0 
dic-96 37.30 26.64 10.66 24.58 96.68 69.06 27.62 63.71  101.86 63.71 101.86 198.54 134.83 0.00 32.97 63.71 1.00 0.00  52.00 5.00 32.30 5.00 83.72 12.96 50.00 47.28 133.72 70.01 0.00 20.01 1 0 
ene-97 57.37 40.98 16.39 19.31 148.71 106.22 42.49 50.05  101.86 50.05 101.86 250.57 200.52 0.00 98.66 50.05 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 5.37 134.78 13.92 
378.30 
50.00 50.00 184.78 134.73 0.00 84.73 1 0 
feb-97 87.44 62.46 24.98 27.21 226.64 161.88 64.75 70.53  101.86 70.53 101.86 328.50 257.97 0.00 156.11 70.53 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 35.44 134.78 91.85 50.00 50.00 184.78 114.26 0.00 64.26 1 0 
mar-97 112.98 80.70 32.28 25.28 292.85 209.18 83.67 65.53  101.86 65.53 101.86 394.71 329.18 0.00 227.32 65.53 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 60.98 134.78 158.06 50.00 50.00 184.78 119.26 0.00 69.26 1 0 
abr-97 104.36 74.54 29.82 31.21 270.50 193.22 77.29 80.90  101.86 80.90 101.86 372.36 291.46 0.00 189.60 80.90 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 52.36 134.78 135.72 50.00 50.00 184.78 103.89 0.00 53.89 1 0 
may-97 86.79 61.99 24.80 36.17 224.95 160.68 64.27 93.75  101.86 93.75 101.86 326.81 233.05 0.00 131.19 93.75 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 34.79 134.78 90.16 50.00 50.00 184.78 91.03 0.00 41.03 1 0 
jun-97 39.02 27.87 11.15 36.65 101.13 72.24 28.90 95.00  101.86 95.00 101.86 202.99 108.00 0.00 6.14 95.00 1.00 0.00  52.00 5.00 34.02 5.00 88.17 12.96 50.00 50.00 138.17 43.18 0.00 0.00 1 0 
jul-97 30.17 21.55 8.62 29.15 78.20 55.86 22.34 75.56  101.86 75.56 101.86 180.06 104.50 0.00 2.64 75.56 1.00 0.00  52.00 5.00 25.17 5.00 65.24 12.96 50.00 43.18 115.24 39.68 0.00 0.00 1 0 
ago-97 19.90 14.21 5.69 34.76 51.58 36.84 14.74 90.10  101.86 90.10 101.86 153.44 63.34 0.00 0.00 63.34 1.00 0.00  52.00 5.00 14.90 5.00 38.62 12.96 50.00 39.68 88.62 -1.48 -1.48 0.00 0 1 
sep-97 22.03 15.74 6.29 35.92 57.10 40.79 16.31 93.10  101.86 93.10 63.34 120.44 27.33 0.00 0.00 27.33 1.00 0.00  52.00 5.00 17.03 5.00 44.14 12.96 50.00 0.00 94.14 1.03 0.00 0.00 1 0 
oct-97 27.55 19.68 7.87 31.25 71.41 51.01 20.40 81.00  101.86 81.00 27.33 98.74 17.74 0.00 0.00 17.74 1.00 0.00  52.00 5.00 22.55 5.00 58.45 12.96 50.00 1.03 108.45 27.45 0.00 0.00 1 0 
nov-97 115.68 82.63 33.05 26.13 299.83 214.17 85.67 67.73  101.86 67.73 17.74 317.58 249.85 0.00 147.99 67.73 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 63.68 134.78 165.05 50.00 27.45 184.78 117.06 0.00 67.06 1 0 
dic-97 169.78 121.27 48.51 24.58 440.07 314.34 125.73 63.71  101.86 63.71 101.86 541.93 478.22 0.00 376.36 63.71 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 117.78 134.78 305.29 50.00 50.00 184.78 121.07 0.00 71.07 1 0 
ene-98 190.22 135.87 54.35 19.31 493.06 352.18 140.87 50.05  101.86 50.05 101.86 594.92 544.87 0.00 443.01 50.05 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 138.22 134.78 358.27 
1360.65 
50.00 50.00 184.78 134.73 0.00 84.73 1 0 
feb-98 191.80 137.00 54.80 27.21 497.15 355.11 142.04 70.53  101.86 70.53 101.86 599.01 528.48 0.00 426.62 70.53 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 139.80 134.78 362.37 50.00 50.00 184.78 114.26 0.00 64.26 1 0 
mar-98 273.24 195.17 78.07 25.28 708.23 505.88 202.35 65.53  101.86 65.53 101.86 810.09 744.57 0.00 642.71 65.53 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 221.24 134.78 573.45 50.00 50.00 184.78 119.26 0.00 69.26 1 0 
abr-98 266.01 190.01 76.00 31.21 689.51 492.51 197.00 80.90  101.86 80.90 101.86 791.37 710.47 0.00 608.61 80.90 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 214.01 134.78 554.73 50.00 50.00 184.78 103.89 0.00 53.89 1 0 
may-98 188.47 134.62 53.85 36.17 488.51 348.94 139.57 93.75  101.86 93.75 101.86 590.37 496.62 0.00 394.76 93.75 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 136.47 134.78 353.73 50.00 50.00 184.78 91.03 0.00 41.03 1 0 
jun-98 9.75 6.96 2.79 36.65 25.27 18.05 7.22 95.00  101.86 95.00 101.86 127.13 32.13 0.00 0.00 32.13 1.00 0.00  52.00 5.00 4.75 5.00 12.31 12.96 50.00 50.00 62.31 -32.69 -32.69 0.00 0 1 
jul-98 42.58 30.42 12.17 29.15 110.37 78.84 31.53 75.56  101.86 75.56 32.13 142.50 66.94 0.00 0.00 66.94 1.00 0.00  52.00 5.00 37.58 5.00 97.41 12.96 50.00 0.00 147.41 71.86 0.00 21.86 1 0 
ago-98 18.02 12.87 5.15 34.76 46.71 33.36 13.35 90.10  101.86 90.10 66.94 113.65 23.56 0.00 0.00 23.56 1.00 0.00  52.00 5.00 13.02 5.00 33.75 12.96 50.00 50.00 83.75 -6.35 -6.35 0.00 0 1 
sep-98 23.03 16.45 6.58 35.92 59.69 42.64 17.05 93.10  101.86 93.10 23.56 83.25 -9.86 -9.86 0.00 -9.86 0.00 1.00  52.00 5.00 18.03 5.00 46.73 12.96 50.00 0.00 96.73 3.63 0.00 0.00 1 0 
oct-98 12.71 9.08 3.63 31.25 32.96 23.54 9.42 81.00  101.86 81.00 0.00 32.96 -48.04 -48.04 0.00 -48.04 0.00 1.00  52.00 5.00 7.71 5.00 20.00 12.96 50.00 3.63 70.00 -11.00 -11.00 0.00 0 1 
nov-98 22.02 15.73 6.29 26.13 57.09 40.78 16.31 67.73  101.86 67.73 0.00 57.09 -10.64 -10.64 0.00 -10.64 0.00 1.00  52.00 5.00 17.02 5.00 44.13 12.96 50.00 0.00 94.13 26.40 0.00 0.00 1 0 





151.92 108.51 43.40 50.05  101.86 50.05 0.00 151.92 101.86 0.00 0.00 50.05 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 6.61 134.78 17.13 
746.79 
50.00 28.93 184.78 134.73 0.00 84.73 1 0 
feb-99 206.00 147.14 58.86 27.21 533.95 381.39 152.56 70.53  101.86 70.53 101.86 635.81 565.28 0.00 463.42 70.53 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 154.00 134.78 399.16 50.00 50.00 184.78 114.26 0.00 64.26 1 0 
214 
 
mar-99 294.60 210.43 84.17 25.28 763.60 545.43 218.17 65.53  101.86 65.53 101.86 865.46 799.93 0.00 698.07 65.53 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 242.60 134.78 628.81 50.00 50.00 184.78 119.26 0.00 69.26 1 0 
abr-99 143.83 102.73 41.09 31.21 372.80 266.29 106.51 80.90  101.86 80.90 101.86 474.66 393.77 0.00 291.91 80.90 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 91.83 134.78 238.02 50.00 50.00 184.78 103.89 0.00 53.89 1 0 
may-99 93.90 67.07 26.83 36.17 243.38 173.84 69.54 93.75  101.86 93.75 101.86 345.24 251.49 0.00 149.63 93.75 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 41.90 134.78 108.60 50.00 50.00 184.78 91.03 0.00 41.03 1 0 
jun-99 65.74 46.96 18.78 36.65 170.40 121.72 48.69 95.00  101.86 95.00 101.86 272.26 177.27 0.00 75.41 95.00 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 13.74 134.78 35.62 50.00 50.00 184.78 89.79 0.00 39.79 1 0 
jul-99 39.22 28.01 11.21 29.15 101.66 72.61 29.04 75.56  101.86 75.56 101.86 203.52 127.96 0.00 26.10 75.56 1.00 0.00  52.00 5.00 34.22 5.00 88.70 12.96 50.00 50.00 138.70 63.14 0.00 13.14 1 0 
ago-99 26.06 18.61 7.45 34.76 67.54 48.24 19.30 90.10  101.86 90.10 101.86 169.40 79.30 0.00 0.00 79.30 1.00 0.00  52.00 5.00 21.06 5.00 54.58 12.96 50.00 50.00 104.58 14.48 0.00 0.00 1 0 
sep-99 22.36 15.97 6.39 35.92 57.95 41.39 16.56 93.10  101.86 93.10 79.30 137.26 44.15 0.00 0.00 44.15 1.00 0.00  52.00 5.00 17.36 5.00 44.99 12.96 50.00 14.48 94.99 1.89 0.00 0.00 1 0 
oct-99 22.47 16.05 6.42 31.25 58.25 41.61 16.64 81.00  101.86 81.00 44.15 102.40 21.40 0.00 0.00 21.40 1.00 0.00  52.00 5.00 17.47 5.00 45.29 12.96 50.00 1.89 95.29 14.29 0.00 0.00 1 0 
nov-99 5.20 3.71 1.48 26.13 13.47 9.62 3.85 67.73  101.86 67.73 21.40 34.87 -32.86 -32.86 0.00 -32.86 0.00 1.00  52.00 5.00 0.20 5.00 0.51 12.96 50.00 14.29 50.51 -17.22 -17.22 0.00 0 1 
dic-99 61.41 43.86 17.54 24.58 159.16 113.69 45.47 63.71  101.86 63.71 0.00 159.16 95.45 0.00 0.00 63.71 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 9.41 134.78 24.38 50.00 0.00 184.78 121.07 0.00 71.07 1 0 
ene-00 77.10 55.07 22.03 19.31 199.84 142.74 57.10 50.05  101.86 50.05 95.45 295.29 245.24 0.00 143.38 50.05 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 25.10 134.78 65.06 
1163.36 
50.00 50.00 184.78 134.73 0.00 84.73 1 0 
feb-00 173.55 123.97 49.59 27.21 449.85 321.32 128.53 70.53  101.86 70.53 101.86 551.71 481.18 0.00 379.32 70.53 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 121.55 134.78 315.06 50.00 50.00 184.78 114.26 0.00 64.26 1 0 
mar-00 352.69 251.92 100.77 25.28 914.18 652.99 261.19 65.53  101.86 65.53 101.86 1016.04 950.52 0.00 848.66 65.53 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 300.69 134.78 779.40 50.00 50.00 184.78 119.26 0.00 69.26 1 0 
abr-00 252.84 180.60 72.24 31.21 655.37 468.12 187.25 80.90  101.86 80.90 101.86 757.23 676.33 0.00 574.47 80.90 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 200.84 134.78 520.58 50.00 50.00 184.78 103.89 0.00 53.89 1 0 
may-00 154.76 110.55 44.22 36.17 401.15 286.53 114.61 93.75  101.86 93.75 101.86 503.01 409.25 0.00 307.39 93.75 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 102.76 134.78 266.36 50.00 50.00 184.78 91.03 0.00 41.03 1 0 
jun-00 64.09 45.78 18.31 36.65 166.11 118.65 47.46 95.00  101.86 95.00 101.86 267.97 172.98 0.00 71.12 95.00 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 12.09 134.78 31.33 50.00 50.00 184.78 89.79 0.00 39.79 1 0 
jul-00 38.39 27.42 10.97 29.15 99.50 71.07 28.43 75.56  101.86 75.56 101.86 201.36 125.80 0.00 23.94 75.56 1.00 0.00  52.00 5.00 33.39 5.00 86.54 12.96 50.00 50.00 136.54 60.98 0.00 10.98 1 0 
ago-00 24.91 17.79 7.12 34.76 64.56 46.11 18.45 90.10  101.86 90.10 101.86 166.42 76.32 0.00 0.00 76.32 1.00 0.00  52.00 5.00 19.91 5.00 51.60 12.96 50.00 50.00 101.60 11.50 0.00 0.00 1 0 
sep-00 20.49 14.63 5.85 35.92 53.10 37.93 15.17 93.10  101.86 93.10 76.32 129.43 36.32 0.00 0.00 36.32 1.00 0.00  52.00 5.00 15.49 5.00 40.14 12.96 50.00 11.50 90.14 -2.96 -2.96 0.00 0 1 
oct-00 16.03 11.45 4.58 31.25 41.55 29.68 11.87 81.00  101.86 81.00 36.32 77.87 -3.13 -3.13 0.00 -3.13 0.00 1.00  52.00 5.00 11.03 5.00 28.59 12.96 50.00 0.00 78.59 -2.41 -2.41 0.00 0 1 
nov-00 13.07 9.34 3.73 26.13 33.88 24.20 9.68 67.73  101.86 67.73 0.00 33.88 -33.85 -33.85 0.00 -33.85 0.00 1.00  52.00 5.00 8.07 5.00 20.92 12.96 50.00 0.00 70.92 3.19 0.00 0.00 1 0 
dic-00 16.82 12.01 4.81 24.58 43.59 31.14 12.46 63.71  101.86 63.71 0.00 43.59 -20.12 -20.12 0.00 -20.12 0.00 1.00  52.00 5.00 11.82 5.00 30.63 12.96 50.00 3.19 80.63 16.92 0.00 0.00 1 0 
ene-01 68.16 48.69 19.47 19.31 176.67 126.19 50.48 50.05  101.86 50.05 0.00 176.67 126.62 0.00 24.76 50.05 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 16.16 134.78 41.89 
401.77 
50.00 16.92 184.78 134.73 0.00 84.73 1 0 
feb-01 100.82 72.02 28.81 27.21 261.33 186.66 74.67 70.53  101.86 70.53 101.86 363.19 292.66 0.00 190.80 70.53 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 48.82 134.78 126.54 50.00 50.00 184.78 114.26 0.00 64.26 1 0 
mar-01 207.95 148.53 59.41 25.28 539.00 385.00 154.00 65.53  101.86 65.53 101.86 640.86 575.33 0.00 473.47 65.53 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 155.95 134.78 404.21 50.00 50.00 184.78 119.26 0.00 69.26 1 0 
abr-01 146.12 104.37 41.75 31.21 378.74 270.53 108.21 80.90  101.86 80.90 101.86 480.60 399.70 0.00 297.84 80.90 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 94.12 134.78 243.96 50.00 50.00 184.78 103.89 0.00 53.89 1 0 
may-01 67.97 48.55 19.42 36.17 176.19 125.85 50.34 93.75  101.86 93.75 101.86 278.05 184.29 0.00 82.43 93.75 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 15.97 134.78 41.40 50.00 50.00 184.78 91.03 0.00 41.03 1 0 
jun-01 37.86 27.04 10.82 36.65 98.14 70.10 28.04 95.00  101.86 95.00 101.86 200.00 105.00 0.00 3.14 95.00 1.00 0.00  52.00 5.00 32.86 5.00 85.18 12.96 50.00 50.00 135.18 40.18 0.00 0.00 1 0 
jul-01 26.40 18.85 7.54 29.15 68.42 48.87 19.55 75.56  101.86 75.56 101.86 170.28 94.72 0.00 0.00 75.56 1.00 0.00  52.00 5.00 21.40 5.00 55.46 12.96 50.00 40.18 105.46 29.90 0.00 0.00 1 0 
ago-01 19.42 13.87 5.55 34.76 50.33 35.95 14.38 90.10  101.86 90.10 94.72 145.05 54.95 0.00 0.00 54.95 1.00 0.00  52.00 5.00 14.42 5.00 37.37 12.96 50.00 29.90 87.37 -2.73 -2.73 0.00 0 1 
sep-01 15.91 11.36 4.55 35.92 41.24 29.45 11.78 93.10  101.86 93.10 54.95 96.19 3.08 0.00 0.00 3.08 1.00 0.00  52.00 5.00 10.91 5.00 28.28 12.96 50.00 0.00 78.28 -14.83 -14.83 0.00 0 1 
oct-01 13.72 9.80 3.92 31.25 35.57 25.41 10.16 81.00  101.86 81.00 3.08 38.66 -42.34 -42.34 0.00 -42.34 0.00 1.00  52.00 5.00 8.72 5.00 22.61 12.96 50.00 0.00 72.61 -8.39 -8.39 0.00 0 1 
nov-01 14.98 10.70 4.28 26.13 38.82 27.73 11.09 67.73  101.86 67.73 0.00 38.82 -28.91 -28.91 0.00 -28.91 0.00 1.00  52.00 5.00 9.98 5.00 25.86 12.96 50.00 0.00 75.86 8.13 0.00 0.00 1 0 
dic-01 19.26 13.75 5.50 24.58 49.91 35.65 14.26 63.71  101.86 63.71 0.00 49.91 -13.80 -13.80 0.00 -13.80 0.00 1.00  52.00 5.00 14.26 5.00 36.95 12.96 50.00 8.13 86.95 23.24 0.00 0.00 1 0 
ene-02 36.57 26.12 10.45 19.31 94.79 67.71 27.08 50.05  101.86 50.05 0.00 94.79 44.74 0.00 0.00 44.74 1.00 0.00  52.00 5.00 31.57 5.00 81.83 12.96 
445.02 
50.00 23.24 131.83 81.78 0.00 31.78 1 0 
feb-02 87.32 62.37 24.95 27.21 226.32 161.66 64.66 70.53  101.86 70.53 44.74 271.06 200.53 0.00 98.67 70.53 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 35.32 134.78 91.54 50.00 50.00 184.78 114.26 0.00 64.26 1 0 
mar-02 208.16 148.68 59.47 25.28 539.55 385.39 154.16 65.53  101.86 65.53 101.86 641.41 575.88 0.00 474.02 65.53 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 156.16 134.78 404.76 50.00 50.00 184.78 119.26 0.00 69.26 1 0 
abr-02 179.22 128.02 51.21 31.21 464.54 331.82 132.73 80.90  101.86 80.90 101.86 566.40 485.51 0.00 383.65 80.90 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 127.22 134.78 329.76 50.00 50.00 184.78 103.89 0.00 53.89 1 0 
may-02 84.49 60.35 24.14 36.17 218.99 156.42 62.57 93.75  101.86 93.75 101.86 320.85 227.10 0.00 125.24 93.75 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 32.49 134.78 84.21 50.00 50.00 184.78 91.03 0.00 41.03 1 0 
jun-02 41.98 29.99 11.99 36.65 108.82 77.73 31.09 95.00  101.86 95.00 101.86 210.68 115.68 0.00 13.82 95.00 1.00 0.00  52.00 5.00 36.98 5.00 95.86 12.96 50.00 50.00 145.86 50.86 0.00 0.86 1 0 
jul-02 28.03 20.02 8.01 29.15 72.64 51.89 20.75 75.56  101.86 75.56 101.86 174.50 98.95 0.00 0.00 75.56 1.00 0.00  52.00 5.00 23.03 5.00 59.68 12.96 50.00 50.00 109.68 34.13 0.00 0.00 1 0 
ago-02 19.96 14.26 5.70 34.76 51.75 36.96 14.78 90.10  101.86 90.10 98.95 150.69 60.59 0.00 0.00 60.59 1.00 0.00  52.00 5.00 14.96 5.00 38.79 12.96 50.00 34.13 88.79 -1.31 -1.31 0.00 0 1 
sep-02 15.55 11.11 4.44 35.92 40.31 28.80 11.52 93.10  101.86 93.10 60.59 100.91 7.80 0.00 0.00 7.80 1.00 0.00  52.00 5.00 10.55 5.00 27.35 12.96 50.00 0.00 77.35 -15.75 -15.75 0.00 0 1 
oct-02 15.35 10.97 4.39 31.25 39.79 28.42 11.37 81.00  101.86 81.00 7.80 47.60 -33.40 -33.40 0.00 -33.40 0.00 1.00  52.00 5.00 10.35 5.00 26.83 12.96 50.00 0.00 76.83 -4.17 -4.17 0.00 0 1 
215 
 
nov-02 17.21 12.29 4.92 26.13 44.60 31.86 12.74 67.73  101.86 67.73 0.00 44.60 -23.13 -23.13 0.00 -23.13 0.00 1.00  52.00 5.00 12.21 5.00 31.64 12.96 50.00 0.00 81.64 13.91 0.00 0.00 1 0 





121.16 86.55 34.62 50.05  101.86 50.05 25.41 146.58 96.53 0.00 0.00 50.05 1.00 0.00  52.00 5.00 41.75 5.00 108.20 12.96 
149.65 
50.00 50.00 158.20 108.15 0.00 58.15 1 0 
feb-03 86.20 61.57 24.63 27.21 223.44 159.60 63.84 70.53  101.86 70.53 96.53 319.96 249.43 0.00 147.57 70.53 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 34.20 134.78 88.65 50.00 50.00 184.78 114.26 0.00 64.26 1 0 
mar-03 113.73 81.23 32.49 25.28 294.78 210.56 84.22 65.53  101.86 65.53 101.86 396.64 331.12 0.00 229.26 65.53 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 61.73 134.78 160.00 50.00 50.00 184.78 119.26 0.00 69.26 1 0 
abr-03 126.20 90.14 36.06 31.21 327.12 233.65 93.46 80.90  101.86 80.90 101.86 428.98 348.08 0.00 246.22 80.90 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 74.20 134.78 192.33 50.00 50.00 184.78 103.89 0.00 53.89 1 0 
may-03 36.78 26.27 10.51 36.17 95.34 68.10 27.24 93.75  101.86 93.75 101.86 197.20 103.45 0.00 1.59 93.75 1.00 0.00  52.00 5.00 31.78 5.00 82.38 12.96 50.00 50.00 132.38 38.63 0.00 0.00 1 0 
jun-03 35.13 25.09 10.04 36.65 91.06 65.04 26.02 95.00  101.86 95.00 101.86 192.92 97.92 0.00 0.00 95.00 1.00 0.00  52.00 5.00 30.13 5.00 78.10 12.96 50.00 38.63 128.10 33.10 0.00 0.00 1 0 
jul-03 24.39 17.42 6.97 29.15 63.23 45.16 18.07 75.56  101.86 75.56 97.92 161.15 85.60 0.00 0.00 75.56 1.00 0.00  52.00 5.00 19.39 5.00 50.27 12.96 50.00 33.10 100.27 24.71 0.00 0.00 1 0 
ago-03 17.96 12.83 5.13 34.76 46.54 33.24 13.30 90.10  101.86 90.10 85.60 132.14 42.04 0.00 0.00 42.04 1.00 0.00  52.00 5.00 12.96 5.00 33.58 12.96 50.00 24.71 83.58 -6.52 -6.52 0.00 0 1 
sep-03 13.95 9.96 3.99 35.92 36.16 25.83 10.33 93.10  101.86 93.10 42.04 78.19 -14.91 -14.91 0.00 -14.91 0.00 1.00  52.00 5.00 8.95 5.00 23.20 12.96 50.00 0.00 73.20 -19.91 -19.91 0.00 0 1 
oct-03 13.47 9.62 3.85 31.25 34.91 24.94 9.97 81.00  101.86 81.00 0.00 34.91 -46.09 -46.09 0.00 -46.09 0.00 1.00  52.00 5.00 8.47 5.00 21.95 12.96 50.00 0.00 71.95 -9.05 -9.05 0.00 0 1 
nov-03 12.38 8.84 3.54 26.13 32.08 22.91 9.16 67.73  101.86 67.73 0.00 32.08 -35.65 -35.65 0.00 -35.65 0.00 1.00  52.00 5.00 7.38 5.00 19.12 12.96 50.00 0.00 69.12 1.39 0.00 0.00 1 0 
dic-03 23.95 17.10 6.84 24.58 62.07 44.33 17.73 63.71  101.86 63.71 0.00 62.07 -1.64 -1.64 0.00 -1.64 0.00 1.00  52.00 5.00 18.95 5.00 49.11 12.96 50.00 1.39 99.11 35.40 0.00 0.00 1 0 
ene-04 45.83 32.74 13.09 19.31 118.79 84.85 33.94 50.05  101.86 50.05 0.00 118.79 68.74 0.00 0.00 50.05 1.00 0.00  52.00 5.00 40.83 5.00 105.83 12.96 
147.24 
50.00 35.40 155.83 105.78 0.00 55.78 1 0 
feb-04 87.24 62.31 24.92 27.21 226.12 161.51 64.60 70.53  101.86 70.53 68.74 294.86 224.33 0.00 122.47 70.53 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 35.24 134.78 91.33 50.00 50.00 184.78 114.26 0.00 64.26 1 0 
mar-04 100.99 72.14 28.85 25.28 261.76 186.97 74.79 65.53  101.86 65.53 101.86 363.62 298.10 0.00 196.24 65.53 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 48.99 134.78 126.98 50.00 50.00 184.78 119.26 0.00 69.26 1 0 
abr-04 137.05 97.89 39.16 31.21 355.22 253.73 101.49 80.90  101.86 80.90 101.86 457.08 376.18 0.00 274.32 80.90 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 85.05 134.78 220.44 50.00 50.00 184.78 103.89 0.00 53.89 1 0 
may-04 68.69 49.06 19.62 36.17 178.04 127.17 50.87 93.75  101.86 93.75 101.86 279.90 186.14 0.00 84.28 93.75 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 16.69 134.78 43.25 50.00 50.00 184.78 91.03 0.00 41.03 1 0 
jun-04 36.77 26.26 10.51 36.65 95.30 68.07 27.23 95.00  101.86 95.00 101.86 197.16 102.17 0.00 0.31 95.00 1.00 0.00  52.00 5.00 31.77 5.00 82.34 12.96 50.00 50.00 132.34 37.35 0.00 0.00 1 0 
jul-04 24.90 17.78 7.11 29.15 64.54 46.10 18.44 75.56  101.86 75.56 101.86 166.40 90.84 0.00 0.00 75.56 1.00 0.00  52.00 5.00 19.90 5.00 51.58 12.96 50.00 37.35 101.58 26.02 0.00 0.00 1 0 
ago-04 17.58 12.56 5.02 34.76 45.58 32.56 13.02 90.10  101.86 90.10 90.84 136.42 46.32 0.00 0.00 46.32 1.00 0.00  52.00 5.00 12.58 5.00 32.62 12.96 50.00 26.02 82.62 -7.48 -7.48 0.00 0 1 
sep-04 16.77 11.98 4.79 35.92 43.46 31.04 12.42 93.10  101.86 93.10 46.32 89.78 -3.33 -3.33 0.00 -3.33 0.00 1.00  52.00 5.00 11.77 5.00 30.50 12.96 50.00 0.00 80.50 -12.61 -12.61 0.00 0 1 
oct-04 15.72 11.23 4.49 31.25 40.74 29.10 11.64 81.00  101.86 81.00 0.00 40.74 -40.26 -40.26 0.00 -40.26 0.00 1.00  52.00 5.00 10.72 5.00 27.78 12.96 50.00 0.00 77.78 -3.22 -3.22 0.00 0 1 
nov-04 15.89 11.35 4.54 26.13 41.19 29.42 11.77 67.73  101.86 67.73 0.00 41.19 -26.54 -26.54 0.00 -26.54 0.00 1.00  52.00 5.00 10.89 5.00 28.23 12.96 50.00 0.00 78.23 10.50 0.00 0.00 1 0 
dic-04 24.62 17.59 7.03 24.58 63.82 45.59 18.23 63.71  101.86 63.71 0.00 63.82 0.11 0.00 0.00 0.11 1.00 0.00  52.00 5.00 19.62 5.00 50.86 12.96 50.00 10.50 100.86 37.15 0.00 0.00 1 0 
ene-05 29.56 21.12 8.45 19.31 76.63 54.74 21.89 50.05  101.86 50.05 0.11 76.74 26.69 0.00 0.00 26.69 1.00 0.00  52.00 5.00 24.56 5.00 63.67 12.96 
322.56 
50.00 37.15 113.67 63.62 0.00 13.62 1 0 
feb-05 84.38 60.27 24.11 27.21 218.70 156.22 62.49 70.53  101.86 70.53 26.69 245.39 174.86 0.00 73.00 70.53 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 32.38 134.78 83.92 50.00 50.00 184.78 114.26 0.00 64.26 1 0 
mar-05 207.59 148.28 59.31 25.28 538.07 384.33 153.73 65.53  101.86 65.53 101.86 639.93 574.40 0.00 472.54 65.53 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 155.59 134.78 403.28 50.00 50.00 184.78 119.26 0.00 69.26 1 0 
abr-05 116.71 83.36 33.34 31.21 302.51 216.08 86.43 80.90  101.86 80.90 101.86 404.37 323.47 0.00 221.61 80.90 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 64.71 134.78 167.72 50.00 50.00 184.78 103.89 0.00 53.89 1 0 
may-05 60.16 42.97 17.19 36.17 155.93 111.38 44.55 93.75  101.86 93.75 101.86 257.79 164.03 0.00 62.17 93.75 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 8.16 134.78 21.14 50.00 50.00 184.78 91.03 0.00 41.03 1 0 
jun-05 31.56 22.54 9.02 36.65 81.79 58.42 23.37 95.00  101.86 95.00 101.86 183.65 88.66 0.00 0.00 88.66 1.00 0.00  52.00 5.00 26.56 5.00 68.83 12.96 50.00 50.00 118.83 23.84 0.00 0.00 1 0 
jul-05 21.00 15.00 6.00 29.15 54.43 38.88 15.55 75.56  101.86 75.56 88.66 143.09 67.54 0.00 0.00 67.54 1.00 0.00  52.00 5.00 16.00 5.00 41.47 12.96 50.00 23.84 91.47 15.92 0.00 0.00 1 0 
ago-05 15.46 11.04 4.42 34.76 40.06 28.62 11.45 90.10  101.86 90.10 67.54 107.60 17.50 0.00 0.00 17.50 1.00 0.00  52.00 5.00 10.46 5.00 27.10 12.96 50.00 15.92 77.10 -13.00 -13.00 0.00 0 1 
sep-05 12.36 8.83 3.53 35.92 32.03 22.88 9.15 93.10  101.86 93.10 17.50 49.53 -43.58 -43.58 0.00 -43.58 0.00 1.00  52.00 5.00 7.36 5.00 19.07 12.96 50.00 0.00 69.07 -24.04 -24.04 0.00 0 1 
oct-05 11.91 8.51 3.40 31.25 30.87 22.05 8.82 81.00  101.86 81.00 0.00 30.87 -50.13 -50.13 0.00 -50.13 0.00 1.00  52.00 5.00 6.91 5.00 17.91 12.96 50.00 0.00 67.91 -13.09 -13.09 0.00 0 1 
nov-05 11.36 8.11 3.25 26.13 29.45 21.03 8.41 67.73  101.86 67.73 0.00 29.45 -38.28 -38.28 0.00 -38.28 0.00 1.00  52.00 5.00 6.36 5.00 16.49 12.96 50.00 0.00 66.49 -1.24 -1.24 0.00 0 1 
dic-05 15.30 10.93 4.37 24.58 39.67 28.33 11.33 63.71  101.86 63.71 0.00 39.67 -24.04 -24.04 0.00 -24.04 0.00 1.00  52.00 5.00 10.30 5.00 26.71 12.96 50.00 0.00 76.71 13.00 0.00 0.00 1 0 
ene-06 34.41 24.58 9.83 19.31 89.19 63.71 25.48 50.05  101.86 50.05 0.00 89.19 39.14 0.00 0.00 39.14 1.00 0.00  52.00 5.00 29.41 5.00 76.23 12.96 
690.94 
50.00 13.00 126.23 76.18 0.00 26.18 1 0 
feb-06 139.56 99.68 39.87 27.21 361.73 258.38 103.35 70.53  101.86 70.53 39.14 400.87 330.34 0.00 228.48 70.53 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 87.56 134.78 226.94 50.00 50.00 184.78 114.26 0.00 64.26 1 0 
mar-06 271.67 194.05 77.62 25.28 704.16 502.97 201.19 65.53  101.86 65.53 101.86 806.02 740.50 0.00 638.64 65.53 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 219.67 134.78 569.38 50.00 50.00 184.78 119.26 0.00 69.26 1 0 
abr-06 213.67 152.62 61.05 31.21 553.83 395.60 158.24 80.90  101.86 80.90 101.86 655.69 574.80 0.00 472.94 80.90 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 161.67 134.78 419.05 50.00 50.00 184.78 103.89 0.00 53.89 1 0 
may-06 56.74 40.53 16.21 36.17 147.08 105.06 42.02 93.75  101.86 93.75 101.86 248.94 155.19 0.00 53.33 93.75 1.00 0.00  52.00 5.00 51.74 5.00 134.12 12.96 50.00 50.00 184.12 90.37 0.00 40.37 1 0 
jun-06 32.44 23.17 9.27 36.65 84.07 60.05 24.02 95.00  101.86 95.00 101.86 185.93 90.94 0.00 0.00 90.94 1.00 0.00  52.00 5.00 27.44 5.00 71.11 12.96 50.00 50.00 121.11 26.12 0.00 0.00 1 0 
216 
 
jul-06 21.82 15.59 6.23 29.15 56.56 40.40 16.16 75.56  101.86 75.56 90.94 147.50 71.94 0.00 0.00 71.94 1.00 0.00  52.00 5.00 16.82 5.00 43.60 12.96 50.00 26.12 93.60 18.04 0.00 0.00 1 0 
ago-06 16.02 11.44 4.58 34.76 41.52 29.66 11.86 90.10  101.86 90.10 71.94 113.46 23.36 0.00 0.00 23.36 1.00 0.00  52.00 5.00 11.02 5.00 28.56 12.96 50.00 18.04 78.56 -11.54 -11.54 0.00 0 1 
sep-06 12.86 9.18 3.67 35.92 33.32 23.80 9.52 93.10  101.86 93.10 23.36 56.68 -36.42 -36.42 0.00 -36.42 0.00 1.00  52.00 5.00 7.86 5.00 20.36 12.96 50.00 0.00 70.36 -22.74 -22.74 0.00 0 1 
oct-06 11.16 7.97 3.19 31.25 28.94 20.67 8.27 81.00  101.86 81.00 0.00 28.94 -52.06 -52.06 0.00 -52.06 0.00 1.00  52.00 5.00 6.16 5.00 15.98 12.96 50.00 0.00 65.98 -15.02 -15.02 0.00 0 1 
nov-06 18.73 13.38 5.35 26.13 48.55 34.68 13.87 67.73  101.86 67.73 0.00 48.55 -19.18 -19.18 0.00 -19.18 0.00 1.00  52.00 5.00 13.73 5.00 35.59 12.96 50.00 0.00 85.59 17.86 0.00 0.00 1 0 
dic-06 65.17 46.55 18.62 24.58 168.91 120.65 48.26 63.71  101.86 63.71 0.00 168.91 105.20 0.00 3.34 63.71 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 13.17 134.78 34.13 50.00 17.86 184.78 121.07 0.00 71.07 1 0 
ene-07 77.98 55.70 22.28 19.31 202.13 144.38 57.75 50.05  101.86 50.05 101.86 303.99 253.93 0.00 152.07 50.05 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 25.98 134.78 67.34 
456.93 
50.00 50.00 184.78 134.73 0.00 84.73 1 0 
feb-07 89.91 64.22 25.69 27.21 233.05 166.46 66.58 70.53  101.86 70.53 101.86 334.91 264.38 0.00 162.52 70.53 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 37.91 134.78 98.26 50.00 50.00 184.78 114.26 0.00 64.26 1 0 
mar-07 192.18 137.27 54.91 25.28 498.13 355.81 142.32 65.53  101.86 65.53 101.86 599.99 534.46 0.00 432.60 65.53 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 140.18 134.78 363.35 50.00 50.00 184.78 119.26 0.00 69.26 1 0 
abr-07 183.97 131.41 52.56 31.21 476.86 340.62 136.25 80.90  101.86 80.90 101.86 578.72 497.83 0.00 395.97 80.90 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 131.97 134.78 342.08 50.00 50.00 184.78 103.89 0.00 53.89 1 0 
may-07 82.86 59.19 23.68 36.17 214.78 153.42 61.37 93.75  101.86 93.75 101.86 316.64 222.89 0.00 121.03 93.75 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 30.86 134.78 80.00 50.00 50.00 184.78 91.03 0.00 41.03 1 0 
jun-07 48.91 34.93 13.97 36.65 126.77 90.55 36.22 95.00  101.86 95.00 101.86 228.63 133.63 0.00 31.77 95.00 1.00 0.00  52.00 5.00 43.91 5.00 113.81 12.96 50.00 50.00 163.81 68.81 0.00 18.81 1 0 
jul-07 30.18 21.56 8.62 29.15 78.22 55.87 22.35 75.56  101.86 75.56 101.86 180.08 104.52 0.00 2.66 75.56 1.00 0.00  52.00 5.00 25.18 5.00 65.26 12.96 50.00 50.00 115.26 39.70 0.00 0.00 1 0 
ago-07 20.99 14.99 6.00 34.76 54.41 38.86 15.54 90.10  101.86 90.10 101.86 156.27 66.17 0.00 0.00 66.17 1.00 0.00  52.00 5.00 15.99 5.00 41.45 12.96 50.00 39.70 91.45 1.35 0.00 0.00 1 0 
sep-07 16.26 11.62 4.65 35.92 42.16 30.11 12.05 93.10  101.86 93.10 66.17 108.33 15.22 0.00 0.00 15.22 1.00 0.00  52.00 5.00 11.26 5.00 29.20 12.96 50.00 1.35 79.20 -13.91 -13.91 0.00 0 1 
oct-07 14.52 10.37 4.15 31.25 37.63 26.88 10.75 81.00  101.86 81.00 15.22 52.85 -28.15 -28.15 0.00 -28.15 0.00 1.00  52.00 5.00 9.52 5.00 24.67 12.96 50.00 0.00 74.67 -6.33 -6.33 0.00 0 1 
nov-07 14.51 10.36 4.15 26.13 37.61 26.86 10.74 67.73  101.86 67.73 0.00 37.61 -30.12 -30.12 0.00 -30.12 0.00 1.00  52.00 5.00 9.51 5.00 24.65 12.96 50.00 0.00 74.65 6.92 0.00 0.00 1 0 
dic-07 17.41 12.44 4.97 24.58 45.13 32.23 12.89 63.71  101.86 63.71 0.00 45.13 -18.58 -18.58 0.00 -18.58 0.00 1.00  52.00 5.00 12.41 5.00 32.17 12.96 50.00 6.92 82.17 18.46 0.00 0.00 1 0 
ene-08 97.02 69.30 27.72 19.31 251.48 179.63 71.85 50.05  101.86 50.05 0.00 251.48 201.43 0.00 99.57 50.05 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 45.02 134.78 116.69 
1317.92 
50.00 18.46 184.78 134.73 0.00 84.73 1 0 
feb-08 308.42 220.30 88.12 27.21 799.43 571.02 228.41 70.53  101.86 70.53 101.86 901.29 830.76 0.00 728.90 70.53 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 256.42 134.78 664.65 50.00 50.00 184.78 114.26 0.00 64.26 1 0 
mar-08 284.44 203.17 81.27 25.28 737.26 526.61 210.65 65.53  101.86 65.53 101.86 839.12 773.59 0.00 671.73 65.53 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 232.44 134.78 602.47 50.00 50.00 184.78 119.26 0.00 69.26 1 0 
abr-08 269.15 192.25 76.90 31.21 697.64 498.32 199.33 80.90  101.86 80.90 101.86 799.50 718.61 0.00 616.75 80.90 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 217.15 134.78 562.86 50.00 50.00 184.78 103.89 0.00 53.89 1 0 
may-08 143.72 102.66 41.06 36.17 372.53 266.09 106.44 93.75  101.86 93.75 101.86 474.39 380.64 0.00 278.78 93.75 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 91.72 134.78 237.74 50.00 50.00 184.78 91.03 0.00 41.03 1 0 
jun-08 60.05 42.89 17.16 36.65 155.65 111.18 44.47 95.00  101.86 95.00 101.86 257.51 162.51 0.00 60.65 95.00 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 8.05 134.78 20.87 50.00 50.00 184.78 89.79 0.00 39.79 1 0 
jul-08 36.26 25.90 10.36 29.15 93.99 67.13 26.85 75.56  101.86 75.56 101.86 195.85 120.29 0.00 18.43 75.56 1.00 0.00  52.00 5.00 31.26 5.00 81.03 12.96 50.00 50.00 131.03 55.47 0.00 5.47 1 0 
ago-08 25.43 18.17 7.27 34.76 65.92 47.09 18.84 90.10  101.86 90.10 101.86 167.78 77.69 0.00 0.00 77.69 1.00 0.00  52.00 5.00 20.43 5.00 52.96 12.96 50.00 50.00 102.96 12.87 0.00 0.00 1 0 
sep-08 18.48 13.20 5.28 35.92 47.89 34.21 13.68 93.10  101.86 93.10 77.69 125.58 32.47 0.00 0.00 32.47 1.00 0.00  52.00 5.00 13.48 5.00 34.93 12.96 50.00 12.87 84.93 -8.17 -8.17 0.00 0 1 
oct-08 17.55 12.54 5.01 31.25 45.49 32.49 13.00 81.00  101.86 81.00 32.47 77.96 -3.04 -3.04 0.00 -3.04 0.00 1.00  52.00 5.00 12.55 5.00 32.53 12.96 50.00 0.00 82.53 1.53 0.00 0.00 1 0 
nov-08 18.87 13.48 5.39 26.13 48.92 34.94 13.98 67.73  101.86 67.73 0.00 48.92 -18.81 -18.81 0.00 -18.81 0.00 1.00  52.00 5.00 13.87 5.00 35.96 12.96 50.00 1.53 85.96 18.23 0.00 0.00 1 0 
dic-08 23.82 17.02 6.81 24.58 61.74 44.10 17.64 63.71  101.86 63.71 0.00 61.74 -1.97 -1.97 0.00 -1.97 0.00 1.00  52.00 5.00 18.82 5.00 48.78 12.96 50.00 18.23 98.78 35.07 0.00 0.00 1 0 
ene-09 130.03 92.88 37.15 19.31 337.05 240.75 96.30 50.05  101.86 50.05 0.00 337.05 287.00 0.00 185.14 50.05 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 78.03 134.78 202.27 50.00 35.07 184.78 134.73 0.00 84.73 1 0 
feb-09 214.15 152.96 61.19 27.21 555.07 396.48 158.59 70.53  101.86 70.53 101.86 656.93 586.40 0.00 484.54 70.53 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 162.15 134.78 420.29 
1814.60 
50.00 50.00 184.78 114.26 0.00 64.26 1 0 
mar-09 210.75 150.53 60.21 25.28 546.26 390.18 156.07 65.53  101.86 65.53 101.86 648.12 582.59 0.00 480.73 65.53 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 158.75 134.78 411.47 50.00 50.00 184.78 119.26 0.00 69.26 1 0 
abr-09 150.08 107.20 42.88 31.21 389.02 277.87 111.15 80.90  101.86 80.90 101.86 490.88 409.98 0.00 308.12 80.90 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 98.08 134.78 254.23 50.00 50.00 184.78 103.89 0.00 53.89 1 0 
may-09 122.78 87.70 35.08 36.17 318.24 227.31 90.92 93.75  101.86 93.75 101.86 420.10 326.34 0.00 224.48 93.75 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 70.78 134.78 183.45 50.00 50.00 184.78 91.03 0.00 41.03 1 0 
jun-09 56.55 40.40 16.16 36.65 146.59 104.71 41.88 95.00  101.86 95.00 101.86 248.45 153.45 0.00 51.59 95.00 1.00 0.00  52.00 5.00 51.55 5.00 133.63 12.96 50.00 50.00 183.63 88.63 0.00 38.63 1 0 
jul-09 36.44 26.03 10.41 29.15 94.47 67.48 26.99 75.56  101.86 75.56 101.86 196.33 120.77 0.00 18.91 75.56 1.00 0.00  52.00 5.00 31.44 5.00 81.51 12.96 50.00 50.00 131.51 55.95 0.00 5.95 1 0 
ago-09 25.02 17.87 7.15 34.76 64.85 46.32 18.53 90.10  101.86 90.10 101.86 166.71 76.61 0.00 0.00 76.61 1.00 0.00  52.00 5.00 20.02 5.00 51.89 12.96 50.00 50.00 101.89 11.79 0.00 0.00 1 0 
sep-09 18.88 13.49 5.39 35.92 48.94 34.96 13.98 93.10  101.86 93.10 76.61 125.55 32.44 0.00 0.00 32.44 1.00 0.00  52.00 5.00 13.88 5.00 35.98 12.96 50.00 11.79 85.98 -7.12 -7.12 0.00 0 1 
oct-09 16.02 11.44 4.58 31.25 41.52 29.66 11.86 81.00  101.86 81.00 32.44 73.96 -7.04 -7.04 0.00 -7.04 0.00 1.00  52.00 5.00 11.02 5.00 28.56 12.96 50.00 0.00 78.56 -2.44 -2.44 0.00 0 1 
nov-09 14.29 10.20 4.08 26.13 37.03 26.45 10.58 67.73  101.86 67.73 0.00 37.03 -30.70 -30.70 0.00 -30.70 0.00 1.00  52.00 5.00 9.29 5.00 24.07 12.96 50.00 0.00 74.07 6.34 0.00 0.00 1 0 





162.24 115.88 46.35 50.05  101.86 50.05 6.40 168.63 118.58 0.00 16.72 50.05 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 10.59 134.78 27.45 
429.27 
50.00 43.44 184.78 134.73 0.00 84.73 1 0 
feb-10 133.15 95.11 38.04 27.21 345.13 246.52 98.61 70.53  101.86 70.53 101.86 446.99 376.46 0.00 274.60 70.53 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 81.15 134.78 210.34 50.00 50.00 184.78 114.26 0.00 64.26 1 0 
217 
 
mar-10 165.41 118.15 47.26 25.28 428.74 306.24 122.50 65.53  101.86 65.53 101.86 530.60 465.07 0.00 363.21 65.53 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 113.41 134.78 293.96 50.00 50.00 184.78 119.26 0.00 69.26 1 0 
abr-10 158.32 113.09 45.24 31.21 410.38 293.13 117.25 80.90  101.86 80.90 101.86 512.24 431.34 0.00 329.48 80.90 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 106.32 134.78 275.59 50.00 50.00 184.78 103.89 0.00 53.89 1 0 
may-10 88.63 63.30 25.32 36.17 229.72 164.08 65.63 93.75  101.86 93.75 101.86 331.58 237.83 0.00 135.97 93.75 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 36.63 134.78 94.93 50.00 50.00 184.78 91.03 0.00 41.03 1 0 
jun-10 41.32 29.52 11.81 36.65 107.11 76.51 30.60 95.00  101.86 95.00 101.86 208.97 113.97 0.00 12.11 95.00 1.00 0.00  52.00 5.00 36.32 5.00 94.15 12.96 50.00 50.00 144.15 49.15 0.00 0.00 1 0 
jul-10 29.62 21.16 8.46 29.15 76.78 54.84 21.94 75.56  101.86 75.56 101.86 178.64 103.08 0.00 1.22 75.56 1.00 0.00  52.00 5.00 24.62 5.00 63.82 12.96 50.00 49.15 113.82 38.26 0.00 0.00 1 0 
ago-10 20.38 14.55 5.82 34.76 52.82 37.73 15.09 90.10  101.86 90.10 101.86 154.68 64.58 0.00 0.00 64.58 1.00 0.00  52.00 5.00 15.38 5.00 39.86 12.96 50.00 38.26 89.86 -0.24 -0.24 0.00 0 1 
sep-10 15.54 11.10 4.44 35.92 40.28 28.77 11.51 93.10  101.86 93.10 64.58 104.86 11.75 0.00 0.00 11.75 1.00 0.00  52.00 5.00 10.54 5.00 27.32 12.96 50.00 0.00 77.32 -15.79 -15.79 0.00 0 1 
oct-10 13.39 9.57 3.83 31.25 34.71 24.80 9.92 81.00  101.86 81.00 11.75 46.47 -34.53 -34.53 0.00 -34.53 0.00 1.00  52.00 5.00 8.39 5.00 21.75 12.96 50.00 0.00 71.75 -9.25 -9.25 0.00 0 1 
nov-10 8.58 6.13 2.45 26.13 22.25 15.89 6.36 67.73  101.86 67.73 0.00 22.25 -45.48 -45.48 0.00 -45.48 0.00 1.00  52.00 5.00 3.58 5.00 9.29 12.96 50.00 0.00 59.29 -8.44 -8.44 0.00 0 1 
dic-10 24.27 17.34 6.94 24.58 62.92 44.94 17.98 63.71  101.86 63.71 0.00 62.92 -0.79 -0.79 0.00 -0.79 0.00 1.00  52.00 5.00 19.27 5.00 49.96 12.96 50.00 0.00 99.96 36.25 0.00 0.00 1 0 
ene-11 87.71 62.65 25.06 19.31 227.35 162.39 64.96 50.05  101.86 50.05 0.00 227.35 177.30 0.00 75.44 50.05 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 35.71 134.78 92.56 
447.71 
50.00 36.25 184.78 134.73 0.00 84.73 1 0 
feb-11 170.67 121.91 48.76 27.21 442.38 315.99 126.39 70.53  101.86 70.53 101.86 544.24 473.71 0.00 371.85 70.53 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 118.67 134.78 307.60 50.00 50.00 184.78 114.26 0.00 64.26 1 0 
mar-11 78.20 55.86 22.34 25.28 202.70 144.79 57.92 65.53  101.86 65.53 101.86 304.56 239.04 0.00 137.18 65.53 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 26.20 134.78 67.92 50.00 50.00 184.78 119.26 0.00 69.26 1 0 
abr-11 211.96 151.40 60.56 31.21 549.40 392.43 156.97 80.90  101.86 80.90 101.86 651.26 570.36 0.00 468.50 80.90 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 159.96 134.78 414.61 50.00 50.00 184.78 103.89 0.00 53.89 1 0 
may-11 75.95 54.25 21.70 36.17 196.86 140.62 56.25 93.75  101.86 93.75 101.86 298.72 204.97 0.00 103.11 93.75 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 23.95 134.78 62.08 50.00 50.00 184.78 91.03 0.00 41.03 1 0 
jun-11 36.63 26.16 10.46 36.65 94.94 67.81 27.12 95.00  101.86 95.00 101.86 196.80 101.80 0.00 0.00 95.00 1.00 0.00  52.00 5.00 31.63 5.00 81.98 12.96 50.00 50.00 131.98 36.98 0.00 0.00 1 0 
jul-11 26.91 19.22 7.69 29.15 69.74 49.82 19.93 75.56  101.86 75.56 101.80 171.54 95.99 0.00 0.00 75.56 1.00 0.00  52.00 5.00 21.91 5.00 56.78 12.96 50.00 36.98 106.78 31.23 0.00 0.00 1 0 
ago-11 18.33 13.09 5.24 34.76 47.52 33.94 13.58 90.10  101.86 90.10 95.99 143.51 53.41 0.00 0.00 53.41 1.00 0.00  52.00 5.00 13.33 5.00 34.56 12.96 50.00 31.23 84.56 -5.54 -5.54 0.00 0 1 
sep-11 13.72 9.80 3.92 35.92 35.56 25.40 10.16 93.10  101.86 93.10 53.41 88.97 -4.14 -4.14 0.00 -4.14 0.00 1.00  52.00 5.00 8.72 5.00 22.60 12.96 50.00 0.00 72.60 -20.51 -20.51 0.00 0 1 
oct-11 13.13 9.38 3.75 31.25 34.03 24.30 9.72 81.00  101.86 81.00 0.00 34.03 -46.97 -46.97 0.00 -46.97 0.00 1.00  52.00 5.00 8.13 5.00 21.07 12.96 50.00 0.00 71.07 -9.93 -9.93 0.00 0 1 
nov-11 12.23 8.73 3.49 26.13 31.70 22.64 9.06 67.73  101.86 67.73 0.00 31.70 -36.03 -36.03 0.00 -36.03 0.00 1.00  52.00 5.00 7.23 5.00 18.74 12.96 50.00 0.00 68.74 1.01 0.00 0.00 1 0 
dic-11 48.25 34.47 13.79 24.58 125.07 89.33 35.73 63.71  101.86 63.71 0.00 125.07 61.36 0.00 0.00 61.36 1.00 0.00  52.00 5.00 43.25 5.00 112.11 12.96 50.00 1.01 162.11 98.40 0.00 48.40 1 0 
ene-12 230.32 164.51 65.80 19.31 596.98 426.42 170.57 50.05  101.86 50.05 61.36 658.34 608.29 0.00 506.43 50.05 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 178.32 134.78 462.20 
1250.63 
50.00 50.00 184.78 134.73 0.00 84.73 1 0 
feb-12 230.32 164.51 65.80 27.21 596.98 426.42 170.57 70.53  101.86 70.53 101.86 698.84 628.31 0.00 526.45 70.53 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 178.32 134.78 462.20 50.00 50.00 184.78 114.26 0.00 64.26 1 0 
mar-12 230.32 164.51 65.80 25.28 596.98 426.42 170.57 65.53  101.86 65.53 101.86 698.84 633.32 0.00 531.46 65.53 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 178.32 134.78 462.20 50.00 50.00 184.78 119.26 0.00 69.26 1 0 
abr-12 230.32 164.51 65.80 31.21 596.98 426.42 170.57 80.90  101.86 80.90 101.86 698.84 617.95 0.00 516.09 80.90 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 178.32 134.78 462.20 50.00 50.00 184.78 103.89 0.00 53.89 1 0 
may-12 140.55 100.39 40.16 36.17 364.30 260.22 104.09 93.75  101.86 93.75 101.86 466.16 372.41 0.00 270.55 93.75 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 88.55 134.78 229.52 50.00 50.00 184.78 91.03 0.00 41.03 1 0 
jun-12 41.43 29.59 11.84 36.65 107.38 76.70 30.68 95.00  101.86 95.00 101.86 209.24 114.25 0.00 12.39 95.00 1.00 0.00  52.00 5.00 36.43 5.00 94.42 12.96 50.00 50.00 144.42 49.43 0.00 0.00 1 0 
jul-12 32.46 23.19 9.27 29.15 84.13 60.10 24.04 75.56  101.86 75.56 101.86 185.99 110.44 0.00 8.58 75.56 1.00 0.00  52.00 5.00 27.46 5.00 71.17 12.96 50.00 49.43 121.17 45.62 0.00 0.00 1 0 
ago-12 27.54 19.67 7.87 34.76 71.39 50.99 20.40 90.10  101.86 90.10 101.86 173.25 83.15 0.00 0.00 83.15 1.00 0.00  52.00 5.00 22.54 5.00 58.43 12.96 50.00 45.62 108.43 18.33 0.00 0.00 1 0 
sep-12 18.52 13.23 5.29 35.92 47.99 34.28 13.71 93.10  101.86 93.10 83.15 131.14 38.04 0.00 0.00 38.04 1.00 0.00  52.00 5.00 13.52 5.00 35.03 12.96 50.00 18.33 85.03 -8.07 -8.07 0.00 0 1 
oct-12 17.88 12.77 5.11 31.25 46.34 33.10 13.24 81.00  101.86 81.00 38.04 84.38 3.38 0.00 0.00 3.38 1.00 0.00  52.00 5.00 12.88 5.00 33.38 12.96 50.00 0.00 83.38 2.38 0.00 0.00 1 0 
nov-12 17.74 12.67 5.07 26.13 45.97 32.84 13.14 67.73  101.86 67.73 3.38 49.35 -18.38 -18.38 0.00 -18.38 0.00 1.00  52.00 5.00 12.74 5.00 33.01 12.96 50.00 2.38 83.01 15.29 0.00 0.00 1 0 
dic-12 22.75 16.25 6.50 24.58 58.97 42.12 16.85 63.71  101.86 63.71 0.00 58.97 -4.74 -4.74 0.00 -4.74 0.00 1.00  52.00 5.00 17.75 5.00 46.01 12.96 50.00 15.29 96.01 32.30 0.00 0.00 1 0 
ene-13 114.15 81.53 32.61 19.31 295.86 211.33 84.53 50.05  101.86 50.05 0.00 295.86 245.81 0.00 143.95 50.05 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 62.15 134.78 161.08 
885.99 
50.00 32.30 184.78 134.73 0.00 84.73 1 0 
feb-13 234.96 167.83 67.13 27.21 609.03 435.02 174.01 70.53  101.86 70.53 101.86 710.89 640.36 0.00 538.50 70.53 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 182.96 134.78 474.24 50.00 50.00 184.78 114.26 0.00 64.26 1 0 
mar-13 251.69 179.78 71.91 25.28 652.38 465.99 186.39 65.53  101.86 65.53 101.86 754.24 688.71 0.00 586.85 65.53 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 199.69 134.78 517.60 50.00 50.00 184.78 119.26 0.00 69.26 1 0 
abr-13 160.00 114.29 45.71 31.21 414.73 296.23 118.49 80.90  101.86 80.90 101.86 516.59 435.69 0.00 333.83 80.90 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 108.00 134.78 279.94 50.00 50.00 184.78 103.89 0.00 53.89 1 0 
may-13 107.76 76.97 30.79 36.17 279.32 199.51 79.80 93.75  101.86 93.75 101.86 381.18 287.42 0.00 185.56 93.75 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 55.76 134.78 144.53 50.00 50.00 184.78 91.03 0.00 41.03 1 0 
jun-13 47.26 33.75 13.50 36.65 122.49 87.49 35.00 95.00  101.86 95.00 101.86 224.35 129.35 0.00 27.49 95.00 1.00 0.00  52.00 5.00 42.26 5.00 109.53 12.96 50.00 50.00 159.53 64.53 0.00 14.53 1 0 
jul-13 39.93 28.52 11.41 29.15 103.50 73.93 29.57 75.56  101.86 75.56 101.86 205.36 129.80 0.00 27.94 75.56 1.00 0.00  52.00 5.00 34.93 5.00 90.54 12.96 50.00 50.00 140.54 64.98 0.00 14.98 1 0 
ago-13 25.40 18.15 7.26 34.76 65.85 47.03 18.81 90.10  101.86 90.10 101.86 167.71 77.61 0.00 0.00 77.61 1.00 0.00  52.00 5.00 20.40 5.00 52.89 12.96 50.00 50.00 102.89 12.79 0.00 0.00 1 0 
sep-13 18.87 13.48 5.39 35.92 48.92 34.94 13.98 93.10  101.86 93.10 77.61 126.53 33.42 0.00 0.00 33.42 1.00 0.00  52.00 5.00 13.87 5.00 35.96 12.96 50.00 12.79 85.96 -7.14 -7.14 0.00 0 1 
oct-13 17.84 12.74 5.10 31.25 46.23 33.02 13.21 81.00  101.86 81.00 33.42 79.66 -1.34 -1.34 0.00 -1.34 0.00 1.00  52.00 5.00 12.84 5.00 33.27 12.96 50.00 0.00 83.27 2.27 0.00 0.00 1 0 
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nov-13 15.53 11.10 4.44 26.13 40.27 28.76 11.50 67.73  101.86 67.73 0.00 40.27 -27.46 -27.46 0.00 -27.46 0.00 1.00  52.00 5.00 10.53 5.00 27.31 12.96 50.00 2.27 77.31 9.58 0.00 0.00 1 0 





147.75 105.53 42.21 50.05  101.86 50.05 0.00 147.75 97.70 0.00 0.00 50.05 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 5.00 134.78 12.96 
482.99 
50.00 32.18 184.78 134.73 0.00 84.73 1 0 
feb-14 114.14 81.53 32.61 27.21 295.84 211.31 84.53 70.53  101.86 70.53 97.70 393.53 323.00 0.00 221.14 70.53 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 62.14 134.78 161.05 50.00 50.00 184.78 114.26 0.00 64.26 1 0 
mar-14 190.18 135.84 54.34 25.28 492.94 352.10 140.84 65.53  101.86 65.53 101.86 594.80 529.27 0.00 427.41 65.53 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 138.18 134.78 358.15 50.00 50.00 184.78 119.26 0.00 69.26 1 0 
abr-14 87.77 62.69 25.08 31.21 227.50 162.50 65.00 80.90  101.86 80.90 101.86 329.36 248.47 0.00 146.61 80.90 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 35.77 134.78 92.72 50.00 50.00 184.78 103.89 0.00 53.89 1 0 
may-14 175.95 125.68 50.27 36.17 456.05 325.75 130.30 93.75  101.86 93.75 101.86 557.91 464.16 0.00 362.30 93.75 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 123.95 134.78 321.27 50.00 50.00 184.78 91.03 0.00 41.03 1 0 
jun-14 81.29 58.07 23.23 36.65 210.71 150.50 60.20 95.00  101.86 95.00 101.86 312.57 217.57 0.00 115.71 95.00 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 29.29 134.78 75.92 50.00 50.00 184.78 89.79 0.00 39.79 1 0 
jul-14 37.85 27.04 10.82 29.15 98.11 70.08 28.03 75.56  101.86 75.56 101.86 199.97 124.42 0.00 22.56 75.56 1.00 0.00  52.00 5.00 32.85 5.00 85.15 12.96 50.00 50.00 135.15 59.60 0.00 9.60 1 0 
ago-14 24.02 17.16 6.86 34.76 62.26 44.47 17.79 90.10  101.86 90.10 101.86 164.12 74.02 0.00 0.00 74.02 1.00 0.00  52.00 5.00 19.02 5.00 49.30 12.96 50.00 50.00 99.30 9.20 0.00 0.00 1 0 
sep-14 16.41 11.72 4.69 35.92 42.55 30.39 12.16 93.10  101.86 93.10 74.02 116.56 23.46 0.00 0.00 23.46 1.00 0.00  52.00 5.00 11.41 5.00 29.59 12.96 50.00 9.20 79.59 -13.52 -13.52 0.00 0 1 
oct-14 14.67 10.48 4.19 31.25 38.01 27.15 10.86 81.00  101.86 81.00 23.46 61.47 -19.53 -19.53 0.00 -19.53 0.00 1.00  52.00 5.00 9.67 5.00 25.05 12.96 50.00 0.00 75.05 -5.95 -5.95 0.00 0 1 
nov-14 13.26 9.47 3.79 26.13 34.36 24.54 9.82 67.73  101.86 67.73 0.00 34.36 -33.37 -33.37 0.00 -33.37 0.00 1.00  52.00 5.00 8.26 5.00 21.40 12.96 50.00 0.00 71.40 3.67 0.00 0.00 1 0 
dic-14 20.41 14.58 5.83 24.58 52.91 37.79 15.12 63.71  101.86 63.71 0.00 52.91 -10.80 -10.80 0.00 -10.80 0.00 1.00  52.00 5.00 15.41 5.00 39.95 12.96 50.00 3.67 89.95 26.24 0.00 0.00 1 0 
ene-15 70.23 50.16 20.07 19.31 182.03 130.02 52.01 50.05  101.86 50.05 0.00 182.03 131.98 0.00 30.12 50.05 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 18.23 134.78 47.25 
700.89 
50.00 26.24 184.78 134.73 0.00 84.73 1 0 
feb-15 119.08 85.06 34.02 27.21 308.66 220.47 88.19 70.53  101.86 70.53 101.86 410.52 339.99 0.00 238.13 70.53 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 67.08 134.78 173.88 50.00 50.00 184.78 114.26 0.00 64.26 1 0 
mar-15 251.68 179.77 71.91 25.28 652.34 465.96 186.38 65.53  101.86 65.53 101.86 754.20 688.68 0.00 586.82 65.53 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 199.68 134.78 517.56 50.00 50.00 184.78 119.26 0.00 69.26 1 0 
abr-15 213.99 152.85 61.14 31.21 554.67 396.19 158.48 80.90  101.86 80.90 101.86 656.53 575.63 0.00 473.77 80.90 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 161.99 134.78 419.88 50.00 50.00 184.78 103.89 0.00 53.89 1 0 
may-15 96.36 68.83 27.53 36.17 249.78 178.41 71.36 93.75  101.86 93.75 101.86 351.64 257.88 0.00 156.02 93.75 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 44.36 134.78 114.99 50.00 50.00 184.78 91.03 0.00 41.03 1 0 
jun-15 56.63 40.45 16.18 36.65 146.78 104.84 41.94 95.00  101.86 95.00 101.86 248.64 153.65 0.00 51.79 95.00 1.00 0.00  52.00 5.00 51.63 5.00 133.82 12.96 50.00 50.00 183.82 88.83 0.00 38.83 1 0 
jul-15 32.14 22.96 9.18 29.15 83.30 59.50 23.80 75.56  101.86 75.56 101.86 185.16 109.61 0.00 7.75 75.56 1.00 0.00  52.00 5.00 27.14 5.00 70.34 12.96 50.00 50.00 120.34 44.79 0.00 0.00 1 0 
ago-15 21.04 15.03 6.01 34.76 54.53 38.95 15.58 90.10  101.86 90.10 101.86 156.39 66.29 0.00 0.00 66.29 1.00 0.00  52.00 5.00 16.04 5.00 41.57 12.96 50.00 44.79 91.57 1.47 0.00 0.00 1 0 
sep-15 14.54 10.39 4.15 35.92 37.69 26.92 10.77 93.10  101.86 93.10 66.29 103.98 10.88 0.00 0.00 10.88 1.00 0.00  52.00 5.00 9.54 5.00 24.73 12.96 50.00 1.47 74.73 -18.38 -18.38 0.00 0 1 
oct-15 12.45 8.89 3.56 31.25 32.26 23.04 9.22 81.00  101.86 81.00 10.88 43.13 -37.87 -37.87 0.00 -37.87 0.00 1.00  52.00 5.00 7.45 5.00 19.30 12.96 50.00 0.00 69.30 -11.70 -11.70 0.00 0 1 
nov-15 12.94 9.24 3.70 26.13 33.53 23.95 9.58 67.73  101.86 67.73 0.00 33.53 -34.20 -34.20 0.00 -34.20 0.00 1.00  52.00 5.00 7.94 5.00 20.57 12.96 50.00 0.00 70.57 2.84 0.00 0.00 1 0 
dic-15 81.92 58.51 23.40 24.58 212.33 151.66 60.66 63.71  101.86 63.71 0.00 212.33 148.61 0.00 46.75 63.71 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 29.92 134.78 77.54 50.00 2.84 184.78 121.07 0.00 71.07 1 0 
    ∑Vi= 111240.60           Qgmed= 41.43 ∑= 157   Qgmed= 31.35 Vgmed= 81.25         ∑= 155 
    5/7∑Vi= 79457.57                               









Nivel de Desarrollo IR3 A=61249 Ha 
NOMENCLATURA 
                           
Qin 
(m3/s): 
Caudal de ingreso   
VE 
(Hm3): 
Volumen de embalse 
                           
Vin 
(Hm3): 
Volumen de ingreso  
VME 
(Hm3): 
Volumen muerto de 
embalse                            
Qg (m3/s): Caudal Guayacán  
VUE 
(Hm3): 
Volumen útil de embalse 
                           




                           
QIR3 
(m3/s): 
Caudal de demanda  
V1 
(Hm3): 
Volumen total disponible 
                           
VIR3 
(Hm3): 




                           
Qdmáx 
(m3/s): Caudal de diseño máximo  
VDEF 
(Hm3): Volumen Déficit                            
Qecol 
(m3/s): Caudal ecológico   
VEXC 
(Hm3): Volumen Excedente                            
                                    
                                    
t (s)= 2592000  VE= 310 VME= 113.14 VUE= 196.86          %falla= 0.25    VE= 74            %falla= 0.25 
PERIODO 
Qin Q5/7 Q2/7 QIR3 Vin V5/7 V2/7 VIR3  VUE VIR3 VE0 V1 V2 VDEF VEXC Vg 
OK FALLA 
 Qdmáx Qecol Qg QPERU Vg VPERU VDEF.EC VRC Vo V1 V2 VDEF VEXC 
OK FALLA 
m3/s m3/s m3/s m3/s Hm3 Hm3 Hm3 Hm3  Hm3 Hm3 Hm3 Hm3 Hm3 Hm3 Hm3 Hm3  m3/s m3/s m3/s m3/s Hm3 Hm3 Hm3 Hm3 Hm3 Hm3 Hm3 Hm3 Hm3 
ene-64 51.00 36.43 14.57 
24.77 
132.19 94.42 37.77 64.20  196.86 64.20 196.86 329.05 264.85 0.00 67.99 64.20 1.00 0.00  52.00 5.00 46.00 5.00 119.23 12.96 
417.24 
74.00 74.00 193.23 129.03 0.00 55.03 1 0 
feb-64 116.70 83.36 33.34 31.34 302.49 216.06 86.42 81.23  196.86 81.23 196.86 499.35 418.11 0.00 221.25 81.23 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 64.70 134.78 167.70 74.00 74.00 208.78 127.55 0.00 53.55 1 0 
mar-64 119.60 85.43 34.17 30.08 310.00 221.43 88.57 77.97  196.86 77.97 196.86 506.86 428.90 0.00 232.04 77.97 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 67.60 134.78 175.22 74.00 74.00 208.78 130.82 0.00 56.82 1 0 
abr-64 201.70 144.07 57.63 37.48 522.81 373.43 149.37 97.15  196.86 97.15 196.86 719.67 622.52 0.00 425.66 97.15 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 149.70 134.78 388.02 74.00 74.00 208.78 111.64 0.00 37.64 1 0 
may-64 93.80 67.00 26.80 45.12 243.13 173.66 69.47 116.95  196.86 116.95 196.86 439.99 323.04 0.00 126.18 116.95 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 41.80 134.78 108.35 74.00 74.00 208.78 91.83 0.00 17.83 1 0 
jun-64 35.80 25.57 10.23 45.25 92.79 66.28 26.51 117.29  196.86 117.29 196.86 289.65 172.37 0.00 0.00 117.29 1.00 0.00  52.00 5.00 30.80 5.00 79.83 12.96 74.00 74.00 153.83 36.55 0.00 0.00 1 0 
jul-64 21.70 15.50 6.20 37.16 56.25 40.18 16.07 96.32  196.86 96.32 172.37 228.61 132.29 0.00 0.00 96.32 1.00 0.00  52.00 5.00 16.70 5.00 43.29 12.96 74.00 36.55 117.29 20.97 0.00 0.00 1 0 
ago-64 15.10 10.79 4.31 44.23 39.14 27.96 11.18 114.64  196.86 114.64 132.29 171.43 56.79 0.00 0.00 56.79 1.00 0.00  52.00 5.00 10.10 5.00 26.18 12.96 74.00 20.97 100.18 -14.46 -14.46 0.00 0 1 
sep-64 11.60 8.29 3.31 46.17 30.07 21.48 8.59 119.67  196.86 119.67 56.79 86.86 -32.82 -32.82 0.00 -32.82 0.00 1.00  52.00 5.00 6.60 5.00 17.11 12.96 74.00 0.00 91.11 -28.57 -28.57 0.00 0 1 
oct-64 11.50 8.21 3.29 39.37 29.81 21.29 8.52 102.05  196.86 102.05 0.00 29.81 -72.24 -72.24 0.00 -72.24 0.00 1.00  52.00 5.00 6.50 5.00 16.85 12.96 74.00 0.00 90.85 -11.20 -11.20 0.00 0 1 
nov-64 13.60 9.71 3.89 36.11 35.25 25.18 10.07 93.60  196.86 93.60 0.00 35.25 -58.35 -58.35 0.00 -58.35 0.00 1.00  52.00 5.00 8.60 5.00 22.29 12.96 74.00 0.00 96.29 2.69 0.00 0.00 1 0 
dic-64 17.80 12.71 5.09 33.62 46.14 32.96 13.18 87.14  196.86 87.14 0.00 46.14 -41.01 -41.01 0.00 -41.01 0.00 1.00  52.00 5.00 12.80 5.00 33.18 12.96 74.00 2.69 107.18 20.03 0.00 0.00 1 0 
ene-65 47.50 33.93 13.57 24.77 123.12 87.94 35.18 64.20  196.86 64.20 0.00 123.12 58.92 0.00 0.00 58.92 1.00 0.00  52.00 5.00 42.50 5.00 110.16 12.96 
856.29 
74.00 20.03 184.16 119.96 0.00 45.96 1 0 
feb-65 99.70 71.21 28.49 31.34 258.42 184.59 73.83 81.23  196.86 81.23 58.92 317.34 236.11 0.00 39.25 81.23 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 47.70 134.78 123.64 74.00 74.00 208.78 127.55 0.00 53.55 1 0 
mar-65 209.90 149.93 59.97 30.08 544.06 388.61 155.45 77.97  196.86 77.97 196.86 740.92 662.95 0.00 466.09 77.97 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 157.90 134.78 409.28 74.00 74.00 208.78 130.82 0.00 56.82 1 0 
abr-65 276.90 197.79 79.11 37.48 717.72 512.66 205.06 97.15  196.86 97.15 196.86 914.58 817.44 0.00 620.58 97.15 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 224.90 134.78 582.94 74.00 74.00 208.78 111.64 0.00 37.64 1 0 
may-65 203.00 145.00 58.00 45.12 526.18 375.84 150.34 116.95  196.86 116.95 196.86 723.04 606.08 0.00 409.22 116.95 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 151.00 134.78 391.39 74.00 74.00 208.78 91.83 0.00 17.83 1 0 
jun-65 60.20 43.00 17.20 45.25 156.04 111.46 44.58 117.29  196.86 117.29 196.86 352.90 235.61 0.00 38.75 117.29 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 8.20 134.78 21.25 74.00 74.00 208.78 91.50 0.00 17.50 1 0 
jul-65 31.40 22.43 8.97 37.16 81.39 58.13 23.25 96.32  196.86 96.32 196.86 278.25 181.93 0.00 0.00 96.32 1.00 0.00  52.00 5.00 26.40 5.00 68.43 12.96 74.00 74.00 142.43 46.11 0.00 0.00 1 0 
ago-65 20.10 14.36 5.74 44.23 52.10 37.21 14.89 114.64  196.86 114.64 181.93 234.03 119.39 0.00 0.00 114.64 1.00 0.00  52.00 5.00 15.10 5.00 39.14 12.96 74.00 46.11 113.14 -1.50 -1.50 0.00 0 1 
sep-65 15.00 10.71 4.29 46.17 38.88 27.77 11.11 119.67  196.86 119.67 119.39 158.27 38.59 0.00 0.00 38.59 1.00 0.00  52.00 5.00 10.00 5.00 25.92 12.96 74.00 0.00 99.92 -19.75 -19.75 0.00 0 1 
oct-65 15.30 10.93 4.37 39.37 39.66 28.33 11.33 102.05  196.86 102.05 38.59 78.25 -23.80 -23.80 0.00 -23.80 0.00 1.00  52.00 5.00 10.30 5.00 26.70 12.96 74.00 0.00 100.70 -1.35 -1.35 0.00 0 1 
nov-65 19.70 14.07 5.63 36.11 51.06 36.47 14.59 93.60  196.86 93.60 0.00 51.06 -42.53 -42.53 0.00 -42.53 0.00 1.00  52.00 5.00 14.70 5.00 38.10 12.96 74.00 0.00 112.10 18.51 0.00 0.00 1 0 
dic-65 31.50 22.50 9.00 33.62 81.65 58.32 23.33 87.14  196.86 87.14 0.00 81.65 -5.50 -5.50 0.00 -5.50 0.00 1.00  52.00 5.00 26.50 5.00 68.69 12.96 74.00 18.51 142.69 55.54 0.00 0.00 1 0 
ene-66 117.70 84.07 33.63 24.77 305.08 217.91 87.17 64.20  196.86 64.20 0.00 305.08 240.87 0.00 44.01 64.20 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 65.70 134.78 170.29 
276.94 
74.00 55.54 208.78 144.58 0.00 70.58 1 0 
feb-66 120.10 85.79 34.31 31.34 311.30 222.36 88.94 81.23  196.86 81.23 196.86 508.16 426.93 0.00 230.07 81.23 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 68.10 134.78 176.52 74.00 74.00 208.78 127.55 0.00 53.55 1 0 
220 
 
mar-66 109.80 78.43 31.37 30.08 284.60 203.29 81.31 77.97  196.86 77.97 196.86 481.46 403.49 0.00 206.63 77.97 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 57.80 134.78 149.82 74.00 74.00 208.78 130.82 0.00 56.82 1 0 
abr-66 98.50 70.36 28.14 37.48 255.31 182.37 72.95 97.15  196.86 97.15 196.86 452.17 355.02 0.00 158.16 97.15 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 46.50 134.78 120.53 74.00 74.00 208.78 111.64 0.00 37.64 1 0 
may-66 60.60 43.29 17.31 45.12 157.08 112.20 44.88 116.95  196.86 116.95 196.86 353.94 236.98 0.00 40.12 116.95 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 8.60 134.78 22.29 74.00 74.00 208.78 91.83 0.00 17.83 1 0 
jun-66 31.50 22.50 9.00 45.25 81.65 58.32 23.33 117.29  196.86 117.29 196.86 278.51 161.22 0.00 0.00 117.29 1.00 0.00  52.00 5.00 26.50 5.00 68.69 12.96 74.00 74.00 142.69 25.40 0.00 0.00 1 0 
jul-66 19.70 14.07 5.63 37.16 51.06 36.47 14.59 96.32  196.86 96.32 161.22 212.28 115.96 0.00 0.00 96.32 1.00 0.00  52.00 5.00 14.70 5.00 38.10 12.96 74.00 25.40 112.10 15.78 0.00 0.00 1 0 
ago-66 13.40 9.57 3.83 44.23 34.73 24.81 9.92 114.64  196.86 114.64 115.96 150.70 36.05 0.00 0.00 36.05 1.00 0.00  52.00 5.00 8.40 5.00 21.77 12.96 74.00 15.78 95.77 -18.87 -18.87 0.00 0 1 
sep-66 9.60 6.86 2.74 46.17 24.88 17.77 7.11 119.67  196.86 119.67 36.05 60.94 -58.74 -58.74 0.00 -58.74 0.00 1.00  52.00 5.00 4.60 5.00 11.92 12.96 74.00 0.00 85.92 -33.75 -33.75 0.00 0 1 
oct-66 15.00 10.71 4.29 39.37 38.88 27.77 11.11 102.05  196.86 102.05 0.00 38.88 -63.17 -63.17 0.00 -63.17 0.00 1.00  52.00 5.00 10.00 5.00 25.92 12.96 74.00 0.00 99.92 -2.13 -2.13 0.00 0 1 
nov-66 8.10 5.79 2.31 36.11 21.00 15.00 6.00 93.60  196.86 93.60 0.00 21.00 -72.60 -72.60 0.00 -72.60 0.00 1.00  52.00 5.00 3.10 5.00 8.04 12.96 74.00 0.00 82.04 -11.56 -11.56 0.00 0 1 
dic-66 8.00 5.71 2.29 33.62 20.74 14.81 5.92 87.14  196.86 87.14 0.00 20.74 -66.41 -66.41 0.00 -66.41 0.00 1.00  52.00 5.00 3.00 5.00 7.78 12.96 74.00 0.00 81.78 -5.37 -5.37 0.00 0 1 
ene-67 39.00 27.86 11.14 24.77 101.09 72.21 28.88 64.20  196.86 64.20 0.00 101.09 36.88 0.00 0.00 36.88 1.00 0.00  52.00 5.00 34.00 5.00 88.13 12.96 
345.62 
74.00 0.00 162.13 97.92 0.00 23.92 1 0 
feb-67 184.40 131.71 52.69 31.34 477.96 341.40 136.56 81.23  196.86 81.23 36.88 514.85 433.62 0.00 236.76 81.23 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 132.40 134.78 343.18 74.00 74.00 208.78 127.55 0.00 53.55 1 0 
mar-67 149.90 107.07 42.83 30.08 388.54 277.53 111.01 77.97  196.86 77.97 196.86 585.40 507.43 0.00 310.57 77.97 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 97.90 134.78 253.76 74.00 74.00 208.78 130.82 0.00 56.82 1 0 
abr-67 73.50 52.50 21.00 37.48 190.51 136.08 54.43 97.15  196.86 97.15 196.86 387.37 290.22 0.00 93.36 97.15 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 21.50 134.78 55.73 74.00 74.00 208.78 111.64 0.00 37.64 1 0 
may-67 41.30 29.50 11.80 45.12 107.05 76.46 30.59 116.95  196.86 116.95 196.86 303.91 186.96 0.00 0.00 116.95 1.00 0.00  52.00 5.00 36.30 5.00 94.09 12.96 74.00 74.00 168.09 51.14 0.00 0.00 1 0 
jun-67 25.60 18.29 7.31 45.25 66.36 47.40 18.96 117.29  196.86 117.29 186.96 253.31 136.03 0.00 0.00 117.29 1.00 0.00  52.00 5.00 20.60 5.00 53.40 12.96 74.00 51.14 127.40 10.11 0.00 0.00 1 0 
jul-67 17.30 12.36 4.94 37.16 44.84 32.03 12.81 96.32  196.86 96.32 136.03 180.87 84.55 0.00 0.00 84.55 1.00 0.00  52.00 5.00 12.30 5.00 31.88 12.96 74.00 10.11 105.88 9.56 0.00 0.00 1 0 
ago-67 12.00 8.57 3.43 44.23 31.10 22.22 8.89 114.64  196.86 114.64 84.55 115.65 1.01 0.00 0.00 1.01 1.00 0.00  52.00 5.00 7.00 5.00 18.14 12.96 74.00 9.56 92.14 -22.50 -22.50 0.00 0 1 
sep-67 9.10 6.50 2.60 46.17 23.59 16.85 6.74 119.67  196.86 119.67 1.01 24.60 -95.08 -95.08 0.00 -95.08 0.00 1.00  52.00 5.00 4.10 5.00 10.63 12.96 74.00 0.00 84.63 -35.05 -35.05 0.00 0 1 
oct-67 7.70 5.50 2.20 39.37 19.96 14.26 5.70 102.05  196.86 102.05 0.00 19.96 -82.09 -82.09 0.00 -82.09 0.00 1.00  52.00 5.00 2.70 5.00 7.00 12.96 74.00 0.00 81.00 -21.05 -21.05 0.00 0 1 
nov-67 6.50 4.64 1.86 36.11 16.85 12.03 4.81 93.60  196.86 93.60 0.00 16.85 -76.75 -76.75 0.00 -76.75 0.00 1.00  52.00 5.00 1.50 5.00 3.89 12.96 74.00 0.00 77.89 -15.71 -15.71 0.00 0 1 
dic-67 5.80 4.14 1.66 33.62 15.03 10.74 4.30 87.14  196.86 87.14 0.00 15.03 -72.11 -72.11 0.00 -72.11 0.00 1.00  52.00 5.00 0.80 5.00 2.07 12.96 74.00 0.00 76.07 -11.07 -11.07 0.00 0 1 
ene-68 12.90 9.21 3.69 24.77 33.44 23.88 9.55 64.20  196.86 64.20 0.00 33.44 -30.77 -30.77 0.00 -30.77 0.00 1.00  52.00 5.00 7.90 5.00 20.48 12.96 
60.10 
74.00 0.00 94.48 30.27 0.00 0.00 1 0 
feb-68 34.30 24.50 9.80 31.34 88.91 63.50 25.40 81.23  196.86 81.23 0.00 88.91 7.67 0.00 0.00 7.67 1.00 0.00  52.00 5.00 29.30 5.00 75.95 12.96 74.00 30.27 149.95 68.71 0.00 0.00 1 0 
mar-68 101.30 72.36 28.94 30.08 262.57 187.55 75.02 77.97  196.86 77.97 7.67 270.24 192.27 0.00 0.00 77.97 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 49.30 134.78 127.79 74.00 68.71 208.78 130.82 0.00 56.82 1 0 
abr-68 47.00 33.57 13.43 37.48 121.82 87.02 34.81 97.15  196.86 97.15 192.27 314.10 216.95 0.00 20.09 97.15 1.00 0.00  52.00 5.00 42.00 5.00 108.86 12.96 74.00 74.00 182.86 85.72 0.00 11.72 1 0 
may-68 24.50 17.50 7.00 45.12 63.50 45.36 18.14 116.95  196.86 116.95 196.86 260.36 143.41 0.00 0.00 116.95 1.00 0.00  52.00 5.00 19.50 5.00 50.54 12.96 74.00 74.00 124.54 7.59 0.00 0.00 1 0 
jun-68 13.90 9.93 3.97 45.25 36.03 25.73 10.29 117.29  196.86 117.29 143.41 179.44 62.15 0.00 0.00 62.15 1.00 0.00  52.00 5.00 8.90 5.00 23.07 12.96 74.00 7.59 97.07 -20.22 -20.22 0.00 0 1 
jul-68 12.10 8.64 3.46 37.16 31.36 22.40 8.96 96.32  196.86 96.32 62.15 93.52 -2.80 -2.80 0.00 -2.80 0.00 1.00  52.00 5.00 7.10 5.00 18.40 12.96 74.00 0.00 92.40 -3.92 -3.92 0.00 0 1 
ago-68 8.10 5.79 2.31 44.23 21.00 15.00 6.00 114.64  196.86 114.64 0.00 21.00 -93.65 -93.65 0.00 -93.65 0.00 1.00  52.00 5.00 3.10 5.00 8.04 12.96 74.00 0.00 82.04 -32.61 -32.61 0.00 0 1 
sep-68 6.00 4.29 1.71 
46.17 




104.12 0.00 1.00  52.00 5.00 1.00 5.00 2.59 12.96 74.00 0.00 76.59 -43.08 -43.08 0.00 0 1 
oct-68 8.50 6.07 2.43 39.37 22.03 15.74 6.29 102.05  196.86 102.05 0.00 22.03 -80.02 -80.02 0.00 -80.02 0.00 1.00  52.00 5.00 3.50 5.00 9.07 12.96 74.00 0.00 83.07 -18.98 -18.98 0.00 0 1 
nov-68 3.00 2.14 0.86 36.11 7.78 5.55 2.22 93.60  196.86 93.60 0.00 7.78 -85.82 -85.82 0.00 -85.82 0.00 1.00  52.00 5.00 0.00 3.00 0.00 7.78 74.00 0.00 74.00 -19.60 -19.60 0.00 0 1 
dic-68 5.30 3.79 1.51 33.62 13.74 9.81 3.93 87.14  196.86 87.14 0.00 13.74 -73.41 -73.41 0.00 -73.41 0.00 1.00  52.00 5.00 0.30 5.00 0.78 12.96 74.00 0.00 74.78 -12.37 -12.37 0.00 0 1 
ene-69 25.90 18.50 7.40 24.77 67.13 47.95 19.18 64.20  196.86 64.20 0.00 67.13 2.93 0.00 0.00 2.93 1.00 0.00  52.00 5.00 20.90 5.00 54.17 12.96 
508.62 
74.00 0.00 128.17 63.97 0.00 0.00 1 0 
feb-69 79.80 57.00 22.80 31.34 206.84 147.74 59.10 81.23  196.86 81.23 2.93 209.77 128.54 0.00 0.00 81.23 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 27.80 134.78 72.06 74.00 63.97 208.78 127.55 0.00 53.55 1 0 
mar-69 123.90 88.50 35.40 30.08 321.15 229.39 91.76 77.97  196.86 77.97 128.54 449.69 371.72 0.00 174.86 77.97 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 71.90 134.78 186.36 74.00 74.00 208.78 130.82 0.00 56.82 1 0 
abr-69 287.90 205.64 82.26 37.48 746.24 533.03 213.21 97.15  196.86 97.15 196.86 943.10 845.95 0.00 649.09 97.15 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 235.90 134.78 611.45 74.00 74.00 208.78 111.64 0.00 37.64 1 0 
may-69 90.30 64.50 25.80 45.12 234.06 167.18 66.87 116.95  196.86 116.95 196.86 430.92 313.97 0.00 117.11 116.95 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 38.30 134.78 99.27 74.00 74.00 208.78 91.83 0.00 17.83 1 0 
jun-69 58.30 41.64 16.66 45.25 151.11 107.94 43.18 117.29  196.86 117.29 196.86 347.97 230.69 0.00 33.83 117.29 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 6.30 134.78 16.33 74.00 74.00 208.78 91.50 0.00 17.50 1 0 
jul-69 21.90 15.64 6.26 37.16 56.76 40.55 16.22 96.32  196.86 96.32 196.86 253.62 157.31 0.00 0.00 96.32 1.00 0.00  52.00 5.00 16.90 5.00 43.80 12.96 74.00 74.00 117.80 21.49 0.00 0.00 1 0 
ago-69 17.30 12.36 4.94 44.23 44.84 32.03 12.81 114.64  196.86 114.64 157.31 202.15 87.50 0.00 0.00 87.50 1.00 0.00  52.00 5.00 12.30 5.00 31.88 12.96 74.00 21.49 105.88 -8.76 -8.76 0.00 0 1 
sep-69 12.00 8.57 3.43 46.17 31.10 22.22 8.89 119.67  196.86 119.67 87.50 118.61 -1.07 -1.07 0.00 -1.07 0.00 1.00  52.00 5.00 7.00 5.00 18.14 12.96 74.00 0.00 92.14 -27.53 -27.53 0.00 0 1 
oct-69 9.00 6.43 2.57 39.37 23.33 16.66 6.67 102.05  196.86 102.05 0.00 23.33 -78.72 -78.72 0.00 -78.72 0.00 1.00  52.00 5.00 4.00 5.00 10.37 12.96 74.00 0.00 84.37 -17.68 -17.68 0.00 0 1 
221 
 
nov-69 9.10 6.50 2.60 36.11 23.59 16.85 6.74 93.60  196.86 93.60 0.00 23.59 -70.01 -70.01 0.00 -70.01 0.00 1.00  52.00 5.00 4.10 5.00 10.63 12.96 74.00 0.00 84.63 -8.97 -8.97 0.00 0 1 
dic-69 31.00 22.14 8.86 33.62 80.35 57.39 22.96 87.14  196.86 87.14 0.00 80.35 -6.79 -6.79 0.00 -6.79 0.00 1.00  52.00 5.00 26.00 5.00 67.39 12.96 74.00 0.00 141.39 54.25 0.00 0.00 1 0 
ene-70 74.70 53.36 21.34 
24.77 
193.62 138.30 55.32 64.20  196.86 64.20 0.00 193.62 129.42 0.00 0.00 64.20 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 22.70 134.78 58.84 
1105.12 
74.00 54.25 208.78 144.58 0.00 70.58 1 0 
feb-70 120.70 86.21 34.49 31.34 312.85 223.47 89.39 81.23  196.86 81.23 129.42 442.27 361.04 0.00 164.18 81.23 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 68.70 134.78 178.07 74.00 74.00 208.78 127.55 0.00 53.55 1 0 
mar-70 108.80 77.71 31.09 30.08 282.01 201.44 80.57 77.97  196.86 77.97 196.86 478.87 400.90 0.00 204.04 77.97 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 56.80 134.78 147.23 74.00 74.00 208.78 130.82 0.00 56.82 1 0 
abr-70 78.10 55.79 22.31 37.48 202.44 144.60 57.84 97.15  196.86 97.15 196.86 399.30 302.15 0.00 105.29 97.15 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 26.10 134.78 67.65 74.00 74.00 208.78 111.64 0.00 37.64 1 0 
may-70 122.20 87.29 34.91 45.12 316.74 226.24 90.50 116.95  196.86 116.95 196.86 513.60 396.65 0.00 199.79 116.95 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 70.20 134.78 181.96 74.00 74.00 208.78 91.83 0.00 17.83 1 0 
jun-70 52.00 37.14 14.86 45.25 134.78 96.27 38.51 117.29  196.86 117.29 196.86 331.64 214.36 0.00 17.50 117.29 1.00 0.00  52.00 5.00 47.00 5.00 121.82 12.96 74.00 74.00 195.82 78.54 0.00 4.54 1 0 
jul-70 25.40 18.14 7.26 37.16 65.84 47.03 18.81 96.32  196.86 96.32 196.86 262.70 166.38 0.00 0.00 96.32 1.00 0.00  52.00 5.00 20.40 5.00 52.88 12.96 74.00 74.00 126.88 30.56 0.00 0.00 1 0 
ago-70 14.70 10.50 4.20 44.23 38.10 27.22 10.89 114.64  196.86 114.64 166.38 204.48 89.84 0.00 0.00 89.84 1.00 0.00  52.00 5.00 9.70 5.00 25.14 12.96 74.00 30.56 99.14 -15.50 -15.50 0.00 0 1 
sep-70 11.10 7.93 3.17 46.17 28.77 20.55 8.22 119.67  196.86 119.67 89.84 118.61 -1.07 -1.07 0.00 -1.07 0.00 1.00  52.00 5.00 6.10 5.00 15.81 12.96 74.00 0.00 89.81 -29.86 -29.86 0.00 0 1 
oct-70 10.70 7.64 3.06 39.37 27.73 19.81 7.92 102.05  196.86 102.05 0.00 27.73 -74.31 -74.31 0.00 -74.31 0.00 1.00  52.00 5.00 5.70 5.00 14.77 12.96 74.00 0.00 88.77 -13.27 -13.27 0.00 0 1 
nov-70 9.10 6.50 2.60 36.11 23.59 16.85 6.74 93.60  196.86 93.60 0.00 23.59 -70.01 -70.01 0.00 -70.01 0.00 1.00  52.00 5.00 4.10 5.00 10.63 12.96 74.00 0.00 84.63 -8.97 -8.97 0.00 0 1 
dic-70 20.50 14.64 5.86 33.62 53.14 37.95 15.18 87.14  196.86 87.14 0.00 53.14 -34.01 -34.01 0.00 -34.01 0.00 1.00  52.00 5.00 15.50 5.00 40.18 12.96 74.00 0.00 114.18 27.03 0.00 0.00 1 0 
ene-71 81.00 57.86 23.14 24.77 209.95 149.97 59.99 64.20  196.86 64.20 0.00 209.95 145.75 0.00 0.00 64.20 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 29.00 134.78 75.17 
687.77 
74.00 27.03 208.78 144.58 0.00 70.58 1 0 
feb-71 168.10 120.07 48.03 31.34 435.72 311.23 124.49 81.23  196.86 81.23 145.75 581.46 500.23 0.00 303.37 81.23 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 116.10 134.78 300.93 74.00 74.00 208.78 127.55 0.00 53.55 1 0 
mar-71 236.00 168.57 67.43 30.08 611.71 436.94 174.77 77.97  196.86 77.97 196.86 808.57 730.60 0.00 533.74 77.97 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 184.00 134.78 476.93 74.00 74.00 208.78 130.82 0.00 56.82 1 0 
abr-71 187.30 133.79 53.51 37.48 485.48 346.77 138.71 97.15  196.86 97.15 196.86 682.34 585.19 0.00 388.33 97.15 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 135.30 134.78 350.70 74.00 74.00 208.78 111.64 0.00 37.64 1 0 
may-71 72.40 51.71 20.69 45.12 187.66 134.04 53.62 116.95  196.86 116.95 196.86 384.52 267.57 0.00 70.71 116.95 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 20.40 134.78 52.88 74.00 74.00 208.78 91.83 0.00 17.83 1 0 
jun-71 39.60 28.29 11.31 45.25 102.64 73.32 29.33 117.29  196.86 117.29 196.86 299.50 182.22 0.00 0.00 117.29 1.00 0.00  52.00 5.00 34.60 5.00 89.68 12.96 74.00 74.00 163.68 46.40 0.00 0.00 1 0 
jul-71 26.90 19.21 7.69 37.16 69.72 49.80 19.92 96.32  196.86 96.32 182.22 251.94 155.62 0.00 0.00 96.32 1.00 0.00  52.00 5.00 21.90 5.00 56.76 12.96 74.00 46.40 130.76 34.45 0.00 0.00 1 0 
ago-71 18.70 13.36 5.34 44.23 48.47 34.62 13.85 114.64  196.86 114.64 155.62 204.09 89.45 0.00 0.00 89.45 1.00 0.00  52.00 5.00 13.70 5.00 35.51 12.96 74.00 34.45 109.51 -5.13 -5.13 0.00 0 1 
sep-71 15.30 10.93 4.37 46.17 39.66 28.33 11.33 119.67  196.86 119.67 89.45 129.11 9.43 0.00 0.00 9.43 1.00 0.00  52.00 5.00 10.30 5.00 26.70 12.96 74.00 0.00 100.70 -18.98 -18.98 0.00 0 1 
oct-71 13.20 9.43 3.77 39.37 34.21 24.44 9.78 102.05  196.86 102.05 9.43 43.65 -58.40 -58.40 0.00 -58.40 0.00 1.00  52.00 5.00 8.20 5.00 21.25 12.96 74.00 0.00 95.25 -6.79 -6.79 0.00 0 1 
nov-71 11.60 8.29 3.31 36.11 30.07 21.48 8.59 93.60  196.86 93.60 0.00 30.07 -63.53 -63.53 0.00 -63.53 0.00 1.00  52.00 5.00 6.60 5.00 17.11 12.96 74.00 0.00 91.11 -2.49 -2.49 0.00 0 1 
dic-71 20.50 14.64 5.86 33.62 53.14 37.95 15.18 87.14  196.86 87.14 0.00 53.14 -34.01 -34.01 0.00 -34.01 0.00 1.00  52.00 5.00 15.50 5.00 40.18 12.96 74.00 0.00 114.18 27.03 0.00 0.00 1 0 
ene-72 79.30 56.64 22.66 24.77 205.55 146.82 58.73 64.20  196.86 64.20 0.00 205.55 141.34 0.00 0.00 64.20 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 27.30 134.78 70.76 
829.44 
74.00 27.03 208.78 144.58 0.00 70.58 1 0 
feb-72 134.00 95.71 38.29 31.34 347.33 248.09 99.24 81.23  196.86 81.23 141.34 488.67 407.44 0.00 210.58 81.23 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 82.00 134.78 212.54 74.00 74.00 208.78 127.55 0.00 53.55 1 0 
mar-72 298.80 213.43 85.37 30.08 774.49 553.21 221.28 77.97  196.86 77.97 196.86 971.35 893.38 0.00 696.52 77.97 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 246.80 134.78 639.71 74.00 74.00 208.78 130.82 0.00 56.82 1 0 
abr-72 206.50 147.50 59.00 37.48 535.25 382.32 152.93 97.15  196.86 97.15 196.86 732.11 634.96 0.00 438.10 97.15 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 154.50 134.78 400.46 74.00 74.00 208.78 111.64 0.00 37.64 1 0 
may-72 107.70 76.93 30.77 45.12 279.16 199.40 79.76 116.95  196.86 116.95 196.86 476.02 359.07 0.00 162.21 116.95 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 55.70 134.78 144.37 74.00 74.00 208.78 91.83 0.00 17.83 1 0 
jun-72 81.50 58.21 23.29 45.25 211.25 150.89 60.36 117.29  196.86 117.29 196.86 408.11 290.82 0.00 93.96 117.29 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 29.50 134.78 76.46 74.00 74.00 208.78 91.50 0.00 17.50 1 0 
jul-72 39.60 28.29 11.31 37.16 102.64 73.32 29.33 96.32  196.86 96.32 196.86 299.50 203.18 0.00 6.32 96.32 1.00 0.00  52.00 5.00 34.60 5.00 89.68 12.96 74.00 74.00 163.68 67.36 0.00 0.00 1 0 
ago-72 23.70 16.93 6.77 44.23 61.43 43.88 17.55 114.64  196.86 114.64 196.86 258.29 143.65 0.00 0.00 114.64 1.00 0.00  52.00 5.00 18.70 5.00 48.47 12.96 74.00 67.36 122.47 7.83 0.00 0.00 1 0 
sep-72 17.90 12.79 5.11 46.17 46.40 33.14 13.26 119.67  196.86 119.67 143.65 190.04 70.37 0.00 0.00 70.37 1.00 0.00  52.00 5.00 12.90 5.00 33.44 12.96 74.00 7.83 107.44 -12.24 -12.24 0.00 0 1 
oct-72 16.60 11.86 4.74 39.37 43.03 30.73 12.29 102.05  196.86 102.05 70.37 113.40 11.35 0.00 0.00 11.35 1.00 0.00  52.00 5.00 11.60 5.00 30.07 12.96 74.00 0.00 104.07 2.02 0.00 0.00 1 0 
nov-72 16.20 11.57 4.63 36.11 41.99 29.99 12.00 93.60  196.86 93.60 11.35 53.34 -40.26 -40.26 0.00 -40.26 0.00 1.00  52.00 5.00 11.20 5.00 29.03 12.96 74.00 2.02 103.03 9.43 0.00 0.00 1 0 
dic-72 60.40 43.14 17.26 33.62 156.56 111.83 44.73 87.14  196.86 87.14 0.00 156.56 69.41 0.00 0.00 69.41 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 8.40 134.78 21.77 74.00 9.43 208.78 121.64 0.00 47.64 1 0 
ene-73 68.60 49.00 19.60 24.77 177.81 127.01 50.80 64.20  196.86 64.20 69.41 247.22 183.02 0.00 0.00 64.20 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 16.60 134.78 43.03 
874.80 
74.00 74.00 208.78 144.58 0.00 70.58 1 0 
feb-73 175.70 125.50 50.20 31.34 455.41 325.30 130.12 81.23  196.86 81.23 183.02 638.44 557.20 0.00 360.34 81.23 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 123.70 134.78 320.63 74.00 74.00 208.78 127.55 0.00 53.55 1 0 
mar-73 217.00 155.00 62.00 30.08 562.46 401.76 160.70 77.97  196.86 77.97 196.86 759.32 681.36 0.00 484.50 77.97 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 165.00 134.78 427.68 74.00 74.00 208.78 130.82 0.00 56.82 1 0 
abr-73 257.40 183.86 73.54 37.48 667.18 476.56 190.62 97.15  196.86 97.15 196.86 864.04 766.89 0.00 570.03 97.15 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 205.40 134.78 532.40 74.00 74.00 208.78 111.64 0.00 37.64 1 0 
may-73 133.90 95.64 38.26 45.12 347.07 247.91 99.16 116.95  196.86 116.95 196.86 543.93 426.98 0.00 230.12 116.95 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 81.90 134.78 212.28 74.00 74.00 208.78 91.83 0.00 17.83 1 0 
jun-73 60.70 43.36 17.34 45.25 157.33 112.38 44.95 117.29  196.86 117.29 196.86 354.19 236.91 0.00 40.05 117.29 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 8.70 134.78 22.55 74.00 74.00 208.78 91.50 0.00 17.50 1 0 
222 
 
jul-73 35.20 25.14 10.06 37.16 91.24 65.17 26.07 96.32  196.86 96.32 196.86 288.10 191.78 0.00 0.00 96.32 1.00 0.00  52.00 5.00 30.20 5.00 78.28 12.96 74.00 74.00 152.28 55.96 0.00 0.00 1 0 
ago-73 22.50 16.07 6.43 44.23 58.32 41.66 16.66 114.64  196.86 114.64 191.78 250.10 135.46 0.00 0.00 114.64 1.00 0.00  52.00 5.00 17.50 5.00 45.36 12.96 74.00 55.96 119.36 4.72 0.00 0.00 1 0 
sep-73 17.20 12.29 4.91 46.17 44.58 31.84 12.74 119.67  196.86 119.67 135.46 180.04 60.37 0.00 0.00 60.37 1.00 0.00  52.00 5.00 12.20 5.00 31.62 12.96 74.00 4.72 105.62 -14.05 -14.05 0.00 0 1 
oct-73 11.40 8.14 3.26 39.37 29.55 21.11 8.44 102.05  196.86 102.05 60.37 89.91 -12.13 -12.13 0.00 -12.13 0.00 1.00  52.00 5.00 6.40 5.00 16.59 12.96 74.00 0.00 90.59 -11.46 -11.46 0.00 0 1 
nov-73 11.40 8.14 3.26 36.11 29.55 21.11 8.44 93.60  196.86 93.60 0.00 29.55 -64.05 -64.05 0.00 -64.05 0.00 1.00  52.00 5.00 6.40 5.00 16.59 12.96 74.00 0.00 90.59 -3.01 -3.01 0.00 0 1 
dic-73 17.30 12.36 4.94 33.62 44.84 32.03 12.81 87.14  196.86 87.14 0.00 44.84 -42.30 -42.30 0.00 -42.30 0.00 1.00  52.00 5.00 12.30 5.00 31.88 12.96 74.00 0.00 105.88 18.74 0.00 0.00 1 0 
ene-74 50.30 35.93 14.37 24.77 130.38 93.13 37.25 64.20  196.86 64.20 0.00 130.38 66.17 0.00 0.00 64.20 1.00 0.00  52.00 5.00 45.30 5.00 117.42 12.96 
372.91 
74.00 18.74 191.42 127.21 0.00 53.21 1 0 
feb-74 154.00 110.00 44.00 31.34 399.17 285.12 114.05 81.23  196.86 81.23 66.17 465.34 384.11 0.00 187.25 81.23 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 102.00 134.78 264.38 74.00 74.00 208.78 127.55 0.00 53.55 1 0 
mar-74 180.50 128.93 51.57 30.08 467.86 334.18 133.67 77.97  196.86 77.97 196.86 664.72 586.75 0.00 389.89 77.97 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 128.50 134.78 333.07 74.00 74.00 208.78 130.82 0.00 56.82 1 0 
abr-74 100.40 71.71 28.69 37.48 260.24 185.88 74.35 97.15  196.86 97.15 196.86 457.10 359.95 0.00 163.09 97.15 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 48.40 134.78 125.45 74.00 74.00 208.78 111.64 0.00 37.64 1 0 
may-74 87.20 62.29 24.91 45.12 226.02 161.44 64.58 116.95  196.86 116.95 196.86 422.88 305.93 0.00 109.07 116.95 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 35.20 134.78 91.24 74.00 74.00 208.78 91.83 0.00 17.83 1 0 
jun-74 43.30 30.93 12.37 45.25 112.23 80.17 32.07 117.29  196.86 117.29 196.86 309.09 191.81 0.00 0.00 117.29 1.00 0.00  52.00 5.00 38.30 5.00 99.27 12.96 74.00 74.00 173.27 55.99 0.00 0.00 1 0 
jul-74 28.00 20.00 8.00 37.16 72.58 51.84 20.74 96.32  196.86 96.32 191.81 264.38 168.06 0.00 0.00 96.32 1.00 0.00  52.00 5.00 23.00 5.00 59.62 12.96 74.00 55.99 133.62 37.30 0.00 0.00 1 0 
ago-74 16.00 11.43 4.57 44.23 41.47 29.62 11.85 114.64  196.86 114.64 168.06 209.53 94.89 0.00 0.00 94.89 1.00 0.00  52.00 5.00 11.00 5.00 28.51 12.96 74.00 37.30 102.51 -12.13 -12.13 0.00 0 1 
sep-74 11.90 8.50 3.40 46.17 30.84 22.03 8.81 119.67  196.86 119.67 94.89 125.74 6.06 0.00 0.00 6.06 1.00 0.00  52.00 5.00 6.90 5.00 17.88 12.96 74.00 0.00 91.88 -27.79 -27.79 0.00 0 1 
oct-74 15.60 11.14 4.46 39.37 40.44 28.88 11.55 102.05  196.86 102.05 6.06 46.50 -55.55 -55.55 0.00 -55.55 0.00 1.00  52.00 5.00 10.60 5.00 27.48 12.96 74.00 0.00 101.48 -0.57 -0.57 0.00 0 1 
nov-74 15.80 11.29 4.51 36.11 40.95 29.25 11.70 93.60  196.86 93.60 0.00 40.95 -52.64 -52.64 0.00 -52.64 0.00 1.00  52.00 5.00 10.80 5.00 27.99 12.96 74.00 0.00 101.99 8.40 0.00 0.00 1 0 
dic-74 32.80 23.43 9.37 33.62 85.02 60.73 24.29 87.14  196.86 87.14 0.00 85.02 -2.13 -2.13 0.00 -2.13 0.00 1.00  52.00 5.00 27.80 5.00 72.06 12.96 74.00 8.40 146.06 58.91 0.00 0.00 1 0 
ene-75 54.50 38.93 15.57 24.77 141.26 100.90 40.36 64.20  196.86 64.20 0.00 141.26 77.06 0.00 0.00 64.20 1.00 0.00  52.00 5.00 49.50 5.00 128.30 12.96 
1043.17 
74.00 58.91 202.30 138.10 0.00 64.10 1 0 
feb-75 169.70 121.21 48.49 31.34 439.86 314.19 125.67 81.23  196.86 81.23 77.06 516.92 435.69 0.00 238.83 81.23 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 117.70 134.78 305.08 74.00 74.00 208.78 127.55 0.00 53.55 1 0 
mar-75 313.50 223.93 89.57 30.08 812.59 580.42 232.17 77.97  196.86 77.97 196.86 1009.45 931.48 0.00 734.62 77.97 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 261.50 134.78 677.81 74.00 74.00 208.78 130.82 0.00 56.82 1 0 
abr-75 265.90 189.93 75.97 37.48 689.21 492.29 196.92 97.15  196.86 97.15 196.86 886.07 788.92 0.00 592.06 97.15 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 213.90 134.78 554.43 74.00 74.00 208.78 111.64 0.00 37.64 1 0 
may-75 127.10 90.79 36.31 45.12 329.44 235.32 94.13 116.95  196.86 116.95 196.86 526.30 409.35 0.00 212.49 116.95 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 75.10 134.78 194.66 74.00 74.00 208.78 91.83 0.00 17.83 1 0 
jun-75 80.20 57.29 22.91 45.25 207.88 148.48 59.39 117.29  196.86 117.29 196.86 404.74 287.45 0.00 90.59 117.29 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 28.20 134.78 73.09 74.00 74.00 208.78 91.50 0.00 17.50 1 0 
jul-75 41.40 29.57 11.83 37.16 107.31 76.65 30.66 96.32  196.86 96.32 196.86 304.17 207.85 0.00 10.99 96.32 1.00 0.00  52.00 5.00 36.40 5.00 94.35 12.96 74.00 74.00 168.35 72.03 0.00 0.00 1 0 
ago-75 28.30 20.21 8.09 44.23 73.35 52.40 20.96 114.64  196.86 114.64 196.86 270.21 155.57 0.00 0.00 114.64 1.00 0.00  52.00 5.00 23.30 5.00 60.39 12.96 74.00 72.03 134.39 19.75 0.00 0.00 1 0 
sep-75 18.50 13.21 5.29 46.17 47.95 34.25 13.70 119.67  196.86 119.67 155.57 203.52 83.85 0.00 0.00 83.85 1.00 0.00  52.00 5.00 13.50 5.00 34.99 12.96 74.00 19.75 108.99 -10.68 -10.68 0.00 0 1 
oct-75 21.00 15.00 6.00 39.37 54.43 38.88 15.55 102.05  196.86 102.05 83.85 138.28 36.23 0.00 0.00 36.23 1.00 0.00  52.00 5.00 16.00 5.00 41.47 12.96 74.00 0.00 115.47 13.42 0.00 0.00 1 0 
nov-75 17.40 12.43 4.97 36.11 45.10 32.21 12.89 93.60  196.86 93.60 36.23 81.33 -12.26 -12.26 0.00 -12.26 0.00 1.00  52.00 5.00 12.40 5.00 32.14 12.96 74.00 13.42 106.14 12.54 0.00 0.00 1 0 
dic-75 13.80 9.86 3.94 33.62 35.77 25.55 10.22 87.14  196.86 87.14 0.00 35.77 -51.37 -51.37 0.00 -51.37 0.00 1.00  52.00 5.00 8.80 5.00 22.81 12.96 74.00 12.54 96.81 9.67 0.00 0.00 1 0 
ene-76 85.10 60.79 24.31 24.77 220.58 157.56 63.02 64.20  196.86 64.20 0.00 220.58 156.38 0.00 0.00 64.20 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 33.10 134.78 85.80 
1083.72 
74.00 9.67 208.78 144.58 0.00 70.58 1 0 
feb-76 329.70 235.50 94.20 31.34 854.58 610.42 244.17 81.23  196.86 81.23 156.38 1010.96 929.72 0.00 732.86 81.23 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 277.70 134.78 719.80 74.00 74.00 208.78 127.55 0.00 53.55 1 0 
mar-76 277.00 197.86 79.14 30.08 717.98 512.85 205.14 77.97  196.86 77.97 196.86 914.84 836.88 0.00 640.02 77.97 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 225.00 134.78 583.20 74.00 74.00 208.78 130.82 0.00 56.82 1 0 
abr-76 166.00 118.57 47.43 37.48 430.27 307.34 122.93 97.15  196.86 97.15 196.86 627.13 529.98 0.00 333.12 97.15 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 114.00 134.78 295.49 74.00 74.00 208.78 111.64 0.00 37.64 1 0 
may-76 89.30 63.79 25.51 45.12 231.47 165.33 66.13 116.95  196.86 116.95 196.86 428.33 311.37 0.00 114.51 116.95 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 37.30 134.78 96.68 74.00 74.00 208.78 91.83 0.00 17.83 1 0 
jun-76 34.60 24.71 9.89 45.25 89.68 64.06 25.62 117.29  196.86 117.29 196.86 286.54 169.26 0.00 0.00 117.29 1.00 0.00  52.00 5.00 29.60 5.00 76.72 12.96 74.00 74.00 150.72 33.44 0.00 0.00 1 0 
jul-76 25.60 18.29 7.31 37.16 66.36 47.40 18.96 96.32  196.86 96.32 169.26 235.61 139.29 0.00 0.00 96.32 1.00 0.00  52.00 5.00 20.60 5.00 53.40 12.96 74.00 33.44 127.40 31.08 0.00 0.00 1 0 
ago-76 16.50 11.79 4.71 44.23 42.77 30.55 12.22 114.64  196.86 114.64 139.29 182.06 67.42 0.00 0.00 67.42 1.00 0.00  52.00 5.00 11.50 5.00 29.81 12.96 74.00 31.08 103.81 -10.84 -10.84 0.00 0 1 
sep-76 11.90 8.50 3.40 46.17 30.84 22.03 8.81 119.67  196.86 119.67 67.42 98.26 -21.41 -21.41 0.00 -21.41 0.00 1.00  52.00 5.00 6.90 5.00 17.88 12.96 74.00 0.00 91.88 -27.79 -27.79 0.00 0 1 
oct-76 9.10 6.50 2.60 39.37 23.59 16.85 6.74 102.05  196.86 102.05 0.00 23.59 -78.46 -78.46 0.00 -78.46 0.00 1.00  52.00 5.00 4.10 5.00 10.63 12.96 74.00 0.00 84.63 -17.42 -17.42 0.00 0 1 
nov-76 7.90 5.64 2.26 36.11 20.48 14.63 5.85 93.60  196.86 93.60 0.00 20.48 -73.12 -73.12 0.00 -73.12 0.00 1.00  52.00 5.00 2.90 5.00 7.52 12.96 74.00 0.00 81.52 -12.08 -12.08 0.00 0 1 
dic-76 11.30 8.07 3.23 33.62 29.29 20.92 8.37 87.14  196.86 87.14 0.00 29.29 -57.85 -57.85 0.00 -57.85 0.00 1.00  52.00 5.00 6.30 5.00 16.33 12.96 74.00 0.00 90.33 3.19 0.00 0.00 1 0 
ene-77 41.70 29.79 11.91 
24.77 
108.09 77.20 30.88 64.20  196.86 64.20 0.00 108.09 43.88 0.00 0.00 43.88 1.00 0.00  52.00 5.00 36.70 5.00 95.13 12.96 
135.90 
74.00 3.19 169.13 104.92 0.00 30.92 1 0 
feb-77 108.60 77.57 31.03 31.34 281.49 201.07 80.43 81.23  196.86 81.23 43.88 325.37 244.14 0.00 47.28 81.23 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 56.60 134.78 146.71 74.00 74.00 208.78 127.55 0.00 53.55 1 0 
223 
 
mar-77 87.80 62.71 25.09 30.08 227.58 162.56 65.02 77.97  196.86 77.97 196.86 424.44 346.47 0.00 149.61 77.97 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 35.80 134.78 92.79 74.00 74.00 208.78 130.82 0.00 56.82 1 0 
abr-77 107.50 76.79 30.71 37.48 278.64 199.03 79.61 97.15  196.86 97.15 196.86 475.50 378.35 0.00 181.49 97.15 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 55.50 134.78 143.86 74.00 74.00 208.78 111.64 0.00 37.64 1 0 
may-77 62.00 44.29 17.71 45.12 160.70 114.79 45.92 116.95  196.86 116.95 196.86 357.56 240.61 0.00 43.75 116.95 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 10.00 134.78 25.92 74.00 74.00 208.78 91.83 0.00 17.83 1 0 
jun-77 28.30 20.21 8.09 45.25 73.35 52.40 20.96 117.29  196.86 117.29 196.86 270.21 152.93 0.00 0.00 117.29 1.00 0.00  52.00 5.00 23.30 5.00 60.39 12.96 74.00 74.00 134.39 17.11 0.00 0.00 1 0 
jul-77 18.00 12.86 5.14 37.16 46.66 33.33 13.33 96.32  196.86 96.32 152.93 199.58 103.26 0.00 0.00 96.32 1.00 0.00  52.00 5.00 13.00 5.00 33.70 12.96 74.00 17.11 107.70 11.38 0.00 0.00 1 0 
ago-77 12.70 9.07 3.63 44.23 32.92 23.51 9.41 114.64  196.86 114.64 103.26 136.18 21.54 0.00 0.00 21.54 1.00 0.00  52.00 5.00 7.70 5.00 19.96 12.96 74.00 11.38 93.96 -20.69 -20.69 0.00 0 1 
sep-77 10.30 7.36 2.94 46.17 26.70 19.07 7.63 119.67  196.86 119.67 21.54 48.23 -71.44 -71.44 0.00 -71.44 0.00 1.00  52.00 5.00 5.30 5.00 13.74 12.96 74.00 0.00 87.74 -31.94 -31.94 0.00 0 1 
oct-77 11.54 8.24 3.30 39.37 29.91 21.37 8.55 102.05  196.86 102.05 0.00 29.91 -72.14 -72.14 0.00 -72.14 0.00 1.00  52.00 5.00 6.54 5.00 16.95 12.96 74.00 0.00 90.95 -11.10 -11.10 0.00 0 1 
nov-77 9.20 6.57 2.63 36.11 23.85 17.03 6.81 93.60  196.86 93.60 0.00 23.85 -69.75 -69.75 0.00 -69.75 0.00 1.00  52.00 5.00 4.20 5.00 10.89 12.96 74.00 0.00 84.89 -8.71 -8.71 0.00 0 1 
dic-77 11.50 8.21 3.29 33.62 29.81 21.29 8.52 87.14  196.86 87.14 0.00 29.81 -57.34 -57.34 0.00 -57.34 0.00 1.00  52.00 5.00 6.50 5.00 16.85 12.96 74.00 0.00 90.85 3.70 0.00 0.00 1 0 
ene-78 44.77 31.98 12.79 24.77 116.04 82.89 33.16 64.20  196.86 64.20 0.00 116.04 51.84 0.00 0.00 51.84 1.00 0.00  52.00 5.00 39.77 5.00 103.08 12.96 
10.93 
74.00 3.70 177.08 112.88 0.00 38.88 1 0 
feb-78 48.90 34.93 13.97 31.34 126.75 90.53 36.21 81.23  196.86 81.23 51.84 178.59 97.36 0.00 0.00 81.23 1.00 0.00  52.00 5.00 43.90 5.00 113.79 12.96 74.00 74.00 187.79 106.56 0.00 32.56 1 0 
mar-78 73.10 52.21 20.89 30.08 189.48 135.34 54.14 77.97  196.86 77.97 97.36 286.83 208.86 0.00 12.00 77.97 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 21.10 134.78 54.69 74.00 74.00 208.78 130.82 0.00 56.82 1 0 
abr-78 102.80 73.43 29.37 37.48 266.46 190.33 76.13 97.15  196.86 97.15 196.86 463.32 366.17 0.00 169.31 97.15 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 50.80 134.78 131.67 74.00 74.00 208.78 111.64 0.00 37.64 1 0 
may-78 67.80 48.43 19.37 45.12 175.74 125.53 50.21 116.95  196.86 116.95 196.86 372.60 255.65 0.00 58.79 116.95 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 15.80 134.78 40.95 74.00 74.00 208.78 91.83 0.00 17.83 1 0 
jun-78 38.82 27.73 11.09 45.25 100.62 71.87 28.75 117.29  196.86 117.29 196.86 297.48 180.19 0.00 0.00 117.29 1.00 0.00  52.00 5.00 33.82 5.00 87.66 12.96 74.00 74.00 161.66 44.37 0.00 0.00 1 0 
jul-78 21.80 15.57 6.23 37.16 56.51 40.36 16.14 96.32  196.86 96.32 180.19 236.70 140.38 0.00 0.00 96.32 1.00 0.00  52.00 5.00 16.80 5.00 43.55 12.96 74.00 44.37 117.55 21.23 0.00 0.00 1 0 
ago-78 13.20 9.43 3.77 44.23 34.21 24.44 9.78 114.64  196.86 114.64 140.38 174.59 59.95 0.00 0.00 59.95 1.00 0.00  52.00 5.00 8.20 5.00 21.25 12.96 74.00 21.23 95.25 -19.39 -19.39 0.00 0 1 
sep-78 10.10 7.21 2.89 46.17 26.18 18.70 7.48 119.67  196.86 119.67 59.95 86.13 -33.54 -33.54 0.00 -33.54 0.00 1.00  52.00 5.00 5.10 5.00 13.22 12.96 74.00 0.00 87.22 -32.45 -32.45 0.00 0 1 
oct-78 7.70 5.50 2.20 39.37 19.96 14.26 5.70 102.05  196.86 102.05 0.00 19.96 -82.09 -82.09 0.00 -82.09 0.00 1.00  52.00 5.00 2.70 5.00 7.00 12.96 74.00 0.00 81.00 -21.05 -21.05 0.00 0 1 
nov-78 4.80 3.43 1.37 36.11 12.44 8.89 3.55 93.60  196.86 93.60 0.00 12.44 -81.16 -81.16 0.00 -81.16 0.00 1.00  52.00 5.00 0.00 4.80 0.00 12.44 74.00 0.00 74.00 -19.60 -19.60 0.00 0 1 
dic-78 15.20 10.86 4.34 33.62 39.40 28.14 11.26 87.14  196.86 87.14 0.00 39.40 -47.74 -47.74 0.00 -47.74 0.00 1.00  52.00 5.00 10.20 5.00 26.44 12.96 74.00 0.00 100.44 13.30 0.00 0.00 1 0 
ene-79 39.93 28.52 11.41 24.77 103.50 73.93 29.57 64.20  196.86 64.20 0.00 103.50 39.29 0.00 0.00 39.29 1.00 0.00  52.00 5.00 34.93 5.00 90.54 12.96 
563.89 
74.00 13.30 164.54 100.33 0.00 26.33 1 0 
feb-79 82.44 58.89 23.55 31.34 213.68 152.63 61.05 81.23  196.86 81.23 39.29 252.98 171.75 0.00 0.00 81.23 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 30.44 134.78 78.90 74.00 74.00 208.78 127.55 0.00 53.55 1 0 
mar-79 199.00 142.14 56.86 30.08 515.81 368.43 147.37 77.97  196.86 77.97 171.75 687.55 609.59 0.00 412.73 77.97 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 147.00 134.78 381.02 74.00 74.00 208.78 130.82 0.00 56.82 1 0 
abr-79 108.90 77.79 31.11 37.48 282.27 201.62 80.65 97.15  196.86 97.15 196.86 479.13 381.98 0.00 185.12 97.15 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 56.90 134.78 147.48 74.00 74.00 208.78 111.64 0.00 37.64 1 0 
may-79 63.70 45.50 18.20 45.12 165.11 117.94 47.17 116.95  196.86 116.95 196.86 361.97 245.02 0.00 48.16 116.95 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 11.70 134.78 30.33 74.00 74.00 208.78 91.83 0.00 17.83 1 0 
jun-79 41.80 29.86 11.94 45.25 108.35 77.39 30.96 117.29  196.86 117.29 196.86 305.21 187.92 0.00 0.00 117.29 1.00 0.00  52.00 5.00 36.80 5.00 95.39 12.96 74.00 74.00 169.39 52.10 0.00 0.00 1 0 
jul-79 217.00 155.00 62.00 37.16 562.46 401.76 160.70 96.32  196.86 96.32 187.92 750.38 654.06 0.00 457.20 96.32 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 165.00 134.78 427.68 74.00 52.10 208.78 112.47 0.00 38.47 1 0 
ago-79 15.80 11.29 4.51 44.23 40.95 29.25 11.70 114.64  196.86 114.64 196.86 237.81 123.17 0.00 0.00 114.64 1.00 0.00  52.00 5.00 10.80 5.00 27.99 12.96 74.00 74.00 101.99 -12.65 -12.65 0.00 0 1 
sep-79 14.60 10.43 4.17 46.17 37.84 27.03 10.81 119.67  196.86 119.67 123.17 161.01 41.34 0.00 0.00 41.34 1.00 0.00  52.00 5.00 9.60 5.00 24.88 12.96 74.00 0.00 98.88 -20.79 -20.79 0.00 0 1 
oct-79 6.10 4.36 1.74 39.37 15.81 11.29 4.52 102.05  196.86 102.05 41.34 57.15 -44.90 -44.90 0.00 -44.90 0.00 1.00  52.00 5.00 1.10 5.00 2.85 12.96 74.00 0.00 76.85 -25.20 -25.20 0.00 0 1 
nov-79 4.90 3.50 1.40 36.11 12.70 9.07 3.63 93.60  196.86 93.60 0.00 12.70 -80.90 -80.90 0.00 -80.90 0.00 1.00  52.00 5.00 0.00 4.90 0.00 12.70 74.00 0.00 74.00 -19.60 -19.60 0.00 0 1 
dic-79 5.20 3.71 1.49 33.62 13.48 9.63 3.85 87.14  196.86 87.14 0.00 13.48 -73.66 -73.66 0.00 -73.66 0.00 1.00  52.00 5.00 0.20 5.00 0.52 12.96 74.00 0.00 74.52 -12.62 -12.62 0.00 0 1 
ene-80 21.80 15.57 6.23 24.77 56.51 40.36 16.14 64.20  196.86 64.20 0.00 56.51 -7.70 -7.70 0.00 -7.70 0.00 1.00  52.00 5.00 16.80 5.00 43.55 12.96 
174.18 
74.00 0.00 117.55 53.34 0.00 0.00 1 0 
feb-80 124.50 88.93 35.57 31.34 322.70 230.50 92.20 81.23  196.86 81.23 0.00 322.70 241.47 0.00 44.61 81.23 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 72.50 134.78 187.92 74.00 53.34 208.78 127.55 0.00 53.55 1 0 
mar-80 88.70 63.36 25.34 30.08 229.91 164.22 65.69 77.97  196.86 77.97 196.86 426.77 348.80 0.00 151.94 77.97 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 36.70 134.78 95.13 74.00 74.00 208.78 130.82 0.00 56.82 1 0 
abr-80 100.68 71.91 28.77 37.48 260.96 186.40 74.56 97.15  196.86 97.15 196.86 457.82 360.67 0.00 163.81 97.15 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 48.68 134.78 126.18 74.00 74.00 208.78 111.64 0.00 37.64 1 0 
may-80 67.60 48.29 19.31 45.12 175.22 125.16 50.06 116.95  196.86 116.95 196.86 372.08 255.13 0.00 58.27 116.95 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 15.60 134.78 40.44 74.00 74.00 208.78 91.83 0.00 17.83 1 0 
jun-80 31.20 22.29 8.91 45.25 80.87 57.76 23.11 117.29  196.86 117.29 196.86 277.73 160.44 0.00 0.00 117.29 1.00 0.00  52.00 5.00 26.20 5.00 67.91 12.96 74.00 74.00 141.91 24.62 0.00 0.00 1 0 
jul-80 16.90 12.07 4.83 37.16 43.80 31.29 12.52 96.32  196.86 96.32 160.44 204.25 107.93 0.00 0.00 96.32 1.00 0.00  52.00 5.00 11.90 5.00 30.84 12.96 74.00 24.62 104.84 8.53 0.00 0.00 1 0 
ago-80 9.80 7.00 2.80 44.23 25.40 18.14 7.26 114.64  196.86 114.64 107.93 133.33 18.69 0.00 0.00 18.69 1.00 0.00  52.00 5.00 4.80 5.00 12.44 12.96 74.00 8.53 86.44 -28.20 -28.20 0.00 0 1 
sep-80 6.40 4.57 1.83 46.17 16.59 11.85 4.74 119.67  196.86 119.67 18.69 35.27 -84.40 -84.40 0.00 -84.40 0.00 1.00  52.00 5.00 1.40 5.00 3.63 12.96 74.00 0.00 77.63 -42.04 -42.04 0.00 0 1 
oct-80 7.40 5.29 2.11 39.37 19.18 13.70 5.48 102.05  196.86 102.05 0.00 19.18 -82.87 -82.87 0.00 -82.87 0.00 1.00  52.00 5.00 2.40 5.00 6.22 12.96 74.00 0.00 80.22 -21.83 -21.83 0.00 0 1 
224 
 
nov-80 7.70 5.50 2.20 36.11 19.96 14.26 5.70 93.60  196.86 93.60 0.00 19.96 -73.64 -73.64 0.00 -73.64 0.00 1.00  52.00 5.00 2.70 5.00 7.00 12.96 74.00 0.00 81.00 -12.60 -12.60 0.00 0 1 
dic-80 29.30 20.93 8.37 33.62 75.95 54.25 21.70 87.14  196.86 87.14 0.00 75.95 -11.20 -11.20 0.00 -11.20 0.00 1.00  52.00 5.00 24.30 5.00 62.99 12.96 74.00 0.00 136.99 49.84 0.00 0.00 1 0 
ene-81 53.70 38.36 15.34 
24.77 
139.19 99.42 39.77 64.20  196.86 64.20 0.00 139.19 74.99 0.00 0.00 64.20 1.00 0.00  52.00 5.00 48.70 5.00 126.23 12.96 
472.60 
74.00 49.84 200.23 136.03 0.00 62.03 1 0 
feb-81 134.20 95.86 38.34 31.34 347.85 248.46 99.38 81.23  196.86 81.23 74.99 422.83 341.60 0.00 144.74 81.23 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 82.20 134.78 213.06 74.00 74.00 208.78 127.55 0.00 53.55 1 0 
mar-81 237.80 169.86 67.94 30.08 616.38 440.27 176.11 77.97  196.86 77.97 196.86 813.24 735.27 0.00 538.41 77.97 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 185.80 134.78 481.59 74.00 74.00 208.78 130.82 0.00 56.82 1 0 
abr-81 120.80 86.29 34.51 37.48 313.11 223.65 89.46 97.15  196.86 97.15 196.86 509.97 412.83 0.00 215.97 97.15 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 68.80 134.78 178.33 74.00 74.00 208.78 111.64 0.00 37.64 1 0 
may-81 60.70 43.36 17.34 45.12 157.33 112.38 44.95 116.95  196.86 116.95 196.86 354.19 237.24 0.00 40.38 116.95 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 8.70 134.78 22.55 74.00 74.00 208.78 91.83 0.00 17.83 1 0 
jun-81 30.10 21.50 8.60 45.25 78.02 55.73 22.29 117.29  196.86 117.29 196.86 274.88 157.59 0.00 0.00 117.29 1.00 0.00  52.00 5.00 25.10 5.00 65.06 12.96 74.00 74.00 139.06 21.77 0.00 0.00 1 0 
jul-81 19.60 14.00 5.60 37.16 50.80 36.29 14.52 96.32  196.86 96.32 157.59 208.39 112.08 0.00 0.00 96.32 1.00 0.00  52.00 5.00 14.60 5.00 37.84 12.96 74.00 21.77 111.84 15.52 0.00 0.00 1 0 
ago-81 12.80 9.14 3.66 44.23 33.18 23.70 9.48 114.64  196.86 114.64 112.08 145.25 30.61 0.00 0.00 30.61 1.00 0.00  52.00 5.00 7.80 5.00 20.22 12.96 74.00 15.52 94.22 -20.43 -20.43 0.00 0 1 
sep-81 9.40 6.71 2.69 46.17 24.36 17.40 6.96 119.67  196.86 119.67 30.61 54.97 -64.70 -64.70 0.00 -64.70 0.00 1.00  52.00 5.00 4.40 5.00 11.40 12.96 74.00 0.00 85.40 -34.27 -34.27 0.00 0 1 
oct-81 7.80 5.57 2.23 39.37 20.22 14.44 5.78 102.05  196.86 102.05 0.00 20.22 -81.83 -81.83 0.00 -81.83 0.00 1.00  52.00 5.00 2.80 5.00 7.26 12.96 74.00 0.00 81.26 -20.79 -20.79 0.00 0 1 
nov-81 7.20 5.14 2.06 36.11 18.66 13.33 5.33 93.60  196.86 93.60 0.00 18.66 -74.93 -74.93 0.00 -74.93 0.00 1.00  52.00 5.00 2.20 5.00 5.70 12.96 74.00 0.00 79.70 -13.89 -13.89 0.00 0 1 
dic-81 17.00 12.14 4.86 33.62 44.06 31.47 12.59 87.14  196.86 87.14 0.00 44.06 -43.08 -43.08 0.00 -43.08 0.00 1.00  52.00 5.00 12.00 5.00 31.10 12.96 74.00 0.00 105.10 17.96 0.00 0.00 1 0 
ene-82 44.40 31.71 12.69 24.77 115.08 82.20 32.88 64.20  196.86 64.20 0.00 115.08 50.88 0.00 0.00 50.88 1.00 0.00  52.00 5.00 39.40 5.00 102.12 12.96 
466.04 
74.00 17.96 176.12 111.92 0.00 37.92 1 0 
feb-82 129.90 92.79 37.11 31.34 336.70 240.50 96.20 81.23  196.86 81.23 50.88 387.58 306.35 0.00 109.49 81.23 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 77.90 134.78 201.92 74.00 74.00 208.78 127.55 0.00 53.55 1 0 
mar-82 104.80 74.86 29.94 30.08 271.64 194.03 77.61 77.97  196.86 77.97 196.86 468.50 390.53 0.00 193.67 77.97 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 52.80 134.78 136.86 74.00 74.00 208.78 130.82 0.00 56.82 1 0 
abr-82 118.50 84.64 33.86 37.48 307.15 219.39 87.76 97.15  196.86 97.15 196.86 504.01 406.86 0.00 210.00 97.15 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 66.50 134.78 172.37 74.00 74.00 208.78 111.64 0.00 37.64 1 0 
may-82 63.90 45.64 18.26 45.12 165.63 118.31 47.32 116.95  196.86 116.95 196.86 362.49 245.54 0.00 48.68 116.95 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 11.90 134.78 30.84 74.00 74.00 208.78 91.83 0.00 17.83 1 0 
jun-82 42.60 30.43 12.17 45.25 110.42 78.87 31.55 117.29  196.86 117.29 196.86 307.28 189.99 0.00 0.00 117.29 1.00 0.00  52.00 5.00 37.60 5.00 97.46 12.96 74.00 74.00 171.46 54.17 0.00 0.00 1 0 
jul-82 21.00 15.00 6.00 37.16 54.43 38.88 15.55 96.32  196.86 96.32 189.99 244.42 148.10 0.00 0.00 96.32 1.00 0.00  52.00 5.00 16.00 5.00 41.47 12.96 74.00 54.17 115.47 19.15 0.00 0.00 1 0 
ago-82 11.90 8.50 3.40 44.23 30.84 22.03 8.81 114.64  196.86 114.64 148.10 178.95 64.31 0.00 0.00 64.31 1.00 0.00  52.00 5.00 6.90 5.00 17.88 12.96 74.00 19.15 91.88 -22.76 -22.76 0.00 0 1 
sep-82 9.50 6.79 2.71 46.17 24.62 17.59 7.04 119.67  196.86 119.67 64.31 88.93 -30.74 -30.74 0.00 -30.74 0.00 1.00  52.00 5.00 4.50 5.00 11.66 12.96 74.00 0.00 85.66 -34.01 -34.01 0.00 0 1 
oct-82 16.80 12.00 4.80 39.37 43.55 31.10 12.44 102.05  196.86 102.05 0.00 43.55 -58.50 -58.50 0.00 -58.50 0.00 1.00  52.00 5.00 11.80 5.00 30.59 12.96 74.00 0.00 104.59 2.54 0.00 0.00 1 0 
nov-82 65.50 46.79 18.71 36.11 169.78 121.27 48.51 93.60  196.86 93.60 0.00 169.78 76.18 0.00 0.00 76.18 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 13.50 134.78 34.99 74.00 2.54 208.78 115.19 0.00 41.19 1 0 
dic-82 222.40 158.86 63.54 33.62 576.46 411.76 164.70 87.14  196.86 87.14 76.18 652.64 565.50 0.00 368.64 87.14 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 170.40 134.78 441.68 74.00 74.00 208.78 121.64 0.00 47.64 1 0 
ene-83 234.70 167.64 67.06 24.77 608.34 434.53 173.81 64.20  196.86 64.20 196.86 805.20 741.00 0.00 544.14 64.20 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 182.70 134.78 473.56 
1054.39 
74.00 74.00 208.78 144.58 0.00 70.58 1 0 
feb-83 189.40 135.29 54.11 31.34 490.92 350.66 140.26 81.23  196.86 81.23 196.86 687.78 606.55 0.00 409.69 81.23 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 137.40 134.78 356.14 74.00 74.00 208.78 127.55 0.00 53.55 1 0 
mar-83 175.60 125.43 50.17 30.08 455.16 325.11 130.04 77.97  196.86 77.97 196.86 652.02 574.05 0.00 377.19 77.97 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 123.60 134.78 320.37 74.00 74.00 208.78 130.82 0.00 56.82 1 0 
abr-83 196.60 140.43 56.17 37.48 509.59 363.99 145.60 97.15  196.86 97.15 196.86 706.45 609.30 0.00 412.44 97.15 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 144.60 134.78 374.80 74.00 74.00 208.78 111.64 0.00 37.64 1 0 
may-83 151.30 108.07 43.23 45.12 392.17 280.12 112.05 116.95  196.86 116.95 196.86 589.03 472.08 0.00 275.22 116.95 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 99.30 134.78 257.39 74.00 74.00 208.78 91.83 0.00 17.83 1 0 
jun-83 94.70 67.64 27.06 45.25 245.46 175.33 70.13 117.29  196.86 117.29 196.86 442.32 325.03 0.00 128.17 117.29 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 42.70 134.78 110.68 74.00 74.00 208.78 91.50 0.00 17.50 1 0 
jul-83 54.60 39.00 15.60 37.16 141.52 101.09 40.44 96.32  196.86 96.32 196.86 338.38 242.06 0.00 45.20 96.32 1.00 0.00  52.00 5.00 49.60 5.00 128.56 12.96 74.00 74.00 202.56 106.24 0.00 32.24 1 0 
ago-83 33.70 24.07 9.63 44.23 87.35 62.39 24.96 114.64  196.86 114.64 196.86 284.21 169.57 0.00 0.00 114.64 1.00 0.00  52.00 5.00 28.70 5.00 74.39 12.96 74.00 74.00 148.39 33.75 0.00 0.00 1 0 
sep-83 15.60 11.14 4.46 46.17 40.44 28.88 11.55 119.67  196.86 119.67 169.57 210.00 90.33 0.00 0.00 90.33 1.00 0.00  52.00 5.00 10.60 5.00 27.48 12.96 74.00 33.75 101.48 -18.20 -18.20 0.00 0 1 
oct-83 21.40 15.29 6.11 39.37 55.47 39.62 15.85 102.05  196.86 102.05 90.33 145.80 43.75 0.00 0.00 43.75 1.00 0.00  52.00 5.00 16.40 5.00 42.51 12.96 74.00 0.00 116.51 14.46 0.00 0.00 1 0 
nov-83 16.90 12.07 4.83 36.11 43.80 31.29 12.52 93.60  196.86 93.60 43.75 87.56 -6.04 -6.04 0.00 -6.04 0.00 1.00  52.00 5.00 11.90 5.00 30.84 12.96 74.00 14.46 104.84 11.25 0.00 0.00 1 0 
dic-83 52.80 37.71 15.09 33.62 136.86 97.76 39.10 87.14  196.86 87.14 0.00 136.86 49.71 0.00 0.00 49.71 1.00 0.00  52.00 5.00 47.80 5.00 123.90 12.96 74.00 11.25 197.90 110.75 0.00 36.75 1 0 
ene-84 47.30 33.79 13.51 24.77 122.60 87.57 35.03 64.20  196.86 64.20 49.71 172.32 108.11 0.00 0.00 64.20 1.00 0.00  52.00 5.00 42.30 5.00 109.64 12.96 
712.73 
74.00 74.00 183.64 119.44 0.00 45.44 1 0 
feb-84 185.00 132.14 52.86 31.34 479.52 342.51 137.01 81.23  196.86 81.23 108.11 587.63 506.40 0.00 309.54 81.23 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 133.00 134.78 344.74 74.00 74.00 208.78 127.55 0.00 53.55 1 0 
mar-84 152.30 108.79 43.51 30.08 394.76 281.97 112.79 77.97  196.86 77.97 196.86 591.62 513.65 0.00 316.79 77.97 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 100.30 134.78 259.98 74.00 74.00 208.78 130.82 0.00 56.82 1 0 
abr-84 274.50 196.07 78.43 37.48 711.50 508.22 203.29 97.15  196.86 97.15 196.86 908.36 811.22 0.00 614.36 97.15 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 222.50 134.78 576.72 74.00 74.00 208.78 111.64 0.00 37.64 1 0 
may-84 94.80 67.71 27.09 45.12 245.72 175.52 70.21 116.95  196.86 116.95 196.86 442.58 325.63 0.00 128.77 116.95 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 42.80 134.78 110.94 74.00 74.00 208.78 91.83 0.00 17.83 1 0 
jun-84 49.90 35.64 14.26 45.25 129.34 92.39 36.95 117.29  196.86 117.29 196.86 326.20 208.91 0.00 12.05 117.29 1.00 0.00  52.00 5.00 44.90 5.00 116.38 12.96 74.00 74.00 190.38 73.09 0.00 0.00 1 0 
225 
 
jul-84 28.60 20.43 8.17 37.16 74.13 52.95 21.18 96.32  196.86 96.32 196.86 270.99 174.67 0.00 0.00 96.32 1.00 0.00  52.00 5.00 23.60 5.00 61.17 12.96 74.00 73.09 135.17 38.85 0.00 0.00 1 0 
ago-84 16.80 12.00 4.80 44.23 43.55 31.10 12.44 114.64  196.86 114.64 174.67 218.22 103.57 0.00 0.00 103.57 1.00 0.00  52.00 5.00 11.80 5.00 30.59 12.96 74.00 38.85 104.59 -10.06 -10.06 0.00 0 1 
sep-84 15.80 11.29 4.51 46.17 40.95 29.25 11.70 119.67  196.86 119.67 103.57 144.53 24.85 0.00 0.00 24.85 1.00 0.00  52.00 5.00 10.80 5.00 27.99 12.96 74.00 0.00 101.99 -17.68 -17.68 0.00 0 1 
oct-84 19.60 14.00 5.60 39.37 50.80 36.29 14.52 102.05  196.86 102.05 24.85 75.66 -26.39 -26.39 0.00 -26.39 0.00 1.00  52.00 5.00 14.60 5.00 37.84 12.96 74.00 0.00 111.84 9.80 0.00 0.00 1 0 
nov-84 10.40 7.43 2.97 36.11 26.96 19.25 7.70 93.60  196.86 93.60 0.00 26.96 -66.64 -66.64 0.00 -66.64 0.00 1.00  52.00 5.00 5.40 5.00 14.00 12.96 74.00 9.80 88.00 -5.60 -5.60 0.00 0 1 
dic-84 27.70 19.79 7.91 33.62 71.80 51.28 20.51 87.14  196.86 87.14 0.00 71.80 -15.34 -15.34 0.00 -15.34 0.00 1.00  52.00 5.00 22.70 5.00 58.84 12.96 74.00 0.00 132.84 45.70 0.00 0.00 1 0 
ene-85 85.60 61.14 24.46 24.77 221.88 158.48 63.39 64.20  196.86 64.20 0.00 221.88 157.67 0.00 0.00 64.20 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 33.60 134.78 87.09 74.00 45.70 208.78 144.58 0.00 70.58 1 0 
feb-85 83.80 59.86 23.94 31.34 217.21 155.15 62.06 81.23  196.86 81.23 157.67 374.88 293.65 0.00 96.79 81.23 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 31.80 134.78 82.43 
810.37 
74.00 74.00 208.78 127.55 0.00 53.55 1 0 
mar-85 96.50 68.93 27.57 30.08 250.13 178.66 71.47 77.97  196.86 77.97 196.86 446.99 369.02 0.00 172.16 77.97 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 44.50 134.78 115.34 74.00 74.00 208.78 130.82 0.00 56.82 1 0 
abr-85 87.00 62.14 24.86 37.48 225.50 161.07 64.43 97.15  196.86 97.15 196.86 422.36 325.22 0.00 128.36 97.15 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 35.00 134.78 90.72 74.00 74.00 208.78 111.64 0.00 37.64 1 0 
may-85 50.00 35.71 14.29 45.12 129.60 92.57 37.03 116.95  196.86 116.95 196.86 326.46 209.51 0.00 12.65 116.95 1.00 0.00  52.00 5.00 45.00 5.00 116.64 12.96 74.00 74.00 190.64 73.69 0.00 0.00 1 0 
jun-85 29.60 21.14 8.46 45.25 76.72 54.80 21.92 117.29  196.86 117.29 196.86 273.58 156.30 0.00 0.00 117.29 1.00 0.00  52.00 5.00 24.60 5.00 63.76 12.96 74.00 73.69 137.76 20.48 0.00 0.00 1 0 
jul-85 16.00 11.43 4.57 37.16 41.47 29.62 11.85 96.32  196.86 96.32 156.30 197.77 101.45 0.00 0.00 96.32 1.00 0.00  52.00 5.00 11.00 5.00 28.51 12.96 74.00 20.48 102.51 6.19 0.00 0.00 1 0 
ago-85 9.30 6.64 2.66 44.23 24.11 17.22 6.89 114.64  196.86 114.64 101.45 125.55 10.91 0.00 0.00 10.91 1.00 0.00  52.00 5.00 4.30 5.00 11.15 12.96 74.00 6.19 85.15 -29.50 -29.50 0.00 0 1 
sep-85 6.40 4.57 1.83 46.17 16.59 11.85 4.74 119.67  196.86 119.67 10.91 27.50 -92.17 -92.17 0.00 -92.17 0.00 1.00  52.00 5.00 1.40 5.00 3.63 12.96 74.00 0.00 77.63 -42.04 -42.04 0.00 0 1 
oct-85 4.80 3.43 1.37 39.37 12.44 8.89 3.55 102.05  196.86 102.05 0.00 12.44 -89.61 -89.61 0.00 -89.61 0.00 1.00  52.00 5.00 0.00 4.80 0.00 12.44 74.00 0.00 74.00 -28.05 -28.05 0.00 0 1 
nov-85 2.90 2.07 0.83 36.11 7.52 5.37 2.15 93.60  196.86 93.60 0.00 7.52 -86.08 -86.08 0.00 -86.08 0.00 1.00  52.00 5.00 0.00 2.90 0.00 7.52 74.00 0.00 74.00 -19.60 -19.60 0.00 0 1 
dic-85 19.00 13.57 5.43 33.62 49.25 35.18 14.07 87.14  196.86 87.14 0.00 49.25 -37.90 -37.90 0.00 -37.90 0.00 1.00  52.00 5.00 14.00 5.00 36.29 12.96 74.00 0.00 110.29 23.14 0.00 0.00 1 0 
ene-86 82.80 59.14 23.66 24.77 214.62 153.30 61.32 64.20  196.86 64.20 0.00 214.62 150.41 0.00 0.00 64.20 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 30.80 134.78 79.83 
345.66 
74.00 23.14 208.78 144.58 0.00 70.58 1 0 
feb-86 141.20 100.86 40.34 31.34 365.99 261.42 104.57 81.23  196.86 81.23 150.41 516.40 435.17 0.00 238.31 81.23 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 89.20 134.78 231.21 74.00 74.00 208.78 127.55 0.00 53.55 1 0 
mar-86 101.10 72.21 28.89 30.08 262.05 187.18 74.87 77.97  196.86 77.97 196.86 458.91 380.94 0.00 184.08 77.97 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 49.10 134.78 127.27 74.00 74.00 208.78 130.82 0.00 56.82 1 0 
abr-86 137.00 97.86 39.14 37.48 355.10 253.65 101.46 97.15  196.86 97.15 196.86 551.96 454.82 0.00 257.96 97.15 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 85.00 134.78 220.32 74.00 74.00 208.78 111.64 0.00 37.64 1 0 
may-86 77.20 55.14 22.06 45.12 200.10 142.93 57.17 116.95  196.86 116.95 196.86 396.96 280.01 0.00 83.15 116.95 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 25.20 134.78 65.32 74.00 74.00 208.78 91.83 0.00 17.83 1 0 
jun-86 36.40 26.00 10.40 45.25 94.35 67.39 26.96 117.29  196.86 117.29 196.86 291.21 173.92 0.00 0.00 117.29 1.00 0.00  52.00 5.00 31.40 5.00 81.39 12.96 74.00 74.00 155.39 38.10 0.00 0.00 1 0 
jul-86 18.50 13.21 5.29 37.16 47.95 34.25 13.70 96.32  196.86 96.32 173.92 221.87 125.55 0.00 0.00 96.32 1.00 0.00  52.00 5.00 13.50 5.00 34.99 12.96 74.00 38.10 108.99 12.67 0.00 0.00 1 0 
ago-86 10.70 7.64 3.06 44.23 27.73 19.81 7.92 114.64  196.86 114.64 125.55 153.29 38.64 0.00 0.00 38.64 1.00 0.00  52.00 5.00 5.70 5.00 14.77 12.96 74.00 12.67 88.77 -25.87 -25.87 0.00 0 1 
sep-86 6.40 4.57 1.83 46.17 16.59 11.85 4.74 119.67  196.86 119.67 38.64 55.23 -64.44 -64.44 0.00 -64.44 0.00 1.00  52.00 5.00 1.40 5.00 3.63 12.96 74.00 0.00 77.63 -42.04 -42.04 0.00 0 1 
oct-86 4.60 3.29 1.31 39.37 11.92 8.52 3.41 102.05  196.86 102.05 0.00 11.92 -90.12 -90.12 0.00 -90.12 0.00 1.00  52.00 5.00 0.00 4.60 0.00 11.92 74.00 0.00 74.00 -28.05 -28.05 0.00 0 1 
nov-86 6.70 4.79 1.91 36.11 17.37 12.40 4.96 93.60  196.86 93.60 0.00 17.37 -76.23 -76.23 0.00 -76.23 0.00 1.00  52.00 5.00 1.70 5.00 4.41 12.96 74.00 0.00 78.41 -15.19 -15.19 0.00 0 1 
dic-86 9.30 6.64 2.66 33.62 24.11 17.22 6.89 87.14  196.86 87.14 0.00 24.11 -63.04 -63.04 0.00 -63.04 0.00 1.00  52.00 5.00 4.30 5.00 11.15 12.96 74.00 0.00 85.15 -2.00 -2.00 0.00 0 1 
ene-87 72.90 52.07 20.83 24.77 188.96 134.97 53.99 64.20  196.86 64.20 0.00 188.96 124.75 0.00 0.00 64.20 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 20.90 134.78 54.17 
69.61 
74.00 0.00 208.78 144.58 0.00 70.58 1 0 
feb-87 65.80 47.00 18.80 31.34 170.55 121.82 48.73 81.23  196.86 81.23 124.75 295.31 214.07 0.00 17.21 81.23 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 13.80 134.78 35.77 74.00 74.00 208.78 127.55 0.00 53.55 1 0 
mar-87 86.70 61.93 24.77 30.08 224.73 160.52 64.21 77.97  196.86 77.97 196.86 421.59 343.62 0.00 146.76 77.97 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 34.70 134.78 89.94 74.00 74.00 208.78 130.82 0.00 56.82 1 0 
abr-87 77.00 55.00 22.00 37.48 199.58 142.56 57.02 97.15  196.86 97.15 196.86 396.44 299.30 0.00 102.44 97.15 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 25.00 134.78 64.80 74.00 74.00 208.78 111.64 0.00 37.64 1 0 
may-87 94.80 67.71 27.09 45.12 245.72 175.52 70.21 116.95  196.86 116.95 196.86 442.58 325.63 0.00 128.77 116.95 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 42.80 134.78 110.94 74.00 74.00 208.78 91.83 0.00 17.83 1 0 
jun-87 42.00 30.00 12.00 45.25 108.86 77.76 31.10 117.29  196.86 117.29 196.86 305.72 188.44 0.00 0.00 117.29 1.00 0.00  52.00 5.00 37.00 5.00 95.90 12.96 74.00 74.00 169.90 52.62 0.00 0.00 1 0 
jul-87 22.40 16.00 6.40 37.16 58.06 41.47 16.59 96.32  196.86 96.32 188.44 246.50 150.18 0.00 0.00 96.32 1.00 0.00  52.00 5.00 17.40 5.00 45.10 12.96 74.00 52.62 119.10 22.78 0.00 0.00 1 0 
ago-87 14.60 10.43 4.17 44.23 37.84 27.03 10.81 114.64  196.86 114.64 150.18 188.02 73.38 0.00 0.00 73.38 1.00 0.00  52.00 5.00 9.60 5.00 24.88 12.96 74.00 22.78 98.88 -15.76 -15.76 0.00 0 1 
sep-87 8.50 6.07 2.43 46.17 22.03 15.74 6.29 119.67  196.86 119.67 73.38 95.41 -24.26 -24.26 0.00 -24.26 0.00 1.00  52.00 5.00 3.50 5.00 9.07 12.96 74.00 0.00 83.07 -36.60 -36.60 0.00 0 1 
oct-87 6.90 4.93 1.97 39.37 17.88 12.77 5.11 102.05  196.86 102.05 0.00 17.88 -84.16 -84.16 0.00 -84.16 0.00 1.00  52.00 5.00 1.90 5.00 4.92 12.96 74.00 0.00 78.92 -23.12 -23.12 0.00 0 1 
nov-87 8.70 6.21 2.49 36.11 22.55 16.11 6.44 93.60  196.86 93.60 0.00 22.55 -71.05 -71.05 0.00 -71.05 0.00 1.00  52.00 5.00 3.70 5.00 9.59 12.96 74.00 0.00 83.59 -10.01 -10.01 0.00 0 1 





170.86 122.04 48.82 64.20  196.86 64.20 0.00 170.86 106.66 0.00 0.00 64.20 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 13.92 134.78 36.08 
258.95 
74.00 0.00 208.78 144.58 0.00 70.58 1 0 
feb-88 172.48 123.20 49.28 31.34 447.07 319.33 127.73 81.23  196.86 81.23 106.66 553.72 472.49 0.00 275.63 81.23 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 120.48 134.78 312.28 74.00 74.00 208.78 127.55 0.00 53.55 1 0 
226 
 
mar-88 100.74 71.96 28.78 30.08 261.11 186.51 74.60 77.97  196.86 77.97 196.86 457.97 380.00 0.00 183.14 77.97 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 48.74 134.78 126.33 74.00 74.00 208.78 130.82 0.00 56.82 1 0 
abr-88 98.23 70.17 28.07 37.48 254.62 181.87 72.75 97.15  196.86 97.15 196.86 451.48 354.33 0.00 157.47 97.15 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 46.23 134.78 119.84 74.00 74.00 208.78 111.64 0.00 37.64 1 0 
may-88 69.54 49.67 19.87 45.12 180.25 128.75 51.50 116.95  196.86 116.95 196.86 377.11 260.16 0.00 63.30 116.95 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 17.54 134.78 45.46 74.00 74.00 208.78 91.83 0.00 17.83 1 0 
jun-88 35.71 25.51 10.20 45.25 92.56 66.11 26.45 117.29  196.86 117.29 196.86 289.42 172.13 0.00 0.00 117.29 1.00 0.00  52.00 5.00 30.71 5.00 79.60 12.96 74.00 74.00 153.60 36.31 0.00 0.00 1 0 
jul-88 23.00 16.43 6.57 37.16 59.63 42.59 17.04 96.32  196.86 96.32 172.13 231.76 135.44 0.00 0.00 96.32 1.00 0.00  52.00 5.00 18.00 5.00 46.67 12.96 74.00 36.31 120.67 24.35 0.00 0.00 1 0 
ago-88 15.67 11.19 4.48 44.23 40.61 29.01 11.60 114.64  196.86 114.64 135.44 176.05 61.41 0.00 0.00 61.41 1.00 0.00  52.00 5.00 10.67 5.00 27.65 12.96 74.00 24.35 101.65 -12.99 -12.99 0.00 0 1 
sep-88 13.39 9.56 3.82 46.17 34.69 24.78 9.91 119.67  196.86 119.67 61.41 96.10 -23.57 -23.57 0.00 -23.57 0.00 1.00  52.00 5.00 8.39 5.00 21.73 12.96 74.00 0.00 95.73 -23.94 -23.94 0.00 0 1 
oct-88 11.05 7.89 3.16 39.37 28.64 20.46 8.18 102.05  196.86 102.05 0.00 28.64 -73.41 -73.41 0.00 -73.41 0.00 1.00  52.00 5.00 6.05 5.00 15.68 12.96 74.00 0.00 89.68 -12.37 -12.37 0.00 0 1 
nov-88 12.35 8.82 3.53 36.11 32.00 22.86 9.14 93.60  196.86 93.60 0.00 32.00 -61.59 -61.59 0.00 -61.59 0.00 1.00  52.00 5.00 7.35 5.00 19.04 12.96 74.00 0.00 93.04 -0.55 -0.55 0.00 0 1 
dic-88 18.95 13.53 5.41 33.62 49.11 35.08 14.03 87.14  196.86 87.14 0.00 49.11 -38.03 -38.03 0.00 -38.03 0.00 1.00  52.00 5.00 13.95 5.00 36.15 12.96 74.00 0.00 110.15 23.01 0.00 0.00 1 0 
ene-89 113.01 80.72 32.29 24.77 292.93 209.24 83.69 64.20  196.86 64.20 0.00 292.93 228.73 0.00 31.87 64.20 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 61.01 134.78 158.15 
978.37 
74.00 23.01 208.78 144.58 0.00 70.58 1 0 
feb-89 251.10 179.36 71.74 31.34 650.86 464.90 185.96 81.23  196.86 81.23 196.86 847.72 766.49 0.00 569.63 81.23 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 199.10 134.78 516.07 74.00 74.00 208.78 127.55 0.00 53.55 1 0 
mar-89 285.81 204.15 81.66 30.08 740.83 529.16 211.67 77.97  196.86 77.97 196.86 937.69 859.72 0.00 662.86 77.97 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 233.81 134.78 606.04 74.00 74.00 208.78 130.82 0.00 56.82 1 0 
abr-89 180.55 128.96 51.59 37.48 467.99 334.28 133.71 97.15  196.86 97.15 196.86 664.85 567.70 0.00 370.84 97.15 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 128.55 134.78 333.20 74.00 74.00 208.78 111.64 0.00 37.64 1 0 
may-89 95.30 68.07 27.23 45.12 247.02 176.44 70.58 116.95  196.86 116.95 196.86 443.88 326.92 0.00 130.06 116.95 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 43.30 134.78 112.23 74.00 74.00 208.78 91.83 0.00 17.83 1 0 
jun-89 51.74 36.95 14.78 45.25 134.10 95.79 38.31 117.29  196.86 117.29 196.86 330.96 213.67 0.00 16.81 117.29 1.00 0.00  52.00 5.00 46.74 5.00 121.14 12.96 74.00 74.00 195.14 77.85 0.00 3.85 1 0 
jul-89 36.17 25.83 10.33 37.16 93.75 66.96 26.78 96.32  196.86 96.32 196.86 290.61 194.29 0.00 0.00 96.32 1.00 0.00  52.00 5.00 31.17 5.00 80.79 12.96 74.00 74.00 154.79 58.47 0.00 0.00 1 0 
ago-89 27.79 19.85 7.94 44.23 72.03 51.45 20.58 114.64  196.86 114.64 194.29 266.32 151.67 0.00 0.00 114.64 1.00 0.00  52.00 5.00 22.79 5.00 59.07 12.96 74.00 58.47 133.07 18.43 0.00 0.00 1 0 
sep-89 23.44 16.75 6.70 46.17 60.77 43.41 17.36 119.67  196.86 119.67 151.67 212.44 92.77 0.00 0.00 92.77 1.00 0.00  52.00 5.00 18.44 5.00 47.81 12.96 74.00 18.43 121.81 2.13 0.00 0.00 1 0 
oct-89 24.98 17.84 7.14 39.37 64.75 46.25 18.50 102.05  196.86 102.05 92.77 157.52 55.47 0.00 0.00 55.47 1.00 0.00  52.00 5.00 19.98 5.00 51.79 12.96 74.00 2.13 125.79 23.74 0.00 0.00 1 0 
nov-89 20.35 14.54 5.82 36.11 52.76 37.69 15.07 93.60  196.86 93.60 55.47 108.23 14.63 0.00 0.00 14.63 1.00 0.00  52.00 5.00 15.35 5.00 39.80 12.96 74.00 23.74 113.80 20.20 0.00 0.00 1 0 
dic-89 21.38 15.27 6.11 33.62 55.41 39.58 15.83 87.14  196.86 87.14 14.63 70.04 -17.10 -17.10 0.00 -17.10 0.00 1.00  52.00 5.00 16.38 5.00 42.45 12.96 74.00 20.20 116.45 29.30 0.00 0.00 1 0 
ene-90 32.35 23.11 9.24 24.77 83.86 59.90 23.96 64.20  196.86 64.20 0.00 83.86 19.66 0.00 0.00 19.66 1.00 0.00  52.00 5.00 27.35 5.00 70.90 12.96 
108.20 
74.00 29.30 144.90 80.70 0.00 6.70 1 0 
feb-90 82.72 59.08 23.63 31.34 214.40 153.15 61.26 81.23  196.86 81.23 19.66 234.06 152.83 0.00 0.00 81.23 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 30.72 134.78 79.62 74.00 74.00 208.78 127.55 0.00 53.55 1 0 
mar-90 72.58 51.84 20.74 30.08 188.12 134.37 53.75 77.97  196.86 77.97 152.83 340.95 262.99 0.00 66.13 77.97 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 20.58 134.78 53.34 74.00 74.00 208.78 130.82 0.00 56.82 1 0 
abr-90 120.05 85.75 34.30 37.48 311.17 222.26 88.91 97.15  196.86 97.15 196.86 508.03 410.88 0.00 214.02 97.15 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 68.05 134.78 176.39 74.00 74.00 208.78 111.64 0.00 37.64 1 0 
may-90 82.02 58.59 23.43 45.12 212.60 151.86 60.74 116.95  196.86 116.95 196.86 409.46 292.51 0.00 95.65 116.95 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 30.02 134.78 77.82 74.00 74.00 208.78 91.83 0.00 17.83 1 0 
jun-90 39.44 28.17 11.27 45.25 102.24 73.03 29.21 117.29  196.86 117.29 196.86 299.10 181.81 0.00 0.00 117.29 1.00 0.00  52.00 5.00 34.44 5.00 89.28 12.96 74.00 74.00 163.28 45.99 0.00 0.00 1 0 
jul-90 23.05 16.46 6.59 37.16 59.74 42.67 17.07 96.32  196.86 96.32 181.81 241.55 145.24 0.00 0.00 96.32 1.00 0.00  52.00 5.00 18.05 5.00 46.78 12.96 74.00 45.99 120.78 24.46 0.00 0.00 1 0 
ago-90 15.87 11.34 4.53 44.23 41.14 29.38 11.75 114.64  196.86 114.64 145.24 186.37 71.73 0.00 0.00 71.73 1.00 0.00  52.00 5.00 10.87 5.00 28.18 12.96 74.00 24.46 102.18 -12.47 -12.47 0.00 0 1 
sep-90 11.63 8.31 3.32 46.17 30.14 21.53 8.61 119.67  196.86 119.67 71.73 101.87 -17.81 -17.81 0.00 -17.81 0.00 1.00  52.00 5.00 6.63 5.00 17.18 12.96 74.00 0.00 91.18 -28.49 -28.49 0.00 0 1 
oct-90 13.44 9.60 3.84 39.37 34.83 24.88 9.95 102.05  196.86 102.05 0.00 34.83 -67.22 -67.22 0.00 -67.22 0.00 1.00  52.00 5.00 8.44 5.00 21.87 12.96 74.00 0.00 95.87 -6.18 -6.18 0.00 0 1 
nov-90 10.01 7.15 2.86 36.11 25.94 18.53 7.41 93.60  196.86 93.60 0.00 25.94 -67.65 -67.65 0.00 -67.65 0.00 1.00  52.00 5.00 5.01 5.00 12.98 12.96 74.00 0.00 86.98 -6.61 -6.61 0.00 0 1 
dic-90 13.53 9.67 3.87 33.62 35.07 25.05 10.02 87.14  196.86 87.14 0.00 35.07 -52.07 -52.07 0.00 -52.07 0.00 1.00  52.00 5.00 8.53 5.00 22.11 12.96 74.00 0.00 96.11 8.97 0.00 0.00 1 0 
ene-91 40.15 28.68 11.47 24.77 104.08 74.34 29.74 64.20  196.86 64.20 0.00 104.08 39.87 0.00 0.00 39.87 1.00 0.00  52.00 5.00 35.15 5.00 91.12 12.96 
233.26 
74.00 8.97 165.12 100.91 0.00 26.91 1 0 
feb-91 77.64 55.46 22.18 31.34 201.24 143.74 57.50 81.23  196.86 81.23 39.87 241.11 159.87 0.00 0.00 81.23 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 25.64 134.78 66.45 74.00 74.00 208.78 127.55 0.00 53.55 1 0 
mar-91 171.17 122.26 48.91 30.08 443.67 316.91 126.76 77.97  196.86 77.97 159.87 603.55 525.58 0.00 328.72 77.97 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 119.17 134.78 308.89 74.00 74.00 208.78 130.82 0.00 56.82 1 0 
abr-91 115.63 82.59 33.04 37.48 299.70 214.07 85.63 97.15  196.86 97.15 196.86 496.56 399.41 0.00 202.55 97.15 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 63.63 134.78 164.92 74.00 74.00 208.78 111.64 0.00 37.64 1 0 
may-91 63.33 45.24 18.09 45.12 164.15 117.25 46.90 116.95  196.86 116.95 196.86 361.01 244.06 0.00 47.20 116.95 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 11.33 134.78 29.37 74.00 74.00 208.78 91.83 0.00 17.83 1 0 
jun-91 37.35 26.68 10.67 45.25 96.82 69.16 27.66 117.29  196.86 117.29 196.86 293.68 176.39 0.00 0.00 117.29 1.00 0.00  52.00 5.00 32.35 5.00 83.86 12.96 74.00 74.00 157.86 40.57 0.00 0.00 1 0 
jul-91 23.33 16.66 6.67 37.16 60.47 43.19 17.28 96.32  196.86 96.32 176.39 236.86 140.54 0.00 0.00 96.32 1.00 0.00  52.00 5.00 18.33 5.00 47.51 12.96 74.00 40.57 121.51 25.19 0.00 0.00 1 0 
ago-91 14.55 10.39 4.16 44.23 37.71 26.94 10.78 114.64  196.86 114.64 140.54 178.26 63.61 0.00 0.00 63.61 1.00 0.00  52.00 5.00 9.55 5.00 24.75 12.96 74.00 25.19 98.75 -15.89 -15.89 0.00 0 1 
sep-91 10.75 7.68 3.07 46.17 27.87 19.91 7.96 119.67  196.86 119.67 63.61 91.48 -28.19 -28.19 0.00 -28.19 0.00 1.00  52.00 5.00 5.75 5.00 14.91 12.96 74.00 0.00 88.91 -30.76 -30.76 0.00 0 1 
oct-91 9.79 6.99 2.80 39.37 25.38 18.13 7.25 102.05  196.86 102.05 0.00 25.38 -76.67 -76.67 0.00 -76.67 0.00 1.00  52.00 5.00 4.79 5.00 12.42 12.96 74.00 0.00 86.42 -15.63 -15.63 0.00 0 1 
227 
 
nov-91 10.57 7.55 3.02 36.11 27.39 19.56 7.82 93.60  196.86 93.60 0.00 27.39 -66.21 -66.21 0.00 -66.21 0.00 1.00  52.00 5.00 5.57 5.00 14.43 12.96 74.00 0.00 88.43 -5.17 -5.17 0.00 0 1 





130.10 92.93 37.17 64.20  196.86 64.20 0.00 130.10 65.89 0.00 0.00 64.20 1.00 0.00  52.00 5.00 45.19 5.00 117.14 12.96 
120.51 
74.00 25.58 191.14 126.93 0.00 52.93 1 0 
feb-92 124.00 88.57 35.43 31.34 321.41 229.58 91.83 81.23  196.86 81.23 65.89 387.30 306.07 0.00 109.21 81.23 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 72.00 134.78 186.63 74.00 74.00 208.78 127.55 0.00 53.55 1 0 
mar-92 111.19 79.42 31.77 30.08 288.21 205.87 82.35 77.97  196.86 77.97 196.86 485.07 407.10 0.00 210.24 77.97 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 59.19 134.78 153.43 74.00 74.00 208.78 130.82 0.00 56.82 1 0 
abr-92 34.81 24.86 9.95 37.48 90.22 64.44 25.78 97.15  196.86 97.15 196.86 287.08 189.93 0.00 0.00 97.15 1.00 0.00  52.00 5.00 29.81 5.00 77.26 12.96 74.00 74.00 151.26 54.11 0.00 0.00 1 0 
may-92 22.01 15.72 6.29 45.12 57.05 40.75 16.30 116.95  196.86 116.95 189.93 246.99 130.04 0.00 0.00 116.95 1.00 0.00  52.00 5.00 17.01 5.00 44.09 12.96 74.00 54.11 118.09 1.14 0.00 0.00 1 0 
jun-92 12.87 9.19 3.68 45.25 33.37 23.83 9.53 117.29  196.86 117.29 130.04 163.40 46.11 0.00 0.00 46.11 1.00 0.00  52.00 5.00 7.87 5.00 20.41 12.96 74.00 1.14 94.41 -22.88 -22.88 0.00 0 1 
jul-92 48.04 34.31 13.73 37.16 124.52 88.94 35.58 96.32  196.86 96.32 46.11 170.63 74.31 0.00 0.00 74.31 1.00 0.00  52.00 5.00 43.04 5.00 111.56 12.96 74.00 0.00 185.56 89.24 0.00 15.24 1 0 
ago-92 17.92 12.80 5.12 44.23 46.45 33.18 13.27 114.64  196.86 114.64 74.31 120.76 6.12 0.00 0.00 6.12 1.00 0.00  52.00 5.00 12.92 5.00 33.49 12.96 74.00 74.00 107.49 -7.15 -7.15 0.00 0 1 
sep-92 15.94 11.39 4.55 46.17 41.32 29.51 11.81 119.67  196.86 119.67 6.12 47.44 -72.24 -72.24 0.00 -72.24 0.00 1.00  52.00 5.00 10.94 5.00 28.36 12.96 74.00 0.00 102.36 -17.31 -17.31 0.00 0 1 
oct-92 11.13 7.95 3.18 39.37 28.85 20.61 8.24 102.05  196.86 102.05 0.00 28.85 -73.20 -73.20 0.00 -73.20 0.00 1.00  52.00 5.00 6.13 5.00 15.89 12.96 74.00 0.00 89.89 -12.16 -12.16 0.00 0 1 
nov-92 10.81 7.72 3.09 36.11 28.02 20.02 8.01 93.60  196.86 93.60 0.00 28.02 -65.57 -65.57 0.00 -65.57 0.00 1.00  52.00 5.00 5.81 5.00 15.06 12.96 74.00 0.00 89.06 -4.53 -4.53 0.00 0 1 
dic-92 12.54 8.96 3.58 33.62 32.50 23.21 9.28 87.14  196.86 87.14 0.00 32.50 -54.65 -54.65 0.00 -54.65 0.00 1.00  52.00 5.00 7.54 5.00 19.54 12.96 74.00 0.00 93.54 6.39 0.00 0.00 1 0 
ene-93 37.31 26.65 10.66 24.77 96.72 69.08 27.63 64.20  196.86 64.20 0.00 96.72 32.51 0.00 0.00 32.51 1.00 0.00  52.00 5.00 32.31 5.00 83.76 12.96 
282.93 
74.00 6.39 157.76 93.55 0.00 19.55 1 0 
feb-93 148.21 105.86 42.35 31.34 384.16 274.40 109.76 81.23  196.86 81.23 32.51 416.67 335.44 0.00 138.58 81.23 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 96.21 134.78 249.38 74.00 74.00 208.78 127.55 0.00 53.55 1 0 
mar-93 117.36 83.83 33.53 30.08 304.19 217.28 86.91 77.97  196.86 77.97 196.86 501.05 423.09 0.00 226.23 77.97 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 65.36 134.78 169.41 74.00 74.00 208.78 130.82 0.00 56.82 1 0 
abr-93 115.66 82.61 33.05 37.48 299.78 214.13 85.65 97.15  196.86 97.15 196.86 496.64 399.50 0.00 202.64 97.15 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 63.66 134.78 165.00 74.00 74.00 208.78 111.64 0.00 37.64 1 0 
may-93 115.39 82.42 32.97 45.12 299.09 213.63 85.45 116.95  196.86 116.95 196.86 495.95 379.00 0.00 182.14 116.95 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 63.39 134.78 164.30 74.00 74.00 208.78 91.83 0.00 17.83 1 0 
jun-93 49.72 35.51 14.21 45.25 128.87 92.05 36.82 117.29  196.86 117.29 196.86 325.73 208.44 0.00 11.58 117.29 1.00 0.00  52.00 5.00 44.72 5.00 115.91 12.96 74.00 74.00 189.91 72.62 0.00 0.00 1 0 
jul-93 40.33 28.81 11.52 37.16 104.54 74.67 29.87 96.32  196.86 96.32 196.86 301.40 205.08 0.00 8.22 96.32 1.00 0.00  52.00 5.00 35.33 5.00 91.58 12.96 74.00 72.62 165.58 69.26 0.00 0.00 1 0 
ago-93 30.68 21.91 8.76 44.23 79.52 56.80 22.72 114.64  196.86 114.64 196.86 276.38 161.73 0.00 0.00 114.64 1.00 0.00  52.00 5.00 25.68 5.00 66.56 12.96 74.00 69.26 140.56 25.91 0.00 0.00 1 0 
sep-93 25.13 17.95 7.18 46.17 65.14 46.53 18.61 119.67  196.86 119.67 161.73 226.87 107.20 0.00 0.00 107.20 1.00 0.00  52.00 5.00 20.13 5.00 52.18 12.96 74.00 25.91 126.18 6.51 0.00 0.00 1 0 
oct-93 23.75 16.96 6.79 39.37 61.56 43.97 17.59 102.05  196.86 102.05 107.20 168.76 66.71 0.00 0.00 66.71 1.00 0.00  52.00 5.00 18.75 5.00 48.60 12.96 74.00 6.51 122.60 20.55 0.00 0.00 1 0 
nov-93 16.12 11.52 4.61 36.11 41.79 29.85 11.94 93.60  196.86 93.60 66.71 108.50 14.91 0.00 0.00 14.91 1.00 0.00  52.00 5.00 11.12 5.00 28.83 12.96 74.00 20.55 102.83 9.24 0.00 0.00 1 0 
dic-93 48.45 34.61 13.84 33.62 125.59 89.71 35.88 87.14  196.86 87.14 14.91 140.50 53.36 0.00 0.00 53.36 1.00 0.00  52.00 5.00 43.45 5.00 112.63 12.96 74.00 9.24 186.63 99.49 0.00 25.49 1 0 
ene-94 159.56 113.97 45.59 24.77 413.58 295.41 118.16 64.20  196.86 64.20 53.36 466.93 402.73 0.00 205.87 64.20 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 107.56 134.78 278.79 
2056.03 
74.00 74.00 208.78 144.58 0.00 70.58 1 0 
feb-94 229.20 163.71 65.48 31.34 594.08 424.34 169.74 81.23  196.86 81.23 196.86 790.94 709.71 0.00 512.85 81.23 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 177.20 134.78 459.29 74.00 74.00 208.78 127.55 0.00 53.55 1 0 
mar-94 221.93 158.52 63.41 30.08 575.25 410.89 164.36 77.97  196.86 77.97 196.86 772.11 694.14 0.00 497.28 77.97 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 169.93 134.78 440.46 74.00 74.00 208.78 130.82 0.00 56.82 1 0 
abr-94 214.71 153.36 61.34 37.48 556.52 397.51 159.01 97.15  196.86 97.15 196.86 753.38 656.23 0.00 459.37 97.15 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 162.71 134.78 421.74 74.00 74.00 208.78 111.64 0.00 37.64 1 0 
may-94 110.65 79.03 31.61 45.12 286.80 204.86 81.94 116.95  196.86 116.95 196.86 483.66 366.71 0.00 169.85 116.95 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 58.65 134.78 152.01 74.00 74.00 208.78 91.83 0.00 17.83 1 0 
jun-94 64.85 46.32 18.53 45.25 168.10 120.07 48.03 117.29  196.86 117.29 196.86 364.96 247.67 0.00 50.81 117.29 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 12.85 134.78 33.32 74.00 74.00 208.78 91.50 0.00 17.50 1 0 
jul-94 46.17 32.98 13.19 37.16 119.66 85.47 34.19 96.32  196.86 96.32 196.86 316.52 220.20 0.00 23.34 96.32 1.00 0.00  52.00 5.00 41.17 5.00 106.70 12.96 74.00 74.00 180.70 84.38 0.00 10.38 1 0 
ago-94 27.69 19.78 7.91 44.23 71.78 51.27 20.51 114.64  196.86 114.64 196.86 268.64 154.00 0.00 0.00 114.64 1.00 0.00  52.00 5.00 22.69 5.00 58.82 12.96 74.00 74.00 132.82 18.18 0.00 0.00 1 0 
sep-94 18.92 13.51 5.40 46.17 49.03 35.02 14.01 119.67  196.86 119.67 154.00 203.02 83.35 0.00 0.00 83.35 1.00 0.00  52.00 5.00 13.92 5.00 36.07 12.96 74.00 18.18 110.07 -9.60 -9.60 0.00 0 1 
oct-94 12.33 8.81 3.52 39.37 31.96 22.83 9.13 102.05  196.86 102.05 83.35 115.32 13.27 0.00 0.00 13.27 1.00 0.00  52.00 5.00 7.33 5.00 19.00 12.96 74.00 0.00 93.00 -9.04 -9.04 0.00 0 1 
nov-94 11.21 8.01 3.20 36.11 29.05 20.75 8.30 93.60  196.86 93.60 13.27 42.32 -51.27 -51.27 0.00 -51.27 0.00 1.00  52.00 5.00 6.21 5.00 16.09 12.96 74.00 0.00 90.09 -3.50 -3.50 0.00 0 1 
dic-94 30.46 21.76 8.70 33.62 78.95 56.39 22.56 87.14  196.86 87.14 0.00 78.95 -8.20 -8.20 0.00 -8.20 0.00 1.00  52.00 5.00 25.46 5.00 65.99 12.96 74.00 0.00 139.99 52.84 0.00 0.00 1 0 
ene-95 44.21 31.58 12.63 24.77 114.60 81.86 32.74 64.20  196.86 64.20 0.00 114.60 50.40 0.00 0.00 50.40 1.00 0.00  52.00 5.00 39.21 5.00 101.64 12.96 
-83.73 
74.00 52.84 175.64 111.44 0.00 37.44 1 0 
feb-95 64.34 45.96 18.38 31.34 166.77 119.12 47.65 81.23  196.86 81.23 50.40 217.17 135.94 0.00 0.00 81.23 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 12.34 134.78 31.99 74.00 74.00 208.78 127.55 0.00 53.55 1 0 
mar-95 87.59 62.57 25.03 30.08 227.05 162.18 64.87 77.97  196.86 77.97 135.94 362.98 285.01 0.00 88.15 77.97 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 35.59 134.78 92.26 74.00 74.00 208.78 130.82 0.00 56.82 1 0 
abr-95 71.33 50.95 20.38 37.48 184.89 132.06 52.83 97.15  196.86 97.15 196.86 381.75 284.60 0.00 87.74 97.15 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 19.33 134.78 50.11 74.00 74.00 208.78 111.64 0.00 37.64 1 0 
may-95 62.84 44.89 17.95 45.12 162.88 116.35 46.54 116.95  196.86 116.95 196.86 359.74 242.79 0.00 45.93 116.95 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 10.84 134.78 28.10 74.00 74.00 208.78 91.83 0.00 17.83 1 0 
jun-95 43.47 31.05 12.42 45.25 112.68 80.49 32.19 117.29  196.86 117.29 196.86 309.54 192.25 0.00 0.00 117.29 1.00 0.00  52.00 5.00 38.47 5.00 99.72 12.96 74.00 74.00 173.72 56.43 0.00 0.00 1 0 
228 
 
jul-95 44.14 31.53 12.61 37.16 114.42 81.73 32.69 96.32  196.86 96.32 192.25 306.67 210.35 0.00 13.49 96.32 1.00 0.00  52.00 5.00 39.14 5.00 101.46 12.96 74.00 56.43 175.46 79.14 0.00 5.14 1 0 
ago-95 58.80 42.00 16.80 44.23 152.40 108.86 43.54 114.64  196.86 114.64 196.86 349.26 234.62 0.00 37.76 114.64 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 6.80 134.78 17.62 74.00 74.00 208.78 94.14 0.00 20.14 1 0 
sep-95 2.91 2.08 0.83 46.17 7.54 5.38 2.15 119.67  196.86 119.67 196.86 204.40 84.72 0.00 0.00 84.72 1.00 0.00  52.00 5.00 0.00 2.91 0.00 7.54 74.00 74.00 74.00 -45.67 -45.67 0.00 0 1 
oct-95 8.54 6.10 2.44 39.37 22.12 15.80 6.32 102.05  196.86 102.05 84.72 106.85 4.80 0.00 0.00 4.80 1.00 0.00  52.00 5.00 3.54 5.00 9.16 12.96 74.00 0.00 83.16 -18.88 -18.88 0.00 0 1 
nov-95 16.09 11.49 4.60 36.11 41.70 29.79 11.91 93.60  196.86 93.60 4.80 46.50 -47.10 -47.10 0.00 -47.10 0.00 1.00  52.00 5.00 11.09 5.00 28.74 12.96 74.00 0.00 102.74 9.14 0.00 0.00 1 0 
dic-95 21.14 15.10 6.04 33.62 54.79 39.14 15.65 87.14  196.86 87.14 0.00 54.79 -32.35 -32.35 0.00 -32.35 0.00 1.00  52.00 5.00 16.14 5.00 41.83 12.96 74.00 9.14 115.83 28.69 0.00 0.00 1 0 
ene-96 99.88 71.34 28.54 24.77 258.89 184.92 73.97 64.20  196.86 64.20 0.00 258.89 194.68 0.00 0.00 64.20 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 47.88 134.78 124.10 
1541.93 
74.00 28.69 208.78 144.58 0.00 70.58 1 0 
feb-96 137.63 98.31 39.32 31.34 356.74 254.82 101.93 81.23  196.86 81.23 194.68 551.42 470.19 0.00 273.33 81.23 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 85.63 134.78 221.96 74.00 74.00 208.78 127.55 0.00 53.55 1 0 
mar-96 288.97 206.41 82.56 30.08 749.02 535.02 214.01 77.97  196.86 77.97 196.86 945.88 867.92 0.00 671.06 77.97 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 236.97 134.78 614.24 74.00 74.00 208.78 130.82 0.00 56.82 1 0 
abr-96 396.27 283.05 113.22 37.48 1027.13 733.67 293.47 97.15  196.86 97.15 196.86 1223.99 1126.84 0.00 929.98 97.15 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 344.27 134.78 892.35 74.00 74.00 208.78 111.64 0.00 37.64 1 0 
may-96 231.06 165.04 66.02 45.12 598.90 427.78 171.11 116.95  196.86 116.95 196.86 795.76 678.81 0.00 481.95 116.95 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 179.06 134.78 464.11 74.00 74.00 208.78 91.83 0.00 17.83 1 0 
jun-96 136.57 97.55 39.02 45.25 353.99 252.85 101.14 117.29  196.86 117.29 196.86 550.85 433.56 0.00 236.70 117.29 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 84.57 134.78 219.20 74.00 74.00 208.78 91.50 0.00 17.50 1 0 
jul-96 99.20 70.86 28.34 37.16 257.14 183.67 73.47 96.32  196.86 96.32 196.86 454.00 357.68 0.00 160.82 96.32 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 47.20 134.78 122.35 74.00 74.00 208.78 112.47 0.00 38.47 1 0 
ago-96 62.43 44.59 17.84 44.23 161.82 115.59 46.23 114.64  196.86 114.64 196.86 358.68 244.04 0.00 47.18 114.64 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 10.43 134.78 27.04 74.00 74.00 208.78 94.14 0.00 20.14 1 0 
sep-96 48.61 34.72 13.89 46.17 126.00 90.00 36.00 119.67  196.86 119.67 196.86 322.86 203.18 0.00 6.32 119.67 1.00 0.00  52.00 5.00 43.61 5.00 113.04 12.96 74.00 74.00 187.04 67.36 0.00 0.00 1 0 
oct-96 45.96 32.83 13.13 39.37 119.14 85.10 34.04 102.05  196.86 102.05 196.86 316.00 213.95 0.00 17.09 102.05 1.00 0.00  52.00 5.00 40.96 5.00 106.18 12.96 74.00 67.36 180.18 78.13 0.00 4.13 1 0 
nov-96 30.08 21.49 8.59 36.11 77.97 55.69 22.28 93.60  196.86 93.60 196.86 274.83 181.23 0.00 0.00 93.60 1.00 0.00  52.00 5.00 25.08 5.00 65.01 12.96 74.00 74.00 139.01 45.41 0.00 0.00 1 0 
dic-96 37.30 26.64 10.66 33.62 96.68 69.06 27.62 87.14  196.86 87.14 181.23 277.91 190.77 0.00 0.00 87.14 1.00 0.00  52.00 5.00 32.30 5.00 83.72 12.96 74.00 45.41 157.72 70.58 0.00 0.00 1 0 
ene-97 57.37 40.98 16.39 24.77 148.71 106.22 42.49 64.20  196.86 64.20 190.77 339.48 275.28 0.00 78.42 64.20 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 5.37 134.78 13.92 
378.30 
74.00 70.58 208.78 144.58 0.00 70.58 1 0 
feb-97 87.44 62.46 24.98 31.34 226.64 161.88 64.75 81.23  196.86 81.23 196.86 423.50 342.26 0.00 145.40 81.23 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 35.44 134.78 91.85 74.00 74.00 208.78 127.55 0.00 53.55 1 0 
mar-97 112.98 80.70 32.28 30.08 292.85 209.18 83.67 77.97  196.86 77.97 196.86 489.71 411.74 0.00 214.88 77.97 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 60.98 134.78 158.06 74.00 74.00 208.78 130.82 0.00 56.82 1 0 
abr-97 104.36 74.54 29.82 37.48 270.50 193.22 77.29 97.15  196.86 97.15 196.86 467.36 370.21 0.00 173.35 97.15 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 52.36 134.78 135.72 74.00 74.00 208.78 111.64 0.00 37.64 1 0 
may-97 86.79 61.99 24.80 45.12 224.95 160.68 64.27 116.95  196.86 116.95 196.86 421.81 304.86 0.00 108.00 116.95 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 34.79 134.78 90.16 74.00 74.00 208.78 91.83 0.00 17.83 1 0 
jun-97 39.02 27.87 11.15 45.25 101.13 72.24 28.90 117.29  196.86 117.29 196.86 297.99 180.70 0.00 0.00 117.29 1.00 0.00  52.00 5.00 34.02 5.00 88.17 12.96 74.00 74.00 162.17 44.88 0.00 0.00 1 0 
jul-97 30.17 21.55 8.62 37.16 78.20 55.86 22.34 96.32  196.86 96.32 180.70 258.90 162.58 0.00 0.00 96.32 1.00 0.00  52.00 5.00 25.17 5.00 65.24 12.96 74.00 44.88 139.24 42.92 0.00 0.00 1 0 
ago-97 19.90 14.21 5.69 44.23 51.58 36.84 14.74 114.64  196.86 114.64 162.58 214.16 99.52 0.00 0.00 99.52 1.00 0.00  52.00 5.00 14.90 5.00 38.62 12.96 74.00 42.92 112.62 -2.03 -2.03 0.00 0 1 
sep-97 22.03 15.74 6.29 46.17 57.10 40.79 16.31 119.67  196.86 119.67 99.52 156.62 36.94 0.00 0.00 36.94 1.00 0.00  52.00 5.00 17.03 5.00 44.14 12.96 74.00 0.00 118.14 -1.53 -1.53 0.00 0 1 
oct-97 27.55 19.68 7.87 39.37 71.41 51.01 20.40 102.05  196.86 102.05 36.94 108.35 6.31 0.00 0.00 6.31 1.00 0.00  52.00 5.00 22.55 5.00 58.45 12.96 74.00 0.00 132.45 30.40 0.00 0.00 1 0 
nov-97 115.68 82.63 33.05 36.11 299.83 214.17 85.67 93.60  196.86 93.60 6.31 306.14 212.54 0.00 15.68 93.60 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 63.68 134.78 165.05 74.00 30.40 208.78 115.19 0.00 41.19 1 0 
dic-97 169.78 121.27 48.51 33.62 440.07 314.34 125.73 87.14  196.86 87.14 196.86 636.93 549.79 0.00 352.93 87.14 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 117.78 134.78 305.29 74.00 74.00 208.78 121.64 0.00 47.64 1 0 
ene-98 190.22 135.87 54.35 24.77 493.06 352.18 140.87 64.20  196.86 64.20 196.86 689.92 625.71 0.00 428.85 64.20 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 138.22 134.78 358.27 
1360.65 
74.00 74.00 208.78 144.58 0.00 70.58 1 0 
feb-98 191.80 137.00 54.80 31.34 497.15 355.11 142.04 81.23  196.86 81.23 196.86 694.01 612.78 0.00 415.92 81.23 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 139.80 134.78 362.37 74.00 74.00 208.78 127.55 0.00 53.55 1 0 
mar-98 273.24 195.17 78.07 30.08 708.23 505.88 202.35 77.97  196.86 77.97 196.86 905.09 827.12 0.00 630.26 77.97 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 221.24 134.78 573.45 74.00 74.00 208.78 130.82 0.00 56.82 1 0 
abr-98 266.01 190.01 76.00 37.48 689.51 492.51 197.00 97.15  196.86 97.15 196.86 886.37 789.22 0.00 592.36 97.15 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 214.01 134.78 554.73 74.00 74.00 208.78 111.64 0.00 37.64 1 0 
may-98 188.47 134.62 53.85 45.12 488.51 348.94 139.57 116.95  196.86 116.95 196.86 685.37 568.42 0.00 371.56 116.95 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 136.47 134.78 353.73 74.00 74.00 208.78 91.83 0.00 17.83 1 0 
jun-98 9.75 6.96 2.79 45.25 25.27 18.05 7.22 117.29  196.86 117.29 196.86 222.13 104.84 0.00 0.00 104.84 1.00 0.00  52.00 5.00 4.75 5.00 12.31 12.96 74.00 74.00 86.31 -30.98 -30.98 0.00 0 1 
jul-98 42.58 30.42 12.17 37.16 110.37 78.84 31.53 96.32  196.86 96.32 104.84 215.21 118.89 0.00 0.00 96.32 1.00 0.00  52.00 5.00 37.58 5.00 97.41 12.96 74.00 0.00 171.41 75.09 0.00 1.09 1 0 
ago-98 18.02 12.87 5.15 44.23 46.71 33.36 13.35 114.64  196.86 114.64 118.89 165.60 50.96 0.00 0.00 50.96 1.00 0.00  52.00 5.00 13.02 5.00 33.75 12.96 74.00 74.00 107.75 -6.89 -6.89 0.00 0 1 
sep-98 23.03 16.45 6.58 46.17 59.69 42.64 17.05 119.67  196.86 119.67 50.96 110.65 -9.03 -9.03 0.00 -9.03 0.00 1.00  52.00 5.00 18.03 5.00 46.73 12.96 74.00 0.00 120.73 1.06 0.00 0.00 1 0 
oct-98 12.71 9.08 3.63 39.37 32.96 23.54 9.42 102.05  196.86 102.05 0.00 32.96 -69.09 -69.09 0.00 -69.09 0.00 1.00  52.00 5.00 7.71 5.00 20.00 12.96 74.00 1.06 94.00 -8.05 -8.05 0.00 0 1 
nov-98 22.02 15.73 6.29 36.11 57.09 40.78 16.31 93.60  196.86 93.60 0.00 57.09 -36.51 -36.51 0.00 -36.51 0.00 1.00  52.00 5.00 17.02 5.00 44.13 12.96 74.00 0.00 118.13 24.53 0.00 0.00 1 0 





151.92 108.51 43.40 64.20  196.86 64.20 0.00 151.92 87.71 0.00 0.00 64.20 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 6.61 134.78 17.13 
746.79 
74.00 29.50 208.78 144.58 0.00 70.58 1 0 
feb-99 206.00 147.14 58.86 31.34 533.95 381.39 152.56 81.23  196.86 81.23 87.71 621.66 540.42 0.00 343.56 81.23 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 154.00 134.78 399.16 74.00 74.00 208.78 127.55 0.00 53.55 1 0 
229 
 
mar-99 294.60 210.43 84.17 30.08 763.60 545.43 218.17 77.97  196.86 77.97 196.86 960.46 882.49 0.00 685.63 77.97 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 242.60 134.78 628.81 74.00 74.00 208.78 130.82 0.00 56.82 1 0 
abr-99 143.83 102.73 41.09 37.48 372.80 266.29 106.51 97.15  196.86 97.15 196.86 569.66 472.51 0.00 275.65 97.15 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 91.83 134.78 238.02 74.00 74.00 208.78 111.64 0.00 37.64 1 0 
may-99 93.90 67.07 26.83 45.12 243.38 173.84 69.54 116.95  196.86 116.95 196.86 440.24 323.29 0.00 126.43 116.95 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 41.90 134.78 108.60 74.00 74.00 208.78 91.83 0.00 17.83 1 0 
jun-99 65.74 46.96 18.78 45.25 170.40 121.72 48.69 117.29  196.86 117.29 196.86 367.26 249.98 0.00 53.12 117.29 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 13.74 134.78 35.62 74.00 74.00 208.78 91.50 0.00 17.50 1 0 
jul-99 39.22 28.01 11.21 37.16 101.66 72.61 29.04 96.32  196.86 96.32 196.86 298.52 202.20 0.00 5.34 96.32 1.00 0.00  52.00 5.00 34.22 5.00 88.70 12.96 74.00 74.00 162.70 66.38 0.00 0.00 1 0 
ago-99 26.06 18.61 7.45 44.23 67.54 48.24 19.30 114.64  196.86 114.64 196.86 264.40 149.76 0.00 0.00 114.64 1.00 0.00  52.00 5.00 21.06 5.00 54.58 12.96 74.00 66.38 128.58 13.94 0.00 0.00 1 0 
sep-99 22.36 15.97 6.39 46.17 57.95 41.39 16.56 119.67  196.86 119.67 149.76 207.71 88.04 0.00 0.00 88.04 1.00 0.00  52.00 5.00 17.36 5.00 44.99 12.96 74.00 13.94 118.99 -0.68 -0.68 0.00 0 1 
oct-99 22.47 16.05 6.42 39.37 58.25 41.61 16.64 102.05  196.86 102.05 88.04 146.28 44.24 0.00 0.00 44.24 1.00 0.00  52.00 5.00 17.47 5.00 45.29 12.96 74.00 0.00 119.29 17.24 0.00 0.00 1 0 
nov-99 5.20 3.71 1.48 36.11 13.47 9.62 3.85 93.60  196.86 93.60 44.24 57.71 -35.89 -35.89 0.00 -35.89 0.00 1.00  52.00 5.00 0.20 5.00 0.51 12.96 74.00 17.24 74.51 -19.09 -19.09 0.00 0 1 
dic-99 61.41 43.86 17.54 33.62 159.16 113.69 45.47 87.14  196.86 87.14 0.00 159.16 72.02 0.00 0.00 72.02 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 9.41 134.78 24.38 74.00 0.00 208.78 121.64 0.00 47.64 1 0 
ene-00 77.10 55.07 22.03 24.77 199.84 142.74 57.10 64.20  196.86 64.20 72.02 271.86 207.65 0.00 10.79 64.20 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 25.10 134.78 65.06 
1163.36 
74.00 74.00 208.78 144.58 0.00 70.58 1 0 
feb-00 173.55 123.97 49.59 31.34 449.85 321.32 128.53 81.23  196.86 81.23 196.86 646.71 565.47 0.00 368.61 81.23 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 121.55 134.78 315.06 74.00 74.00 208.78 127.55 0.00 53.55 1 0 
mar-00 352.69 251.92 100.77 30.08 914.18 652.99 261.19 77.97  196.86 77.97 196.86 1111.04 1033.07 0.00 836.21 77.97 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 300.69 134.78 779.40 74.00 74.00 208.78 130.82 0.00 56.82 1 0 
abr-00 252.84 180.60 72.24 37.48 655.37 468.12 187.25 97.15  196.86 97.15 196.86 852.23 755.08 0.00 558.22 97.15 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 200.84 134.78 520.58 74.00 74.00 208.78 111.64 0.00 37.64 1 0 
may-00 154.76 110.55 44.22 45.12 401.15 286.53 114.61 116.95  196.86 116.95 196.86 598.01 481.06 0.00 284.20 116.95 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 102.76 134.78 266.36 74.00 74.00 208.78 91.83 0.00 17.83 1 0 
jun-00 64.09 45.78 18.31 45.25 166.11 118.65 47.46 117.29  196.86 117.29 196.86 362.97 245.68 0.00 48.82 117.29 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 12.09 134.78 31.33 74.00 74.00 208.78 91.50 0.00 17.50 1 0 
jul-00 38.39 27.42 10.97 37.16 99.50 71.07 28.43 96.32  196.86 96.32 196.86 296.36 200.04 0.00 3.18 96.32 1.00 0.00  52.00 5.00 33.39 5.00 86.54 12.96 74.00 74.00 160.54 64.22 0.00 0.00 1 0 
ago-00 24.91 17.79 7.12 44.23 64.56 46.11 18.45 114.64  196.86 114.64 196.86 261.42 146.77 0.00 0.00 114.64 1.00 0.00  52.00 5.00 19.91 5.00 51.60 12.96 74.00 64.22 125.60 10.95 0.00 0.00 1 0 
sep-00 20.49 14.63 5.85 46.17 53.10 37.93 15.17 119.67  196.86 119.67 146.77 199.88 80.21 0.00 0.00 80.21 1.00 0.00  52.00 5.00 15.49 5.00 40.14 12.96 74.00 10.95 114.14 -5.53 -5.53 0.00 0 1 
oct-00 16.03 11.45 4.58 39.37 41.55 29.68 11.87 102.05  196.86 102.05 80.21 121.75 19.71 0.00 0.00 19.71 1.00 0.00  52.00 5.00 11.03 5.00 28.59 12.96 74.00 0.00 102.59 0.54 0.00 0.00 1 0 
nov-00 13.07 9.34 3.73 36.11 33.88 24.20 9.68 93.60  196.86 93.60 19.71 53.58 -40.01 -40.01 0.00 -40.01 0.00 1.00  52.00 5.00 8.07 5.00 20.92 12.96 74.00 0.54 94.92 1.32 0.00 0.00 1 0 
dic-00 16.82 12.01 4.81 33.62 43.59 31.14 12.46 87.14  196.86 87.14 0.00 43.59 -43.55 -43.55 0.00 -43.55 0.00 1.00  52.00 5.00 11.82 5.00 30.63 12.96 74.00 1.32 104.63 17.49 0.00 0.00 1 0 
ene-01 68.16 48.69 19.47 24.77 176.67 126.19 50.48 64.20  196.86 64.20 0.00 176.67 112.47 0.00 0.00 64.20 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 16.16 134.78 41.89 
401.77 
74.00 17.49 208.78 144.58 0.00 70.58 1 0 
feb-01 100.82 72.02 28.81 31.34 261.33 186.66 74.67 81.23  196.86 81.23 112.47 373.80 292.56 0.00 95.70 81.23 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 48.82 134.78 126.54 74.00 74.00 208.78 127.55 0.00 53.55 1 0 
mar-01 207.95 148.53 59.41 30.08 539.00 385.00 154.00 77.97  196.86 77.97 196.86 735.86 657.89 0.00 461.03 77.97 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 155.95 134.78 404.21 74.00 74.00 208.78 130.82 0.00 56.82 1 0 
abr-01 146.12 104.37 41.75 37.48 378.74 270.53 108.21 97.15  196.86 97.15 196.86 575.60 478.45 0.00 281.59 97.15 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 94.12 134.78 243.96 74.00 74.00 208.78 111.64 0.00 37.64 1 0 
may-01 67.97 48.55 19.42 45.12 176.19 125.85 50.34 116.95  196.86 116.95 196.86 373.05 256.10 0.00 59.24 116.95 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 15.97 134.78 41.40 74.00 74.00 208.78 91.83 0.00 17.83 1 0 
jun-01 37.86 27.04 10.82 45.25 98.14 70.10 28.04 117.29  196.86 117.29 196.86 295.00 177.71 0.00 0.00 117.29 1.00 0.00  52.00 5.00 32.86 5.00 85.18 12.96 74.00 74.00 159.18 41.89 0.00 0.00 1 0 
jul-01 26.40 18.85 7.54 37.16 68.42 48.87 19.55 96.32  196.86 96.32 177.71 246.13 149.81 0.00 0.00 96.32 1.00 0.00  52.00 5.00 21.40 5.00 55.46 12.96 74.00 41.89 129.46 33.14 0.00 0.00 1 0 
ago-01 19.42 13.87 5.55 44.23 50.33 35.95 14.38 114.64  196.86 114.64 149.81 200.14 85.49 0.00 0.00 85.49 1.00 0.00  52.00 5.00 14.42 5.00 37.37 12.96 74.00 33.14 111.37 -3.28 -3.28 0.00 0 1 
sep-01 15.91 11.36 4.55 46.17 41.24 29.45 11.78 119.67  196.86 119.67 85.49 126.73 7.06 0.00 0.00 7.06 1.00 0.00  52.00 5.00 10.91 5.00 28.28 12.96 74.00 0.00 102.28 -17.40 -17.40 0.00 0 1 
oct-01 13.72 9.80 3.92 39.37 35.57 25.41 10.16 102.05  196.86 102.05 7.06 42.63 -59.42 -59.42 0.00 -59.42 0.00 1.00  52.00 5.00 8.72 5.00 22.61 12.96 74.00 0.00 96.61 -5.43 -5.43 0.00 0 1 
nov-01 14.98 10.70 4.28 36.11 38.82 27.73 11.09 93.60  196.86 93.60 0.00 38.82 -54.77 -54.77 0.00 -54.77 0.00 1.00  52.00 5.00 9.98 5.00 25.86 12.96 74.00 0.00 99.86 6.27 0.00 0.00 1 0 
dic-01 19.26 13.75 5.50 33.62 49.91 35.65 14.26 87.14  196.86 87.14 0.00 49.91 -37.23 -37.23 0.00 -37.23 0.00 1.00  52.00 5.00 14.26 5.00 36.95 12.96 74.00 6.27 110.95 23.81 0.00 0.00 1 0 
ene-02 36.57 26.12 10.45 24.77 94.79 67.71 27.08 64.20  196.86 64.20 0.00 94.79 30.59 0.00 0.00 30.59 1.00 0.00  52.00 5.00 31.57 5.00 81.83 12.96 
445.02 
74.00 23.81 155.83 91.63 0.00 17.63 1 0 
feb-02 87.32 62.37 24.95 31.34 226.32 161.66 64.66 81.23  196.86 81.23 30.59 256.91 175.67 0.00 0.00 81.23 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 35.32 134.78 91.54 74.00 74.00 208.78 127.55 0.00 53.55 1 0 
mar-02 208.16 148.68 59.47 30.08 539.55 385.39 154.16 77.97  196.86 77.97 175.67 715.22 637.25 0.00 440.39 77.97 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 156.16 134.78 404.76 74.00 74.00 208.78 130.82 0.00 56.82 1 0 
abr-02 179.22 128.02 51.21 37.48 464.54 331.82 132.73 97.15  196.86 97.15 196.86 661.40 564.25 0.00 367.39 97.15 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 127.22 134.78 329.76 74.00 74.00 208.78 111.64 0.00 37.64 1 0 
may-02 84.49 60.35 24.14 45.12 218.99 156.42 62.57 116.95  196.86 116.95 196.86 415.85 298.90 0.00 102.04 116.95 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 32.49 134.78 84.21 74.00 74.00 208.78 91.83 0.00 17.83 1 0 
jun-02 41.98 29.99 11.99 45.25 108.82 77.73 31.09 117.29  196.86 117.29 196.86 305.68 188.39 0.00 0.00 117.29 1.00 0.00  52.00 5.00 36.98 5.00 95.86 12.96 74.00 74.00 169.86 52.57 0.00 0.00 1 0 
jul-02 28.03 20.02 8.01 37.16 72.64 51.89 20.75 96.32  196.86 96.32 188.39 261.03 164.71 0.00 0.00 96.32 1.00 0.00  52.00 5.00 23.03 5.00 59.68 12.96 74.00 52.57 133.68 37.36 0.00 0.00 1 0 
ago-02 19.96 14.26 5.70 44.23 51.75 36.96 14.78 114.64  196.86 114.64 164.71 216.46 101.82 0.00 0.00 101.82 1.00 0.00  52.00 5.00 14.96 5.00 38.79 12.96 74.00 37.36 112.79 -1.86 -1.86 0.00 0 1 
sep-02 15.55 11.11 4.44 46.17 40.31 28.80 11.52 119.67  196.86 119.67 101.82 142.13 22.46 0.00 0.00 22.46 1.00 0.00  52.00 5.00 10.55 5.00 27.35 12.96 74.00 0.00 101.35 -18.32 -18.32 0.00 0 1 
oct-02 15.35 10.97 4.39 39.37 39.79 28.42 11.37 102.05  196.86 102.05 22.46 62.25 -39.80 -39.80 0.00 -39.80 0.00 1.00  52.00 5.00 10.35 5.00 26.83 12.96 74.00 0.00 100.83 -1.21 -1.21 0.00 0 1 
230 
 
nov-02 17.21 12.29 4.92 36.11 44.60 31.86 12.74 93.60  196.86 93.60 0.00 44.60 -49.00 -49.00 0.00 -49.00 0.00 1.00  52.00 5.00 12.21 5.00 31.64 12.96 74.00 0.00 105.64 12.04 0.00 0.00 1 0 





121.16 86.55 34.62 64.20  196.86 64.20 1.98 123.15 58.94 0.00 0.00 58.94 1.00 0.00  52.00 5.00 41.75 5.00 108.20 12.96 
149.65 
74.00 63.02 182.20 118.00 0.00 44.00 1 0 
feb-03 86.20 61.57 24.63 31.34 223.44 159.60 63.84 81.23  196.86 81.23 58.94 282.38 201.15 0.00 4.29 81.23 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 34.20 134.78 88.65 74.00 74.00 208.78 127.55 0.00 53.55 1 0 
mar-03 113.73 81.23 32.49 30.08 294.78 210.56 84.22 77.97  196.86 77.97 196.86 491.64 413.67 0.00 216.81 77.97 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 61.73 134.78 160.00 74.00 74.00 208.78 130.82 0.00 56.82 1 0 
abr-03 126.20 90.14 36.06 37.48 327.12 233.65 93.46 97.15  196.86 97.15 196.86 523.98 426.83 0.00 229.97 97.15 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 74.20 134.78 192.33 74.00 74.00 208.78 111.64 0.00 37.64 1 0 
may-03 36.78 26.27 10.51 45.12 95.34 68.10 27.24 116.95  196.86 116.95 196.86 292.20 175.25 0.00 0.00 116.95 1.00 0.00  52.00 5.00 31.78 5.00 82.38 12.96 74.00 74.00 156.38 39.43 0.00 0.00 1 0 
jun-03 35.13 25.09 10.04 45.25 91.06 65.04 26.02 117.29  196.86 117.29 175.25 266.31 149.03 0.00 0.00 117.29 1.00 0.00  52.00 5.00 30.13 5.00 78.10 12.96 74.00 39.43 152.10 34.81 0.00 0.00 1 0 
jul-03 24.39 17.42 6.97 37.16 63.23 45.16 18.07 96.32  196.86 96.32 149.03 212.25 115.94 0.00 0.00 96.32 1.00 0.00  52.00 5.00 19.39 5.00 50.27 12.96 74.00 34.81 124.27 27.95 0.00 0.00 1 0 
ago-03 17.96 12.83 5.13 44.23 46.54 33.24 13.30 114.64  196.86 114.64 115.94 162.48 47.83 0.00 0.00 47.83 1.00 0.00  52.00 5.00 12.96 5.00 33.58 12.96 74.00 27.95 107.58 -7.06 -7.06 0.00 0 1 
sep-03 13.95 9.96 3.99 46.17 36.16 25.83 10.33 119.67  196.86 119.67 47.83 83.99 -35.68 -35.68 0.00 -35.68 0.00 1.00  52.00 5.00 8.95 5.00 23.20 12.96 74.00 0.00 97.20 -22.48 -22.48 0.00 0 1 
oct-03 13.47 9.62 3.85 39.37 34.91 24.94 9.97 102.05  196.86 102.05 0.00 34.91 -67.14 -67.14 0.00 -67.14 0.00 1.00  52.00 5.00 8.47 5.00 21.95 12.96 74.00 0.00 95.95 -6.10 -6.10 0.00 0 1 
nov-03 12.38 8.84 3.54 36.11 32.08 22.91 9.16 93.60  196.86 93.60 0.00 32.08 -61.52 -61.52 0.00 -61.52 0.00 1.00  52.00 5.00 7.38 5.00 19.12 12.96 74.00 0.00 93.12 -0.48 -0.48 0.00 0 1 
dic-03 23.95 17.10 6.84 33.62 62.07 44.33 17.73 87.14  196.86 87.14 0.00 62.07 -25.08 -25.08 0.00 -25.08 0.00 1.00  52.00 5.00 18.95 5.00 49.11 12.96 74.00 0.00 123.11 35.96 0.00 0.00 1 0 
ene-04 45.83 32.74 13.09 24.77 118.79 84.85 33.94 64.20  196.86 64.20 0.00 118.79 54.59 0.00 0.00 54.59 1.00 0.00  52.00 5.00 40.83 5.00 105.83 12.96 
147.24 
74.00 35.96 179.83 115.63 0.00 41.63 1 0 
feb-04 87.24 62.31 24.92 31.34 226.12 161.51 64.60 81.23  196.86 81.23 54.59 280.71 199.47 0.00 2.61 81.23 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 35.24 134.78 91.33 74.00 74.00 208.78 127.55 0.00 53.55 1 0 
mar-04 100.99 72.14 28.85 30.08 261.76 186.97 74.79 77.97  196.86 77.97 196.86 458.62 380.66 0.00 183.80 77.97 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 48.99 134.78 126.98 74.00 74.00 208.78 130.82 0.00 56.82 1 0 
abr-04 137.05 97.89 39.16 37.48 355.22 253.73 101.49 97.15  196.86 97.15 196.86 552.08 454.93 0.00 258.07 97.15 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 85.05 134.78 220.44 74.00 74.00 208.78 111.64 0.00 37.64 1 0 
may-04 68.69 49.06 19.62 45.12 178.04 127.17 50.87 116.95  196.86 116.95 196.86 374.90 257.95 0.00 61.09 116.95 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 16.69 134.78 43.25 74.00 74.00 208.78 91.83 0.00 17.83 1 0 
jun-04 36.77 26.26 10.51 45.25 95.30 68.07 27.23 117.29  196.86 117.29 196.86 292.16 174.87 0.00 0.00 117.29 1.00 0.00  52.00 5.00 31.77 5.00 82.34 12.96 74.00 74.00 156.34 39.05 0.00 0.00 1 0 
jul-04 24.90 17.78 7.11 37.16 64.54 46.10 18.44 96.32  196.86 96.32 174.87 239.41 143.09 0.00 0.00 96.32 1.00 0.00  52.00 5.00 19.90 5.00 51.58 12.96 74.00 39.05 125.58 29.26 0.00 0.00 1 0 
ago-04 17.58 12.56 5.02 44.23 45.58 32.56 13.02 114.64  196.86 114.64 143.09 188.67 74.03 0.00 0.00 74.03 1.00 0.00  52.00 5.00 12.58 5.00 32.62 12.96 74.00 29.26 106.62 -8.03 -8.03 0.00 0 1 
sep-04 16.77 11.98 4.79 46.17 43.46 31.04 12.42 119.67  196.86 119.67 74.03 117.49 -2.19 -2.19 0.00 -2.19 0.00 1.00  52.00 5.00 11.77 5.00 30.50 12.96 74.00 0.00 104.50 -15.17 -15.17 0.00 0 1 
oct-04 15.72 11.23 4.49 39.37 40.74 29.10 11.64 102.05  196.86 102.05 0.00 40.74 -61.30 -61.30 0.00 -61.30 0.00 1.00  52.00 5.00 10.72 5.00 27.78 12.96 74.00 0.00 101.78 -0.26 -0.26 0.00 0 1 
nov-04 15.89 11.35 4.54 36.11 41.19 29.42 11.77 93.60  196.86 93.60 0.00 41.19 -52.41 -52.41 0.00 -52.41 0.00 1.00  52.00 5.00 10.89 5.00 28.23 12.96 74.00 0.00 102.23 8.63 0.00 0.00 1 0 
dic-04 24.62 17.59 7.03 33.62 63.82 45.59 18.23 87.14  196.86 87.14 0.00 63.82 -23.32 -23.32 0.00 -23.32 0.00 1.00  52.00 5.00 19.62 5.00 50.86 12.96 74.00 8.63 124.86 37.72 0.00 0.00 1 0 
ene-05 29.56 21.12 8.45 24.77 76.63 54.74 21.89 64.20  196.86 64.20 0.00 76.63 12.43 0.00 0.00 12.43 1.00 0.00  52.00 5.00 24.56 5.00 63.67 12.96 
322.56 
74.00 37.72 137.67 73.47 0.00 0.00 1 0 
feb-05 84.38 60.27 24.11 31.34 218.70 156.22 62.49 81.23  196.86 81.23 12.43 231.13 149.90 0.00 0.00 81.23 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 32.38 134.78 83.92 74.00 73.47 208.78 127.55 0.00 53.55 1 0 
mar-05 207.59 148.28 59.31 30.08 538.07 384.33 153.73 77.97  196.86 77.97 149.90 687.96 610.00 0.00 413.14 77.97 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 155.59 134.78 403.28 74.00 74.00 208.78 130.82 0.00 56.82 1 0 
abr-05 116.71 83.36 33.34 37.48 302.51 216.08 86.43 97.15  196.86 97.15 196.86 499.37 402.22 0.00 205.36 97.15 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 64.71 134.78 167.72 74.00 74.00 208.78 111.64 0.00 37.64 1 0 
may-05 60.16 42.97 17.19 45.12 155.93 111.38 44.55 116.95  196.86 116.95 196.86 352.79 235.83 0.00 38.97 116.95 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 8.16 134.78 21.14 74.00 74.00 208.78 91.83 0.00 17.83 1 0 
jun-05 31.56 22.54 9.02 45.25 81.79 58.42 23.37 117.29  196.86 117.29 196.86 278.65 161.37 0.00 0.00 117.29 1.00 0.00  52.00 5.00 26.56 5.00 68.83 12.96 74.00 74.00 142.83 25.55 0.00 0.00 1 0 
jul-05 21.00 15.00 6.00 37.16 54.43 38.88 15.55 96.32  196.86 96.32 161.37 215.80 119.48 0.00 0.00 96.32 1.00 0.00  52.00 5.00 16.00 5.00 41.47 12.96 74.00 25.55 115.47 19.16 0.00 0.00 1 0 
ago-05 15.46 11.04 4.42 44.23 40.06 28.62 11.45 114.64  196.86 114.64 119.48 159.54 44.90 0.00 0.00 44.90 1.00 0.00  52.00 5.00 10.46 5.00 27.10 12.96 74.00 19.16 101.10 -13.54 -13.54 0.00 0 1 
sep-05 12.36 8.83 3.53 46.17 32.03 22.88 9.15 119.67  196.86 119.67 44.90 76.93 -42.75 -42.75 0.00 -42.75 0.00 1.00  52.00 5.00 7.36 5.00 19.07 12.96 74.00 0.00 93.07 -26.61 -26.61 0.00 0 1 
oct-05 11.91 8.51 3.40 39.37 30.87 22.05 8.82 102.05  196.86 102.05 0.00 30.87 -71.17 -71.17 0.00 -71.17 0.00 1.00  52.00 5.00 6.91 5.00 17.91 12.96 74.00 0.00 91.91 -10.13 -10.13 0.00 0 1 
nov-05 11.36 8.11 3.25 36.11 29.45 21.03 8.41 93.60  196.86 93.60 0.00 29.45 -64.15 -64.15 0.00 -64.15 0.00 1.00  52.00 5.00 6.36 5.00 16.49 12.96 74.00 0.00 90.49 -3.11 -3.11 0.00 0 1 
dic-05 15.30 10.93 4.37 33.62 39.67 28.33 11.33 87.14  196.86 87.14 0.00 39.67 -47.48 -47.48 0.00 -47.48 0.00 1.00  52.00 5.00 10.30 5.00 26.71 12.96 74.00 0.00 100.71 13.56 0.00 0.00 1 0 
ene-06 34.41 24.58 9.83 24.77 89.19 63.71 25.48 64.20  196.86 64.20 0.00 89.19 24.98 0.00 0.00 24.98 1.00 0.00  52.00 5.00 29.41 5.00 76.23 12.96 
690.94 
74.00 13.56 150.23 86.02 0.00 12.02 1 0 
feb-06 139.56 99.68 39.87 31.34 361.73 258.38 103.35 81.23  196.86 81.23 24.98 386.71 305.48 0.00 108.62 81.23 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 87.56 134.78 226.94 74.00 74.00 208.78 127.55 0.00 53.55 1 0 
mar-06 271.67 194.05 77.62 30.08 704.16 502.97 201.19 77.97  196.86 77.97 196.86 901.02 823.06 0.00 626.20 77.97 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 219.67 134.78 569.38 74.00 74.00 208.78 130.82 0.00 56.82 1 0 
abr-06 213.67 152.62 61.05 37.48 553.83 395.60 158.24 97.15  196.86 97.15 196.86 750.69 653.55 0.00 456.69 97.15 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 161.67 134.78 419.05 74.00 74.00 208.78 111.64 0.00 37.64 1 0 
may-06 56.74 40.53 16.21 45.12 147.08 105.06 42.02 116.95  196.86 116.95 196.86 343.94 226.99 0.00 30.13 116.95 1.00 0.00  52.00 5.00 51.74 5.00 134.12 12.96 74.00 74.00 208.12 91.17 0.00 17.17 1 0 
jun-06 32.44 23.17 9.27 45.25 84.07 60.05 24.02 117.29  196.86 117.29 196.86 280.93 163.65 0.00 0.00 117.29 1.00 0.00  52.00 5.00 27.44 5.00 71.11 12.96 74.00 74.00 145.11 27.83 0.00 0.00 1 0 
231 
 
jul-06 21.82 15.59 6.23 37.16 56.56 40.40 16.16 96.32  196.86 96.32 163.65 220.21 123.89 0.00 0.00 96.32 1.00 0.00  52.00 5.00 16.82 5.00 43.60 12.96 74.00 27.83 117.60 21.28 0.00 0.00 1 0 
ago-06 16.02 11.44 4.58 44.23 41.52 29.66 11.86 114.64  196.86 114.64 123.89 165.40 50.76 0.00 0.00 50.76 1.00 0.00  52.00 5.00 11.02 5.00 28.56 12.96 74.00 21.28 102.56 -12.09 -12.09 0.00 0 1 
sep-06 12.86 9.18 3.67 46.17 33.32 23.80 9.52 119.67  196.86 119.67 50.76 84.08 -35.59 -35.59 0.00 -35.59 0.00 1.00  52.00 5.00 7.86 5.00 20.36 12.96 74.00 0.00 94.36 -25.31 -25.31 0.00 0 1 
oct-06 11.16 7.97 3.19 39.37 28.94 20.67 8.27 102.05  196.86 102.05 0.00 28.94 -73.11 -73.11 0.00 -73.11 0.00 1.00  52.00 5.00 6.16 5.00 15.98 12.96 74.00 0.00 89.98 -12.07 -12.07 0.00 0 1 
nov-06 18.73 13.38 5.35 36.11 48.55 34.68 13.87 93.60  196.86 93.60 0.00 48.55 -45.05 -45.05 0.00 -45.05 0.00 1.00  52.00 5.00 13.73 5.00 35.59 12.96 74.00 0.00 109.59 15.99 0.00 0.00 1 0 
dic-06 65.17 46.55 18.62 33.62 168.91 120.65 48.26 87.14  196.86 87.14 0.00 168.91 81.77 0.00 0.00 81.77 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 13.17 134.78 34.13 74.00 15.99 208.78 121.64 0.00 47.64 1 0 
ene-07 77.98 55.70 22.28 24.77 202.13 144.38 57.75 64.20  196.86 64.20 81.77 283.90 219.69 0.00 22.83 64.20 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 25.98 134.78 67.34 
456.93 
74.00 74.00 208.78 144.58 0.00 70.58 1 0 
feb-07 89.91 64.22 25.69 31.34 233.05 166.46 66.58 81.23  196.86 81.23 196.86 429.91 348.67 0.00 151.81 81.23 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 37.91 134.78 98.26 74.00 74.00 208.78 127.55 0.00 53.55 1 0 
mar-07 192.18 137.27 54.91 30.08 498.13 355.81 142.32 77.97  196.86 77.97 196.86 694.99 617.02 0.00 420.16 77.97 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 140.18 134.78 363.35 74.00 74.00 208.78 130.82 0.00 56.82 1 0 
abr-07 183.97 131.41 52.56 37.48 476.86 340.62 136.25 97.15  196.86 97.15 196.86 673.72 576.57 0.00 379.71 97.15 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 131.97 134.78 342.08 74.00 74.00 208.78 111.64 0.00 37.64 1 0 
may-07 82.86 59.19 23.68 45.12 214.78 153.42 61.37 116.95  196.86 116.95 196.86 411.64 294.69 0.00 97.83 116.95 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 30.86 134.78 80.00 74.00 74.00 208.78 91.83 0.00 17.83 1 0 
jun-07 48.91 34.93 13.97 45.25 126.77 90.55 36.22 117.29  196.86 117.29 196.86 323.63 206.34 0.00 9.48 117.29 1.00 0.00  52.00 5.00 43.91 5.00 113.81 12.96 74.00 74.00 187.81 70.52 0.00 0.00 1 0 
jul-07 30.18 21.56 8.62 37.16 78.22 55.87 22.35 96.32  196.86 96.32 196.86 275.08 178.76 0.00 0.00 96.32 1.00 0.00  52.00 5.00 25.18 5.00 65.26 12.96 74.00 70.52 139.26 42.94 0.00 0.00 1 0 
ago-07 20.99 14.99 6.00 44.23 54.41 38.86 15.54 114.64  196.86 114.64 178.76 233.17 118.52 0.00 0.00 114.64 1.00 0.00  52.00 5.00 15.99 5.00 41.45 12.96 74.00 42.94 115.45 0.80 0.00 0.00 1 0 
sep-07 16.26 11.62 4.65 46.17 42.16 30.11 12.05 119.67  196.86 119.67 118.52 160.68 41.01 0.00 0.00 41.01 1.00 0.00  52.00 5.00 11.26 5.00 29.20 12.96 74.00 0.80 103.20 -16.47 -16.47 0.00 0 1 
oct-07 14.52 10.37 4.15 39.37 37.63 26.88 10.75 102.05  196.86 102.05 41.01 78.64 -23.41 -23.41 0.00 -23.41 0.00 1.00  52.00 5.00 9.52 5.00 24.67 12.96 74.00 0.00 98.67 -3.38 -3.38 0.00 0 1 
nov-07 14.51 10.36 4.15 36.11 37.61 26.86 10.74 93.60  196.86 93.60 0.00 37.61 -55.99 -55.99 0.00 -55.99 0.00 1.00  52.00 5.00 9.51 5.00 24.65 12.96 74.00 0.00 98.65 5.05 0.00 0.00 1 0 
dic-07 17.41 12.44 4.97 33.62 45.13 32.23 12.89 87.14  196.86 87.14 0.00 45.13 -42.02 -42.02 0.00 -42.02 0.00 1.00  52.00 5.00 12.41 5.00 32.17 12.96 74.00 5.05 106.17 19.02 0.00 0.00 1 0 
ene-08 97.02 69.30 27.72 24.77 251.48 179.63 71.85 64.20  196.86 64.20 0.00 251.48 187.28 0.00 0.00 64.20 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 45.02 134.78 116.69 
1317.92 
74.00 19.02 208.78 144.58 0.00 70.58 1 0 
feb-08 308.42 220.30 88.12 31.34 799.43 571.02 228.41 81.23  196.86 81.23 187.28 986.70 905.47 0.00 708.61 81.23 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 256.42 134.78 664.65 74.00 74.00 208.78 127.55 0.00 53.55 1 0 
mar-08 284.44 203.17 81.27 30.08 737.26 526.61 210.65 77.97  196.86 77.97 196.86 934.12 856.15 0.00 659.29 77.97 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 232.44 134.78 602.47 74.00 74.00 208.78 130.82 0.00 56.82 1 0 
abr-08 269.15 192.25 76.90 37.48 697.64 498.32 199.33 97.15  196.86 97.15 196.86 894.50 797.35 0.00 600.49 97.15 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 217.15 134.78 562.86 74.00 74.00 208.78 111.64 0.00 37.64 1 0 
may-08 143.72 102.66 41.06 45.12 372.53 266.09 106.44 116.95  196.86 116.95 196.86 569.39 452.44 0.00 255.58 116.95 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 91.72 134.78 237.74 74.00 74.00 208.78 91.83 0.00 17.83 1 0 
jun-08 60.05 42.89 17.16 45.25 155.65 111.18 44.47 117.29  196.86 117.29 196.86 352.51 235.22 0.00 38.36 117.29 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 8.05 134.78 20.87 74.00 74.00 208.78 91.50 0.00 17.50 1 0 
jul-08 36.26 25.90 10.36 37.16 93.99 67.13 26.85 96.32  196.86 96.32 196.86 290.85 194.53 0.00 0.00 96.32 1.00 0.00  52.00 5.00 31.26 5.00 81.03 12.96 74.00 74.00 155.03 58.71 0.00 0.00 1 0 
ago-08 25.43 18.17 7.27 44.23 65.92 47.09 18.84 114.64  196.86 114.64 194.53 260.45 145.81 0.00 0.00 114.64 1.00 0.00  52.00 5.00 20.43 5.00 52.96 12.96 74.00 58.71 126.96 12.32 0.00 0.00 1 0 
sep-08 18.48 13.20 5.28 46.17 47.89 34.21 13.68 119.67  196.86 119.67 145.81 193.70 74.03 0.00 0.00 74.03 1.00 0.00  52.00 5.00 13.48 5.00 34.93 12.96 74.00 12.32 108.93 -10.74 -10.74 0.00 0 1 
oct-08 17.55 12.54 5.01 39.37 45.49 32.49 13.00 102.05  196.86 102.05 74.03 119.52 17.47 0.00 0.00 17.47 1.00 0.00  52.00 5.00 12.55 5.00 32.53 12.96 74.00 0.00 106.53 4.49 0.00 0.00 1 0 
nov-08 18.87 13.48 5.39 36.11 48.92 34.94 13.98 93.60  196.86 93.60 17.47 66.39 -27.21 -27.21 0.00 -27.21 0.00 1.00  52.00 5.00 13.87 5.00 35.96 12.96 74.00 4.49 109.96 16.36 0.00 0.00 1 0 
dic-08 23.82 17.02 6.81 33.62 61.74 44.10 17.64 87.14  196.86 87.14 0.00 61.74 -25.40 -25.40 0.00 -25.40 0.00 1.00  52.00 5.00 18.82 5.00 48.78 12.96 74.00 16.36 122.78 35.64 0.00 0.00 1 0 
ene-09 130.03 92.88 37.15 24.77 337.05 240.75 96.30 64.20  196.86 64.20 0.00 337.05 272.85 0.00 75.99 64.20 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 78.03 134.78 202.27 74.00 35.64 208.78 144.58 0.00 70.58 1 0 
feb-09 214.15 152.96 61.19 31.34 555.07 396.48 158.59 81.23  196.86 81.23 196.86 751.93 670.70 0.00 473.84 81.23 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 162.15 134.78 420.29 
1814.60 
74.00 74.00 208.78 127.55 0.00 53.55 1 0 
mar-09 210.75 150.53 60.21 30.08 546.26 390.18 156.07 77.97  196.86 77.97 196.86 743.12 665.15 0.00 468.29 77.97 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 158.75 134.78 411.47 74.00 74.00 208.78 130.82 0.00 56.82 1 0 
abr-09 150.08 107.20 42.88 37.48 389.02 277.87 111.15 97.15  196.86 97.15 196.86 585.88 488.73 0.00 291.87 97.15 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 98.08 134.78 254.23 74.00 74.00 208.78 111.64 0.00 37.64 1 0 
may-09 122.78 87.70 35.08 45.12 318.24 227.31 90.92 116.95  196.86 116.95 196.86 515.10 398.15 0.00 201.29 116.95 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 70.78 134.78 183.45 74.00 74.00 208.78 91.83 0.00 17.83 1 0 
jun-09 56.55 40.40 16.16 45.25 146.59 104.71 41.88 117.29  196.86 117.29 196.86 343.45 226.16 0.00 29.30 117.29 1.00 0.00  52.00 5.00 51.55 5.00 133.63 12.96 74.00 74.00 207.63 90.34 0.00 16.34 1 0 
jul-09 36.44 26.03 10.41 37.16 94.47 67.48 26.99 96.32  196.86 96.32 196.86 291.33 195.01 0.00 0.00 96.32 1.00 0.00  52.00 5.00 31.44 5.00 81.51 12.96 74.00 74.00 155.51 59.19 0.00 0.00 1 0 
ago-09 25.02 17.87 7.15 44.23 64.85 46.32 18.53 114.64  196.86 114.64 195.01 259.85 145.21 0.00 0.00 114.64 1.00 0.00  52.00 5.00 20.02 5.00 51.89 12.96 74.00 59.19 125.89 11.24 0.00 0.00 1 0 
sep-09 18.88 13.49 5.39 46.17 48.94 34.96 13.98 119.67  196.86 119.67 145.21 194.15 74.48 0.00 0.00 74.48 1.00 0.00  52.00 5.00 13.88 5.00 35.98 12.96 74.00 11.24 109.98 -9.69 -9.69 0.00 0 1 
oct-09 16.02 11.44 4.58 39.37 41.52 29.66 11.86 102.05  196.86 102.05 74.48 115.99 13.95 0.00 0.00 13.95 1.00 0.00  52.00 5.00 11.02 5.00 28.56 12.96 74.00 0.00 102.56 0.51 0.00 0.00 1 0 
nov-09 14.29 10.20 4.08 36.11 37.03 26.45 10.58 93.60  196.86 93.60 13.95 50.98 -42.62 -42.62 0.00 -42.62 0.00 1.00  52.00 5.00 9.29 5.00 24.07 12.96 74.00 0.51 98.07 4.47 0.00 0.00 1 0 





162.24 115.88 46.35 64.20  196.86 64.20 0.00 162.24 98.03 0.00 0.00 64.20 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 10.59 134.78 27.45 
429.27 
74.00 44.01 208.78 144.58 0.00 70.58 1 0 
feb-10 133.15 95.11 38.04 31.34 345.13 246.52 98.61 81.23  196.86 81.23 98.03 443.16 361.92 0.00 165.06 81.23 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 81.15 134.78 210.34 74.00 74.00 208.78 127.55 0.00 53.55 1 0 
232 
 
mar-10 165.41 118.15 47.26 30.08 428.74 306.24 122.50 77.97  196.86 77.97 196.86 625.60 547.63 0.00 350.77 77.97 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 113.41 134.78 293.96 74.00 74.00 208.78 130.82 0.00 56.82 1 0 
abr-10 158.32 113.09 45.24 37.48 410.38 293.13 117.25 97.15  196.86 97.15 196.86 607.24 510.09 0.00 313.23 97.15 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 106.32 134.78 275.59 74.00 74.00 208.78 111.64 0.00 37.64 1 0 
may-10 88.63 63.30 25.32 45.12 229.72 164.08 65.63 116.95  196.86 116.95 196.86 426.58 309.63 0.00 112.77 116.95 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 36.63 134.78 94.93 74.00 74.00 208.78 91.83 0.00 17.83 1 0 
jun-10 41.32 29.52 11.81 45.25 107.11 76.51 30.60 117.29  196.86 117.29 196.86 303.97 186.68 0.00 0.00 117.29 1.00 0.00  52.00 5.00 36.32 5.00 94.15 12.96 74.00 74.00 168.15 50.86 0.00 0.00 1 0 
jul-10 29.62 21.16 8.46 37.16 76.78 54.84 21.94 96.32  196.86 96.32 186.68 263.46 167.14 0.00 0.00 96.32 1.00 0.00  52.00 5.00 24.62 5.00 63.82 12.96 74.00 50.86 137.82 41.50 0.00 0.00 1 0 
ago-10 20.38 14.55 5.82 44.23 52.82 37.73 15.09 114.64  196.86 114.64 167.14 219.96 105.31 0.00 0.00 105.31 1.00 0.00  52.00 5.00 15.38 5.00 39.86 12.96 74.00 41.50 113.86 -0.79 -0.79 0.00 0 1 
sep-10 15.54 11.10 4.44 46.17 40.28 28.77 11.51 119.67  196.86 119.67 105.31 145.59 25.92 0.00 0.00 25.92 1.00 0.00  52.00 5.00 10.54 5.00 27.32 12.96 74.00 0.00 101.32 -18.35 -18.35 0.00 0 1 
oct-10 13.39 9.57 3.83 39.37 34.71 24.80 9.92 102.05  196.86 102.05 25.92 60.63 -41.41 -41.41 0.00 -41.41 0.00 1.00  52.00 5.00 8.39 5.00 21.75 12.96 74.00 0.00 95.75 -6.29 -6.29 0.00 0 1 
nov-10 8.58 6.13 2.45 36.11 22.25 15.89 6.36 93.60  196.86 93.60 0.00 22.25 -71.35 -71.35 0.00 -71.35 0.00 1.00  52.00 5.00 3.58 5.00 9.29 12.96 74.00 0.00 83.29 -10.31 -10.31 0.00 0 1 
dic-10 24.27 17.34 6.94 33.62 62.92 44.94 17.98 87.14  196.86 87.14 0.00 62.92 -24.22 -24.22 0.00 -24.22 0.00 1.00  52.00 5.00 19.27 5.00 49.96 12.96 74.00 0.00 123.96 36.82 0.00 0.00 1 0 
ene-11 87.71 62.65 25.06 24.77 227.35 162.39 64.96 64.20  196.86 64.20 0.00 227.35 163.14 0.00 0.00 64.20 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 35.71 134.78 92.56 
447.71 
74.00 36.82 208.78 144.58 0.00 70.58 1 0 
feb-11 170.67 121.91 48.76 31.34 442.38 315.99 126.39 81.23  196.86 81.23 163.14 605.53 524.29 0.00 327.43 81.23 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 118.67 134.78 307.60 74.00 74.00 208.78 127.55 0.00 53.55 1 0 
mar-11 78.20 55.86 22.34 30.08 202.70 144.79 57.92 77.97  196.86 77.97 196.86 399.56 321.60 0.00 124.74 77.97 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 26.20 134.78 67.92 74.00 74.00 208.78 130.82 0.00 56.82 1 0 
abr-11 211.96 151.40 60.56 37.48 549.40 392.43 156.97 97.15  196.86 97.15 196.86 746.26 649.11 0.00 452.25 97.15 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 159.96 134.78 414.61 74.00 74.00 208.78 111.64 0.00 37.64 1 0 
may-11 75.95 54.25 21.70 45.12 196.86 140.62 56.25 116.95  196.86 116.95 196.86 393.72 276.77 0.00 79.91 116.95 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 23.95 134.78 62.08 74.00 74.00 208.78 91.83 0.00 17.83 1 0 
jun-11 36.63 26.16 10.46 45.25 94.94 67.81 27.12 117.29  196.86 117.29 196.86 291.80 174.51 0.00 0.00 117.29 1.00 0.00  52.00 5.00 31.63 5.00 81.98 12.96 74.00 74.00 155.98 38.69 0.00 0.00 1 0 
jul-11 26.91 19.22 7.69 37.16 69.74 49.82 19.93 96.32  196.86 96.32 174.51 244.25 147.93 0.00 0.00 96.32 1.00 0.00  52.00 5.00 21.91 5.00 56.78 12.96 74.00 38.69 130.78 34.46 0.00 0.00 1 0 
ago-11 18.33 13.09 5.24 44.23 47.52 33.94 13.58 114.64  196.86 114.64 147.93 195.45 80.81 0.00 0.00 80.81 1.00 0.00  52.00 5.00 13.33 5.00 34.56 12.96 74.00 34.46 108.56 -6.09 -6.09 0.00 0 1 
sep-11 13.72 9.80 3.92 46.17 35.56 25.40 10.16 119.67  196.86 119.67 80.81 116.37 -3.31 -3.31 0.00 -3.31 0.00 1.00  52.00 5.00 8.72 5.00 22.60 12.96 74.00 0.00 96.60 -23.07 -23.07 0.00 0 1 
oct-11 13.13 9.38 3.75 39.37 34.03 24.30 9.72 102.05  196.86 102.05 0.00 34.03 -68.02 -68.02 0.00 -68.02 0.00 1.00  52.00 5.00 8.13 5.00 21.07 12.96 74.00 0.00 95.07 -6.98 -6.98 0.00 0 1 
nov-11 12.23 8.73 3.49 36.11 31.70 22.64 9.06 93.60  196.86 93.60 0.00 31.70 -61.90 -61.90 0.00 -61.90 0.00 1.00  52.00 5.00 7.23 5.00 18.74 12.96 74.00 0.00 92.74 -0.86 -0.86 0.00 0 1 
dic-11 48.25 34.47 13.79 33.62 125.07 89.33 35.73 87.14  196.86 87.14 0.00 125.07 37.93 0.00 0.00 37.93 1.00 0.00  52.00 5.00 43.25 5.00 112.11 12.96 74.00 0.00 186.11 98.97 0.00 24.97 1 0 
ene-12 230.32 164.51 65.80 24.77 596.98 426.42 170.57 64.20  196.86 64.20 37.93 634.91 570.70 0.00 373.84 64.20 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 178.32 134.78 462.20 
1250.63 
74.00 74.00 208.78 144.58 0.00 70.58 1 0 
feb-12 230.32 164.51 65.80 31.34 596.98 426.42 170.57 81.23  196.86 81.23 196.86 793.84 712.61 0.00 515.75 81.23 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 178.32 134.78 462.20 74.00 74.00 208.78 127.55 0.00 53.55 1 0 
mar-12 230.32 164.51 65.80 30.08 596.98 426.42 170.57 77.97  196.86 77.97 196.86 793.84 715.88 0.00 519.02 77.97 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 178.32 134.78 462.20 74.00 74.00 208.78 130.82 0.00 56.82 1 0 
abr-12 230.32 164.51 65.80 37.48 596.98 426.42 170.57 97.15  196.86 97.15 196.86 793.84 696.69 0.00 499.83 97.15 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 178.32 134.78 462.20 74.00 74.00 208.78 111.64 0.00 37.64 1 0 
may-12 140.55 100.39 40.16 45.12 364.30 260.22 104.09 116.95  196.86 116.95 196.86 561.16 444.21 0.00 247.35 116.95 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 88.55 134.78 229.52 74.00 74.00 208.78 91.83 0.00 17.83 1 0 
jun-12 41.43 29.59 11.84 45.25 107.38 76.70 30.68 117.29  196.86 117.29 196.86 304.24 186.96 0.00 0.00 117.29 1.00 0.00  52.00 5.00 36.43 5.00 94.42 12.96 74.00 74.00 168.42 51.14 0.00 0.00 1 0 
jul-12 32.46 23.19 9.27 37.16 84.13 60.10 24.04 96.32  196.86 96.32 186.96 271.09 174.77 0.00 0.00 96.32 1.00 0.00  52.00 5.00 27.46 5.00 71.17 12.96 74.00 51.14 145.17 48.86 0.00 0.00 1 0 
ago-12 27.54 19.67 7.87 44.23 71.39 50.99 20.40 114.64  196.86 114.64 174.77 246.16 131.51 0.00 0.00 114.64 1.00 0.00  52.00 5.00 22.54 5.00 58.43 12.96 74.00 48.86 132.43 17.78 0.00 0.00 1 0 
sep-12 18.52 13.23 5.29 46.17 47.99 34.28 13.71 119.67  196.86 119.67 131.51 179.51 59.83 0.00 0.00 59.83 1.00 0.00  52.00 5.00 13.52 5.00 35.03 12.96 74.00 17.78 109.03 -10.64 -10.64 0.00 0 1 
oct-12 17.88 12.77 5.11 39.37 46.34 33.10 13.24 102.05  196.86 102.05 59.83 106.18 4.13 0.00 0.00 4.13 1.00 0.00  52.00 5.00 12.88 5.00 33.38 12.96 74.00 0.00 107.38 5.33 0.00 0.00 1 0 
nov-12 17.74 12.67 5.07 36.11 45.97 32.84 13.14 93.60  196.86 93.60 4.13 50.10 -43.49 -43.49 0.00 -43.49 0.00 1.00  52.00 5.00 12.74 5.00 33.01 12.96 74.00 5.33 107.01 13.42 0.00 0.00 1 0 
dic-12 22.75 16.25 6.50 33.62 58.97 42.12 16.85 87.14  196.86 87.14 0.00 58.97 -28.18 -28.18 0.00 -28.18 0.00 1.00  52.00 5.00 17.75 5.00 46.01 12.96 74.00 13.42 120.01 32.86 0.00 0.00 1 0 
ene-13 114.15 81.53 32.61 24.77 295.86 211.33 84.53 64.20  196.86 64.20 0.00 295.86 231.66 0.00 34.80 64.20 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 62.15 134.78 161.08 
885.99 
74.00 32.86 208.78 144.58 0.00 70.58 1 0 
feb-13 234.96 167.83 67.13 31.34 609.03 435.02 174.01 81.23  196.86 81.23 196.86 805.89 724.65 0.00 527.79 81.23 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 182.96 134.78 474.24 74.00 74.00 208.78 127.55 0.00 53.55 1 0 
mar-13 251.69 179.78 71.91 30.08 652.38 465.99 186.39 77.97  196.86 77.97 196.86 849.24 771.27 0.00 574.41 77.97 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 199.69 134.78 517.60 74.00 74.00 208.78 130.82 0.00 56.82 1 0 
abr-13 160.00 114.29 45.71 37.48 414.73 296.23 118.49 97.15  196.86 97.15 196.86 611.59 514.44 0.00 317.58 97.15 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 108.00 134.78 279.94 74.00 74.00 208.78 111.64 0.00 37.64 1 0 
may-13 107.76 76.97 30.79 45.12 279.32 199.51 79.80 116.95  196.86 116.95 196.86 476.18 359.23 0.00 162.37 116.95 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 55.76 134.78 144.53 74.00 74.00 208.78 91.83 0.00 17.83 1 0 
jun-13 47.26 33.75 13.50 45.25 122.49 87.49 35.00 117.29  196.86 117.29 196.86 319.35 202.06 0.00 5.20 117.29 1.00 0.00  52.00 5.00 42.26 5.00 109.53 12.96 74.00 74.00 183.53 66.24 0.00 0.00 1 0 
jul-13 39.93 28.52 11.41 37.16 103.50 73.93 29.57 96.32  196.86 96.32 196.86 300.36 204.04 0.00 7.18 96.32 1.00 0.00  52.00 5.00 34.93 5.00 90.54 12.96 74.00 66.24 164.54 68.22 0.00 0.00 1 0 
ago-13 25.40 18.15 7.26 44.23 65.85 47.03 18.81 114.64  196.86 114.64 196.86 262.71 148.06 0.00 0.00 114.64 1.00 0.00  52.00 5.00 20.40 5.00 52.89 12.96 74.00 68.22 126.89 12.24 0.00 0.00 1 0 
sep-13 18.87 13.48 5.39 46.17 48.92 34.94 13.98 119.67  196.86 119.67 148.06 196.98 77.31 0.00 0.00 77.31 1.00 0.00  52.00 5.00 13.87 5.00 35.96 12.96 74.00 12.24 109.96 -9.71 -9.71 0.00 0 1 
oct-13 17.84 12.74 5.10 39.37 46.23 33.02 13.21 102.05  196.86 102.05 77.31 123.54 21.49 0.00 0.00 21.49 1.00 0.00  52.00 5.00 12.84 5.00 33.27 12.96 74.00 0.00 107.27 5.23 0.00 0.00 1 0 
233 
 
nov-13 15.53 11.10 4.44 36.11 40.27 28.76 11.50 93.60  196.86 93.60 21.49 61.76 -31.84 -31.84 0.00 -31.84 0.00 1.00  52.00 5.00 10.53 5.00 27.31 12.96 74.00 5.23 101.31 7.71 0.00 0.00 1 0 





147.75 105.53 42.21 64.20  196.86 64.20 0.00 147.75 83.54 0.00 0.00 64.20 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 5.00 134.78 12.96 
482.99 
74.00 32.75 208.78 144.58 0.00 70.58 1 0 
feb-14 114.14 81.53 32.61 31.34 295.84 211.31 84.53 81.23  196.86 81.23 83.54 379.38 298.15 0.00 101.29 81.23 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 62.14 134.78 161.05 74.00 74.00 208.78 127.55 0.00 53.55 1 0 
mar-14 190.18 135.84 54.34 30.08 492.94 352.10 140.84 77.97  196.86 77.97 196.86 689.80 611.83 0.00 414.97 77.97 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 138.18 134.78 358.15 74.00 74.00 208.78 130.82 0.00 56.82 1 0 
abr-14 87.77 62.69 25.08 37.48 227.50 162.50 65.00 97.15  196.86 97.15 196.86 424.36 327.21 0.00 130.35 97.15 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 35.77 134.78 92.72 74.00 74.00 208.78 111.64 0.00 37.64 1 0 
may-14 175.95 125.68 50.27 45.12 456.05 325.75 130.30 116.95  196.86 116.95 196.86 652.91 535.96 0.00 339.10 116.95 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 123.95 134.78 321.27 74.00 74.00 208.78 91.83 0.00 17.83 1 0 
jun-14 81.29 58.07 23.23 45.25 210.71 150.50 60.20 117.29  196.86 117.29 196.86 407.57 290.28 0.00 93.42 117.29 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 29.29 134.78 75.92 74.00 74.00 208.78 91.50 0.00 17.50 1 0 
jul-14 37.85 27.04 10.82 37.16 98.11 70.08 28.03 96.32  196.86 96.32 196.86 294.97 198.66 0.00 1.80 96.32 1.00 0.00  52.00 5.00 32.85 5.00 85.15 12.96 74.00 74.00 159.15 62.84 0.00 0.00 1 0 
ago-14 24.02 17.16 6.86 44.23 62.26 44.47 17.79 114.64  196.86 114.64 196.86 259.12 144.47 0.00 0.00 114.64 1.00 0.00  52.00 5.00 19.02 5.00 49.30 12.96 74.00 62.84 123.30 8.65 0.00 0.00 1 0 
sep-14 16.41 11.72 4.69 46.17 42.55 30.39 12.16 119.67  196.86 119.67 144.47 187.02 67.35 0.00 0.00 67.35 1.00 0.00  52.00 5.00 11.41 5.00 29.59 12.96 74.00 8.65 103.59 -16.09 -16.09 0.00 0 1 
oct-14 14.67 10.48 4.19 39.37 38.01 27.15 10.86 102.05  196.86 102.05 67.35 105.36 3.31 0.00 0.00 3.31 1.00 0.00  52.00 5.00 9.67 5.00 25.05 12.96 74.00 0.00 99.05 -2.99 -2.99 0.00 0 1 
nov-14 13.26 9.47 3.79 36.11 34.36 24.54 9.82 93.60  196.86 93.60 3.31 37.67 -55.93 -55.93 0.00 -55.93 0.00 1.00  52.00 5.00 8.26 5.00 21.40 12.96 74.00 0.00 95.40 1.80 0.00 0.00 1 0 
dic-14 20.41 14.58 5.83 33.62 52.91 37.79 15.12 87.14  196.86 87.14 0.00 52.91 -34.23 -34.23 0.00 -34.23 0.00 1.00  52.00 5.00 15.41 5.00 39.95 12.96 74.00 1.80 113.95 26.81 0.00 0.00 1 0 
ene-15 70.23 50.16 20.07 24.77 182.03 130.02 52.01 64.20  196.86 64.20 0.00 182.03 117.83 0.00 0.00 64.20 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 18.23 134.78 47.25 
700.89 
74.00 26.81 208.78 144.58 0.00 70.58 1 0 
feb-15 119.08 85.06 34.02 31.34 308.66 220.47 88.19 81.23  196.86 81.23 117.83 426.49 345.26 0.00 148.40 81.23 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 67.08 134.78 173.88 74.00 74.00 208.78 127.55 0.00 53.55 1 0 
mar-15 251.68 179.77 71.91 30.08 652.34 465.96 186.38 77.97  196.86 77.97 196.86 849.20 771.23 0.00 574.37 77.97 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 199.68 134.78 517.56 74.00 74.00 208.78 130.82 0.00 56.82 1 0 
abr-15 213.99 152.85 61.14 37.48 554.67 396.19 158.48 97.15  196.86 97.15 196.86 751.53 654.38 0.00 457.52 97.15 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 161.99 134.78 419.88 74.00 74.00 208.78 111.64 0.00 37.64 1 0 
may-15 96.36 68.83 27.53 45.12 249.78 178.41 71.36 116.95  196.86 116.95 196.86 446.64 329.68 0.00 132.82 116.95 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 44.36 134.78 114.99 74.00 74.00 208.78 91.83 0.00 17.83 1 0 
jun-15 56.63 40.45 16.18 45.25 146.78 104.84 41.94 117.29  196.86 117.29 196.86 343.64 226.35 0.00 29.49 117.29 1.00 0.00  52.00 5.00 51.63 5.00 133.82 12.96 74.00 74.00 207.82 90.53 0.00 16.53 1 0 
jul-15 32.14 22.96 9.18 37.16 83.30 59.50 23.80 96.32  196.86 96.32 196.86 280.16 183.85 0.00 0.00 96.32 1.00 0.00  52.00 5.00 27.14 5.00 70.34 12.96 74.00 74.00 144.34 48.03 0.00 0.00 1 0 
ago-15 21.04 15.03 6.01 44.23 54.53 38.95 15.58 114.64  196.86 114.64 183.85 238.38 123.73 0.00 0.00 114.64 1.00 0.00  52.00 5.00 16.04 5.00 41.57 12.96 74.00 48.03 115.57 0.93 0.00 0.00 1 0 
sep-15 14.54 10.39 4.15 46.17 37.69 26.92 10.77 119.67  196.86 119.67 123.73 161.42 41.75 0.00 0.00 41.75 1.00 0.00  52.00 5.00 9.54 5.00 24.73 12.96 74.00 0.93 98.73 -20.94 -20.94 0.00 0 1 
oct-15 12.45 8.89 3.56 39.37 32.26 23.04 9.22 102.05  196.86 102.05 41.75 74.00 -28.04 -28.04 0.00 -28.04 0.00 1.00  52.00 5.00 7.45 5.00 19.30 12.96 74.00 0.00 93.30 -8.75 -8.75 0.00 0 1 
nov-15 12.94 9.24 3.70 36.11 33.53 23.95 9.58 93.60  196.86 93.60 0.00 33.53 -60.06 -60.06 0.00 -60.06 0.00 1.00  52.00 5.00 7.94 5.00 20.57 12.96 74.00 0.00 94.57 0.98 0.00 0.00 1 0 
dic-15 81.92 58.51 23.40 33.62 212.33 151.66 60.66 87.14  196.86 87.14 0.00 212.33 125.18 0.00 0.00 87.14 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 29.92 134.78 77.54 74.00 0.98 208.78 121.64 0.00 47.64 1 0 
    ∑Vi= 111240.60           Qgmed= 52.08 ∑= 153   Qgmed= 31.35 Vgmed= 81.25         ∑= 156 
    5/7∑Vi= 79457.57                               








Nivel de Desarrollo IR4 A=66626 Ha 
NOMENCLATURA 
                           
Qin 
(m3/s): 
Caudal de ingreso   
VE 
(Hm3): 
Volumen de embalse 
                           
Vin 
(Hm3): 
Volumen de ingreso  
VME 
(Hm3): 
Volumen muerto de 
embalse                            
Qg (m3/s): Caudal Guayacán  
VUE 
(Hm3): 
Volumen útil de embalse 
                           




                           
QIR4 
(m3/s): 
Caudal de demanda  
V1 
(Hm3): 
Volumen total disponible 
                           
VIR4 
(Hm3): 




                           
Qdmáx 
(m3/s): Caudal de diseño máximo  
VDEF 
(Hm3): Volumen Déficit                            
Qecol 
(m3/s): Caudal ecológico   
VEXC 
(Hm3): Volumen Excedente                            
                                    
                                    
t (s)= 2592000  VE= 430 VME= 113.14 VUE= 316.86          %falla= 0.25    VE= 101            %falla= 0.25 
PERIODO 
Qin Q5/7 Q2/7 QIR4 Vin V5/7 V2/7 VIR4  VUE VIR4 VE0 V1 V2 VDEF VEXC Vg 
OK FALLA 
 Qdmáx Qecol Qg QPERU Vg VPERU VDEF.EC VRC Vo V1 V2 VDEF VEXC 
OK FALLA 
m3/s m3/s m3/s m3/s Hm3 Hm3 Hm3 Hm3  Hm3 Hm3 Hm3 Hm3 Hm3 Hm3 Hm3 Hm3  m3/s m3/s m3/s m3/s Hm3 Hm3 Hm3 Hm3 Hm3 Hm3 Hm3 Hm3 Hm3 
ene-64 51.00 36.43 14.57 
31.314 
132.19 94.42 37.77 81.16  316.86 81.16 316.86 449.05 367.89 0.00 51.03 81.16 1.00 0.00  52.00 5.00 46.00 5.00 119.23 12.96 
417.24 
101.00 101.00 220.23 139.07 0.00 38.07 1 0 
feb-64 116.70 83.36 33.34 35.267 302.49 216.06 86.42 91.41  316.86 91.41 316.86 619.35 527.93 0.00 211.07 91.41 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 64.70 134.78 167.70 101.00 101.00 235.78 144.37 0.00 43.37 1 0 
mar-64 119.60 85.43 34.17 35.151 310.00 221.43 88.57 91.11  316.86 91.11 316.86 626.86 535.75 0.00 218.89 91.11 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 67.60 134.78 175.22 101.00 101.00 235.78 144.67 0.00 43.67 1 0 
abr-64 201.70 144.07 57.63 44.271 522.81 373.43 149.37 114.75  316.86 114.75 316.86 839.67 724.92 0.00 408.06 114.75 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 149.70 134.78 388.02 101.00 101.00 235.78 121.03 0.00 20.03 1 0 
may-64 93.80 67.00 26.80 55.478 243.13 173.66 69.47 143.80  316.86 143.80 316.86 559.99 416.19 0.00 99.33 143.80 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 41.80 134.78 108.35 101.00 101.00 235.78 91.98 0.00 0.00 1 0 
jun-64 35.80 25.57 10.23 55.618 92.79 66.28 26.51 144.16  316.86 144.16 316.86 409.65 265.49 0.00 0.00 144.16 1.00 0.00  52.00 5.00 30.80 5.00 79.83 12.96 101.00 91.98 180.83 36.67 0.00 0.00 1 0 
jul-64 21.70 15.50 6.20 46.685 56.25 40.18 16.07 121.01  316.86 121.01 265.49 321.74 200.73 0.00 0.00 121.01 1.00 0.00  52.00 5.00 16.70 5.00 43.29 12.96 101.00 36.67 144.29 23.28 0.00 0.00 1 0 
ago-64 15.10 10.79 4.31 55.478 39.14 27.96 11.18 143.80  316.86 143.80 200.73 239.87 96.07 0.00 0.00 96.07 1.00 0.00  52.00 5.00 10.10 5.00 26.18 12.96 101.00 23.28 127.18 -16.62 -16.62 0.00 0 1 
sep-64 11.60 8.29 3.31 59.023 30.07 21.48 8.59 152.99  316.86 152.99 96.07 126.14 -26.85 -26.85 0.00 -26.85 0.00 1.00  52.00 5.00 6.60 5.00 17.11 12.96 101.00 0.00 118.11 -34.88 -34.88 0.00 0 1 
oct-64 11.50 8.21 3.29 48.889 29.81 21.29 8.52 126.72  316.86 126.72 0.00 29.81 -96.91 -96.91 0.00 -96.91 0.00 1.00  52.00 5.00 6.50 5.00 16.85 12.96 101.00 0.00 117.85 -8.87 -8.87 0.00 0 1 
nov-64 13.60 9.71 3.89 48.247 35.25 25.18 10.07 125.06  316.86 125.06 0.00 35.25 -89.81 -89.81 0.00 -89.81 0.00 1.00  52.00 5.00 8.60 5.00 22.29 12.96 101.00 0.00 123.29 -1.77 -1.77 0.00 0 1 
dic-64 17.80 12.71 5.09 43.396 46.14 32.96 13.18 112.48  316.86 112.48 0.00 46.14 -66.34 -66.34 0.00 -66.34 0.00 1.00  52.00 5.00 12.80 5.00 33.18 12.96 101.00 0.00 134.18 21.70 0.00 0.00 1 0 
ene-65 47.50 33.93 13.57 31.314 123.12 87.94 35.18 81.16  316.86 81.16 0.00 123.12 41.96 0.00 0.00 41.96 1.00 0.00  52.00 5.00 42.50 5.00 110.16 12.96 
856.29 
101.00 21.70 211.16 130.00 0.00 29.00 1 0 
feb-65 99.70 71.21 28.49 35.267 258.42 184.59 73.83 91.41  316.86 91.41 41.96 300.38 208.97 0.00 0.00 91.41 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 47.70 134.78 123.64 101.00 101.00 235.78 144.37 0.00 43.37 1 0 
mar-65 209.90 149.93 59.97 35.151 544.06 388.61 155.45 91.11  316.86 91.11 208.97 753.03 661.92 0.00 345.06 91.11 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 157.90 134.78 409.28 101.00 101.00 235.78 144.67 0.00 43.67 1 0 
abr-65 276.90 197.79 79.11 44.271 717.72 512.66 205.06 114.75  316.86 114.75 316.86 1034.58 919.84 0.00 602.98 114.75 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 224.90 134.78 582.94 101.00 101.00 235.78 121.03 0.00 20.03 1 0 
may-65 203.00 145.00 58.00 55.478 526.18 375.84 150.34 143.80  316.86 143.80 316.86 843.04 699.24 0.00 382.38 143.80 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 151.00 134.78 391.39 101.00 101.00 235.78 91.98 0.00 0.00 1 0 
jun-65 60.20 43.00 17.20 55.618 156.04 111.46 44.58 144.16  316.86 144.16 316.86 472.90 328.74 0.00 11.88 144.16 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 8.20 134.78 21.25 101.00 91.98 235.78 91.62 0.00 0.00 1 0 
jul-65 31.40 22.43 8.97 46.685 81.39 58.13 23.25 121.01  316.86 121.01 316.86 398.25 277.24 0.00 0.00 121.01 1.00 0.00  52.00 5.00 26.40 5.00 68.43 12.96 101.00 91.62 169.43 48.42 0.00 0.00 1 0 
ago-65 20.10 14.36 5.74 55.478 52.10 37.21 14.89 143.80  316.86 143.80 277.24 329.34 185.54 0.00 0.00 143.80 1.00 0.00  52.00 5.00 15.10 5.00 39.14 12.96 101.00 48.42 140.14 -3.66 -3.66 0.00 0 1 
sep-65 15.00 10.71 4.29 59.023 38.88 27.77 11.11 152.99  316.86 152.99 185.54 224.42 71.43 0.00 0.00 71.43 1.00 0.00  52.00 5.00 10.00 5.00 25.92 12.96 101.00 0.00 126.92 -26.07 -26.07 0.00 0 1 
oct-65 15.30 10.93 4.37 48.889 39.66 28.33 11.33 126.72  316.86 126.72 71.43 111.09 -15.63 -15.63 0.00 -15.63 0.00 1.00  52.00 5.00 10.30 5.00 26.70 12.96 101.00 0.00 127.70 0.98 0.00 0.00 1 0 
nov-65 19.70 14.07 5.63 48.247 51.06 36.47 14.59 125.06  316.86 125.06 0.00 51.06 -73.99 -73.99 0.00 -73.99 0.00 1.00  52.00 5.00 14.70 5.00 38.10 12.96 101.00 0.98 139.10 14.05 0.00 0.00 1 0 
dic-65 31.50 22.50 9.00 43.396 81.65 58.32 23.33 112.48  316.86 112.48 0.00 81.65 -30.83 -30.83 0.00 -30.83 0.00 1.00  52.00 5.00 26.50 5.00 68.69 12.96 101.00 14.05 169.69 57.21 0.00 0.00 1 0 
ene-66 117.70 84.07 33.63 31.314 305.08 217.91 87.17 81.16  316.86 81.16 0.00 305.08 223.91 0.00 0.00 81.16 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 65.70 134.78 170.29 
276.94 
101.00 57.21 235.78 154.62 0.00 53.62 1 0 
feb-66 120.10 85.79 34.31 35.267 311.30 222.36 88.94 91.41  316.86 91.41 223.91 535.21 443.80 0.00 126.94 91.41 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 68.10 134.78 176.52 101.00 101.00 235.78 144.37 0.00 43.37 1 0 
235 
 
mar-66 109.80 78.43 31.37 35.151 284.60 203.29 81.31 91.11  316.86 91.11 316.86 601.46 510.35 0.00 193.49 91.11 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 57.80 134.78 149.82 101.00 101.00 235.78 144.67 0.00 43.67 1 0 
abr-66 98.50 70.36 28.14 44.271 255.31 182.37 72.95 114.75  316.86 114.75 316.86 572.17 457.42 0.00 140.56 114.75 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 46.50 134.78 120.53 101.00 101.00 235.78 121.03 0.00 20.03 1 0 
may-66 60.60 43.29 17.31 55.478 157.08 112.20 44.88 143.80  316.86 143.80 316.86 473.94 330.14 0.00 13.28 143.80 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 8.60 134.78 22.29 101.00 101.00 235.78 91.98 0.00 0.00 1 0 
jun-66 31.50 22.50 9.00 55.618 81.65 58.32 23.33 144.16  316.86 144.16 316.86 398.51 254.35 0.00 0.00 144.16 1.00 0.00  52.00 5.00 26.50 5.00 68.69 12.96 101.00 91.98 169.69 25.53 0.00 0.00 1 0 
jul-66 19.70 14.07 5.63 46.685 51.06 36.47 14.59 121.01  316.86 121.01 254.35 305.41 184.40 0.00 0.00 121.01 1.00 0.00  52.00 5.00 14.70 5.00 38.10 12.96 101.00 25.53 139.10 18.10 0.00 0.00 1 0 
ago-66 13.40 9.57 3.83 55.478 34.73 24.81 9.92 143.80  316.86 143.80 184.40 219.13 75.34 0.00 0.00 75.34 1.00 0.00  52.00 5.00 8.40 5.00 21.77 12.96 101.00 18.10 122.77 -21.03 -21.03 0.00 0 1 
sep-66 9.60 6.86 2.74 59.023 24.88 17.77 7.11 152.99  316.86 152.99 75.34 100.22 -52.77 -52.77 0.00 -52.77 0.00 1.00  52.00 5.00 4.60 5.00 11.92 12.96 101.00 0.00 112.92 -40.07 -40.07 0.00 0 1 
oct-66 15.00 10.71 4.29 48.889 38.88 27.77 11.11 126.72  316.86 126.72 0.00 38.88 -87.84 -87.84 0.00 -87.84 0.00 1.00  52.00 5.00 10.00 5.00 25.92 12.96 101.00 0.00 126.92 0.20 0.00 0.00 1 0 
nov-66 8.10 5.79 2.31 
48.247 




104.06 0.00 1.00  52.00 5.00 3.10 5.00 8.04 12.96 101.00 0.20 109.04 -16.02 -16.02 0.00 0 1 
dic-66 8.00 5.71 2.29 43.396 20.74 14.81 5.92 112.48  316.86 112.48 0.00 20.74 -91.75 -91.75 0.00 -91.75 0.00 1.00  52.00 5.00 3.00 5.00 7.78 12.96 101.00 0.00 108.78 -3.71 -3.71 0.00 0 1 
ene-67 39.00 27.86 11.14 
31.314 
101.09 72.21 28.88 81.16  316.86 81.16 0.00 101.09 19.92 0.00 0.00 19.92 1.00 0.00  52.00 5.00 34.00 5.00 88.13 12.96 
345.62 
101.00 0.00 189.13 107.96 0.00 6.96 1 0 
feb-67 184.40 131.71 52.69 35.267 477.96 341.40 136.56 91.41  316.86 91.41 19.92 497.89 406.48 0.00 89.62 91.41 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 132.40 134.78 343.18 101.00 101.00 235.78 144.37 0.00 43.37 1 0 
mar-67 149.90 107.07 42.83 35.151 388.54 277.53 111.01 91.11  316.86 91.11 316.86 705.40 614.29 0.00 297.43 91.11 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 97.90 134.78 253.76 101.00 101.00 235.78 144.67 0.00 43.67 1 0 
abr-67 73.50 52.50 21.00 44.271 190.51 136.08 54.43 114.75  316.86 114.75 316.86 507.37 392.62 0.00 75.76 114.75 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 21.50 134.78 55.73 101.00 101.00 235.78 121.03 0.00 20.03 1 0 
may-67 41.30 29.50 11.80 55.478 107.05 76.46 30.59 143.80  316.86 143.80 316.86 423.91 280.11 0.00 0.00 143.80 1.00 0.00  52.00 5.00 36.30 5.00 94.09 12.96 101.00 101.00 195.09 51.29 0.00 0.00 1 0 
jun-67 25.60 18.29 7.31 55.618 66.36 47.40 18.96 144.16  316.86 144.16 280.11 346.47 202.30 0.00 0.00 144.16 1.00 0.00  52.00 5.00 20.60 5.00 53.40 12.96 101.00 51.29 154.40 10.23 0.00 0.00 1 0 
jul-67 17.30 12.36 4.94 46.685 44.84 32.03 12.81 121.01  316.86 121.01 202.30 247.15 126.14 0.00 0.00 121.01 1.00 0.00  52.00 5.00 12.30 5.00 31.88 12.96 101.00 10.23 132.88 11.88 0.00 0.00 1 0 
ago-67 12.00 8.57 3.43 55.478 31.10 22.22 8.89 143.80  316.86 143.80 126.14 157.24 13.44 0.00 0.00 13.44 1.00 0.00  52.00 5.00 7.00 5.00 18.14 12.96 101.00 11.88 119.14 -24.66 -24.66 0.00 0 1 
sep-67 9.10 6.50 2.60 
59.023 




115.96 0.00 1.00  52.00 5.00 4.10 5.00 10.63 12.96 101.00 0.00 111.63 -41.36 -41.36 0.00 0 1 
oct-67 7.70 5.50 2.20 
48.889 




106.76 0.00 1.00  52.00 5.00 2.70 5.00 7.00 12.96 101.00 0.00 108.00 -18.72 -18.72 0.00 0 1 
nov-67 6.50 4.64 1.86 
48.247 




108.21 0.00 1.00  52.00 5.00 1.50 5.00 3.89 12.96 101.00 0.00 104.89 -20.17 -20.17 0.00 0 1 
dic-67 5.80 4.14 1.66 43.396 15.03 10.74 4.30 112.48  316.86 112.48 0.00 15.03 -97.45 -97.45 0.00 -97.45 0.00 1.00  52.00 5.00 0.80 5.00 2.07 12.96 101.00 0.00 103.07 -9.41 -9.41 0.00 0 1 
ene-68 12.90 9.21 3.69 31.314 33.44 23.88 9.55 81.16  316.86 81.16 0.00 33.44 -47.73 -47.73 0.00 -47.73 0.00 1.00  52.00 5.00 7.90 5.00 20.48 12.96 
60.10 
101.00 0.00 121.48 40.31 0.00 0.00 1 0 
feb-68 34.30 24.50 9.80 35.267 88.91 63.50 25.40 91.41  316.86 91.41 0.00 88.91 -2.51 -2.51 0.00 -2.51 0.00 1.00  52.00 5.00 29.30 5.00 75.95 12.96 101.00 40.31 176.95 85.53 0.00 0.00 1 0 
mar-68 101.30 72.36 28.94 35.151 262.57 187.55 75.02 91.11  316.86 91.11 0.00 262.57 171.46 0.00 0.00 91.11 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 49.30 134.78 127.79 101.00 85.53 235.78 144.67 0.00 43.67 1 0 
abr-68 47.00 33.57 13.43 44.271 121.82 87.02 34.81 114.75  316.86 114.75 171.46 293.28 178.53 0.00 0.00 114.75 1.00 0.00  52.00 5.00 42.00 5.00 108.86 12.96 101.00 101.00 209.86 95.11 0.00 0.00 1 0 
may-68 24.50 17.50 7.00 55.478 63.50 45.36 18.14 143.80  316.86 143.80 178.53 242.04 98.24 0.00 0.00 98.24 1.00 0.00  52.00 5.00 19.50 5.00 50.54 12.96 101.00 95.11 151.54 7.74 0.00 0.00 1 0 
jun-68 13.90 9.93 3.97 55.618 36.03 25.73 10.29 144.16  316.86 144.16 98.24 134.27 -9.89 -9.89 0.00 -9.89 0.00 1.00  52.00 5.00 8.90 5.00 23.07 12.96 101.00 7.74 124.07 -20.09 -20.09 0.00 0 1 
jul-68 12.10 8.64 3.46 46.685 31.36 22.40 8.96 121.01  316.86 121.01 0.00 31.36 -89.64 -89.64 0.00 -89.64 0.00 1.00  52.00 5.00 7.10 5.00 18.40 12.96 101.00 0.00 119.40 -1.60 -1.60 0.00 0 1 
ago-68 8.10 5.79 2.31 
55.478 




122.80 0.00 1.00  52.00 5.00 3.10 5.00 8.04 12.96 101.00 0.00 109.04 -34.76 -34.76 0.00 0 1 
sep-68 6.00 4.29 1.71 
59.023 




137.44 0.00 1.00  52.00 5.00 1.00 5.00 2.59 12.96 101.00 0.00 103.59 -49.40 -49.40 0.00 0 1 
oct-68 8.50 6.07 2.43 
48.889 




104.69 0.00 1.00  52.00 5.00 3.50 5.00 9.07 12.96 101.00 0.00 110.07 -16.65 -16.65 0.00 0 1 
nov-68 3.00 2.14 0.86 
48.247 




117.28 0.00 1.00  52.00 5.00 0.00 3.00 0.00 7.78 101.00 0.00 101.00 -24.06 -24.06 0.00 0 1 
dic-68 5.30 3.79 1.51 43.396 13.74 9.81 3.93 112.48  316.86 112.48 0.00 13.74 -98.74 -98.74 0.00 -98.74 0.00 1.00  52.00 5.00 0.30 5.00 0.78 12.96 101.00 0.00 101.78 -10.70 -10.70 0.00 0 1 
ene-69 25.90 18.50 7.40 31.314 67.13 47.95 19.18 81.16  316.86 81.16 0.00 67.13 -14.03 -14.03 0.00 -14.03 0.00 1.00  52.00 5.00 20.90 5.00 54.17 12.96 
508.62 
101.00 0.00 155.17 74.01 0.00 0.00 1 0 
feb-69 79.80 57.00 22.80 35.267 206.84 147.74 59.10 91.41  316.86 91.41 0.00 206.84 115.43 0.00 0.00 91.41 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 27.80 134.78 72.06 101.00 74.01 235.78 144.37 0.00 43.37 1 0 
mar-69 123.90 88.50 35.40 35.151 321.15 229.39 91.76 91.11  316.86 91.11 115.43 436.58 345.47 0.00 28.61 91.11 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 71.90 134.78 186.36 101.00 101.00 235.78 144.67 0.00 43.67 1 0 
abr-69 287.90 205.64 82.26 44.271 746.24 533.03 213.21 114.75  316.86 114.75 316.86 1063.10 948.35 0.00 631.49 114.75 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 235.90 134.78 611.45 101.00 101.00 235.78 121.03 0.00 20.03 1 0 
may-69 90.30 64.50 25.80 55.478 234.06 167.18 66.87 143.80  316.86 143.80 316.86 550.92 407.12 0.00 90.26 143.80 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 38.30 134.78 99.27 101.00 101.00 235.78 91.98 0.00 0.00 1 0 
jun-69 58.30 41.64 16.66 55.618 151.11 107.94 43.18 144.16  316.86 144.16 316.86 467.97 323.81 0.00 6.95 144.16 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 6.30 134.78 16.33 101.00 91.98 235.78 91.62 0.00 0.00 1 0 
jul-69 21.90 15.64 6.26 46.685 56.76 40.55 16.22 121.01  316.86 121.01 316.86 373.62 252.62 0.00 0.00 121.01 1.00 0.00  52.00 5.00 16.90 5.00 43.80 12.96 101.00 91.62 144.80 23.80 0.00 0.00 1 0 
ago-69 17.30 12.36 4.94 55.478 44.84 32.03 12.81 143.80  316.86 143.80 252.62 297.46 153.66 0.00 0.00 143.80 1.00 0.00  52.00 5.00 12.30 5.00 31.88 12.96 101.00 23.80 132.88 -10.92 -10.92 0.00 0 1 
sep-69 12.00 8.57 3.43 59.023 31.10 22.22 8.89 152.99  316.86 152.99 153.66 184.76 31.78 0.00 0.00 31.78 1.00 0.00  52.00 5.00 7.00 5.00 18.14 12.96 101.00 0.00 119.14 -33.84 -33.84 0.00 0 1 
236 
 
oct-69 9.00 6.43 2.57 48.889 23.33 16.66 6.67 126.72  316.86 126.72 31.78 55.10 -71.62 -71.62 0.00 -71.62 0.00 1.00  52.00 5.00 4.00 5.00 10.37 12.96 101.00 0.00 111.37 -15.35 -15.35 0.00 0 1 
nov-69 9.10 6.50 2.60 
48.247 




101.47 0.00 1.00  52.00 5.00 4.10 5.00 10.63 12.96 101.00 0.00 111.63 -13.43 -13.43 0.00 0 1 
dic-69 31.00 22.14 8.86 43.396 80.35 57.39 22.96 112.48  316.86 112.48 0.00 80.35 -32.13 -32.13 0.00 -32.13 0.00 1.00  52.00 5.00 26.00 5.00 67.39 12.96 101.00 0.00 168.39 55.91 0.00 0.00 1 0 
ene-70 74.70 53.36 21.34 31.314 193.62 138.30 55.32 81.16  316.86 81.16 0.00 193.62 112.46 0.00 0.00 81.16 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 22.70 134.78 58.84 
1105.12 
101.00 55.91 235.78 154.62 0.00 53.62 1 0 
feb-70 120.70 86.21 34.49 35.267 312.85 223.47 89.39 91.41  316.86 91.41 112.46 425.31 333.90 0.00 17.04 91.41 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 68.70 134.78 178.07 101.00 101.00 235.78 144.37 0.00 43.37 1 0 
mar-70 108.80 77.71 31.09 35.151 282.01 201.44 80.57 91.11  316.86 91.11 316.86 598.87 507.76 0.00 190.90 91.11 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 56.80 134.78 147.23 101.00 101.00 235.78 144.67 0.00 43.67 1 0 
abr-70 78.10 55.79 22.31 44.271 202.44 144.60 57.84 114.75  316.86 114.75 316.86 519.30 404.55 0.00 87.69 114.75 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 26.10 134.78 67.65 101.00 101.00 235.78 121.03 0.00 20.03 1 0 
may-70 122.20 87.29 34.91 55.478 316.74 226.24 90.50 143.80  316.86 143.80 316.86 633.60 489.80 0.00 172.94 143.80 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 70.20 134.78 181.96 101.00 101.00 235.78 91.98 0.00 0.00 1 0 
jun-70 52.00 37.14 14.86 55.618 134.78 96.27 38.51 144.16  316.86 144.16 316.86 451.64 307.48 0.00 0.00 144.16 1.00 0.00  52.00 5.00 47.00 5.00 121.82 12.96 101.00 91.98 222.82 78.66 0.00 0.00 1 0 
jul-70 25.40 18.14 7.26 46.685 65.84 47.03 18.81 121.01  316.86 121.01 307.48 373.32 252.31 0.00 0.00 121.01 1.00 0.00  52.00 5.00 20.40 5.00 52.88 12.96 101.00 78.66 153.88 32.87 0.00 0.00 1 0 
ago-70 14.70 10.50 4.20 55.478 38.10 27.22 10.89 143.80  316.86 143.80 252.31 290.41 146.62 0.00 0.00 143.80 1.00 0.00  52.00 5.00 9.70 5.00 25.14 12.96 101.00 32.87 126.14 -17.66 -17.66 0.00 0 1 
sep-70 11.10 7.93 3.17 59.023 28.77 20.55 8.22 152.99  316.86 152.99 146.62 175.39 22.40 0.00 0.00 22.40 1.00 0.00  52.00 5.00 6.10 5.00 15.81 12.96 101.00 0.00 116.81 -36.18 -36.18 0.00 0 1 
oct-70 10.70 7.64 3.06 48.889 27.73 19.81 7.92 126.72  316.86 126.72 22.40 50.13 -76.59 -76.59 0.00 -76.59 0.00 1.00  52.00 5.00 5.70 5.00 14.77 12.96 101.00 0.00 115.77 -10.95 -10.95 0.00 0 1 
nov-70 9.10 6.50 2.60 
48.247 




101.47 0.00 1.00  52.00 5.00 4.10 5.00 10.63 12.96 101.00 0.00 111.63 -13.43 -13.43 0.00 0 1 
dic-70 20.50 14.64 5.86 43.396 53.14 37.95 15.18 112.48  316.86 112.48 0.00 53.14 -59.35 -59.35 0.00 -59.35 0.00 1.00  52.00 5.00 15.50 5.00 40.18 12.96 101.00 0.00 141.18 28.69 0.00 0.00 1 0 
ene-71 81.00 57.86 23.14 
31.314 
209.95 149.97 59.99 81.16  316.86 81.16 0.00 209.95 128.79 0.00 0.00 81.16 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 29.00 134.78 75.17 
687.77 
101.00 28.69 235.78 154.62 0.00 53.62 1 0 
feb-71 168.10 120.07 48.03 35.267 435.72 311.23 124.49 91.41  316.86 91.41 128.79 564.50 473.09 0.00 156.23 91.41 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 116.10 134.78 300.93 101.00 101.00 235.78 144.37 0.00 43.37 1 0 
mar-71 236.00 168.57 67.43 35.151 611.71 436.94 174.77 91.11  316.86 91.11 316.86 928.57 837.46 0.00 520.60 91.11 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 184.00 134.78 476.93 101.00 101.00 235.78 144.67 0.00 43.67 1 0 
abr-71 187.30 133.79 53.51 44.271 485.48 346.77 138.71 114.75  316.86 114.75 316.86 802.34 687.59 0.00 370.73 114.75 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 135.30 134.78 350.70 101.00 101.00 235.78 121.03 0.00 20.03 1 0 
may-71 72.40 51.71 20.69 55.478 187.66 134.04 53.62 143.80  316.86 143.80 316.86 504.52 360.72 0.00 43.86 143.80 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 20.40 134.78 52.88 101.00 101.00 235.78 91.98 0.00 0.00 1 0 
jun-71 39.60 28.29 11.31 55.618 102.64 73.32 29.33 144.16  316.86 144.16 316.86 419.50 275.34 0.00 0.00 144.16 1.00 0.00  52.00 5.00 34.60 5.00 89.68 12.96 101.00 91.98 190.68 46.52 0.00 0.00 1 0 
jul-71 26.90 19.21 7.69 46.685 69.72 49.80 19.92 121.01  316.86 121.01 275.34 345.07 224.06 0.00 0.00 121.01 1.00 0.00  52.00 5.00 21.90 5.00 56.76 12.96 101.00 46.52 157.76 36.76 0.00 0.00 1 0 
ago-71 18.70 13.36 5.34 55.478 48.47 34.62 13.85 143.80  316.86 143.80 224.06 272.53 128.73 0.00 0.00 128.73 1.00 0.00  52.00 5.00 13.70 5.00 35.51 12.96 101.00 36.76 136.51 -7.29 -7.29 0.00 0 1 
sep-71 15.30 10.93 4.37 59.023 39.66 28.33 11.33 152.99  316.86 152.99 128.73 168.39 15.40 0.00 0.00 15.40 1.00 0.00  52.00 5.00 10.30 5.00 26.70 12.96 101.00 0.00 127.70 -25.29 -25.29 0.00 0 1 
oct-71 13.20 9.43 3.77 48.889 34.21 24.44 9.78 126.72  316.86 126.72 15.40 49.61 -77.11 -77.11 0.00 -77.11 0.00 1.00  52.00 5.00 8.20 5.00 21.25 12.96 101.00 0.00 122.25 -4.47 -4.47 0.00 0 1 
nov-71 11.60 8.29 3.31 48.247 30.07 21.48 8.59 125.06  316.86 125.06 0.00 30.07 -94.99 -94.99 0.00 -94.99 0.00 1.00  52.00 5.00 6.60 5.00 17.11 12.96 101.00 0.00 118.11 -6.95 -6.95 0.00 0 1 
dic-71 20.50 14.64 5.86 43.396 53.14 37.95 15.18 112.48  316.86 112.48 0.00 53.14 -59.35 -59.35 0.00 -59.35 0.00 1.00  52.00 5.00 15.50 5.00 40.18 12.96 101.00 0.00 141.18 28.69 0.00 0.00 1 0 
ene-72 79.30 56.64 22.66 31.314 205.55 146.82 58.73 81.16  316.86 81.16 0.00 205.55 124.38 0.00 0.00 81.16 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 27.30 134.78 70.76 
829.44 
101.00 28.69 235.78 154.62 0.00 53.62 1 0 
feb-72 134.00 95.71 38.29 35.267 347.33 248.09 99.24 91.41  316.86 91.41 124.38 471.71 380.30 0.00 63.44 91.41 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 82.00 134.78 212.54 101.00 101.00 235.78 144.37 0.00 43.37 1 0 
mar-72 298.80 213.43 85.37 35.151 774.49 553.21 221.28 91.11  316.86 91.11 316.86 1091.35 1000.24 0.00 683.38 91.11 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 246.80 134.78 639.71 101.00 101.00 235.78 144.67 0.00 43.67 1 0 
abr-72 206.50 147.50 59.00 44.271 535.25 382.32 152.93 114.75  316.86 114.75 316.86 852.11 737.36 0.00 420.50 114.75 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 154.50 134.78 400.46 101.00 101.00 235.78 121.03 0.00 20.03 1 0 
may-72 107.70 76.93 30.77 55.478 279.16 199.40 79.76 143.80  316.86 143.80 316.86 596.02 452.22 0.00 135.36 143.80 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 55.70 134.78 144.37 101.00 101.00 235.78 91.98 0.00 0.00 1 0 
jun-72 81.50 58.21 23.29 55.618 211.25 150.89 60.36 144.16  316.86 144.16 316.86 528.11 383.95 0.00 67.09 144.16 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 29.50 134.78 76.46 101.00 91.98 235.78 91.62 0.00 0.00 1 0 
jul-72 39.60 28.29 11.31 46.685 102.64 73.32 29.33 121.01  316.86 121.01 316.86 419.50 298.50 0.00 0.00 121.01 1.00 0.00  52.00 5.00 34.60 5.00 89.68 12.96 101.00 91.62 190.68 69.68 0.00 0.00 1 0 
ago-72 23.70 16.93 6.77 55.478 61.43 43.88 17.55 143.80  316.86 143.80 298.50 359.93 216.13 0.00 0.00 143.80 1.00 0.00  52.00 5.00 18.70 5.00 48.47 12.96 101.00 69.68 149.47 5.67 0.00 0.00 1 0 
sep-72 17.90 12.79 5.11 59.023 46.40 33.14 13.26 152.99  316.86 152.99 216.13 262.52 109.54 0.00 0.00 109.54 1.00 0.00  52.00 5.00 12.90 5.00 33.44 12.96 101.00 5.67 134.44 -18.55 -18.55 0.00 0 1 
oct-72 16.60 11.86 4.74 48.889 43.03 30.73 12.29 126.72  316.86 126.72 109.54 152.56 25.84 0.00 0.00 25.84 1.00 0.00  52.00 5.00 11.60 5.00 30.07 12.96 101.00 0.00 131.07 4.35 0.00 0.00 1 0 
nov-72 16.20 11.57 4.63 48.247 41.99 29.99 12.00 125.06  316.86 125.06 25.84 67.83 -57.22 -57.22 0.00 -57.22 0.00 1.00  52.00 5.00 11.20 5.00 29.03 12.96 101.00 4.35 130.03 4.97 0.00 0.00 1 0 
dic-72 60.40 43.14 17.26 43.396 156.56 111.83 44.73 112.48  316.86 112.48 0.00 156.56 44.07 0.00 0.00 44.07 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 8.40 134.78 21.77 101.00 4.97 235.78 123.30 0.00 22.30 1 0 
ene-73 68.60 49.00 19.60 31.314 177.81 127.01 50.80 81.16  316.86 81.16 44.07 221.89 140.72 0.00 0.00 81.16 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 16.60 134.78 43.03 
874.80 
101.00 101.00 235.78 154.62 0.00 53.62 1 0 
feb-73 175.70 125.50 50.20 35.267 455.41 325.30 130.12 91.41  316.86 91.41 140.72 596.14 504.72 0.00 187.86 91.41 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 123.70 134.78 320.63 101.00 101.00 235.78 144.37 0.00 43.37 1 0 
mar-73 217.00 155.00 62.00 35.151 562.46 401.76 160.70 91.11  316.86 91.11 316.86 879.32 788.21 0.00 471.35 91.11 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 165.00 134.78 427.68 101.00 101.00 235.78 144.67 0.00 43.67 1 0 
abr-73 257.40 183.86 73.54 44.271 667.18 476.56 190.62 114.75  316.86 114.75 316.86 984.04 869.29 0.00 552.43 114.75 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 205.40 134.78 532.40 101.00 101.00 235.78 121.03 0.00 20.03 1 0 
may-73 133.90 95.64 38.26 55.478 347.07 247.91 99.16 143.80  316.86 143.80 316.86 663.93 520.13 0.00 203.27 143.80 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 81.90 134.78 212.28 101.00 101.00 235.78 91.98 0.00 0.00 1 0 
237 
 
jun-73 60.70 43.36 17.34 55.618 157.33 112.38 44.95 144.16  316.86 144.16 316.86 474.19 330.03 0.00 13.17 144.16 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 8.70 134.78 22.55 101.00 91.98 235.78 91.62 0.00 0.00 1 0 
jul-73 35.20 25.14 10.06 46.685 91.24 65.17 26.07 121.01  316.86 121.01 316.86 408.10 287.09 0.00 0.00 121.01 1.00 0.00  52.00 5.00 30.20 5.00 78.28 12.96 101.00 91.62 179.28 58.27 0.00 0.00 1 0 
ago-73 22.50 16.07 6.43 55.478 58.32 41.66 16.66 143.80  316.86 143.80 287.09 345.41 201.61 0.00 0.00 143.80 1.00 0.00  52.00 5.00 17.50 5.00 45.36 12.96 101.00 58.27 146.36 2.56 0.00 0.00 1 0 
sep-73 17.20 12.29 4.91 59.023 44.58 31.84 12.74 152.99  316.86 152.99 201.61 246.19 93.21 0.00 0.00 93.21 1.00 0.00  52.00 5.00 12.20 5.00 31.62 12.96 101.00 2.56 132.62 -20.37 -20.37 0.00 0 1 
oct-73 11.40 8.14 3.26 48.889 29.55 21.11 8.44 126.72  316.86 126.72 93.21 122.75 -3.96 -3.96 0.00 -3.96 0.00 1.00  52.00 5.00 6.40 5.00 16.59 12.96 101.00 0.00 117.59 -9.13 -9.13 0.00 0 1 
nov-73 11.40 8.14 3.26 48.247 29.55 21.11 8.44 125.06  316.86 125.06 0.00 29.55 -95.51 -95.51 0.00 -95.51 0.00 1.00  52.00 5.00 6.40 5.00 16.59 12.96 101.00 0.00 117.59 -7.47 -7.47 0.00 0 1 
dic-73 17.30 12.36 4.94 43.396 44.84 32.03 12.81 112.48  316.86 112.48 0.00 44.84 -67.64 -67.64 0.00 -67.64 0.00 1.00  52.00 5.00 12.30 5.00 31.88 12.96 101.00 0.00 132.88 20.40 0.00 0.00 1 0 
ene-74 50.30 35.93 14.37 31.314 130.38 93.13 37.25 81.16  316.86 81.16 0.00 130.38 49.21 0.00 0.00 49.21 1.00 0.00  52.00 5.00 45.30 5.00 117.42 12.96 
372.91 
101.00 20.40 218.42 137.25 0.00 36.25 1 0 
feb-74 154.00 110.00 44.00 35.267 399.17 285.12 114.05 91.41  316.86 91.41 49.21 448.38 356.97 0.00 40.11 91.41 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 102.00 134.78 264.38 101.00 101.00 235.78 144.37 0.00 43.37 1 0 
mar-74 180.50 128.93 51.57 35.151 467.86 334.18 133.67 91.11  316.86 91.11 316.86 784.72 693.61 0.00 376.75 91.11 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 128.50 134.78 333.07 101.00 101.00 235.78 144.67 0.00 43.67 1 0 
abr-74 100.40 71.71 28.69 44.271 260.24 185.88 74.35 114.75  316.86 114.75 316.86 577.10 462.35 0.00 145.49 114.75 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 48.40 134.78 125.45 101.00 101.00 235.78 121.03 0.00 20.03 1 0 
may-74 87.20 62.29 24.91 55.478 226.02 161.44 64.58 143.80  316.86 143.80 316.86 542.88 399.08 0.00 82.22 143.80 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 35.20 134.78 91.24 101.00 101.00 235.78 91.98 0.00 0.00 1 0 
jun-74 43.30 30.93 12.37 55.618 112.23 80.17 32.07 144.16  316.86 144.16 316.86 429.09 284.93 0.00 0.00 144.16 1.00 0.00  52.00 5.00 38.30 5.00 99.27 12.96 101.00 91.98 200.27 56.11 0.00 0.00 1 0 
jul-74 28.00 20.00 8.00 46.685 72.58 51.84 20.74 121.01  316.86 121.01 284.93 357.51 236.50 0.00 0.00 121.01 1.00 0.00  52.00 5.00 23.00 5.00 59.62 12.96 101.00 56.11 160.62 39.61 0.00 0.00 1 0 
ago-74 16.00 11.43 4.57 55.478 41.47 29.62 11.85 143.80  316.86 143.80 236.50 277.97 134.17 0.00 0.00 134.17 1.00 0.00  52.00 5.00 11.00 5.00 28.51 12.96 101.00 39.61 129.51 -14.29 -14.29 0.00 0 1 
sep-74 11.90 8.50 3.40 59.023 30.84 22.03 8.81 152.99  316.86 152.99 134.17 165.02 12.03 0.00 0.00 12.03 1.00 0.00  52.00 5.00 6.90 5.00 17.88 12.96 101.00 0.00 118.88 -34.10 -34.10 0.00 0 1 
oct-74 15.60 11.14 4.46 48.889 40.44 28.88 11.55 126.72  316.86 126.72 12.03 52.46 -74.25 -74.25 0.00 -74.25 0.00 1.00  52.00 5.00 10.60 5.00 27.48 12.96 101.00 0.00 128.48 1.76 0.00 0.00 1 0 
nov-74 15.80 11.29 4.51 48.247 40.95 29.25 11.70 125.06  316.86 125.06 0.00 40.95 -84.10 -84.10 0.00 -84.10 0.00 1.00  52.00 5.00 10.80 5.00 27.99 12.96 101.00 1.76 128.99 3.94 0.00 0.00 1 0 
dic-74 32.80 23.43 9.37 43.396 85.02 60.73 24.29 112.48  316.86 112.48 0.00 85.02 -27.46 -27.46 0.00 -27.46 0.00 1.00  52.00 5.00 27.80 5.00 72.06 12.96 101.00 3.94 173.06 60.58 0.00 0.00 1 0 
ene-75 54.50 38.93 15.57 
31.314 
141.26 100.90 40.36 81.16  316.86 81.16 0.00 141.26 60.10 0.00 0.00 60.10 1.00 0.00  52.00 5.00 49.50 5.00 128.30 12.96 
1043.17 
101.00 60.58 229.30 148.14 0.00 47.14 1 0 
feb-75 169.70 121.21 48.49 35.267 439.86 314.19 125.67 91.41  316.86 91.41 60.10 499.96 408.55 0.00 91.69 91.41 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 117.70 134.78 305.08 101.00 101.00 235.78 144.37 0.00 43.37 1 0 
mar-75 313.50 223.93 89.57 35.151 812.59 580.42 232.17 91.11  316.86 91.11 316.86 1129.45 1038.34 0.00 721.48 91.11 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 261.50 134.78 677.81 101.00 101.00 235.78 144.67 0.00 43.67 1 0 
abr-75 265.90 189.93 75.97 44.271 689.21 492.29 196.92 114.75  316.86 114.75 316.86 1006.07 891.32 0.00 574.46 114.75 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 213.90 134.78 554.43 101.00 101.00 235.78 121.03 0.00 20.03 1 0 
may-75 127.10 90.79 36.31 55.478 329.44 235.32 94.13 143.80  316.86 143.80 316.86 646.30 502.50 0.00 185.64 143.80 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 75.10 134.78 194.66 101.00 101.00 235.78 91.98 0.00 0.00 1 0 
jun-75 80.20 57.29 22.91 55.618 207.88 148.48 59.39 144.16  316.86 144.16 316.86 524.74 380.58 0.00 63.72 144.16 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 28.20 134.78 73.09 101.00 91.98 235.78 91.62 0.00 0.00 1 0 
jul-75 41.40 29.57 11.83 46.685 107.31 76.65 30.66 121.01  316.86 121.01 316.86 424.17 303.16 0.00 0.00 121.01 1.00 0.00  52.00 5.00 36.40 5.00 94.35 12.96 101.00 91.62 195.35 74.34 0.00 0.00 1 0 
ago-75 28.30 20.21 8.09 55.478 73.35 52.40 20.96 143.80  316.86 143.80 303.16 376.52 232.72 0.00 0.00 143.80 1.00 0.00  52.00 5.00 23.30 5.00 60.39 12.96 101.00 74.34 161.39 17.59 0.00 0.00 1 0 
sep-75 18.50 13.21 5.29 59.023 47.95 34.25 13.70 152.99  316.86 152.99 232.72 280.67 127.68 0.00 0.00 127.68 1.00 0.00  52.00 5.00 13.50 5.00 34.99 12.96 101.00 17.59 135.99 -17.00 -17.00 0.00 0 1 
oct-75 21.00 15.00 6.00 48.889 54.43 38.88 15.55 126.72  316.86 126.72 127.68 182.11 55.39 0.00 0.00 55.39 1.00 0.00  52.00 5.00 16.00 5.00 41.47 12.96 101.00 0.00 142.47 15.75 0.00 0.00 1 0 
nov-75 17.40 12.43 4.97 48.247 45.10 32.21 12.89 125.06  316.86 125.06 55.39 100.49 -24.56 -24.56 0.00 -24.56 0.00 1.00  52.00 5.00 12.40 5.00 32.14 12.96 101.00 15.75 133.14 8.08 0.00 0.00 1 0 
dic-75 13.80 9.86 3.94 43.396 35.77 25.55 10.22 112.48  316.86 112.48 0.00 35.77 -76.71 -76.71 0.00 -76.71 0.00 1.00  52.00 5.00 8.80 5.00 22.81 12.96 101.00 8.08 123.81 11.33 0.00 0.00 1 0 
ene-76 85.10 60.79 24.31 31.314 220.58 157.56 63.02 81.16  316.86 81.16 0.00 220.58 139.41 0.00 0.00 81.16 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 33.10 134.78 85.80 
1083.72 
101.00 11.33 235.78 154.62 0.00 53.62 1 0 
feb-76 329.70 235.50 94.20 35.267 854.58 610.42 244.17 91.41  316.86 91.41 139.41 994.00 902.58 0.00 585.72 91.41 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 277.70 134.78 719.80 101.00 101.00 235.78 144.37 0.00 43.37 1 0 
mar-76 277.00 197.86 79.14 35.151 717.98 512.85 205.14 91.11  316.86 91.11 316.86 1034.84 943.73 0.00 626.87 91.11 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 225.00 134.78 583.20 101.00 101.00 235.78 144.67 0.00 43.67 1 0 
abr-76 166.00 118.57 47.43 44.271 430.27 307.34 122.93 114.75  316.86 114.75 316.86 747.13 632.38 0.00 315.52 114.75 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 114.00 134.78 295.49 101.00 101.00 235.78 121.03 0.00 20.03 1 0 
may-76 89.30 63.79 25.51 55.478 231.47 165.33 66.13 143.80  316.86 143.80 316.86 548.33 404.53 0.00 87.67 143.80 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 37.30 134.78 96.68 101.00 101.00 235.78 91.98 0.00 0.00 1 0 
jun-76 34.60 24.71 9.89 55.618 89.68 64.06 25.62 144.16  316.86 144.16 316.86 406.54 262.38 0.00 0.00 144.16 1.00 0.00  52.00 5.00 29.60 5.00 76.72 12.96 101.00 91.98 177.72 33.56 0.00 0.00 1 0 
jul-76 25.60 18.29 7.31 46.685 66.36 47.40 18.96 121.01  316.86 121.01 262.38 328.74 207.73 0.00 0.00 121.01 1.00 0.00  52.00 5.00 20.60 5.00 53.40 12.96 101.00 33.56 154.40 33.39 0.00 0.00 1 0 
ago-76 16.50 11.79 4.71 55.478 42.77 30.55 12.22 143.80  316.86 143.80 207.73 250.50 106.70 0.00 0.00 106.70 1.00 0.00  52.00 5.00 11.50 5.00 29.81 12.96 101.00 33.39 130.81 -12.99 -12.99 0.00 0 1 
sep-76 11.90 8.50 3.40 59.023 30.84 22.03 8.81 152.99  316.86 152.99 106.70 137.54 -15.45 -15.45 0.00 -15.45 0.00 1.00  52.00 5.00 6.90 5.00 17.88 12.96 101.00 0.00 118.88 -34.10 -34.10 0.00 0 1 
oct-76 9.10 6.50 2.60 
48.889 




103.13 0.00 1.00  52.00 5.00 4.10 5.00 10.63 12.96 101.00 0.00 111.63 -15.09 -15.09 0.00 0 1 
nov-76 7.90 5.64 2.26 
48.247 




104.58 0.00 1.00  52.00 5.00 2.90 5.00 7.52 12.96 101.00 0.00 108.52 -16.54 -16.54 0.00 0 1 
dic-76 11.30 8.07 3.23 43.396 29.29 20.92 8.37 112.48  316.86 112.48 0.00 29.29 -83.19 -83.19 0.00 -83.19 0.00 1.00  52.00 5.00 6.30 5.00 16.33 12.96 101.00 0.00 117.33 4.85 0.00 0.00 1 0 
ene-77 41.70 29.79 11.91 31.314 108.09 77.20 30.88 81.16  316.86 81.16 0.00 108.09 26.92 0.00 0.00 26.92 1.00 0.00  52.00 5.00 36.70 5.00 95.13 12.96 135.90 101.00 4.85 196.13 114.96 0.00 13.96 1 0 
238 
 
feb-77 108.60 77.57 31.03 35.267 281.49 201.07 80.43 91.41  316.86 91.41 26.92 308.41 217.00 0.00 0.00 91.41 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 56.60 134.78 146.71 101.00 101.00 235.78 144.37 0.00 43.37 1 0 
mar-77 87.80 62.71 25.09 35.151 227.58 162.56 65.02 91.11  316.86 91.11 217.00 444.58 353.47 0.00 36.61 91.11 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 35.80 134.78 92.79 101.00 101.00 235.78 144.67 0.00 43.67 1 0 
abr-77 107.50 76.79 30.71 44.271 278.64 199.03 79.61 114.75  316.86 114.75 316.86 595.50 480.75 0.00 163.89 114.75 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 55.50 134.78 143.86 101.00 101.00 235.78 121.03 0.00 20.03 1 0 
may-77 62.00 44.29 17.71 55.478 160.70 114.79 45.92 143.80  316.86 143.80 316.86 477.56 333.76 0.00 16.90 143.80 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 10.00 134.78 25.92 101.00 101.00 235.78 91.98 0.00 0.00 1 0 
jun-77 28.30 20.21 8.09 55.618 73.35 52.40 20.96 144.16  316.86 144.16 316.86 390.21 246.05 0.00 0.00 144.16 1.00 0.00  52.00 5.00 23.30 5.00 60.39 12.96 101.00 91.98 161.39 17.23 0.00 0.00 1 0 
jul-77 18.00 12.86 5.14 46.685 46.66 33.33 13.33 121.01  316.86 121.01 246.05 292.71 171.70 0.00 0.00 121.01 1.00 0.00  52.00 5.00 13.00 5.00 33.70 12.96 101.00 17.23 134.70 13.69 0.00 0.00 1 0 
ago-77 12.70 9.07 3.63 55.478 32.92 23.51 9.41 143.80  316.86 143.80 171.70 204.62 60.82 0.00 0.00 60.82 1.00 0.00  52.00 5.00 7.70 5.00 19.96 12.96 101.00 13.69 120.96 -22.84 -22.84 0.00 0 1 
sep-77 10.30 7.36 2.94 59.023 26.70 19.07 7.63 152.99  316.86 152.99 60.82 87.52 -65.47 -65.47 0.00 -65.47 0.00 1.00  52.00 5.00 5.30 5.00 13.74 12.96 101.00 0.00 114.74 -38.25 -38.25 0.00 0 1 
oct-77 11.54 8.24 3.30 48.889 29.91 21.37 8.55 126.72  316.86 126.72 0.00 29.91 -96.81 -96.81 0.00 -96.81 0.00 1.00  52.00 5.00 6.54 5.00 16.95 12.96 101.00 0.00 117.95 -8.77 -8.77 0.00 0 1 
nov-77 9.20 6.57 2.63 
48.247 




101.21 0.00 1.00  52.00 5.00 4.20 5.00 10.89 12.96 101.00 0.00 111.89 -13.17 -13.17 0.00 0 1 
dic-77 11.50 8.21 3.29 43.396 29.81 21.29 8.52 112.48  316.86 112.48 0.00 29.81 -82.67 -82.67 0.00 -82.67 0.00 1.00  52.00 5.00 6.50 5.00 16.85 12.96 101.00 0.00 117.85 5.37 0.00 0.00 1 0 
ene-78 44.77 31.98 12.79 31.314 116.04 82.89 33.16 81.16  316.86 81.16 0.00 116.04 34.88 0.00 0.00 34.88 1.00 0.00  52.00 5.00 39.77 5.00 103.08 12.96 
10.93 
101.00 5.37 204.08 122.92 0.00 21.92 1 0 
feb-78 48.90 34.93 13.97 35.267 126.75 90.53 36.21 91.41  316.86 91.41 34.88 161.63 70.22 0.00 0.00 70.22 1.00 0.00  52.00 5.00 43.90 5.00 113.79 12.96 101.00 101.00 214.79 123.38 0.00 22.38 1 0 
mar-78 73.10 52.21 20.89 35.151 189.48 135.34 54.14 91.11  316.86 91.11 70.22 259.69 168.58 0.00 0.00 91.11 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 21.10 134.78 54.69 101.00 101.00 235.78 144.67 0.00 43.67 1 0 
abr-78 102.80 73.43 29.37 44.271 266.46 190.33 76.13 114.75  316.86 114.75 168.58 435.04 320.29 0.00 3.43 114.75 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 50.80 134.78 131.67 101.00 101.00 235.78 121.03 0.00 20.03 1 0 
may-78 67.80 48.43 19.37 55.478 175.74 125.53 50.21 143.80  316.86 143.80 316.86 492.60 348.80 0.00 31.94 143.80 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 15.80 134.78 40.95 101.00 101.00 235.78 91.98 0.00 0.00 1 0 
jun-78 38.82 27.73 11.09 55.618 100.62 71.87 28.75 144.16  316.86 144.16 316.86 417.48 273.32 0.00 0.00 144.16 1.00 0.00  52.00 5.00 33.82 5.00 87.66 12.96 101.00 91.98 188.66 44.50 0.00 0.00 1 0 
jul-78 21.80 15.57 6.23 46.685 56.51 40.36 16.14 121.01  316.86 121.01 273.32 329.83 208.82 0.00 0.00 121.01 1.00 0.00  52.00 5.00 16.80 5.00 43.55 12.96 101.00 44.50 144.55 23.54 0.00 0.00 1 0 
ago-78 13.20 9.43 3.77 55.478 34.21 24.44 9.78 143.80  316.86 143.80 208.82 243.03 99.23 0.00 0.00 99.23 1.00 0.00  52.00 5.00 8.20 5.00 21.25 12.96 101.00 23.54 122.25 -21.54 -21.54 0.00 0 1 
sep-78 10.10 7.21 2.89 59.023 26.18 18.70 7.48 152.99  316.86 152.99 99.23 125.41 -27.58 -27.58 0.00 -27.58 0.00 1.00  52.00 5.00 5.10 5.00 13.22 12.96 101.00 0.00 114.22 -38.77 -38.77 0.00 0 1 
oct-78 7.70 5.50 2.20 
48.889 




106.76 0.00 1.00  52.00 5.00 2.70 5.00 7.00 12.96 101.00 0.00 108.00 -18.72 -18.72 0.00 0 1 
nov-78 4.80 3.43 1.37 
48.247 




112.62 0.00 1.00  52.00 5.00 0.00 4.80 0.00 12.44 101.00 0.00 101.00 -24.06 -24.06 0.00 0 1 
dic-78 15.20 10.86 4.34 43.396 39.40 28.14 11.26 112.48  316.86 112.48 0.00 39.40 -73.08 -73.08 0.00 -73.08 0.00 1.00  52.00 5.00 10.20 5.00 26.44 12.96 101.00 0.00 127.44 14.96 0.00 0.00 1 0 
ene-79 39.93 28.52 11.41 31.314 103.50 73.93 29.57 81.16  316.86 81.16 0.00 103.50 22.33 0.00 0.00 22.33 1.00 0.00  52.00 5.00 34.93 5.00 90.54 12.96 
563.89 
101.00 14.96 191.54 110.37 0.00 9.37 1 0 
feb-79 82.44 58.89 23.55 35.267 213.68 152.63 61.05 91.41  316.86 91.41 22.33 236.02 144.61 0.00 0.00 91.41 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 30.44 134.78 78.90 101.00 101.00 235.78 144.37 0.00 43.37 1 0 
mar-79 199.00 142.14 56.86 35.151 515.81 368.43 147.37 91.11  316.86 91.11 144.61 660.41 569.30 0.00 252.44 91.11 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 147.00 134.78 381.02 101.00 101.00 235.78 144.67 0.00 43.67 1 0 
abr-79 108.90 77.79 31.11 44.271 282.27 201.62 80.65 114.75  316.86 114.75 316.86 599.13 484.38 0.00 167.52 114.75 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 56.90 134.78 147.48 101.00 101.00 235.78 121.03 0.00 20.03 1 0 
may-79 63.70 45.50 18.20 55.478 165.11 117.94 47.17 143.80  316.86 143.80 316.86 481.97 338.17 0.00 21.31 143.80 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 11.70 134.78 30.33 101.00 101.00 235.78 91.98 0.00 0.00 1 0 
jun-79 41.80 29.86 11.94 55.618 108.35 77.39 30.96 144.16  316.86 144.16 316.86 425.21 281.04 0.00 0.00 144.16 1.00 0.00  52.00 5.00 36.80 5.00 95.39 12.96 101.00 91.98 196.39 52.22 0.00 0.00 1 0 
jul-79 217.00 155.00 62.00 46.685 562.46 401.76 160.70 121.01  316.86 121.01 281.04 843.51 722.50 0.00 405.64 121.01 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 165.00 134.78 427.68 101.00 52.22 235.78 114.78 0.00 13.78 1 0 
ago-79 15.80 11.29 4.51 55.478 40.95 29.25 11.70 143.80  316.86 143.80 316.86 357.81 214.01 0.00 0.00 143.80 1.00 0.00  52.00 5.00 10.80 5.00 27.99 12.96 101.00 101.00 128.99 -14.81 -14.81 0.00 0 1 
sep-79 14.60 10.43 4.17 59.023 37.84 27.03 10.81 152.99  316.86 152.99 214.01 251.86 98.87 0.00 0.00 98.87 1.00 0.00  52.00 5.00 9.60 5.00 24.88 12.96 101.00 0.00 125.88 -27.11 -27.11 0.00 0 1 
oct-79 6.10 4.36 1.74 48.889 15.81 11.29 4.52 126.72  316.86 126.72 98.87 114.68 -12.04 -12.04 0.00 -12.04 0.00 1.00  52.00 5.00 1.10 5.00 2.85 12.96 101.00 0.00 103.85 -22.87 -22.87 0.00 0 1 
nov-79 4.90 3.50 1.40 
48.247 




112.36 0.00 1.00  52.00 5.00 0.00 4.90 0.00 12.70 101.00 0.00 101.00 -24.06 -24.06 0.00 0 1 
dic-79 5.20 3.71 1.49 43.396 13.48 9.63 3.85 112.48  316.86 112.48 0.00 13.48 -99.00 -99.00 0.00 -99.00 0.00 1.00  52.00 5.00 0.20 5.00 0.52 12.96 101.00 0.00 101.52 -10.96 -10.96 0.00 0 1 
ene-80 21.80 15.57 6.23 31.314 56.51 40.36 16.14 81.16  316.86 81.16 0.00 56.51 -24.66 -24.66 0.00 -24.66 0.00 1.00  52.00 5.00 16.80 5.00 43.55 12.96 
174.18 
101.00 0.00 144.55 63.38 0.00 0.00 1 0 
feb-80 124.50 88.93 35.57 35.267 322.70 230.50 92.20 91.41  316.86 91.41 0.00 322.70 231.29 0.00 0.00 91.41 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 72.50 134.78 187.92 101.00 63.38 235.78 144.37 0.00 43.37 1 0 
mar-80 88.70 63.36 25.34 35.151 229.91 164.22 65.69 91.11  316.86 91.11 231.29 461.20 370.09 0.00 53.23 91.11 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 36.70 134.78 95.13 101.00 101.00 235.78 144.67 0.00 43.67 1 0 
abr-80 100.68 71.91 28.77 44.271 260.96 186.40 74.56 114.75  316.86 114.75 316.86 577.82 463.07 0.00 146.21 114.75 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 48.68 134.78 126.18 101.00 101.00 235.78 121.03 0.00 20.03 1 0 
may-80 67.60 48.29 19.31 55.478 175.22 125.16 50.06 143.80  316.86 143.80 316.86 492.08 348.28 0.00 31.42 143.80 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 15.60 134.78 40.44 101.00 101.00 235.78 91.98 0.00 0.00 1 0 
jun-80 31.20 22.29 8.91 55.618 80.87 57.76 23.11 144.16  316.86 144.16 316.86 397.73 253.57 0.00 0.00 144.16 1.00 0.00  52.00 5.00 26.20 5.00 67.91 12.96 101.00 91.98 168.91 24.75 0.00 0.00 1 0 
jul-80 16.90 12.07 4.83 46.685 43.80 31.29 12.52 121.01  316.86 121.01 253.57 297.37 176.37 0.00 0.00 121.01 1.00 0.00  52.00 5.00 11.90 5.00 30.84 12.96 101.00 24.75 131.84 10.84 0.00 0.00 1 0 
ago-80 9.80 7.00 2.80 55.478 25.40 18.14 7.26 143.80  316.86 143.80 176.37 201.77 57.97 0.00 0.00 57.97 1.00 0.00  52.00 5.00 4.80 5.00 12.44 12.96 101.00 10.84 113.44 -30.36 -30.36 0.00 0 1 
sep-80 6.40 4.57 1.83 59.023 16.59 11.85 4.74 152.99  316.86 152.99 57.97 74.56 -78.43 -78.43 0.00 -78.43 0.00 1.00  52.00 5.00 1.40 5.00 3.63 12.96 101.00 0.00 104.63 -48.36 -48.36 0.00 0 1 
239 
 
oct-80 7.40 5.29 2.11 
48.889 




107.54 0.00 1.00  52.00 5.00 2.40 5.00 6.22 12.96 101.00 0.00 107.22 -19.50 -19.50 0.00 0 1 
nov-80 7.70 5.50 2.20 
48.247 




105.10 0.00 1.00  52.00 5.00 2.70 5.00 7.00 12.96 101.00 0.00 108.00 -17.06 -17.06 0.00 0 1 
dic-80 29.30 20.93 8.37 43.396 75.95 54.25 21.70 112.48  316.86 112.48 0.00 75.95 -36.54 -36.54 0.00 -36.54 0.00 1.00  52.00 5.00 24.30 5.00 62.99 12.96 101.00 0.00 163.99 51.50 0.00 0.00 1 0 
ene-81 53.70 38.36 15.34 31.314 139.19 99.42 39.77 81.16  316.86 81.16 0.00 139.19 58.03 0.00 0.00 58.03 1.00 0.00  52.00 5.00 48.70 5.00 126.23 12.96 
472.60 
101.00 51.50 227.23 146.07 0.00 45.07 1 0 
feb-81 134.20 95.86 38.34 35.267 347.85 248.46 99.38 91.41  316.86 91.41 58.03 405.87 314.46 0.00 0.00 91.41 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 82.20 134.78 213.06 101.00 101.00 235.78 144.37 0.00 43.37 1 0 
mar-81 237.80 169.86 67.94 35.151 616.38 440.27 176.11 91.11  316.86 91.11 314.46 930.84 839.73 0.00 522.87 91.11 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 185.80 134.78 481.59 101.00 101.00 235.78 144.67 0.00 43.67 1 0 
abr-81 120.80 86.29 34.51 44.271 313.11 223.65 89.46 114.75  316.86 114.75 316.86 629.97 515.22 0.00 198.36 114.75 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 68.80 134.78 178.33 101.00 101.00 235.78 121.03 0.00 20.03 1 0 
may-81 60.70 43.36 17.34 55.478 157.33 112.38 44.95 143.80  316.86 143.80 316.86 474.19 330.40 0.00 13.54 143.80 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 8.70 134.78 22.55 101.00 101.00 235.78 91.98 0.00 0.00 1 0 
jun-81 30.10 21.50 8.60 55.618 78.02 55.73 22.29 144.16  316.86 144.16 316.86 394.88 250.72 0.00 0.00 144.16 1.00 0.00  52.00 5.00 25.10 5.00 65.06 12.96 101.00 91.98 166.06 21.90 0.00 0.00 1 0 
jul-81 19.60 14.00 5.60 46.685 50.80 36.29 14.52 121.01  316.86 121.01 250.72 301.52 180.51 0.00 0.00 121.01 1.00 0.00  52.00 5.00 14.60 5.00 37.84 12.96 101.00 21.90 138.84 17.84 0.00 0.00 1 0 
ago-81 12.80 9.14 3.66 55.478 33.18 23.70 9.48 143.80  316.86 143.80 180.51 213.69 69.89 0.00 0.00 69.89 1.00 0.00  52.00 5.00 7.80 5.00 20.22 12.96 101.00 17.84 121.22 -22.58 -22.58 0.00 0 1 
sep-81 9.40 6.71 2.69 59.023 24.36 17.40 6.96 152.99  316.86 152.99 69.89 94.26 -58.73 -58.73 0.00 -58.73 0.00 1.00  52.00 5.00 4.40 5.00 11.40 12.96 101.00 0.00 112.40 -40.58 -40.58 0.00 0 1 
oct-81 7.80 5.57 2.23 
48.889 




106.50 0.00 1.00  52.00 5.00 2.80 5.00 7.26 12.96 101.00 0.00 108.26 -18.46 -18.46 0.00 0 1 
nov-81 7.20 5.14 2.06 
48.247 




106.39 0.00 1.00  52.00 5.00 2.20 5.00 5.70 12.96 101.00 0.00 106.70 -18.35 -18.35 0.00 0 1 
dic-81 17.00 12.14 4.86 43.396 44.06 31.47 12.59 112.48  316.86 112.48 0.00 44.06 -68.42 -68.42 0.00 -68.42 0.00 1.00  52.00 5.00 12.00 5.00 31.10 12.96 101.00 0.00 132.10 19.62 0.00 0.00 1 0 
ene-82 44.40 31.71 12.69 
31.314 
115.08 82.20 32.88 81.16  316.86 81.16 0.00 115.08 33.92 0.00 0.00 33.92 1.00 0.00  52.00 5.00 39.40 5.00 102.12 12.96 
466.04 
101.00 19.62 203.12 121.96 0.00 20.96 1 0 
feb-82 129.90 92.79 37.11 35.267 336.70 240.50 96.20 91.41  316.86 91.41 33.92 370.62 279.21 0.00 0.00 91.41 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 77.90 134.78 201.92 101.00 101.00 235.78 144.37 0.00 43.37 1 0 
mar-82 104.80 74.86 29.94 35.151 271.64 194.03 77.61 91.11  316.86 91.11 279.21 550.85 459.74 0.00 142.88 91.11 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 52.80 134.78 136.86 101.00 101.00 235.78 144.67 0.00 43.67 1 0 
abr-82 118.50 84.64 33.86 44.271 307.15 219.39 87.76 114.75  316.86 114.75 316.86 624.01 509.26 0.00 192.40 114.75 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 66.50 134.78 172.37 101.00 101.00 235.78 121.03 0.00 20.03 1 0 
may-82 63.90 45.64 18.26 55.478 165.63 118.31 47.32 143.80  316.86 143.80 316.86 482.49 338.69 0.00 21.83 143.80 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 11.90 134.78 30.84 101.00 101.00 235.78 91.98 0.00 0.00 1 0 
jun-82 42.60 30.43 12.17 55.618 110.42 78.87 31.55 144.16  316.86 144.16 316.86 427.28 283.12 0.00 0.00 144.16 1.00 0.00  52.00 5.00 37.60 5.00 97.46 12.96 101.00 91.98 198.46 54.30 0.00 0.00 1 0 
jul-82 21.00 15.00 6.00 46.685 54.43 38.88 15.55 121.01  316.86 121.01 283.12 337.55 216.54 0.00 0.00 121.01 1.00 0.00  52.00 5.00 16.00 5.00 41.47 12.96 101.00 54.30 142.47 21.47 0.00 0.00 1 0 
ago-82 11.90 8.50 3.40 55.478 30.84 22.03 8.81 143.80  316.86 143.80 216.54 247.39 103.59 0.00 0.00 103.59 1.00 0.00  52.00 5.00 6.90 5.00 17.88 12.96 101.00 21.47 118.88 -24.91 -24.91 0.00 0 1 
sep-82 9.50 6.79 2.71 59.023 24.62 17.59 7.04 152.99  316.86 152.99 103.59 128.21 -24.78 -24.78 0.00 -24.78 0.00 1.00  52.00 5.00 4.50 5.00 11.66 12.96 101.00 0.00 112.66 -40.32 -40.32 0.00 0 1 
oct-82 16.80 12.00 4.80 48.889 43.55 31.10 12.44 126.72  316.86 126.72 0.00 43.55 -83.17 -83.17 0.00 -83.17 0.00 1.00  52.00 5.00 11.80 5.00 30.59 12.96 101.00 0.00 131.59 4.87 0.00 0.00 1 0 
nov-82 65.50 46.79 18.71 48.247 169.78 121.27 48.51 125.06  316.86 125.06 0.00 169.78 44.72 0.00 0.00 44.72 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 13.50 134.78 34.99 101.00 4.87 235.78 110.73 0.00 9.73 1 0 
dic-82 222.40 158.86 63.54 43.396 576.46 411.76 164.70 112.48  316.86 112.48 44.72 621.18 508.70 0.00 191.84 112.48 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 170.40 134.78 441.68 101.00 101.00 235.78 123.30 0.00 22.30 1 0 
ene-83 234.70 167.64 67.06 31.314 608.34 434.53 173.81 81.16  316.86 81.16 316.86 925.20 844.04 0.00 527.18 81.16 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 182.70 134.78 473.56 
1054.39 
101.00 101.00 235.78 154.62 0.00 53.62 1 0 
feb-83 189.40 135.29 54.11 35.267 490.92 350.66 140.26 91.41  316.86 91.41 316.86 807.78 716.37 0.00 399.51 91.41 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 137.40 134.78 356.14 101.00 101.00 235.78 144.37 0.00 43.37 1 0 
mar-83 175.60 125.43 50.17 35.151 455.16 325.11 130.04 91.11  316.86 91.11 316.86 772.02 680.91 0.00 364.05 91.11 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 123.60 134.78 320.37 101.00 101.00 235.78 144.67 0.00 43.67 1 0 
abr-83 196.60 140.43 56.17 44.271 509.59 363.99 145.60 114.75  316.86 114.75 316.86 826.45 711.70 0.00 394.84 114.75 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 144.60 134.78 374.80 101.00 101.00 235.78 121.03 0.00 20.03 1 0 
may-83 151.30 108.07 43.23 55.478 392.17 280.12 112.05 143.80  316.86 143.80 316.86 709.03 565.23 0.00 248.37 143.80 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 99.30 134.78 257.39 101.00 101.00 235.78 91.98 0.00 0.00 1 0 
jun-83 94.70 67.64 27.06 55.618 245.46 175.33 70.13 144.16  316.86 144.16 316.86 562.32 418.16 0.00 101.30 144.16 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 42.70 134.78 110.68 101.00 91.98 235.78 91.62 0.00 0.00 1 0 
jul-83 54.60 39.00 15.60 46.685 141.52 101.09 40.44 121.01  316.86 121.01 316.86 458.38 337.38 0.00 20.52 121.01 1.00 0.00  52.00 5.00 49.60 5.00 128.56 12.96 101.00 91.62 229.56 108.56 0.00 7.56 1 0 
ago-83 33.70 24.07 9.63 55.478 87.35 62.39 24.96 143.80  316.86 143.80 316.86 404.21 260.41 0.00 0.00 143.80 1.00 0.00  52.00 5.00 28.70 5.00 74.39 12.96 101.00 101.00 175.39 31.59 0.00 0.00 1 0 
sep-83 15.60 11.14 4.46 59.023 40.44 28.88 11.55 152.99  316.86 152.99 260.41 300.85 147.86 0.00 0.00 147.86 1.00 0.00  52.00 5.00 10.60 5.00 27.48 12.96 101.00 31.59 128.48 -24.51 -24.51 0.00 0 1 
oct-83 21.40 15.29 6.11 48.889 55.47 39.62 15.85 126.72  316.86 126.72 147.86 203.33 76.61 0.00 0.00 76.61 1.00 0.00  52.00 5.00 16.40 5.00 42.51 12.96 101.00 0.00 143.51 16.79 0.00 0.00 1 0 
nov-83 16.90 12.07 4.83 48.247 43.80 31.29 12.52 125.06  316.86 125.06 76.61 120.41 -4.65 -4.65 0.00 -4.65 0.00 1.00  52.00 5.00 11.90 5.00 30.84 12.96 101.00 16.79 131.84 6.79 0.00 0.00 1 0 
dic-83 52.80 37.71 15.09 43.396 136.86 97.76 39.10 112.48  316.86 112.48 0.00 136.86 24.38 0.00 0.00 24.38 1.00 0.00  52.00 5.00 47.80 5.00 123.90 12.96 101.00 6.79 224.90 112.42 0.00 11.42 1 0 
ene-84 47.30 33.79 13.51 31.314 122.60 87.57 35.03 81.16  316.86 81.16 24.38 146.98 65.81 0.00 0.00 65.81 1.00 0.00  52.00 5.00 42.30 5.00 109.64 12.96 
712.73 
101.00 101.00 210.64 129.48 0.00 28.48 1 0 
feb-84 185.00 132.14 52.86 35.267 479.52 342.51 137.01 91.41  316.86 91.41 65.81 545.33 453.92 0.00 137.06 91.41 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 133.00 134.78 344.74 101.00 101.00 235.78 144.37 0.00 43.37 1 0 
mar-84 152.30 108.79 43.51 35.151 394.76 281.97 112.79 91.11  316.86 91.11 316.86 711.62 620.51 0.00 303.65 91.11 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 100.30 134.78 259.98 101.00 101.00 235.78 144.67 0.00 43.67 1 0 
abr-84 274.50 196.07 78.43 44.271 711.50 508.22 203.29 114.75  316.86 114.75 316.86 1028.36 913.61 0.00 596.75 114.75 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 222.50 134.78 576.72 101.00 101.00 235.78 121.03 0.00 20.03 1 0 
may-84 94.80 67.71 27.09 55.478 245.72 175.52 70.21 143.80  316.86 143.80 316.86 562.58 418.78 0.00 101.92 143.80 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 42.80 134.78 110.94 101.00 101.00 235.78 91.98 0.00 0.00 1 0 
240 
 
jun-84 49.90 35.64 14.26 55.618 129.34 92.39 36.95 144.16  316.86 144.16 316.86 446.20 302.04 0.00 0.00 144.16 1.00 0.00  52.00 5.00 44.90 5.00 116.38 12.96 101.00 91.98 217.38 73.22 0.00 0.00 1 0 
jul-84 28.60 20.43 8.17 46.685 74.13 52.95 21.18 121.01  316.86 121.01 302.04 376.17 255.16 0.00 0.00 121.01 1.00 0.00  52.00 5.00 23.60 5.00 61.17 12.96 101.00 73.22 162.17 41.16 0.00 0.00 1 0 
ago-84 16.80 12.00 4.80 55.478 43.55 31.10 12.44 143.80  316.86 143.80 255.16 298.71 154.91 0.00 0.00 143.80 1.00 0.00  52.00 5.00 11.80 5.00 30.59 12.96 101.00 41.16 131.59 -12.21 -12.21 0.00 0 1 
sep-84 15.80 11.29 4.51 59.023 40.95 29.25 11.70 152.99  316.86 152.99 154.91 195.86 42.87 0.00 0.00 42.87 1.00 0.00  52.00 5.00 10.80 5.00 27.99 12.96 101.00 0.00 128.99 -24.00 -24.00 0.00 0 1 
oct-84 19.60 14.00 5.60 48.889 50.80 36.29 14.52 126.72  316.86 126.72 42.87 93.68 -33.04 -33.04 0.00 -33.04 0.00 1.00  52.00 5.00 14.60 5.00 37.84 12.96 101.00 0.00 138.84 12.12 0.00 0.00 1 0 
nov-84 10.40 7.43 2.97 48.247 26.96 19.25 7.70 125.06  316.86 125.06 0.00 26.96 -98.10 -98.10 0.00 -98.10 0.00 1.00  52.00 5.00 5.40 5.00 14.00 12.96 101.00 12.12 115.00 -10.06 -10.06 0.00 0 1 
dic-84 27.70 19.79 7.91 43.396 71.80 51.28 20.51 112.48  316.86 112.48 0.00 71.80 -40.68 -40.68 0.00 -40.68 0.00 1.00  52.00 5.00 22.70 5.00 58.84 12.96 101.00 0.00 159.84 47.36 0.00 0.00 1 0 
ene-85 85.60 61.14 24.46 31.314 221.88 158.48 63.39 81.16  316.86 81.16 0.00 221.88 140.71 0.00 0.00 81.16 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 33.60 134.78 87.09 101.00 47.36 235.78 154.62 0.00 53.62 1 0 
feb-85 83.80 59.86 23.94 35.267 217.21 155.15 62.06 91.41  316.86 91.41 140.71 357.92 266.51 0.00 0.00 91.41 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 31.80 134.78 82.43 
810.37 
101.00 101.00 235.78 144.37 0.00 43.37 1 0 
mar-85 96.50 68.93 27.57 35.151 250.13 178.66 71.47 91.11  316.86 91.11 266.51 516.64 425.53 0.00 108.67 91.11 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 44.50 134.78 115.34 101.00 101.00 235.78 144.67 0.00 43.67 1 0 
abr-85 87.00 62.14 24.86 44.271 225.50 161.07 64.43 114.75  316.86 114.75 316.86 542.36 427.61 0.00 110.75 114.75 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 35.00 134.78 90.72 101.00 101.00 235.78 121.03 0.00 20.03 1 0 
may-85 50.00 35.71 14.29 55.478 129.60 92.57 37.03 143.80  316.86 143.80 316.86 446.46 302.66 0.00 0.00 143.80 1.00 0.00  52.00 5.00 45.00 5.00 116.64 12.96 101.00 101.00 217.64 73.84 0.00 0.00 1 0 
jun-85 29.60 21.14 8.46 55.618 76.72 54.80 21.92 144.16  316.86 144.16 302.66 379.38 235.22 0.00 0.00 144.16 1.00 0.00  52.00 5.00 24.60 5.00 63.76 12.96 101.00 73.84 164.76 20.60 0.00 0.00 1 0 
jul-85 16.00 11.43 4.57 46.685 41.47 29.62 11.85 121.01  316.86 121.01 235.22 276.69 155.69 0.00 0.00 121.01 1.00 0.00  52.00 5.00 11.00 5.00 28.51 12.96 101.00 20.60 129.51 8.51 0.00 0.00 1 0 
ago-85 9.30 6.64 2.66 55.478 24.11 17.22 6.89 143.80  316.86 143.80 155.69 179.79 35.99 0.00 0.00 35.99 1.00 0.00  52.00 5.00 4.30 5.00 11.15 12.96 101.00 8.51 112.15 -31.65 -31.65 0.00 0 1 
sep-85 6.40 4.57 1.83 
59.023 




100.41 0.00 1.00  52.00 5.00 1.40 5.00 3.63 12.96 101.00 0.00 104.63 -48.36 -48.36 0.00 0 1 
oct-85 4.80 3.43 1.37 
48.889 




114.28 0.00 1.00  52.00 5.00 0.00 4.80 0.00 12.44 101.00 0.00 101.00 -25.72 -25.72 0.00 0 1 
nov-85 2.90 2.07 0.83 
48.247 




117.54 0.00 1.00  52.00 5.00 0.00 2.90 0.00 7.52 101.00 0.00 101.00 -24.06 -24.06 0.00 0 1 
dic-85 19.00 13.57 5.43 43.396 49.25 35.18 14.07 112.48  316.86 112.48 0.00 49.25 -63.23 -63.23 0.00 -63.23 0.00 1.00  52.00 5.00 14.00 5.00 36.29 12.96 101.00 0.00 137.29 24.81 0.00 0.00 1 0 
ene-86 82.80 59.14 23.66 31.314 214.62 153.30 61.32 81.16  316.86 81.16 0.00 214.62 133.45 0.00 0.00 81.16 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 30.80 134.78 79.83 
345.66 
101.00 24.81 235.78 154.62 0.00 53.62 1 0 
feb-86 141.20 100.86 40.34 35.267 365.99 261.42 104.57 91.41  316.86 91.41 133.45 499.44 408.03 0.00 91.17 91.41 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 89.20 134.78 231.21 101.00 101.00 235.78 144.37 0.00 43.37 1 0 
mar-86 101.10 72.21 28.89 35.151 262.05 187.18 74.87 91.11  316.86 91.11 316.86 578.91 487.80 0.00 170.94 91.11 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 49.10 134.78 127.27 101.00 101.00 235.78 144.67 0.00 43.67 1 0 
abr-86 137.00 97.86 39.14 44.271 355.10 253.65 101.46 114.75  316.86 114.75 316.86 671.96 557.21 0.00 240.35 114.75 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 85.00 134.78 220.32 101.00 101.00 235.78 121.03 0.00 20.03 1 0 
may-86 77.20 55.14 22.06 55.478 200.10 142.93 57.17 143.80  316.86 143.80 316.86 516.96 373.16 0.00 56.30 143.80 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 25.20 134.78 65.32 101.00 101.00 235.78 91.98 0.00 0.00 1 0 
jun-86 36.40 26.00 10.40 55.618 94.35 67.39 26.96 144.16  316.86 144.16 316.86 411.21 267.05 0.00 0.00 144.16 1.00 0.00  52.00 5.00 31.40 5.00 81.39 12.96 101.00 91.98 182.39 38.23 0.00 0.00 1 0 
jul-86 18.50 13.21 5.29 46.685 47.95 34.25 13.70 121.01  316.86 121.01 267.05 315.00 193.99 0.00 0.00 121.01 1.00 0.00  52.00 5.00 13.50 5.00 34.99 12.96 101.00 38.23 135.99 14.99 0.00 0.00 1 0 
ago-86 10.70 7.64 3.06 55.478 27.73 19.81 7.92 143.80  316.86 143.80 193.99 221.73 77.93 0.00 0.00 77.93 1.00 0.00  52.00 5.00 5.70 5.00 14.77 12.96 101.00 14.99 115.77 -28.02 -28.02 0.00 0 1 
sep-86 6.40 4.57 1.83 59.023 16.59 11.85 4.74 152.99  316.86 152.99 77.93 94.52 -58.47 -58.47 0.00 -58.47 0.00 1.00  52.00 5.00 1.40 5.00 3.63 12.96 101.00 0.00 104.63 -48.36 -48.36 0.00 0 1 
oct-86 4.60 3.29 1.31 
48.889 




114.80 0.00 1.00  52.00 5.00 0.00 4.60 0.00 11.92 101.00 0.00 101.00 -25.72 -25.72 0.00 0 1 
nov-86 6.70 4.79 1.91 
48.247 




107.69 0.00 1.00  52.00 5.00 1.70 5.00 4.41 12.96 101.00 0.00 105.41 -19.65 -19.65 0.00 0 1 
dic-86 9.30 6.64 2.66 43.396 24.11 17.22 6.89 112.48  316.86 112.48 0.00 24.11 -88.38 -88.38 0.00 -88.38 0.00 1.00  52.00 5.00 4.30 5.00 11.15 12.96 101.00 0.00 112.15 -0.34 -0.34 0.00 0 1 
ene-87 72.90 52.07 20.83 
31.314 
188.96 134.97 53.99 81.16  316.86 81.16 0.00 188.96 107.79 0.00 0.00 81.16 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 20.90 134.78 54.17 
69.61 
101.00 0.00 235.78 154.62 0.00 53.62 1 0 
feb-87 65.80 47.00 18.80 35.267 170.55 121.82 48.73 91.41  316.86 91.41 107.79 278.35 186.93 0.00 0.00 91.41 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 13.80 134.78 35.77 101.00 101.00 235.78 144.37 0.00 43.37 1 0 
mar-87 86.70 61.93 24.77 35.151 224.73 160.52 64.21 91.11  316.86 91.11 186.93 411.66 320.55 0.00 3.69 91.11 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 34.70 134.78 89.94 101.00 101.00 235.78 144.67 0.00 43.67 1 0 
abr-87 77.00 55.00 22.00 44.271 199.58 142.56 57.02 114.75  316.86 114.75 316.86 516.44 401.69 0.00 84.83 114.75 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 25.00 134.78 64.80 101.00 101.00 235.78 121.03 0.00 20.03 1 0 
may-87 94.80 67.71 27.09 55.478 245.72 175.52 70.21 143.80  316.86 143.80 316.86 562.58 418.78 0.00 101.92 143.80 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 42.80 134.78 110.94 101.00 101.00 235.78 91.98 0.00 0.00 1 0 
jun-87 42.00 30.00 12.00 55.618 108.86 77.76 31.10 144.16  316.86 144.16 316.86 425.72 281.56 0.00 0.00 144.16 1.00 0.00  52.00 5.00 37.00 5.00 95.90 12.96 101.00 91.98 196.90 52.74 0.00 0.00 1 0 
jul-87 22.40 16.00 6.40 46.685 58.06 41.47 16.59 121.01  316.86 121.01 281.56 339.62 218.62 0.00 0.00 121.01 1.00 0.00  52.00 5.00 17.40 5.00 45.10 12.96 101.00 52.74 146.10 25.09 0.00 0.00 1 0 
ago-87 14.60 10.43 4.17 55.478 37.84 27.03 10.81 143.80  316.86 143.80 218.62 256.46 112.66 0.00 0.00 112.66 1.00 0.00  52.00 5.00 9.60 5.00 24.88 12.96 101.00 25.09 125.88 -17.92 -17.92 0.00 0 1 
sep-87 8.50 6.07 2.43 59.023 22.03 15.74 6.29 152.99  316.86 152.99 112.66 134.69 -18.30 -18.30 0.00 -18.30 0.00 1.00  52.00 5.00 3.50 5.00 9.07 12.96 101.00 0.00 110.07 -42.92 -42.92 0.00 0 1 
oct-87 6.90 4.93 1.97 
48.889 




108.84 0.00 1.00  52.00 5.00 1.90 5.00 4.92 12.96 101.00 0.00 105.92 -20.80 -20.80 0.00 0 1 
nov-87 8.70 6.21 2.49 
48.247 




102.51 0.00 1.00  52.00 5.00 3.70 5.00 9.59 12.96 101.00 0.00 110.59 -14.47 -14.47 0.00 0 1 







170.86 122.04 48.82 81.16  316.86 81.16 0.00 170.86 89.70 0.00 0.00 81.16 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 13.92 134.78 36.08 
258.95 
101.00 0.00 235.78 154.62 0.00 53.62 1 0 
feb-88 172.48 123.20 49.28 35.267 447.07 319.33 127.73 91.41  316.86 91.41 89.70 536.76 445.35 0.00 128.49 91.41 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 120.48 134.78 312.28 101.00 101.00 235.78 144.37 0.00 43.37 1 0 
mar-88 100.74 71.96 28.78 35.151 261.11 186.51 74.60 91.11  316.86 91.11 316.86 577.97 486.86 0.00 170.00 91.11 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 48.74 134.78 126.33 101.00 101.00 235.78 144.67 0.00 43.67 1 0 
abr-88 98.23 70.17 28.07 44.271 254.62 181.87 72.75 114.75  316.86 114.75 316.86 571.48 456.73 0.00 139.87 114.75 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 46.23 134.78 119.84 101.00 101.00 235.78 121.03 0.00 20.03 1 0 
may-88 69.54 49.67 19.87 55.478 180.25 128.75 51.50 143.80  316.86 143.80 316.86 497.11 353.31 0.00 36.45 143.80 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 17.54 134.78 45.46 101.00 101.00 235.78 91.98 0.00 0.00 1 0 
jun-88 35.71 25.51 10.20 55.618 92.56 66.11 26.45 144.16  316.86 144.16 316.86 409.42 265.26 0.00 0.00 144.16 1.00 0.00  52.00 5.00 30.71 5.00 79.60 12.96 101.00 91.98 180.60 36.44 0.00 0.00 1 0 
jul-88 23.00 16.43 6.57 46.685 59.63 42.59 17.04 121.01  316.86 121.01 265.26 324.88 203.88 0.00 0.00 121.01 1.00 0.00  52.00 5.00 18.00 5.00 46.67 12.96 101.00 36.44 147.67 26.66 0.00 0.00 1 0 
ago-88 15.67 11.19 4.48 55.478 40.61 29.01 11.60 143.80  316.86 143.80 203.88 244.49 100.69 0.00 0.00 100.69 1.00 0.00  52.00 5.00 10.67 5.00 27.65 12.96 101.00 26.66 128.65 -15.15 -15.15 0.00 0 1 
sep-88 13.39 9.56 3.82 59.023 34.69 24.78 9.91 152.99  316.86 152.99 100.69 135.38 -17.60 -17.60 0.00 -17.60 0.00 1.00  52.00 5.00 8.39 5.00 21.73 12.96 101.00 0.00 122.73 -30.25 -30.25 0.00 0 1 
oct-88 11.05 7.89 3.16 48.889 28.64 20.46 8.18 126.72  316.86 126.72 0.00 28.64 -98.08 -98.08 0.00 -98.08 0.00 1.00  52.00 5.00 6.05 5.00 15.68 12.96 101.00 0.00 116.68 -10.04 -10.04 0.00 0 1 
nov-88 12.35 8.82 3.53 48.247 32.00 22.86 9.14 125.06  316.86 125.06 0.00 32.00 -93.05 -93.05 0.00 -93.05 0.00 1.00  52.00 5.00 7.35 5.00 19.04 12.96 101.00 0.00 120.04 -5.01 -5.01 0.00 0 1 
dic-88 18.95 13.53 5.41 43.396 49.11 35.08 14.03 112.48  316.86 112.48 0.00 49.11 -63.37 -63.37 0.00 -63.37 0.00 1.00  52.00 5.00 13.95 5.00 36.15 12.96 101.00 0.00 137.15 24.67 0.00 0.00 1 0 
ene-89 113.01 80.72 32.29 31.314 292.93 209.24 83.69 81.16  316.86 81.16 0.00 292.93 211.76 0.00 0.00 81.16 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 61.01 134.78 158.15 
978.37 
101.00 24.67 235.78 154.62 0.00 53.62 1 0 
feb-89 251.10 179.36 71.74 35.267 650.86 464.90 185.96 91.41  316.86 91.41 211.76 862.62 771.21 0.00 454.35 91.41 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 199.10 134.78 516.07 101.00 101.00 235.78 144.37 0.00 43.37 1 0 
mar-89 285.81 204.15 81.66 35.151 740.83 529.16 211.67 91.11  316.86 91.11 316.86 1057.69 966.58 0.00 649.72 91.11 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 233.81 134.78 606.04 101.00 101.00 235.78 144.67 0.00 43.67 1 0 
abr-89 180.55 128.96 51.59 44.271 467.99 334.28 133.71 114.75  316.86 114.75 316.86 784.85 670.10 0.00 353.24 114.75 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 128.55 134.78 333.20 101.00 101.00 235.78 121.03 0.00 20.03 1 0 
may-89 95.30 68.07 27.23 55.478 247.02 176.44 70.58 143.80  316.86 143.80 316.86 563.88 420.08 0.00 103.22 143.80 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 43.30 134.78 112.23 101.00 101.00 235.78 91.98 0.00 0.00 1 0 
jun-89 51.74 36.95 14.78 55.618 134.10 95.79 38.31 144.16  316.86 144.16 316.86 450.96 306.80 0.00 0.00 144.16 1.00 0.00  52.00 5.00 46.74 5.00 121.14 12.96 101.00 91.98 222.14 77.98 0.00 0.00 1 0 
jul-89 36.17 25.83 10.33 46.685 93.75 66.96 26.78 121.01  316.86 121.01 306.80 400.55 279.54 0.00 0.00 121.01 1.00 0.00  52.00 5.00 31.17 5.00 80.79 12.96 101.00 77.98 181.79 60.78 0.00 0.00 1 0 
ago-89 27.79 19.85 7.94 55.478 72.03 51.45 20.58 143.80  316.86 143.80 279.54 351.57 207.77 0.00 0.00 143.80 1.00 0.00  52.00 5.00 22.79 5.00 59.07 12.96 101.00 60.78 160.07 16.27 0.00 0.00 1 0 
sep-89 23.44 16.75 6.70 59.023 60.77 43.41 17.36 152.99  316.86 152.99 207.77 268.54 115.55 0.00 0.00 115.55 1.00 0.00  52.00 5.00 18.44 5.00 47.81 12.96 101.00 16.27 148.81 -4.18 -4.18 0.00 0 1 
oct-89 24.98 17.84 7.14 48.889 64.75 46.25 18.50 126.72  316.86 126.72 115.55 180.30 53.58 0.00 0.00 53.58 1.00 0.00  52.00 5.00 19.98 5.00 51.79 12.96 101.00 0.00 152.79 26.07 0.00 0.00 1 0 
nov-89 20.35 14.54 5.82 48.247 52.76 37.69 15.07 125.06  316.86 125.06 53.58 106.34 -18.72 -18.72 0.00 -18.72 0.00 1.00  52.00 5.00 15.35 5.00 39.80 12.96 101.00 26.07 140.80 15.74 0.00 0.00 1 0 
dic-89 21.38 15.27 6.11 43.396 55.41 39.58 15.83 112.48  316.86 112.48 0.00 55.41 -57.08 -57.08 0.00 -57.08 0.00 1.00  52.00 5.00 16.38 5.00 42.45 12.96 101.00 15.74 143.45 30.96 0.00 0.00 1 0 
ene-90 32.35 23.11 9.24 31.314 83.86 59.90 23.96 81.16  316.86 81.16 0.00 83.86 2.70 0.00 0.00 2.70 1.00 0.00  52.00 5.00 27.35 5.00 70.90 12.96 
108.20 
101.00 30.96 171.90 90.74 0.00 0.00 1 0 
feb-90 82.72 59.08 23.63 35.267 214.40 153.15 61.26 91.41  316.86 91.41 2.70 217.10 125.69 0.00 0.00 91.41 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 30.72 134.78 79.62 101.00 90.74 235.78 144.37 0.00 43.37 1 0 
mar-90 72.58 51.84 20.74 35.151 188.12 134.37 53.75 91.11  316.86 91.11 125.69 313.81 222.70 0.00 0.00 91.11 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 20.58 134.78 53.34 101.00 101.00 235.78 144.67 0.00 43.67 1 0 
abr-90 120.05 85.75 34.30 44.271 311.17 222.26 88.91 114.75  316.86 114.75 222.70 533.87 419.12 0.00 102.26 114.75 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 68.05 134.78 176.39 101.00 101.00 235.78 121.03 0.00 20.03 1 0 
may-90 82.02 58.59 23.43 55.478 212.60 151.86 60.74 143.80  316.86 143.80 316.86 529.46 385.66 0.00 68.80 143.80 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 30.02 134.78 77.82 101.00 101.00 235.78 91.98 0.00 0.00 1 0 
jun-90 39.44 28.17 11.27 55.618 102.24 73.03 29.21 144.16  316.86 144.16 316.86 419.10 274.94 0.00 0.00 144.16 1.00 0.00  52.00 5.00 34.44 5.00 89.28 12.96 101.00 91.98 190.28 46.12 0.00 0.00 1 0 
jul-90 23.05 16.46 6.59 46.685 59.74 42.67 17.07 121.01  316.86 121.01 274.94 334.68 213.67 0.00 0.00 121.01 1.00 0.00  52.00 5.00 18.05 5.00 46.78 12.96 101.00 46.12 147.78 26.78 0.00 0.00 1 0 
ago-90 15.87 11.34 4.53 55.478 41.14 29.38 11.75 143.80  316.86 143.80 213.67 254.81 111.01 0.00 0.00 111.01 1.00 0.00  52.00 5.00 10.87 5.00 28.18 12.96 101.00 26.78 129.18 -14.62 -14.62 0.00 0 1 
sep-90 11.63 8.31 3.32 59.023 30.14 21.53 8.61 152.99  316.86 152.99 111.01 141.15 -11.84 -11.84 0.00 -11.84 0.00 1.00  52.00 5.00 6.63 5.00 17.18 12.96 101.00 0.00 118.18 -34.81 -34.81 0.00 0 1 
oct-90 13.44 9.60 3.84 48.889 34.83 24.88 9.95 126.72  316.86 126.72 0.00 34.83 -91.89 -91.89 0.00 -91.89 0.00 1.00  52.00 5.00 8.44 5.00 21.87 12.96 101.00 0.00 122.87 -3.85 -3.85 0.00 0 1 
nov-90 10.01 7.15 2.86 48.247 25.94 18.53 7.41 125.06  316.86 125.06 0.00 25.94 -99.11 -99.11 0.00 -99.11 0.00 1.00  52.00 5.00 5.01 5.00 12.98 12.96 101.00 0.00 113.98 -11.07 -11.07 0.00 0 1 
dic-90 13.53 9.67 3.87 43.396 35.07 25.05 10.02 112.48  316.86 112.48 0.00 35.07 -77.41 -77.41 0.00 -77.41 0.00 1.00  52.00 5.00 8.53 5.00 22.11 12.96 101.00 0.00 123.11 10.63 0.00 0.00 1 0 
ene-91 40.15 28.68 11.47 31.314 104.08 74.34 29.74 81.16  316.86 81.16 0.00 104.08 22.91 0.00 0.00 22.91 1.00 0.00  52.00 5.00 35.15 5.00 91.12 12.96 
233.26 
101.00 10.63 192.12 110.95 0.00 9.95 1 0 
feb-91 77.64 55.46 22.18 35.267 201.24 143.74 57.50 91.41  316.86 91.41 22.91 224.15 132.73 0.00 0.00 91.41 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 25.64 134.78 66.45 101.00 101.00 235.78 144.37 0.00 43.37 1 0 
mar-91 171.17 122.26 48.91 35.151 443.67 316.91 126.76 91.11  316.86 91.11 132.73 576.41 485.30 0.00 168.44 91.11 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 119.17 134.78 308.89 101.00 101.00 235.78 144.67 0.00 43.67 1 0 
abr-91 115.63 82.59 33.04 44.271 299.70 214.07 85.63 114.75  316.86 114.75 316.86 616.56 501.81 0.00 184.95 114.75 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 63.63 134.78 164.92 101.00 101.00 235.78 121.03 0.00 20.03 1 0 
may-91 63.33 45.24 18.09 55.478 164.15 117.25 46.90 143.80  316.86 143.80 316.86 481.01 337.21 0.00 20.35 143.80 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 11.33 134.78 29.37 101.00 101.00 235.78 91.98 0.00 0.00 1 0 
jun-91 37.35 26.68 10.67 55.618 96.82 69.16 27.66 144.16  316.86 144.16 316.86 413.68 269.52 0.00 0.00 144.16 1.00 0.00  52.00 5.00 32.35 5.00 83.86 12.96 101.00 91.98 184.86 40.70 0.00 0.00 1 0 
jul-91 23.33 16.66 6.67 46.685 60.47 43.19 17.28 121.01  316.86 121.01 269.52 329.99 208.98 0.00 0.00 121.01 1.00 0.00  52.00 5.00 18.33 5.00 47.51 12.96 101.00 40.70 148.51 27.50 0.00 0.00 1 0 
ago-91 14.55 10.39 4.16 55.478 37.71 26.94 10.78 143.80  316.86 143.80 208.98 246.70 102.90 0.00 0.00 102.90 1.00 0.00  52.00 5.00 9.55 5.00 24.75 12.96 101.00 27.50 125.75 -18.05 -18.05 0.00 0 1 
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101.34 0.00 1.00  52.00 5.00 4.79 5.00 12.42 12.96 101.00 0.00 113.42 -13.30 -13.30 0.00 0 1 
nov-91 10.57 7.55 3.02 48.247 27.39 19.56 7.82 125.06  316.86 125.06 0.00 27.39 -97.67 -97.67 0.00 -97.67 0.00 1.00  52.00 5.00 5.57 5.00 14.43 12.96 101.00 0.00 115.43 -9.63 -9.63 0.00 0 1 
dic-91 19.94 14.24 5.70 43.396 51.69 36.92 14.77 112.48  316.86 112.48 0.00 51.69 -60.79 -60.79 0.00 -60.79 0.00 1.00  52.00 5.00 14.94 5.00 38.73 12.96 101.00 0.00 139.73 27.25 0.00 0.00 1 0 
ene-92 50.19 35.85 14.34 31.314 130.10 92.93 37.17 81.16  316.86 81.16 0.00 130.10 48.93 0.00 0.00 48.93 1.00 0.00  52.00 5.00 45.19 5.00 117.14 12.96 
120.51 
101.00 27.25 218.14 136.97 0.00 35.97 1 0 
feb-92 124.00 88.57 35.43 35.267 321.41 229.58 91.83 91.41  316.86 91.41 48.93 370.34 278.93 0.00 0.00 91.41 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 72.00 134.78 186.63 101.00 101.00 235.78 144.37 0.00 43.37 1 0 
mar-92 111.19 79.42 31.77 35.151 288.21 205.87 82.35 91.11  316.86 91.11 278.93 567.14 476.03 0.00 159.17 91.11 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 59.19 134.78 153.43 101.00 101.00 235.78 144.67 0.00 43.67 1 0 
abr-92 34.81 24.86 9.95 44.271 90.22 64.44 25.78 114.75  316.86 114.75 316.86 407.08 292.33 0.00 0.00 114.75 1.00 0.00  52.00 5.00 29.81 5.00 77.26 12.96 101.00 101.00 178.26 63.51 0.00 0.00 1 0 
may-92 22.01 15.72 6.29 55.478 57.05 40.75 16.30 143.80  316.86 143.80 292.33 349.39 205.59 0.00 0.00 143.80 1.00 0.00  52.00 5.00 17.01 5.00 44.09 12.96 101.00 63.51 145.09 1.29 0.00 0.00 1 0 
jun-92 12.87 9.19 3.68 55.618 33.37 23.83 9.53 144.16  316.86 144.16 205.59 238.95 94.79 0.00 0.00 94.79 1.00 0.00  52.00 5.00 7.87 5.00 20.41 12.96 101.00 1.29 121.41 -22.76 -22.76 0.00 0 1 
jul-92 48.04 34.31 13.73 46.685 124.52 88.94 35.58 121.01  316.86 121.01 94.79 219.31 98.30 0.00 0.00 98.30 1.00 0.00  52.00 5.00 43.04 5.00 111.56 12.96 101.00 0.00 212.56 91.55 0.00 0.00 1 0 









110.72 0.00 1.00  52.00 5.00 10.94 5.00 28.36 12.96 101.00 0.00 129.36 -23.63 -23.63 0.00 0 1 
oct-92 11.13 7.95 3.18 48.889 28.85 20.61 8.24 126.72  316.86 126.72 0.00 28.85 -97.87 -97.87 0.00 -97.87 0.00 1.00  52.00 5.00 6.13 5.00 15.89 12.96 101.00 0.00 116.89 -9.83 -9.83 0.00 0 1 
nov-92 10.81 7.72 3.09 48.247 28.02 20.02 8.01 125.06  316.86 125.06 0.00 28.02 -97.03 -97.03 0.00 -97.03 0.00 1.00  52.00 5.00 5.81 5.00 15.06 12.96 101.00 0.00 116.06 -8.99 -8.99 0.00 0 1 
dic-92 12.54 8.96 3.58 43.396 32.50 23.21 9.28 112.48  316.86 112.48 0.00 32.50 -79.99 -79.99 0.00 -79.99 0.00 1.00  52.00 5.00 7.54 5.00 19.54 12.96 101.00 0.00 120.54 8.05 0.00 0.00 1 0 
ene-93 37.31 26.65 10.66 31.314 96.72 69.08 27.63 81.16  316.86 81.16 0.00 96.72 15.55 0.00 0.00 15.55 1.00 0.00  52.00 5.00 32.31 5.00 83.76 12.96 
282.93 
101.00 8.05 184.76 103.59 0.00 2.59 1 0 
feb-93 148.21 105.86 42.35 35.267 384.16 274.40 109.76 91.41  316.86 91.41 15.55 399.71 308.30 0.00 0.00 91.41 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 96.21 134.78 249.38 101.00 101.00 235.78 144.37 0.00 43.37 1 0 
mar-93 117.36 83.83 33.53 35.151 304.19 217.28 86.91 91.11  316.86 91.11 308.30 612.49 521.38 0.00 204.52 91.11 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 65.36 134.78 169.41 101.00 101.00 235.78 144.67 0.00 43.67 1 0 
abr-93 115.66 82.61 33.05 44.271 299.78 214.13 85.65 114.75  316.86 114.75 316.86 616.64 501.90 0.00 185.04 114.75 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 63.66 134.78 165.00 101.00 101.00 235.78 121.03 0.00 20.03 1 0 
may-93 115.39 82.42 32.97 55.478 299.09 213.63 85.45 143.80  316.86 143.80 316.86 615.95 472.15 0.00 155.29 143.80 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 63.39 134.78 164.30 101.00 101.00 235.78 91.98 0.00 0.00 1 0 
jun-93 49.72 35.51 14.21 55.618 128.87 92.05 36.82 144.16  316.86 144.16 316.86 445.73 301.57 0.00 0.00 144.16 1.00 0.00  52.00 5.00 44.72 5.00 115.91 12.96 101.00 91.98 216.91 72.75 0.00 0.00 1 0 
jul-93 40.33 28.81 11.52 46.685 104.54 74.67 29.87 121.01  316.86 121.01 301.57 406.10 285.10 0.00 0.00 121.01 1.00 0.00  52.00 5.00 35.33 5.00 91.58 12.96 101.00 72.75 192.58 71.57 0.00 0.00 1 0 
ago-93 30.68 21.91 8.76 55.478 79.52 56.80 22.72 143.80  316.86 143.80 285.10 364.61 220.81 0.00 0.00 143.80 1.00 0.00  52.00 5.00 25.68 5.00 66.56 12.96 101.00 71.57 167.56 23.76 0.00 0.00 1 0 
sep-93 25.13 17.95 7.18 59.023 65.14 46.53 18.61 152.99  316.86 152.99 220.81 285.95 132.96 0.00 0.00 132.96 1.00 0.00  52.00 5.00 20.13 5.00 52.18 12.96 101.00 23.76 153.18 0.19 0.00 0.00 1 0 
oct-93 23.75 16.96 6.79 48.889 61.56 43.97 17.59 126.72  316.86 126.72 132.96 194.52 67.80 0.00 0.00 67.80 1.00 0.00  52.00 5.00 18.75 5.00 48.60 12.96 101.00 0.19 149.60 22.88 0.00 0.00 1 0 
nov-93 16.12 11.52 4.61 48.247 41.79 29.85 11.94 125.06  316.86 125.06 67.80 109.60 -15.46 -15.46 0.00 -15.46 0.00 1.00  52.00 5.00 11.12 5.00 28.83 12.96 101.00 22.88 129.83 4.78 0.00 0.00 1 0 
dic-93 48.45 34.61 13.84 43.396 125.59 89.71 35.88 112.48  316.86 112.48 0.00 125.59 13.11 0.00 0.00 13.11 1.00 0.00  52.00 5.00 43.45 5.00 112.63 12.96 101.00 4.78 213.63 101.15 0.00 0.15 1 0 
ene-94 159.56 113.97 45.59 31.314 413.58 295.41 118.16 81.16  316.86 81.16 13.11 426.69 345.52 0.00 28.66 81.16 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 107.56 134.78 278.79 
2056.03 
101.00 101.00 235.78 154.62 0.00 53.62 1 0 
feb-94 229.20 163.71 65.48 35.267 594.08 424.34 169.74 91.41  316.86 91.41 316.86 910.94 819.53 0.00 502.67 91.41 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 177.20 134.78 459.29 101.00 101.00 235.78 144.37 0.00 43.37 1 0 
mar-94 221.93 158.52 63.41 35.151 575.25 410.89 164.36 91.11  316.86 91.11 316.86 892.11 801.00 0.00 484.14 91.11 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 169.93 134.78 440.46 101.00 101.00 235.78 144.67 0.00 43.67 1 0 
abr-94 214.71 153.36 61.34 44.271 556.52 397.51 159.01 114.75  316.86 114.75 316.86 873.38 758.63 0.00 441.77 114.75 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 162.71 134.78 421.74 101.00 101.00 235.78 121.03 0.00 20.03 1 0 
may-94 110.65 79.03 31.61 55.478 286.80 204.86 81.94 143.80  316.86 143.80 316.86 603.66 459.86 0.00 143.00 143.80 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 58.65 134.78 152.01 101.00 101.00 235.78 91.98 0.00 0.00 1 0 
jun-94 64.85 46.32 18.53 55.618 168.10 120.07 48.03 144.16  316.86 144.16 316.86 484.96 340.80 0.00 23.94 144.16 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 12.85 134.78 33.32 101.00 91.98 235.78 91.62 0.00 0.00 1 0 
jul-94 46.17 32.98 13.19 46.685 119.66 85.47 34.19 121.01  316.86 121.01 316.86 436.52 315.51 0.00 0.00 121.01 1.00 0.00  52.00 5.00 41.17 5.00 106.70 12.96 101.00 91.62 207.70 86.69 0.00 0.00 1 0 
ago-94 27.69 19.78 7.91 55.478 71.78 51.27 20.51 143.80  316.86 143.80 315.51 387.29 243.49 0.00 0.00 143.80 1.00 0.00  52.00 5.00 22.69 5.00 58.82 12.96 101.00 86.69 159.82 16.02 0.00 0.00 1 0 
sep-94 18.92 13.51 5.40 59.023 49.03 35.02 14.01 152.99  316.86 152.99 243.49 292.52 139.53 0.00 0.00 139.53 1.00 0.00  52.00 5.00 13.92 5.00 36.07 12.96 101.00 16.02 137.07 -15.92 -15.92 0.00 0 1 
oct-94 12.33 8.81 3.52 48.889 31.96 22.83 9.13 126.72  316.86 126.72 139.53 171.50 44.78 0.00 0.00 44.78 1.00 0.00  52.00 5.00 7.33 5.00 19.00 12.96 101.00 0.00 120.00 -6.72 -6.72 0.00 0 1 
nov-94 11.21 8.01 3.20 48.247 29.05 20.75 8.30 125.06  316.86 125.06 44.78 73.83 -51.23 -51.23 0.00 -51.23 0.00 1.00  52.00 5.00 6.21 5.00 16.09 12.96 101.00 0.00 117.09 -7.96 -7.96 0.00 0 1 





114.60 81.86 32.74 81.16  316.86 81.16 0.00 114.60 33.44 0.00 0.00 33.44 1.00 0.00  52.00 5.00 39.21 5.00 101.64 12.96 
-83.73 
101.00 54.50 202.64 121.48 0.00 20.48 1 0 
feb-95 64.34 45.96 18.38 35.267 166.77 119.12 47.65 91.41  316.86 91.41 33.44 200.21 108.80 0.00 0.00 91.41 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 12.34 134.78 31.99 101.00 101.00 235.78 144.37 0.00 43.37 1 0 
mar-95 87.59 62.57 25.03 35.151 227.05 162.18 64.87 91.11  316.86 91.11 108.80 335.84 244.73 0.00 0.00 91.11 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 35.59 134.78 92.26 101.00 101.00 235.78 144.67 0.00 43.67 1 0 
abr-95 71.33 50.95 20.38 44.271 184.89 132.06 52.83 114.75  316.86 114.75 244.73 429.62 314.87 0.00 0.00 114.75 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 19.33 134.78 50.11 101.00 101.00 235.78 121.03 0.00 20.03 1 0 
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may-95 62.84 44.89 17.95 55.478 162.88 116.35 46.54 143.80  316.86 143.80 314.87 477.76 333.96 0.00 17.10 143.80 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 10.84 134.78 28.10 101.00 101.00 235.78 91.98 0.00 0.00 1 0 
jun-95 43.47 31.05 12.42 55.618 112.68 80.49 32.19 144.16  316.86 144.16 316.86 429.54 285.38 0.00 0.00 144.16 1.00 0.00  52.00 5.00 38.47 5.00 99.72 12.96 101.00 91.98 200.72 56.56 0.00 0.00 1 0 
jul-95 44.14 31.53 12.61 46.685 114.42 81.73 32.69 121.01  316.86 121.01 285.38 399.80 278.79 0.00 0.00 121.01 1.00 0.00  52.00 5.00 39.14 5.00 101.46 12.96 101.00 56.56 202.46 81.45 0.00 0.00 1 0 
ago-95 58.80 42.00 16.80 55.478 152.40 108.86 43.54 143.80  316.86 143.80 278.79 431.19 287.40 0.00 0.00 143.80 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 6.80 134.78 17.62 101.00 81.45 235.78 91.98 0.00 0.00 1 0 
sep-95 2.91 2.08 0.83 59.023 7.54 5.38 2.15 152.99  316.86 152.99 287.40 294.93 141.94 0.00 0.00 141.94 1.00 0.00  52.00 5.00 0.00 2.91 0.00 7.54 101.00 91.98 101.00 -51.99 -51.99 0.00 0 1 
oct-95 8.54 6.10 2.44 48.889 22.12 15.80 6.32 126.72  316.86 126.72 141.94 164.07 37.35 0.00 0.00 37.35 1.00 0.00  52.00 5.00 3.54 5.00 9.16 12.96 101.00 0.00 110.16 -16.56 -16.56 0.00 0 1 
nov-95 16.09 11.49 4.60 48.247 41.70 29.79 11.91 125.06  316.86 125.06 37.35 79.05 -46.01 -46.01 0.00 -46.01 0.00 1.00  52.00 5.00 11.09 5.00 28.74 12.96 101.00 0.00 129.74 4.68 0.00 0.00 1 0 
dic-95 21.14 15.10 6.04 43.396 54.79 39.14 15.65 112.48  316.86 112.48 0.00 54.79 -57.69 -57.69 0.00 -57.69 0.00 1.00  52.00 5.00 16.14 5.00 41.83 12.96 101.00 4.68 142.83 30.35 0.00 0.00 1 0 
ene-96 99.88 71.34 28.54 31.314 258.89 184.92 73.97 81.16  316.86 81.16 0.00 258.89 177.72 0.00 0.00 81.16 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 47.88 134.78 124.10 
1541.93 
101.00 30.35 235.78 154.62 0.00 53.62 1 0 
feb-96 137.63 98.31 39.32 35.267 356.74 254.82 101.93 91.41  316.86 91.41 177.72 534.46 443.05 0.00 126.19 91.41 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 85.63 134.78 221.96 101.00 101.00 235.78 144.37 0.00 43.37 1 0 
mar-96 288.97 206.41 82.56 35.151 749.02 535.02 214.01 91.11  316.86 91.11 316.86 1065.88 974.77 0.00 657.91 91.11 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 236.97 134.78 614.24 101.00 101.00 235.78 144.67 0.00 43.67 1 0 
abr-96 396.27 283.05 113.22 44.271 1027.13 733.67 293.47 114.75  316.86 114.75 316.86 1343.99 1229.24 0.00 912.38 114.75 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 344.27 134.78 892.35 101.00 101.00 235.78 121.03 0.00 20.03 1 0 
may-96 231.06 165.04 66.02 55.478 598.90 427.78 171.11 143.80  316.86 143.80 316.86 915.76 771.96 0.00 455.10 143.80 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 179.06 134.78 464.11 101.00 101.00 235.78 91.98 0.00 0.00 1 0 
jun-96 136.57 97.55 39.02 55.618 353.99 252.85 101.14 144.16  316.86 144.16 316.86 670.85 526.68 0.00 209.82 144.16 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 84.57 134.78 219.20 101.00 91.98 235.78 91.62 0.00 0.00 1 0 
jul-96 99.20 70.86 28.34 46.685 257.14 183.67 73.47 121.01  316.86 121.01 316.86 574.00 452.99 0.00 136.13 121.01 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 47.20 134.78 122.35 101.00 91.62 235.78 114.78 0.00 13.78 1 0 
ago-96 62.43 44.59 17.84 55.478 161.82 115.59 46.23 143.80  316.86 143.80 316.86 478.68 334.88 0.00 18.02 143.80 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 10.43 134.78 27.04 101.00 101.00 235.78 91.98 0.00 0.00 1 0 
sep-96 48.61 34.72 13.89 59.023 126.00 90.00 36.00 152.99  316.86 152.99 316.86 442.86 289.87 0.00 0.00 152.99 1.00 0.00  52.00 5.00 43.61 5.00 113.04 12.96 101.00 91.98 214.04 61.05 0.00 0.00 1 0 
oct-96 45.96 32.83 13.13 48.889 119.14 85.10 34.04 126.72  316.86 126.72 289.87 409.01 282.29 0.00 0.00 126.72 1.00 0.00  52.00 5.00 40.96 5.00 106.18 12.96 101.00 61.05 207.18 80.46 0.00 0.00 1 0 
nov-96 30.08 21.49 8.59 48.247 77.97 55.69 22.28 125.06  316.86 125.06 282.29 360.26 235.20 0.00 0.00 125.06 1.00 0.00  52.00 5.00 25.08 5.00 65.01 12.96 101.00 80.46 166.01 40.95 0.00 0.00 1 0 
dic-96 37.30 26.64 10.66 43.396 96.68 69.06 27.62 112.48  316.86 112.48 235.20 331.88 219.40 0.00 0.00 112.48 1.00 0.00  52.00 5.00 32.30 5.00 83.72 12.96 101.00 40.95 184.72 72.24 0.00 0.00 1 0 
ene-97 57.37 40.98 16.39 31.314 148.71 106.22 42.49 81.16  316.86 81.16 219.40 368.11 286.94 0.00 0.00 81.16 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 5.37 134.78 13.92 
378.30 
101.00 72.24 235.78 154.62 0.00 53.62 1 0 
feb-97 87.44 62.46 24.98 35.267 226.64 161.88 64.75 91.41  316.86 91.41 286.94 513.58 422.17 0.00 105.31 91.41 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 35.44 134.78 91.85 101.00 101.00 235.78 144.37 0.00 43.37 1 0 
mar-97 112.98 80.70 32.28 35.151 292.85 209.18 83.67 91.11  316.86 91.11 316.86 609.71 518.60 0.00 201.74 91.11 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 60.98 134.78 158.06 101.00 101.00 235.78 144.67 0.00 43.67 1 0 
abr-97 104.36 74.54 29.82 44.271 270.50 193.22 77.29 114.75  316.86 114.75 316.86 587.36 472.61 0.00 155.75 114.75 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 52.36 134.78 135.72 101.00 101.00 235.78 121.03 0.00 20.03 1 0 
may-97 86.79 61.99 24.80 55.478 224.95 160.68 64.27 143.80  316.86 143.80 316.86 541.81 398.01 0.00 81.15 143.80 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 34.79 134.78 90.16 101.00 101.00 235.78 91.98 0.00 0.00 1 0 
jun-97 39.02 27.87 11.15 55.618 101.13 72.24 28.90 144.16  316.86 144.16 316.86 417.99 273.83 0.00 0.00 144.16 1.00 0.00  52.00 5.00 34.02 5.00 88.17 12.96 101.00 91.98 189.17 45.01 0.00 0.00 1 0 
jul-97 30.17 21.55 8.62 46.685 78.20 55.86 22.34 121.01  316.86 121.01 273.83 352.03 231.02 0.00 0.00 121.01 1.00 0.00  52.00 5.00 25.17 5.00 65.24 12.96 101.00 45.01 166.24 45.23 0.00 0.00 1 0 
ago-97 19.90 14.21 5.69 55.478 51.58 36.84 14.74 143.80  316.86 143.80 231.02 282.60 138.80 0.00 0.00 138.80 1.00 0.00  52.00 5.00 14.90 5.00 38.62 12.96 101.00 45.23 139.62 -4.18 -4.18 0.00 0 1 
sep-97 22.03 15.74 6.29 59.023 57.10 40.79 16.31 152.99  316.86 152.99 138.80 195.90 42.91 0.00 0.00 42.91 1.00 0.00  52.00 5.00 17.03 5.00 44.14 12.96 101.00 0.00 145.14 -7.85 -7.85 0.00 0 1 
oct-97 27.55 19.68 7.87 48.889 71.41 51.01 20.40 126.72  316.86 126.72 42.91 114.32 -12.40 -12.40 0.00 -12.40 0.00 1.00  52.00 5.00 22.55 5.00 58.45 12.96 101.00 0.00 159.45 32.73 0.00 0.00 1 0 
nov-97 115.68 82.63 33.05 48.247 299.83 214.17 85.67 125.06  316.86 125.06 0.00 299.83 174.78 0.00 0.00 125.06 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 63.68 134.78 165.05 101.00 32.73 235.78 110.73 0.00 9.73 1 0 
dic-97 169.78 121.27 48.51 43.396 440.07 314.34 125.73 112.48  316.86 112.48 174.78 614.85 502.37 0.00 185.51 112.48 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 117.78 134.78 305.29 101.00 101.00 235.78 123.30 0.00 22.30 1 0 
ene-98 190.22 135.87 54.35 31.314 493.06 352.18 140.87 81.16  316.86 81.16 316.86 809.92 728.75 0.00 411.89 81.16 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 138.22 134.78 358.27 
1360.65 
101.00 101.00 235.78 154.62 0.00 53.62 1 0 
feb-98 191.80 137.00 54.80 35.267 497.15 355.11 142.04 91.41  316.86 91.41 316.86 814.01 722.60 0.00 405.74 91.41 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 139.80 134.78 362.37 101.00 101.00 235.78 144.37 0.00 43.37 1 0 
mar-98 273.24 195.17 78.07 35.151 708.23 505.88 202.35 91.11  316.86 91.11 316.86 1025.09 933.98 0.00 617.12 91.11 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 221.24 134.78 573.45 101.00 101.00 235.78 144.67 0.00 43.67 1 0 
abr-98 266.01 190.01 76.00 44.271 689.51 492.51 197.00 114.75  316.86 114.75 316.86 1006.37 891.62 0.00 574.76 114.75 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 214.01 134.78 554.73 101.00 101.00 235.78 121.03 0.00 20.03 1 0 
may-98 188.47 134.62 53.85 55.478 488.51 348.94 139.57 143.80  316.86 143.80 316.86 805.37 661.57 0.00 344.71 143.80 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 136.47 134.78 353.73 101.00 101.00 235.78 91.98 0.00 0.00 1 0 
jun-98 9.75 6.96 2.79 55.618 25.27 18.05 7.22 144.16  316.86 144.16 316.86 342.13 197.96 0.00 0.00 144.16 1.00 0.00  52.00 5.00 4.75 5.00 12.31 12.96 101.00 91.98 113.31 -30.86 -30.86 0.00 0 1 
jul-98 42.58 30.42 12.17 46.685 110.37 78.84 31.53 121.01  316.86 121.01 197.96 308.34 187.33 0.00 0.00 121.01 1.00 0.00  52.00 5.00 37.58 5.00 97.41 12.96 101.00 0.00 198.41 77.41 0.00 0.00 1 0 
ago-98 18.02 12.87 5.15 55.478 46.71 33.36 13.35 143.80  316.86 143.80 187.33 234.04 90.24 0.00 0.00 90.24 1.00 0.00  52.00 5.00 13.02 5.00 33.75 12.96 101.00 77.41 134.75 -9.05 -9.05 0.00 0 1 
sep-98 23.03 16.45 6.58 59.023 59.69 42.64 17.05 152.99  316.86 152.99 90.24 149.93 -3.06 -3.06 0.00 -3.06 0.00 1.00  52.00 5.00 18.03 5.00 46.73 12.96 101.00 0.00 147.73 -5.26 -5.26 0.00 0 1 
oct-98 12.71 9.08 3.63 48.889 32.96 23.54 9.42 126.72  316.86 126.72 0.00 32.96 -93.76 -93.76 0.00 -93.76 0.00 1.00  52.00 5.00 7.71 5.00 20.00 12.96 101.00 0.00 121.00 -5.72 -5.72 0.00 0 1 
nov-98 22.02 15.73 6.29 48.247 57.09 40.78 16.31 125.06  316.86 125.06 0.00 57.09 -67.97 -67.97 0.00 -67.97 0.00 1.00  52.00 5.00 17.02 5.00 44.13 12.96 101.00 0.00 145.13 20.07 0.00 0.00 1 0 







151.92 108.51 43.40 81.16  316.86 81.16 0.00 151.92 70.75 0.00 0.00 70.75 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 6.61 134.78 17.13 
746.79 
101.00 31.16 235.78 154.62 0.00 53.62 1 0 
feb-99 206.00 147.14 58.86 35.267 533.95 381.39 152.56 91.41  316.86 91.41 70.75 604.70 513.28 0.00 196.42 91.41 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 154.00 134.78 399.16 101.00 101.00 235.78 144.37 0.00 43.37 1 0 
mar-99 294.60 210.43 84.17 35.151 763.60 545.43 218.17 91.11  316.86 91.11 316.86 1080.46 989.35 0.00 672.49 91.11 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 242.60 134.78 628.81 101.00 101.00 235.78 144.67 0.00 43.67 1 0 
abr-99 143.83 102.73 41.09 44.271 372.80 266.29 106.51 114.75  316.86 114.75 316.86 689.66 574.91 0.00 258.05 114.75 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 91.83 134.78 238.02 101.00 101.00 235.78 121.03 0.00 20.03 1 0 
may-99 93.90 67.07 26.83 55.478 243.38 173.84 69.54 143.80  316.86 143.80 316.86 560.24 416.44 0.00 99.58 143.80 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 41.90 134.78 108.60 101.00 101.00 235.78 91.98 0.00 0.00 1 0 
jun-99 65.74 46.96 18.78 55.618 170.40 121.72 48.69 144.16  316.86 144.16 316.86 487.26 343.10 0.00 26.24 144.16 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 13.74 134.78 35.62 101.00 91.98 235.78 91.62 0.00 0.00 1 0 
jul-99 39.22 28.01 11.21 46.685 101.66 72.61 29.04 121.01  316.86 121.01 316.86 418.52 297.51 0.00 0.00 121.01 1.00 0.00  52.00 5.00 34.22 5.00 88.70 12.96 101.00 91.62 189.70 68.69 0.00 0.00 1 0 
ago-99 26.06 18.61 7.45 55.478 67.54 48.24 19.30 143.80  316.86 143.80 297.51 365.05 221.25 0.00 0.00 143.80 1.00 0.00  52.00 5.00 21.06 5.00 54.58 12.96 101.00 68.69 155.58 11.78 0.00 0.00 1 0 
sep-99 22.36 15.97 6.39 59.023 57.95 41.39 16.56 152.99  316.86 152.99 221.25 279.20 126.21 0.00 0.00 126.21 1.00 0.00  52.00 5.00 17.36 5.00 44.99 12.96 101.00 11.78 145.99 -7.00 -7.00 0.00 0 1 
oct-99 22.47 16.05 6.42 48.889 58.25 41.61 16.64 126.72  316.86 126.72 126.21 184.46 57.74 0.00 0.00 57.74 1.00 0.00  52.00 5.00 17.47 5.00 45.29 12.96 101.00 0.00 146.29 19.57 0.00 0.00 1 0 
nov-99 5.20 3.71 1.48 48.247 13.47 9.62 3.85 125.06  316.86 125.06 57.74 71.21 -53.85 -53.85 0.00 -53.85 0.00 1.00  52.00 5.00 0.20 5.00 0.51 12.96 101.00 19.57 101.51 -23.55 -23.55 0.00 0 1 
dic-99 61.41 43.86 17.54 43.396 159.16 113.69 45.47 112.48  316.86 112.48 0.00 159.16 46.68 0.00 0.00 46.68 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 9.41 134.78 24.38 101.00 0.00 235.78 123.30 0.00 22.30 1 0 
ene-00 77.10 55.07 22.03 31.314 199.84 142.74 57.10 81.16  316.86 81.16 46.68 246.52 165.35 0.00 0.00 81.16 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 25.10 134.78 65.06 
1163.36 
101.00 101.00 235.78 154.62 0.00 53.62 1 0 
feb-00 173.55 123.97 49.59 35.267 449.85 321.32 128.53 91.41  316.86 91.41 165.35 615.20 523.79 0.00 206.93 91.41 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 121.55 134.78 315.06 101.00 101.00 235.78 144.37 0.00 43.37 1 0 
mar-00 352.69 251.92 100.77 35.151 914.18 652.99 261.19 91.11  316.86 91.11 316.86 1231.04 1139.93 0.00 823.07 91.11 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 300.69 134.78 779.40 101.00 101.00 235.78 144.67 0.00 43.67 1 0 
abr-00 252.84 180.60 72.24 44.271 655.37 468.12 187.25 114.75  316.86 114.75 316.86 972.23 857.48 0.00 540.62 114.75 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 200.84 134.78 520.58 101.00 101.00 235.78 121.03 0.00 20.03 1 0 
may-00 154.76 110.55 44.22 55.478 401.15 286.53 114.61 143.80  316.86 143.80 316.86 718.01 574.21 0.00 257.35 143.80 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 102.76 134.78 266.36 101.00 101.00 235.78 91.98 0.00 0.00 1 0 
jun-00 64.09 45.78 18.31 55.618 166.11 118.65 47.46 144.16  316.86 144.16 316.86 482.97 338.81 0.00 21.95 144.16 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 12.09 134.78 31.33 101.00 91.98 235.78 91.62 0.00 0.00 1 0 
jul-00 38.39 27.42 10.97 46.685 99.50 71.07 28.43 121.01  316.86 121.01 316.86 416.36 295.35 0.00 0.00 121.01 1.00 0.00  52.00 5.00 33.39 5.00 86.54 12.96 101.00 91.62 187.54 66.53 0.00 0.00 1 0 
ago-00 24.91 17.79 7.12 55.478 64.56 46.11 18.45 143.80  316.86 143.80 295.35 359.91 216.11 0.00 0.00 143.80 1.00 0.00  52.00 5.00 19.91 5.00 51.60 12.96 101.00 66.53 152.60 8.80 0.00 0.00 1 0 
sep-00 20.49 14.63 5.85 59.023 53.10 37.93 15.17 152.99  316.86 152.99 216.11 269.21 116.22 0.00 0.00 116.22 1.00 0.00  52.00 5.00 15.49 5.00 40.14 12.96 101.00 8.80 141.14 -11.84 -11.84 0.00 0 1 
oct-00 16.03 11.45 4.58 48.889 41.55 29.68 11.87 126.72  316.86 126.72 116.22 157.77 31.05 0.00 0.00 31.05 1.00 0.00  52.00 5.00 11.03 5.00 28.59 12.96 101.00 0.00 129.59 2.87 0.00 0.00 1 0 
nov-00 13.07 9.34 3.73 48.247 33.88 24.20 9.68 125.06  316.86 125.06 31.05 64.93 -60.13 -60.13 0.00 -60.13 0.00 1.00  52.00 5.00 8.07 5.00 20.92 12.96 101.00 2.87 121.92 -3.14 -3.14 0.00 0 1 
dic-00 16.82 12.01 4.81 43.396 43.59 31.14 12.46 112.48  316.86 112.48 0.00 43.59 -68.89 -68.89 0.00 -68.89 0.00 1.00  52.00 5.00 11.82 5.00 30.63 12.96 101.00 0.00 131.63 19.15 0.00 0.00 1 0 
ene-01 68.16 48.69 19.47 31.314 176.67 126.19 50.48 81.16  316.86 81.16 0.00 176.67 95.51 0.00 0.00 81.16 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 16.16 134.78 41.89 
401.77 
101.00 19.15 235.78 154.62 0.00 53.62 1 0 
feb-01 100.82 72.02 28.81 35.267 261.33 186.66 74.67 91.41  316.86 91.41 95.51 356.84 265.42 0.00 0.00 91.41 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 48.82 134.78 126.54 101.00 101.00 235.78 144.37 0.00 43.37 1 0 
mar-01 207.95 148.53 59.41 35.151 539.00 385.00 154.00 91.11  316.86 91.11 265.42 804.42 713.31 0.00 396.45 91.11 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 155.95 134.78 404.21 101.00 101.00 235.78 144.67 0.00 43.67 1 0 
abr-01 146.12 104.37 41.75 44.271 378.74 270.53 108.21 114.75  316.86 114.75 316.86 695.60 580.85 0.00 263.99 114.75 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 94.12 134.78 243.96 101.00 101.00 235.78 121.03 0.00 20.03 1 0 
may-01 67.97 48.55 19.42 55.478 176.19 125.85 50.34 143.80  316.86 143.80 316.86 493.05 349.25 0.00 32.39 143.80 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 15.97 134.78 41.40 101.00 101.00 235.78 91.98 0.00 0.00 1 0 
jun-01 37.86 27.04 10.82 55.618 98.14 70.10 28.04 144.16  316.86 144.16 316.86 415.00 270.84 0.00 0.00 144.16 1.00 0.00  52.00 5.00 32.86 5.00 85.18 12.96 101.00 91.98 186.18 42.02 0.00 0.00 1 0 
jul-01 26.40 18.85 7.54 46.685 68.42 48.87 19.55 121.01  316.86 121.01 270.84 339.26 218.25 0.00 0.00 121.01 1.00 0.00  52.00 5.00 21.40 5.00 55.46 12.96 101.00 42.02 156.46 35.45 0.00 0.00 1 0 
ago-01 19.42 13.87 5.55 55.478 50.33 35.95 14.38 143.80  316.86 143.80 218.25 268.58 124.78 0.00 0.00 124.78 1.00 0.00  52.00 5.00 14.42 5.00 37.37 12.96 101.00 35.45 138.37 -5.43 -5.43 0.00 0 1 
sep-01 15.91 11.36 4.55 59.023 41.24 29.45 11.78 152.99  316.86 152.99 124.78 166.01 13.02 0.00 0.00 13.02 1.00 0.00  52.00 5.00 10.91 5.00 28.28 12.96 101.00 0.00 129.28 -23.71 -23.71 0.00 0 1 
oct-01 13.72 9.80 3.92 48.889 35.57 25.41 10.16 126.72  316.86 126.72 13.02 48.60 -78.12 -78.12 0.00 -78.12 0.00 1.00  52.00 5.00 8.72 5.00 22.61 12.96 101.00 0.00 123.61 -3.11 -3.11 0.00 0 1 
nov-01 14.98 10.70 4.28 48.247 38.82 27.73 11.09 125.06  316.86 125.06 0.00 38.82 -86.23 -86.23 0.00 -86.23 0.00 1.00  52.00 5.00 9.98 5.00 25.86 12.96 101.00 0.00 126.86 1.81 0.00 0.00 1 0 
dic-01 19.26 13.75 5.50 43.396 49.91 35.65 14.26 112.48  316.86 112.48 0.00 49.91 -62.57 -62.57 0.00 -62.57 0.00 1.00  52.00 5.00 14.26 5.00 36.95 12.96 101.00 1.81 137.95 25.47 0.00 0.00 1 0 
ene-02 36.57 26.12 10.45 31.314 94.79 67.71 27.08 81.16  316.86 81.16 0.00 94.79 13.62 0.00 0.00 13.62 1.00 0.00  52.00 5.00 31.57 5.00 81.83 12.96 
445.02 
101.00 25.47 182.83 101.66 0.00 0.66 1 0 
feb-02 87.32 62.37 24.95 35.267 226.32 161.66 64.66 91.41  316.86 91.41 13.62 239.94 148.53 0.00 0.00 91.41 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 35.32 134.78 91.54 101.00 101.00 235.78 144.37 0.00 43.37 1 0 
mar-02 208.16 148.68 59.47 35.151 539.55 385.39 154.16 91.11  316.86 91.11 148.53 688.08 596.97 0.00 280.11 91.11 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 156.16 134.78 404.76 101.00 101.00 235.78 144.67 0.00 43.67 1 0 
abr-02 179.22 128.02 51.21 44.271 464.54 331.82 132.73 114.75  316.86 114.75 316.86 781.40 666.65 0.00 349.79 114.75 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 127.22 134.78 329.76 101.00 101.00 235.78 121.03 0.00 20.03 1 0 
may-02 84.49 60.35 24.14 55.478 218.99 156.42 62.57 143.80  316.86 143.80 316.86 535.85 392.05 0.00 75.19 143.80 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 32.49 134.78 84.21 101.00 101.00 235.78 91.98 0.00 0.00 1 0 
jun-02 41.98 29.99 11.99 55.618 108.82 77.73 31.09 144.16  316.86 144.16 316.86 425.68 281.52 0.00 0.00 144.16 1.00 0.00  52.00 5.00 36.98 5.00 95.86 12.96 101.00 91.98 196.86 52.70 0.00 0.00 1 0 
jul-02 28.03 20.02 8.01 46.685 72.64 51.89 20.75 121.01  316.86 121.01 281.52 354.16 233.15 0.00 0.00 121.01 1.00 0.00  52.00 5.00 23.03 5.00 59.68 12.96 101.00 52.70 160.68 39.68 0.00 0.00 1 0 
ago-02 19.96 14.26 5.70 55.478 51.75 36.96 14.78 143.80  316.86 143.80 233.15 284.90 141.10 0.00 0.00 141.10 1.00 0.00  52.00 5.00 14.96 5.00 38.79 12.96 101.00 39.68 139.79 -4.01 -4.01 0.00 0 1 
245 
 
sep-02 15.55 11.11 4.44 59.023 40.31 28.80 11.52 152.99  316.86 152.99 141.10 181.41 28.42 0.00 0.00 28.42 1.00 0.00  52.00 5.00 10.55 5.00 27.35 12.96 101.00 0.00 128.35 -24.63 -24.63 0.00 0 1 
oct-02 15.35 10.97 4.39 48.889 39.79 28.42 11.37 126.72  316.86 126.72 28.42 68.22 -58.50 -58.50 0.00 -58.50 0.00 1.00  52.00 5.00 10.35 5.00 26.83 12.96 101.00 0.00 127.83 1.11 0.00 0.00 1 0 
nov-02 17.21 12.29 4.92 48.247 44.60 31.86 12.74 125.06  316.86 125.06 0.00 44.60 -80.46 -80.46 0.00 -80.46 0.00 1.00  52.00 5.00 12.21 5.00 31.64 12.96 101.00 1.11 132.64 7.58 0.00 0.00 1 0 
dic-02 34.38 24.56 9.82 43.396 89.13 63.66 25.46 112.48  316.86 112.48 0.00 89.13 -23.36 -23.36 0.00 -23.36 0.00 1.00  52.00 5.00 29.38 5.00 76.17 12.96 101.00 7.58 177.17 64.68 0.00 0.00 1 0 
ene-03 46.75 33.39 13.36 31.314 121.16 86.55 34.62 81.16  316.86 81.16 0.00 121.16 40.00 0.00 0.00 40.00 1.00 0.00  52.00 5.00 41.75 5.00 108.20 12.96 
149.65 
101.00 64.68 209.20 128.04 0.00 27.04 1 0 
feb-03 86.20 61.57 24.63 35.267 223.44 159.60 63.84 91.41  316.86 91.41 40.00 263.44 172.02 0.00 0.00 91.41 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 34.20 134.78 88.65 101.00 101.00 235.78 144.37 0.00 43.37 1 0 
mar-03 113.73 81.23 32.49 35.151 294.78 210.56 84.22 91.11  316.86 91.11 172.02 466.80 375.69 0.00 58.83 91.11 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 61.73 134.78 160.00 101.00 101.00 235.78 144.67 0.00 43.67 1 0 
abr-03 126.20 90.14 36.06 44.271 327.12 233.65 93.46 114.75  316.86 114.75 316.86 643.98 529.23 0.00 212.37 114.75 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 74.20 134.78 192.33 101.00 101.00 235.78 121.03 0.00 20.03 1 0 
may-03 36.78 26.27 10.51 55.478 95.34 68.10 27.24 143.80  316.86 143.80 316.86 412.20 268.41 0.00 0.00 143.80 1.00 0.00  52.00 5.00 31.78 5.00 82.38 12.96 101.00 101.00 183.38 39.59 0.00 0.00 1 0 
jun-03 35.13 25.09 10.04 55.618 91.06 65.04 26.02 144.16  316.86 144.16 268.41 359.47 215.30 0.00 0.00 144.16 1.00 0.00  52.00 5.00 30.13 5.00 78.10 12.96 101.00 39.59 179.10 34.94 0.00 0.00 1 0 
jul-03 24.39 17.42 6.97 46.685 63.23 45.16 18.07 121.01  316.86 121.01 215.30 278.53 157.53 0.00 0.00 121.01 1.00 0.00  52.00 5.00 19.39 5.00 50.27 12.96 101.00 34.94 151.27 30.26 0.00 0.00 1 0 
ago-03 17.96 12.83 5.13 55.478 46.54 33.24 13.30 143.80  316.86 143.80 157.53 204.07 60.27 0.00 0.00 60.27 1.00 0.00  52.00 5.00 12.96 5.00 33.58 12.96 101.00 30.26 134.58 -9.22 -9.22 0.00 0 1 
sep-03 13.95 9.96 3.99 59.023 36.16 25.83 10.33 152.99  316.86 152.99 60.27 96.42 -56.56 -56.56 0.00 -56.56 0.00 1.00  52.00 5.00 8.95 5.00 23.20 12.96 101.00 0.00 124.20 -28.79 -28.79 0.00 0 1 
oct-03 13.47 9.62 3.85 48.889 34.91 24.94 9.97 126.72  316.86 126.72 0.00 34.91 -91.81 -91.81 0.00 -91.81 0.00 1.00  52.00 5.00 8.47 5.00 21.95 12.96 101.00 0.00 122.95 -3.77 -3.77 0.00 0 1 
nov-03 12.38 8.84 3.54 48.247 32.08 22.91 9.16 125.06  316.86 125.06 0.00 32.08 -92.98 -92.98 0.00 -92.98 0.00 1.00  52.00 5.00 7.38 5.00 19.12 12.96 101.00 0.00 120.12 -4.94 -4.94 0.00 0 1 
dic-03 23.95 17.10 6.84 43.396 62.07 44.33 17.73 112.48  316.86 112.48 0.00 62.07 -50.41 -50.41 0.00 -50.41 0.00 1.00  52.00 5.00 18.95 5.00 49.11 12.96 101.00 0.00 150.11 37.63 0.00 0.00 1 0 
ene-04 45.83 32.74 13.09 31.314 118.79 84.85 33.94 81.16  316.86 81.16 0.00 118.79 37.63 0.00 0.00 37.63 1.00 0.00  52.00 5.00 40.83 5.00 105.83 12.96 
147.24 
101.00 37.63 206.83 125.67 0.00 24.67 1 0 
feb-04 87.24 62.31 24.92 35.267 226.12 161.51 64.60 91.41  316.86 91.41 37.63 263.75 172.33 0.00 0.00 91.41 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 35.24 134.78 91.33 101.00 101.00 235.78 144.37 0.00 43.37 1 0 
mar-04 100.99 72.14 28.85 35.151 261.76 186.97 74.79 91.11  316.86 91.11 172.33 434.10 342.99 0.00 26.13 91.11 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 48.99 134.78 126.98 101.00 101.00 235.78 144.67 0.00 43.67 1 0 
abr-04 137.05 97.89 39.16 44.271 355.22 253.73 101.49 114.75  316.86 114.75 316.86 672.08 557.33 0.00 240.47 114.75 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 85.05 134.78 220.44 101.00 101.00 235.78 121.03 0.00 20.03 1 0 
may-04 68.69 49.06 19.62 55.478 178.04 127.17 50.87 143.80  316.86 143.80 316.86 494.90 351.10 0.00 34.24 143.80 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 16.69 134.78 43.25 101.00 101.00 235.78 91.98 0.00 0.00 1 0 
jun-04 36.77 26.26 10.51 55.618 95.30 68.07 27.23 144.16  316.86 144.16 316.86 412.16 268.00 0.00 0.00 144.16 1.00 0.00  52.00 5.00 31.77 5.00 82.34 12.96 101.00 91.98 183.34 39.18 0.00 0.00 1 0 
jul-04 24.90 17.78 7.11 46.685 64.54 46.10 18.44 121.01  316.86 121.01 268.00 332.54 211.53 0.00 0.00 121.01 1.00 0.00  52.00 5.00 19.90 5.00 51.58 12.96 101.00 39.18 152.58 31.57 0.00 0.00 1 0 
ago-04 17.58 12.56 5.02 55.478 45.58 32.56 13.02 143.80  316.86 143.80 211.53 257.11 113.31 0.00 0.00 113.31 1.00 0.00  52.00 5.00 12.58 5.00 32.62 12.96 101.00 31.57 133.62 -10.18 -10.18 0.00 0 1 
sep-04 16.77 11.98 4.79 59.023 43.46 31.04 12.42 152.99  316.86 152.99 113.31 156.77 3.78 0.00 0.00 3.78 1.00 0.00  52.00 5.00 11.77 5.00 30.50 12.96 101.00 0.00 131.50 -21.49 -21.49 0.00 0 1 
oct-04 15.72 11.23 4.49 48.889 40.74 29.10 11.64 126.72  316.86 126.72 3.78 44.52 -82.20 -82.20 0.00 -82.20 0.00 1.00  52.00 5.00 10.72 5.00 27.78 12.96 101.00 0.00 128.78 2.06 0.00 0.00 1 0 
nov-04 15.89 11.35 4.54 48.247 41.19 29.42 11.77 125.06  316.86 125.06 0.00 41.19 -83.87 -83.87 0.00 -83.87 0.00 1.00  52.00 5.00 10.89 5.00 28.23 12.96 101.00 2.06 129.23 4.17 0.00 0.00 1 0 
dic-04 24.62 17.59 7.03 43.396 63.82 45.59 18.23 112.48  316.86 112.48 0.00 63.82 -48.66 -48.66 0.00 -48.66 0.00 1.00  52.00 5.00 19.62 5.00 50.86 12.96 101.00 4.17 151.86 39.38 0.00 0.00 1 0 
ene-05 29.56 21.12 8.45 31.314 76.63 54.74 21.89 81.16  316.86 81.16 0.00 76.63 -4.53 -4.53 0.00 -4.53 0.00 1.00  52.00 5.00 24.56 5.00 63.67 12.96 
322.56 
101.00 39.38 164.67 83.51 0.00 0.00 1 0 
feb-05 84.38 60.27 24.11 35.267 218.70 156.22 62.49 91.41  316.86 91.41 0.00 218.70 127.29 0.00 0.00 91.41 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 32.38 134.78 83.92 101.00 83.51 235.78 144.37 0.00 43.37 1 0 
mar-05 207.59 148.28 59.31 35.151 538.07 384.33 153.73 91.11  316.86 91.11 127.29 665.36 574.25 0.00 257.39 91.11 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 155.59 134.78 403.28 101.00 101.00 235.78 144.67 0.00 43.67 1 0 
abr-05 116.71 83.36 33.34 44.271 302.51 216.08 86.43 114.75  316.86 114.75 316.86 619.37 504.62 0.00 187.76 114.75 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 64.71 134.78 167.72 101.00 101.00 235.78 121.03 0.00 20.03 1 0 
may-05 60.16 42.97 17.19 55.478 155.93 111.38 44.55 143.80  316.86 143.80 316.86 472.79 328.99 0.00 12.13 143.80 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 8.16 134.78 21.14 101.00 101.00 235.78 91.98 0.00 0.00 1 0 
jun-05 31.56 22.54 9.02 55.618 81.79 58.42 23.37 144.16  316.86 144.16 316.86 398.65 254.49 0.00 0.00 144.16 1.00 0.00  52.00 5.00 26.56 5.00 68.83 12.96 101.00 91.98 169.83 25.67 0.00 0.00 1 0 
jul-05 21.00 15.00 6.00 46.685 54.43 38.88 15.55 121.01  316.86 121.01 254.49 308.93 187.92 0.00 0.00 121.01 1.00 0.00  52.00 5.00 16.00 5.00 41.47 12.96 101.00 25.67 142.47 21.47 0.00 0.00 1 0 
ago-05 15.46 11.04 4.42 55.478 40.06 28.62 11.45 143.80  316.86 143.80 187.92 227.98 84.18 0.00 0.00 84.18 1.00 0.00  52.00 5.00 10.46 5.00 27.10 12.96 101.00 21.47 128.10 -15.70 -15.70 0.00 0 1 
sep-05 12.36 8.83 3.53 59.023 32.03 22.88 9.15 152.99  316.86 152.99 84.18 116.21 -36.78 -36.78 0.00 -36.78 0.00 1.00  52.00 5.00 7.36 5.00 19.07 12.96 101.00 0.00 120.07 -32.92 -32.92 0.00 0 1 
oct-05 11.91 8.51 3.40 48.889 30.87 22.05 8.82 126.72  316.86 126.72 0.00 30.87 -95.85 -95.85 0.00 -95.85 0.00 1.00  52.00 5.00 6.91 5.00 17.91 12.96 101.00 0.00 118.91 -7.81 -7.81 0.00 0 1 
nov-05 11.36 8.11 3.25 48.247 29.45 21.03 8.41 125.06  316.86 125.06 0.00 29.45 -95.61 -95.61 0.00 -95.61 0.00 1.00  52.00 5.00 6.36 5.00 16.49 12.96 101.00 0.00 117.49 -7.57 -7.57 0.00 0 1 
dic-05 15.30 10.93 4.37 43.396 39.67 28.33 11.33 112.48  316.86 112.48 0.00 39.67 -72.81 -72.81 0.00 -72.81 0.00 1.00  52.00 5.00 10.30 5.00 26.71 12.96 101.00 0.00 127.71 15.23 0.00 0.00 1 0 
ene-06 34.41 24.58 9.83 31.314 89.19 63.71 25.48 81.16  316.86 81.16 0.00 89.19 8.02 0.00 0.00 8.02 1.00 0.00  52.00 5.00 29.41 5.00 76.23 12.96 
690.94 
101.00 15.23 177.23 96.06 0.00 0.00 1 0 
feb-06 139.56 99.68 39.87 35.267 361.73 258.38 103.35 91.41  316.86 91.41 8.02 369.75 278.34 0.00 0.00 91.41 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 87.56 134.78 226.94 101.00 96.06 235.78 144.37 0.00 43.37 1 0 
mar-06 271.67 194.05 77.62 35.151 704.16 502.97 201.19 91.11  316.86 91.11 278.34 982.51 891.39 0.00 574.53 91.11 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 219.67 134.78 569.38 101.00 101.00 235.78 144.67 0.00 43.67 1 0 
abr-06 213.67 152.62 61.05 44.271 553.83 395.60 158.24 114.75  316.86 114.75 316.86 870.69 755.95 0.00 439.09 114.75 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 161.67 134.78 419.05 101.00 101.00 235.78 121.03 0.00 20.03 1 0 
246 
 
may-06 56.74 40.53 16.21 55.478 147.08 105.06 42.02 143.80  316.86 143.80 316.86 463.94 320.14 0.00 3.28 143.80 1.00 0.00  52.00 5.00 51.74 5.00 134.12 12.96 101.00 101.00 235.12 91.32 0.00 0.00 1 0 
jun-06 32.44 23.17 9.27 55.618 84.07 60.05 24.02 144.16  316.86 144.16 316.86 400.93 256.77 0.00 0.00 144.16 1.00 0.00  52.00 5.00 27.44 5.00 71.11 12.96 101.00 91.32 172.11 27.95 0.00 0.00 1 0 
jul-06 21.82 15.59 6.23 46.685 56.56 40.40 16.16 121.01  316.86 121.01 256.77 313.33 192.32 0.00 0.00 121.01 1.00 0.00  52.00 5.00 16.82 5.00 43.60 12.96 101.00 27.95 144.60 23.59 0.00 0.00 1 0 
ago-06 16.02 11.44 4.58 55.478 41.52 29.66 11.86 143.80  316.86 143.80 192.32 233.84 90.04 0.00 0.00 90.04 1.00 0.00  52.00 5.00 11.02 5.00 28.56 12.96 101.00 23.59 129.56 -14.24 -14.24 0.00 0 1 
sep-06 12.86 9.18 3.67 59.023 33.32 23.80 9.52 152.99  316.86 152.99 90.04 123.36 -29.62 -29.62 0.00 -29.62 0.00 1.00  52.00 5.00 7.86 5.00 20.36 12.96 101.00 0.00 121.36 -31.63 -31.63 0.00 0 1 
oct-06 11.16 7.97 3.19 48.889 28.94 20.67 8.27 126.72  316.86 126.72 0.00 28.94 -97.78 -97.78 0.00 -97.78 0.00 1.00  52.00 5.00 6.16 5.00 15.98 12.96 101.00 0.00 116.98 -9.74 -9.74 0.00 0 1 
nov-06 18.73 13.38 5.35 48.247 48.55 34.68 13.87 125.06  316.86 125.06 0.00 48.55 -76.51 -76.51 0.00 -76.51 0.00 1.00  52.00 5.00 13.73 5.00 35.59 12.96 101.00 0.00 136.59 11.53 0.00 0.00 1 0 
dic-06 65.17 46.55 18.62 43.396 168.91 120.65 48.26 112.48  316.86 112.48 0.00 168.91 56.43 0.00 0.00 56.43 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 13.17 134.78 34.13 101.00 11.53 235.78 123.30 0.00 22.30 1 0 
ene-07 77.98 55.70 22.28 31.314 202.13 144.38 57.75 81.16  316.86 81.16 56.43 258.56 177.39 0.00 0.00 81.16 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 25.98 134.78 67.34 
456.93 
101.00 101.00 235.78 154.62 0.00 53.62 1 0 
feb-07 89.91 64.22 25.69 35.267 233.05 166.46 66.58 91.41  316.86 91.41 177.39 410.44 319.03 0.00 2.17 91.41 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 37.91 134.78 98.26 101.00 101.00 235.78 144.37 0.00 43.37 1 0 
mar-07 192.18 137.27 54.91 35.151 498.13 355.81 142.32 91.11  316.86 91.11 316.86 814.99 723.88 0.00 407.02 91.11 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 140.18 134.78 363.35 101.00 101.00 235.78 144.67 0.00 43.67 1 0 
abr-07 183.97 131.41 52.56 44.271 476.86 340.62 136.25 114.75  316.86 114.75 316.86 793.72 678.97 0.00 362.11 114.75 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 131.97 134.78 342.08 101.00 101.00 235.78 121.03 0.00 20.03 1 0 
may-07 82.86 59.19 23.68 55.478 214.78 153.42 61.37 143.80  316.86 143.80 316.86 531.64 387.84 0.00 70.98 143.80 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 30.86 134.78 80.00 101.00 101.00 235.78 91.98 0.00 0.00 1 0 
jun-07 48.91 34.93 13.97 55.618 126.77 90.55 36.22 144.16  316.86 144.16 316.86 443.63 299.47 0.00 0.00 144.16 1.00 0.00  52.00 5.00 43.91 5.00 113.81 12.96 101.00 91.98 214.81 70.65 0.00 0.00 1 0 
jul-07 30.18 21.56 8.62 46.685 78.22 55.87 22.35 121.01  316.86 121.01 299.47 377.69 256.68 0.00 0.00 121.01 1.00 0.00  52.00 5.00 25.18 5.00 65.26 12.96 101.00 70.65 166.26 45.25 0.00 0.00 1 0 
ago-07 20.99 14.99 6.00 55.478 54.41 38.86 15.54 143.80  316.86 143.80 256.68 311.09 167.29 0.00 0.00 143.80 1.00 0.00  52.00 5.00 15.99 5.00 41.45 12.96 101.00 45.25 142.45 -1.35 -1.35 0.00 0 1 
sep-07 16.26 11.62 4.65 59.023 42.16 30.11 12.05 152.99  316.86 152.99 167.29 209.45 56.46 0.00 0.00 56.46 1.00 0.00  52.00 5.00 11.26 5.00 29.20 12.96 101.00 0.00 130.20 -22.79 -22.79 0.00 0 1 
oct-07 14.52 10.37 4.15 48.889 37.63 26.88 10.75 126.72  316.86 126.72 56.46 94.09 -32.63 -32.63 0.00 -32.63 0.00 1.00  52.00 5.00 9.52 5.00 24.67 12.96 101.00 0.00 125.67 -1.05 -1.05 0.00 0 1 
nov-07 14.51 10.36 4.15 48.247 37.61 26.86 10.74 125.06  316.86 125.06 0.00 37.61 -87.45 -87.45 0.00 -87.45 0.00 1.00  52.00 5.00 9.51 5.00 24.65 12.96 101.00 0.00 125.65 0.59 0.00 0.00 1 0 
dic-07 17.41 12.44 4.97 43.396 45.13 32.23 12.89 112.48  316.86 112.48 0.00 45.13 -67.36 -67.36 0.00 -67.36 0.00 1.00  52.00 5.00 12.41 5.00 32.17 12.96 101.00 0.59 133.17 20.68 0.00 0.00 1 0 
ene-08 97.02 69.30 27.72 31.314 251.48 179.63 71.85 81.16  316.86 81.16 0.00 251.48 170.31 0.00 0.00 81.16 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 45.02 134.78 116.69 
1317.92 
101.00 20.68 235.78 154.62 0.00 53.62 1 0 
feb-08 308.42 220.30 88.12 35.267 799.43 571.02 228.41 91.41  316.86 91.41 170.31 969.74 878.33 0.00 561.47 91.41 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 256.42 134.78 664.65 101.00 101.00 235.78 144.37 0.00 43.37 1 0 
mar-08 284.44 203.17 81.27 35.151 737.26 526.61 210.65 91.11  316.86 91.11 316.86 1054.12 963.01 0.00 646.15 91.11 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 232.44 134.78 602.47 101.00 101.00 235.78 144.67 0.00 43.67 1 0 
abr-08 269.15 192.25 76.90 44.271 697.64 498.32 199.33 114.75  316.86 114.75 316.86 1014.50 899.75 0.00 582.89 114.75 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 217.15 134.78 562.86 101.00 101.00 235.78 121.03 0.00 20.03 1 0 
may-08 143.72 102.66 41.06 55.478 372.53 266.09 106.44 143.80  316.86 143.80 316.86 689.39 545.59 0.00 228.73 143.80 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 91.72 134.78 237.74 101.00 101.00 235.78 91.98 0.00 0.00 1 0 
jun-08 60.05 42.89 17.16 55.618 155.65 111.18 44.47 144.16  316.86 144.16 316.86 472.51 328.35 0.00 11.49 144.16 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 8.05 134.78 20.87 101.00 91.98 235.78 91.62 0.00 0.00 1 0 
jul-08 36.26 25.90 10.36 46.685 93.99 67.13 26.85 121.01  316.86 121.01 316.86 410.85 289.84 0.00 0.00 121.01 1.00 0.00  52.00 5.00 31.26 5.00 81.03 12.96 101.00 91.62 182.03 61.02 0.00 0.00 1 0 
ago-08 25.43 18.17 7.27 55.478 65.92 47.09 18.84 143.80  316.86 143.80 289.84 355.76 211.96 0.00 0.00 143.80 1.00 0.00  52.00 5.00 20.43 5.00 52.96 12.96 101.00 61.02 153.96 10.16 0.00 0.00 1 0 
sep-08 18.48 13.20 5.28 59.023 47.89 34.21 13.68 152.99  316.86 152.99 211.96 259.86 106.87 0.00 0.00 106.87 1.00 0.00  52.00 5.00 13.48 5.00 34.93 12.96 101.00 10.16 135.93 -17.06 -17.06 0.00 0 1 
oct-08 17.55 12.54 5.01 48.889 45.49 32.49 13.00 126.72  316.86 126.72 106.87 152.36 25.64 0.00 0.00 25.64 1.00 0.00  52.00 5.00 12.55 5.00 32.53 12.96 101.00 0.00 133.53 6.81 0.00 0.00 1 0 
nov-08 18.87 13.48 5.39 48.247 48.92 34.94 13.98 125.06  316.86 125.06 25.64 74.56 -50.50 -50.50 0.00 -50.50 0.00 1.00  52.00 5.00 13.87 5.00 35.96 12.96 101.00 6.81 136.96 11.90 0.00 0.00 1 0 
dic-08 23.82 17.02 6.81 43.396 61.74 44.10 17.64 112.48  316.86 112.48 0.00 61.74 -50.74 -50.74 0.00 -50.74 0.00 1.00  52.00 5.00 18.82 5.00 48.78 12.96 101.00 11.90 149.78 37.30 0.00 0.00 1 0 
ene-09 130.03 92.88 37.15 31.314 337.05 240.75 96.30 81.16  316.86 81.16 0.00 337.05 255.88 0.00 0.00 81.16 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 78.03 134.78 202.27 101.00 37.30 235.78 154.62 0.00 53.62 1 0 
feb-09 214.15 152.96 61.19 35.267 555.07 396.48 158.59 91.41  316.86 91.41 255.88 810.96 719.54 0.00 402.68 91.41 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 162.15 134.78 420.29 
1814.60 
101.00 101.00 235.78 144.37 0.00 43.37 1 0 
mar-09 210.75 150.53 60.21 35.151 546.26 390.18 156.07 91.11  316.86 91.11 316.86 863.12 772.01 0.00 455.15 91.11 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 158.75 134.78 411.47 101.00 101.00 235.78 144.67 0.00 43.67 1 0 
abr-09 150.08 107.20 42.88 44.271 389.02 277.87 111.15 114.75  316.86 114.75 316.86 705.88 591.13 0.00 274.27 114.75 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 98.08 134.78 254.23 101.00 101.00 235.78 121.03 0.00 20.03 1 0 
may-09 122.78 87.70 35.08 55.478 318.24 227.31 90.92 143.80  316.86 143.80 316.86 635.10 491.30 0.00 174.44 143.80 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 70.78 134.78 183.45 101.00 101.00 235.78 91.98 0.00 0.00 1 0 
jun-09 56.55 40.40 16.16 55.618 146.59 104.71 41.88 144.16  316.86 144.16 316.86 463.45 319.29 0.00 2.43 144.16 1.00 0.00  52.00 5.00 51.55 5.00 133.63 12.96 101.00 91.98 234.63 90.47 0.00 0.00 1 0 
jul-09 36.44 26.03 10.41 46.685 94.47 67.48 26.99 121.01  316.86 121.01 316.86 411.33 290.32 0.00 0.00 121.01 1.00 0.00  52.00 5.00 31.44 5.00 81.51 12.96 101.00 90.47 182.51 61.50 0.00 0.00 1 0 
ago-09 25.02 17.87 7.15 55.478 64.85 46.32 18.53 143.80  316.86 143.80 290.32 355.17 211.37 0.00 0.00 143.80 1.00 0.00  52.00 5.00 20.02 5.00 51.89 12.96 101.00 61.50 152.89 9.09 0.00 0.00 1 0 
sep-09 18.88 13.49 5.39 59.023 48.94 34.96 13.98 152.99  316.86 152.99 211.37 260.31 107.32 0.00 0.00 107.32 1.00 0.00  52.00 5.00 13.88 5.00 35.98 12.96 101.00 9.09 136.98 -16.01 -16.01 0.00 0 1 
oct-09 16.02 11.44 4.58 48.889 41.52 29.66 11.86 126.72  316.86 126.72 107.32 148.83 22.12 0.00 0.00 22.12 1.00 0.00  52.00 5.00 11.02 5.00 28.56 12.96 101.00 0.00 129.56 2.84 0.00 0.00 1 0 
nov-09 14.29 10.20 4.08 48.247 37.03 26.45 10.58 125.06  316.86 125.06 22.12 59.14 -65.91 -65.91 0.00 -65.91 0.00 1.00  52.00 5.00 9.29 5.00 24.07 12.96 101.00 2.84 125.07 0.01 0.00 0.00 1 0 







162.24 115.88 46.35 81.16  316.86 81.16 0.00 162.24 81.07 0.00 0.00 81.07 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 10.59 134.78 27.45 
429.27 
101.00 45.67 235.78 154.62 0.00 53.62 1 0 
feb-10 133.15 95.11 38.04 35.267 345.13 246.52 98.61 91.41  316.86 91.41 81.07 426.20 334.78 0.00 17.92 91.41 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 81.15 134.78 210.34 101.00 101.00 235.78 144.37 0.00 43.37 1 0 
mar-10 165.41 118.15 47.26 35.151 428.74 306.24 122.50 91.11  316.86 91.11 316.86 745.60 654.49 0.00 337.63 91.11 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 113.41 134.78 293.96 101.00 101.00 235.78 144.67 0.00 43.67 1 0 
abr-10 158.32 113.09 45.24 44.271 410.38 293.13 117.25 114.75  316.86 114.75 316.86 727.24 612.49 0.00 295.63 114.75 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 106.32 134.78 275.59 101.00 101.00 235.78 121.03 0.00 20.03 1 0 
may-10 88.63 63.30 25.32 55.478 229.72 164.08 65.63 143.80  316.86 143.80 316.86 546.58 402.78 0.00 85.92 143.80 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 36.63 134.78 94.93 101.00 101.00 235.78 91.98 0.00 0.00 1 0 
jun-10 41.32 29.52 11.81 55.618 107.11 76.51 30.60 144.16  316.86 144.16 316.86 423.97 279.81 0.00 0.00 144.16 1.00 0.00  52.00 5.00 36.32 5.00 94.15 12.96 101.00 91.98 195.15 50.99 0.00 0.00 1 0 
jul-10 29.62 21.16 8.46 46.685 76.78 54.84 21.94 121.01  316.86 121.01 279.81 356.58 235.58 0.00 0.00 121.01 1.00 0.00  52.00 5.00 24.62 5.00 63.82 12.96 101.00 50.99 164.82 43.81 0.00 0.00 1 0 
ago-10 20.38 14.55 5.82 55.478 52.82 37.73 15.09 143.80  316.86 143.80 235.58 288.39 144.59 0.00 0.00 143.80 1.00 0.00  52.00 5.00 15.38 5.00 39.86 12.96 101.00 43.81 140.86 -2.94 -2.94 0.00 0 1 
sep-10 15.54 11.10 4.44 59.023 40.28 28.77 11.51 152.99  316.86 152.99 144.59 184.87 31.89 0.00 0.00 31.89 1.00 0.00  52.00 5.00 10.54 5.00 27.32 12.96 101.00 0.00 128.32 -24.67 -24.67 0.00 0 1 









102.81 0.00 1.00  52.00 5.00 3.58 5.00 9.29 12.96 101.00 0.00 110.29 -14.77 -14.77 0.00 0 1 
dic-10 24.27 17.34 6.94 43.396 62.92 44.94 17.98 112.48  316.86 112.48 0.00 62.92 -49.56 -49.56 0.00 -49.56 0.00 1.00  52.00 5.00 19.27 5.00 49.96 12.96 101.00 0.00 150.96 38.48 0.00 0.00 1 0 
ene-11 87.71 62.65 25.06 31.314 227.35 162.39 64.96 81.16  316.86 81.16 0.00 227.35 146.18 0.00 0.00 81.16 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 35.71 134.78 92.56 
447.71 
101.00 38.48 235.78 154.62 0.00 53.62 1 0 
feb-11 170.67 121.91 48.76 35.267 442.38 315.99 126.39 91.41  316.86 91.41 146.18 588.56 497.15 0.00 180.29 91.41 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 118.67 134.78 307.60 101.00 101.00 235.78 144.37 0.00 43.37 1 0 
mar-11 78.20 55.86 22.34 35.151 202.70 144.79 57.92 91.11  316.86 91.11 316.86 519.56 428.45 0.00 111.59 91.11 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 26.20 134.78 67.92 101.00 101.00 235.78 144.67 0.00 43.67 1 0 
abr-11 211.96 151.40 60.56 44.271 549.40 392.43 156.97 114.75  316.86 114.75 316.86 866.26 751.51 0.00 434.65 114.75 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 159.96 134.78 414.61 101.00 101.00 235.78 121.03 0.00 20.03 1 0 
may-11 75.95 54.25 21.70 55.478 196.86 140.62 56.25 143.80  316.86 143.80 316.86 513.72 369.92 0.00 53.06 143.80 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 23.95 134.78 62.08 101.00 101.00 235.78 91.98 0.00 0.00 1 0 
jun-11 36.63 26.16 10.46 55.618 94.94 67.81 27.12 144.16  316.86 144.16 316.86 411.80 267.63 0.00 0.00 144.16 1.00 0.00  52.00 5.00 31.63 5.00 81.98 12.96 101.00 91.98 182.98 38.81 0.00 0.00 1 0 
jul-11 26.91 19.22 7.69 46.685 69.74 49.82 19.93 121.01  316.86 121.01 267.63 337.38 216.37 0.00 0.00 121.01 1.00 0.00  52.00 5.00 21.91 5.00 56.78 12.96 101.00 38.81 157.78 36.78 0.00 0.00 1 0 
ago-11 18.33 13.09 5.24 55.478 47.52 33.94 13.58 143.80  316.86 143.80 216.37 263.89 120.09 0.00 0.00 120.09 1.00 0.00  52.00 5.00 13.33 5.00 34.56 12.96 101.00 36.78 135.56 -8.24 -8.24 0.00 0 1 
sep-11 13.72 9.80 3.92 59.023 35.56 25.40 10.16 152.99  316.86 152.99 120.09 155.65 2.66 0.00 0.00 2.66 1.00 0.00  52.00 5.00 8.72 5.00 22.60 12.96 101.00 0.00 123.60 -29.39 -29.39 0.00 0 1 
oct-11 13.13 9.38 3.75 48.889 34.03 24.30 9.72 126.72  316.86 126.72 2.66 36.69 -90.03 -90.03 0.00 -90.03 0.00 1.00  52.00 5.00 8.13 5.00 21.07 12.96 101.00 0.00 122.07 -4.65 -4.65 0.00 0 1 
nov-11 12.23 8.73 3.49 48.247 31.70 22.64 9.06 125.06  316.86 125.06 0.00 31.70 -93.36 -93.36 0.00 -93.36 0.00 1.00  52.00 5.00 7.23 5.00 18.74 12.96 101.00 0.00 119.74 -5.32 -5.32 0.00 0 1 





596.98 426.42 170.57 81.16  316.86 81.16 12.59 609.57 528.40 0.00 211.54 81.16 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 178.32 134.78 462.20 
1250.63 
101.00 100.63 235.78 154.62 0.00 53.62 1 0 
feb-12 230.32 164.51 65.80 35.267 596.98 426.42 170.57 91.41  316.86 91.41 316.86 913.84 822.43 0.00 505.57 91.41 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 178.32 134.78 462.20 101.00 101.00 235.78 144.37 0.00 43.37 1 0 
mar-12 230.32 164.51 65.80 35.151 596.98 426.42 170.57 91.11  316.86 91.11 316.86 913.84 822.73 0.00 505.87 91.11 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 178.32 134.78 462.20 101.00 101.00 235.78 144.67 0.00 43.67 1 0 
abr-12 230.32 164.51 65.80 44.271 596.98 426.42 170.57 114.75  316.86 114.75 316.86 913.84 799.09 0.00 482.23 114.75 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 178.32 134.78 462.20 101.00 101.00 235.78 121.03 0.00 20.03 1 0 
may-12 140.55 100.39 40.16 55.478 364.30 260.22 104.09 143.80  316.86 143.80 316.86 681.16 537.36 0.00 220.50 143.80 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 88.55 134.78 229.52 101.00 101.00 235.78 91.98 0.00 0.00 1 0 
jun-12 41.43 29.59 11.84 55.618 107.38 76.70 30.68 144.16  316.86 144.16 316.86 424.24 280.08 0.00 0.00 144.16 1.00 0.00  52.00 5.00 36.43 5.00 94.42 12.96 101.00 91.98 195.42 51.26 0.00 0.00 1 0 
jul-12 32.46 23.19 9.27 46.685 84.13 60.10 24.04 121.01  316.86 121.01 280.08 364.22 243.21 0.00 0.00 121.01 1.00 0.00  52.00 5.00 27.46 5.00 71.17 12.96 101.00 51.26 172.17 51.17 0.00 0.00 1 0 
ago-12 27.54 19.67 7.87 55.478 71.39 50.99 20.40 143.80  316.86 143.80 243.21 314.60 170.80 0.00 0.00 143.80 1.00 0.00  52.00 5.00 22.54 5.00 58.43 12.96 101.00 51.17 159.43 15.63 0.00 0.00 1 0 
sep-12 18.52 13.23 5.29 59.023 47.99 34.28 13.71 152.99  316.86 152.99 170.80 218.79 65.80 0.00 0.00 65.80 1.00 0.00  52.00 5.00 13.52 5.00 35.03 12.96 101.00 15.63 136.03 -16.96 -16.96 0.00 0 1 
oct-12 17.88 12.77 5.11 48.889 46.34 33.10 13.24 126.72  316.86 126.72 65.80 112.14 -14.58 -14.58 0.00 -14.58 0.00 1.00  52.00 5.00 12.88 5.00 33.38 12.96 101.00 0.00 134.38 7.66 0.00 0.00 1 0 
nov-12 17.74 12.67 5.07 48.247 45.97 32.84 13.14 125.06  316.86 125.06 0.00 45.97 -79.08 -79.08 0.00 -79.08 0.00 1.00  52.00 5.00 12.74 5.00 33.01 12.96 101.00 7.66 134.01 8.96 0.00 0.00 1 0 
dic-12 22.75 16.25 6.50 43.396 58.97 42.12 16.85 112.48  316.86 112.48 0.00 58.97 -53.51 -53.51 0.00 -53.51 0.00 1.00  52.00 5.00 17.75 5.00 46.01 12.96 101.00 8.96 147.01 34.53 0.00 0.00 1 0 
ene-13 114.15 81.53 32.61 31.314 295.86 211.33 84.53 81.16  316.86 81.16 0.00 295.86 214.70 0.00 0.00 81.16 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 62.15 134.78 161.08 
885.99 
101.00 34.53 235.78 154.62 0.00 53.62 1 0 
feb-13 234.96 167.83 67.13 35.267 609.03 435.02 174.01 91.41  316.86 91.41 214.70 823.73 732.31 0.00 415.45 91.41 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 182.96 134.78 474.24 101.00 101.00 235.78 144.37 0.00 43.37 1 0 
mar-13 251.69 179.78 71.91 35.151 652.38 465.99 186.39 91.11  316.86 91.11 316.86 969.24 878.13 0.00 561.27 91.11 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 199.69 134.78 517.60 101.00 101.00 235.78 144.67 0.00 43.67 1 0 
abr-13 160.00 114.29 45.71 44.271 414.73 296.23 118.49 114.75  316.86 114.75 316.86 731.59 616.84 0.00 299.98 114.75 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 108.00 134.78 279.94 101.00 101.00 235.78 121.03 0.00 20.03 1 0 
may-13 107.76 76.97 30.79 55.478 279.32 199.51 79.80 143.80  316.86 143.80 316.86 596.18 452.38 0.00 135.52 143.80 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 55.76 134.78 144.53 101.00 101.00 235.78 91.98 0.00 0.00 1 0 
jun-13 47.26 33.75 13.50 55.618 122.49 87.49 35.00 144.16  316.86 144.16 316.86 439.35 295.18 0.00 0.00 144.16 1.00 0.00  52.00 5.00 42.26 5.00 109.53 12.96 101.00 91.98 210.53 66.36 0.00 0.00 1 0 
jul-13 39.93 28.52 11.41 46.685 103.50 73.93 29.57 121.01  316.86 121.01 295.18 398.68 277.68 0.00 0.00 121.01 1.00 0.00  52.00 5.00 34.93 5.00 90.54 12.96 101.00 66.36 191.54 70.53 0.00 0.00 1 0 
ago-13 25.40 18.15 7.26 55.478 65.85 47.03 18.81 143.80  316.86 143.80 277.68 343.52 199.72 0.00 0.00 143.80 1.00 0.00  52.00 5.00 20.40 5.00 52.89 12.96 101.00 70.53 153.89 10.09 0.00 0.00 1 0 
248 
 
sep-13 18.87 13.48 5.39 59.023 48.92 34.94 13.98 152.99  316.86 152.99 199.72 248.64 95.65 0.00 0.00 95.65 1.00 0.00  52.00 5.00 13.87 5.00 35.96 12.96 101.00 10.09 136.96 -16.03 -16.03 0.00 0 1 
oct-13 17.84 12.74 5.10 48.889 46.23 33.02 13.21 126.72  316.86 126.72 95.65 141.89 15.17 0.00 0.00 15.17 1.00 0.00  52.00 5.00 12.84 5.00 33.27 12.96 101.00 0.00 134.27 7.55 0.00 0.00 1 0 
nov-13 15.53 11.10 4.44 48.247 40.27 28.76 11.50 125.06  316.86 125.06 15.17 55.43 -69.62 -69.62 0.00 -69.62 0.00 1.00  52.00 5.00 10.53 5.00 27.31 12.96 101.00 7.55 128.31 3.25 0.00 0.00 1 0 
dic-13 22.71 16.22 6.49 43.396 58.85 42.04 16.82 112.48  316.86 112.48 0.00 58.85 -53.63 -53.63 0.00 -53.63 0.00 1.00  52.00 5.00 17.71 5.00 45.89 12.96 101.00 3.25 146.89 34.41 0.00 0.00 1 0 
ene-14 57.00 40.72 16.29 31.314 147.75 105.53 42.21 81.16  316.86 81.16 0.00 147.75 66.58 0.00 0.00 66.58 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 5.00 134.78 12.96 
482.99 
101.00 34.41 235.78 154.62 0.00 53.62 1 0 
feb-14 114.14 81.53 32.61 35.267 295.84 211.31 84.53 91.41  316.86 91.41 66.58 362.42 271.01 0.00 0.00 91.41 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 62.14 134.78 161.05 101.00 101.00 235.78 144.37 0.00 43.37 1 0 
mar-14 190.18 135.84 54.34 35.151 492.94 352.10 140.84 91.11  316.86 91.11 271.01 763.95 672.84 0.00 355.98 91.11 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 138.18 134.78 358.15 101.00 101.00 235.78 144.67 0.00 43.67 1 0 
abr-14 87.77 62.69 25.08 44.271 227.50 162.50 65.00 114.75  316.86 114.75 316.86 544.36 429.61 0.00 112.75 114.75 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 35.77 134.78 92.72 101.00 101.00 235.78 121.03 0.00 20.03 1 0 
may-14 175.95 125.68 50.27 55.478 456.05 325.75 130.30 143.80  316.86 143.80 316.86 772.91 629.12 0.00 312.26 143.80 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 123.95 134.78 321.27 101.00 101.00 235.78 91.98 0.00 0.00 1 0 
jun-14 81.29 58.07 23.23 55.618 210.71 150.50 60.20 144.16  316.86 144.16 316.86 527.57 383.40 0.00 66.54 144.16 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 29.29 134.78 75.92 101.00 91.98 235.78 91.62 0.00 0.00 1 0 
jul-14 37.85 27.04 10.82 46.685 98.11 70.08 28.03 121.01  316.86 121.01 316.86 414.97 293.97 0.00 0.00 121.01 1.00 0.00  52.00 5.00 32.85 5.00 85.15 12.96 101.00 91.62 186.15 65.15 0.00 0.00 1 0 
ago-14 24.02 17.16 6.86 55.478 62.26 44.47 17.79 143.80  316.86 143.80 293.97 356.23 212.43 0.00 0.00 143.80 1.00 0.00  52.00 5.00 19.02 5.00 49.30 12.96 101.00 65.15 150.30 6.50 0.00 0.00 1 0 
sep-14 16.41 11.72 4.69 59.023 42.55 30.39 12.16 152.99  316.86 152.99 212.43 254.97 101.98 0.00 0.00 101.98 1.00 0.00  52.00 5.00 11.41 5.00 29.59 12.96 101.00 6.50 130.59 -22.40 -22.40 0.00 0 1 
oct-14 14.67 10.48 4.19 48.889 38.01 27.15 10.86 126.72  316.86 126.72 101.98 140.00 13.28 0.00 0.00 13.28 1.00 0.00  52.00 5.00 9.67 5.00 25.05 12.96 101.00 0.00 126.05 -0.67 -0.67 0.00 0 1 
nov-14 13.26 9.47 3.79 48.247 34.36 24.54 9.82 125.06  316.86 125.06 13.28 47.63 -77.42 -77.42 0.00 -77.42 0.00 1.00  52.00 5.00 8.26 5.00 21.40 12.96 101.00 0.00 122.40 -2.66 -2.66 0.00 0 1 
dic-14 20.41 14.58 5.83 43.396 52.91 37.79 15.12 112.48  316.86 112.48 0.00 52.91 -59.57 -59.57 0.00 -59.57 0.00 1.00  52.00 5.00 15.41 5.00 39.95 12.96 101.00 0.00 140.95 28.47 0.00 0.00 1 0 
ene-15 70.23 50.16 20.07 31.314 182.03 130.02 52.01 81.16  316.86 81.16 0.00 182.03 100.87 0.00 0.00 81.16 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 18.23 134.78 47.25 
700.89 
101.00 28.47 235.78 154.62 0.00 53.62 1 0 
feb-15 119.08 85.06 34.02 35.267 308.66 220.47 88.19 91.41  316.86 91.41 100.87 409.53 318.12 0.00 1.26 91.41 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 67.08 134.78 173.88 101.00 101.00 235.78 144.37 0.00 43.37 1 0 
mar-15 251.68 179.77 71.91 35.151 652.34 465.96 186.38 91.11  316.86 91.11 316.86 969.20 878.09 0.00 561.23 91.11 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 199.68 134.78 517.56 101.00 101.00 235.78 144.67 0.00 43.67 1 0 
abr-15 213.99 152.85 61.14 44.271 554.67 396.19 158.48 114.75  316.86 114.75 316.86 871.53 756.78 0.00 439.92 114.75 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 161.99 134.78 419.88 101.00 101.00 235.78 121.03 0.00 20.03 1 0 
may-15 96.36 68.83 27.53 55.478 249.78 178.41 71.36 143.80  316.86 143.80 316.86 566.64 422.84 0.00 105.98 143.80 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 44.36 134.78 114.99 101.00 101.00 235.78 91.98 0.00 0.00 1 0 
jun-15 56.63 40.45 16.18 55.618 146.78 104.84 41.94 144.16  316.86 144.16 316.86 463.64 319.48 0.00 2.62 144.16 1.00 0.00  52.00 5.00 51.63 5.00 133.82 12.96 101.00 91.98 234.82 90.66 0.00 0.00 1 0 
jul-15 32.14 22.96 9.18 46.685 83.30 59.50 23.80 121.01  316.86 121.01 316.86 400.16 279.16 0.00 0.00 121.01 1.00 0.00  52.00 5.00 27.14 5.00 70.34 12.96 101.00 90.66 171.34 50.34 0.00 0.00 1 0 
ago-15 21.04 15.03 6.01 55.478 54.53 38.95 15.58 143.80  316.86 143.80 279.16 333.69 189.89 0.00 0.00 143.80 1.00 0.00  52.00 5.00 16.04 5.00 41.57 12.96 101.00 50.34 142.57 -1.23 -1.23 0.00 0 1 
sep-15 14.54 10.39 4.15 59.023 37.69 26.92 10.77 152.99  316.86 152.99 189.89 227.58 74.59 0.00 0.00 74.59 1.00 0.00  52.00 5.00 9.54 5.00 24.73 12.96 101.00 0.00 125.73 -27.26 -27.26 0.00 0 1 
oct-15 12.45 8.89 3.56 48.889 32.26 23.04 9.22 126.72  316.86 126.72 74.59 106.85 -19.87 -19.87 0.00 -19.87 0.00 1.00  52.00 5.00 7.45 5.00 19.30 12.96 101.00 0.00 120.30 -6.42 -6.42 0.00 0 1 
nov-15 12.94 9.24 3.70 48.247 33.53 23.95 9.58 125.06  316.86 125.06 0.00 33.53 -91.52 -91.52 0.00 -91.52 0.00 1.00  52.00 5.00 7.94 5.00 20.57 12.96 101.00 0.00 121.57 -3.48 -3.48 0.00 0 1 
dic-15 81.92 58.51 23.40 43.396 212.33 151.66 60.66 112.48  316.86 112.48 0.00 212.33 99.84 0.00 0.00 99.84 1.00 0.00  52.00 5.00 52.00 29.92 134.78 77.54 101.00 0.00 235.78 123.30 0.00 22.30 1 0 
    ∑Vi= 111240.60           Qgmed= 61.09 ∑= 158   Qgmed= 31.35 Vgmed= 81.25         ∑= 159 
    5/7∑Vi= 79457.57                               






Anexo 7. Curva de embalse para nivel de desarrollo IR2 y gráfico de demanda para niveles de desarrollo 
                                  
  CURVA DE EMBALSE PARA NIVEL IR2 DADA POR CIMELCO   
         
 
    
             
       V H     
       Hm3 m.s.n.m     
       0 0     
       131.00 408     
       282.38 480.7     
       473.67 490     
       707.34 495.4     
       921.88 499.4     
       1088.05 504     
       1269.00 505.7     
             
             
             
             
                   
  CORRECIÓN DE CURVA DE EMBALSE PARA IR2   
                   
  H= 408 m.s.n.m  H= 480.7 m.s.n.m  H= 495.4 m.s.n.m  H= 505.7 m.s.n.m   
  V= 131 Hm3  V= 282.4 Hm3  V= 707.4 Hm3  V= 1269 Hm3   
                   
   1er Tramo  2do Tramo  3er Tramo  4to Tramo   
   V H  V H H corregido  V H 
H 
corregido  V H 
H 
corregido   
   Hm3 m.s.n.m  Hm3 m.s.n.m m.s.n.m  Hm3 m.s.n.m m.s.n.m  Hm3 m.s.n.m m.s.n.m   
   0 0.00  130 407.34 404.89  290 481.42 481.00  710 495.33 495.43   
   10 31.15  140 413.84 411.38  300 481.96 481.54  720 495.59 495.69   
   20 62.29  150 419.98 417.52  310 482.48 482.06  730 495.84 495.94   
   30 93.44  160 425.81 423.35  320 482.99 482.56  740 496.09 496.19   
   40 124.58  170 431.35 428.90  330 483.48 483.05  750 496.33 496.43   
   50 155.73  180 436.65 434.19  340 483.96 483.53  760 496.58 496.68   
   60 186.87  190 441.72 439.26  350 484.42 483.99  770 496.82 496.91   
   70 218.02  200 446.58 444.13  360 484.87 484.44  780 497.05 497.15   
   80 249.16  210 451.26 448.80  370 485.31 484.88  790 497.28 497.38   
   90 280.31  220 455.77 453.31  380 485.74 485.31  800 497.51 497.61   
   100 311.45  230 460.11 457.65  390 486.15 485.73  810 497.74 497.84   
   110 342.60  240 464.31 461.85  400 486.56 486.13  820 497.97 498.07   
   120 373.74  250 468.38 465.92  410 486.95 486.53  830 498.19 498.29   
   130 404.89  260 472.31 469.86  420 487.34 486.92  840 498.41 498.51   
      270 476.13 473.68  430 487.72 487.30  850 498.63 498.72   
y = 3,1145x
y = 144,09x0,2135




















      280 479.85 477.39  440 488.09 487.67  860 498.84 498.94   
      290 483.45 481.00  450 488.45 488.03  870 499.05 499.15   
          460 488.81 488.38  880 499.26 499.36   
          470 489.15 488.73  890 499.47 499.57   
  
 
480 489.49 489.07  900 499.68 499.77   
  490 489.83 489.40  910 499.88 499.98   
  500 490.15 489.73  920 500.08 500.18   
  510 490.47 490.05  930 500.28 500.38   
  520 490.79 490.36  940 500.48 500.58   
  530 491.10 490.67  950 500.67 500.77   
  540 491.40 490.97  960 500.86 500.96   
  550 491.70 491.27  970 501.05 501.15   
  560 491.99 491.57  980 501.24 501.34   
  570 492.28 491.85  990 501.43 501.53   
  580 492.56 492.14  1000 501.62 501.72   
  590 492.84 492.41  1010 501.80 501.90   
  600 493.11 492.69  1020 501.98 502.08   
  610 493.38 492.96  1030 502.16 502.26   
  620 493.65 493.22  1040 502.34 502.44   
  630 493.91 493.48  1050 502.52 502.62   
  640 494.16 493.74  1060 502.69 502.79   
          650 494.42 493.99  1070 502.87 502.97   
          660 494.67 494.24  1080 503.04 503.14   
          670 494.91 494.49  1090 503.21 503.31   
          680 495.15 494.73  1100 503.38 503.48   
          690 495.39 494.97  1110 503.55 503.65   
          700 495.63 495.20  1120 503.71 503.81   
          710 495.86 495.43  1130 503.88 503.98   
              1140 504.04 504.14   
              1150 504.20 504.30   
              1160 504.36 504.46   
              1170 504.52 504.62   
              1180 504.68 504.78   
              1190 504.84 504.94   
              1200 504.99 505.09   
              1210 505.15 505.25   
              1220 505.30 505.40   
              1230 505.45 505.55   
              1240 505.60 505.70   
              1250 505.75 505.85   
              1260 505.90 506.00   
              1270 506.05 506.15   




          
y = 3,1145x + 2E-13
y = 142,4x0,2147

















CURVA DE EMBALSE 
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  GRÁFICO DE DEMANDA PARA DIFERENTES NIVELES DE DESARROLLO   
                   




          
     IR1 VME= 113.14            
       NME= 352.37            
       VNE= 4.86            
       NNE= 412.43            
     IR2 VME= 113.14            
       NME= 352.37            
       VNE= 101.86            
       NNE= 461.29            
     Nivel Neto VME= 113.14            
       NME= 352.37            
       VNE= 150.34            
       NNE= 468.00            
     IR3 VME= 113.14            
       NME= 352.37            
       VNE= 196.86            
       NNE= 472.62            
     IR4 VME= 113.14            
       NME= 352.37            
       VNE= 316.86            
       NNE= 480.97            



















Anexo 8. Diseño de presa vertedero de hormigón cimentada en roca 
                          
  PRESA VERTEDERO CIMENTADA EN ROCA   
               
  Datos:             
  NNE= 461.3 m.s.n.m α1= 0.5 ϒo= 9.81 KN/m3 ϒs= 17 KN/m3   
  NME= 352.4 m.s.n.m f=tg ϕ= 0.75 ϒH= 24 KN/m3 E= 8 MPa   
  N cimen= 315 m.s.n.m a/b= 0.1 hs= 37.4 m f´c= 20 MPa   
  Cs= 146.3 m tg ϕ sed= 5 ƞsed= 0.3   C= 350 kPa   
               
  Nivel de Importancia:            
               
   Nivel de Importancia de una obra hidráulica en función de la altura y calidad de la base de 
cimentación. 
     
        




Altura (m)      
   I II III IV      
   
Presa de Material del Lugar 
A >80 50-80 20-50 <20      
   B >65 35-65 15-35 <15      
   C >50 25-50 15-25 <15      
   
Presa de Hormigón,Hormigón 
Armado, Construcción 
subterránea de una central 
hidroeléctrica; otras obras de 
hormigón y hormigón armado 
que forman parte del frente de 
contención 
A >100 60-100 25-60 <25      
   B >50 25-50  10 - 25  <10      
   C >25 20-25  10 - 20  <10      
   
Muros hidráulicos de contención 
A >40 25-40 15-25 <15      
   B >30 20-30  12 - 20 <12      
   C >25 18-25  10 - 18 <10      
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   NOMENCLATURA      
   A Roca.      
   B 
Suelos de granulometría gruesa, suelos arenosos, arcillas compactas duras y 
semiduras. 
     
   C Arcillas saturadas en estado plástico.      
               
   Nivel de Importancia de una obra hidráulica en función de la finalidad y condiciones de 
operación. 
     
        
   Obras de represamiento por volumen de embalse.      
   Nivel de Importancia I II III IV      
   Volumen (Hm3) >1000 200-1000 50-200 <50      
   Sistema de riego por área regada.      
   Nivel de Importancia I II III IV      
   Superficie (Miles Ha) >100 50-100  10 - 50  <10      
               
  Factor de Seguridad al Desplazamiento:          
               
    
Combinación 
Nivel de Importancia     
    I II III IV     
    Básica 1.3 1.25 1.2 1.15     
    Especial 1.1 1.1 1.05 1.05     
               
      F.S.D.per= 1.1        
               
  Cálculos:             
               
  1. Determinar la carga H para diseñar el perfil hidráulico preliminar        
               
  1.1. Elección del Caudal de diseño            
               
  ESTIMACIÓN DE CRECIDAS       
  
PARÁMETROS 
PERIODO DE RETORNO (AÑOS)       
  10,000 1,000 500 100 50 25       
  Qmax (m3/s) 15,000 9,134 7,422 3,948 2,888 2,020       
  Vmas (x10^6 m3)  -   248 222 132 110 87       
  qmax (m3/s/Km2) 6.75 4.11 3.34 1.78 1.30 0.91       
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    Qdis= 9134 m3/s         
               
  1.2. Determinar el Caudal unitario, q            
               
  
Se adopta un caudal unitario para la presa vertedero. La magnitud de este caudal depende del tipo de suelo de cimentación y de las 
condiciones de disipación aguas debajo de la presa. Existen recomendaciones y propuestas como las siguientes: 
     
       
       
               
               
   
Tipo de Base de Cimentación 
q          
   m3/s/m  q= 91.35 m3/s/m      
   Suelos 10 - 35          
   Semirocas 35 - 45          
   Rocas >50 - 70          
               
  1.3. Determinar el Frente de la presa vertedero           
               
    
 
          
     B= 100 m       
              
               
  
Se verificó en la topografía del sitio de la presa el frente obtenido comprobando que tiene el suficiente ancho para el frente requerido. 
     
       
               
  1.4. Determinar la carga, H            
               
  1.4.1. Cálculo de la Carga Dinámica, Ho           





   Se asume para primera iteración:       
       m= 0.5       
       ε = 0.95       
               
    Ho= 12.35 m         
               
  1.4.2. Recálculo de coeficiente de descarga (m) y contracción lateral (ε)         
         
       
       
       










> 𝟑 → 𝒎 = 𝟎, 𝟓𝟎𝟒 𝟎, 𝟏𝟓 >
𝑪𝒔
𝑯






               
     m= 0.504         




        
    
 
         
     ξ= 0.7       
             
               
     ε= 0.98         
               
  1.4.3. Recálculo de la Carga Dinámica, Ho           
               
             
  Ho= 12.01 m        
            
  1.4.4. Cálculo de la Sección de Flujo, ω            
               
               
              
             
    ω= 15831.26 m2         
               
  1.4.5. Cálculo de la Velocidad de acercamiento, Vo           
               
    
 
          
     ϑo= 0.58 m/s       
              
               
  1.4.6. Cálculo de la Carga Estática, H            
               
    
 
         
    H= 12.00 m       
             
               
  2. Determinar nivel aguas abajo, ho           
               





            




       


















               
               
               
               
               
  
 
            
       
 
       
               
               
               
  Datos: b= 50 m          
   i= 0.0027            
   n= 0.0035            
   m1= 1.03            
   m2= 1.58            
               
   PARÁMETRO UNIDAD FÓRMULA       
   




      
         
         







      
         
         
   




      
         
         







      
         
         





      
         
         







      
         
         







𝝌 = 𝒃 + 𝒉√𝒎𝟏
𝟐 + 𝟏 + 𝒉√𝒎𝟐


















               
   h (m) ω (m2) χ (m) R (m) C Q (m3/s) v (m/s)      
   1 51.31 53.31 0.96 28.39 74.25 1.45      
   2 105.22 56.61 1.86 31.68 236.14 2.24      
   4 220.88 63.22 3.49 35.19 755.03 3.42      
   6 346.98 69.83 4.97 37.32 1499.97 4.32      
   8 483.52 76.44 6.33 38.85 2455.15 5.08      
   10 630.50 83.05 7.59 40.05 3615.60 5.73      
   15 1043.63 99.58 10.48 42.27 7419.96 7.11      
   16 1134.08 102.89 11.02 42.62 8338.97 7.35      
   17 1227.15 106.19 11.56 42.96 9312.02 7.59      
   16.8 1208.32 105.53 11.45 42.89 9113.06 7.54      
               
     ho= 16.8 m        
               





            
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
  3.1. Determinar el ancho de la base "b" del perfil teórico triangular         
               
  Ecuación B-2 Condición de estabilidad al deslizamiento  Ecuación A-2 Ausencia de esferzos de tracción     
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       ε1= 0.64       
               
  3.1.1. Se iguala B-2 y A-2            
  
 
       
         
         
         
               
   
 
        
    F.S.Dper/f= 1.4667      
           
           
           
   n f(n)           
   0.2 1.5802           
   0.1 1.4706           
   0.05 1.4208  n= 0.096        
   0.06 1.4305           
   0.07 1.4404           
   0.08 1.4503           
   0.096 1.4665           
               
  3.1.2. Se reemplaza "n" en cualquier ecuación           
               
               
   
 
        




















(𝟏 − 𝒏) + 𝒏(𝟐 − 𝒏) − 𝜺𝟏
 














































           
               
     b= 110.0 m        
               
   
 
 
           
  3.2. Construcción del Perfil Teórico Triangular           
               
  
 
 COORDENADAS     
   Puntos x y     
   A 0 0     
   B 0 146.3     
   C 110.0 0     




    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
         
         
         
         































4. Configuración del Perfil Hidráulico Preliminar          
               
  El perfil hidráulico preliminar permite el vertido del caudal de diseño a partir de la presa y tiene la forma del límite inferior de la 
lámina de agua a través de un vertedero de pared delgada con la misma carga y caudal. Para la construcción del perfil hidráulico 
preliminar en la bibliografía se disponen de ecuaciones y tablas con las coordenadas del perfil. 
   
     
     
               
   x/H x´ y/H y´         
   0 0.00 0.126 1.51         
   0.1 1.20 0.036 0.43         
   0.2 2.40 0.007 0.08         
   0.3 3.60 0 0.00    
   0.4 4.80 0.006 0.07   
   0.5 6.00 0.027 0.32   
   0.6 7.20 0.06 0.72   
   0.7 8.40 0.1 1.20   
   0.8 9.60 0.146 1.75   
   0.9 10.80 0.198 2.38   
   1 12.00 0.256 3.07   
   1.1 13.20 0.321 3.85   
   1.2 14.39 0.394 4.73   
   1.3 15.59 0.475 5.70   
   1.4 16.79 0.564 6.77   
   1.5 17.99 0.661 7.93   
   1.6 19.19 0.764 9.16   
   1.7 20.39 0.873 10.47   
   1.8 21.59 0.987 11.84   
   1.9 22.79 1.108 13.29   
   2 23.99 1.235 14.81         
   2.1 25.19 1.369 16.42         
   2.2 26.39 1.508 18.09         















   2.4 28.79 1.894 22.72         
   2.5 29.99 1.96 23.51  
 
    
   2.6 31.19 2.122 25.45         
   2.7 32.39 2.289 27.46  R= 47.49 m     
   2.8 33.59 2.462 29.53         
   2.9 34.79 2.64 31.67         
   3 35.99 2.824 33.88         
   3.1 37.19 3.013 36.14         
   3.2 38.39 3.207 38.47         
   3.3 39.59 3.405 40.85         
   3.4 40.79 3.609 43.29         
   3.5 41.98 3.818 45.80         
   3.6 43.18 4.031 48.35         
   3.7 44.38 4.249 50.97         
   3.8 45.58 4.471 53.63         
   3.9 46.78 4.698 56.36         
               
  5. Configuración del Perfil Teórico Definitivo          
               
   COORDENADAS          
   Puntos x y   
 
      
   A 3.60 146.3          
   B 3.60 0          









      
               
               
               
               
               
               
               
               
               













  6. Diseño del Perfil Constructivo           
               
  
El perfil constructivo se obtiene de elementos relacionados con la disipación de la energía y la unión de la 
presa con la base de cimentación. Debe ser sometido a diferentes verificaciones en dirección a asegurar las 
condiciones mecánicas de la obra y su funcionalidad. 
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  6.1. Cimentación de la Presa            
               
  6.1.1. Dimensionamiento del Dentellón            
               
  6.1.1.1. Determinar altura del dentellón, hD            
               
    hD= 14.63 m        




6.1.2. Dimensionamiento de la Cortina de Impermeabilización 
         
               
  6.1.2.1. Determinar altura de la cortina de impermeabilización, hc          
               
    Asumo: 0.5         
             
    hc= 73.15 m         
               
  6.1.2.2. Determinar espesor de la cortina de impermeabilización, δc          
              
  Asumo: Jper= 13        
            
              
   δc = 11.00 m  5        
               
  6.2. Cimentación de la Presa            
               
  6.2.1. Dimensionamiento de las Galerías            
               
  6.2.1.1. Determinar geometría de las galerías, hgal y bgal           
               
  Asumo que la galería está prevista para transporte motorizado          
               
   hgal= 2.5 m          
   bgal= 3 m          
               
  6.2.1.2. Determinar Separación de Galerías, Sgal           
              
             
             
   Sgal= 20 m          
               
𝒉𝑫 = (𝟎, 𝟎𝟓 − 𝟎, 𝟐)𝑪𝒔 





𝑱𝒑𝒆𝒓 = 𝟏𝟎 − 𝟏𝟓 
𝑺𝒈𝒂𝒍 = 𝟏𝟓 − 𝟐𝟎 
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  6.2.1.3. Determinar el Número de Galerías, Ngal           
               
   Ngal= 7           
               
  6.2.1.4. Determinar Separación del paramento aguas arriba del drenaje vertical, d         
               
  d= 5 m          
              






















         
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           








        
           




  6.3. Análisis del Flujo de Filtración bajo el Contorno Subterráneo         
               
  Existen varios modelos de análisis, dos de los cuales tienen amplia aplicación y han sido válidas en la práctica. El análisis de filtración tiene 3 objetivos:    
               
  a) Construcción del diagrama de subpresión, determinación de la magnitud de la subpresión, determinación de la gradiente de control.     
  b) Determinación de la gradiente máxima a la salida del flujo de filtración.     
  
 
c) Determinación del caudal de filtración. 
 
    


































         
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
   
 
       













  6.3.1. Datos             
   Treal= α            
   hD= 14.63 m          
   a1= 7 m          
   a2= 7 m          
   lo= 110.0 m          
   S1= 10 m          
   S2= 0 m          
   So= 24.63 m          
   Lo=  158.63 m          
               
  6.3.2. Determinar el Espesor de la Capa Activa, T´act y T"act          
               
  Características Geométricas del Contorno 
Subterráneo 
Condición Fórmula 
       
         
  







       
         
         
  







       
         
         
  







       
         
         
       
 
     
   Lo/So= 6.44        
               
   T´act= 79.32 m  T"act= 158.63 m      








         
𝐿𝑜
𝑆𝑜








< 3,4 𝑇´𝐴𝐶𝑇 = 0,8𝑆𝑜 + 0,3𝐿𝑜 
𝑻"𝑨𝑪𝑻 = 𝟐𝑻´𝑨𝑪𝑻 
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6.3.3. Determinar el Espesor de Cálculo, T´cal, T"cal y T"'cal 
               











        
          
          






        











        
          






        
          
   
  
 




        
          
          
               
               
   T´cal= 79.32 m          
               
   T"cal= 158.63 m          
               
















            
𝑇𝑅𝐸𝐴𝐿 ≤ 𝑇´𝐴𝐶𝑇 𝑇´𝐶𝐴𝐿 = 𝑇𝑅𝐸𝐴𝐿 
𝑻´𝑪𝑨𝑳 
𝑇´𝐴𝐶𝑇 < 𝑇𝑅𝐸𝐴𝐿 
𝑇𝑅𝐸𝐴𝐿 ≤ 𝑇"𝐴𝐶𝑇 
𝑇"𝐴𝐶𝑇 < 𝑇𝑅𝐸𝐴𝐿 
𝑇´𝐶𝐴𝐿 = 𝑇´𝐴𝐶𝑇 
𝑇"𝐶𝐴𝐿 = 𝑇𝑅𝐸𝐴𝐿 
𝑇"𝐶𝐴𝐿 = 𝑇"𝐴𝐶𝑇 
𝑻"𝑪𝑨𝑳 




               
  6.3.4.1. Determinar de los Coeficientes de Resistencia           
  
 
       
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         






 T1= 79.32 m      
   T2= 71.69 m      







Coeficientes de Resistencia 
      
         





 ξesc1= 0.09       
   ξtab= 0.29       
   ξlong= 1.46       


























 ξsal= 0.44       
   ∑ξ= 2.81       
           
               
  6.3.4.2. Determinar Desnivel, Z            
               
    Z= 141.50 m        
             
  6.3.4.3. Determinar Pérdidas de Carga, h            
               
  
Pérdidas de Carga 
          





hen= 22.17           
  hesc1= 4.45           
  htab= 14.47           
  hlong= 73.80           
  hesc2= 4.45           
  hsal= 22.17  h= 141.50 m       
  ∑h= 141.50           
               





            
       Z= 78.60 m 
 
    
       y1= 105.22 m      
       y2= 26.62 m      
       a= 5.5 m      




        
       COORDENADAS       
       0 0       
       0 105.22       
     
 
 11.00 39.30       
       110 26.62       
       110.00 0       
               
               
               





















               
               
   W= 52045.81 KN/m          
               
  6.3.5. Gradiente Máxima a la Salida del Flujo de Filtración          
               
  6.3.5.1. Determinar de los Coeficientes de Resistencia           
  
 
         
           
           
           
           
      
 
    
           
           
           
           
           






 T"1= 158.63 m      
   T"2= 151.00 m      







Coeficientes de Resistencia 
      
         






 ξesc1= 0.04       
   ξtab= 0.13       
   ξlong= 0.70       






 ξsal= 0.44       
   ∑ξ= 1.80       
           
               
  6.3.5.2. Determinar Desnivel, Z            
               
    Z= 158.30 m        




           




















𝒁 = (𝑪𝒔 + 𝑯) − 𝒉𝒐 
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6.3.5.3. Determinar Pérdidas de Carga, h 
               
  
Pérdidas de Carga 
          





hen= 38.74           
  hesc1= 3.89           
  htab= 11.81           
  hlong= 61.23           
  hesc2= 3.89           
  hsal= 38.74  h= 158.30 m       
  ∑h= 158.30           
               
  6.3.5.4. Determinar Gradiente Máxima, Jmáxsal           
             
  α= 0.38 rad        
            





            
     Jsalmáx= 1.46         
               
               
  6.3.6. Caudal de filtración, qfil            
               
  6.3.6.1. Determinar Desnivel, Z            
               
    Z= 149.13 m        






6.3.6.2. Determinar Recorrido del Flujo de Filtración, Lc 
          
               
  
 
 Lo/2= 79.32 m        
             
  
 
 T= 79.32 m        
             
             
  
 
           
   Lc= 228.43 m        

























𝒁 = (𝑪𝒔 + 𝑯) − 𝒉𝒐 










  6.3.6.3. Determinar Coeficiente de Filtración de la base de cimentación, kc          
               
  Asumo: k= 10 m/día          
               
               
   k= 0.0001 m/s          
               
   k           
   m/día           
    
  
 
Muy fuertemente permeable 
        
           




        
           




        
           




        
           
    
  
 
Muy débilmente permeable 
        
           
  6.3.6.4. Determinar el Caudal de Filtración, qc           
               
  
 
           
   qc= 0.0060 m3/s/m        
             










          
𝑘 > 10 
1 < 𝑘 ≤ 10 
0,1 < 𝑘 ≤ 1 
0,01 < 𝑘 ≤ 0,1 







6.4. Verificación del Perfil Constructivo.  
               
  6.4.1. Verificación de la Estabilidad al Deslizamiento del Perfil Constructivo.          
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  CENTRO DE GRAVEDAD   
  Figura Nomenclatura A (m2) a (m) b (m) x (m) y (m) xi (m) yi (m) Axi (m3) Ayi (m3)   
  Rectángulo G1 3157.11 110.0 28.70 55.00 14.35 55.00 14.35 173641.05 45306.11   
  Rectángulo G2 172.63 1.18 146.3 0.59 73.15 0.59 101.85 101.85 17582.95   
  Triángulo G3 1155.78 41.5 55.7 13.83 18.57 15.01 137.87 17352.04 159344.00   
  Rectángulo G4 2492.91 41.5 60.07 20.75 30.04 21.93 58.74 54669.41 146423.27   
  Triángulo G5 689.60 22.96 60.07 7.65 20.02 50.33 79.25 34710.05 54654.07   
  Rectángulo G6 700.97 22.96 30.53 11.48 15.27 54.16 43.97 37964.47 30818.79   
  Parábola G7 451.44 44.36 30.53 11.09 9.16 76.73 37.86 34638.76 17091.40   
  ∑= 8820.43             353077.62 471220.59   
               
     CGx= 40.03 m        
     CGy= 53.42 m        
              
    G= 211690.40 KN/m       
             
  6.4.1.2. Determinar Fuerza de Presión Hidrostática, P           
  
 
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
𝑮 = 𝑨 × 𝜸𝑯 
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  CENTRO DE GRAVEDAD        
  Figura Nomenclatura x (m) y (m) xi (m) yi (m)        
  Triángulo PH1   146.3  48.77        
  Triángulo PH2   16.8  5.60        
  Parábola PV1 34.24   8.56          





            
     PH1= 104985.10 KN/m        
               
  
 
           
   PH2= 1384.39 KN/m        
             
              
   Pv2= 3762.02 KN/m        
             




6.4.1.3. Determinar Fuerza de Presión de Sedimentos, Ps 





            
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
   
 
 


















  CENTRO DE GRAVEDAD          
  Figura Nomenclatura y (m) yi (m)          
  Triángulo Ps 37.4 12.47          





            
               
     ξ= 1         
               
               
    ϒsum= 10.13 KN/m3        
             
              
   Ps= 7086.82 KN/m        





            
               
               
               
               
               
               
               
               
               
     
 
         
               
               
               
               
               
               
               


































𝜸𝒔𝒖𝒎 = 𝜸𝒔 − 𝜸𝒐(𝟏 − 𝒏) 
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  CENTRO DE GRAVEDAD          
  Figura Nomenclatura y (m) yi (m)          
  Triángulo Pc 28.70 9.57          
               
   ϒsum= 19.94 KN/m3         
             
              
  Pc= 2134.27 KN/m         





            
               
               
               
               
               
               
   
 
           
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
  CENTRO DE GRAVEDAD   
  Figura Nomenclatura A (m2) a (m) b (m) x (m) y (m) xi (m) yi (m) Axi (m3) Ayi (m3)   
  Triángulo W1 194.56 5.5 70.75 1.83 23.58 1.83 11.13 356.69 21621.15   
  Rectángulo W2 389.11 5.5 70.75 2.75 35.37 2.75 52.17 1070.06 20301.55   
  Triángulo W3 3696.57 70.75 104.5 23.58 34.83 29.08 51.63 107506.02 190866.44   
  Rectángulo W4 1848.00 110.0 16.8 55.00 8.40 55.00 8.40 101640.00 15523.20   
  ∑= 6128.24             210572.77 248312.35   










𝜸𝒔𝒂𝒕 = 𝜸𝒔𝒖𝒎 + 𝜸𝒐 
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     CWx= 34.36 m        
     CWy= 40.52 m        
               
   y1= 141.5 m          
   y2= 16.80 m          





            
               
     W= 60118.07 KN/m        
               





            
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
  6.4.1.6.1. Determinar Fuerza Sísmica en el Cuerpo de la Presa, Gs          
               
   CGx= 40.03 m          
   CGy= 53.42 m          
               
    ks= 0.1 F.S= 1.5        
               
   
 
 Gs= 31753.56 KN/m        
               
               






𝜸𝒐(𝟏 − 𝜶𝟏)𝒁𝒃 
𝑮𝑺 = 𝟏, 𝟓𝑲𝑺𝑮 
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  6.4.1.6.2. Determinar Fuerza Sísmica en el Agua del Embalse, Psis          
               
   CENTRO DE GRAVEDAD         
               
  
 
ys= 62.1775 m         
               
               
  
 
Psis= 183.234 KN/m        
  
Fuerza 
N ↓ T → x y ∑Mo         
  KN/m KN/m m m KN        








  1384.39   5.60 -7752.57        
  Presión Hidrostática, Pv 3762.02   8.56   32202.87        
  
Presión de Sedimentos, 
Ps 
  7086.82   12.47 88348.99        
  
Presión del Suelo de 
Cimentación, Pc 
  2134.27   9.57 20418.55        
  Subpresión,  W 60118.07   34.36   2065718.89        
  
Fuerza Sísmica en el 
Cuerpo de la Presa, Gs 
  31753.56   53.42 1696394.14        
  
Fuerza Sísmica en el 
Agua del Embalse, Psis 
  183.23   62.18 11393.00        
  ∑ con Subpresión= 275570.49 147527.37     552634.34        
  ∑ sin Subpresión= 215452.42       -1513084.55        





            
     F.S.D.= 1.66         
𝑷𝒔𝒊𝒔 = 𝟎, 𝟓𝟎𝒌𝒔𝑪𝒔
𝟐𝜸𝒐𝒄𝒐𝒔
𝟐(𝟗𝟎 − 𝜶𝟏) 
𝑦𝑠 = 0,425𝐶𝑆 
𝑭. 𝑺. 𝑫. =





               
               





  CUMPLE          




6.4.2. Verificación de la Resistencia del Perfil Constructivo.  
         
               
  6.4.2.1. Determinar la Excentricidad, e            
               
  
 
            
   e= -7.02 m         
              
               
  6.4.2.2. Determinar los Esfuerzos Principales, σ'2 y σ"1           
               
              
  σ'2= 1208.37 KN/m2         
             
               
              
  σ"1= 2708.95 KN/m2         
             
               
   COORDENADAS     
 
     
   x  y           
   0 0           
   0 1208.37           
   110.0 2708.95           
   110.0 0           
               
  
 
       
         
         
         
         
         
         
         
         
         










































6.4.2.3. Determinar Resistencia a la Compresión Permisible, σper 
         
               
   Hormigón 150 200 250 300        
   Rcil (Mpa) 11.5 14.5 17.5 21        
               
   Rcil= 14.5 Mpa          
               
   
Combinación 
Nivel de Importancia       
   I II III       
   Básica 2.4 2.2 2.1       
   Especial 2 1.7 1.7       
               
    kR= 2          
               
   
 
          
             
             
               
   σper= 7250 KN/m2          
               
  6.4.2.4. Determinar la Resistencia            
               
    CUMPLE           
              
   CUMPLE           
             









𝝈′𝟐 ≥ 𝟎 
𝝈"𝟏 ≤ 𝝈𝒑𝒆𝒓 
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Anexo 9. Diseño de Pozo de disipación 
                      
  Análisis de Pozo de Disipación   
             






         
      E= 158.30 m     
             






         
      Eo= 158.31 m     
             
             
  3. Determinar la profundidad contraída, hc        
             
   
 
       
   Asumo: ϕ= 0.95     
          
             
             
   hc Eo         
   1 448.71         
   2 113.93         
   1.5 200.48  hc= 1.69 m     
   1.6 176.49         
   1.7 156.62         
   1.69 158.44         
             
  4. Determinar la profundidad crítica, hcr        
   
 
        
           
   hcr= 9.48 m      
           






       
𝑬 = 𝑯 + 𝑪𝑺 
















5. Determinar la primera conjugada, h´ 
             
  Se asume a la primera conjugada como la profunfidad contraída       
             
     h´= 1.69 m      
             
  6. Determinar la segunda conjugada, h"        





          
             
     h"= 30.89 m      
             
             
           
          
          
         
   Resalto Desplazado → ES NECESARIO POZO DE DISIPACIÓN    
             
  7. Dimensionamiento del Pozo de Disipación (Si es necesario)      
             
  7.1. Determinar Espesor del Pozo de Disipación, t       
             
  7.1.1. Asumir Espesor del Pozo de Disipación, t        
             
   Asumo: tp= 15.00 m       
             






         
      Eo= 173.31 m     
             
  7.1.3. Determinar la profundidad contraída, hc        






         
     Asumo: ϕ= 0.95      




















𝒉𝒐 > 𝒉" → 𝑹𝒆𝒔𝒂𝒍𝒕𝒐 𝒔𝒖𝒎𝒆𝒓𝒈𝒊𝒅𝒐 
𝒉𝒐 < 𝒉" → 𝑹𝒆𝒔𝒂𝒍𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒔𝒑𝒍𝒂𝒛𝒂𝒅𝒐 
𝑬𝒐 = 𝑬𝒐 +t 







   hc Eo         
   1 448.71         
   2 113.93         
   1.5 200.48  hc= 1.615 m     
   1.6 176.49         
   1.7 156.62         
   1.615 173.27         
      1.53       
  7.1.4. Determinar la profundidad crítica, hcr        
   
 
        
           
   hcr= 9.48 m      
           
             
  7.1.5. Determinar la primera conjugada, h´        
             
  Se asume a la primera conjugada como la profunfidad contraída       
             
     h´= 1.615 m      
             
  7.1.6. Determinar la segunda conjugada, h"        





          
             
     h"= 31.66 m      
             
             
             
   
 
       
   
 
 Resalto Sumergido     
          
             
  7.2. Determinar la Longitud del Pozo de Disipación, Lp       
             
  
 
        
  Lp= 146.34 m      
         Lp= 144.40 m 
           
  Lp= 142.47 m      
          















𝑳𝒑𝟏 = 𝟐, 𝟓(𝟏, 𝟗𝒉" − 𝒉´) 
𝑳𝒑𝟐 = 𝟒, 𝟓𝒉" 
𝒉𝒐 > 𝒉" → 𝑹𝒆𝒔𝒂𝒍𝒕𝒐 𝒔𝒖𝒎𝒆𝒓𝒈𝒊𝒅𝒐 
𝒉𝒐 < 𝒉" → 𝑹𝒆𝒔𝒂𝒍𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒔𝒑𝒍𝒂𝒛𝒂𝒅𝒐 
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7.3. Determinar el Espesor de la Losa del Pozo de Disipación, δ 
             
  7.3.1. Determinar la sección contraída, wc        
   
 
        
   wc= 161.50 m2      
             
  7.3.2. Determinar la velocidad contraída, vc        
   
 
         
    vc= 56.56 m/s      
            
             
  7.3.3. Determinar el espesor de la losa, δ        
             
   
 
δp= 13.70 m      
           
  7.4. Resultados pozo de disipación         
             
   tp= 15 m        
   Lp= 144.50 m  Npernos= 81  @2.5m    




           
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
       
 
     
             
             
             
             
             
             
             
                      
𝜹𝒑 = 𝟎, 𝟏𝟓𝝑𝒄𝒉𝒄 







Anexo 10. Diseño de disipación por chorro libre 
                
  CHORRO LIBRE   
          
  
La longitud de vuelo de la lámina de agua, medida desde el pie de la presa, se enlaza 
con la necesidad de su operación sin riesgo cuando el cono de erosión alcance sus 
máximas dimensiones de diseño   
          
  1. Cota del escalón (plataforma de vuelo):     
          
  
Elevación de la plataforma sobre el nivel 
de agua aguas abajo= 1 m    
    
N fondo 
río= 315 m    
    ho= 16.8 m    
    N AABB= 331.8 m    
    
Cota 
escalón= 332.8 m    
    b= 20 m    
    q= 91.35 m3/s.m    
          
  2.  Alto del escalón desde el fondo del río:     
  
 
     
       
          
    a= 17.8 m    
   
 
       




3. Desnivel entre los niveles de agua aguas arriba y aguas abajo, considerando la 
velocidad de acercamiento:   
          
    NFE=NNE= 461.3 m    
    E= 146.3 m    
    Eo= 146.4 m    
          
    Zo= 129.6 m    
          
  
4. Elevación del nivel de agua aguas arriba sobre la cota de la cresta de la 
plataforma del trampolín:   
          
  
 
      
    Z1= 128.6 m    
          





       
     Se asume: ϕ= 0.9   
          
    vPL= 45.21 m/s    
          
  6. Ángulo de inclinación de la plataforma y parámetros geométricos   
          
    α= 30 grados    
          
         
  ω PL= 40.41 m2    
        
𝑍1 = 𝐸0 − 𝑎 









      
  h PL= 2.02 m    
        
          
  
 
χ PL= 24.04 m    





       
    R= 1.68 m    
          
          
  7. Velocidad crítica, grado de aireación y profundidad de aireación   
          
    n= 0.012     





       
          
          
          





       
          
          
          
          
    A= 0.41     
          





























𝑣𝑐𝑟 = 0,63(𝑔𝑅 cos 𝛼)
1

















  s= 0.29     





       
    hair = 2.85 m    
          
          
  8. Número de Froude, longitud de vuelo y profundidad del cono de erosión.       
          





       
    Fr= 103.1     
          
          
  Por cuanto Fr ˃35, se considera el efecto de aireación.     
          
  
 
 ka= 0.71     





       
          
          
          
          
    Lv= 143.91 m    
          














𝑘𝑎 = 1 − 𝛼 
𝐿𝑣 = 𝑘𝑎𝑍1𝜑









Para que la longitud de vuelo sea segura, en el caso de roca resistente, debe cumplirse 
la condición: 





 Lminper= 51.84 m    
          
    
 
CUMPLE     
          
  
Por cuanto la condición se cumple con cierta holgura, no se espera afectacíón del 
macizo de cimentación bajo la presa.   
          
  8.2. Profundidad del cono de erosión      
          
  Tamaño de los bloques de la roca de cimentación= 1    
          





       
          
          
    t= 63.72 m    
          
  
 
      
        
    herosión= 46.92 m    





   
𝐿𝑣 > 0,4𝑍𝑜 
ℎ𝑒𝑟𝑜𝑠𝑖ó𝑛 = 𝑡 − ℎ𝑄𝑐𝑟𝑑𝑖𝑠 




𝐿𝑚𝑖𝑛𝑝𝑒𝑟 = 0,4𝑍𝑜 
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9. Proyección horizontal de la distancia desde el pie de la presa hasta el centro 
del cono de erosión L1: 
          
  El ángulo de entrada de la lámina de vuelo en el agua α1:     
  
 
   
     
     
     
          
    α1= 0.1389     
  
 
      
        
        
    L1= 602.56 m    
          
  
10. Profundidad crítica en la plataforma y longitudes horizontales en el fondo y 
en la superficie del cono de erosión.:   
          





       
          
          
          
    hcr= 8.95 m    
          





     
tan 𝛼1 = √















10.2. Longitud horizontal del fondo del cono de erosión: 





       
          
    b´er= 22.37 m    
          
  10.3. Longitud del cono de erosión en la superficie:     
          
  
 
     
          
    b er= 195.96 m    
          
  La pendiente del talud superior del cono de erosión se asume 1:2,2 y la 
pendiente del talud inferior, 1:1,5 
  
    




        
          
          
          
          
          
          
          
          
     
 
    
          
          
                
𝑏´𝑒𝑟 = 2,5ℎ𝑐𝑟 
𝑏𝑒𝑟 = 𝑏´𝑒𝑟 + 3,7ℎ𝑒𝑟𝑜𝑠𝑖ó𝑛 
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Anexo 11. Diseño de compuertas planas 
                  
  GEOMETRÍA DE LA COMPUERTA Y CARGAS POR 
PRESIÓN HIDROSTÁTICA 
  
    
           
  Datos:         
           
  Qdis= 9135 m3/s       
  Lo= 20 m       
  Ho= 12.35 m       
  no= 5        
  q= 91.35 m3/sm       
  d= 0.40 m       
           





    
    
           
           
   Q= 1827.00 m3/s      
           
  2. Determinar frente total de diseño de la compuerta, Lc    





    
    
           
   Lc= 21.00 m      
           
𝑄𝑜 = 𝑚 𝐿𝑜√2𝑔𝐻𝑜
3
2 
𝐿𝑐 = 𝐿𝑜 + 2𝑑 + 2(0,1) 
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  3. Determinar el alturas de diseño      
           
  3.1. Determinar altura de diseño de la compuerta, Hc     





    
    
           
   Hc= 12.55 m      
           
  3.2. Determinar altura de diseño de la viga principal, hp     





    
    
           
           
   hp= 2.33 m      
      hp= 2.70 m   
   hp= 2.10 m      
           
           
           





    
    
           
           
   hc= 2.70 m      
           
  3.4. Altura de la sección de la viga principal en los apoyos, ho    





    
    
           








ℎ𝑐 = ℎ𝑝 
ℎ𝑜 = (0,4 ÷ 0,6)ℎ𝑐 
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   ho= 1.08 m      
      ho= 1.30 m   
   ho= 1.62 m      
           
  4. Determinar distancias, a1, a2 y a3      
           
  4.1. Distancia desde la viga principal inferior hasta la cresta del vertedero, a1   





    
    
           
   a1= 1.38 m      
           
  Por ser compuerta de frente grande asume a1=0,6 :0,8 m.      
           
   a1= 1.35 m      
           
  4.2. Distancia entre las vigas principales, a2      






   
    
           
           
           
   a2= 5.47 m      
           
  Se adopta         
   a2= 5.50 m      




   
𝑎1 = 0,11 ÷ 0,18𝐻𝑐 












   
    
           
           
   a3= 5.70        
           
   0.4Hc= 5.02 m      
           
  Por ser mayor a 0,4HC y por no ser posible disminuir a1 se recomienda una tercera viga principal.   
           
  4.4. Distancia propuesta desde la resultante hasta cada una de las dos vigas principales, a   
           
   
        
          
          
   a= 2.35 m      
           
   2a= 4.71 m      
           
  4.5. Distanca entre diafragmas, ht       





    
    
           
           
   hT= 4.20 m      






     











4.6. Distancia desde la resultante hasta la viga inferior, ai 





    
    
           
           
   ai= 2.77 m      
           





    
    
           
           
   as= 2.73 m      
           
  5. Determinar cargas  transmitidas a la viga     
           





    
    
           
           
   g= 748.38 m      
           
  5.2. Carga transmitida a la viga inferior, gi gas/(as+ai)     





    
    
           
           
           














           
  5.3. Carga transmitida a la viga superior, gs gai/(as+ai)     





    
    
           
           
   gs= 378.39 m      
           
  6. Determinar dimensiones de diafragmas     
           
  6.1. Determinar el alto de los diafragmas laterales, ho     
           
           
          
   hb= 1.30 m      
           
  6.2. Determinat intervalo entre diafragmas, ad       





    
    
           





    
    
           
           
   ad= 3.53 m      
           
   ad= 7.06 m      
           
  Adoptando  un número entero impar de diafragmas (n=9): ad=LC/(n-1)     





ℎ𝑏 = ℎ0 
𝑎𝑑 = 2ℎ𝑝 
𝑎𝑑 = (0,75 ÷ 1,5)2𝑎 
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    n= 9.00      




   
    
           
           
   ad= 2.63        
           
  La distancia desde la viga superior hasta el NNE no debe superar 0,45H     
           
   0.45Ho= 5.56 m      
           
  Se adoptan 7 diafragmas separados 3,5m metros incluidos los apoyos principales    
           
  Por lo tanto se asume:        
           
  a1= 1.35 m 
B/b= 
2.59 m Esquema de viga   
  a2= 5.5 m 1.57 m 
Esquema de 
placa   
  a3= 5.5 m 1.57   
Esquema de 
placa   
  ad= 3.5 m       









          
  P A N T A L L A  D E  A C E R O    
       
  D a t o s      
  ϒ o =  9 . 8 1  K N / m 3    
  ν =  0 . 3      
  E =  2 0 6 0 0  K N / c m 2    
  F . S =  1 . 3      
  k c =  1      
  k a p =  0 . 0 6 8      
  k f =  0 . 0 0 1 9      
  R a =  2 4 0  M p a    
       
  Flecha límite para fase elástica, fu   
       
     
    
    
  f u =  0 . 2 1  m    
       
  1 e r  s e g m e n t o     
       
  1. Análisis de la pantalla    
       
  1 . 1 .  L a r g o  d e  l a  p a n t a l l a ,  B     
   
 
   
      
       
  B =  3 . 5  m    
       
  1 . 2 .  A n c h o  d e  l a  p a n t a l l a ,  b     
       
   
 
   
       
  b =  1 . 3 5  m    
       
  C o n d i c i ó n :      
  Cuando B/b>2 : esquema de viga                                    
  C u a n d o  B / b ≤ 2 : e s q u e m a  d e  p l a c a    
       
  B / b =  2 . 5 9  
E S Q U E M A  D E  
V I G A S    







) 𝐿 𝑐  
𝐵 = 𝑎 𝑑  




N o t a :  
E s q u e m a  d e  v i g a s  e n  f a s e  e l á s t i c a .  V i g a s  c o n  





    
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  2. Cálculo de la pantalla sin vigas complementarias 
       
  D a t o s :      
  b i =  1 . 3 5  m    
  y =  1 2 . 3 5  m    
       
  2 . 1 .  P r e s i ó n  h i d r o s t á t i c a  e n  e l  l í m i t e  i n f e r i o r  d e  l a  p a n t a l l a ,  p i  
       
   
 
   
       
  p i =  1 2 1 . 1 7  K N / m 2    
       
  2 . 2 .  V a l o r  n o r m a t i v o  d e  l a  c a r g a ,  q n i    
       




   
       
  q n i =  1 2 1 . 1 7  K N / m    
       
  2 . 3 .  V a l o r  d e  c á l c u l o  d e  l a  c a r g a ,  q i    
       
  
 
   
       
  q i =  1 2 1 . 1 7  K N / m    
       
     
𝑝 𝑖 = 𝛾𝑜 𝑦  
𝑞 𝑛 𝑖 = 𝑝 𝑖 × 1 𝑚  
𝑞 𝑖 = 𝑞 𝑛 𝑖 𝑘 𝑐  
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  M m á x =  1 8 . 4 0  K N . m    
       
  2 . 5 .  D e t e r m i n a r  e s p e s o r  d e  c á l c u l o ,  t p a n    
       





    
       
       
       
  t p a n =  2 4 . 5  m m    
       





    
       
       
       
  D =  2 7 5 9 3 . 9 4  K N c m    
       





    
       
       
  f =  3 7 . 8 9  c m    
       
  3. Cálculo de la pantalla con vigas complementarias 
       
  D a t o s :      
  b i =  0 . 7  m    
  B / b =  5 . 0 0     
       





    
       
       
       
  M m á x =  4 . 9 5  K N . m    
𝑀 𝑚 á 𝑥 =




𝑡 𝑝 𝑎 𝑛 =
√








1 − 𝜈 2
 
𝑓 =
𝑞 𝑛 𝑖 𝑏 𝑖
4
3 8 5 𝐷
 
𝑀 𝑚 á 𝑥 =






       





    
       
       
       
       
  t p a n =  1 2 . 7  m m    
       
  2 d o  s e g m e n t o     
       
  1. Análisis de la pantalla    
       
  1 . 1 .  L a r g o  d e  l a  p a n t a l l a ,  B     
       
   
 
   
       
  B =  5 . 5  m    
       
  1 . 2 .  A n c h o  d e  l a  p a n t a l l a ,  b     
       
   
 
   
       
  b =  3 . 5  m    
       
  C o n d i c i ó n :      
  Cuando B/b>2 : esquema de viga                                    
  C u a n d o  B / b ≤ 2 : e s q u e m a  d e  p l a c a     
       
  B / b =  1 . 5 7  
E S Q U E M A  D E  
P L A C A    
       
  
N o t a :  
E s q u e m a  d e  p l a c a  e n  f a s e  e l á s t i c a .  P l a c a  c o n  
a p o y o s  r í g i d o s    
       
  2. Cálculo de la pantalla sin vigas complementarias 
       
  D a t o s :      
  b i =  3 . 5  m    
  y =  1 1 . 0 0  m    






𝑡 𝑝 𝑎 𝑛 =
√
6 𝑀 𝑚 á 𝑥 𝐹 . 𝑆
𝑅 𝑎
 
𝐵 = 𝑎 2  
𝑏 = 𝑎 𝑑  
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2 . 1 .  P r e s i ó n  h i d r o s t á t i c a  e n  e l  l í m i t e  i n f e r i o r  d e  l a  p a n t a l l a ,  p i  
       
   
 
   
       
  p i =  1 0 7 . 9 1  K N / m 2    
       
  2 . 2 .  V a l o r  n o r m a t i v o  d e  l a  c a r g a ,  q n i    
       




   
       
  q n i =  1 0 7 . 9 1  K N / m    
       





    
       
       
  q i =  1 0 7 . 9 1  K N / m    
       





    
       
       
  M m á x =  8 9 . 8 9  K N . m    
       





    
       
       
       
       
  t p a n =  5 4  m m    
       
  3. Cálculo de la pantalla con vigas complementarias 
       
  D a t o s :      
  b i =  0 . 7  m    
  B / b =  5 . 0 0     





   
𝑝 𝑖 = 𝛾𝑜 𝑦  
𝑞 𝑛 𝑖 = 𝑝 𝑖 × 1 𝑚  
𝑀 𝑚 á 𝑥 = 𝑘 𝑎 𝑝 𝑞 𝑖 𝑏 𝑖
2  
𝑞 𝑖 = 𝑞 𝑛 𝑖 𝑘 𝑐  
𝑡 𝑝 𝑎 𝑛 =
√










    
       
       
       
  M m á x =  4 . 4 1  K N . m    
       
  3 . 2 .  D e t e r m i n a r  e s p e s o r  d e  c á l c u l o ,  t p a n    
       





    
       
       
       
  t p a n =  1 2  m m    
       
  3 e r  s e g m e n t o     
       
  1. Análisis de la pantalla    
       
  1 . 1 .  L a r g o  d e  l a  p a n t a l l a ,  B     
   
 
   
      
       
  B =  5 . 5  m    
       
  1 . 2 .  A n c h o  d e  l a  p a n t a l l a ,  b     
       
   
 
   
       
  b =  3 . 5  m    
       
  C o n d i c i ó n :      
  Cuando B/b>2 : esquema de viga                                    
  C u a n d o  B / b ≤ 2 : e s q u e m a  d e  p l a c a     
       
  B / b =  1 . 5 7  
E S Q U E M A  D E  
P L A C A    
       
  
N o t a :  
E s q u e m a  d e  p l a c a  e n  f a s e  e l á s t i c a .  P l a c a  c o n  
a p o y o s  r í g i d o s    




𝑀 𝑚 á 𝑥 =




𝑡 𝑝 𝑎 𝑛 =
√
6 𝑀 𝑚 á 𝑥 𝐹 . 𝑆
𝑅 𝑎
 
𝐵 = 𝑎 3  
𝑏 = 𝑎 𝑑  
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2. Cálculo de la pantalla sin vigas complementarias 
       
  D a t o s :      
  b i =  3 . 5  m    
  y =  5 . 5 0  m    
       
  2 . 1 .  P r e s i ó n  h i d r o s t á t i c a  e n  e l  l í m i t e  i n f e r i o r  d e  l a  p a n t a l l a ,  p i  
   
 
   
      
       
  p i =  5 3 . 9 6  K N / m 2    
       
  2 . 2 .  V a l o r  n o r m a t i v o  d e  l a  c a r g a ,  q n i    




   
       
       
  q n i =  5 3 . 9 6  K N / m    
       
  2 . 3 .  V a l o r  d e  c á l c u l o  d e  l a  c a r g a ,  q i    
       
  
 
    
       
  q i =  5 3 . 9 6  K N / m    
       





    
       
       
  M m á x =  4 4 . 9 4  K N . m    
       





    
       
       
       
       
  t p a n =  3 8 . 2 2  m m    
       
  3. Cálculo de la pantalla con vigas complementarias 
       
  D a t o s :      
  b i =  0 . 9  m    
  B / b =  3 . 8 9     
𝑝 𝑖 = 𝛾𝑜 𝑦  
𝑞 𝑛 𝑖 = 𝑝 𝑖 × 1 𝑚  
𝑀 𝑚 á 𝑥 = 𝑘 𝑎 𝑝 𝑞 𝑖 𝑏 𝑖
2  
𝑞 𝑖 = 𝑞 𝑛 𝑖 𝑘 𝑐  
𝑡 𝑝 𝑎 𝑛 =
√





       





    
       
       
       
  M m á x =  3 . 6 4  K N . m    
       





    
       
       
       
       
  t p a n =  1 1  m m    
          
 
 
𝑀 𝑚 á 𝑥 =




𝑡 𝑝 𝑎 𝑛 =
√





Anexo 12. Diseño del túnel de trasvase 
                                  
  TÚNEL DE TRASVASE ANÁLISIS DE FLUJO A PRESIÓN   
                   
     
Datos
: 
             
     Q= 52 m3/s            
     H1= 352.40 m.s.n.m i= 0.0122           
     H2= 120 m.s.n.m n= 0.012           
     L= 19000 m Δ= 0.001 m         
     Z= 232.4 m ν= 0.000001 m2/s         
                   
     1. DARCY-WEISBACH            
                   
     1. Determinar el diámetro, D            
                   
     Parámetro Fórmulas         
     




        
             
             





        
             
             






        
             
             






        
             
             
     




        
             
             
             
     




        
             
             
             
             
















𝑅𝑒(𝐷) ≤ 2000 → 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝐿𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟 











   
 
         
    
 
        
    
 
        
             
             
             
     




        
             
             
             






        
             
             
             





        
             
             
             
     




        
             
             
             






        
             
             
             






        
             
             
             
                   
                   
                   
                   
                   
                   






    
 
          
                   






        







         
    
 
          
                 
    
 
             
                 
𝑅𝑒(𝐷) ≤ 𝑅𝑒
′
(𝐷) → 𝑇𝑢𝑏𝑜 𝐿𝑖𝑠𝑜 
𝑅𝑒′(𝐷) < 𝑅𝑒(𝐷) ≤ 𝑅𝑒"(𝐷) → 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟á𝑡𝑖𝑐𝑎 
𝑅𝑒(𝐷) > 𝑅𝑒"(𝐷) → 𝐶𝑢𝑎𝑑𝑟á𝑡𝑖𝑐𝑎 
1
√𝜆
= 2 log(𝑅𝑒(𝐷)√𝜆) − 0,8 
1
√𝜆























𝜉𝑗𝑒𝑛𝑡 = 0,5 
𝜉𝑠𝑎𝑙 = 1,0 
𝜉𝑔𝑖𝑟𝑜90° = 0,15 






















= 0 𝜗1 = 0 𝜗2 = 0 𝑍2 = 0 
ℎ𝑓 = ℎ𝐿 + ∑ ℎ𝑗 
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 ξent= 0.5  Tubo Liso Precuadrática Cuadrática    
     ξgiro90º= 0.15  λ   λ   λ      
     ξgiro90º= 0.15  0.03 0.005637157 0.02 0.0196 0.02 0.02    






   ∑ξj= 1.8           
      3.02              
                     
                   
  D ω Q ϑ 
ΔR Re(D) Flujo Re'(D) Re"(D) Zona λ 
hj hL hf 
f(D) 
  































































4 16187886.63 TURBULENTO 40900 2045000 CUADRÁTICA 0.02 1.44 72.83 74.27 3.01   
                   
    D= 4.10 m             
  
  












           




































      2. MANNING           
                   
       Parámetro Fórmulas       





      
             
             
       




      
             
             





      
             
             





      
             
             
                   
       D ω R ϑ Q        
       m m2 m m/s m3/s        
       1 0.79 0.25 3.66 2.87        
       2 3.14 0.50 5.81 18.24        
       3 7.07 0.75 7.61 53.78        
       2.5 4.91 0.63 6.74 33.07        
       2.9 6.61 0.73 7.44 49.13        
       2.95 6.83 0.74 7.52 51.42        
       2.97 6.93 0.74 7.56 52.36        
       2.965 6.90 0.74 7.55 52.12        
                   
        D= 3.00 m         
























Anexo 13. Diseño de muros de enlace 
                          
  ANÁLISIS DE MURO DE ENLACE      
               
  Datos:             
  Cs= 146.3 m ϒH= 24 KN/m3 Relleno= Grava con arcilla     
  H= 12.35 m ϒo= 9.81 KN/m3 n= 0.35       
  tp= 15 m ho= 16.8 m ϒ= 17 KN/m3     
  Lm= 254.50 m hc= 1.615 m ϕ= 30 grados     
  Bm= 50 m Cm= 85 m Gs= 2.7       
  B1= 20 m δm= 3.00 m C= 350 Kpa     
  δp= 13.70 m f=tg ϕ= 0.7   F.S.D.per= 1.3       
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  Cálculos:            
               
  1. Determinar Altura de Muro           
               
   Hm= 187.40 m          
               
  2. Determinar el Coeficiente de talud, m          





            
    α= 80.90 grados         
               
               
  
 
 m= -0.093          
               





            
    lp= 67.60 m         
               
  4. Determinar Fuerzas Permanentes          
   
 
     
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        















𝑚 = cot 𝛼 
𝒍𝒑 = 𝒎𝑯𝒎 + 𝑪𝒑 
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4.1. Fuerza de Gravedad, G 
   
 
     
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
  CENTRO DE GRAVEDAD   
  Figura Nomenclatura A (m2) a (m) b (m) x (m) y (m) xi (m) yi (m) Axi (m3) Ayi (m3)   
  Rectángulo G1 3874.635 135 28.70 67.50 14.35 67.50 14.35 261537.86 55602.95   
  Triángulo G2 2380.485 30 158.70 20.00 52.90 105.00 81.60 249950.93 194249.16   
  Rectángulo G3 3173.98 20 158.70 10.00 79.35 125.00 108.05 396747.50 342950.13   
  ∑= 9429.10             908236.29 592802.24   
               
     CGx= 96.32 m        
     CGy= 62.87 m        






         
  
      G= 226298.40 KN/m       
               
  4.2. Fuerza de Presión Hidrostática desde el Pozo de Disipación, PH2        
   
 
    
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
𝑮 = 𝑨 × 𝜸𝑯 
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  PH2= 1016.145 KN/m        
            
  
 
           
   y= 10.6 m        
               
  4.3. Fuerza de Subpresión, W           
   
 
    
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  
 
          
  W= 19865.25 KN/m        
            
  x= 67.5 m        
            

































4.4. Fuerza de Presión del Suelo tras el Muro, Ea 
    
 
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
  4.4.1. Determinar Peso Específico Sumergido ϒsum, Peso Específico Saturado ϒsat y Peso Específico Seco ϒd     
  
 
           
   ϒsum= 10.62 KN/m3        
  
 
           
   ϒsat= 20.43 KN/m3        
              
   e= 0.54         
             
              
   ϒd= 17.22 KN/m3        
             
               
  4.4.2. Determinar profundidad sumergida, hsum y profundidad seca, hd        




          
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
     
 
          
               
𝜸𝒔𝒖𝒎 = 𝜸𝒔 − 𝜸𝒐(𝟏 − 𝒏) 











  1-a= 85  COORDENADAS         
  a-b= 20  x y         
  b-c= 132.60  0.0 0.0         
  c-d= 214.50  689.7 187.4         
  d-e= 132.60  689.7 0.0         
  e-f= 20            
  f-2= 85            




          
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
   187.4  hd          
   689.7 302.1          
               
   hd= 82.1 m          
               
               




           
               
   hsum= 105.3 m          
               
  4.4.3. Determinar Peso Específico Ponderado          
               
  
 
          
            
            
               
   ϒpon= 13.5 KN/m3          
               
  4.4.4. Determinar Fuerza de Empuje de Suelo, Ea          
               
  
 
ε= 9.10 grados         
             


















𝑯𝒎 = 𝒉𝒅 + 𝒉𝒔𝒖𝒎 







             
             
  z= 1.108         
            
               
   
 
        
           
           
           
    ξ= 0.15          
               
             
            
            
               
   Ea= 34709.70 KN/m          
               
   
 
          
             
               
   y= 62.5 m          
               
  4.5. Fuerza de Presión Hidrostática del Flujo de Filtración tras el Muro, PH1 y Pv       
   
 
   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
  CENTRO DE GRAVEDAD   
  Figura Nomenclatura A (m2) a (m) b (m) x (m) y (m) xi (m) yi (m) Axi (m3) Ayi (m3)   
  Rectángulo PV 13489.415 85 158.70 42.50 79.35 42.50 79.35 573300.14 1070378.34   
  Triángulo PV 2380.485 30.00 158.70 20.00 52.90 105.00 52.90 249950.93 125926.86   
  ∑= 15869.90             823251.06 1196305.20   
               
𝒛 =
𝐬𝐢𝐧(𝝋 + 𝜹) 𝐬𝐢𝐧(𝝋 − 𝜶)




















CGx= 51.88 m 
     CGy= 75.38 m        





     
       
     PH1= 172257.52 KN/m        
               
               
    y= 62.47 m        





     
       
     Pv2= 89518.14 KN/m        
               
               
  5. Verificación del Muro de Enlace          
               
  5.1. Verificación de la Estabilidad del Muro de Enlace          
               
  
Fuerza 
N ↓ T → x y ∑Mo   
      
  
KN/m KN/m m m KN  
      
  
Gravedad, G 226298.40   96.32   21797670.90  




el Pozo, PH2 
  1016.15   10.60 -10771.14  
      
  
Subpresión, W 19865.25   0.00   0.00  
      
  
Presión del 
Suelo tras el 
Muro, Ea 
  34709.70   62.47 2168199.24  




tras el muro, 
PH1 
  172257.52   62.47 10760352.95  




tras el muro, 
Pv 
89518.14   51.88   -4643753.43  




335681.79 207983.36     30071698.52  




315816.54       30071698.52  





















      
      
     F.S.D.= 1.40         
               
               
  5.1.1. Determinar Estabilidad al Deslizamiento          
               
  
 
CUMPLE          
               
  5.2. Verificación de la Resistencia del Muro de Enlace         
               
  5.2.1. Determinar la Excentricidad, e           
               
  
 
           
  e= 95.22 m         
             
               
  5.2.2. Determinar los Esfuerzos Principales, σ'2 y σ"1          
               
  
            
  σ'2= 78488.41 KN/m2         
             
               
              
  σ"1= -65855.75 KN/m2         
             
               
   COORDENADAS           
   x  y           
   0 0      
 
    
   0 78488.41           
   50.0 -65855.75           
   50.0 0           
               
  
 
       
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
𝑭. 𝑺. 𝑫. =
𝒇 ∑ 𝑵 + 𝑪(𝑩𝒎 + 𝑪𝒎)
∑ 𝑻
 








































  5.2.3. Determinar Resistencia a la Compresión Permisible, σper         
               
   Hormigón 150 200 250 300        
   Rcil (Mpa) 11.5 14.5 17.5 21        
               
   Rcil= 14.5 Mpa          
               
   
Combinación 
Nivel de Importancia       
   I II III       
   Básica 2.4 2.2 2.1       
   Especial 2 1.7 1.7       
               
    kR= 2.4          
               
   
 
          
             
             
               
   σper= 6041.6667 KN/m2          
               
  5.2.4. Determinar la Resistencia           
               
   CUMPLE           





 CUMPLE     
      
               









𝝈′𝟐 ≥ 𝟎 
𝝈"𝟏 ≤ 𝝈𝒑𝒆𝒓 
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Anexo 14. Diseño de pilas 
                          
  ANÁLISIS DE PILAS   
               
  Datos:             
  Cs= 146.3 m Bpi= 15 m f=tg ϕ= 0.4      
  H= 12.00 m Bpi1= 5 m F.S.D.per= 1.3      
  tp= 15.00 m Bpi2= 5 m ξm= 1.00      
  Hcon= 12.35 m ϒH= 24 KN/m3 ξ= 1      
  bpi= 3.00 m ϒo= 9.81 KN/m3        
  bcon= 20 m ϒsum= 10.133 KN/m3        
  Lpi= 23.00 m C= 350 Kpa        
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  Cálculos:            
               
  1. Determinar Fuerzas Permanentes          
    
 
       
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
  1.1. Fuerza de Gravedad, G           
    
 
        
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
  CENTRO DE GRAVEDAD   
  Figura Nomenclatura A (m2) a (m) b (m) x (m) y (m) xi (m) yi (m) Axi (m3) Ayi (m3)   
  Rectángulo G1 61.75 5 12.35 2.50 6.18 2.50 6.18 154.38 381.31   
  Triángulo G2 30.875 5 12.35 1.67 4.12 6.67 4.12 205.83 127.10   
  Rectángulo G3 2194.5 15 146.30 7.50 73.15 7.50 73.15 16458.75 160527.68   
  ∑= 2287.13             16818.96 161036.08   
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     CGx= 7.35 m        
     CGy= 70.41 m        






         
  
      G= 823365 KN/m       
               
  1.2. Fuerza de Presión Hidrostática sobre la compuerta, F1         
    
 
       
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
  
 
          
  F1= 748.12 KN/m        
            
   
 
           
    y= 4.12 m        



















         

















            
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
     
 
         
               
               
               
               
               
               
               
     F2= 108441.80 KN/m        
   
 
           
    y= 48.77 m        
              
               
  1.4. Fuerza de Presión Hidrostática sobre el frente de la presa, F3        
    
 
       
           
   
 
       
           
           
           
           
   
 
       
           
           
           
           
           





       
           
           
           




















   F3= 113847.48 KN/m        
             
   y= 73.15 m        
             
  
 
1.5. Fuerza de Subpresón, W 
          




         
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               





     
       
     W= 908.65 KN/m        






    
       
     x= 5.00 KN/m        
               













             











2. Verificación de la Pila 
               
  2.1. Verificación de la Estabilidad de la Pila          
               
  
Fuerza 
N ↓ T → x y ∑Mo         
  KN/m KN/m m m KN        




la compuerta, F1 
  748.12   4.12 3079.77  




  108441.80   48.77 5288344.89  




frente de la presa, 
F3 
  113847.48   73.15 8327943.01  
      
  
Subpresión, W 908.65   5.00   4543.26  




824273.65 223037.40     7569085.93  




823365.00       7564542.67  
      





      
      
     F.S.D.= 1.50         
               
               
  2.1.1. Determinar Estabilidad al Deslizamiento          





  CUMPLE    
      
               
  2.2. Verificación de la Resistencia de la Pila          
               
  2.2.1. Determinar la Excentricidad, e           
               
  
 
           
  e= 9.19 m         
             






   
      
𝑭. 𝑺. 𝑫. =
𝒇 ∑ 𝑵 + 𝑪𝑩𝒑𝒊
∑ 𝑻
 







2.2.2. Determinar los Esfuerzos Principales, σ'2 y σ"1 
               
  
            
  σ'2= 256612.14 KN/m2         
             
               
              
  σ"1= -146830.14 KN/m2         
             
               
   COORDENADAS           
   x  y           
   0 0           
   0 256612.14           
   20.0 -146830.14           




      
      
  
 
       
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  2.2.3. Determinar Resistencia a la Compresión Permisible, σper         
               
   Hormigón 150 200 250 300        
   Rcil (Mpa) 11.5 14.5 17.5 21        
               











     





































   
Combinación 
Nivel de Importancia       
   I II III       
   Básica 2.4 2.2 2.1       
   Especial 2 1.7 1.7       
               
    kR= 2.4          
               
   
 
          
             
             
               
   σper= 6041.67 KN/m2          
               
  2.2.4. Determinar la Resistencia           
               
  
 
CUMPLE           





 CUMPLE     
      







𝝈′𝟐 ≥ 𝟎 
𝝈"𝟏 ≤ 𝝈𝒑𝒆𝒓 
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Anexo 15. Diseño del túnel de desvío 
                                  
  DIMENSIONAMIENTO DEL TUNEL DE DESVÍO DE CONFORMIDAD CON LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA.   
                   
  SISTEMA DE DESVÍO DE LA PREZA MARCBELI L=400 m   
                   
  ANALISIS HIDRAULICO   
  
Caudal máximo de la 
crecida QDIS.CONST 2020.00   2020.00   2020.00   2020.00   2020.00   2020.00   2020.00   
  Caudal mínimo en el río QMIN.CONST 7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   
  Longitud del túnel L 400.00   400.00   400.00   400.00   400.00   400.00   400.00   
  
Profundidad en el río para 
QMAX hQmax 6.00   
6.00 
  6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   
  
Profundidad en el río para 
QMIN hQmin 2.00   2.00   2.00   2.00   2.00   2.00   2.00   
  Coeficiente de rugosidad n 0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   




335.00   335.00   335.00   335.00   335.00   335.00   335.00   
  
Diámetro del túnel 
(variable) D 12.70   12.00   8.00   10.00   14.00   13.00   12.70   
  Área de la sección circular A 126.61   113.04   50.24   78.50   153.86   132.67   126.61   
  Relación de llenado a 0.70   0.70   0.70   0.70   0.70   0.70   0.70   
  
Profundidad normal en el 
túnel ho 8.89   8.40   5.60   7.00   9.80   9.10   8.89   
  Angulo  α 23.58   23.58   23.58   23.58   23.58   23.58   23.58   
  Área de la sección de flujo ω 94.67   84.52   37.57   58.70   115.05   99.20   94.67   
  Perímetro mojado χ 25.16   23.78   15.85   19.81   27.74   25.76   25.16   
  Radio hidráulico R 3.76   3.55   2.37   2.96   4.15   3.85   3.76   
  Coeficiente de Chezy C 103.93   102.95   96.22   99.87   105.63   104.33   103.93   
  
Velocidad de flujo en el 
túnel v 21.34   23.89   53.77   34.41   17.56   20.36   21.34   
  
Pendiente del fondo del 
túnel i 0.01   0.02   0.13   0.04   0.01   0.01   0.01   
  
Perdida de carga 
longitudinal hf 4.48   6.06   52.70   16.03   2.66   3.96   4.48   
  
Perdida de carga en la 
entrada Zen 25.71   32.23   163.29   66.88   17.41   23.42   25.71   
  Nivel aguas abajo NAAB 343.89   343.40   340.60   342.00   344.80   344.10   343.89   
  Desnivel total Zo 30.19   38.31   215.99   82.91   20.07   27.37   30.19   
  Nivel aguas arriba NAA 374.08   381.71   556.59   424.91   364.87   371.47   374.08   
  
Nivel en la abscisa inicial 
del túnel NA1 348.37 348.37 349.46   393.30   358.03   347.46   348.06   348.37   
  





339.48   341.06   387.70   351.03   337.66   338.96   339.48   
  
 




  Alto de la ataguía inferior HAT 40.08   47.72   222.59   90.91   30.87   37.47   40.08   
  
Área de la sección 
transversal de la ataguía FAT 5220.18   7307.98   150865.91   25705.43   3168.48   4587.57   5220.18   
  
Longitud media de la 
ataguía BMAT 50.00   50.00   50.00   50.00   50.00   50.00   50.00   
  Volumen de la ataguía VAT 261008.84   365399.00   7543295.63   1285271.62   158424.21   229378.55   261008.84   
  
Volumen del ataguía en 
hormigón relativo VAT(H) 26100.88   36539.90   754329.56   128527.16   15842.42   22937.86   26100.88   
  Volumen del túnel VTUN 50645.06   45216.00   20096.00   31400.00   61544.00   53066.00   50645.06   
  
Volumen del túnel en 
hormigón relativo VTUN(H) 75967.59   67824.00   30144.00   47100.00   92316.00   79599.00   75967.59   
  VOLUMEN TOTAL Σv 102068.47   104364.00   784473.56   175627.16   108158.42   102536.86   102068.47   
                   
                   
  SISTEMA DE DESVÍO DE LA PREZA MARCBELI L=200 m   
                   
  ANALISIS HIDRAULICO   
  
Caudal máximo de la 
crecida QDIS.CONST 2020.00   2020   2020   2020   2020.00   2020.00   2020.00   
  Caudal mínimo en el río QMIN.CONST 7.00   7   7   7   7.00   7.00   7.00   
  Longitud del túnel L 200.00   200   200   200   200.00   200.00   200.00   
  
Profundidad en el río para 
QMAX hQmax 6.00   6   6   6   6.00   6.00   6.00   
  
Profundidad en el río para 
QMIN hQmin 2.00   2   2   2   2.00   2.00   2.00   
  Coeficiente de rugosidad n 0.01   0.012   0.012   0.012   0.01   0.01   0.01   




335.00   335   335   335   335.00   335.00   335.00   
  
Diámetro del túnel 
(variable) D 13.40   12   8   10   14.00   13.40   12.50   
  Área de la sección circular A 140.95   113.04   50.24   78.5   153.86   140.95   122.66   
  Relación de llenado a 0.70   0.7   0.7   0.7   0.70   0.70   0.70   
  
Profundidad normal en el 
túnel ho 9.38   8.4   5.6   7   9.80   9.38   8.75   
  Angulo  α 23.58   23.5781785   23.5781785   23.5781785   23.58   23.58   23.58   
  Área de la sección de flujo ω 105.40   84.5249141   37.5666285   58.697857   115.05   105.40   91.72   
  Perímetro mojado χ 26.55   23.7756987   15.8504658   19.8130822   27.74   26.55   24.77   
  Radio hidráulico R 3.97   3.55509696   2.37006464   2.9625808   4.15   3.97   3.70   
  Coeficiente de Chezy C 104.86   102.950232   96.2229762   99.8689433   105.63   104.86   103.65   
  
Velocidad de flujo en el 
túnel v 19.17   23.8982792   53.7711283   34.4135221   17.56   19.17   22.02   
  
Pendiente del fondo del 
túnel i 0.01   0.01515749   0.13175907   0.04007995   0.01   0.01   0.01   
  
Perdida de carga 
longitudinal hf 1.68   3.03149706   26.351815   8.01598932   1.33   1.68   2.44   
  
Perdida de carga en la 
entrada Zen 20.74   32.2542575   163.287179   66.8824284   17.41   20.74   27.40   
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  Nivel aguas abajo NAAB 344.38   343.4   340.6   342   344.80   344.38   343.75   
  Desnivel total Zo 22.43   35.2857546   189.638994   74.8984177   18.74   22.43   29.83   
  Nivel aguas arriba NAA 366.81   378.685755   530.238994   416.898418   363.54   366.81   373.58   
  
Nivel en la abscisa inicial 
del túnel NA1 346.06   346.431497   366.951815   350.015989   346.13   346.06   346.19   
  





336.68   338.031497   361.351815   343.015989   336.33   336.68   337.44   
  VOLUMENES    
  Alto de la ataguía inferior HAT 32.81   44.6857546   196.238994   82.8984177   29.54   32.81   39.58   
  
Área de la sección 
transversal de la ataguía FAT 3556.96   6437.30754   117491.618   21445.4272   2913.68   3556.96   5096.38   
  
Longitud media de la 
ataguía BMAT 50.00   50   50   50   50.00   50.00   50.00   
  Volumen de la ataguía VAT 177847.78   321865.377   5874580.9   1072271.36   145683.85   177847.78   254818.98   
  
Volumen del ataguía en 
hormigón relativo VAT(H) 17784.78   32186.5377   587458.09   107227.136   14568.39   17784.78   25481.90   
  Volumen del túnel VTUN 28190.92   22608   10048   15700   30772.00   28190.92   24531.25   
  
Volumen del túnel en 
hormigón relativo VTUN(H) 42286.38   33912   15072   23550   46158.00   42286.38   36796.88   
  VOLUMEN TOTAL Σv 60071.16   66098.5377   602530.09   130777.136   60726.39   60071.16   62278.77   
                   
                   
  SISTEMA DE DESVÍO DE LA PREZA MARCBELI L=300 m   
                   
  ANALISIS HIDRAULICO   
  
Caudal máximo de la 
crecida QDIS.CONST 2020.00   2020   2020   2020   2020   2020   2020   
  Caudal mínimo en el río QMIN.CONST 7.00   7   7   7   7   7   7   
  Longitud del túnel L 300.00   300   300   300   300   300   300   
  
Profundidad en el río para 
QMAX hQmax 6.00   6   6   6   6   6   6   
  
Profundidad en el río para 
QMIN hQmin 2.00   2   2   2   2   2   2   
  Coeficiente de rugosidad n 0.01   0.012   0.012   0.012   0.012   0.012   0.012   




335.00   335   335   335   335   335   335   
  
Diámetro del túnel 
(variable) D 12.90   12   8   10   14   12.9   12.5   
  Área de la sección circular A 130.63   113.04   50.24   78.5   153.86   130.63185   122.65625   
  Relación de llenado a 0.70   0.7   0.7   0.7   0.7   0.7   0.7   
  
Profundidad normal en el 
túnel ho 9.03   8.4   5.6   7   9.8   9.03   8.75   
  Angulo  α 23.58   23.5781785   23.5781785   23.5781785   23.5781785   23.5781785   23.5781785   
  Área de la sección de flujo ω 97.68   84.5249141   37.5666285   58.697857   115.0478   97.6791038   91.7154016   
  Perímetro mojado χ 25.56   23.7756987   15.8504658   19.8130822   27.7383151   25.5588761   24.7663528   
  Radio hidráulico R 3.82   3.55509696   2.37006464   2.9625808   4.14761312   3.82172923   3.703226   




Velocidad de flujo en el 
túnel v 20.68   23.8982792   53.7711283   34.4135221   17.5579194   20.6799604   22.0246542   
  
Pendiente del fondo del 
túnel i 0.01   0.01515749   0.13175907   0.04007995   0.00666159   0.0103066   0.01219197   
  
Perdida de carga 
longitudinal hf 3.09   4.54724559   39.5277225   12.023984   1.99847567   3.09197946   3.65758971   
  
Perdida de carga en la 
entrada Zen 24.15   32.2542575   163.287179   66.8824284   17.4100449   24.1520051   27.3950427   
  Nivel aguas abajo NAAB 344.03   343.4   340.6   342   344.8   344.03   343.75   
  Desnivel total Zo 27.24   36.8015031   202.814901   78.9064124   19.4085206   27.2439846   31.0526324   
  Nivel aguas arriba NAA 371.27   380.201503   543.414901   420.906412   364.208521   371.273985   374.802632   
  
Nivel en la abscisa inicial 
del túnel NA1 347.12   347.947246   380.127722   354.023984   346.798476   347.121979   347.40759   
  





338.09   339.547246   374.527722   347.023984   336.998476   338.091979   338.65759   
  VOLUMENES    
  Alto de la ataguía inferior HAT 37.27   46.2015031   209.414901   86.9064124   30.2085206   37.2739846   40.8026324   
  
Área de la sección 
transversal de la ataguía FAT 4540.79   6865.7517   133657.952   23527.2377   3039.74935   4540.78963   5402.59075   
  
Longitud media de la 
ataguía BMAT 50.00   50   50   50   50   50   50   
  Volumen de la ataguía VAT 227039.48   343287.585   6682897.58   1176361.88   151987.467   227039.481   270129.538   
  
Volumen del ataguía en 
hormigón relativo VAT(H) 22703.95   34328.7585   668289.758   117636.188   15198.7467   22703.9481   27012.9538   
  Volumen del túnel VTUN 39189.56   33912   15072   23550   46158   39189.555   36796.875   
  
Volumen del túnel en 
hormigón relativo VTUN(H) 58784.33   50868   22608   35325   69237   58784.3325   55195.3125   
  VOLUMEN TOTAL Σv 81488.28   85196.7585   690897.758   152961.188   84435.7467   81488.2806   82208.2663   














Anexo 16. Matriz de impacto ambiental 
                                
  MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL   












Calidad del aire 1 2 1 2 1 2 1.7 6.69% 1.4 5.49% 2.3 5.87%   
  Nivel de Ruido -1 3 2 1 2 1 2.1 8.27% 1.7 6.71% 3.5 8.86%   
  Vibraciones -1 2 1 1 2 1 1.4 5.51% 1.3 5.08% 1.8 4.47%   
  Recurso Agua 
Calidad del 
agua 
1 1 2 2 1 1 1.3 5.12% 1.8 7.11% 2.3 5.81%   
  Recurso Suelo 
Calidad del 
suelo 
1 2 1 2 1 1 1.4 5.51% 1.4 5.49% 1.9 4.83%   
  Proceso 
geoformodinámi
co 
Erosión  1 1 1 1 1 1 1.0 3.94% 1.0 4.07% 1.0 2.56%   
  Geomorfología 1 2 1 1 1 1 1.4 5.51% 1.0 4.07% 1.4 3.58%   
  Inestabilidad 1 1 1 1 1 1 1.0 3.94% 1.0 4.07% 1.0 2.56%   
  
Medio Biótico 
Flora -1 2 1 2 1 1 1.4 5.51% 1.4 5.49% 1.9 4.83%   
  Fauna  1 1 1 2 1 1 1.0 3.94% 1.4 5.49% 1.4 3.45%   
  Ecosistemas 1 2 2 2 2 2 2.0 7.87% 2.0 8.13% 4.0 10.22%   
  
Socioeconómico 
Turismo 1 1 2 1 2 2 1.6 6.30% 1.7 6.71% 2.6 6.75%   
  Empleo 1 2 2 2 3 2 2.0 7.87% 2.3 9.15% 4.5 11.50%   
  
Riesgo a la 
población 
-1 2 1 1 2 1 1.4 5.51% 1.3 5.08% 1.8 4.47%   
  
Calidad de vida 
de las 
comunidades 










-1 2 1 1 1 1 1.4 5.51% 1.0 4.07% 1.4 3.58%   
         Total 25.4 100% 24.6 100% 39.125 100%   
         Promedio 1.49   1.45   2.30     
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   PARAMETROS DE VALORACIÓN       







3 Irreversible   39.125    
   -1 Negativo 2 Temporal 2 
Corto 
Plazo 
      
   
Intensidad 
3 Alta 1 Periódica 1 
Largo 
Plazo 
      




3 Alto       
   1 Baja 2 Local 2 Medio       
      1 Puntual 1 Bajo       
                  
   Importancia               
   
Peso del indicador de 
extensión= 
0.4  1.0-1.6 Bajo           
   
Peso del indicador de 
reversibilidad= 
0.35  1.7-2.3 Medio           
   
Peso del indicador de 
probabilidad= 
0.25  2.4-3.0 Alto           
                  




              
                  
   Magnitud               
   
Peso del indicador de 
intensidad= 
0.4  1.0-1.6 Bajo           
   
Peso del indicador de 
duración= 
0.3  1.7-2.3 Medio           
   
Peso del indicador de 
extensión= 
0.3  2.4-3.0 Alto           
                  
               
              
   Severidad               
       0.1-0.9 Leve           
      1.0-3.0 Moderado           
       3.1-6.0 Severo           
       6.1-9.0 Crítico           





𝐼 = 0,40𝑒 + 0,35𝑟 + 0,25𝑔 
𝑀 = 0,40𝑖 + 0,35𝑑 + 0,25𝑒 
𝑆 = 𝐼 × 𝑀 
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Anexo 17. Presupuesto y precios unitarios 
                
  TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS   
  
No Rubro/Descripción Unidad Cantidad 
Precio Precio   
  Unitario global   
  1 OBRAS PRELIMINARES   
  1.1 Limpieza y desbroce del área de proyecto m2     11,000.00 0.35 $ 3,795.79   
  1.2 
Replanteo y Nivelación con Equipo 
Topográfico 
m2     11,000.00 1.83 $ 20,075.62   
  2 MOVIMIENTO DE TIERRAS   
  2.1 
Excavación en roca a cielo abierto con 
máquina 
m3 165,000.00 27.21 $ 4,489,450.02   
  2.2 Excavación subterránea (túnel) m3 250,800.00 130.64 $ 32,765,021.63   
  2.3 Acarreo mecánico (carga/transporte/volteo) m3 415,800.00 1.17 $ 485,727.58   
  3 ESTRUCTURA PRESA Y TÚNEL   
  3.1 
Hormigón premezclado presa f´c=210 
Kg/cm2  
m3 882,043.33 148.87 $ 131,306,686.24   
  3.2 
Hormigón premezclado pozo de disipación 
f´c=210Kg/cm2 
m3 218,530.95 148.87 $ 32,531,933.30   
  3.3 
Hormigón lanzado túnel de trasvase f´c=210 
Kg/cm2 
m3 313,500.00 182.14 $ 57,101,667.48   
  3.4 





148.87 $ 193,862,835.45   
  3.5 Acero de refuerzo presa de hormigón Kg 
105,845,200
.00 
1.52 $ 160,777,165.28   
  3.6 Acero de refuerzo pozo de disipación Kg 
26,223,714.
00 
1.52 $ 39,833,401.99   
  3.7 Acero de refuerzo en pilas y muros Kg 
156,271,178
.40 
1.52 $ 237,373,419.65   
  3.8 Encofrado metálico m2     98,742.42 5.11 $ 504,552.03   
  3.9 Cerchas de soporte para túnel m 29.83 43.65 $ 1,302.05   
  3.10 
Inyección de consolidación incluye 
perforación 
m3 3,369.36 458.31 $ 1,544,198.51   
  3.11 Pernos de anclaje 32mm@2.5 m L=6 m u 81.00 167.92 $ 13,601.65   
  4 COMPUERTAS   
  4.1 
Compuerta plana (incluye mecanismo de 
operación) 
Kg 757,327.89 76.26 $ 57,755,078.78   
  TOTAL PARCIAL $ 950,369,913.03   
  OBRAS DE DESVÍO Y ANEXAS 40.00% $ 380,147,965.21   
  TOTAL $ 1,330,517,878.24   
  COSTO/Ha $ 26,610.36   









Rubro:    1.1 Unidad:    m2    
Detalle: Limpieza y desbroce del área de proyecto Cantidad:11000
Descripción Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo
Herramienta manual glb. 0.014
SUBTOTAL M 0.014
MANO DE OBRA
Descripción Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo
Peón 2.000 3.58 7.164 0.030 0.215
Maestro mayor 0.500 3.93 1.965 0.030 0.059
SUBTOTAL N 0.274
MATERIALES
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario Costo
SUBTOTAL O 0.000
Descripción Unidad Cantidad Tarifa Costo
SUBTOTAL P
TOTAL COSTO DIRECTO ( M+N+O+P) 0.288
INDIRECTOS  Y UTILIDADES 20% 0.058
OTROS INDIRECTOS 0% 0.000
COSTO TOTAL DEL RUBRO 0.345
VALOR OFERTADO 0.35
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN  IVA
TRANSPORTE









Rubro:    1.2 Unidad:    m2    
Detalle: Replanteo y Nivelación con Equipo Topográfico Cantidad:11000
Descripción Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo
Herramienta manual glb. 0.042
Equipo de topografía 1.000 3.34 3.338 0.075 0.250
SUBTOTAL M 0.292
MANO DE OBRA
Descripción Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo
Topógrafo(Estr Oc. C1) 1.000 3.93 3.930 0.075 0.295
Cadenero 2.000 3.626 7.252 0.075 0.544
SUBTOTAL N 0.839
MATERIALES
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario Costo
Tiras de eucalipto 2,5 X 2,5 cm. m 1.000 0.39 0.390
SUBTOTAL O 0.390
Descripción Unidad Cantidad Tarifa Costo
SUBTOTAL P
TOTAL COSTO DIRECTO ( M+N+O+P) 1.521
INDIRECTOS  Y UTILIDADES 20% 0.304
OTROS INDIRECTOS 0% 0.000
COSTO TOTAL DEL RUBRO 1.825
VALOR OFERTADO 1.83
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN  IVA







Rubro:    2.1 Unidad:    m3
Detalle: Excavación en roca a cielo abierto con máquina Cantidad:165000
Descripción Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo
Herramienta manual glb. 0.276
Retroexcavadora 1.000 37.50 37.500 0.450 16.875
SUBTOTAL M 17.151
MANO DE OBRA
Descripción Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo
Operador Estr. Oc. C1 1.000 3.93 3.930 0.450 1.769
Peón 2.000 3.58 7.164 0.450 3.224
Maestro mayor 0.300 3.93 1.179 0.450 0.531
SUBTOTAL N 5.523
MATERIALES
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario Costo
SUBTOTAL O 0.000
Descripción Unidad Cantidad Tarifa Costo
SUBTOTAL P
TOTAL COSTO DIRECTO ( M+N+O+P) 22.674
INDIRECTOS  Y UTILIDADES 20% 4.535
OTROS INDIRECTOS 0% 0.000
COSTO TOTAL DEL RUBRO 27.209
VALOR OFERTADO 27.21
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN  IVA






Rubro:    2.2 Unidad:    m3
Detalle: Excavación subterránea (túnel) Cantidad:250800
Descripción Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo
Herramienta manual glb. 2.022
Minicargadora 0.500 9.00 4.500 1.000 4.500
Sistema de ventilación 0.800 3.00 2.400 1.000 2.400
Sistema de iluminación 0.800 12.50 10.000 1.000 10.000
Minituneladora 1.000 30.00 30.000 1.000 30.000
Bomba 1.000 3.00 3.000 1.000 3.000
Rotomartillo 0.500 3.00 1.500 1.000 1.500
SUBTOTAL M 53.422
MANO DE OBRA
Descripción Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo
Maestro mayor 1.000 3.93 3.930 1.000 3.930
Operador Estr. Oc. C1 2.000 3.93 7.860 1.000 7.860
Ayudante 4.000 3.58 14.328 1.000 14.328
Peón 4.000 3.58 14.328 1.000 14.328
SUBTOTAL N 40.446
MATERIALES
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario Costo
Punta de acero para rotomartillo u 1.000 15.00 15.000
SUBTOTAL O 15.000
Descripción Unidad Cantidad Tarifa Costo
SUBTOTAL P
TOTAL COSTO DIRECTO ( M+N+O+P) 108.868
INDIRECTOS  Y UTILIDADES 20% 21.774
OTROS INDIRECTOS 0% 0.000
COSTO TOTAL DEL RUBRO 130.642
VALOR OFERTADO 130.64
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN  IVA
TRANSPORTE





Rubro:    2.3 Unidad:    m3
Detalle: Acarreo mecánico (carga/transporte/volteo) Cantidad:415800
Descripción Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo
Herramienta manual glb. 0.006
Volqueta 1.000 30.00 30.000 0.014 0.420
Cargadora Frontal 1.000 30.00 30.000 0.014 0.420
SUBTOTAL M 0.846
MANO DE OBRA
Descripción Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo
Operador Estr. Oc. C1 1.000 3.93 3.930 0.014 0.055
CHOFER: Volquetas (Estr.Oc.C1) 1.000 5.15 5.150 0.014 0.072
SUBTOTAL N 0.127
MATERIALES
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario Costo
SUBTOTAL O 0.000
Descripción Unidad Cantidad Tarifa Costo
SUBTOTAL P
TOTAL COSTO DIRECTO ( M+N+O+P) 0.973
INDIRECTOS  Y UTILIDADES 20% 0.195
OTROS INDIRECTOS 0% 0.000
COSTO TOTAL DEL RUBRO 1.168
VALOR OFERTADO 1.17
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN  IVA






Rubro:    3.1 Unidad:    m3
Detalle: Hormigón premezclado presa f´c=210 Kg/cm2 Cantidad:882043.33
Descripción Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo
Herramienta manual glb. 1.276
Vibrador 1.000 3.50 3.500 0.620 2.170
SUBTOTAL M 3.446
MANO DE OBRA
Descripción Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo
Maestro mayor 1.000 3.93 3.930 1.000 3.930
Albañil 2.000 3.63 7.252 1.000 7.252
Peón 4.000 3.58 14.328 1.000 14.328
SUBTOTAL N 25.510
MATERIALES
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario Costo
m³ 1.000 95.10 95.100
SUBTOTAL O 95.100
Descripción Unidad Cantidad Tarifa Costo
SUBTOTAL P
TOTAL COSTO DIRECTO ( M+N+O+P) 124.055
INDIRECTOS  Y UTILIDADES 20% 24.811
OTROS INDIRECTOS 0% 0.000
COSTO TOTAL DEL RUBRO 148.866
VALOR OFERTADO 148.87
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN  IVA
Hormigón Premezclado f'c = 210 Kg./cm² 
(Incluye Bomba y Transporte)






Rubro:    3.2 Unidad:    m3
Detalle: Hormigón premezclado pozo de disipación f´c=210Kg/cm2 Cantidad:218530.95
Descripción Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo
Herramienta manual glb. 1.276
Vibrador 1.000 3.50 3.500 0.620 2.170
SUBTOTAL M 3.446
MANO DE OBRA
Descripción Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo
Maestro mayor 1.000 3.93 3.930 1.000 3.930
Albañil 2.000 3.63 7.252 1.000 7.252
Peón 4.000 3.58 14.328 1.000 14.328
SUBTOTAL N 25.510
MATERIALES
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario Costo
m³ 1.000 95.10 95.100
SUBTOTAL O 95.100
Descripción Unidad Cantidad Tarifa Costo
SUBTOTAL P
TOTAL COSTO DIRECTO ( M+N+O+P) 124.055
INDIRECTOS  Y UTILIDADES 20% 24.811
OTROS INDIRECTOS 0% 0.000
COSTO TOTAL DEL RUBRO 148.866
VALOR OFERTADO 148.87
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN  IVA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
EQUIPOS
Hormigón Premezclado f'c = 210 Kg./cm² 





Rubro:    3.3 Unidad:    m3
Detalle: Hormigón lanzado túnel de trasvase f´c=210 Kg/cm2 Cantidad:313500
Descripción Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo
Herramienta manual glb. 1.276
SUBTOTAL M 1.276
MANO DE OBRA
Descripción Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo
Maestro mayor 1.000 3.93 3.930 1.000 3.930
Albañil 2.000 3.63 7.252 1.000 7.252
Peón 4.000 3.58 14.328 1.000 14.328
SUBTOTAL N 25.510
MATERIALES
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario Costo
Lanzado de Hormigón f´c=210 m3 1.000 125.00 125.000
SUBTOTAL O 125.000
Descripción Unidad Cantidad Tarifa Costo
SUBTOTAL P
TOTAL COSTO DIRECTO ( M+N+O+P) 151.785
INDIRECTOS  Y UTILIDADES 20% 30.357
OTROS INDIRECTOS 0% 0.000
COSTO TOTAL DEL RUBRO 182.142
VALOR OFERTADO 182.14
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN  IVA






Rubro:    3.4 Unidad:    m3
Detalle: Hormigón premezclado pilas y muros f´c=210 Kg/cm2 Cantidad:1302259.82
Descripción Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo
Herramienta manual glb. 1.276
Vibrador 1.000 3.50 3.500 0.620 2.170
SUBTOTAL M 3.446
MANO DE OBRA
Descripción Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo
Maestro mayor 1.000 3.93 3.930 1.000 3.930
Albañil 2.000 3.63 7.252 1.000 7.252
Peón 4.000 3.58 14.328 1.000 14.328
SUBTOTAL N 25.510
MATERIALES
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario Costo
m³ 1.000 95.10 95.100
SUBTOTAL O 95.100
Descripción Unidad Cantidad Tarifa Costo
SUBTOTAL P
TOTAL COSTO DIRECTO ( M+N+O+P) 124.055
INDIRECTOS  Y UTILIDADES 20% 24.811
OTROS INDIRECTOS 0% 0.000
COSTO TOTAL DEL RUBRO 148.866
VALOR OFERTADO 148.87
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN  IVA
Hormigón Premezclado f'c = 210 Kg./cm² 
(Incluye Bomba y Transporte)






Rubro:    3.5 Unidad:    Kg
Detalle: Acero de refuerzo presa de hormigón Cantidad:105845200
Descripción Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo
Herramienta manual glb. 0.013
Cizalla 0.030 1.00 0.030 1.000 0.030
SUBTOTAL M 0.043
MANO DE OBRA
Descripción Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo
Maestro mayor 0.010 3.93 0.039 1.000 0.039
Fierrero 0.030 3.63 0.109 1.000 0.109
Ayudante 0.030 3.58 0.107 1.000 0.107
SUBTOTAL N 0.256
MATERIALES
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario Costo
Acero de refuerzo en varillas Kg. 1.050 0.85 0.893
Alambre recocido # 18 Kg. 0.050 1.50 0.075
SUBTOTAL O 0.968
Descripción Unidad Cantidad Tarifa Costo
SUBTOTAL P
TOTAL COSTO DIRECTO ( M+N+O+P) 1.266
INDIRECTOS  Y UTILIDADES 20% 0.253
OTROS INDIRECTOS 0% 0.000
COSTO TOTAL DEL RUBRO 1.519
VALOR OFERTADO 1.52
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN  IVA






Rubro:    3.6 Unidad:    Kg
Detalle: Acero de refuerzo pozo de disipación Cantidad:26223714
Descripción Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo
Herramienta manual glb. 0.013
Cizalla 0.030 1.00 0.030 1.000 0.030
SUBTOTAL M 0.043
MANO DE OBRA
Descripción Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo
Maestro mayor 0.010 3.93 0.039 1.000 0.039
Fierrero 0.030 3.63 0.109 1.000 0.109
Ayudante 0.030 3.58 0.107 1.000 0.107
SUBTOTAL N 0.256
MATERIALES
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario Costo
Acero de refuerzo en varillas Kg. 1.050 0.85 0.893
Alambre recocido # 18 Kg. 0.050 1.50 0.075
SUBTOTAL O 0.968
Descripción Unidad Cantidad Tarifa Costo
SUBTOTAL P
TOTAL COSTO DIRECTO ( M+N+O+P) 1.266
INDIRECTOS  Y UTILIDADES 20% 0.253
OTROS INDIRECTOS 0% 0.000
COSTO TOTAL DEL RUBRO 1.519
VALOR OFERTADO 1.52
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN  IVA






Rubro:    3.7 Unidad:    Kg
Detalle: Acero de refuerzo en pilas y muros Cantidad:156271178.4
Descripción Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo
Herramienta manual glb. 0.013
Cizalla 0.030 1.00 0.030 1.000 0.030
SUBTOTAL M 0.043
MANO DE OBRA
Descripción Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo
Maestro mayor 0.010 3.93 0.039 1.000 0.039
Fierrero 0.030 3.63 0.109 1.000 0.109
Ayudante 0.030 3.58 0.107 1.000 0.107
SUBTOTAL N 0.256
MATERIALES
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario Costo
Acero de refuerzo en varillas Kg. 1.050 0.85 0.893
Alambre recocido # 18 Kg. 0.050 1.50 0.075
SUBTOTAL O 0.968
Descripción Unidad Cantidad Tarifa Costo
SUBTOTAL P
TOTAL COSTO DIRECTO ( M+N+O+P) 1.266
INDIRECTOS  Y UTILIDADES 20% 0.253
OTROS INDIRECTOS 0% 0.000
COSTO TOTAL DEL RUBRO 1.519
VALOR OFERTADO 1.52
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN  IVA
EQUIPOS
TRANSPORTE




Rubro:    3.8 Unidad:    m2    
Detalle: Encofrado metálico Cantidad:98742.42
Descripción Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo
Herramienta manual glb. 0.128
SUBTOTAL M 0.128
MANO DE OBRA
Descripción Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo
Maestro mayor 0.100 3.93 0.393 1.000 0.393
Albañil 0.300 3.63 1.088 1.000 1.088
Peón 0.300 3.58 1.075 1.000 1.075
SUBTOTAL N 2.555
MATERIALES
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario Costo
Encofrado metálico recto m2 1.000 1.50 1.500
Alambre recocido # 18 Kg. 0.050 1.50 0.075
SUBTOTAL O 1.575
Descripción Unidad Cantidad Tarifa Costo
SUBTOTAL P
TOTAL COSTO DIRECTO ( M+N+O+P) 4.258
INDIRECTOS  Y UTILIDADES 20% 0.852
OTROS INDIRECTOS 0% 0.000
COSTO TOTAL DEL RUBRO 5.110
VALOR OFERTADO 5.11
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN  IVA
EQUIPOS
TRANSPORTE




Rubro:    3.9 Unidad:    m
Detalle: Cerchas de soporte para túnel Cantidad:29.83
Descripción Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo
Herramienta manual glb. 0.541
Andamios metálicos 0.100 0.04 0.004 1.000 0.004
SUBTOTAL M 0.545
MANO DE OBRA
Descripción Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo
Maestro mayor 0.010 3.93 0.039 1.000 0.039
Albañil 1.000 3.63 3.626 1.000 3.626
Peón 2.000 3.58 7.164 1.000 7.164
SUBTOTAL N 10.829
MATERIALES
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario Costo
Cerchas metálicas para túnel m 1.000 25.00 25.000
SUBTOTAL O 25.000
Descripción Unidad Cantidad Tarifa Costo
SUBTOTAL P
TOTAL COSTO DIRECTO ( M+N+O+P) 36.374
INDIRECTOS  Y UTILIDADES 20% 7.275
OTROS INDIRECTOS 0% 0.000
COSTO TOTAL DEL RUBRO 43.649
VALOR OFERTADO 43.65
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN  IVA
TRANSPORTE





Rubro:    3.1 Unidad:    m3
Detalle: Inyección de consolidación incluye perforación Cantidad:3369.36
Descripción Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo
Herramienta manual glb. 0.092
SUBTOTAL M 0.092
MANO DE OBRA
Descripción Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo
Operador 1.000 3.74 3.740 0.250 0.935
Ayudante 1.000 3.58 3.582 0.250 0.896
SUBTOTAL N 1.831
MATERIALES
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario Costo
Inyección de Contacto, Lechada de 
Cemento m3 1.000 380.00 380.000
SUBTOTAL O 380.000
Descripción Unidad Cantidad Tarifa Costo
SUBTOTAL P
TOTAL COSTO DIRECTO ( M+N+O+P) 381.922
INDIRECTOS  Y UTILIDADES 20% 76.384
OTROS INDIRECTOS 0% 0.000
COSTO TOTAL DEL RUBRO 458.306
VALOR OFERTADO 458.31
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN  IVA
TRANSPORTE





Rubro:    3.11 Unidad:    u
Detalle: Pernos de anclaje 32mm@2.5 m L=6 m Cantidad:81
Descripción Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo
Herramienta manual glb. 0.206
Perforadora 1.000 20.03 20.025 0.280 5.607
SUBTOTAL M 5.813
MANO DE OBRA
Descripción Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo
Maestro mayor 1.000 3.93 3.930 0.280 1.100
Albañil 1.000 3.63 3.626 0.280 1.015
Peón 2.000 3.58 7.164 0.280 2.006
SUBTOTAL N 4.122
MATERIALES
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario Costo
Pernos de anclaje φ 32 mm L=6m u 1.000 130.00 130.000
SUBTOTAL O 130.000
Descripción Unidad Cantidad Tarifa Costo
SUBTOTAL P
TOTAL COSTO DIRECTO ( M+N+O+P) 139.935
INDIRECTOS  Y UTILIDADES 20% 27.987
OTROS INDIRECTOS 0% 0.000
COSTO TOTAL DEL RUBRO 167.922
VALOR OFERTADO 167.92
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN  IVA










Rubro:    4.1 Unidad:    Kg
Detalle: Compuerta plana (incluye mecanismo de operación) Cantidad:757327.89
Descripción Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo
Herramienta manual glb. 1.836
SUBTOTAL M 1.836
MANO DE OBRA
Descripción Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo
Preparador de mezcla de materias primas 1.000 3.63 3.626 2.000 7.252
Perfilero 2.000 3.74 7.480 2.000 14.960
Soldador 2.000 3.63 7.252 2.000 14.504
SUBTOTAL N 36.716
MATERIALES
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario Costo
Acero compuerta Kg 1.000 25.00 25.000
SUBTOTAL O 25.000
Descripción Unidad Cantidad Tarifa Costo
SUBTOTAL P 0.000
TOTAL COSTO DIRECTO ( M+N+O+P) 63.551
INDIRECTOS  Y UTILIDADES 20% 12.710
OTROS INDIRECTOS 0% 0.000
COSTO TOTAL DEL RUBRO 76.262
VALOR OFERTADO 76.26
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN  IVA
TRANSPORTE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
EQUIPOS
